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KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN 
TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 1976
Tilastokeskus on kerännyt vuosittain marraskuulta kuntien ja kuntainliittojen 
kuukausipalkkaista henkilöstöä koskevat tiedot hoidetusta virasta, toimesta 
tai tehtävästä ja siihen liittyvästä palkkauksesta. Vuodesta 1973 lähtien 
tilaston laadinta on perustunut henkilörekisteritiedusteluun, joka on tietosi­
sällöltään aikaisempaa palkkatiedustelua huomattavasti laajempi. 1) Vuonna 
1976 tiedusteluajankohta muutettiin lokakuuksi.
Lokakuussa 1976 kuntien ja kuntainliittojen palveluksessa oli 196 567 päätoi­
mista kokoaikaista työntekijää ja toimihenkilöä, joiden keskimääräinen koko­
naisansio oli 2722 mk. Vastaavasti osa-aikaisten lukumäärä oli 41 996 ja 
keskimääräinen kokonaisansio 1224.
Julkaistuissa tiedoissa mukana olevat palkansaajat ovat hoitamaansa virkaan, 
toimeen tai tehtävään liittyvän palvelussuhteen mukaan vakinaisia, työsopi­
mussuhteisia, vakinaisen viran virkaatoimittavia, viransijaisia, oman viran 
ohella virkaa hoitavia, tilapäisiä, koeajaksi otettuja, harjoittelijoita ja 
oppilaita sekä tuntiopettajia. Julkaistut päätoimisten viranhaltijoiden ja 
kuukausipalkkaisten kokoaikaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden taulut 
sisältävät edellä mainituista ne palkansaajat, jotka ovat päätoimisia ja 
joille on maksettu palkkaa koko kuukaudelta täysimääräisenä. Muut sisältyvät 
osa-aikaisista palkansaajista tuotettuun tauluun (osa-aikaiset, sivuvirkaiset, . 
osalta kuukautta tai vähennettynä palkkaa saaneet).
Tiedot .kerätään henkilöittäin kaikista tiedustelun piiriin kuuluvista kuukausi­
palkkaisista palkansaajista ja tuntiopettajista (vähintään 5 viikkotuntia), 
jotka olivat kunnan tai kuntainliiton palveluksessa lokakuun 1. päivänä 1976. 
Palkkaustiedot tiedusteltiin palkkatekijöittäin, joita ovat peruspalkka ikä- 
ja kalliinpaikanlisineen sekä erilaiset palkanlisät, lisäpalkkiot ja korvaukset. 
Eri pituisilta jaksoilta maksetut säännöllisluontoiset lisät on muutettu 
kuukauden pituista ajanjaksoa vastaaviksi.
Taulukoissa on käytetty kolmea palkkakäsitettä:
varsinainen palkka, johon luetaan lopullisen palkkauksen mukainen 
peruspalkka ikä- jakalliinpaikanlisineen tai työsopimussuhteisilla 
ns. pohjapalkka
säännöllisen työajan ansio, johon luetaan varsinaisen palkan lisäksi 
säännölliseltä työajalta maksetut lisät ja lisäpalkkiot
kokonaisansio, joka muodostuu säännöllisen työajan ansiosta ja 
ylityökorvauksista.
Lomaraha ei sisälly taulukoiden ansiotietoihin. Lomarahan suuruus vuositasolla 
on arvioitu olevan vuonna 1976 keskimäärin 4.9 % kokonaisansiosta.
o- ■
1) Valtionapupalkkaisten rekisteritoimikunnan mietintö 1972:B7,
jossa on selostettu mm. tiedustelun sisältöä.
Vuoden 1975 tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1977:7.
1 1 2 7 7 0 8 2 7 9 W—1 2
Alla olevassa asetelmassa on esitetty kuntien ja kuntainliittojen palveluksessa 
olleiden henkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot muutosprosentteineen.
Pääviranhaltijat ja kokoaikaiset kuukausipalkkaiset Sivuviranhalti




kijät ja toimi 
henkilöt




1970 58 214 1362 4 841
1971 61 273. + .5.3 1503 + 10.4 5 726
1972 67 811 + 10.7 1613 + 7.3 4 722
1973 70 071 + 3.3 1815 + 12.5 5 545
1974 73 420 . + ' 4.8 • 2131 + 17.4 6 062
1975 80 185 + 9.2 2615 + 22.7 16 7431)
1976 88 008 + 9.8 2781 + 6.3 21 435
Maalaiskunnat
1970 42 597 1224 6 316
1971 43 544 + 2.2 1384 + 13.1 7 496
1972 43 246 - 0.7 1533 + 10.8 7 018
1973 . 40 435 ■ _ 6.5 1719 + 12.1 4 848
1974 42 349 + 4.7 2040 + 18.7 6 176
1975 ' 44 270 + 4.5 2525 + 23.8 7 5861)
1976 47 177 + ' 6.6 2715 + 7.5 9 860
Kuntainliitot
1970 38 869 . 1217 1 049
1971 41 102 + 5.7 1357 + 11.5 1 116
1972 42 764 + ' 4.0 1482 + 9.2 1 051
1973 45 776 + 7.0 1684 + 13.6 1 046
1974 49 098 + 7.3 1990 + 18.2 1 53(W
1975 55 119 + 12.3 2518 ’ + 26.5 6 080*'
1976 61 382 + 11.4 2641 + 4.9 10.701
Kunnat j a kuntainliitot
1970 139 680 1280 12 206
1971 ' 145 919 + 4.5 1426 + .11.4 14 338
1972 ' 153 821 + 5.4 1554 + 9.0 12 791
1973 156 282 + 1.6 1752 + 12.7 11 439
1974 164 867 + 5.5 2Ö66 + 17.9 13 768
1975 179 574 + 8.9 2563 + 24.1 30 4091'
1976 196 567 + 9.5 2722 + 6.2 41 996
Keskiansioita ei ole julkaistu alle 10 henkilöä käsittävistä ryhmistä. 
Taulukoissa on. käytetty kahta, pistettä (,.) näissä kohdissa.
Viiva (-) osoittaa, että kö'. tietoa ei.ole lainkaan.
Vuodesta 1975 lähtien luvuissa on mukana myös osalta kuukautta tai 
vähennettynä paikkaa saaneet.
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TUTKIN TO  HENKlLÖ.IOEN SÄÄNNÖLLISEN KESKIM ÄÄRÄ!-;
LUKUMÄÄRÄ TYÖAJAN KEN KOKO-
KESKIANSIO NAISANSIC
KANSANOPISTO 351 2045 2057
KANSANKORKEAKOULU 161 2353 2376
TAID ETEO LLINEN AMM.KCULUTUS 6- .  . .  .
TEATTERIKOULUTUS* KANSAK.POHJ. 14 2820 2917
MUSIIKKIKOULUTUS* KANSAK.POHJ. 65 2829 2857
NU ORISO-OHJAAJA*NUCRISOSIHT. 100 2449 2458
LIIKUNNANOHJAAJA 129 2543 2557
ASKARTELUNOHJAAJA 70 2324 23(5
KUCONNAN- JA  OMPELUNNEUVOJA 5 • • . .
AUTOKOULUN OPETTAJAN KOULUTUS 7 • • • •
MERKANTTI I KAUPPAKOULU) 1616 2071 2091
KAUPALLISET KURSSIT 33 t 2 291 2296
MVYJÄKOULUTUS 15 2203 22C5
SOMISTAJAN KOULUTUS 2 • . • •
YLEINEN TOIMISTOTYÖN AMM.KOUL. 26 2036 2C42
VL.AMM.KOULUTUS KUNN.TOIM .TEHT 13 2121 2132
KONEKTRJOITTAJA 32 2229 2241
LÄVISTÄ JÄ 2 • • • •
OPERAATTORI 1 • . . .
K IR J A N P I T O -  JA LASK.TYÖN AMM.K 66 2582 2595
TO I MI STOHEN K.KUNNAN MUU AMM.K. 86 2250 2263
VARASTONHOIOON AMM.KCULUTUS 6 . . . • •
METALLIALAN AMMATTIKOULUTUS 121 2749 2850
KCNEKORJAUSALAN AMM.KCULUTUS 54 2712 2825
HIENOMEKAANISEN ALAN AMM.KOUL. 5 ■.. . .
MUU M E T A L L I - J A  KONEALAN AMM.K.. 60 2976 3155
SÄHKÖALAN AMMATTI KOULI TUS 101 2870 3053
RAKENNUSALAN AMMATTIKOULUTUS 71 2Se7 3087
P I I R T Ä J Ä - J A  KARTOITTAJAKOUL. 321 2181 2190
P UUTE O LLIS UUSH AN AMM. KOULUT. 35 2557 2731
TUTKIMUSAPULAINEN . 8 • . .  .
LABORANTTI I - V . 20 2234 2239
PA P ER I-  JA S E L L U L .T E O L L • AMM.K 1 . . • .
KIRJAPAINOALAN AMMATTIKOULUTUS 6 . . • •
J A L K I N E -  JA NAHKA-ALAN AMM.K 2 . . • •
T E K S T I I L I - J A  VAAT.ALAN AMM.K. 40. 2220 2295
ELINTARVIKEALAN AMMATTIKCUL. 46 2334 2441
MUOVI-  JA KUMIALAN AMM.KOUL. l • • • •
T F G U . - J A  KAS IT.AM M. MUU AMM.K 15 2292 2351
KOTITEOLLISUUSKOULU 90 2174 2191
LA IV UR I 7 .  . .  .
MERENKULUN MIEHISTÖKOULUTUS 4 • • • .
AJONEUVONKULJETTAJAKOULUTUS 2 • • . .
POST IL 1IK E N T • ALEMPI AMM.KOUL. 4 . . • •
A PUNOITAJA 2 793 2491 2458
MIELISAIRAANHOITAJ A 746 2810 2834
HAMMASHOITAJA 401 1579 1555
LASTEN HOITAJA 1466 2 284 2287
VAJAAM1EL ISMOt TAJA 53 2385 24C5
JALK CJEN HCITAJA 7 . . . .
KUNTOHOITAJA 28 1893 1893
LÄÄKÄRIN' VASTAANOTTOAPULAINEN 21 2080 2C80
VASTAANOTTO- JA OSASTCAVLSTAJA 50 1909 1912
LAAKINTAVAHT(MESTARI ' 19 2253 2287
TFRV.HOITOA LAN APIJNENK. KOUL . 2 • . . •
h i e r o j a k g u l u t u s 3 • . . .
KOSMETOLOGIKOULUTUS „ 7 • • • •
APTFFKKIAPULAINEN (TEKNINEN) 3 •. • .
HOITOALAN KOULUTUS* MUU 36 ’ 1925 1925
MAAM1ESKGULU 49 2752 2849
MAANVTlJELYSKOUtU 26 . 2690 2783
MA ATALO US-T EKN ll L lN E N KOULU 1 .. • •
.K O TIE LÄ IN H O IT A JA 1 . .  ' . .
KARJANTARKKAIL!JA l .  . ..
PUUTARHAKOULU 11 2508 2595
PUUT A RHURI KOULU 63 2803 2851
MFTSÄTYÖKOULU . I .. ..
m e t s ä k o u l u 4 • • • •
METSÄTYÖNJOHTAJA KOULUTUS 6 . . . .
KALASTAJAKOULU 4 • • • .
PALOA1AN AMMATTIKOULUTUS 6 45 3163 3242
P O L I I S I N  AMMATTIKOULUTUS 26 .2328 2343
VANGIN VAR T I  JAKOULUTU S•• 1 • . . .
T E C I L  ISUUSVARTIJAKOULUTUS ,1 • • . .
R A J A -  JA ME RlV ARTtJÄ IN KOUL. 2 • . . .  .
t a l g u s k o u l u 515 2046 2054
KOTITALOUSKOULU 368 2133 2135
EMÄNTÄKOULU 437 2045 2C49
KO T(TALOUDENHOITAJA 17 1613 1616
KODINHOT T A J A .K O T IS IS A R 1353 2091 2054
KOTITALOUSALAN AMM.KOULUT.,MUU 122 1948 1960
K E IT T Ä J Ä 156 1503 1910
L A I T C S K E IT T Ä J Ä 178 1556 1955
RAVINTOLAKOKKI 3 . . . .
r a v i n t o l a k e i t t ä j ä 11 2C05 2040
r a v i n t o l a k y l m ä k k ö 2 • • .  .
KETTTÄJÄ-KYLMÄKKÖ 6 . . • .
EMÄNNÖITSIJÄKURSS! 6 5 2269 2272
SUU RKEITT .HENK.KUNN.  MUU AMM.K 12 1829 1861
R AV•AI AN P A LV .H E N K IL . AMM.KOUL 2 . . . .
PARTURIEN JA KAMPAAJIEN KOUL. 14 2035 2035
TALONMIE« -LÄM MITTÄJ Ä 76 2405 2618
K IINTEIS TÖNHUOLT AJA 1 • • . .
S IIV OOJA 1 • • • .
T A ID ETEO LLINEN O P P I L A IT O S . 25 2575 2591
0 1 A K 0 NI 33 2487 2487
VAJAA MI EL IS OP 6TTAJA 4 . . • •
MERKONOMI (K E S K I K .P O H J .  2 V . ) u s e 2260 2291





MERKONOMI (Y O - P C H J .  1 -2  V . ) 730 2268 2354
MERKONOMI (K E S K I K .P O H J .  3 V . ) 249 1791 1806
KAUPPATEKNIKKO 15 2756 2759
MA I NO SHOlTAJA ( KESK IK •F O H J . ) . 6 .  • v  • •
OHJELMOIJA 2 . . .  .
K IR JAN PITÄ JÄ 5 .  . .  .
PA NK K IV IR K A IL IJ A N PERtSKOUL. . 1 .  . . .
VAKUUTUSTUTKINTO 1 .  . .  .
TERVEYSKESKUSSIHTEERI 1 . . .  .
TEKNIKKOKOULUTUS KONETEKNIIKKA 625 3534 3923
TEKNIKKOKOULUTUS HIENC-MEKAN. 1 . . . .
TEKNIKKOKOULUTUS SÄHKÖTEKN. 496 3580 40C 1
TEKNIKKOKOULUTUS RAKENN.TEKN. 1386 3440 3572
TEKNIKKOKOULUTUS PUUTEOLLISUUS 9 . . .  .
TEKNIKKOKOULUTUS KEMIA 11 2912 3212
TFKNIKKOKOULUTUS PAPER I TEO LL• .5 . . .  .
TEKNIKKOKOULUTUS KIPJAPAINOTEK 5 .  . . .
TEKNIKKOKOULUTUS T E K S T I I U T E C L 6 . . . .
TEKNIKKOKOULUTUS E L .TA R V .T E O LL 7 . . • •
t e k n i k k o k o u l u t u s  t e r v e y s t e k n . 30 2452 2452
TEKNIKKOKOULUTUS MUUT TEKN. AL 485 3285 3540
HAMMASTEKNIKKO .1 .  i .  .
PLUTEOLLISUISTEKN IKKO 5 . . .  .
LABORANTTI 2 - V . 56 2C45 2064
TECIL!SUU SLABOR ANTTI 3 . . . .  .
TUTKIMUSLABORANTTI 3 . . , ,
FAKTORI 7 . . • •
MEIJERITEKNIKKO 1 . . .  .
TYÖTFKNIKKO 57 3C02 3212
PFRÄMI8S 26 3525 3714
AHTAUSTEKNIKKO 2 ‘ .  . .  .
LFNNONJOHTAJA 1 . . . .
SAIRAANHOITAJA 2035 2690 2721
(DIAKONISSA 42 2023 2849
KÄTILÖ ( I A K K .  V .  1 9 7 0 120 2693 2742
RÖNTGENHOITAJA 91 2369 2385
LABORATOR IONHOITAJA 243 2346 ' ’ ' 2366
s a i r a a l a l a b o r a n t t i 4 .  .  . . .
LÄÄ KIN TÄVOIMISTELI  JA 135 2 236 2228
SOS fAAL(KASVATTAJA 146 2546 2569
MAATA |. flLSTEKNIKKG 4 . . . .
MAATALOUSKERHOTEKNIKKO 1 .  . .  .
AGPGI O.GT 34 2742 2782
k a r j a t a l o u s t e k n i k k o 6 .  . . .
PUUTARHATEKNIKKO 30 2609 2922
HORTONOMI 45 3 267 3274
m e t s ä t f k m k k o 51 3033 3040
p a l o p ä ä l l y s t ö k o u l u t u s 53 3719 3914
p c l m s i a l t p ä ä l l y s t ö n  v i r k a t u t k 4 . . .  .
VANKE(NH0IT0K0ULUTUS e .  . * •
VÄESTÖNSUOJELUJOHTAJA 8 • •
AUUPSEEP.IN TUTKINTO - .. 1 . . • .
SOTILASMESTARIN TU TKIN TO ' 3 . . • •
SOTILAS TEKNIKKO JFN KOULUTUS 8 . • • •
KOTITALOLSTEKNIKKO 54 2128 2127
SUURTA)OUCEN EMÄNTÄ 6C 2 149 2155
r a v i n t o l a n h c i t a j a 3 • . .  .
AMMATTI NÄYTTEL I J Ä K O U L L U S 23 2e03 2803
TFAT TE RUAVAS TAJ AKOU LUTUS 1 • • • •
T E A T TE R IO H JA A JA .T E A TT E R I  KOULU 2 . . . .
KANTTORI-URKURI ? 6 • . • •
KCNSERVATORIOKOULUTU S 3 . . • •
TAIÖFMAALARI 2 • . • •
KUVANVEISTÄJÄ 1 • . . .
K t E lF N K .  JA TULKK. K C U l .  2 -V 12 2268 23C8
SEURAKUNTAKURAATTORI 2 •. • .
LASTENTARHAN OPETTAJA 1476 2422 2.425
KANSAK. 0PETT4JAN KOllUTUS 6025 3128 3407
KANSAL.KOULUN OP ETT. KOULUTUS 613 3 335 3771
KANSAKOLLUN KIELENOPETTAJA 56' 3C92 3551
APUKOULUN OPETTAJA 131 3288 3812
TARKKAILULUOKKIEN OPETTAJA 40 3320 35C7
PUHE- JA ÄÄNIH ÄIR . LASTEN OP. • 30 3106 3355
LU K U- . JA. K . IR J .H Ä IR .  LASTEN OP. 45 3162 3518
KUUPOJFNKOULUJEN OPETTAJA 5 • . • .
MUU E R IT Y I  SOPETTAJAKOULUUS 78 3189 3609
AMMATINQPFT-T AJ A .  AMM .  A IN .OPET T . 122 3218 3718
K O T IT E O LL1 SUUS0P6TTAJAKOULUTUS 85 2744 2585
MAATALOUSALAN OPETTAJAKOULUTUS 3 ' . . • .
KOT I T  A L OUSOPETT AJ AKCULUTUS 168 3005 2259
LOGONOMJKOULUTUS 6 •. • .
NUORISOTYÖNTUTKINTO SOSIONOMI 137 2512 2547
KÄSITYÖNOPETTAJA (K E S K IK .P O H J ) 39 2737 2526
MERKONOMI (Y O .P O H J .  2 V . ) 232 1913 1929
MARKKINOINTIKOULUTUS 2 • • • •
MUU KAUPALL.K AL I MM. KC-F K EA-AS T 1 •. • •
MAINGSHDITAJA KORKEAKOULULINJA 6 . . •.
A TK-AI. AN KOULUTUS (Y O . P O H J . ) 12 2693 2748
HELS SIHT OPISTON SIH T L l I K E l 3 • . • •
H S O -S IH T .  JU L K IS H A L L .  LINJA 10 2586 2603
LÄÄKÄRI NSIHTEERI 7 . . .  .
SOSIONOMI YHTEIS KUN N.TUTK. 151 • 2730 2742
HALI .V IR K A M .TU TK . HALL.NOTAARI 38 3C43 3C43
SOSIONOMI KUNN ALLISTLTKINTO 114 3566 3987
VFPCVTRKAM.TUTK. HALL.NOTAARI 4 .  . • •
SOSIONOMI SOS.HUOL TAJATL  TK. 47C 2873 2883
SOSIONOMI SCS.VAKUUTUSTUTK. 3 . . .  .
SOS.ALAN MUU TO 1 M.HE N K ILÖKOUL. 24 2580 2580
KAUPUNKIEN JA KAUPPALOICEN PÄÄTÖINISTEN VIRA NHALTIJOIDEN 
JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖID EN  JA 
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JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖID EN  JA 




MUU TO IM TT T  AJAKOULUTUS 2
INSINÖÖRI (K E S K I K .P O H J . )  93
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M A A M I E S K O U L U 3 6 2 5 5 9 2 6 4 3 S O S I O N O M I  S O S . V A K U U T U S T U T K . 5  • .  . .  .
M A A N V I L J E L Y S K O U L U 3 6 2 3 5 0 2 3 9  2 S O S  « A I .  A N  M U U  T O I N .  H E N K I  L Ö K O U L  • 8 .  . .  .
M A A T A I . O U S - T E K N I L L I N E N  K O U L U 8 • • . . I N S I N Ö Ö R I  ( K E S K  T K . P O H J . 1 6 3 6 3 7 3 6 7 6
I S Ä N T Ä K O U L U 2 . . . . I N S I N Ö Ö R I  K O N E T E K N I I K K A 8 . . .  .
K O T  J F L  Ä  I N H O  I T A J A 3 • • • • • I N S I N Ö Ö R I  S Ä H K Ö T E K N I I K K A 1 4 4 2 9 6 4 4 1 1
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P A L O A L A N - A M M A T T T K O U L U T L S 1 1 9 2 6 0 9 2 6 7 9 E R I K O I S S A I R A A N H C t  T A J A 1 5 7 2 7 1 0 2 7 6 2
P O L I I S I N  A M M A T T I K O U L U T U S 5 . . .  • T E R V E Y 0 6 N H 0 I T Ä J A , T E R V E Y S  S I $ A R 2 2 8 2 6 5 8 2 6 7 4
V A R T . - J A  S U O J E L U A L A N  M U U  A M M . K 1 • . • • S O S I A A L I H O I T A J A - 9 . . . .
T A L O U S K O U L U 3 1 1 2 C 1 6 2 0 2 0 S A I R A A N H O I T A J A - K Ä T I L Ö 3 0 2 6 6 3 2 6 9 2
K G T  T T A L  C U S K O U L U 1 0 5 2 1 6 4 2 1 ( 7 E R  I K O I S L Ä Ä K  I N T Ä V D I M I S T E L I J A j .  . .  ,
E M Ä N T Ä K O U L U 5 0 7 1 9 6 1 1 9 6 6 F A R M A S E U T T I 7 . . .  .
K O T I T A L O U O E N H O I T A J A 6 .  . . . F S I M I E S K O U L . .  H O T E L L I T , P A V I N T . 1 . . .  .
K O O  I N H O T T  A J A  . K O T I  S I S A R 1 7 2 4 2 0 3 9 2 0 4 1 H O V I M E S T A R I 3 .  . .  .
K O T I T A L O U S A L A N  A M M . K O U L U T . . M U U 3 1 1 7 8 4 1 7 8 7 K E I T T I Ö M E S T A R I 1 . . .  .
K E I T T Ä J Ä 7 6 1 7 7 9 1 7 ( 3 T E A T T E R I O H J A A J A  ( K O R K E A K O U L U ) .  . .  .
L A I T C S K E I t t ä j ä 1 2 3 1 9 3 3 1 9 4 7 M U S t t K K I A L A N  P Ä Ä S T Ö T U T K I N N O T 4 . . .  .
R A V I N T O L A K E I T T Ä J Ä 5 *.  • • • K A N T T O R I - U R K U R I  Y L E M P I  T U T K . 4 • • . .
R A V I N T G L A K Y L M Ä K K Ö 2 . . • • K  I E L F N K • J A  T U L K K .  K O U L .  3 - V 9 . . .  ,
K F I T T Ä J Ä - K Y L M Ä K K Ö 6 . . • • H U M . K A N D .  H U M . Ö P I N T O A L A 1 3 5 0 3 0 1 0 3 4 8 6
E M Ä N N Ö I T S I J Ä K U R S S I 3 5 2 2 4 0 2 2 5 1 P E R L S K O U L U N O P E T T A J A 4 7 4 2 6 4 7 . 3 0 1 4
S U U R K F I T T . H E N K . K U N N .  M U U  A M M . K 6 • • • • P E R U S K O U L U N  L U O K A N O P E T T A J A 5 3 0 2 5 3 7 2 8 6 1
r a v . a l a n  P A L V . H E N K I L .  a m m . k o u l 1 . . • . P E R I S K O U L U N  A I N E O P E T T A J A 4 1 2 8 0 5 2 2 C 0
P A R T U R I E N  J A  K A M P A A J I E N  K O U L • 1 • . • • E R I T Y I S O P E T T A J A  V . - 7 3  L Ä H T I E N I C C 2 8 1 5 3 2 7 5
T A L O N M I E S - L Ä M M I T T Ä J Ä 1 1 6 2 2 0 4  \ 2 2 6 8 K O T I T A L O U S O P E T T A J A  ( Y G - P O H J . ) 1 6 7 3 0 2 1 3 3 C 0
K  I I N T E I S T C N H U O L  T A J A 1 . . • • K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A  ( Y O - P O H J . ) 2 0 2 3 0 4 8 3 2 6 5
S I I V O O J A 2 • • K U V A A M A T A I D O N  O P E T T A J A 4 6 3 C 2 3 3 4 2 3
T A I C E T E C L L I N E N  O P P I L A I T O S 7 •  • • • M U S I I K I N O P E T T A J A 1 7 2 6 9 7 2 6 4 6
K U V A A M A T A I T E I L I J O I D E N  K O U L U T U S 1 • • • • t  I  I K U N N A N O P E T T A J A 2 0 1 3 3 5 9 3 6 7 8
D I A K O N I 1 9 2 5 0 5 2 5 4 1 S A I R A A N H O I T O A L A N  O P E T T A J A K O U L . 1 , , .  #
M E R K O N O M I  ( K E S K I K . F G H J .  2  V . ) 7 6 1 2 1 3 2 2 1 4 2 O P I N T O - O H J A A J I E N  K O U L U T U S 2 9 3 0 0 9 3 5 9 e
M E R K O N O M I  ( Y O - P O H J .  1 - 2  V . ) 2 6 7 2 2 0 4 2 2 6 6 A L E M P T  O I K E U S T U T K I N T O 8 ,  ' .  .
M E R K O N O M I  ( K E S K I K . P O M J .  3  V . ) 1 9 2 1 7 4 5 1 7 5 5 E K O N O M I 4 6 3 C 3 9 ‘ 3 1 1 3
Y R I T T Ä J Ä K O U L U T U S 1 • • . . A K A T E E M I N E N  S I H T E E R I 2 ,  . ,  *
K A U P P A T E K N I K K O 6 . . • • k i r j e e n v a i h t a j a 1 3 2 5 9 0 2 8 5 7
K I R J A N P I T Ä J Ä 1 9 2 2 3 9 2 4 3 7 H U M . K A N O  Y H T E I S K -  J A  K Ä Y T T . T . 1 1 7 . 2 ( 6 9 3 1 C 3
P A N K K I V I R K A I L I J A N  P E R L S K O U L . 2 . . « • L I I K . K A S V . K A N O .  M U U T  P Ä Ä A I N . 9 4 2 9 1 7 3 1 2 2
T E K N I K K O K O U L U T U S  K O N E T E K N I I K K A 3 5 3 2 3 0 • 3 4 6 9 S C S  I O N O M ! •  K I R J A S T O N H O I T A J A 1 9 2  6 2 3 2 6 2 3
T E K N I K K O K O U L U T U S  H I E N O M E K A N . 1 . . .  . K I R J A S T C T U T K I N T O  . 1 4 6 2 3 8 7 2 3 ( 1
T E K N I K K O K O U L U T U S  S Ä H K Ö T E K N . 2 7 3 4 6 1 3 5 2 8 S O S I A A L I H U O L T A J A T U T K I N T O  3  V . 1 2 2 6 9 1 2 6 9 1
T E K N I K K O K O U L U T U S  R A K E N N . T E K N . 5 8 8 3 0 5 5 3 0 6 0 I N S .  ( Y O - P O H J . )  K O N E T E K N I I K K A 7 . . .  .
T E K N I K K O K O U L U T U S  P U U T E O L L I S U U S 1 • • • • I  N S .  ( Y G - P O H J . )  S Ä H K Ö T E K N I I K K A 4 . . .  .
T E K N I K K O K O U L U T U S  K E M I A . 1 • • .  • I N S .  ( Y O - P O H J . )  R A K E N N L S T E K N . 6 0 • 3 5 3 0 3 5 9 6
T E K N I K K O K O U L U T U S  E L * T A R V « T E O L L 2
\ * *
. .  , I N S .  ( Y O . P O H J . )  P R O S E S S I T E O L L . 2 .. • .
T E K N I K K O K O U L U T U S  T E R V E Y S T E K N . 1 9 . ‘2485 2 4 8 5  1 I N S .  ( Y O . P O H J . )  M U U  C P I N T O L I N J 1 1 3 0 0 3 3 0 5 3
T E K N I K K O K O U L U T U S  M U U T  T E K N .  A L 8 9 3 C 0 2 3 0 6 5  . L U C N N C N T I E T . K A N O . 6 7 8 2 2 1 0 3 9 6 9
L A B O R A N T T I  2 - V . 8 ' •• • •  1 M E R I K A P T E E N I . .
T E O L L I S U U S L A B O R A N T T I 1 • . l ä ä k e t i e t . k a n o . 9 . . . .
M E  I J E R T T E K N I K K O 1 • • • • • H A M M A S L Ä Ä K E T .  K A N D . ... • . .
T Y Ö 1 E K N I K K O 5 • • • • . E L Ä I N L Ä Ä K E  T I E T . K A N O . 3 . . .  .
T A U I U  2  M A A L A I S K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N M A L T I J O I O E N J A  K U U K A L S I - T A U L U  2  M A A L A I S K U N T I E N P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N J A  K U U K A U S I -
P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N t y ö n t e k i j ö i d e n  j a T C I M 1 M E N K I L Ö I - P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A  T O I M I H E N K I I O I -
O E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  P A L K A T 7 U T K I N N O N  M U K A A N  L O K A K U I S S A  1 9 7 6 ' O E N  L U K U M Ä Ä R Ä T J A  P A L K A T  T U T K I N N O N  M U K A A N  L C K A K U U S S A  1 9 7 6
T U T K I N T O  H E N K I L Ö  I O E N S Ä Ä N N Ö L L I S E N  K E S K I M Ä Ä R Ä , ! - T U T K I N T O H E N K I L Ö I D E N  S Ä Ä N N Ö L L I S E N K E S K I M Ä Ä R Ä I ­
L U K U M Ä Ä R Ä T Y Ö A J A N N E N  K O K O ­ L U K U M Ä Ä R Ä  T Y Ö A J A N N E N  K O K O ­
K E S K I A N S I O N A I S A N S I O K E S K I A N S I O N A I S A N S I O
T F R V . H O I T O A L A N  H A L L I  N N . T U T K I  N T 4 # . , # F i t . T R I  Y H T E I S K -  J A  K Ä Y T T . T .  1 . .
U P S E E R I N  V I R K A T U T K I N T O 1 • • • 1 • . F  I L  . L  T S . M A T -  L U O N N O N T .  1O P E T U S  1 5  3 1 6 2 « 3 7 8  .
T A  I O E T E O L L .  K O R K E A K O U L U  1 4  V . ) l ’  .. • • E U . T R I  M A T - L U C N N O N T  O P I N T O A L A  2 , ,
T E O L O G I N E N  E R O T U T K J N T O 3 . . • • E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I 1 ..
t e o l o g i a n  K A N O . 1 1 5 3 2 8 1 3 6 0 A T U T K I N T O  T U N T E M A T O N  T A I n  f o o  2 1 0 « 2 1 5 8
F I L . K A N O .  H U H .  O P I N T O A L A  I 2 6 6 3 5 5 9 4 1 6 3 E I  T U T K I N T O A
K U V A A M A T A I O .  O P E T T .  I V . - T A  l ä h 6 . . . . ' K A I K K I  Y H T E E N S Ä « 7 1 7 7  2 5 5 0 2 7 - 1 5
O I K E U S T I E T . K A N D .  ' 6 8 « 2 2 7 A 3  2 7
K A U P P A T I E T E E N  K A N O . 6 • • . . K
T A L O U S T I E T . K A N D . 7 • • . ■
v a l t i o t i e t . k a n o . 1 0 6 3 1 5 5 3 1 7 9
y h t e i s k u n t . k a n o . 1 5 9 3 1 8 9 3 2 2 2
H A L L I N T O T I E T . K A N O . 6 9 2 2 1 8 3 2 3 A
K A S V A T U S T I E T . K A  N O . 3 3 3 2 6 7 3 A 0 2
F I L . K A N O  Y H T E I S K -  J A  K Ä Y T T . T . 5 8 3 A 1 A 3 8 0 A
L I  I K . T I E T . K A N D .  M U U T  F Ä Ä A I N . 4 8 2 8 7 9 3 C A 0
H A L L I N T O - O P I N  K A N O .  U A K K . - 6 5 ) 6 • • • •
O I P L . I N S .  K O N E T E K N I I K K A 1 . . • ■
0  1 P L . T N 5 .  S Ä H K Ö T E K N I I  K K  A 1 • • • •
O I P L . I N S .  R A K E N N U S T E K N I I K K A 9 • • • •
O T P t C M T - I N S I N Ö Ö R I . K E M I A A • • • •
O I P L . I N S .  V  U O R  I  T E  D L L  I  S U L  S 1 •. • • ,*}V* *
. O I P L . I N S .  M A A N M I T T A U S 2 2 5 2 9 7 5 2 5 7
O I P L . I N S . .  M A T E M . . T I E T O J E N K Ä S . 1 .. • •
A P K K  I T E E T I 5 .. . •
F I L . K A N O  M A T -  L U O N N O N T . O P E T U S 4 5 7 • 3 5 5 9 A 3  1 6
M A A T - J A  M E T S Ä T . K A N D  E l . T A R V . O P 1 .. • •
M A A T - J A  M E T S Ä T  . K A N O  . Y M P Ä R .  O P I N 2 , . . • •
L Ä Ä K E T I E T . U S . 1 5 7 5 5 3 3 7 8 2 8
L Ä Ä K Ä R . T N  T U T K I N T O  U L K O M A I L L A A .. ' •• '
H A M M A S L Ä Ä K F T . L I S . 1 2 0 5 1 5 1 6 1 6 0
E L Ä T N L Ä Ä K E T .  L I  S . 5 2 2 7 3 A 2 6 C 7
F A R M A S I A N  K A N D . 2 • . . •
A G R O N O M I • M A A T A L O U D E N  K O U L U T U S 3 9 2 7 9 1 2 5 2 5
M E T S Ä N H O I T A J A 3 .. • •
M A A T - J A  M E T S Ä T . K A N O  N A A + M E T S Ä •A .. • •
K A P T E E N I -  J A  U P S E E R I K U R S S I 1 • '
M A A T - J A  M E T S Ä T . K A N D  K O T I T A L . O P 1 . • . •
T E O L O G I A N  L I S . 1 .. ..
T E O L O G I A N  T R I 1 • • * «•
E I L . L I S .  H U H .  O P I N T O A L A 9 • • • .
E T L . T R I .  H U M .  O P I N T O A L A 1 • • • •
O I P L O M I T U T K I N N O T , S I D E  L I L S - A K A T 1 • • ..
O I K E U S T I F T .  L I S . 1 .. • •
k a u p p a t i e t . L I S . 1 .. . •
v a l t i o t i e t . l i s . 1 .. • •
y h t e t s k u n t . l i s . A .. . .
h a l i i n t c t i e t . l i s . 1 • . • .
k a s v a t u s t i e t . l i s . 2 • • • •
E U . L I S .  Y H T E I S K -  J A  K Ä Y T T . T . 3 . • • •
TAULU S KUNTAINL1 I I T O J E N  PÄä TOIK IS TE N VIRAKH ALT IJOIDEN JA  KUUKAU- T AUU.I 3 KUNTAINL1 IT TO JE N PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JÄ KUUKAU­
SIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN T » Ö N T E K IJ ö I  DEN JA T O IP IH E N K I -  S IPAL KKA I ST E K KOKOAIKAISTEN TYONTEK 1jC IO EN JA T O IH IH E N K I -
l EI IOE N LUKUMÄÄRÄT JA PAIKAT TUTKINNON NUK AAN. LOKAKUUSSA 1976 ittlOEN LUKUMÄÄRÄT JA PAIKAT TUTKIKNCN MUKAAN LCKAKUUSSA 1976
TU TKIN TO HENKI LÖIOEN SÄÄNNÖLLISEN k e s k i m ä ä r ä i ­ TU T K IN T O  HFNKILOIDEN SAAn n CLLISEN KESKIMÄÄRÄ!
LUKUMÄÄRÄ TYÖAJAN
KESKIANSIO
n e n  KOKO­
NAISANSIO




KANSANOPISTO «01 2C55 2C6C- KOSMETOLOGI KOULUTU S 6
KOTI TERVEYDENHOITO 2 • • .  . APTEEKKIAPULAINEN , (T EKNINEN) 7 .  ■
KANSANKORKEAKOULU 107 2C71 . 2092 HOITOALAN KOULUTUS. MUU 31 2065 2072
T A IC E T E O L l IN E N  AMM.KOULUTUS 2 • .  - .  . . MAA M 1 E SKOUL U 53 2402 24-79
NUORI SO-OHJAAJA .NUOR I SO SIH T . 25 2210 2217 MAANVILJELYSKOULU 41 2518 2576
LIIKUNNANOHJAAJA 65 2253 2299 PIE N V IL JE LIJÄ K O ULU 2 ■ J 9
ASKARTELUNOHJAAJA 131 2320 232« MAA TALOUS-TEKNI LL,I NEN KOULU 2 m m m .
KUDONNAN- JA OMPELUNNEtVOJA 20 2346 2346 KO TIE LÄ IN H O ITAJA 3 ...
AUTOKOULUN OPETTAJAN KOULUTUS 3 • • • • KARJANTARKKAILIJA - 6 # # .
MERKANTTI f KAUPPAKOULU) 85« 1991 2CC5 SEMINOLOGI 2 ..
KAUPALL ISET  KURSSIT 13 1603 1805 PUUT A RH AK CU LU 6 ,  , 9 #
MYYJÄKOULUTUS 2 • • • • PUUTARHURI KOULU 33 2390 2425
SOMISTAJAN KOULUTUS 2 • . .  . METSÄTYÖNJOHTAJAKOULUTUS 1 # 9
YLEINEN TOIMISTOTYÖN AMM.KOUL. 20 208« 2052 P O L I I S I N  AMMATTIKOULUTUS 5 , , .  .
YL.AMM.KOULUTUS K UNN.TCIM .TEHT 5 • • . . VANGINVAPTIJAKOULUTLS 1 # # .  . -
KO NEK IRJOITTA JA 17 1953 1953 VART . - J A  SUOJELUALAN Ml'U AMM.K 1 9 #- • • ■
l ä v t s t ä j ä 1 . . • • TALOUSKOULU . 600 •2067 2051
OPERAATTORI 3 • . .  • KOTITALOUSKOULU . 107 2 196 2159
K IR J A N P I T O -  JA LASK.TYÖN AMM.K 76 2397 2409 EMÄNTÄKOULU . 52C 2C56 .2101
TO IMISTCHFNK »KUNNAN MUU AMM.K . 33 1E06 18C6 k o t i t a l o u d e n h o i t a j a 8 ,  ,
VARASTCKHOtOON AMM.KOULUTUS 5 • • • • KOD INHO IT  A JA .K O T I  SISAR 158 2167 2184
METALLIALAN AMMATTIKOULlTL S 6« 2461 2741 KOTITALOUSALAN AMM.KOULUT..MUU 57 1530 1939
KCNEKORJAUSAL AN AMM.KOULUTUS «9 2427 270« K E IT T Ä J Ä 140 1909 1913
HIENOMEKAANISEN ALAN AMM.KOUL.' 3 • • • . L A ITO S K E ITT Ä J Ä 229 2035 2041
MUU METAU. I - J A  KONEALAN AMM.K. 87 2883 3457 RAVINTOLAKOKKI « # # • • -
SÄHKÖALAN AMMATTIKOULUTUS 61 2433 2777 RAVINTOLAKEITTAJ Ä 9 ’ *
RAKENNUSALAN AMMATTIKOULUTUS 31 2519 2715 RAVINTOLAKYLMÄKKÖ 1
**P l f P T Ä J Ä - J A  KARTO IT T  AJAKOUL• 32 207« 207« KEITTÄJÄ-KYLMÄKKÖ 5 ,  ,
PUUTE01 LISUUSALAN AMM. KOULUT. 28 226« 2432 EM Ä NN önsi  JÄXURSSI 67 249« 2502
TUTKIMUSAPULAINEN 60 1872 1878 SUURKEITT«HENK.KUNN. MUU AMM.K 3« 1717 1737
L A6CPANTT I l - V . 35 2045 2056 RAV.AIAN PALV.HE NKIL . AMM.KOUL 5 ,  ,
PA P ER I-  JA S E L L U L . T E C U .  AMM.K 1 • • • •- PARTURIEN JA KAMPAAJIEN KOUL. 6 • . ##
KIRJAPAINOALAN AMMATTIKOULUTUS 1 • . TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ 88 2369 2613
TEKSTI I L I - J A  VAAT.ALAN AMM.K. 5« 2079 2132 Kl IN TE!STÖ N H UO LTAJA 2
E l i n t a r v i k e a l a n  a m m a t t i k c u l . 28 2027 2066 SIIV O O JA 10 . 1632 1832
MUOVI- JA  KUMIALAN AMM.KOUL. 1 .  . • • TA I CETEOLLINFN OPPILAITOS . 4 • • •
T E O L L . - J A  KÄSIT.AMM. MUU AMM.K 1« ie60 1660 DIAKONI 21 2347 2351
k o t i t e o l l i s u u s k o u l u 99 2075 2084 VAJAAM IELISOPETTAJA 10 2557 2957
APUHOITAJA 5729 2343 2352 MERKONOMI 1KESKI K .P Ö H J.  2 V . ) 1153 2159 2174
MIELI  SAIRAANHOITAJA 2992 2749 2755 MERKONOMI (Y O -P O H J .  1 -2  V . ) 255 2063 2079
HAMMASHOITAJA «52 1653 1873 MERKONOMI (KESK IK .P O H J .  3 V . ) 184 1733 1741'
LASTENHOITAJA 13«0 2508 2513 KAUPPATEKNIKKO 9 m #
VAJAAM IELISHOITAJA 81« 2498 2508 K IRJANPITÄ JÄ 8 ## m 9
JALKO JENHOITAJA 11 205« 2054 TERVEYSKÖSKUSSIHTEFRI 6 # # 9
k u n t o h o i t a j a 83 ' 1809 1809 TEKNIKKOKOULUTUS KONETEKNIIKKA 326 3108 3957
l ä ä k ä r i n  v a s t a a n o t t o a p u l a i n e n 68 1896 1912 TEKNIKKOKOULUTUS SÄHKÖTEKN. 154 3073 3813
VASTAANOTTO- JA OSASTOAVUSTAJA 122 1626 1832 TEKNIKKOKOULUTUS RAKENN.TEKN. 111 3199 3666
LÄÄKINTÄVAHT1MESTARI 142 2156 2208 TEKNIKKOKOULUTUS PUUTEOLLISUUS 22 3100 3909
TERV.HOITOALAN APUHENK. KOUL. 15 1665 1865 TEKNIKKOKOULUTUS KENIA 1 0 m
h i e r c j a k g u l u t u s 19 1973 1573 TEKNIKKOKOULUTUS PAP EPITEOLL. 4 ■. .
TUTK IN TO  HENKILOIOEN SÄÄNNÖLLISEN KESKIMÄÄRÄI­ TUTKIN TO  HENKILÖIDEN SÄÄNNÖLLISEN KESKIMÄÄRÄ!
LUKUMÄÄRÄ TYÖAJAN NEN KOKO- LUKUMÄÄRÄ TYÖAJAN NEN KOKO­
KESKIANSIO . NAISANSIC KESKIANSIO NA IS A NS A
t e k n i k k o k o u l u t u s  k i r j a p a i n o t e k 1 , . . • • L M K .K A S V .K A N O .  MUUT PÄÄAIN. 16 3291 3952
TEKMKKCKOULUTUS T E K S T I  Ih ITE O L 1 • • .  • SOSIAALIH UO LT AJ AT UT KINTO 3 V. 25 2391 2351
TEKNIKKOKOULUTUS E l* T A R V .T E O L l 4 . . . . IN S .  ( Y O - P O H J . ) KONETEKNIIKKA 34 4204 4877
TEKNIKKOKOULUTUS T E R V E IS T E N * 75 2330 .2336 t NS.' ( Y C - P O H J . )  SÄHKÖTEKNIIKKA 19 4397 5245
TEKNIKKOKOULUTUS MUUT TEKN* AL 126 2967 3813 IN S .  ( Y O - P O H J . )  RAKENNLSTEKN. 25 3847 4289
PUUT60LLISUUSTEKNIKKC 2 • . • • IN S .  ( Y O . P O H J . ) PR0S6SSITEOLL • 3 ,  , . .
LABORANTTI 2 - V . 56 1652 1666 IN S .  ( Y O . P O H J . )  MUU O P IK TO LIN J 6 • •
TEOlLISUU SL ABOR AN TTI 12 1892 1852 LUONNON T I  ET «KAND. 14 2161 3292
TUTKIMUS!. ABOR ANTTI 1 • • • * LÄÄ KETI ET.K ANO. 102 3964 4614
MEIJERITE KNIKKO 2 • • .  . HAHMASLÄÄKET. KANO. 5
TVÖTEKMKKO 20 2896 2967 E IÄ IN L Ä Ä K E T IE T .K A N C . 4 , , , ,
S T U E R T TI  JA  PURSERI 1 *. • • TERV.HOITOALAN H A U  IN N .  TUTKI N T , 99 3130 3130
LENNONJOHTAJA 1 * . • • UPSEERIN VIRKATUTKINTO 3 • • ##
SAIRAANHOITAJA 6124 2602 2648 TEOLOGI AN KANO. 4 • • ,  ,
0IAK0N1SSA 152 2764 2831 F IL .K A N O . HUM. OPINTOALA 120 3368 . 3586
K m i O  IlAKK*  V. 19701 657 2762 2757 O IK E U S T IE T .K A N O . 11 . . 5456 .. 5456
RÖNTGENHOITAJA 356 2316 2378 KAUPPATIETEEN KANO. 14 4045 4666
L ABCRATORIONHOIT AJA 641 2337 2401 TA LO U ST IE T .K A N O . e •...
SAIRAALALABOfiANTTI' 29 2212 2300 V A L T I O T I E T -K A N O . 98 3466 3512
lÄ Ä K IN TÄ V 0IM 1S TE LIJA 283 2144 2145 Y H T F I S K I N T . KAND. 170 • 3035 3073
TO IM I KTATERAPEUTTI 7 * . • • .H A L LIN T0 T T6 T .K A N D . 33 3439 3439
SOS IAALIKASVATTAJA 7 • • • . KASVATUSTIE T.KANO. 68 2188 3235
MAATALOUSTEKNIKKO 4 .  . • • F IL .K A N D  Y H T E IS K -  JA K Ä Y T T . T . 94 3394 3415
MAATALOUSKERHOTEKNIKKC 7 * . • • 1 J I K . T I E T . K A N D .  MUUT PÄÄAIN. 4 # , ,  ,
AGROLOGI 10 3449 3485 H A U T N T C -O P I N  KANO. ( L A K K . - 6 5 I 3
KARJATALOUSTEKNIKKO 4 • • .  . O T P L . I N S .  KONETEKNIIKKA 10 5011 5540
PUUTARHATEKNIKKO 3 • • . . O I P l . I N S .  SÄHKÖTEKNIIKKA 6 . . .  ,
HORTONOMI 5 .  * .  . O T P L . I N S .  RAKENNUSTEKNIIKKA 18 <5214 5214
P C LII SIA LIP Ä Ä LLY S TÖ N VIRKATUTK 1 *. • • O I P L . I N S .  PUUNJALOSTUS 6
VANKEINHOITOKOULUTUS 1 .* • • O IP L O M I - I N S ! N Ö Ö R I• KEMIA 4 . .
V 2ESTTNSUOJELUJOHTAJA 1 . . • • O T P L . I N S .  TEK NILLIN EN FY SIIKKA 2 •. . .
ALIUPSEERIN TUTKIN TO . 1 * . .  . O I P L . I N S .  MAANMITTAUS 25 5221 522 1
SOTILASMESTARIN TUTKIN TO 1 . . • • O I P L . I N S . .  MA TEM ..T IE TO JEN K Ä S . 1 • . . ,  ,
KOTITALOUSTEKNIKKO 62 2248 2269 AR KKITEHTI 26 4558 5038
SUURTALOUDEN EMÄNTÄ 105 2365 2380 F K . K A N O  MAT- LUONNCNT. OPETUS 116 4243 44C8
RAVINTOIAN HOITAJA 4 • • . . AGRONOMI, M A A T.T U O TT .  JALOSTUS 1 .  . .  •
KANTTORI-URKURI 3 . . • • MAAT-JA  METSÄT.KANO 6 L .T A R V .0 P 3 . . . • •
SEURAKUNTAKURAATTORI 2 • • • • L Ä Ä K E T I E T .L I  S. 1617 5119 62C 6
LASTENTARHAN OPETTAJA 16 2290 23e7 l ä ä k ä r i n  t u t k i n t o u l k c m a i l l a 89 4442 5727
KANSAK. OPETTAJAN KOULUTUS 56 3330 4028 HAMMASLÄÄKFT.UIS. 435 4501 6222
KANSAL.KOULUN O P ETT. KOULUTUS 10 3243 4032 E lÄ IN L Ä Ä K E T .  l i s . 171 2909 3 ie e
PUHE-  JA  ÄÄNIHÄIR. LASTEN OP* 2 • • •. PROVTISOR! 4 .  . • .
LU KU- JA K I R J . H Ä I R .  LASTEN OP. 1 • . • . A3RCNCMl, HAATALOUOEN KOULUTUS 6 .  .•
NUU ERITVISOPETTAJAKOULUTUS 6 • • .  . METSÄNHOITAJA 5 • . • •
ÄMMÄTIN0P6TTAJA,AMM.A IN .O P E T T . 364 3306 4100 MAAT-JA  METSÄT.KANO M.AA*METSÄ 2 . • . • •
KOTITEOLLISUUSOPETTAJAKOULUTUS 55 2620 3i c a MAAT-JA  METSÄT.KANO K C T I T A l .C P 4 .  . .  •
K O T IT A l OUSOPETTAJAKOULUTUS 116 3221 3735 ULKCN. Y L .  KANO.AS T .  KOULUTUS 1 • . • •
L03CNCMIK0ULUTUS 2 • • • • TEOLOGIAN L I S . 1 • • • •
NUORISOTYÖNTUTKINTO SOSIONOMI 13 2306 2415 F I L . L T S .  HUM. OPINTOALA 6 • • • •
KÄSITYÖN OPETTAJA IK E S K IK .P O H J ) 5 • • . •• O I K E U S T I E T .  L I S . 1 - . . .  .
MEPKCNCMI (Y O . P C H J .  2 V . ) 164 1174 17 a 6 YH T F IS K U N T •L IS . 4 .  .
MARKKINOI NTI KOULUTUS 1 . • .  . Y H TE IS K UN T.T R I 1 .  . . ,
M AINOSHOIT AJ A KORKEA KOL IU L IN J A 1 • • .  . K A S V A T U S T I E T . L I S . 2 • . . ,
ATK-ALAN KOULUTUS IY O . P O H J . ) 2 • • . . F R . L I S .  Y H T F I S K -  JA K Ä Y T T . T . 1 . . . ,
H S D - S IH T .  JULKISHALLA LINJA 2 • • • • L I I  KUNTAT IE T .  L I S. l  •’ . . ,  ,
LÄÄKÄPINSTHTEER I 56 ‘ 1517 1927 TEKN.I.  T S . .  KONETEKNJ IKKA 1 .  , . .
SOSIONOMI YH T6IS K U NN .T UTK . 56 2609 2624 T P K N . I I S . .  SÄHKÖTEKNIIKKA 2 . .
H A LL .V IR K A M .T UTK . HALL.NOTAARI 26 3169 3207 P T L . L I S . M A T -  LUONNONT. OPETUS 16 5295 5295
SOSIONOMI KUNNALLISTUTKINTO 58 3636 3675 F I L . T R I  MAT-LUCNNONT OPINTOALA 7 . . . .
VFRCVIRKAM.TUTK. HALI.NOTAARI 6 • • • • MAAT-JA M F TS Ä T.T R I YMPÄRIST.CP 1 .  . .  .
SOSIONOMI SOS.HUOLTAJATUTK* 154 2510 2516 ER IKQISLÄÄKÄRI 552 6608 7167
SOSIONOMI SOS* VAKUUTUSTUTK* 6 .  . .  . L Ä Ä K E T I E T .T R I 250 6586 7141
SOS.ALAN MUU TOIM .HENKlLÖKO UL. 4 • • • • h a m m a s l ä ä k f t i e t .  t r i 2 • . .  #
INSINÖÖRI ( K E S K t K . P O H J . ) 23 4178 4814 El. MNL ÄÄK E T . T R I 1 .  . • •
INSINÖÖRI KONETEKNIIKKA 172 4157 49 59 FARMAS1AN L I S . 1 . . • •
INSINÖÖRI SÄHKÖTEKNIIKKA 79 4117 4836 TUT KINTO TUNTEMATON TAI 23678 2185 22 13
INSINÖÖRI RAKENNUSTEKNIIKKA 63 3505 4456 EI TUTKINTOA
INSINÖÖRI PUUTEOLLISUUS 19 3698 * 4863 KAIKKI YHTEENSÄ 6)382 2542 2641
INSINÖÖRI KEMIA 12 3469 4118
INSINÖÖRI PAPERITEOLLISUUS 10 3722 4542
INSINÖÖRI T E K S T I IL I T E O L L IS U U S 3 .  . -  * *
I N S .  ( K E S K t K . P O H J . )  PROSE SSIT . 1 ’.  • .  .
INStNOORI MUU OPINTOALA 21 3661 4547
ERIKOISSAIRAANHOITAJA 2339 2702 2765
TERVEYOENHOITÄJA.TERVEYSSISAR 516 2558 2635
s o s i a a l i h o i t a j a 64 2441 2445
SATRAANHOITAJA-KÄTILÖ 145 2687 2717
ER I KO ISLÄÄK I NTÄV O IM ISTFLIJ A 14 2<36 2436
ERI KOISLABORATORIONHCHAJA 21 2566 2606
ERIKOISRONTGENHOITAJA 13 . 2423 2563
FARMASEUTTI 117 2805 2812
E S I MI E SKOUL.• H O T E L L I T .P A V I N T . 2 • • • •
HOVIMESTARI 4 .♦ • •
KE IT TIÖ M ESTA RI ' 1 • •
K IE L E N K .  JA TUL KK. K G U l.  3-V 2 .  . • •
HUM.KANO. HUM.OPINTOALA 59 2797 3073
PERISKOULUNOPET T AJA 10 2433 26 53
PERUSKOULUN LUOKANOPEtTAJA 3 . . • •
PERUSKOULUN AINEOPETTAJA 2 • • ’ 1 • •
E R IT Y IS O P E T TA JA  V . - 7 3  LÄHTIEN 27 2499 2644
KO TITALOUSOPETTAJA ( Y O - P O H J . ) 35 3C89 3564
KÄSITYÖNOPETTAJA ( Y O - P O H J . I 36 2843 3229 ”
KUVAAMATAIDON OPETTAJA 1 • • • •
MUSIIK IN OPETTAJA  '• 2 • . • • • *
LIIKUNNANOPETTAJA 25 2947 3453
SAIRAANHOITOALAN OPETTAJAKO UL. 8 . . • •
AIEMPI OIKEUSTUTKINTO 4 .  . • *
EKONOMI 54 3356 3419
KIRJEEN VAIHTAJA 15 2494 2555




H E N K I - KOK. KOK*
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- 1 5 5 0 . 0 .  . , - ' - - - - - - 5 0 . 0 .  .
16 17 0 . 1 21 12 47 2 0 . 0 2 C.O • . . 21 0 . 1 31 14 79
n 37 0 . 3 54 14 69 6 0 . 1 . . .  . 1 0 . 0 44 0 . 2 64 14 59
18 17 0 . 1 2 9 17 G1 14 0 . 3 26 18 36 2 0 . 0 33 0 . 1 59 17 73
19 38 0 . 3 72 16 90 24 0 . 5 46 1899 e o . l 70 0 . 3 134 19 21
20 28 .0 . 2  . 59 21 00 18 o; 4 36 20 27 8 0 . 1 . 54 0 . 2 110 2 0 3 0
1 6 - 7 0 137 1 . 0 2 3 5 17 16 64 1 . 4 . 118 1643 21 0 . 2 45 2 1 3 4 2 2  2 0 . 8 39 8 1792
21 5 9 0 . 4 132 2 2 33 4 5 1 . 0 95 2 1 0 8  - 23 0 . 3 46 1 9 9 9 1 2 7 0 . 5 273 2 1 4 6
. ' 22 89 0 . 6 208 2 3 3 9 44 1 . 0 96 2 1 8 5 4 9 0 . 6 110 2 2 5 2 182 0 . 7 41 5 2 2 7 6
23 107 0 . 8 . 25 2 23 55 57 1 . 3 134 23 48 59 0 .  7 141 2 3 8 3 2 23 0 . 8 52 6 23 61
?4 • 162 1.  1 4 0 0 2 4 6 6 88 2 . 0 226 2 5 7 0 1 2 5 1 . 5 33 7 2 6 9 9 3 7 5 1 . 4 96 3 2 5 6 8
. 25 20 4 1 . 4 531 2 6 0 2 65 1 . 9 221 25 96 131 1 . 5 3 5 6 2 7 1 7 4 2 0 1 . 5 1 1 0 8 2 6 3 7
2 1 - 2 5 621 4 . 4 1522 2 4 5 1 319 7 . 1 77 2 24 19 367 4 . 5 9 9 0 2 5 5 9 13 27 4 . 9 3 2 8 4 2 4 7 5
26 226 1 . 6 601 26 58 124 3 . 0 365 2 7 2 7 196 2 . 3 6 4 6 3 2 6 0 558 2 . 1 16 12 28 88
27 . 313 2 . 2 8 4 8 27 11 144 3 . 2 4 24 25 43 2 9 2 3 . 4 981 3 3 6 0 749 2 . 8 2 2 5 3 3 0 0 9
28 321 2 . 3 89 8 2 7 9 6 156 3 . 5 4 4 9 2 8 7 5 3 7 2 4 . 3 1 2 1 8 3 2 7 4 849 3 . 1 2 5 6 4 3 0 2 0
29 394 2 . 8 . 11 12 .2623 191 4 . 2 59 0 3 0 8 9 377 4 . 4 1389 3 6 8 3 9 6 2 3 . 5 3 0 9 1 32 13
. 30 4 3 2 3 .  1 12 61 2 9 1 9 193 4 . 3 60 5 3 1 3 5 411 4 . 8 1 5 1 6 3 6 8 9 10 37 3 . 8 3 3 8 4 3 2 6 3
2 6 - 3 0 • 1686 1 2 . 0 4 7 2 0 2 8 0 0 818 1 8 . 1 2 4 3 3 29 74 1 6 5 0 1 9 . 2 5 7 5 0 3 4 6 5 4 1 5 5 1 5 . 3 1 2 9 0 4 3 1 0 6
31 43 7 3 . 1 . 1 2 8 0 2 5 2 9 205 4 . 5 66 3 3 2 3 3 393 4 . 6 14 84 3 7 7 7 10 35 3 . 8 3 4 2 7 3 3 1 1
17 3 7 Ö 2 . 6 1 1 0 7 2 9 9 3 153 3 . 4 500 22 65 335 3 . 9 13 49 4 0 2 7 858 3 . 2 2 9 5 6 3 4 4 5
-33 38 3 2 . 7 11 43 29 85 154 3 . 4 541 3 5 1 4 3 6 0 4 . 2 1520 4 2 2 2 • 897 3 . 3 3 2 0 4 3 5 7 2
34 319 2 . 3 9 9 3 31 14 131 2 . 9 45 0 3 4 3 2 310 3 . 6 1 3 3 5 4 3 0 5 7 6 0 2 . 8 2 7 7 7 3 6 5 4
35 SOI 3 . 6 15 83 3 1 5 9 170 3 . 6 593 3 4 6 7 3 7 2 4 . 3 16 65 4 4  75 1 0 4 4 3 . 8 3 6 4 2 3 6 6 0
3 1 - 3 5 20 10 1 4 . 3 6 1 0 7 30 38 813 1 8 . 0 2 7 4 6 3 3 7 7 1 7 7 0 2 0 . 6 7 3 5 3 4 1 5 4 4 5 9 4 1 6 . 9 1 6 20 7 35 28
3 6 369 2 . 6 1 1 6 9 3 1 6 8 116 2 . 6 40 4 34 80 2 4 9 2 . 9 1 0 6 8 4 2 9 0 7 3 4 2 . 7 2 6 4 1 3 5 9 8
37 43 8 3 .  1 137  2 31 32 149 3 . 3 565 3 7 9 5 2 7 8 3 . 2 12 40 4 4 6 0 . 865 3 . 2 31 77 3 6 7 3
• 38 438 3 . 1 14 02 3 2 0 0 135 3 .  1 523 37 62 291 3 . 4 13 03 4 4 7 7 - 8 6 8 . 3 . 2 3 2 2 7 3 7 1 8
39 4 6 8 3 . 3 1502 3 2 1 0 140 3 . 1 51 9 37 04 2 5 4 3 . 0 1 1 8 9 4 6 8 2 863 3 . 2 3 2 1 2 3 7 2 2
40 426 3 . 0 13 44 31 55 137 3 . 0 514 3 7 5 1 281 3 . 3 1330 4 7 2 2 845 3 . 1 3 1 9 1 37 77
3 6 - 4 0 21 39 1 5 . 2 6 7 8 8 3 1 7 4 681 1 5 . 1 2 5 2 5 37 07 13 53 1 5 . 8 6 1 3 0 4 5 3 0 4 1 7 5 1 5 . 4 1 5 44 9 3 7 0 0
41 42 7 3 . 0 13 44 3 1 4 7 142 3 . 1 522 3 6 7 4 2 7 5 3 . 2 1 3 1 0 4 7 6 5 844 3 . 1 3 1 7 6 3 7 6 3
42 4 2 2 3 . 0 1 3 5 8 32 19 125 2 .  9 501 38 84 2 7 8 3 . 2 12 76 4 5 8 9 8 2 9 . 3 . 0 3 1 3 5 37 82
43 421 3 . 0 13 69 32 51 124 2 . 7 484 3 9 0 3 * 25 4 3 . 0 1 2 3 6 4 8 6 5 799 2 . 9 3 0 8 8 3 8 6 5
44 450 3 .  2 14 80 3 2 8 8 145 3 . 2 547 3 7 7 4 2 5 7 3 . 0 12 45 4 6 4 3 652 3 . 1 32 71 3 8 4 0
45 4 4 3 3 . 1 1 4 1 1 31 86 148 3 . 3 562 37 58 244 2 . 8 11 35 4 6 5 4 8 3 6 3 . 1 3 1 1 1 37 22
4 1 - 4 5 2 1 6 3 1 5 . 3 6 9 6 2 2 2 1 9 68 8 1 5 . 2 2 6 1 6 3 8 0 3 13 08 1 5 . 3 6 2 0 2 4 7 4 1 4 1 6 0 1 5 . 3 1 5 78 2 3 7 9 4
* 46 48 8 3 . 5 16 02 22 62 1C 3 2 . 3 386 37 48 2 2 3 2 . 6 10 88 4 8 7 9 81 4 3 . 0 3 0 7 6 3 7 7 8
47 4 8 6 3 . 4 1 5 5 5 3 1 9 9 126 2 . 8 48 2 38 23 195 2 . 3 980 4 9 2 3 811 3 . 0 ^  3 0 1 6 3 7 1 9
• 48 461 , 3 . 3 14 73 2 1 5 5 116 2 . 6 4 2 9 3 6 9 7 . 2 0 3 2 . 4 9 9 7 4 9 1 0 780 2 . 9 2 6 9 8 3 7 1 6
49 445 3 . 2 1 4 2 0 3 1 9 2 111 2 . 5 405 36 44 170 2 . 0 79 9 4 6 5 8 726 2 . 7 2 6 2 4 3 6 1 4
. 50 466 3 . 3 15 10 22 40 e9 2 . 0 33 9 3 8 Ö7 163 1 . 9 8 2 2 50 46 716 2 . 6 26 71 3 7 2 0
4 6 - 5 0 2 3 4 6 1 6 . 6 75 59 2 2 2 2 545 1 2 . 1 20 40 37 43 9 5 8 1 1 . 2 4 6 8 5 4 8 9 1 3 8 4 9 1 4 . 2 1 428 5 37 11
51 380 2 . 7 1246 3 2 7 9 77 1.7 282 36 58 154 1 . 8 784 5 0 8 9 6 1 1 2 . 2 23 11 3 7 8 3
52 357 2 . 5 1 1 3 2 2 1 7 C 74 1 . 6 28 6 38 60 126 1 . 5 6 3 0 50 01 557 2 . 0 2 0 4 7 3 6 7 6
53 • 349 2 . 5 1097 3 1 4 3 60 1 . 3 227 37 68 124 1 . 4 62 3 5 0 2 5 5 3 3 2 . 0 1947 3 6 5 3
54 263 1.  9 628 3 1 4 7 42 0 . 9 164 39 09 113 1 . 3 . 56 9 5 0 3 7 4 1 9 1 . 5 15 63 37 31
55 298 2 . 1 9 3 7 3 1 4 4 '58 1 . 3 227 35 18 110 1 . 3 5 6 7 5 1 5 2 4 6 6 1 . 7 1731 3 7 1 4
5 1 - 5 5 1 6 4 7 1 1 . 7 5 2 3 9 31 81 311 6 . 9 11 86 3 e i 3 62 7 7 . 3 3 1 7 3 50 60 2 5 8 6 9 . 5 9 6 0 0 3 7 1 2
56 268 1 . 5 852 21 79 60 1 . 3 21 7 3 6 1 0 94 1 . 1 51 8 5 5 1 5 422 1 . 6 1587 37 61
57 178 1 . 3 5 9 0 22 13 42 1 . 0 158 3 6 7 8  . 80 0 . 9 4 2 9 5 3 5 8 3 0 1 1 . 1 11 76 39 09
58 215 1 . 5 6 8 6 3 i e 9 39 0 . 9 148 3 7 9 8 68 0 . 6 3 6 5 5 3 7 4 322 1 . 2 11 99 3 7 2 5
59 175 1 . 2 54 3 2 1 C4 41 0 . 9 167 4 0 7 9 5 7 0 . 7 2 8 3 4 9 6 0 274 1 . 0 99 7 36 37
60 163 1 . 2 47 5 2 9 1 2 22 0 . 5 85 38 68 41 0 . 5 22 0 5 3 7 6 226 0 . 8 780 3 4 5 2
5 6 - 6 0 999 7 . 1 3 1 4 5 3 1 4 8 20 5 4 . 5 775 37 82 3 4 0 4 . 0 18 16 5 3 4 0 15 45 5 . 7 57 39 3 7 1 5
61 121 0 . 9 37 4 3095 26 0 . 8 129 35 95 51 0 ¿ 6 26 0 5 1 0 7 2 0 8 0 . 8 764 3 6 7 5
62 135 l . C 41 2 30 53 19 0 . 4 65 3 4 3 0 50 0 . 6 26 6 53 21 2 0 4 0 . 8 7 4 3 3 6 4 4
63 48 0 . 3 157 22 66 7 0 . 2 , , • «. .24 0 . 3 12 6 5 2 6 6 79 0 . 3 306 3 6 7 6
64 20 0 . 1 60 25 68 2 0 . 0 , , 16 0 .  2 93 5 7 8 7 36 0 . 1 160 4 1 9 8
65 14 0 .  1 35 27 52 1 0 . 0 9 0 . 1 . . . 24 0 . 1 94 3 9 3 2
6 1 - 6 5 338 2 . 4 10 42 20 82 65 1 . 4 2 3 0 35 36 150 1 . 7 79 6 5 3 0 9 55 3 2 . 0 2 0 6 8 3 7 3 9
6 6 - 7 0 . 0 , , # # 3 0 . 1 10 0 .  1 45 4 4 5 8 2 0 0 . 1 70 3 5 0 5
Y H T . '  . 1 4 0 9 8 1 0 0 . 0 4 3 3 4 3 3 C74 45 12 1 0 0 . 0 1 5 4 4 8 34 24 8 5 7 4 1 0 0 . 0 3 6 9 8 4 4 3 1 3 2 7 19 1 1 0 0 . 0 9 5 7 9 3 3 5 2 3
NAISET
- 1 5 4 0 .  0 # . 3 0 . 0 . # - - - - 7 0 . 0 .  . . .
16 49 .0 . 2 61 1245 43 0 . 3 48 1125 - - - - 9 2 0 . 2  ’ 109 11 69
\ 17 120 0 . 4 160 13 31 101 0 . 7 127 12 55 4 0 . 0 .  . . . 22 5 0 . 4 29 0 12 90
; 18 176 0 . 6 2 6 8 15 25 179 1 . 3 251 14 02 11 O . l 16 14 66 366 0 . 6 536 14 63
19 22 4 0 . 8 3 5 8 15 58 268 1 . 9 4 1 8 1561 131 0 . 7 19 7 15 07 6 2 3 1 . 0 9 7 4 15 63
?0 3 1 9 1 . 1 52 6 16 48 3 5 6 2 . 5 596 16 74 20 4 1 . 1 325 15 94 879 1 . 4 1 4 4 7 16 46
1 6 - 2 0 838 3 .  1 13 73 15 46 547 6 . 6 1 4 4 0 1521 3 5 0 2 . 0 54 2 1 5 5 0 21 65 3 . 6 3 3 5 5 ' 15 36
21 377 1 . 3 6 5 8 17 45 356 2 . 8 6 5 8 1763 197 1 . 1 342 17 35 9 7 0 1 . 6 16 98 17 50
?? 39 0 1 . 4 705 18 07 43 4 3 . 0 792 18 24 314 1 . 6 6 2 6 19 53 1 1 3 5 1 . 9 2 1 2 3 18 64
23 432 1 . 5 7 9 1 18 30 4 4 5 3 . 1 830 16 65  . 4 5 0 2 . 5 9 5 7 2 1 2 7 13 29 2 . 2 2 5 8 0 19 41
2.4 515 1 . 8 942 .1830 46 2 3 . 2 891 1528 592 3 . 3 13 22 2 2 3 4 1 5 7 0 2 . 6 3 1 5 7 2 0 1 1
25 . 514 i .  e 972 1891 4 4 5 - 3 . 1 885 19 89 64 1 3 . 6 15 10 2 3 5 5 1 6 0 0 2 . 6 3 3 6 7 2 1 0 4
2 1 - 2 5 .2 2 2 8 , 7 . 8  , 4 0 6 8 1826 21 82 1 5 . 3 405*6 18 77 2 1 9 4 1 2 . 3 4 7 5 7 2 1 6 8 6 6 0 8 1 0 . 9 1 2 92 4 : 19 56
. 2 6 596 2 . 1 1 1 4 5 1921 46 0 3 . 2 514 15 88  ' 693 3 . 9 17 01 24 54 17 54 2 . 9 3 7 6 6 2 1 4 7
27 673 2 . 3 1 3 0 7 1543 483 3 . 4 1001 2 0 7 3 77 3 4 . 3 19 67 2 5 4 5 19 30 3 . 2 4 2 7 7 22 16
?fl 701 - 2 . 4 1 3 9 7 19 53 5C9 3 . 6 1101 2 1 6 2 799 4 . 5 2 1 1 3 2 6 4 5 2 0 1 2 3 .3 4 6 1 4 2 2 9 3
29 754 2 . 6 15 33 2 0 3 4 568 4 . 0 12 46 2 1 9 4 80 4 4 . 5 2 2 2 5 2 7 6 8 2 1 2 8 3 . 5 50 07 2 3 5 3
30 743 2 . 6 15 33 20 63 5 1 6 3 . 6 1 1 7 5 *227 6 90 6 5 . 1 2 6 0 5 2 8 7 5 2 1 6 5 3 . 6 5 3 1 3 2 4 5 4
2 6 - 3 0  ' 3 4 6 7 1 2 . 1 6 9 1 6 15 95  1 25 36 1 7 . 8 54 37 21 44 39 75 2 2 . 3 10611 2 6 7 0 9 9 8 9 1 6 . 4 2 2 9 7 8 -23 0 0
31 730 2 .  5 15 49 21 21 4 4 7 3 . 1 10 50 2 3 4 8 711 4 . 0 209  3 2 9 4 4 18 88 3 .  1 4 6 9 1 2 4 8 5
■ 32 6 4 0 2 . 2 13 50 2 109 402 2 .  8 561 2 3 9 0 671 3 . 8 2 1 0 5 3 1 3 8 17 15 2 . 6 4 4 1 9 2 5 7 7
. 33  • * 6 5 9 2 . 3 14 12 2 1 4 3 3 8 6  , 2 . 7 9 3 9 2 4 3 4 6 4 2 3 . 6 19 91 31 02 16 88 2 . 8 4 3 4 5 2 5 7 4
34 567 2 . 0 1 2 3 5 2 176 30 7 2 . 2 7 4 0 2 4 1 0 4 9 6 2 . 8 16 44 3 3 1 4 13 72 2 . 3 3 6 2 0 2 6 3 9
SUKU­ KANSAKOULU KESKIKOULU YL IOPPILAS YHTEENSÄ
PUOLI/ HENKI­ KOK. IKOK • H E NK I- KOK. ; 1KOK. HENKI­ KOK. 1KOK. HENKI­ KOK. 1KOK.
IKK LÖIDEN t ANSIO ANSIO/ LÖIC6N % ANSIO iANS 10/ LÖIDEN % ■ ANSIO iANSIO/ LÖIDEN % ANSIO ANSIO/
LKM 1000MK 1HENKILÖ LKM 1000KK. 1HENKILÖ LKM 1000MK 1HENK ILO LKM 1000MK 1HENKILÖ
35 905 3 .2 1980 2188 472 3 .3 1178 2495 72 1* 4 .0 2341 3247 2100 3 .5 5502 2620
3 1 -3 5 3501 12.2 7526 2150 2014 . 1 4 . 1 4867 2417 3241 18.2 10174 3139 8763 14.4 22577 2576
36 676 2 .4 148 1 2191 349 2 . 4 E 76 2511 435 2 .4 1442 3314 1460 2 .4 3799 2602
31 905 3.2 1974 2181 418 2 .9 1061 2538 551 3 .1 1836 3333 1875 3. 1 4873 2599
38 863 3 .0 1885 2 184 39 5 2 .8 ' 1034 2618 ‘ 506 2 .8 1737 3433 1767 2 .9 4661 2638
39 805 2 . 8 1779 2210 375 2 .6 968 2582 51C 2 .9 • 1738 3407 1690 2 .8 4485 2654
40 824 2 ;9 1810 2196 366 2 .6 943 2577 462 2 .6 1623 3513 1653 2.7 4377 2648
36-4 0 4073 14.2 8928 2192 1903 13. 3 48E3 2566 2464 13.8 8376 3399 8445 13.9 22195 2628
41 866 3 . 0 1917 2214 370 2 . 6 963 2602 472 2. 6 1647 3490 1709 2 .8 4528 2650
42 794 2 .8 1757 22 13 363 2 .5 959 2642 397 2 .2 1402 3533 1555 2.6 4119 2649
43 802 2 .8 1767 2204 339 2 .4 899 2651 397 2 .2 1413 3560 1539 2 .5 4081 2652
44 882 3. 1 1975 2240 361 2 .5 976 2703 450 2 .5 1569 3532 1694 2.8 4543 2662
45 071 3 .0 1958 2246 323 2 .3 869 2689 422 2 .4 1480 3507 1616 2.7 4306 2665
4 1 -4 5 4215 L4. 7 - 9374 2224 1756 12.3 4665 2656 2138 12.0 7532 3523 8113 13.3 21578 2660
46 918 3 .2 2047 2230 307 2 .2 821 2675 394 2 .2 1387 3521 1620 2 .7 4257 2628
47 935 3 .3 2100 2246 278 1.9 746 2682 382 2.1 1335 3494 1596 2 .6 4181 2620
48 . 872 3 .0 1947 2233 263 1.8 732 2781 342 1.9 1199 3507 1479 2 .4 3682 2625
49 074 3 .0 1979 2264 22 9 1 .6 617 2694 307 1 .7 1069 3483 1410 2 .3 3665 2599
50 017 2 .8 1843 2255 192 1.3 521 2712 290 1 .6 1038 3581 1299 2 .1 3402 2619
4 6 -5 0 4416 1 5.4 9915 2245 1269 8 .9 3436 2708 1715 9 . 6 6029 3516 7404 12.2 19387 2619.
51 792 2 .8 1810 2286 200 l .  4 547 2734 283 1 .6 984 3476 1276 2 .1 3343 2620
52 724 2 .5 1633 2255 208 1.5 563 2705 262 1.5 912 3481 1194 2 .0 3107 2603
53 690 2 .4 1576 2284 165 1.2 451 2731 199 1.1 ' 689 3462 1056 1.7 2719 2574
54 629 2 .2 1412 2245 177 1.2 4g5 2739 164 C.9 612 3731 970 1.6 2508 2586
55 583 2 .0 1335 2290 165 1.2 462 2801 148 0 .8 551 3721 896 1.5 2346 2620
51-55 3418 11.9 7766 2272 915 6 .4 2507 2740 1056 5 .9 3747 3549 5392 8 .8 14025 2601
56 547 1 .9 1231 2250 158 1.1 445 2818 156 0 .9 566 36 30 861 1.4 2242 2604
57 339 1.2 777 2293 125 0 .9 352 2814 126 0 .7 . 436 3460 590 1 .0 1565 2653
58 421 1.5 944 2242 105 0.7 293 2794 124 0 .7 431 3476 651 1.1 1671 2566
59 371 1 .3 82 3 2219 111 0 .8 301 2711 92 0 .5 335 3637 574 0 .9 1459 2542
¿0 257 0 .9 558 2171 EC 0.6 2 07 2591 68 0 .4 239 3515 405 0 .7 1004 2480
5 6 -6 0 193 5 6 .7 4333 2240 579 4 .1 1598 2761 566 3.2 2007 3546 3081 5.1 7941 2577
61 215 0 .7 457 2124 61 0 .4 165 2706 43 0 .2 157 3652 315 0 .5 779 2441
62 206 0 .7 432 2097 51 0 .4 128 2500 41 0 .2 139 3391 298 0 .5 696 2344
63 77 C.3 168 2182 27 0 .2 70 2589 18 0 .  1 59 3286 12 2 0 .2 297 2435
. 64 25 0. 1 52 2095 7 0 .0 ,, . . 10 0 .1 33 3289 42 0. 1 102 2420
65 12 0 .0 27 2258 3 0 .0 « • • • 8 0 .0 . • .  . 23 0 .0 64 2799
6 1 -6 5 535 1.9 1136 2123 149 1.0 386 2607 120 0 .7 416 3465 804 1.3 1940 2413
6 6 - 9 - 0 .0 .  . 4 0 .0 .  . ,  , 11 0 .1 29 2625. 24 0 .0 58 2410
YH T. 26609 100.0 61359 2139 14257 100.0 3.2321 2338 17830 100. 0 54221 3041 6081S 100.0 148968 2450
HÄN YHT. 42787 104702 2447 18769 48779 2599 26405 91207 3454 68008 244765 2761
TAULU 5 KAALAISK O M IE N  PÄÄTOIMISTEN VIR ANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖ NT EKIJÖ IDEN JA SIVU 1
TOIH IH ENKILOIOEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT YLE I S SI VISTYKSEN,SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN LOKAKUUSSA 1976
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i o o o m k  1HENKILÖ
17 _ _ - - 3 0.1 .  # - - - • - 3 0 .0 • • • •
18 . 7 0 .2 - - • - - 1 0 .0 .  . . . 8 0 .1 • • • •
19 13 0 .3 23 1804 2 0 . 1 9 0 .2 • . • • 24 0 .2 49 2046
20 4 0.1 6 0. 2 14 0 .2 36 2570 24 0 .2 58 2422
16-20 24 0 .5 43 1604 11 0 .4 21 1936 25 0 .4 67 2692 60 0 .5 132 2198
21 13 0 .3 29 2199 11 0.4 22 1971 32 0 .6 77 2417 56 0 .4 128 2279
22 26 0 .6 56 ■ 2 160 13 0 .5 25 1937 40 0 .7 98 2442 79 0 .6 179 2266
23 40 0 .9 83 2075 23 0 .8 50 2159 53 0 .9 141 2662 117 0 .9 275 2354
24 41 0 .9 91 2221 36 1.3 76 2123 L I I 1 .9 310 2790 188 1.4 47.7 2538
25 51 1.1 114 2244 42 1.5 104 2477 127 2 .2 382 3005 220 1.7 600 2720
21-25 171 3 .7 373 2183 125 4 .6 277 2216 363 6 . 3 ’ 1007 2775 660 5 .0 1659 2514
26 57 1.2 133 2337 46 1.7 116 2530 • 183 3 .2 549 3002 207 2 .2 801 2791
27 87 1 .9 203 2332 90 3 .3 232 2582 274 4 .7 912 3330 451 3 .4 . 1340 29 66
28 98 2. 1 243 2481 92 3 .4 253 2749 276 4 .8 941 3410 466 3.5 1437 3084
29 100 2 .2 253 2529 109 4 . 0 319 2929 296 5 .1 1056 3567 505 3 .8 1628 3224
30 135 2 .9 32 5 2411 112 4 .1 334 2970 200 5 .0 1036 3598 535 4 .1 1695 3169
2 6 -3 0 477 10.3 1158 2427 449 16.4 1255 2794 1317 2 2.8 4495 3413 2244 17.0 6909 3079
31 126 2 .8 319 2496 120 4 .4 370 3C80 278 4 .8 1031 3707 526 4 .0 1720 3269
32 113 2 .4 303 26e3 103 3 .8 323 3136 196 3 . 4 741 3779 412 3 .1 . 1367 3316
33 103 2 .2 266 2583 1 19 4 .3 377 3168 254 4 .4 996 3919 476 3 .6 1639 3443
34 89 1.9 256 2E71 77 2 .8 260 3373 193 3 .3 762 3946 359 2.7 1277 3558
35 157 3 .4 429 2733 121 4 .4 419 3460 269 4 . 7 1071 3980 547 4 .2 1918 3507
3 1 -3 5 590 1 2.7 1573 2667 540 19.7 1748 3237 119C 2 0.6 4599 3865 2320 17.6 7921 3414
36 115 2 .5 301 2620 82 3 .0 290 3541 174 3 .0 728 4185 371 2 .8 1320 3558
37 117 2 .5 320 2731 107 3 .9 380 3556 234 4 .1 978 4181 458 3 .5 1678 3664
3 E • 147 3 .2 416 2829 104* 3 .8 372 3576 209 3 .6 873 4176 460 .3.5 1661 3611
39 129 2 .8 376 2916 £9 3 .2 315 3544 217 3 . 8 894 4118 436 3 .3 1589 3644
40 135 2 . 9 407 3014 113 4 .1 418 3700 227 3 .9 929 4091 475 3 .6 1754 3692
3 6 -4 0 643 13.8 1820 2830 495 10.1 1776 3588 1061 18.4 4402 4149 2200 16.7 8002 3637
. 41 180 3 .9 542 3009 134 4 . 9 489 3649 201 3 .5 815 4054 515 3 .9 1645 3583
42 170 3 .6 512 2079 106 3 .9 395 3729 203 3 . 5 615 4013 487 3 .7 1722 3537
43 149 3. 2 428 2E74 100 ■ 3 .6 300 3802 203 3 .5 860 4234 452 3 .4 1668 3690
44 166 3 .6 470 2882 93 3 .4 339 3646 107 3 .2 771 4123 446 3 .4 1586 3561
45 155 3 .3 443 2856 94 3 .4 345 3668- 162 2 .8 669 4127 412 3 .1 1458 3539
4 1 -4 5 828 17.8 2403 2902 527 19.2 1948 3697. 956 16.6 3929 4109 2312 17.6 8282 3562
46 158 3 .4 474 2999 87 3 .2 331 3802 134 2 .3 548 4092 380 2 .9 1356 3569
47 169 3 .6 492 2913 75 2 .7 272 3628 134 2 .3 545 4071 378 2.9 1310 3465
48 170 3 .7 503 29 59 66 2 .4 247 3744 89 1 .5 384 4319 325 2 .5 1134 3491
49 149 3.2 432 2897 50 1.8 . 176 3520 64 1.1 271 4228 263 2 . 0 878 3339
50 193 4 .2 582 2016 44 1 .6 161 3663 79 1 .4 325 4118 316 2 .4 1069 3382
4 6 -5 0 839 18.1 2483 2959 322 11.8 11E7 3667 500 6 .7 2074 4146 1662 12.6 5747 3458
51 158 3 .4 466 2946 46 1 .7 174 3777 79 1.4 326 4122 283 2.1 965 3410
S U K U ­ K A N S A K O U L U K E S K I K O U L U Y L I O P P I L A S Y H T E E N S Ä
P U O L I  / H E  N K I - K O K . K O K . H E N K I ­ K O K . K O K . H E N K I ­ K O K . K O K . H E N K I ­ K O K . K C K .
I K Ä L  n i O E N  % A N S I O A N S I O / L Ö I D E N  % A N S I O A N S I O / L Ö I D E N  % A N S I O A N S I O / L Ö I D E N  % A N S I O A N S I O /
L K M l O O O M K H E N K I L Ö L K M 1 C C O H K H E N K I L Ö L K M l O O O M K H E N K I L Ö L K M l O O O M K H E N K I L Ö
52 145 3. 1 423 2916 26 1 .0 104 3729 51 0 .9 204 3993 224 1.7 731 3263
53 133 2 .9 385 2897 33 1.2 124 2761 52 0 .9 202 3886 218 1.7 712 3264
54 105 ?• 3 304 2791 31 1.1 123 3969 34 0 .6 146 4355 174 1.3 575 3306
55 51 2 .0 266 2525 27 1.0 57 3610 42 0 .7 163 3892 160 1.2 527 3295
51-55 636 13.7 1844 2899 165 6 . 0 623 3774 256 4 .5 1043 4042 1055 6 .0 3510 3314
56 •100 2 .2 286 2663 26 0 . 9 94 3629 25 0 .4 96 3849 151 1.1 477 3158
57 79 1.7 218 2765 18 0. 7 67 2730 21 0 .4 93 4446 116 0 .9 379 3212
58 65 1 .4 177 2725 24 0 .9 95 3977 15 0 .3 53 3529 104 0 .8 325 3130
55 45 1.0 135 3005 15 0.5 61 4065 18 0 .3 69 3812 78 0 .6 265 3395
60 54 • 1.2 153 2037 5 0.2 . . . 5- C. 1 ,  , . . 64 0 .5 190 2961
56-60 343 7.4 970 2629 68 3 .2 334 3790 84 1 .5 332 3951 515 3.9 1636 3176
61 34 - 0 .7 96 2610 7 0. 3 6 0 .1 ,  . , 47 0 .4 152 3226
62 34 0.7 88 2586 6 0 .2 7 C. 1 .  . 47 0 .4 134 2841
63 16 0 .3 41 2339 2 0.1 3 0 .1 21 0 .2 57 2709
64 8 0 .2 .  . . . 1 0 .0 3 0 .1 . . 12 0 .1 32 2637
65 2 • 0 .0 .  . 1 0 .0 - - - 3 0 .0 .  . .  .
6 1 -6 5 94 2 .0 249 2654 1 7 0.6 60 3507 19 0 .3 73 3842 130 1.0 362 2939
6 6 - 2 0 .0 .  . . 1 0 .0 . . , 3 0. 1 . 6 0 .0 .  . .  .
Y H T . 4647 100.0 1292 2 2781 2740 100.0 9232 3369 5776 100.0 22031 3814 13166 1Ó0.0 44197 3356
N A I S E T
-1 5 2 o . c .  . . - - - - 1 0 .0 ..  • . 3 0 .0 .  .
16 5 0 .0 . . . . 7 0 .1 .  . . 1 0 .0 .  . 13 0 .0 10 803
1 7 26 0 .2 30 1152 38 0 .5 41 1090 2 0 .0 ,  . . . 66 0 .2 73 1106
lfl 76 > 0 .4 106 1392 47 0 .7 64 1363 4 0 .0 ,  , . 127' - 0 .4 177 1391
14 156 0 .9 243 1559 120 1 .7 194 1617 83 0 .8 168 2020 359 1.1  . 605 1685
20 191 1.1 317 1660 155 2 .3 269 1690 116 1.2 236 . 1996 468 1.4 821 1755
16-20 454 2 .7 699 1541 371 5 .4 574 1547 208 2 .1 413 1987 1033 3 .0 1686 1633
21 251 1.5 442 1759 159 2. 9 355 1785 105 1 .1 216 2059 • 555 1.6 1013 1825
72 264 1.5 462 1751 230 3 .3 411 1788 . ise 2 .0 429 2167 692' 2 .0 1303 1883
23 318 1.9 572 .1757 155 2 .9 3 75 1883 306 3 .1 700 2288 623 2 .4 1646 2000
24 321 c i . 9 581 1610 216 3.1 419 1523 343 3 .4 808 2357 882 2 .6 1809 2051
25 369 2 .2 678 1839 217 3.1 428 1973 385 3 .9 962 2474 975 2 .9 2069 2122
21-2 5 1523 8 .9 2735 1796 1063 15.4 1989 1671 1341 13.4 3116 2324 3927 11.5 7840 1996
26 401 2 .3 767 1513 241 3.5 466 2017 394 3 .9 1038 2634 1036 3 .0 2291 2211
27 429 2. 5 836 1552 231 3.3 498 2156 431 4 .3 1196 2775 1091 3.2 2531 2320
. 28 442 • 2 .6 884 2000 24 3 3 .5 525 2161 435 4 . 4 1266 2910 1120 3 .3 2675 2368
2 5 499 2 .9 102 0 2044 271 3.9 621 2291 481 4 .8 1423 2557 1251 3 .7 ’ 3063 2449
30 499 2 .9 1033 2069 287 4.1 679 2364 471 4 .7 1413 3000 1257 3.7 3124 2485
2 6 -3 0 2270 13.3 454 1 2000 1273 18.4 28C8 2206 2 2 1 2 22.1 6335 2864 5755 16.9 13684 2378
31 46? 2.7 961 2058 246 3 .6 593 2409 391 3 .9 1218 3116 1105 • 3 .2 2774 2511
32 378 2.2 788 2084 2C7 3 .0 512 2474 374 3 .7 1203 3218 959 2 .8 2503 2610
33 42.3 2 .5 895 2116 179 2 .6 459 2563 354 3 .5 1190 3362 957 2 .8 2547 2661
34 318 1.9 674 2118 164 2 .7 487 2645 345 3 .5 1160 3323 851 2 .5 2320 2726
35 515 . 3 .0 1096 2128 252 3 .6 671 2662 441 4 . 4 1510 3425 1206 3 .6 3277 2713
31-3 5 2101 12.3 4413 2101 1068 15.4 2721 2548 1505 15.1 6262 3291 5080 14.9 1342 2 2642
36 439 2 .6 * 925 2 107 170 2 .5 460 2703 298 3 .0 1018 3415 907 2 .7 2402 2648
37 514 3 .0 1068 2079 216 3 .1 554 2748 341 3 .4 1181 3462 1071 3.1 2843 2654
38 52 6 3. 1 1105 2101 168 2 .4 447 2660 300 3 .0 1063 3542 994 2 .9 261S 2630
35 489 2.9 1032 2111 147 2.1 403 2742 289 2 .9 1031 3566 925 2 .7 2467 2667
40 457 2 .7 989 2164 156 2 .3 425 2722 277 2 .8 970 3503 690 2 .6 2364 2679
36-4 0 2425 14.2 5120 2111 857 12.4 2328 2716 1505 ■ 15.1 5262 3497 4767 14. 1 12710 2655
41 448 2 .6 959 2140 205 3 .0 578 2820 263 . 2 .6 943 3504 916 2 .7 2479 2707
4 ? 449 2 .6 94 7 2108 196 2 .8 562 2865 226 2 .3 792 3505 872 2 .6 2 302 2640
43 469 2.7 1008 2150 155 2.2 459 2961 262 2 .6 9 39 3585 886 ' 2 .6 2407 2716
4 4 476 2 .8 1002 2106 i s e 2 .9 575 2904 245 2 . 5 874 3510 923 2 .7 2451 2656
45 • 487 2 .8 1016 2085 161 2 .3 480 . 2984 229 2 .3 799 3451 077 2 .6 2295 2617
41-4 5 2329 13.6 4932 2117 515 13.2 2654 2901 1229 12.3 4347 3537 4474 13.2 11935 2668
46 544 3 .2 1161 2135 160 2 .3 467 2518 22 9 . 2 .3 797 3482 933 2 .7 2426 2600
47 509 3. 0 1096 2154 156 2 .3 461 2958 189 1 .9  . 665 3520 654 2 .5 2223 2603
48 507 .3 .0 1100 2 170 120 1.7 355 2561 170 1 .7 586 3462 797 2 .3 2044 2565
49 465 2 .7 9 9 9 2148 E l 1.2 230 2844 176 1 .8 605 3438 722 2 .1 1834 2541
50 400 2 .3 865 2161 81 1.2 238 2538 131 1.3 463 3532 612 1 .6 1565 2558
4 6 -5 0 2425 14.2 5221 2153 558 8 .6 1752 2930 895 9 . 0 3119 3485 3918 11.5 10092 2576
51 497 2 .9 1097 2208 102 1. 5 310 3037 134 1 .3 461 3439 733 2 .2 1668 2548
52 421 2 .5 926 2199 110 1 .6 331 3008 97 1.0 350 3603 62 8 1 .8 1606 2558
53 403 2 .4 880 2 I €3 E 5 1.2 251 2957 100 1 .0 347 3467 588 1.7 1476 2513
54 396 2 .3 888 2242 75 1.1 228 3040 56 0 .6 190 3392 527 1.5 1306 2478
5 5 344 2 .0 775 2252 • 72 1.0 208 2895 67 0 .7 231 3453 483 1.4 1214 2514
51-5 5 2061 12.1 4565 22 15 4 4 4 6 .4 1326 2592 454 4 .5 1578 3477 2959 6 .7 7472 2525
56 341 2 .C 749 2197 78 1.1 234 3005 60 0*6. 225 3758 479 1 .4 1209 2524
57 217 1.3 493 2271 59 0 .9 181 3066 31 0 . 3 102 3289 30? 0 .9 776 2527
58 251 1 .5 543 2165 75 1. 1 216 2910 54 0 .5 104 3406 380 1.1 946 2488
5 5 206 1.2 438 2125 56 0.8 173 3090 29 0 . 3 96 3254 291 0 .9 706 2427
60 171 1 .0 365 2134 23 0.3 69 2983 2 2 0 .2 76 3477 216 0 .6 510 2361
5 6 -6 0 1186 6 . 9 2588 2182 291 4 .2 875 3008 196 2 . 0 683 3487 1673 4 .9 4147 2479
6 1 141 0. f 296 2102 20 0 .3 52 2624 9 0 .1 .  . , , 170 0 .5 373 2193
•62 107 0 .6 22 4 2092 12 0 .2 32 .2648 11 0 .1 32 2944 130 0 .4 288 2216
5 6 3 39 0.2 78 1991 6 0 .1 . . 7 0.1 4. 4, 52 0.2 116 2229
64 13 0. 1 28 2168 3 0 .0 • • • . 3 0 .0 . . • • 19 0 .1 49 2557
65 7 0 . 0 . . . . 1 0 .0 . . • . 3 0 . 0 . . , , 11 0 .0 28 2557
61-6 5 307 1 .8 641 2068 42 0 .6 113 2700 33 0 . 3 9 9 3005 382 1 .1 853 2234
6 6 - 9 0 . 1 . . . . 2 0 . 0 , , . . 6 0 . 1 , , , 17 0 . 0 43 2520
Y H T . 17092 100.0 35476 2076 6924 100.0 17149 2477 9589 100.0 31258 3129 34008 100.0 83690 2467
M A N  • Y H T 21739 4839? '2226 5664 26381 2730 15766 53293 3380 47177 128090 2715
SUKU- KANSAKOULU KESKIKOULU YLIOPPILAS YHTEENSÄ
PUOLI/ HENKI­ KOK. KOK HENKI­ KOK. KOK HENKI­ KOK. KOK HENKI­ KOK. KOK
IKÄ LÖIDEN % ANSIO ANSIO/ LÖIDEN * ANSIO ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO ANSIO/
LKM 1000MK HENKILÖ LKM 1000MK HENKILÖ LKM 1000.MK HENKILÖ LKM 1000HK HENKILÖ
M IENET
- 1 5 1 0 . 0 .  . ■ - - - - - - •- - 1 0 .0 • • . .
16 4 0 .1 .  . .  . 2 0 .1 .  . •. - - - - 6 0 .1 .  . . .
17 9 0 .2 ,  , 4 0 .3 . . - - - - 13 0.1 19 1447
18 20 0 .4 34 1718 7 0 .5 . . •. 1 0 .0 • • 28 0 .3 48 1720
19 35 0 .7 67 1906 29 1.9 54 1868 8 0 .2 • . . . 72 0 .7 137 1900
20 12 0 .2 23 1955 18 1.2 37 2034 8 0 .2 .  . 38 0 .4 75 1973
16-20 80 1.6 141 1766 60 3 .9 110 1841 17 0 .5 33 1912 157 1.5 284 1810
21 44 0 .9 87 1984 32 2.1 65 2023 14 0 . 4 26 1999 91 0 .9 182 1997
22 60 1.2 121 2015 36 2 .3 76 2100 15 0 .4 30 2005 l i i 1.1 227 2043
23 69 1.4 146 2113 66 4 .3 147 • 2227 21 0 .6 40 1885 157 1 .5 334 2129
24 83 1.6 181 2162 76 4 .9 170 2237 51 1.4 171 3362 211 2 .1 525 2486
25 92 1.8 212 2301 64 5.4 199 2366 79 2 .2 348 4404 255 2 .5 758 2974
2 1 -2 5 348 6 . 9 747 2147 294 18.9 656 2232 180 4 .9 617 3428 625 6 .0 2026 2455
26 105 2.1 243 2312 86 5. 5 231 2684 119 3 .2 517 4348 310 3 .0 991 3197
27 139 2 .8 346 2486 68 5 .7 228 2592 164 4 .5 771 4703 392 3 .8 1347 3435
28 150 3 .0 371 2476 71 4 .6 195 2749 176 4 .8 903 5131 388 3 .9 1471 3697
29 156 3.1 419 2684 82 5.3 228 2776 237 6 .5 1124 4744 475 4 .6 1771 3728
30 170 • 3 .4 452 2658 69 ' 5 . 7 273 3C66 232 6 .3 1075 4634 491 4 .8 1800 3666
2 6 -3 0 720 14.3 1630 2*42 416 26. 8 1155 2775 928 2 5.3 4391 4732 2066 20.1 7379 3572
31 144 2 .9 395 2741 66 4 .3 213 2228 219 6 .0 1153 5267 430 4 .2 1763 4100
32 142 2. 8 391 2751 57 3 .7 187 3287 183 5 .0 940 5135 382 3 . 7 1518 3973
33 142 2 .6 405 2851 46 3 .0 156 3395 172 4 .7 885 5143 360 3.5 1446 4015
34 122 2 .4 374 3062 45 2 .9 165 2656 136 3 .7 700 5149 303 2 .9 1238 4087
35 200 4 . 0 632 2162 41 2 .6 162 3940 194 5 .3 1066 5493 435 4 .2 1860 4275
31-3 5 750 14.9 2196 2 928 255 16.4 883 3462 904 2 4 .6 4744 5247 1910 18.6 7824 4096
36 131 2 .6 398 3039 35 2 .3 133 2808 116 3 .2 691 5956 282 2 .7 1222 4334
37 171 3 .4 509 2979 33 2.1 130 3925 143 3 .9 872 6100 347 3 .4 1511 4355
38 147 2 .9 429 2916 42 2 .7 168 4008 116 3 .2 684 5893 305 3 .0 1281 4199
39 179 3 .5 547 3057 30 1.9 116 3874 93 2 .5 610 6561 302 2 .9 1274 4217
40 • 163 3.2 498 3057 51 3 .3 213 4186 110 3 .0 732 6651 324 3 .2 ■ 1443 4455
3 6 -4 0 791 1 5.7 2382 3011 191 12.3 761 3884 578 1 5.7 358$ 6209 1560 15.2 6731 4315
41 176 3. 5 52 6 2587 31 2 .0 125 4027 103 2 .8 683 6636 310 3 .0 1334 4304
• 42 146 2 .9 42 5 2909 24 1.5 99 4132 88 2 .4 592 6733 258 2.5 1116 4327
43 138 2 .7 406 2943 27 1.7 109 4037 80 2 .2 527 6581 245 2 .4 1042 4255
44 161 3 .2 509 3160 33 2.1 131 3969 82 2 .2 567 6913 276 2 .7 * 1207 4372
45 164 3 .3 499 3042 27 1.7 109 4047 83 2 .3 539 6490 274 2 .7 1147 4185
41-4 5 785 1 5.6 2364 3012 142 9.1 573 4037 436 11.9 2908 6672 1363 13.3 5846 4269
46 169 3 . 4 501 2563 27 1 .7 ÍC9 4055 79 2 .2 516 6527 275 2 .7 1126 4094
47 141 2 .8 429 3039 15 1.0 63 4221 66 1. 8 446 6757 222 2 .2 938 4224
48 138 2 .7 416 3015 28 1 .8 111 3967 68 1 .9 480 6959 235 • 2 .3 1007 42 87
49 140 2 .8 418 2584 10 0 .6 46 4570 36 1 .0 207 5753 186 1.8 671 3605
50 126 2 . 5 372 2954 18 1.2 74 4105 41 1. 1 267 6502 185 1 .8 713 3852
4 6 -5 0 714 14.2 2135 2591 58 6 .3 403 4117 291 7 .9 1915 6582 1103 10.7 4454 4038
51 127 2 .5 377 2568 18 1. 2 B2 4581 33 0 .9 217 6589 178 1.7 677 3803
*2 77 1 .5 241 3131 9 0 .6 . . .  . 38 1.0 243 6399 124 1.2 518 4174
53 206 2.1 323 3C51 5 0 .6 30 0 .8 189 6284 145 1.4 552 3805
' 54 99 2 .0 28 8 2908 8 0 .5 , , 31 0 .8 196 6317 138 1.3 527 3819
55 80 • 1 .6 24 3 3037 7 0 .5 , , .  . 4 € 1.3 323 6736 135 1.3 597 4422
51-5 5 489 9 .7 1472 2011 *1 3.3 229 4500 180 4 . 9 1168 6490 720 7.0 2670 3986
56 74 1.5 229 3100 11 0 .7 44 3883 31 0 .8 205 6627 116 1.1 479 4126
57 ■ 51 1.0 154 3024 8 0 .5 . . .  . 27 0 .7 181 6718 86 0 .8 371 4309
58 51 1.0 151 2958 7 0 .5 , , .  . 18 0 .5 145 6041 76 0 .7 331 4351
55 53 1.1 158 2980 4 0 .3 21 0 .6 155 7388 78 0 .8 328 4204
60 65 1.3 194 25 E 7 5 0.3 19 0 . 5 135 7088 68 0 .9 346 3691
5 6 -6 0 294 5 .8 887 2016 35 2 .3 146 4173 116 3 .2 821 7081 445 4 .3 1854 4167
61 37 0 .7 119 3218 3 0 .2 , , . . 15 0 .4 102 6784 55 0 .5 233 4231
62 25 0 .5 80 3194 4 0.3 . . - . . 10 0 . 3 66 6555 39 0 .4 160 4101
63 2 0 . 0 .  . - - - - 8 0 .2 t , .  . 11 0 .1 73 6660
¿4 4 0. 1 .  # 3 0 .2 . . . .  . 3 0 .1 . . . . 1C 0.1 38 3648
65 1 0 . 0 * . - - - - 1 0 .0 ,  # .  . 2 0 .0 . . . .
6 1 -6 5 69 1.4 218 3161 • 10 0 .6 38 2E49 36 1.0 253 6670 117 1.1 510 4359
6 6 - 2 0 .0 .  . - — - - 3 0 .1 .  . .  . 5 0 .0 .  . . .
Y H T . 5043 100.0 14379 2851 1552 1G0.0 4955 3193 3671 100.0 20455 5572 10272 100.0 39800 3875
NA ISET
16 7 0 .0 # . .  . 6 0 .0 .  . - - - - 13 0 .0 15 1125
17 50 0 . 2 66 1358 46 0 .3 63 1366 1 0 .0 .  # . . 97 0 .2 131 1353
18 133 0 .5 211 1569 109 0 .7 154 1408 5 0 .1 • . .  . • 247 0 .5 372 1505
19 192 0 .8 318 1655 215 1.4 367 1706 85 0 .9 140 1653 493 1.0 826 1675
• 20 322 1 .3 581 1803 368 2 .3 668 1616 108 1.1 160 1652 799 1 .6 1429 1789
16-20 704 2 .8 1185 1664 744 4 .7 1258 1691 200 2 .0 328 1640 1648 3 .2 2773 1682
21 370 1 .5 682 1843 487 3.1 921 1911 142 1.4 249 1755 1000 2 .0 1863 1863
22 413 1 .6 784 1898 657 4 .2 1282 1951 321 3 .2 660 2055 1392 2 .7 ‘ 2727 1959
23 485 1 .9 930 1917 621 3 .9 1246 2007 601 6 .0 1283 2136 ’ 1709 3.3 3463 2026
24 520 2.1 1015 1952 623 4 .0 1287 2067 684 6 .8 1510 2206 1832 3 .6 3821 2086
25 SOI 2 .0 592 1581 628 4 . 0 1319 2100 687 6 .9 1625 2366 1822 3 .6 3947 2166
21-2 5 2289 9 .0 4403 1923 3016 19. 1 6065 2011 2435 2 4 .4 5328 2188 7755 15.2 15822 2040
26 , 577 •2.3 1165 2019 673 4 .3 1442 2142 616 6 .2 1560 2 525 1870 3 .7 4171 2231
27 647 2 .6 1327 2051 716 4. 5 1585 2214 721 7 .2 1813 2514 2092 . 4 .1 4739 2266
28 769 3 . 0 1630 2119 783 5 .0 1774 2266 655 6 .6 1737 2652 2212 4 .3 5150 2328
29 818 3 .2 1754 2144 838 5 .3 1972 2354 634 6 .3 1776 2601 2292 4 .5 5506 2402
30 845 3 .3 1844 2182 835 5.3 2014 2412 623 6 .2 1762 .2829 2305 4 .5 5624 2440
2 6 -3 0 3656 1 4.5 7720 2111 3845 2 4.4 87e7 2285 3251 3 2.5 6648 2660 10771 21.1 25189 2339
31 820 3 .2 1798 2192 758 4 .8 1881 2482 534 5 .3 1538 2879 2115 4 .1 5223 2469
32 687 2 .7 1526 2222 595 3 .6 1504 2528 397 4 . 0 1152 2901 1682 3 .3 4188 2490
33 633 2 . 5 1430 2259 557 3 .5 1415 254C 364 3 .6 1152 3166 1555 3 .0 3998 2571
34 518 2 .0 1159 2237 420 2 .7 1104 2630 299 3 . 0 963 3219 1238 2.4 3227 2607
35 829 3 .3 1895 2266 608 3 .9 1604 2639 355 3 .6 1172 3300 1794 3 .5 4674 2605
31.-35 3487 13. e 7807 2239 2938 18.6 7508 2556 1949 19.5 5976 3066 6384 16.4 21311 2542
36 671 2 .7 1525 2272 367 2 .5 1032 2667 22 6 2 .3 753 3 3 3 3 1284 2 .5 3310 2578
37 822 3 .2 1881 2268 491 3.1 1337 2724 219 2 .2 713 3256 1534 3 .0 3935 2565
S U K U ­ K A N S A K O U L U K E S K I K O U L U Y L I O P P I L A S Y H T E E N S Ä
P U O L I  / H E N K I ­ K O K . K O K . h e n k i ­ K O K .  K O K . H E N K I ­ K C K . K O K . H E N K I ­ K O K * K O K .
I  K K L Ö I D E N  % A N S I O A N S I O / l ö i d e n  S A N S I O  A N S I O / L Ö I D E N  % A N S I O A N S I O / L Ö I D E N  % A N S I O A N S I O /
L K M 1 0 0 0 M K H E N K I L Ö L K M I O O O M K  H E N K I L Ö L K M I O O O M K H E N K I L Ö l k m I O O O M K h e n k i l ö
3 8 8 3 4 3 . 3 1 9 1 3 2 2 9 4 4 2 4 2 . 7 1 1 5 3 2 7 1 9 1 9 6 2 . 0 6 3 6 3 2 1 3 1 4 5 7 2 . 9 3 7 0 4 2 5 4 2
3 9 8 2 6 3 . 3 1 9 0 9 2 3 1 1 4 2 5 2 . 7 1 1 8 1 2 7 7 9 1 5 6 1 . 6 5 3 6 3 4 3 3 1 4 0 8 2 . 8 3 6 2 8 2 5 7 6
4 0 7 5 2 3 . 0 1 7 2 9 2 2 9 9 3 6 5 2 . 3 1 0 1 0 2 7 6 8 1 6 2 1 . 6 5 5 1 • 3 4 0 0 1 2 7 9 2 . 5 3 2 9 0 2 5 7 2
3 « - 4 0 3 9 0 5 1 5 . 4 8 9 5 6 2 2 9 4 2 0 9 2 1 3 . 3 5 7 1 4 2 7 3 1 9 6 1 9 . 6 3 1 8 9 3 3 1 8 6 9 6 2 1 3 . 6 1 7 8 6 6 2 5 6 6
4 1 7 8 8 3 . 1 1 8 2 1 2 3 1 1 3 4 4 2 . 2 9 4 2 2 7 3 9 1 0 4 1 . 0 3 5 8 3 4 3 8 1 2 3 6 2 . 4 3 1 2 1 2 5 2 5
4 2 7 6 6 3 . 0 1 7 7 2 2 3 1 3 3 0 4 1 . 9 8 4 2 2 7 6 9 1 2 1 1 . 2 4 2 4 3 5 0 6 1 1 9 3 2 . 3 3 0 4 1 2 5 4 9
•43 7 3 0 2 . 9 1 6 8 8 2 3 1 2 1 2 8 5 1 . 8 7 9 3 2 7 8 1 8 8 0 . 9 3 0 7 3 4 8 9 1 1 0 3 2 . 2 2 7 8 7 2 5 2 7
4 4 6 6 1 2 . 6 1 5 4 8 2 3 4 2 2 7 7 1 . 8 7 5 6 2 7 3 7 8 8 0 . 9 2 9 7 3 3 7 8 1 0 2 7 2 . 0 ' 2 6 0 6 2 5 3 7
4 5 7 6 3 3 . 0 1 7 7 3 2 3 2 3 2 8 8 1 . 8 7 9 6 2 7 6 2 9 7 1 . 0 3 8 7 3 9 6 8 1 1 5 1 2 . 3 2 9 6 1 2 5 7 3
4 1 - 4 5 3 7 0 8 1 4 . 7 8 6 0 1 2 3 2 0 1 4 9 8 9 . 5 4 1 3 0 2 7 5 7 4 9 8 5 . 0 1 7 7 3 3 5 6 0 5 7 1 0 1 1 . 2 1 4 5 1 6 2 5 4 2
4 6 7 9 9 3 . 2 1 8 5 4 2 3 2 1 2 5 4 1 . 6 6 9 9 2  7 5 1 6 5 C  • 7 2 4 7 3 7 9 5 1 1 1 8 2 . 2 2 8 0 0 2 5 0 4
4 7 7 3 6 2 . 9 1 7 3 7 2 3 6 0 1 9 2 1 . 2 5 1 5 2 6 8 1 6 2 0 . 6 2 2 7 3 6 6 7 9 9 0 1 . 9 2 4 7 9 2 5 0 4
4 8 6 5 2 2 . 6 1 5 2 0 2 3 3 1 1 5 6 1 . 0 4 2 4 2 7 1 8 5 6 0 . 6 1 9 6 3 5 0 4 8 6 5 1 . 7 2 1 4 1 2 4 7 5
4 9 6 4 6 2 . 6 1 5 2 7 2 3 6 4 1 3 1 0 . 8 3 6 9 2 8 1 3 5 1 0 . 5 1 8 8 3 6 6 5 6 2 9 1 . 6 2 0 8 6 2 5 1 6
5 0 6 3 4 2 .  5 1 4 9 8 2 3 6 2 1 3 6 0 . 9 3 7 1 2 7 2 5 4 8 0 . 5 1 7 2 3 5 7 5 8 1 9 1 . 6 2 0 4 2 2 4 9 3
4 6 - 5 0 3 4 6 7 1 3 . 7 8 1 3 6 2 3 4 7 E 6 9 5 . 5 2 3 7 7 . 2 7 3 5 2 8 2 2 . 8 1 0 3 0 3 6 5 2 4 6 2 1 9 . 0 1 1 5 4 7 2 4 9 9
* 1 6 0 1 2 . 4 1 4 2 2 2 3 6 7 1 0 4 0 . 7 2 8 3 2 7 2 2 5 2 0 . 5 1 8 5 3 5 5 1 7 5 8 1 . 5 1 8 9 2 2 4 9 6
5 2 5 3 5 2 . 1 1 2 6 3 2 3 6 1 8 6 0 . 6 2 4 9 2 8 3 1 5 4 0 . 5 2 3 0 4 2 5 4 6 7 7 1 . 3 1 7 4 2 2 5 7 3
5 3 5 6 2 2 . 2 1 3 3 3 2 3 7 1 1 0 0 0 . 6 2 7 0 2 6 9 8 4 5 C . S 1 8 4 4 0 9 2 7 0 7 1 . 4 1 7 8 7 2 5 2 7
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ILMAJOHTOSUUNNITTELl JA L - 1 -
ILMCITUSSIHTEER1 1 - 1 -
ILTAVAHTIMESTARI 3 2 - '  1
INSINÖÖRI 1 6 9  «■ 6 AI 122
INSTRUMENTOI NTI - INSINÖÖRI 1 - 1 -
INSTRUMENTTI ASENTAJA 1 1 - -
INSTRUMENTTITEKNIKKO 11 E 3 -
INTENDENTTI 7 2 - 5
INVENTOI JA 3 3 - -
ISÄNNÖITSIJÄ
ISÄNNÖITSIJÄ-RAKENNUSTAR-
28 15 11 2
KASTAJA l - 1 -
ISÄNTÄ 10 ’' e 2 -
JAKELUINSINÖÖRI 6 l 3 2
JAKELUPÄIVYSTÄJÄ 3 2 - -
j a k e l u p ä ä l l i k k ö 1 - - 1 -
JAKELUTEKNIKKO 1 1 -
JALKOJEN HOITAJA 8 6 1 • 1
J AOS PÄÄl l I  KKÖ 1 6 9 IA AO U S
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 ' -
JEN3 ITYÖNT EKI JÄ 6 1 • A 1
JOHTAJA 16 7 A S
JOHTAJAOPETTAJA 2 ■ -  * 2
JOHTAVA EMÄNTÄ 10 A - 6
' JOHTAVA HAMMASHOITAJA 1 1 -  . -
JOHTAVA HAMMASLÄÄKÄRI l - 1
JOHTAVA HOITAJA 1 7  , 2 8 7
JOHTAVA HUOLTOTARKASTAJÄ 10 - - 10
JOHTAVA HY3 IENIKK0 A - - A
JOHTAVA KAUPUNGINVOUTI 1 - - 1
JOHTAVA KODINHOITAJA 4 9 3 * 11 2
JOHTAVA KURAATTORI - 1 - - 1
JOHTAVA LEIKINOHJAAJA 1 - - l
JOHTAVA MATEMAATIKKO 1 - - t
JOHTAVA LÄÄKÄRI« SAIRAALASSA 5 • - - 5
JOHTAVA PSYKOLOGI 11 - - 11
JOHTAVA OIKEUSAVUSTAJA 




OHJAAJA 1 - 1 -
JOHTAVA PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 1 - - 1
JOHTAVA PÄÄEMÄNTÄ 1 - 1 -
JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 1 - l -
JOHTAVA SOSIAALIHOITAJA 1 - - 1
JOHTAVA SOSIAALITARKKAAJA 2 - 1 l
JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 8 - 2 6
JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA A - 2 2
JOHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 1 - - 1
JOHTAVA TERVEYSSISAR-KÄTILÖ t - 1 -
JOHTAVA TERVEYSTARKASTAJA 1 - 1 -




LÄÄKÄR! l - - l
JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 1 - - 1
JOHTAVA YLIHOITAJA 5 2 3 -
JOHTAVA YL ILÄÄKÄRI 2 - - 2
JOHTCKARTOITTAJA 9 6 3 -
JOHTOME STARI 21 15 6 -
j o h t c r a k e n n u s m e s t a r i 1 1 - -
JOHTCTARKASTAJA 1 - 1 -
JOHTOTEKNIKKO A - 3 1
j o h t c t y ö m e s t a r i 1 1 - -
JULKINEN NOTAARI 2 - - 2
JULKISIVUJEN TARKASTAJA 1 - -  . 1
j ä l j e n t ä m ö n  HOITAJA 1 1 -
J ÄLKl KÄSI TTELl JÄ 3 1 2 -
j ä r j e s t e l y a p u l a i n e n A6 27 1 5 A
JÄRJESTELYHESTARI 6 3 3 -
J ÄRJESTELYSIHTEER I l 1 - -
JÄRJESTELYTEKNIKKO IA e 6 -
j ä r j e s t ö o h j a a j a A l 1 2
JÄRJESTELYPÄÄLLIKKÖ 9 3 - 6
JÄRJESTYSMIES 10 8 2 -
JÄRJESTYSMIES-LÄMMITTÄJÄ 1 1 - -
JÄRJESTÄJÄ 6 - 5 1 -
KAAPELIKARTANPIIRTÄJÄ 5 5 - -
KAAPELi k o r t i s t o n h o i  t a j a 1 1 - -
KAAPElIMEST ARI 6 1 5 -
KAAPELI VARASTONHOITAJA 1 1 - -
k a a s u m e s t a r i 5 3 1 1
k a a s u t u r e i i n i n h o i t a j a 1 1 - -
k a a t o p a i k a n h o i t a j a 2 2 -  . -
k a a v o i t u s a r k k i t e h t i 5 - - 5
KAAVOITUSINSINÖÖRI 3 - 1 2
KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1
•k a a v c i t u s t e k n i k k o 9 - 9 -
KAOUNRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ A - 2 2
KAOUNSUUNNITTELUINSINÖÖRI 5 1 2 2
KAOUKSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 - -  . 1
KAHVILANHOITAJA 6 6 - -
k a i t s i j a 7 6 l -
KAIVINKONEENKULJETTAJA 2 2 - -
S Ä Ä N N Ö L L I S E N T Y Ö A J A N  A N S I O K O K O N A I S A N S I O
1 0 0 0  M K / H E N K I L Ö
MK
1 0 0 0  M K / H E N K I L Ö
M K
6 1 3  5 6 8 6 A 3 7 A 9
. . . . • «
«  # • 0 • «
1 5 2 2 3 0 6 1 5 3 2 3 2 1
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
7 A 2 A 3 8 9 7 A 8 A A 2 A
• • • • ■
• • • • • •
3 9 3 5 3 0 4 5 A 0 6 6
• • • •
«  , • • • «
6 8 3 1 5 1 9 0 3 2 1 9
.  #
2 6 2 6 3 6  r 2 7 2 6 6 9
> • • • • • •
• • • •
• • • • • *
• • • •
• • • • « •
7 9 5 A 7 0 5 8 2 5 A 8 8 0
• • • • • •
• • 0 0 -• •
5 3 3 3 0 0 5 3 3 3 0 0
»  , • • • •
2 7 2 7 2 3 2 7 2 7 2 3
• • • • • •
s « 0 0 • •
5 3 3 0 9 3 5 3 < 3 0 9 3
3 1 3 1 1 5 3 1 3 1 1 5
• • • •
0 0 • •
1 I A 2 3 3 5 H A 2 3 3 5
• • • •
• • • •
• •
• « •
A 6 A 2 2 6 A 6 A 2 2 6
• • • *
• •
• • • •
• « • • •
• • • •
• •
• « • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• •
• 0 . .
• • • •
• • • •
• • • •
• e • •
7 5 3 5 5 1 8 9 A 2 5 7
• • • «
• • • •
• •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • i •
8 6 1 8 6 3 8 6 1 6 6 9
• • « •
0 0
A  7  ’ 3 3 7 1 A 8 . 3 4 5 6
• • • •a . • •
2 0 2 0 1 8 2 0  . .  2 0 4 3
• • • •
«  • . • •
• • • * • •
• • • •
• • • •
• • • • • r • •
• • ■ • •
• • • •
• • • •
• • • •
M • •
• • ► • • • •
« •
• • « •
«  • • •
• • • •
« • • •
• • • •
«  • • •
A M M A T T I H E N K I L Ö I D E N L U K U M Ä Ä R Ä T  
K A N S A -  K E S K I ­ y l i o p ­
S Ä Ä N N Ö L L I S E N , T Y Ö A J A N  A N S I O  
1 0 0 0  M K  / H E N K I L Ö
K O K O N A I S A N S I O ,
1 0 0 0  M K  / H E N K I L Ö
V H T K O U L U  K O U L U p i l a s M K M K
K A L A S T U S M E S T A R I 1 1 - - . . • • • • •. • «
k a l a t a l o l s n e u v o j a 1 - 1 - • • • • • - • •
k a l a t u k k u k e s k u k s e n h o i t a j a 1 1 - - • • . . • •
k a l l i o s u o j a n h o i t a j a l  o 1 - - • • • • • • • • •
k a l u s t o n h o i t a j a 4 7 4 4 3 - L L O 2 3 3 2 1 1 1 2 3 6 3
K A I U S T G N K C R J A A J A 1 3 1 3 - - 3 2 2 4 5 0 3 2 < 2 4 5 0
K A M P A A J A 4 3 1 . - • • • • . . «  •
K A M R E E R I 1 9 e 5 9 7 6 4 0 1 4 7 6 4 0 1 4
K A L I  S T O N K U N N O S T A J A 3 j - 1 .  . • . • •
K A M R E E R I - H A N K I N T A P Ä Ä L L I K K Ö 1 1 - • • • • • • . • •
K A N S A K O U L U L A U T A K U N N A N  S I H T E E R I 1 - - 1 • • • • • • • •
K A N S A K O U H J L A U T A K U N N A K  S I H T E E -
r i - t a l o u o f n h o i t a j a i 1 - - • • • > • .
KANSAKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 1 3 4 46 20 66 4 7 9 3 5 7 2 5 4 0 . 4 0 3 2
KANSAKOULUN JOHTOKUNNAN *
SIHTEERI 1 1 - - • . • • • • . • •
KANSAKOULUNOPETTAJA 1 4 3 4 4 2 6 2 2 9 7 7 6 4 2 3 5 2 9 5 3 4 4 7 4 3 1 2 0
KANSALAISKOULUN JOHTAJA 5 2 1 2 . . . . . . . . • •
KANSALAISKOULUN JOHTAJA-OPET­
TAJA 6 1 - 5 •. . . • . • •
KANSALAISKOULUN OPETTAJA 7 7 • 4 8 11 18 2 4 3 3 1 6 1 3 0 1 3 9 0 6
KANSALAISOPISTON REHTORI 2 5 * - 3 22 101 4 0 5 2 101 . 4 0 5 2
KANSALAISOPISTON OPETTAJA 12 - 2 10 3 8 3 1 5 0 3 8 3 1 6 7
KANSALAISOPISTON APULAISREHTO­
RI 1 - - 1 • • •. . . . . • •
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA
LÄÄKÄRI 2 - - 2 • • • • V * • • •
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA
YLILÄÄKÄRI 1 - 1 .  . • • • • • •
KANSIMIES 13 10 3 . - 35 2 7 0 6 3 8 2 9 3 4
KANSLIA-APULAINEN 10 5 5 - 18 1 7 5 7 .1 8  . 1 7 5 7
KANSLIANH0 1 TAJA 6 0 13 3 4 1 3 1 4 6 2 4 3 9 1 4 9  • 2 4 8 2
K&NSLI ANOTA AR1 7 - 2 5 .  * • • . . . • •
KANSLIAPÄÄLLIKKÖ 8 - - 8 • • .  • .  . • •
KANSLIASIHTEFRt 6 7 6 1 9 4 2 2 3 4 3 4 8 8 2 3 5 3 5 0 1
KANSLTAVAHTIMESTARI 3 1 2 - • . . . . • • . .
KANSL ISTI 1 5 6 6 5 7 3 7 1 0 2 8 3 3 4 5 0 2 2 0 3 - 3 4 7 8 2221
KANSLISTI-ARKISTONHOITAJA 4 2 2 - • • • • • • • .
KANSLISTI-KASSANHOITAJA 1 - l - • • • • • • H • •
KANSLISTI-PALKANLÄSK1JA 1 1 -  , - • • • • ,  .  . • •
KANSIISTI-TOIMISTOAPULAINEN 2 - l 1 • . . . • • - •
KANSL! STI -SI HTEERI 2 - 1 1 « « • . . . .  ' ' • •
KANSL ISTI -ULOSOTTOTILITTÄJÄ 2 1 - l • . • • • • • •
KANSLISTI-YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 1- - -  . 1 • • .  • • . • •
KANTTIININHOITAJA 1 1 -  „ - • « • • • • - • •
KANTOAALTO- JA MITTAUSTEKNIKKO 2 1 1 - • • • . • •
KAPELLIMESTARI 12 2 5 5 43 3 5 5 0 4 3  , 3 5 5 0
KARDIOLOGI 1 - - 1 • • • • • • • •
KARJAKKO. KARJANHOITAJA 1 1 -  „ - .• . . • • . .
KARJAN VASTAANOTTAJA 1 _ _ 1
KARTANPIIRTÄJÄ 2 6 9 52 1 8 9 28 5 6 5 2100 5 6 7 2 1 0 9K ARTANPIIRTÄJÄ-TONTT K I R J A N P I ­
TÄJÄ 3 _ 3 _
KARTANPIIRTÄJÄ-TONTTI KIRJANPI­ • •
TÄJÄN a p u l a i n e n •1 _ 1
KARTANPIIRUSTUSPÄÄLl IKKÖ 2 1 1 _
KARTOITTAJA 1 8 0 9 6 8 2 2 5 ¡ 0 2 6 3 2 5 1 3 2 8 5 0KARTOITTAJA-PIIRTÄJÄ 1 - 1 _
KARTTA-ARKISTONHOIt a j a l x _
k a r t t a k o p i s t i £ 6 •_ _ * *
KARTTAKUVAAJA 2 1 1 _ * *.  , • •
KARTTAPALVELUN h o i t a j a 2 1 1 t * •
KARTTATEKNIKKO ' 4 1 2 l * *
k a r t t a v a l g k u v a a j a 2 2 • •
KARTTAVALOKUVAUSTEKNIKKO 2 2 _ _ • •
KASSA-APIJ LAINEN 7 i 4 1 , . ** , • •
KASSANHOITAJA 1 9 0 83 8 3 2 4 . 4 30 2 2 6 4 '4 3 4 2 2 6 5KASSANHOITAJA-KANSLISTI 1 1 _
KASSANHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ 1 _ 1 - _ * * • •
KASVATTAJA 7 2 4  • t • •
KASVATTAJA-HOITAJA 24 12 7 5 . 56 2 3 5 3 5 7 2 3 5 5KASVATLSNEUVOLAN LÄÄKÄRI 1 _ _ 1
KASVATUSNEUVOLAN JOHTAJA 4 _ _ ■ 4 • •
KASVATUSPSYKOLOGI 1 _ _ 1
**
, • •
KASVIHUONE PUUTARHURI 3 3 _ * * • •
KASVII AVOJEN HOITAJA 1 _ 1 * •
k a t t i l a - a u k o n e m e s t a r i x 1 _ • •
KATTILA LAITOKSENHOITAJA 8 7 1 _
• • ?•
KATTILAPÄIVYSTÄJÄ 19 19 - 7 2 3 7 7 5 * 7 5 '  3 9 4 0KATTILAMESTARI 2 1 1 •
K ATUMEST AR I j 1 • •
KATUftAKENNUSMESTARI 2 4 14 8 2 82 3 4 2 3 9 0 3 7 4 6KATURAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 3 - 1 2
KATUTYÖNJOHTAJA • 7 6 1. • •
KATU- JA TIERAKENNUSMESTARI 4 2 1 1 * * - • •
KATUVAlONHOITAJA 1 1 _ * * • •
KATUVALOTARKASTAJA 1 1 _ _ * * • • ••
KA UKOLÄ MPÖINSINÖÖRI 1 1 * • • •
KAUKOLÄMPÖMESTARt 4 3 1 * * • • • •
KAUKOLÄMPÖPÄÄLLIKKÖ 1 l • •
KAUKOLÄMPÖTEKNIKKO 13 7 6 43 3 3 0 1 55 4 2 6 2KAUKOLÄMPÖ- JA HÖYRYL AITOSIN­
SINÖÖRI 6 4 2 _
KAUKOLÄMPÖ- JA VOIMALAITOS-
.  . • •
OSASTON ESIMIES 3 _ 2 1
KAUKONI TTAUSMESTARI 1 1
• •
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 7 5 6 6 9 2 5 0 3 3 2 9 2 9 Í ’3886KAUPPALAN INSINÖÖRI 18 5 7 6 69 4 9 6 2 8 9 4 9 6 2
TAUI.U 7 KAUPUNKIEN JA KAUPPALOIDEN PÄÄTOIM ISTEN VIR ANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖN­
TE K IJ Ö ID E N  JA T O IM IL E N K IL O IC E N LUKUMÄÄRÄT'JA PALKAT AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1976
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO. KOKONAISANSIO
KANSA­ KESKI­ YL IOP­ 1000 KK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
YHT KOULU KOULU PILAS MK KK
K A U P P A L A K A R K K I T E H T t 2 - - 2 • •
k a u p p a l a n e l A i n l A A k A r i 5 - 5 . . . . • •
K A U P P A L A N G E O D E E T T I 4 - - 4 . • • . . • •
K A U P P A L A N J O H T A J A 1 9 2 4 1 3 1 1 9 6 2 7 6 1 1 9 6 2 7 6
K A U P P A L A N K A M R E E R I 1 7 3 8 6 6 1 3 * 5 7 2 * 6 1 3 5 7 2
K A U P P A L A N K I R J A S T O N H O I T  A J A 1 - 1 # • • • • • •
K A U P P A L A N  L A K I M I E S 3 - - 3 • • • • • • •
K A U P P A L A N R A K E N N U S M E S T A R ! 6 2 4 - • . , , • . • •
K A U P P A L A N S I H T E E R I 2 2 5 5 1 2 ' 8 9 4 0 5 5 8 9 4 0 6 1
K A U P P A M A T E M A T I I K A N  J A  T A V A R A -  
O P I N  L E H T O R I 1
_ _
1
K A U P P A L A S K E N N O N  L E H T O R I 1 - - 1 • , • . .  • • • • •
K A U P P A O P P I L A I T O K S E N  R E H T O R I 2 2 1 - 2 1 1 1 1 5 0 2 6 1 3 6 6 1 9 1
k a u p p a o p p i l a i t o k s e n  o p e t t a j a 1 2 - - 1 2 4 7 3 9 5 7 5 4 4 5 0 7
K A U P P A O P P I L A I T O K S E N  L E H T O R I 4 3 - 2 4 1 1 7 0 3 9 6 1 2 1 3 4 9 5 9
K A U P U N G I N A G R O N O M ! 1 - - 1 • • .  . • . . .
■ K A U P U N G I N  A K T U A A R I 2 - - 2  . • • • • ! • • - • • •
K A U P U N G I N A R K I S T O N H O I T A J A 3 - 1 2 , , • . • •
K A U P U N G I N A R K K I T E H T I 3 4 - - 3 4 2 0 0 5 8 7 7 /  2 0 0 5 8 7 7
K A U P U N G I N A S I A M I E S ' 5 - - 5 ,  . . . .  # • •
K A U P U N G I N E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I 1 7 - - 1 7 7 6 4 4 6 4 7 7 4 5 0 9
K A U P U N G I N G E O D E E T T I - 4 3 - - 4 3 2 5 3 5 8 9 3 2 5 4 5 9 0 5
K A U P U N G I N H Y G I E N I K K O 2 ' - - 2 • • • • • • •
K A U P U N G I N I N S I N Ö Ö R I 5 7 1 6 5 0  . . 3 5 1 6 1 5 4 3 5 1 . 6 1 5 4
k a u p u n g i n k e m i s t i 2 - 1 1 • . . . .  . • •
K A U P U N G I N J O H T A J A 6 1 1 . 4 5 6 4 8 7 7 9 8 9 4 8 8  ' . 7 9 9 6
K A U P U N G I N J O H T A J A N  S I H T E E R I 1 0 4 5 1 2 6 2 6 5 0 2 7 2 6 8 6
k a u p u n g i n k a m r e e r i 5 7 5 1 5 3 7 2 6 5 4 6 4 1 2 6 5 -  . 4 6 4 1
K A U P U N G I N K A S S A N H O I T A J A 7 3 3 1 . . . • . •V. • •
K A U P U N G I N L A K I M I E S 2 1 -  • 2  1 1 2 3 5 8 5 4 1 2 6 * 5 9 9 7
K A U P U N G I N  M A A N M I T T A U S  I N S I N Ö Ö R I l  • - - I . . . . . . • •
k a u p u n g i n m e t s ä n h o i t a J A 1 - - 1 • . . . » ,  . . ••
K A U P U N G I N O R K E S T E R I N  J O H T A J A 1 • - 1 - . . • • • •
K A U P U N G I N P A L V E L I  J A 8 3 4 0 2 2 2 1 1 9 5 2 3 5 0 1 9 5 2 3 5 0
K A U P U N G I N P A L V E L l J A I N  E S I M I E S 2 I 1 - . • . • « • •
K A U P U N G I N P U U T A R H U R I  * 2 9 1 5 1 2 2 1 0 0 . 3 4 5 7 1 0 1 3 4 7 4
K A U P U N G I N R A K E N N U S M E S T A R I 1 0 3 5 2 3 3  • 3 2 6 0 3 3 . 3 2 6 0
K A U P U N G I N R E V I I S O R I 1 7 4 6 7 8 6 5 0 6 9 8 6  » 5 0 6 9
K A U P U N G I N S I H T E E R I 6 5 7 7 5 1 3 4 8 5 3 6 1 ■ . 3 4 9 - 5 3 6 5
K A U P U N G I N S U U N N I T T E L U  I N S I N Ö Ö R I 1 - - l . , . ;  .
k a u p u n g i n s u u n n i t t e l u p ä ä l l i k k ö 2 - - 2 • . « • > •
K A U P U N G I N S U U N N I T T E L U S I H T E E R I 6 - - 6 • . . • • < • •
K A U P U N G I N V I S K A A L  I 5 6 - 2 5 4 2 3 8 4 2 4 4 • 2 3 8 4 2 4 4
K A U P U N G I N V O U T I 3 5 - - 3 5 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 3 2 3 3
K A U P U N G I N V O U D I N  A P U L A I N E N 1 1 - - • • • •
K A U P i J N G I N K  I R  J A N P I T Ä J Ä 6 1 2 3 • • • • • • • • •
K A U P U N G I N K I R J A S T O N H O I  T A J A 6 - - 6 • • • • • • • •
K A U P U N G I N V E N E R O L O G I 1 - -  . 1 • • • • •
K A U P U N K I  M I T T A U S  I N S I N Ö Ö R I 3 - - 3 . . M
K A U P U N K I S U U N N I T T E L U N  P Ä Ä L L I K K Ö 1 - - 1 • .  . • • t .
K A U P U N K I  S U U N N I T T E L U L A l T A K U N N A  N  
P Ä Ä L L I K K Ö 1
_ 1 • • i • • V . . . .
K A U S I T Y Ö N T E K I J Ä l - - 1 • • • • •
K E H I T T Ä J Ä 5 2 3 - • • • • •
K E H I T Y S V A M M A H O I T A J A 4 i 1 - • • • • . • •
K E H I T Y S V A M M A I S T E N  A V C H U C L I O N  
O H J A A J A 1 - _ 1
_ # . # ,
K E H I T Y S V A M M A O H J A A J A 1 1 - - • • • • • • •
K E H I T Y S V A M M A I S T E N  P Ä I V Ä H U O L T O ­
L A N  O H J A A J A 2 1 1
_ m # # ,
K E H I T Y S V A M M A I S T E N  P Ä I V Ä H U O L T O ­
L A N  J O H T A J A 8 2 4 2 . . .  # .  #
K E H I T Y S V A M M A I S T E N  P Ä I V Ä K E R H O N  
J O H T A J A 1 1
_ _ * , , • •
K E H I T Y S V A M M A  T Y Ö N T E K I J Ä l 1 - - • • « • • • • •
K E  I T T  I Ö A P U L A I N E N 2 C 8 7 2  C 1 3 6 7 6 3 9 6 9 1 9 0 2 3 9 8 2 1 9 0 8
K E I T T I Ö A P U L A I N E N - O S A S T C A P U L A I -  
N  E N 4 2 1
_
*
. .  =' ^ m
K E I T T I Ö A P U L A I N E N - S I I V C O J A 2 7 2 6 1 - 4 7 1 7 5 5 4 7 1 7 5 6
K E I T T T Ö E M Ä N T Ä 1 1 - • « . . • • • •
K  E I T T I Ö M  I E S 1.. 1 - - * 6 • • • • • •••
K F I T T O L A - A P U L A I N E N 4 5 4 2 3 - 8 2 1 8 1 7 8 2 1 8 1 7
K E I T T O L A N H O I T A J A 5 9  . 5 6 3 - . 1 2 5 2 1 1 7 1 2 6 2 1 3 6
K E I T T Ä J Ä 1 2 3 3 1 1 7 3 5 9 - < 2 6 0 2 2 1 1 0 2 6 0 9 2 1 1 6
K E I T T Ä J Ä - E M Ä N T Ä 1 1 7 1 0 8 9 - 2 4 0 2 0 5 3 2 4 0 2 0 5 4
K E I T T Ä J  Ä - O S A S T O A P U L A I N E N 1 I - - - • • • * • .  • *
K E I T T Ä J Ä - R U O A N J A K A J A 1 1 - - • . .  • ■ • • « •
K E I T T Ä J Ä - S I I V O O J A 1 4 4 1 3 9 4  , 1 2 7 8 1 9 2 8 2 7 9 1 9 3 9
K E I T T Ä J  Ä - S I  I V O O J A - t  Ä M M 1 T T Ä J Ä 1 2  ' 1 2 - - 2 5 2 0 4 2 2 5 2 0 5 4
K E I T T Ä J Ä - S I I V O O  J A - T  A l C N M I E S . 3 6 36 -  . - 6 9 1 9 3 0 7 0  • 1 9 3 3
K E I T T Ä J Ä - S I I  V O O  J A - T A I . C N N I E S -  
V A H T I M E S T  A R I 1 6 1 5 1
_ 3 0 1 8 5 6 3 0 ' 1 8 5 6
K E I T T Ä J Ä - V A H T I  M E S T A R I 1 1 1 1 - 22- 2 0 1 1 2 3 2 0 9 7
K E I T T Ä J Ä N  A P U L A I N E N 1 1 1 1 - 2 0 1 8 1 6 2 0 1 8 1 6
K E I T T Ä J Ä N  A P U L A I N E N - S 1 1 V O O J A 2 . 2 - • • • • • •
K E M I K A L I P Ä I V Y S T Ä J Ä 2 2 - - • • • • • * « • '
K E M I S T I 3 1 1 1 29 1 4 0 4 5 1 0 1 4 1 4 5 5 6
K E M I S T I T E K N I K K O 3 1 2 - • • • • • • •
K 6 N T T Ä M E S T A R I 1 9 . 1 7 2 - 4 9 2 5 5 8 5 1 2 6 8 7
K E N T T Ä P Ä Ä L L I K K Ö 1 - - 1 • • • • • • • • •
k e n t t ä r a k e n n u s m e s t a r i • 1 - 1 - • • > • • • ’ • •
K E N T T Ä T Y Ö N J O H T A J A 1 1 - - • • • • • •'  5 • 1 • •
K E N T T Ä V A H T I M E S T A R I 3 3 - - • • • • • • •
K E N T Ä N E  S I  M I  E S 3 3 - - • • • • • •• • •
K E N T Ä N H O I T A J A 4 6 4 2 4 - 1 0 5 2 2 7 8 1 0 9 2 3 6 2
K E R H O K E S K U S T E N  V A L V O J A 7 6 - 1 • • • • • • •
K E R H O T S Ä N T Ä 4 . l 3 - • • • • ■ • «  . i •
K E R M O N H O I T A J A 1 2 7 5 - 2 4 1 9 9 3 2 4 1 9 9 3
TAULU 7 KAUPUNKIEN JA KAUPFALGIOEN P S StC IK IS TE N VIR ANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN T.YflN- 
TE K IJO IO E N  JA TOIM IHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AHMAT IN MUKAAN-LOKAKUUSSA 1976
AMMATTI . HENKILÖIDEN LUKUMääRäT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
' * KANSA­ KESKI­ Y LIO P ­ 1000 PK - /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
YFT KOULU KOULU PILAS ‘ , ■ . . mk MK
KERHPNHOTTAJA-SI IVOOJA 15 IA 1 _ 2 9 . 1957 30 i 197A
KERHO-OHJAAJA 3 1 1 1 .  , . . A» • .  .
k e r h o t o i m i n n a n  o h j a a j a I 1 - - • • • . . .
K ERPGSHpIT AJA 1 I - - . . .  • • •
KERROSVAHTT MESTARI 1 1 - - • . . .
KERÄÄJÄ A 4 - , . . .  . . .
KESKIKOULUN LEHTORI 3 - - 3 •. *• • • • •
KESKIKOULUN REHTORI 1 , - - l • • : .  . • •
KESKUKSENHOITAJA 
KESKUKSEN HOITAJA-TCIK ISTO A PU-
30 20 10 " 55 1845 56 1862
UAINEN A • 1 2 1 • • » . . .  .
KESKUSARKIST QNHOIT AJA 1 * 1 - - • . .  . .  . - • •
KESKUSASENTAJA 31 * 29 2 - 89 2866 91 2936
KESKUSINSINÖÖRI 2 - .  2 . . . . . . . . . ••
KESKUSKEITTOLANHOITAJA 2 - 1 1 . . . . • •
KESKUSHEKAANI KKO 7 6 - 1 • . .  . .  . • •
KESKUSTEKNIKKO 13 E 5 - AI 3148 . A 7 • 3595
KFSKUSVAPASTONHOITAJA 
KE SKUSVARA S TO N H O ITA JA -V A H TI -
7 A 3 ~ •• .. i. • •
MESTARI 1, 1 - - • . . . .  . • > • •
KIELENKÄÄNTÄJÄ 13 . - - 13 A2 3198 A2 3204
K I E L I - I N S T I T U U T I N  JOHTAJA 1 . - - 1 . . . .  . ...
K IE l ISTUDION JOHTAJA 1 - - 1 • • ■ .  . .  . . .  •
KIERTÄVÄ AINEENOPETTAJA 1- , - - 1 .  . .  .  ; . .
k i e r t ä v ä  k i e l t e n o p e t t a j a A - - A . . . . .  . ■ . .
KIELTE NOPET TAJA
KIERTÄVÄ ENGLANNINKIELEN .
65 “ “ 65 209 3212 . 235 .3621
OP ETTAJA 22 - - 22 60 2725 7A .3349
KIERTÄVÄ ER IT YIS O P ETTA JA 2 . - - 2 . . . . .  . - . . .
KIERTÄVÄ SAIRAANHOITAJA 1 l - - # , • • .  . • •
K IIN T F IS T O H A N K K IJA  . • l - - 1 • • . . . .
K I I N T E IS T Ö A S IA ! N H O I T  AJA 1 - 1 . — • • ■ .  . .  .  .. . .
K I IN T E IS T Ö IN S IN Ö Ö R I 22 1 2 19 1 IA 5167 H A 5187
K II N T E IS T Ö N H O IT A J A 16 14 2 - 38 2392 A2 26A6
K M N T E t  STÖPÄÄLL IKKÖ 3 1 - 2 . . . . .  . . . .
K I I N T F  tSTÖREK !STERINNOITAJA 1 - 1 - • • • . . . . . ... .
K 11 NT FISTÖRAKENNUSMEST ARI 3 2 1 - . . . . . .  . . .
K I I N T F T S T Ö I N S t  NÖÖRI—GFODEETTI 1 - - 1 . . . . .  . *• i . .
K V IN T E IS T Ä  IS ÄNNÖIT SIJ Ä 8' 4 1 3 .  . • • .  . . . . .
K 11 N TF. I STÖJEN ISÄNNÖITSIJÄ 12 5 3 - AO 3296 AO 3296
K I I N T E T S T Ö E S I H I E S » 1 1 - . -• • • • .  .
K I IN TF IS TÖ K IR JA N P IT Ä JÄ 2 . - 2 - . . .  . .  . • •
K M N T F I  STÖMESTARl 2 1 - 1 .  . .  . • . .*
K I I N T E IS T Ö L A S K IJ A  
K I I N T E I S T Ö -  JA RAKENNUSLAUTA­
2 1 1 — . .  - •• •• • » • •
KUNNAN APULAISSIHTEER I 1 - - 1 . . .  . • . ' • •
K 1 IN TE IS Tö L UETTELONHOITAJA 2 - 2 .  . . .
K I IN T E IS T Ö LU E TT E LO N P IT Ä JÄ 1 • 1 - • • .  . .  .  „ .  .
K I I N T E I S T Ö P I I R T Ä J Ä 1 . 1 - - • • ... • • ■ . . .
K I IN TfISTÖTEKNIKKO -- 1 H - 1 - • • . . • . . . .
K I I N T E I S T Ö T C I  NENHALL JOHTAJA 1 - - 1 • • • • • • •
K1IN7FISTÖTYC NJ0HTAJ A 1 1 - - • • ■ -• • • ’ ••
K I I N T F IS T Ö N I E S 2 2 - • • • • • • t • •
K TLC M F TR U A S K IJA 3 3 - - • • • • • • • •
KIR JAAJA 97 30 52 15 217 2239 218. . 22A6
KIRJA AJA-A RKIS TCNHCI TAJA 7 - 2 5 • • • • -  • • •
K JRJAANCNHOITAJA . 1 - 1 - . . • • • • » . ••
K IRJANPITOAPULAINEN 6 c 1 - • • • • • • , ,  ••
KIRJANFITOJACKSEN PÄÄLLIKKÖ 2 - - . .  2 -  •« • • • • « . • •
KIRJANFITQPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - • . • • • • . ••
K IR JAN PITÄ JÄ 213 • 65 110 3E 506 2375, 511 2401
K IR J A N P IT Ä JÄ -K A N S L IS T I 2 1 1 • • • • • • • • •
K IR JAN PITÄ JÄ-K AS SAN HOITAJ A 1 - 1 - • • • • • « . • •
K IRJANSIT OJA 11 11 - - 22 2025 22 • 2025
KIRJASTOAMANUENSSI ' 282 7 IA 261 676 2397 677 2400
KIRJASTOAPULAINEN 330 57 169 103 621 . 1881 621 1883
KIRJASTOAUTCNAMANUENS SI 9. - 1 8 .  . • • • • • «
K I  RJASTCAUTONKULJETTAJA 
K I R J A S T O A U T O N K O J E T T i J A -A U T O -
33 22 8 3 71 .2 15 6 . 73 .2218
KIRJAS TONHOITAJA 
KfR JASTCAUT ON KULJET TAJA-
10 A 5 1 21 2098 , 21 . . . 2098
HOI1AJA 7  ^ 2 A 1 • • • « • • , • ••
k i r j a s t o h a r j o i t t e l i j a 6 - - 6 • .  ' • • • « . .
KIRJASTONHOITAJA 5A - 5 AS 151 2796 151 2800
k i r j a s t o -  j a  a r k i s t o a m a n u e n s s i 2 - - 2 .  . • . • • • .
KIRJASTCN JOHTAJA
k i r j a s t o n  t e k n i l l i n e n  a p u l a i ­
36
1
2 33 143 396A 143 3964
n e n 1 1 - - • • . . • • • > • •
K IR JA S T O V IR K A IL IJA 1 - - 1 • • • • • • • •
K IRJEENVAIHTAJ A 1 1 - - • • • • • • • •
K I R JE E N V A IH TA JA -S IH TE E R I 1 - . - 1 • • . • • , • • • •
K T R J O I T L S -  JA LUKEMISHÄ IPIÖ1S-
TEN LASTEN OPETTAJA 2 - - 2 • • • « • • ••
KIRJOJEN KUNNOSTAJA 1 1 - - • • • • • • • •
KIRJURI 12 6 3 1 31 25A9 31 2596
KIRVESMIES e E - - • • • • • •
K 00 INHO t OONOHJ AAJA l 1 - - • • • • • • '  • •
K0 0 INHOIOCNOPETTAJA l - — 1 • • . ••
KOOINKOIOON VALVOJA 5 2 3 - • • • • . .
KOOT NHOIT AJA 1197 1103 92 - 2509 2096 2510 2097.
K0 0 1NHOIT AjAOPPlLAS 3 2 1 - • • • • • • *•
KOCISSAKÄVIJÄ 2 2 - - • • «• • • • •
K CE-ELÄIN TEN HOITAJ A 1 1 - - • • • •
KOESTAJA 1 - 1 - • • • •• • •
KOJEISTCMESTARI 2 - 2 - . . • •
KOHENNU SMESTARI 1 1 - - • • • • • • • •
KfNEAPULAINEN - 3 3 - - « . .  • • •
KONEASENTAJA 18 17 1 - 5A 2981 59 3264












KONEENHOITAJA 56 54 2 _ 173 3085 164 3286
KONEENHOITAJA-LABORANTTI 1 ) - - • • • • • • ' . «
KCNEENHOIT AJ A-LÄMMITTÄJÄ 2 2 - - • • • • • » • •
KONEENKÄYTTÄJÄ 27 23 3 1 82 3031 89 3294
KONE-ES IM IES 1 - 1 - • • • • • • • •
KCNFHUOLTAJA A 3 1 - • « « • • • ' • •
KONEINSINÖÖRI 7 3 2 2 • • • • • « • •
KONEINSINÖÖRIN APULAINEN 1 - 1 - • • • • • • • •
KONEIST APCKEST ARI 1 1 - - • • • • • • • •
KONEKERSANTTI 1 1 - - * • • • • • • •
KONEKIRJAAJA 24 12 5 7 47 1971 47 1971
k c n e k t r j a n p i t Aj A 9 4 3 2 • • • • • • • •
KO NEKIRJOITTA JA 393 209 157 26 815 2074 818 2082
KOKEK IR J O IT T A J A -L A S K L T T A J A  
KONEK IR JOI  M A J A - T O I N !  S T O -
2 1 1 “ , •• •• • • ••
APULA INEN 2 1 1 - '« • • • • • • «
KCNEK IRJOITTAHON ESIMIES 3 a - - . . M •• • • • •
KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA 36 i 3 32 112 3100 137 3795
KCNEKORJAUSMESTARI 1 1 - - • • • • • • • •
k c n f k c r j a u s m i e s 3 a - - • • • • • • • •
KONEMESTARI 51 40 10 1 175 3431 201 3933
KONE- JA  PUTKIHESTARI 1 1 - - • • • • • • • •
KONEOPIN OPETTAJA. 2 2 - - « . • • • «
KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 13 3 7 3 42 3224 48 3712
KCNEPAJAMESTARI 1 1 - - • • • • • • • •
KCNEPESIJA 22 21 1 - 45 2029 45 2029
KO N EPIIR TA jA 1 1 - - • « • • • • • •
KCNEPRASSAAJA 3 a - - • • • • • •
KCNEPAlVYSTÄJÄ 1 I - - s . • • « • • •
k o n e p AAl l i k k ö 15 13 2 - 53 3532 62 4166
KONESALIN VARAPäIVVSTAJA 1 1 - - * • • • • • • • •
KONESUUNNITTELIJA 2 1 - 1 • • • • • • • •
k c n e s u u n n i t t e l u t e k m k k o 3 2 1 - • • • • • • • ••
KONETARKASTAJA 5 K -  • - • • • • - • • . • •
KONETEKNIKKO 46 37 9 - 149 3229 156 3384
KONETOI PISTON HOITA JA 1 1 - - • • • • ' .  • • •
KONEVARASTON HOITA JA 1 1 - - • • «• • • • •
k c n g r e s s i e n An t a 1 - 1 - • • «• • • • •
k o n s e r t t i m e s t a r i 14 a 7 4 49 3522 49 3533
KONSERVAATTORI 11 \ 1 1 29 2628 3C 2694
KCNSOLIOEERAATTORI 4 1 1 2 • • • • • • • •
KGNS7RUKTIOTEKNIKKG 1 1 - - • • • • • • • •
KCNSUI.ENTTI 1 1 - - • • • ■ • • ' ••
KONTTORI APULAINEN 5 2 3 - • • • • • • • •
KCNTTORIN ESIMIES 1 - - 1 «• . . • .  • • •
KCNTTORINHOIT AJA 3 2 - 1 • • • • • • • •
KONTTORIOP I N OPETTAJA 6 - - 8 • • • • • • • •
KONTTORIPÄÄLLIKKÖ 12 2 6 4 48 4012 48 4012
k g p i g a p u l a i n e n 4 a 1 - • • r • • • • • •
K C F I O I T S I J A 6 6 - - • • - • • • « • • •
KOPIOLAITOKSEN HOITA JA 5 2 3 - • • ' • • • • • •
K OPIONOT T AJA 2 2 - - - • • • . • •
KO PISTI 18 14 3 1 34 1881 34 1913
KO P IS TI S IS A lA H E T T ! 1 1 - - • • • • • « • •
KCRJAAMCINSINÖÖRI 1 - 1 - • • • • • • • •
KCRJAAMCMESTARI 8 7 1 - • • • • • • ■ • •
KORJAAMON ESIMIES 4 a 1 - • • • • • « • •
KORJAAMON PÄÄLLIKKÖ e 2 5 1 • • • • • • ' • •
K GR JAIS ESIN IE S 3 • - - • • • • • • • • •
KCRJAUSMESTARI 12 S 3 - 41 3435 47 3954
KCRJAUSMES 1 ] i - - 27 2492 26 2580
KGRJAUSMIE S-LÄMMITTÄ JÄ 11 11 - - 29 2636 31 2792
KCRJAUSPAJAHESTARI 2 2 - - • • • • • • • •
KCRJAlSFAJAN ESIMIES 3 2 1 - • « • • • • • •
KORJAUSPAJAN PÄÄLLIKKÖ 2 - 1 1 . . • • • • • •
KORJAUSPAJAN TYÖNJOHTAJA a 2 - 1 • • • • • • • •
KORTISTCNHOI TAJA 10 1 6 3 2 2 2161 24 236.9
KORVAUSASIA INHOITAJA 1 - - 1 • • • • • • • •
KOTIAVUNCHJAAJA 1 1 - - • • • • • •
KOTIAPUKESKUKSEN HOITAJ A 3 1 - 2 • • .  • • • • •
KOTIAVUN V A L IT TA JA 2 2 - - • . • • • • • •
KOT IAYL STAJ A 1428 1363 62 3 2479 1736 2481 1736
KOT IKUNNANHOITAJA 20 11 8 l 49 2430 49 2430
KOTIKUNNAN VASTAAVA HOITAJA 3 2 1 - • • • • • • ■ ••
KO TIPALVEIUGHJAAJA 3 2 1 -  . «• « • • • • •
KOTISAIRAA NHOITAJA
KG T I  SAIRAANHOITO KE SK UK SEN
25 “ 18 7 63 2515 63 2516
JOHTAJA 2 - 2 - • • • • • • • •
K C TIS EU TU S IH TEER I 1 - - 1 • • • • • • • •.
KOTISISAR 18 17 1 - 37 2054 37 2054
KGTITALOUOEN LEHTORI 25 - 1 24 79 3159 84 3352
KOTITALOUDEN OPETTAJA 
KOTITALOLOEN JA KÄSITYÖN
200 9 58 133 617 ' 3084 671 3355
OPETTAJA 7 - 6 1 • • • • • • • •




1 •• •• • • ••
NANJOHTAJA 1 - - 1 • • • • • • . • •
KOTITALOLSNEUVOJA • 12 4 6 2 28 2232 2 B 2332
KCTITALOUSNEUVONNAN TARKASTAJA 2 - - 2 • • • • • • • •
KOTITALOUSCHJAAJA 1 - 1 - • • • • • • • •
KOTITALOUSTEKNIKKO 2 1 1 - • • • • • i • •
KOTITALOUSTYÖNOHJAAJA 1 1 - - • . • • • • • •
KOTITEOLLISUUSKOULUN OPETTAJA 1 - 1 - • • • • • • • *
KOT ITFOLLISUUSNEUVOJA 1 - 1 - • • • •• ••
KOTIT EOLLISUUSOPETTAJA 3 - - a • • • • • • ••
KOULUAPULAINEN 4 1 - 3 • • • • • • • •
KOULUASIA IN SIHTEERI 2 - - 1 l • • • • • • • •
KOUIL1 HAMMASLÄÄKÄRI' 5 - - 5 • • • • • • ••
TAULU 7 KAUPUNKIEN JA KAUPPALOIDEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVON- 
T E K IJ O IO E N  JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1976













KÖ UIU K FITTÄ JÄ 65 62 3 - 126 1974 128 1976
KOUlUKE I T T  ÄJÄ-VAHT IME STAR l 7 7 - - • • • • • • , ,
KOULUKURAATTORI 52 ■a 4. 45 1 2 0 2471 128 2471
KOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI 1 - - 1 • • • ••
KOULULASTEN PÄIVÄKOOIN OHJAAJA 1 - 1 . - • • .  . • • • •
KOULUN JOHTAJA KUU-OPETUS 25 4 8 13 62 3261 87 3475
k o u l u n k ä y n n i n  v a l v o j a 2 1 - 1 .*• • • • • • •
K CULUPSYKI AT RI 2 - - 2 . . «• . • •
k o u l u p s y k o l o g i 36 - -■ 36 1 1 2 ‘ 3115 1 1 2 3115
k c u l u p u u s e p p a 10 e 2 - 25 2521 25 2521
KOULURUCKAHUN TARKASTAJA 1 - - 1 • . • • • « • •
KOULUSIHTEERI 3* - - 3 • • • . • •
KOULUSUUNNITTELIJA ie - - 16 61 3411 61 3411
KOULUTERVEYDENHOITAJA 8 - 4 4 , , • • ■ • • • •
KCULUTERVEYSSISAR e i 2 5 ,  , * # ##
KOULUTOIMEN APULAISJOHTAJA 2 - - 2 • • .  . • • - « «
KOULUTOIMENJOHTAJA €7 6 1 0 71 381 4377 381 4384
KOULUTOIMEN SIHTEERI A - - 4 • • ,  , # . • •
KOULUTOIMEN TALOUDENHOITAJA 2 . 1 1 - • • • , ,
KOULUTTAJA * 4 1 - 3 • • • • . . • •
KOULUTTAMATON HOITA JA 3 1 t 1 . . # . • •
KOULUTUSASIA INHOITAJA 1 1 -  . - • • .  # . • • . ••
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 4 1 - 3 • • • •
KOULUTUSRAHASTA JA 15 13 2 * 41 2734 . 41 2734
KOULUTUSS THT EERI 6 - 1 5 • • • • • • « •
KOULUTUS SUUNNI T T E L I J A 6 - - 6 ,  . ,  , • • • ••
KOULUTUSTARKASTAJA 5 1 2 2 •, • • • •
KOULUTUSTEKMKKO 2 2 - - ## ,  4 • •
KOULUTYÖNTEKIJÄ 15 15 - - 28 1892 28 1892
KCULUYL ThGIT AJA 1 - - 1 • • • • • • • •
KUDONNAN NEUVOJA 5 1 1 3 # . • •
KUDONNANOHJAAJA 5 4 1 - • • • ••
KUCCNNAN' OPETTAJA 5 - 1 2 2 • . • . . • • - ••
KUISKAAJA
KU ISKAAJA-APULAISTARPEISTON
5 3 1 1 •• •• •• • ••
HOI TA JA 2 t - - • • « . • •
KULJETLSAPULAINEN 2 2 - - • • • ••
KULJETUSMEST ARI 2 - 2 - - • • • • • • • •
KUlJ E TLS E S IM IE S 2 ' 1 1 - # . • •
KULJETUSPÄÄLLIKKÖ e 7 l - ♦ .*
KULJETUSPÄÄLLIKÖN APULAINEN i - 1 - • # , • «
KULJETUSTENHOI TAJA 6 . 5 1 - # # ##
KU lJETUSTYÖNJOHTAJA 3 3 - - •. . . • . « «
K LL TT U U R U S IA M IE S 5 - 1 4 . . • • • • •
KU LTTU UR IS IH TEER I - 4 - 4 • • • • . • • .  .
KU LIT TA  JAPAlVELUTEKMKKC 1 1 - - • . • « .  . • •
KUNNALLINEN ALKOHOLITARKASTAJA 2 1 - 1 • • « • •. • • •
KUNNALLISKODIN JOHTAJA 50 IS 19 12 137 2740 137 2749
KUNNALLISNEUVOSMIES 21 17 - 4 E5 3C75 65 3075
KUNNALL ISPORMESTARI 
KUNNA1LISTEKM1KAN SUU NN ITTE­
6 ~ 6 *• •*
L I J A 2 1 - l .  . 9 9
k u n n a n a s i a m i e s





> . .  . *• •• •• .
k u n n a n e l ä i n l ä ä k ä r i 2 - - 2 # 9 ,*
KUNN ANI NS INCCRI j - - 1 m # 9 9
**KUNNOSSAPITCINSINÖÖRI 4 - 2 2 # 9 9 # . I I
KUNNASSAPITOPÄÄLLIKK0 1 - 1 9
KUNNANRAKENNUSMESTARI 
K LN NA N S IH TEER IrS O S IA A LI -
1- 1 - •• - -• ••
S IhTEFR I 1 1 - - - # 9 9
KUNNOSSAPITCMESTAR! 9 8 l - # 9 9 ;
K UNI AHARJO I T T E L I  JA 1 - - 1 9 # _ • • , **• I I
KUNTOUTTAJA 7 e 2 . • • 9 #
KLNTOLTTAMISHOITAJA 3 J 1 1 9
KU NT ASUUNNITTELUA 1 - _ 1
KUNTASUUNN ITTELUS I'HT E EP I 
K U NIA SU IN N IT T E LU -T A LC IS S IH T E E
1 “ - 1 •• . . *• I I
R l 3 - 1 2 ,  .
KUNTOHOITAJA 29 5 13 11 53 1810 53 1811
KUCRMA-ALTONKULJETTAJA 3 3 - ' - • • • 9
**KUNTOHOITAJA 5 2 4 3 .  # 9 9
KURAATTCPI 4 - - 4 • • # . • •
KURSSITOIMINNAN JOHTAJA 2 ] 1 - 9 9
KURSSIN JOHTAJA * 1 - 1 # . * •• . **
KLPSS1DPETTAJA 1 - • • 1 * . • •
KLSTANNU«EKONOMI 1 - - 1 • • m 9 9 9
KIS TAKNUSIASKIJA 11 2 5. 3 32 2899 32. 2899
KUSTANNUS TAR KKAILIJA 3. 3 - - « • m 9
KUSTANNUSTUTKIJA 4 - 2 . 2 9 9 II
KUULOVAMMAISTEN OPETTAJA 24 e 3 13 73 3050 90 3756
KUVAAJA - 1 l - - 9 9
KU VAAJA-KC PISTI 2 - 2 - 9 # # m • • II
KUVAAMATAIDON LEHTORI 39 i - 36 123 3142 • 137 3512
KUVAAMATAIDONOPETTAJA 40 5 1 34 126 3160 -147 3672
K UV/TAIC FSIHTF ERl 2 - _ s 2 9 9 • # #
KYLMÄNKÖ 5' 5. 9 9 9 # I I
KYLVETTÄJÄ 278 267 11 539 1939 541 t . . 1947
K YLVETT Ä JÄ-l AIT OSAPULAINEN 3 3 - - 9 9 • •; **KYTKINLAITO S MESTARI 1 1 - • • 9 9
KVTKINL4TTOSKESTARIN APULAINEN 3 2 1 - 9 9 9 9 9 9 **KÄS1TTEL IJ Ä 5 2 - 3 9 # m • 9 9
KÄ SIT TELY  TEKNIKKO 3 . a -. , 9 9 9 j • •
KÄSITYÖNAPULAISOHJAAJA 2 j 1 _ • • • 9 m
KÄSITYÖNEUVOJA 4 2 1 1 4 9 9 9 II . **
KÄSITYÖN JOHTAJA 1 1 _ 9 9
K ÄSITYÖNOHJAAJA . . 27. 9 5 13 62 2314 62 2314
A M M A T T I ' . ’ HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT ' . SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
Y H T
K A N S A ­
K O U L U
K E S K I ­
K O U L U
Y L  I O P - « 
P I L A S
1 0 0 0  M K / H E N K I L Ö
M K
1 0 0 0  M K / H E N K I L Ö
M K
K  Ä S I T Y Ö N O P E  T t A J A 1 0  4 1 2 2 9 6 3 3 2 4 3 1 1 5 3 4 7 . 3 3 3 5
K Ä T I L Ö 3 0 1 2 1 6 2 8 5 2 8 4 2 9 2 3 0 5 6
K Ä T I L Ö S A I R A A N H O I T A J A 4 3 1 - .  . • • s ' # v
K Ä V E L Y T T Ä J Ä 1 1 - - ,  , .  # • • •
K Ä V H Ä L Ä N H O I T A J A U 1 1 - - 2 4 2 1 8 7 , 2 4 2 1 8 7
K Ä Y T T Ö I N S I N Ö Ö R I 3 6 1 1 4 2 1 1 6 1  * 4 4 7 2 , 1 6 5 4 5 7 5
K Ä Y T T Ö K E M I S T I 2 - - 2 ,  , «  • i *  ♦ • «
K i V T T O M E S T A R I 5 9 4 1 1 7 1 2 4 6 4 1 6 9 2 6 1 • 4 7 5 7
K Ä Y T T Ö P Ä I V Y S T Ä J Ä 4 5 4 C 5 - 1 4 7 3 2 7 0 1 5 0 3 3 2 2
K Ä Y T T Ö P Ä Ä L L I K K Ö 1 1 . :  2 5 4 4 8 4 3 8 4 5 0 4 5 5 4
K Ä Y T T Ö P Ä Ä L L I K K Ö  f A T K  1 1 - 1 - • • • • • •
K Ä V T T f l T  E K N  I  K K O 2 4 1 5 9 - 8 4 3 5 2 0 V 9 2 . 3 8 1 7
L A B O R A A T T O R I 2 - - 2 .  . • • • • • •
L A B C R A N T T I 1 7 C  - 4 7 9 6 2 7 3 6 4 2 1 4 1 3 6 6 2 1 5 4
L  A e C R Ä T O R I O Ä P U L A I N E N 2 0 1 0 6 4 3 9  - 1 9 6 5 ;  4 1  - 2 0 3 6
L A B O R A T O R I O A P U L a i s e s i m  i e s 4 1 2 ! • « • . • •
L A 8 0 R A T 0 R I 0 E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I 3 - - 3 • • • • • .  . , ■ •
L A B O R A T O R I O H O I T A J A 2 8 9 S * 1 5 5 1 2 4 6 7 3 2 3 2 9 6 8 1 2 3 5 5
L A B C R A T C R I O L Ä Ä K Ä R I 3 - - 3 • • • « • . • • • •
L  A B O R A T O R 1 0 H E K A  A N I  K K G 2 1 1 - • « . . • • • ■ • •
L A B O R A T O R I O M E S T A R I - 1 2 t 5 1 3 6 2 9 9 3 4 2 3 4 8 2
L A B O R A T O R I O N  J O H T A J A 3  • - 3 • . • . . • «  . • •
L A B O R A T O R I O N  H O I T A J A 3  • - 2 1 .  . . • • • . • •
L A 6 0 R A T C R I 0 P Ä Ä L L I K K Ö 1 - - 1 • • • • .  • . • •
L  A B O R A T O R I O - O S A S T O N H O I  T A  J A 5 - 5 - • • . • • • • . • •
L A e C R A T O R I O P E S I J Ä 2 2 - - • • • • • • • •
L  A B O R A T O R I 0 - R 0 N T 3 E N H C I T Ä J A 1 - - 1 . . • • • »
L A B O R A T O R I O S A I R A A N H O I T A J A 1 - 1 - ,  • • , • • • •
L A B O R A T O R I O T E K N I K K O  
L A B O R A T O R I O T E K N I L L I N E N
1 1 4 7 “ 3 4 3 C 4 7 3 4 3 1 2 7
A P U L A I N P A 2 1 1 - • • 6 . • • • •
L A B O R A T O R 1 0 Y L I  L Ä Ä K Ä R I 3 - - 3 • . • . «  «
L A I N  A U S A P U L  A I N E N B 2 4 2 • • . .  . • • • •
L A I N O P I L L I N E N  S I H T E E R I 2 - - 2 • • • . • • • •
L A  I N O P P I N I T  A V U S T A J A 1 - 1 .  . • • • • • •
L A I N O P P I N U T  S I H T E E R I 1 - - 1 • • • • . • •
L A I T C K S E N H O  I T Ä  J A  - 2 4 2 3 1 - 9 0 3 7 3 7 9 6 - 3 9 6 6
L A I T O S A P U L A I N E N 1 5 2 8 1 3 6 $ 1 2 1 3 6 2 9 7 3 1 9 4 6 2 9 7 8 . . 1 9 4 9
L A I T O S A S E N T  A J A 1 2 n 1 - 3 5 2 9 2 2 3 7  , 3 0 7 3
L A I T O S H O I D O N  T A R K A S T A J A 2 - 1 1 . . • • • • • •
L A I T O S K I R J A S T O N  H O I T A J A 2 1 - - 1 2 0 5 5 2 6 0 1 5 5 2 6 0 1
L A I T O S K I R J A S T O N J O H T A J A 1 6 - - 1 • • • • • . • •
L A I T O S L Ä Ä K Ä R I 2 - - 2 • • • • • • ;  • .•
L A I 1 0 S N E K A A N T K K O 8 e - - • . • • • « • •
L A I T O S M E S T A R I 1 1 8 3 - 3 4 3 1 0 2 3 6 3 2 9 0
L A I T O S M I E S 1 4 0 . 1 3  2 6 1 3 7 6 2 6 8 3 3 9  0  • 2 8 4 1
L A I T O S M I E S - T A L C N N I E S 1 1 1 1 - - 2 $ 2 6 1 3 3 0 2 6 8 6
l a  I T O S M  I E S - V A H T I  M E S T A R I 1 3 1 3 - - 3 5 2 6 5 8 V 3 6  * . . 2 7 9 8
L A I T O S M I E S - U I N N I N V A L V G J A 1 1 - - . . • • • • • •
L A  I T C S T Y Ö N J C H T A J A  
L A I T l i R l H L C L L C N  A P U L A I S T A R K A S ­ 1
1 ” “ •• •• • • • •
T A J A
L A I T U R I h U O L L C N  A P U L A I S T O I M 1
1 “
"
•• • • • .  ■ ■ ••
J O H T A J A 3 - .  1 2 . . • • > . • •
L A I T U R I H U O L L O N  E S I M I E S 1 5 1 2 3 5 0  • .  3 3 1 3 5 2 3 5 1 2
L  M  T U R I H U C L I O N  T A R K A S T A J A  
L A I T U R I  H U O L L O N  T O I M I S T C N  H O I ­
1 . 1
'
• * • • • • * •
T A J A 4 - 1 3 • • . • • • •
L A I T U R I M E S T A R I 1 . 1 - - • • • • • • • •
L A I V A N P Ä Ä L L I K K Ö 1 1 - - • • . . • « •
L A I V U R I 2 € - - • . • • • •
L A K I M I E S 1 8 - - 1 8 7 8 4 3 3 7 7 6 4 3 3 7
L A S K E N T  A - A P U L A I N E N 2 1 - 1 • • • • • ••
L A S K E N T A M E R K C N 0 M 1 1 . - - 1 • • ■ • • • •• • •
l a s k e n t a p ä ä l l i k k ö 4 - - 4 • • • • • •
L A S K E N T A S I H T E E R I 4 1 1 2 • • • • • •
L, A S K E N T A S U U N N I T T E L I J A 1 - 1 - • • • • • . . « •
L A S K E N T A T A R K K A A J A 3 3 » 3 1 7 1 3 8 1 2 4 6 7 0 2  . 2 4 7 0
L A S K E N T A T A R K K A I L I J A 5 2 3 - • • • • . • • • • •
L A S K E N T A T O I M E N  E S I M I E S 1 - 1 - • • . . • • • •
L A S K E N T A T O I M E N  L E H T O R I e - - 8 • • • • • • • •
L A S K E N T A T O I M E N  S U U N N I T T E L I J A l - - 1 • • • • • • . • •
l a s k i j a 2 7  . 7 9 1 1 • 8 2 3 0 2 9 e s 3 1 5 0
L  A S K U A P U L  A I N E N 1 1 - - • • • • • •
L A S K U J E N  J A K A J A 5 4 1 - • • • • • • • •
L A S K U J E N  T A R K A S T A J A 6 ] 3 2 • • • • • • * • •
L A S K U T T A J A 2 5 $ 1 4 2 5 6 2 2 2 7 5 6 2 2 4 2
L A S K U T U K S E N  E S I M I E S 2 1 . 1 - • . • • • •
L A S K U T U K S E N  V A L V O J A 2 1 - 1 • • • • • • • • •
l a s k u h s a s i a i n  H O I T A J A 1 1 - - • • • • • • • •
l a s t e n h o i d o n o h j a a j a 1 - - 1 • • • • • • • *
l a s t e n h c i t a j a 1 5 4 2 6 9 7 7 3 1 1 1 2 3 4 0 6 2 2 0 9  . 3 4 1 2 2 2 1 3
L A S T 6 N 0 H J A A J A 7 3 4 - • • • • • •
L A S T E N H O I T O A P U l A t N E N 6 3 ' 6 € 1 2 3 1 5 1 1 8 1 5 1 5 1 1 8 1 5
L A S T E N H G I T O H A R J O I T T E L i j a 1 1 2 1 5 5 3 4 4 9 3 • 8 3 1 9 3 ■ 8 3 1
L A S T E N H U O L L O N  J O H T A J A 2 - - 2 • • • • '■ • • • • •
L A S T E N K O O T N  A P U L A I S J O H T A J A 4 - 3 1 • • • • • • . • •
L A  S 1 E N K C D I N J O H T A J A  
L A S T E N H U O L L O N  T A R K K A A J A « - T A R K ­
6 1 1 3 3 2 1 6 . 1 6 9 2 7 7 8 1 7 2 2 8 1 2
K A I L I J A 1 2 - 4 9 3 1 2 3 5 5 ‘ 3 1 • 2 3 5 5
L A S T E N H U O L L O N  S I H T E E R I 1 1 - - • • • • • • '  *•
L A S T E N H U O L L O N  T A R K A S T A J A  
L A S T E N  P Ä I V Ä H O I T O L A I T O K S E N
2 - 2 •• •• • * V • *
J O H T A J A 1 6 2 7 7 3 9 2 4 6 2 3 9  . . 2 4 6 2
L  A S T  E N K O T  I A P U L A I N E N 3 0 1 9 e 3 5 9 1 9 7 5 5 9 1 9 8 2
L A S T E N P S Y K I A T R I 2 - - 2 • • • • • • • •
L A S T E N S E I M E N  J O H T A J A 3 2 1 2 1 3 7 8 1 2 5 4 6 8 1 2 5 4 6
L A S T E N S E I M E N  O P E T T A J A 6 7 1 3 4 6 e 1 6 0 . 2 3 8 1  •- 1 6 0 2 3 6 4
TAULU 7 KAUPUNKIEN JA KAUPPALOIDEN P Ä Ä T C IM S T E N  V RANHALTIJCIOEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖN-
T 6 K I J Ö I 0 E N  JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1976
AMMATTI HENKILÖIDEN- LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO * KOKONAISANSIO- -
KANSA­ K E S K I -  Y L IO P - 1000 PK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
YHT KOULU' KOULU PILAS MK MK
LASTFNSEIMIAPUlAtNEN 6 2 3
L A S T E N T A R H A - A P U L A I N 2 79 208 56 . 15 501 1797 502 1801
LASTENTARHANHOITAJA 4 1 2 1 •. , , ,  , • •
LASTENTARHAN JOHTAJA 104 1 24 79 272 2611 272. . 2615
LASTENTARHAN JO HTA JA -O PE TT AJA 19 2 5 12 45 2380 45 - 2380
LASTENTARHAN a p u o p e t t a j a 7 2 3 2 . , ,  # •, , '• ••
1 ASTENTARHANOPETTAJA 
LASTFN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN
1309 te 354 881 2965 2276 2969 2279
APULAINEN 15 K 5 - 25 1660 25 1660
LASTENTALON JOHTAJA 1 - - .  . 1 .  . ,  ; ,  . • •
LASTENTARHAN Pä IVÄAPUlAINEN 1 l - . - « • • . ,  ,
LASTENTARHA- JA SEIP IAFULAINEN 
LASTENOSASTON H O IT A J A ,
7 7 - “ •• •• •• ••
KIRJASTO
LASTFN PÄ tVÄHOITOLAITCKSEN
2 ” 2 •• •* •* ••
OHJAAJA 2 - 2 - ,  . • •
LASTENSEIHEN HOITAJA 10 2 8 - 23 2305 23 . 2305
LASTENVALVOJA
l a s t e n t a r h a n o p e t t a j a - s c s i a a l i -
12' 2 2 8 39 • 3243 39 3243
KASVATTAJA
LASTENVALVO JA-SOS IAALITAR K­
1 “ 1 . . . . ■ ' ••
KAAJA 1 1 -  . - ,  . • > • •
LASTENSUOJELUJOHTAJA 1 1 - - • • > • • . • . • •
l a s t e n s l o j e l l s i h t e e r I 2 - - 2 ,  ,
L AST FNSUGJELUT ARKKAAJA 12 - 3 9 27 2275. 27 2275
LASTENSUOJELUN TOIMJCHTAJA 1 - -  . 1 ,  , • •
L A S T IN IU E T T E L O I T S IJ A 11 7 3 1 24 2172 24 2203
LASTINIARKKAAJA 1 - - 1 .  # .  m
LA S T IN S E L V IT T Ä J Ä 11 1 6 4 1 28 2321 26 2321
LAULAJA 1 - - 1 ,  t < : ## •
LAULUNOPETTAJA 1 ' - 1 ,  , t ,
LAITAKUKNAN SIHTEERI 2 - - 2 # . # .
LAUTANPÄÄLL IKKÖ 2 2 - - .  #
L AL TATAPHAN HOITAJA 2 2 -  . - • • .  . • •
l a v a s t a j a 10 4 6 - 27 2697 29 2892
lAVASTAHCAPULAINEN 1' 1 - - • • „ • •
LEH fHSTÖS IHTEERl 3 - - 2 • • •
LEHTORI 1247 345 25 6 7 7 4503 3611 5408 ' * 4337
LEI KIN OHJAAJA 54 25 22 7 113 2085 - 113 ’ 2085
LEIKKAAJA 2 2 - . - # .
LE IK K IK E N T TIE N  TARKASTAJA 1 - - 1 .  , • • , ,
LEIKKIKENTTÄÄPULA!NEN 1 - 1 - * ; ##
LF IK K IK E N T T  ÄOHJAAJA 1 > 1 - - ,  # • •
LEIKKIKENTÄN VALVOJA 1 - 1 - , , ,  , • •
LEIPOJA 16 16 - - ■ 36 22 59 36 2269
LEIPURI 1 - - 1 . • • •' • •
LENNONJOHTAJA 1 - 1 .  , • • • •
LENNONVARHFNTAJA 1 - - 1 • i • • • '
LI HA NJA LO STI SLAITOSTEN VALVOJA 1 1 - - , , • • • •
LIH A N P A L C ITT E L IJA l 1 - » ,
LIHANTARKAST AHON HOITAJA 2 2 - - • • ,  t
LIIKENN EIN SINÖÖ RI 20 1 2 17 94 4721 94 4721
l  IIK6NNEJOHT AJA 1 - • - 1 . . , ,
L I IK ENNEKOULUTTAJA 
LIIKENNELAITO K SEN TEKNILLINEN
1 1 - “ •• . • • ••
JOHTAJA
LIIKENNELAITOKSEN TO I K I TUSJOH-
1 “ 1 •• •• . .
TAJA 2 - - 2 • • ,  ,
L 11KENNELASKIJA 1 1 - - . . • • •
L I  IKENNEHESTARI 4 4 - - ,  ,
i  i i k e n n e o p e t t a j a  •
L1IKFN NEC PET TAJA-LAUT AKUNNAN-
. 2 2 “ ~ •• •• • ••
SIHTEER I 1 1 -  . - ,  ,
l j t k e n n f p ä ä l l i k k ö 1 - 1 - • • • ,  # ' ' ••
LIIKENN E S UUNN IT TE LIJ A 4 1 2 • 1 • •
l I IK ENNESUUNNIT TELUINSIN ÖÖRI 3 - - 3 ,  , ,  ,
LI IKENNESUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 4 - 4 .  ,
LI IKENNETARKASTAJA 94 82 I l l 309 3283 311 • * 3303
L I IK E N N E -  JA LIPPUTARKASTAJA 2 2 - - .  , . .
L I IK ENK ETE KNIKKO 
L IIKENNETURVALLISUUSASIAIN
10 1 7 2 34 3413 -  36 3601
HOITAJ A 1 1 - - ,  . • •
L I IKENNETUTKIJA 1 - -  • 1 ,  , • # .
L I IKENNEVALOTEKNIKKO 1 1 - - ,  , - #¿
LI IK E N TE E N  SUUNNI T T E L U H S I -  
NCÖR I 4 _ 2 2
LI IK E T C IP IN N A N  LEHTORI 4 - - 4 ,  , , ,
LIIKUNNAN LAJIG HJAAJA 2 - - 2 ,  , ,  , ,  t
LIIKUNNAN LEHTORI 06 2 84 282 3282 311 3616
L I I  KUNNAN NEUVOJA 3 - - 3 ,  ,
L I IK U N N A N -  JA R A IT T IL S C H JA A  JA 1 ] -  • -
LIIKUNNANOHJAAJA 37 13 15 9 92 2495 93 2514
LI IKUN N4 N0 PETTAJA 33 1 - 32 9 6 2967 n o 3343
LI IK UNNA NSUU NN ITTE LI  JA 2 - - 2 . , ,
L I IK UN TA  JA  TERVEYSOPIN 
LEHTCRI 7 _ _ 7
L I I K U N T A -  JA R A IT T IU S S IH T E E R I 1 1 -  • - ■ m4
L I I K U N T A -  JA TERVEYSOFINOPET- 
TAJA 2 _ 2
L  I IKUNT AN EUVC-JA I 1 - - ,  ; • •
LI IK U N T A S IH T E E R I  ’ 4 2 2 - • • • •
LI IKUK TATOIM ENJOHTAJ A 3 . 3 - - .  #
L! IK Ä V Ä  ATEOSASTCNHCITAJA 1 - - 1 • •
L I IN A V A A TE  VARASTOAPULAINEN 
LI INAVAATEVARASTON A P U lA IS H O I -
8 e “ “ •* • •  . \ . • •
TAJA 2 2 - - ,  ,
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA 30- 24 6 - . 64 2148 65 2152
A M M A T T I  H E N K I L Ö I D E N  
'  Y H T
L U K U M Ä Ä R Ä T  
K A N S A -  K E S K I ­
K O U L U  K O U L U
Y L I O P ­
P I L A S
S Ä Ä N N Ö L L I S E N  
1 0 0 0  M K
T Y Ö A J A N  A N S I O
/ h e n k i l ö
M K
K O K O N A I S A N S I O  
1 0 0 0  M K  / H E N K I L Ö  
M K
L I M N O L O G I 4
_ _ 4 . . . . # # • 4
L  I N J A - A U T O N K U L J E T T A J A 1 3 4 1 1 3 1 8 2 3 - 4 0 4 8 3 0 1 9 4 0 6 0 . 3 0 2 8
l i n j a m f s t a r i 4 2 1 - • • • • 4 4 44
L I P P U A S I A I N  H O I T A J A 1 1 - - • • . . . 4 • • •
L  t P F U K A S S A N H O l  T A J A 7 4 5 2 1 7 S 1 7 5 2 3 6 0 1 7 7 2 3 9 2
L  I P P U K A S S A J A O K S E N  P Ä Ä L L I K K Ö 1 - - 1 • • • • 4 4 4 4
L I P U N M Y Y J Ä 1 7 1 3 4 - 3 6 2 1 3 2 3 7 2 1 6 0
L I P U N M Y Y J Ä - V A R T I J A 1 1 - - • • • • 4 4 • •
L O G C P F D I 1 - — 1 • • • • • 4 • 4
L O M A E M Ä N T Ä 3 2 - - • • • • 44 44
L C M A K E P I I R T Ä J Ä 1 - - 1 • • • • • 4 4 4
L C M A K F S U U N N I T T E L I J A 1 1 - - • • • • 4 4 44
L O M A L A U T A K U N N A N  S I H T E E R I 4 1 2 1 • • . . 44 44
L C M A L A U T A K U N T A S I H T E E R 1 -  
t o i m i s t o a p u l a i n e n 1
_ 1 _ 4 4 . .
L C M 1 T T A J A 5 2 3 - • • • • 4 4 4 4
L U K E M I S -  J A  K I P J O I T U S H Ä I R 1 Ö I S -  
T E N  O P E T T A J A 7 7 A 9 6 4 2 3 5 3 0 5 1 2 5 1 3 2 5 6
L U K U - .  K I R J O I T U S -  J A  P U H E H Ä I R  
O P P I L A I C E N  E R I T Y I S O P E T T A J A I S 1 3 1 1 4 3 2 8 6 0 4 9 3 2 6 8
L U K K O S E P P Ä 2 2 - - • • 4« • • •4
L U C  K K A - A V U S T A J A 2 1 1 - • • • • 4 4 •.•4
L U C K A N O P E T T A J A 2 0 4 2 2 0 1 4 9 4 1 3 4 7 6 0 1 2 2 9 4 4 6 5 3 1 3 1 9 6
L U K I C N  L E H T O R I 1 9 7 4 2 1 9 1 7 0 7 3 5 8 7 8 3 4 6 2 3 6
L U K  I C N  R E H T O R I • 1 1 0 1 1 2 S 7 5 5 0 5 0 0 4 6 1 2 5 5 6 3
L U K I S A L I N  A P U L A I S V A L  V O J A 1 1 - - • • • • • • 4 4.
L U K U S A L  I N H O I T A J A 1 1 - - • • .  • • • • •
L U O K I T T E L I J A - L E I M A A J A 1 . 1 - - • • • • 4 4 ••
L U K U S A L I N  V A L V O J A 1 I - - • • • • • • • •
L U O N N O N H I S T O R I A N  J A  M A A N T I E O C N  
L F H T O R t 1 0
_ 1 0 3 7 3 7 1 9 4 3 6 3 1 6
L U O T S I V E N F E N K U L J E T T A J A 8 E - - - • 4 . • 4 • •
L V I - A S F N 1 A J A 2 2 - - • ■ 4« 4 4 • •
L V l - J N S I N t t ö R ! 1 1 - 7 4 4 7 4 2 5 0 6 7 . 6 2 5 0
L V I - r M E S T A R I 1 1 - - • • • • • • ••
L V I - S U U N N I T T E L I  J A 3 2 - - • • ■ • • 4 4 ••
L V l - T F K M K K O 3 3 2 * 7 1 ■ 1 0 2 3 0 6 6 1 1 2 3 6 0 9
L V I - T Ö I O E N  T Y Ö N J O H T A J A 3 3 - - • •. • • 4 4 4 4
L Ä H E T T I 3 9 3 2 7 0 1 1 7 6 4 9 2 1 2 5 1 4 9 5 1 2 6 0
L Ä H E T T I - K E S K U K S E N H G I T A J A 2 1 1 - • • 4 • 4 4 4 4
L Ä H E T T I - M O N I S T A J A . 4 1 2 1 . « • 4 ' 44 - 4 4
L Ä H E T T I - T O I M I S T O V I R K A I L I J A 7 5 2 - • • • 4 4 4 ••
L Ä M K I T T Ä J Ä 8 6 6 2 4 - 2 5 9 3 0 0 6 2 7 2 3 1 6 6
L Ä M M I T T Ä J Ä - M E K A A N I K K O 5 5 - - • • • - • • 4 4
L Ä M M I T T Ä J Ä - S I I V O O J A 5 4 1 - • • 4 • ' • • . 44
l ä m m i t t ä j ä - t a l o n m i e s 5 c - - • • • • • • 4 4
l ä m m i t y s t a r k a s t a j a 2 2 - - • • 4 4 • • ••
L Ä M M Ö N M Y Y N T I - I N S I N Ö Ö P 1 2 - 2 - • • • 4 • • • • •
L Ä M M Ö N T A P K K A I 1 .  I  J A 1 ) - - • • • « 4 4  ^• •
L Ä M F Ö I N S I N Ö Ö R I 1 1 - - • . . . .  . . .
L Ä M P Ö K E S K U K S E N  H O I T A J A 1 6 1 6 - - s e 3 5 9 6 6 1 3 8 6 0
L Ä M F Ö K E S K U S M E S T A R I 2 2 - - •. • 4 4 4
L Ä M F Ö T E K N T K K O 8 6 2 - . . . • 4 . • •
L Ä V I S T Y K S E N  V A L V O J A 2 1 1 - • • « . • •
L Ä V I S T Y S R Y H M Ä N  E S I M I E S 1 - 1 - « . • • .  4 4.
L Ä V I S T Ä J I E K  E S I M I E S l - 1 - . • • 4 • •
L Ä V I S T Ä J Ä 4 6 2 4 2 1 1 8 7 1 8 9 1 ■ e e 1 9 0 5
L Ä V I S T Ä M Ö N  V A L V O J A 2 - 2 - - •• • 4 • 4 4 4
L Ä Ä K E V A R A S T O N K O  I T Ä  J A 1 - - 1 • . . . 4 4 • •
l ä ä k i n t ä k a n s l i s t i 1 - 1 - . • • • « • « 44
L Ä Ä K I N T Ä V A H T I M E S T A R I 2 9 . 2 2 6 1 6 7 2 3 0 7 6 8 2 3 6 6
l ä ä k i n t ä v o i m i s t e l i j a 1 4 8 8 2 1 1 1 9 3 2 5 2 1 9 9 3 2 6 2 2 0 1
l ä ä k i n t ä v o i m i s t e l i j a - a p u l a i n e n 1 - 1 - ,  # • • • « . 44
l ä ä k i n t ä v o i m i s t e l i j a - o s a s t o n ­
h o i t a j a 3 .
_ _
3 . . . „
l ä ä k i n t ä v o i m i s t e l i j a  y p 4 - - 4 • • .  • 4 4 . « «
L Ä Ä K Ä R I 1 6 - - 1 6 7 2 4 4 8 6 7 5 6 6 6 5
L Ä Ä K Ä R I N A P U L  A  I N  E N 2 - - . 2 • . • • • • • .
l ä ä k ä r i n  s i h t e e r i 1 - - 1 , , . . • 4 • 4
l ä ä k ä r i n t o d i s t u s t e n  t a r k a s t a j a 1 - - 1 «  • .  • 4 4 4 4
L Ä Ä N I N T A I T E I L I J A 1 - - 1 • , • • 4 4 ' • «
M A A  -  J A  M E T S Ä T A L O U D E N  S E K Ä  P U U  





M A A K U N T A K  I R J A S T O N H O I T A J A 1 0 - - 1 0 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3
M A A L A R I 2 2 - - • • • • 4 4 44 '
m a a l a r i e n  e s i m i e s 1 1 - - . . . . 4 4 44
M A A L A R I M E S T A R I 5 4 1 - • « • • 4 4 4 4
M A A L A U S T Y Ö N J O H T A J A 2 2 - - . .  . . . . . . • 4
M A A K M I T T A U S I N S I N Ö Ö R I 1 - - 1 . . • « • •
M A A N M I T T A U S T E N K t K K O 6 1 2 i 3 3 7 2 0 4 3 3 5 2 2 0 5 3 3 6 9
M A A N R A K E N N U S  I N S I N Ö Ö R I 1 - - 1 # # 4 4 44
M A A N T I E D O N  J A  L U O N N O N H I S T O R I A N  
L E H T O R I 1 2 8
_ 1 1 2 7 4 5 0 3 5 1 6 5 1 8 6 0 6 6
M A A N T I E D O N  J A  L U O N N O N H I S T O R I A N '  
O P E T T A J A j _ _ 1 . .
M A A P E R Ä  T U T K I M U S T E K N I K K O 1 1 - - • • 4 4 • 4
M A A P A K E N N U S M E S T A R I 1 - 1 - • • . • • 4
M A A S T O T L T K ! M U S R Y H M Ä N  T Y Ö N J O H ­
T A J A 1
_ _
1 ..
M A A T A L O U S A  I N E I O E N  O P E T T A J A 4 2 2 - • • • 4 4 4 44
M A A T A L O U S L O M I T T A J A 2 4 2 4 - - 4 2 * 1 7 4 2 6 2 1 7 6 6
M A A  T A L O U S P Ä Ä L L I K K Ö 1 - 1 - • • • • 4 4 ■ 44
M A A T A L O U S S I H T E E R I 3 2 2 C 8 4 8 0 2 5 0 8 6 1 2 5 2 6
M A A  T A L O l S T E K N I K K O 1 1 - - • • • • 4 4 ■ 44
M A A T A L O U S T Y Ö N J O H T A J A 5 5 - - • • .4 . . 4 « • 4
M A A T A L O I S T Y Ö N O H J A A J A 1 1 - - • • • 4 4 4 44
M A A T I L A I N  T A R K A S T A J A 1 - 1 - • • 44. 4 4 44
M A A T I L A N  E S I M I E S 1 1 - - • • 44 4 4 44
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
MAATILATALOUDEN OPETTAJA 
MA I OONKATSASTAJA 
MAtCCNTARKASTAJA
m a i s e n a - a p k k t t e h t i  
MA!SEMASUUNNI TT  ELI JA 
MAISTRAATIN SIHTEERI  
MAJANHO!T AJA 
MAJOITLSAPULAINEN •
' m a l l i n t e k i j A 
MANKElClJA
MARKKINOINTI AS IAIN HOITAJA 
HATfMAAT IKKQ
MA TEM AT IIK AN.FYSIIKAN j a  k e ­
m i a n  l e h t o r i
MATEMATIIKAN LEHTORI 
MATEMATIIKAN JA LUCNNCNGPIN 
LEHTORI
MATEMATIIKAN JA  LUONNONOPIN 
NUOR LEHTORI
MATEMATIIKAN JA  LUONNONOPIN 
VANH tEHTCRI
MATEM. JA LUONNONOPIN OPETTAJA
MATER IA AL ITEKNlKKO









m e n e t e l m ä s u u n n i t t e l u a
m e s t a r i
METALLIKORJAUSMIES 
m f t a l l i t y ö n o p e t t a j a


















MITTARIKQR JAANON ESIMIES 
MITTAPINHUCLTAJA 
MITTARINKORJAAJA 






M ITTA R INLUKIJ A
m i t t a r i n l u k i j a - r a h a s t a j a
M IT TA R IN I  ARK ASTAJA
MITTARI OSASTON ESIMIES






M i T T A LS T F K M K K O -K A P T C IT TA JA










m t c - c p e r a a t t o r i










MLSEO NVAR TIJA-SIIVO OJ A
MUSEO-OPAS













































































































SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
I OP- 1000  MK /HENKILÖ 1 0 0 0  MK / HENKILÖ
LAS MK MK
. . . .
- 64 2 27 3 64 2 2 7 3 .
- • • • • • • • •
1
3
4 •• •• • • ••
1
* , • •
- a a • • • •
- a • • •
1 *• •* •• ■■
171 545 3 17 0 6 9 0 4 0 1 3
72 2 40 3339. 3 0 2 4 1 9 9 ;
126 418 3292 534 4 20 5
21 64 3 06 4 80 3 81 7
24 91 3773 116 4 8 3 0
6 •. • . • • • •
- « • • • • • • •
. 4 31 3 10 0 31 3100.
15 34 1586 34 1986
4 • • • • • • • •
10 v 37 2818 37 281 8
3 • • • • • •
• • • • • • • «
1 • « • • • • • •
- 174 2755 2 00 3180
- aa • • • • • •
1 • • • • • • • •
- • • • • • • •
- • a • . • • . ••
26 2 37 324 7 2 74 3 75 4
• • • • • • • •
- • • • • • • • •
7 • • • . • • • •
- • • • • • a
2 116 3140 117 3149
58 251 8 9 8 2 51 8
1 • • • • • • • •'
• . •. • • ■» aa
36 1993 , 270 8 20.13 . 2 7 3 5
. # ,  , ,  ,
33 2765 36 2999
•• •• ••
• - . . . . . .
• • • • •«  • aa
• • • • • • • • •
•• • • • • • a
“ • • • •
“ • • • • • • . .
• • • • • • a a
• • •*
- .  . # #
4 147 . 2404 147 2 4 0 7
“ • • • • • . ##
86 276 8 66 277 8
- • • • • • • aa
2 101 2 1 9 5 103 • 2 24 5
“ • • • . • • '•aa
“ •• • • aa
4 . . •• • • aa
• • • • i  • • aa
• • • • • • aa
" • • • • • a a a*
2 • • • • • a # #
- 36 2751 36 275 1
26 643 3278 6 52 3329
“ •• • • • • ’ ••
— • • • • • •
- . > 41 2 744. 41 • • 275 6
3 125 1731 125 173 9
- • • • • • .
1 20 1667 20 • 1687
~ • * • • . . , ,
“ • • . • • • •
— •• • • • • • a
~ • • • • a a
” •• • • aa
• • • • • • 'a'a
• • • • •. • • aa
“ •• • • • • a a -
— • • ■ • • •
IS 45 2 9 8 8 45 2 58 8
6 27 2042 27 ' 2 05 2
— •• • • a a '
2 • • • • • • aa
“ • • • . i * • • ■ ' a a
7 27 274 4 27 2744
15 60 401 4 6 0 4 0 1 4
• • • • • • aa
“ • • • • • • aa
2
TAULU 7 KAUPUNKIEN JA KAUPPALOIDEN p ä ä t o i m i s t e n VIRA NHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN T Y C N -
TEK IJ Ö IO EN JA T G I P I K N K I L O I G E K  lUKUHääRiT J i  PALKAT AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1976
AHMATTI HENKILdlOEN LUKUMiiRST SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO' KCKOKAISANS10
KANSA­ KESKI­ Y L IO P ­ 1 0 0 0 MK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
YHT KOULU KOULU PILAS MK MK
MUSIIKINOHJAAJA 2 1 l _ .. .. # ,
MUSIIK IN OPETTAJA 56 13 10 35 176 303A 195 - 3365
MUSIIK IN  LEHTORI 25- 2 5 18 60 321A 95 • 3619
MUSIIKINTEO RIAN OPETTAJA 2 - - 2 • •
MUS I IK K IK IRJA S TO N HOITAJA A - - A • •
MUSIIK KICP ISTON JOHTAJA 10  • 2 1 7 39 3889 AO AOOA
MUSriK KrCP ISTON REHTORI 1 - - 1 . .
MUUNT AMOMEST ARI 3 3 - • •
NUUNTOASEMANHOITAJA 1 1 - - • •
MUUNTAMO SUU NNITTE LIJA I - 1 -
MUURARI 2 2 - -
MUUSIKKO ' - 1 1 - -
►VILYMIfS 7 7 - ' - • • • ••
MYYJÄ 2 1 - 1 .. ••
MVYMÄLÄAPULAINEN 3 ' 3 - -
MYVMÄlÄNHOIT AJA 3 1 2 - • • •
MYYNNIN- JA  MAINONNAN OPETTAJA 9 1 5 3
MY Y NTI-  JA  MAINOSS.IHTEER1 1 1 - - • •
MYYNTIPAIKAN TARKASTAJA l- - 1 - • •
MYY NT ITEKM KKO 2 2 - - • •
NAISTYÖTEP AP EUTTI 2 2 - -
NAVETANHO ITÄJA l • 1 - - • .
n a v e t t a - p i h a h i e s 1 1 - - • •
NEUVOJA 6 2 2 2 • •
NEUVONIA-APULA INEN 1 - 1 -

















MIES 8 6 2 - .  • . . • • - •«
NOSTURINKULJETTAJA 10 8 - 2 2A 2444 27 2725
NOSTURINKÄYTTÄJÄ 
NOSTURINKÄYTTÄJIEN A P L l A I S E S I -
130 1 2 « 6 355 2731 38A .. 2953
M IES 5 ; - - • • • • • • • «
NOSTURINKÄYTTÄJIEN ESIMIES 8 e -  • - .  • • • • • • •
NOSTURI SÄHKÖASENTAJA 1 i - - . • • • • •
NOTAARI 10 - - 10 31 3142 31 3142
NUOHOOJA 6 0 6 C - - 1A6 2438 149 . 2480
NUOHOOJAMEST ARI 3 3 - - • • . . • • ! .  •
NUOHOOJAOPPII AS 7 7 - - • • . •• • • • •
NUOR AMANUENSSI 1 1 - - « • • • • • * , ••
NUOR AMMATTIMIES 34 :  2 2 - 87 2551 •92 2720
NUOR KANSLIA-APULAINEN 2 -  • 2 - • • .  . • • • • ••
NUOR K ANSLISTI 1 -  . 1 - • • . . • • • •
NUOR KONEENKÄYTTÄJÄ 1 I - - • • . . «  • . • •
NUOR LABORANTTI l - - 1 • • • « • • • •
NUOR LEHTORI 26 2 2 3 257 882 3367 1 0 1 2 3862
NUOR MITTA R I ASENTAJA 2 2 - - ,  . , , .  .
NUGR MITTARI MEKAANIKKO 1 1 - • • . . • • • •
NUOR OIKEUSNEUVOSMIES 49 - 1 * AS 193 3941 196 3995
NUOR PALOMIES 20 18 2 - 51 2549 52 2598
NUOR RAKENNUSMESTARI 5 4 - 1 • • . . • . • •
NUOR TARKASTAJA 1 1 - - . . «• • •
NUOR ULGSOTTOAPULAINEK 3 2 - 1 • • • • • • • •
NUOR VAHTIMESTARI 2 2 - - • • • • • • • •
NUOP IS O -O H JA A JA h A R JO IT T E LIJA 1 - 1 - . . • •
NUGR-1 SOASIAMIES 1 - - 1 .  . .  . • •
NUORISQHUOLTAJA 10 2 - 5 3 2A 2376 24 2376
NUORISOKODINJOHTAJA 17 < 5 6 A9 2906 49 2906
NtCPI SONEUVOJA 5 - 2 3 •. • • * • *•
NUORISO-OHJAAJA 
NUORISC-* R A I T T I U S -  JA
108 40 30 » 38 261 2A20 267 ’ 2470
URHEILL S IHTEERI 1 - 1 - • • • • • •
NU O R IS O -R A ITT IU S S IH TE E R I 3 - - 3 • • • • • • • •
NUORISOSIHTEERI 60 30 29 21 193 2411 194 2431
n u o r i s o t a l o n i s ä n t ä 4 2 1 1 « • • • • • • •
NUORISOTOIMENJOHTAJA 22 S 9 A 67 3045 67 3045
NUO R IS O TVÖ H AR JO IT TEl IJ A 6 1 - 5 • • • • • • • •
NUORISOTYÖN OHJAAJA 1 ) - - , , • • • •
NUOR ISOS IHTEERI-OHJAAJA 9 ’ 2 A . 3 • « • • • • • •
NUORISOVALVOJA 2 1 - 1 .  • • • • • • •
NÄVTTEFNCTTAJA 5 2 2 - .  # ■ • • • • • •*
n ä y t t e i o e n o t t a j a 16 10 7 1 38 2 1 1 1 38 • 2114
N Ä Y T T E L I JÄ 88 ' 37 3 A 17 2A7 2806 252 2865
N Ä Y T T E L I JÄ -J Ä R JE S T Ä J Ä 3 a - - .  s .  • • •
NÄYTTELYHUCNEISTONHOITAJA 2 1 1 - . . • • • • ■ • •
NÄYTTELYN ESIM IES * 1 - 1 - . . , , • • • •
NÄ YTTELYSIHTEERI 3 ' - - 3 • • • • • • • •
KÄYTTÄMÖESIMIES 1 1 -  - - • « • • • • • •
NÄYTTÄMÖMESTARI 6 6 - - . . • « • •
NÄYTTÄMÖMIES IA IA - - 30 2155 3 3  • 2334
NÄY1TÄMÖPÄÄLL1KKÖ 1 1 - - • • • • • • • •
OBOUKTIOAPULAINEN 4 A - - • • • • • •
OFFSETASEMOIJA 2 1 1 - • • • • • • • •
OFPSETKCNEENHiOITAJA 3 2 1 - • • • • • • ’ «•
O FFSET KOPISTI 1 l - - « • • • • • «•
OFFSETKUVAAJA 1 - 1 • - • • • • • • • • '
OFFSET MO M S T  AJA 5 4 1 - • • • • • • • •
o f f s e t m o n i s t a m o n  h o i t a j a 1 1 ' - - • • • • • • • •
O F F S E T -P A IN A JA 19 J 7 2  • - AI 2169 42 2208
OFFS E T -P A IN A JA N APULAINEN , 3 3 - - • • • • • • • •
OHJAAJA 93 • 35 30 28 2 2 1 2381 22 4 2404
OHJAAJA-TALGNMIES ' 1 1 - - • • • v • «
OHJAUSTOIMINNAN TARKASTAJA 1 - - 1 • • • « • • • •
OHJELMOIJA (A TK ) 17 1 2 IA A5 2667 A 6 2720
OHJELMOIJAH AR JOITTEL  I JA 1 - - 1 • • • • • •
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO ■*'
KANSA- KESKI­ YLIOP­ 1000 MK /h e n k i l ö 1000 MK /HENKILÖ
YHT KOULU KCULU PILAS ' ' ' ' MK MK
OHJELMOI N T I - IN S I N Ö Ö R I 4 - 1 3 . • .  , • . ••
OIKEUDENPALVELIJA  - l - 1 - • « # • . ••
OIKEUSAPUTOIMISTON JOHTAJA 4 - - 4 . «• 1 ••
OIKEUSAPUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 . ,  , .  * •• ■
OIKEUSAVUSTAJA 42 ' - 1 41 . 166 3963 166 3963
OIKEUSAVUSTAJA-VIRKAHCLHCOJA 1 - -  • 1 « • • • • . • •





194 4404 194 4404
LEHTORI 3 - - 3 • • . . . .
OIKEUSPORMESTARI 5 ‘ - - 5 • . . • . • •
OTKOJAHAHMASLÄÄKÄR I 3 - - a • • • .  .  • • •
OMA T SUU SVARA STONHOITA JA 2 2 - - • • • • •
OMAKOTINFUVOJA l - 1 - • • • • • • •
OMAKOTI PL UTARHANEUVOJA 1 • 1 -  ■ - • ,  , .  «
OMPEL IJA 63 58 4 - 12 0 1910 123 1948
C*PEL I J  A N APULAINEN 
O M P E L IJ A -L I IN A  VAATEVARASTON­
1 1 ~ •* •• • • ' ••
HOITAJA l ’ 1 - - • • • • •
OMPELIJA-ASKARRUTTAJA 1 - 1 - • • • •• -  • • •
OMPELUNOHJAAJA 2 2 - - • • • • - • •
GMPFLUNCPETTAJA 6 - 3 3 • • • ' « . • -  *
OPAS 2 - - 2 • • • • • • •
OPERAATTORI 16 5 6 5 36 ‘ 2244 37 2 252
OP ERAAT TCP I-HA RJO I T T  E L I JA 1 - l - • • • ’• • •
OPETTAJA 1 1 0 7 11 92 293 2668 326 2959
OPETUKSEN AVUSTAJA 2 - 1 1 • • • • .  • .  .•
OPETUKSENJOHTAJA 3 1 - 2 . . • •
OPETUKSEN OHJAAJA 0 - 3 5 • • • • • • •
OPETUSHOITAJA 1 - - 1 • • • • • • - , ,
OPETUS-  JA KASVATUSTYCNCHJAAJA 1 1 - - . .  . • •
OPETUSPÄÄLLIKKÖ 2 0 2 3 15 74 3703 74 3703
OPETUSTOIMEN JOHTAJA 3 2 1 -
OPETUS TOI ME NOHJAAJA 5 - - 5 .  . • • • .
OE INNGNCHJAAJA 5 I 1 3 • . • • •■ • •
OPINTONEUVOJA 24 1 5 16 73 3043 91 ■ 3780
OPINTO-OH JAAJA 50 • 2 10 . 38 147 2934 182 •3648
OP I SK EL UNNEUVOJ A 8 - - e « • • . • . • • •
OPISTONJOHTAJA l - - 1 . , . • • •
OPISTON REHTORI 1 - -  . 1 .
0 FPIKTULUN REHTORI 
OPPH A SA SIA IN HO I TA JA-ASLN TO V Al
S “ * 9 •• •• •• ••
VCJA 2 2 - - • •
OPPUASASUKTCLAN h o i t a j a 1 - 1 - • • • • •
OPPILASKODIN HOITAJA 1 1 -  • - , • • • •
OPPTLASKGCIN JOHTAJATAR 
OPPIMATERIAALIKESKUKSEN JOHTA­ 1
“  • 1 • ~ •• •• ••
JA 1 1 - - • • • .  . .  ••
ÖPP1VELVCILISUUSVALVCJA 1 - - 1 • • • . • ••
ORGAN ISAATIOSUUNN IT T  EL IJA 1 ' - . 1 , . • • • # 0
ORGANISAATIOTUT KIJA 4 1 -  . 3 - •
OSASTOAPULAINEN 964 6 5 6 93 13 1978 2052 1983 2057
OSASTOAPULAINEN-LÄMMITTÄJÄ 1 1 - - ,  # # m
OSASTOAVUSTAJA 147 • 47 69 30 275 1870 276 1878
OSASTOIKSINÖÖRI 3 ' I - 2 . • • • # # • # 0
OSASTOKAMREERI 5 1 1 3 .  , ,  , . .  .
OSASTONHOITAJA 14 2 10 2 36 2607 36 2607
OSASTONHOITAJA. SAIRAALASSA 
OSASTONHOITAJA. HUOLTOLAITOK­
389 24 254 1 11 1145 2943 1170 3007
SESSA 107 30 59 18 313 2922 316 2954
OSASTONHOITAJA, KIRJASTOSSA 8 8 1 2 65 244 2769 245 2778
OSASTONHOITAJA. MUU 
OSASTONHOITAJA-LABORATORIO­
39 6 2 0 13 108 2759 105 2785
KO! TAJA 3 - 1 2 • • ' 00
OSASTONJOHTAJA 4 - 1 3
OSASTONLÄÄKÄRI 148 - - 148 838 5663 882 5961
OSASTON VASTAAVA HOITA JA l - 1 - 0 0
OSASTONYLILÄÄKÄRI 6 - - 6 ,  , • • ’• •
OSASTOPÄÄLLIKKÖ 85 ■ 5 13 67 463 5450 467 5492
OSASTOSIHTEERI 95 13 , 27 55 292 3075 293 3083
OSASTOSIHTEERI -LASTENVALVOJA 5 1 2 2 •. # # • '• •
0SA1YÖKYKYISOHJAAJA 1 1 - - , , # # • •
OSTAJA 17 5 6 6 51 2992 51 2952
OSTCRYHMÄN ESIMIES 2 1 1 - , . # 0 # #
OSTOSIHTFER I 3 - ! 2 - , , 0 # .  .
O STC V IR K A IL !JA 1 - 1 - ,  ,
OTOLARVNGOLOGI 2 - - 2 . ,  , ■ ##
PAALUTTAJA 1 - 1 - .  . ,  , » . • m
PAALUTUSTEKMKKO 1 1 - -  • # . 00
PAIKAL LINEN IS ÄN NÖ IT SIJ Ä 1 1 - - .  . m m
PAINAJA 6 c 1 • - # m ' 1 • • •
PAINAMON ESIMIES 3 - 3 - .  , .  #
p a i n a t l s a p u l a i n e n 2 2 -  • - • • .  # # m * .
PAINATUSKESKUKSEN e s i m i e s 3 • 2 - • 0 0 ' •’«- • •
PAINATUSPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - • • . # • •
p a u e a s t i a n h i t s a a j a 7 7 - - • • • # 0 « •
PAINEASTIAMESTARI 1 - 1 - •
PAINOAPULAINEN 1 1 - - ,  , • •- # m
PAL KANUÄSKEN TA SIHTEER I 2 - 1 1 .  . • • t m
p a l k a n l a s k i j a 360 139 177 44 739 2052 747 2076
PALKANLA SKIJA-K ANSLI STI 1 - - 1 # 0
PALK KA -ASIA IN  HOITAJA 2 - 1 1 m0 .  . • •
PALMKAKIRJANPITÄJÄ 62 22 26 4 134 ‘ 2155 136 2196
P A LK K A K IR JA NP IT Ä JÄ -K A NS IIS TI 
PALKKAKIRJANPITÄJÄ-PALKANLAS­
1 1 • • •• •• : *
KI JA 1 - 1 - . . 0 #
PALKKAKORTISTONHOITAJA 1 - 1 - • • #
PALKKALASKENNANTARKASTAJA 1 - - 1 • • . . ; . .
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
KANSA- KESKI­ Y LIO P ­ 1000 PK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
YHT KOULU KOULU PILAS MK MK
PALKKASIHTEERI 5 1 3 1 • • . . . . «•
PALKKATEKNIKKO . 5 2 3 - • • • • • « *•
PALKKATOIMISTON ESIMIES 3 2 1 . - ,  • • • • • • • •
PALKKAUSINSINÖÖRI 1 - 1 • • • • , • • • • •
p a l o a s e m a n h o i t a j a 1 1 - • • • • • ■ • •
PALOESIMIFS 1 1 0 se 1 1 1 373 3389 380 3453
P A L ( IN S IN Ö Ö R I ' 2 - - 2 • . • • • • • •
PALOKFRSANTTI 43 41 2 - 148 3431 151 3515
p a l c k o r p r a a l i 71 71 - - 235 3309 237 3335
p a l o l e n n ä t t i m e n  h o i t a j a 4 2 2 - • • • • • • • •
p a l o m e s t a r i 106 62 34 1 C 402 3790 423 3991
p a l c p e s t a p i - v s s - p ä ä l l i k k ö 1 1 - - « • • • • • • •
p a l o m i e s 1213 1024 151 37 3441 2636 3532 2912
PAL CM IE SHAR JO IT T  EL IJA 1 1 - - • • • « • • • •
PALCPIESKCKELAS 75 52 14 9 180 2397 182 2421
PALCMIES-PÄIVVSTÄJÄ 1 1 -  • - • • • • • • • •
p a l o p o s t i n h u o l t a j a 1 1 - - « • • • • • , • «
PAICPÄIVYS TÄJÄ 1 1 7 4 - 25 2253 25 2253
PALOPÄÄLLIKKÖ 74 38 29 7 317 4279 324 4378
PALOPÄÄLL IKKÖ-VSS-OHJAAJA 1 1 - - • • • • • • • • •
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLLIKKÖ 
PAL0PÄ Ä 1II K K Ö -T A LO N P IE S-V SS-
5 2 “ 2 •* •• • • • •
CHJAAJA l 1 - - • • . • • • . • •
PALCTARKASTAJA 37 26 7 2 1 1 1 2989 114 3074
p a l o t a r k a s t a j a - r a k e n m  SMESTAPI 4 1 3 - • • . . • • V •*
p a l o t a r k a s t a j a - v s s - o h j a a j a 1 1 - - • • • • • « • •
PALOTARKASTAJA-VSS-PÄÄLLIKKÖ l 1 - - • • • • • • • •
PANKKIA S IA INH O IT A JA l 1 - - • • • • -  • • •
PAPERINLEIKKAAJA 1 1 - - • • . • • • - • •
PATOLOGI A YLI LÄÄKÄRI 2 - -  . 2 • • «• • • • •
PAV-OHJAAJA 3 2 - - . ■ • • • • • • •
P A V I -T A R K K A IL I JA  
P A V -T A R K K A IL I J A -R A IT T  IL SS IH T E E
1 0 4 3 3 23 2318 23 2318
Rt 1 1 - - • • « • • • • •
PECASOoINEN S UUNNIT TE LIJ A 1 - - 1 • • . • > • •
PE !TTE  JOEN PAIKKAA JA 1 . 1 - - • • • • • • • •
PERHEHOICCNOKJAAJA • 6 1 2 2 «• • • • •
PERHEH0100N TARKASTAJA 19 - 1 18 45 2374 45 2374
PERHEHOIDON Y LIH O IT A JA 1 - - 1 • • • • * • • •
PERHEOHJAAJA 7 1 2 4 • • • • • • • •
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA 142 6 51 85 327 2303 327 2305
PERHEHOITAJA 17 6 7 4 40 2379 44 2 5 7.8
PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA 16 2 3 1 1 35 2192 35 2192
PERHEPÄIVÄHOITAJA 1 1 - - • • • • • • • •
PERHERYHMÄN HOITAJA 4 ■s 1 . - • • • • • • * •
PERHEPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 1 - - 1 • ■ • • •* * • •
PER 1NTÄRAHASTAJA 4 4 - - • • • • •
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 165 1 1 42 132 576 3113 652 3525
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN JOHTAJA 73 7 1 2 54 268 3665 298 4079
PERL SKOULUN JOHTAJA 67 1 C 2 2 35 . 252 3761 289 4319
PERUSKOULUN JOHTA JA -O PETTAJA 
PERL SKOULUN ALA-ASTEFN OPETTA­
275 46 87 . 142 954 3470 1072 3857
JA 61 1 0 IS 35 179 2942 • 216 3541
PERI S KC-ULUK LEHTORI 916 1 2 1 1 0  . 774 3016 3293 3466 3786
PERISKOULUN LUOKANOPETTAJA 567 61 150 756 . 2647 2944 3077 3162
PERLSKCUlUN OPETTAJA 1347 . 175 31*6 652 4047 3004 4386 3256
PERISKOULUN REHTORI 51 6 3 42 245 4798 284 5563
PERUSKOULUN YLÄ-AS TEEN JOHTAJA 
PERISKOULUN YLÄ-AS TEEN OPETTA­
24 7 2 15 113 4707 123 5129
JA 2  • - - 2 , , .  # .  .
PER ÄM IFS 3 2 1 . - .  . • • • . .
PES IJ Ä .. 35 34 - 1 6 6 1699 6 6 1899
P E S IJ Ä -S I IV O O J A 7 7 - - , , # , * • •
P € S U A P U L A I N E N 17 17 - - 31 1808 31 1808
PESULA-APULAfNEN 83 75 4 - 150 1812 150 1812
*PESULAITDKSEN HOITAJA 1 . 1 - - . . ,  , . .
PESULALAeCRATORIONHOITAJA 1 - - 1 . , ,  , . .
PESLLANHOT TAJA 17. 16 1 s. - 36 2089 36 • 2105
PESULANHOITAJA-KONEPESIJÄ 1 • 1 - - .  . .  . . .
PESULAN JOHTAJA 2 1 - 1 • • .  . . .
PE SUNHO I TA JA ' 3 2 - - . . .  • .  ,
P ESUN I»P ETTÄJÄ 1 1 - - .  , • : • •
PIANONSOITCNOPE TTAJA 15 1 2 1 2 40 2679 43 2889
PI ANCNSOITCMEHTORI 4 - - 4 , . . . . . , ••
P I I R I - I N S I N Ö Ö R I 14 - 3 1 1 e i 5779 83 5947
PIIR IM IT TA USTEK N IK K O 1 - 1 - ,  , .  , . .
P IIP IP U7K TMES TARI . 3 2 1 - , , .  . .  .
P11R tPUUTARHURI 2 0  . 17 3 -  • 59 . 2566 55 - 2966
PI IRIRAKENNUSMESTARI 7 4 3 - • . .  . • • ••
P IIR IT A R K A S T A JA 2 2 - - • • • « . .
P I IR  ITEKNIKKO 2 . 2 - - ,  . .  . .  .
P II R  ITYÖNJOHTAJA 6 ; 1 , - . . .  . .  .
P I IR T Ä J Ä 538 167 324 47 - 1159 2154 1165 2166
P I I R T  Ä JÄ H A R JO IT T E LIJA l . 1 - - ,  , •  • , .  .
P I IR T Ä J Ä -K A N S L IS T I 1 - 1 , - . . .  .
P IIR T Ä J Ä -K A R T O IT T A J A 5 3 2  . * - ,  t .  . • •
P IIR T Ä J Ä -M A L L I N T E K IJ Ä 1 I - - . , .  . .  .
P IIR T Ä J Ä -M IT T A M IE S 1 1 - - . . .  . •  •
P IIR T Ä J Ä N  APULAINEN. 6 2 3 1 • • • .  . ■ • •
P IIP T Ä J Ä -R A K  e n n u s m e s t  ARI 2 2 5 1 1 2 n  • 3245 • 74 3352
P I I R T Ä J Ä -S I H T E E R I . 2 . 1 -  , 1 , • • . . .  .  ■ , . .
PI IR T Ä J » -S U U N N I T T E L I J A 8 4 3 1 • • 4 • •  r • •
P I . I R T Ä J Ä -T O I  MlSTOAPUL A INEN 7 1 5 I • • .  . .  .
P I I R T Ä J Ä - T U T K I  MUSA PUI AINEN 1 - 1 - , , .  . . .
P II R T Ä J Ä -T Y Ö N J O H T A J A 1 1 - - . , .  .
PIIRTÄMÖN ESIMIES 6 3 2 1 .  , .  . . .
PIIRTÄMÖN PÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - ,  , . .  .  , . • •
PIIRUSTLSAR KISTCN HOITAJ A 1 , 1 - - • • • •
T iU L U  7












POIKIEN k ä s i t y ö n  o p e t t a j a 30 8 18 A 8 8 2923 97 3229
POl IKLINIKAN HOITAJA 2 - 2 - • . .  . .  . . .
POLTTOAINEMEST ABI 1 1 - - . . . . .  . ■ • • .*
PORMESTARI 35 — 1 34 155 4426 155 4426
POSTIKESKUKSEN HOITAJA 1 - 1 - , , . . .  . • •
P O S TITTA JA 1 1 - - . . .  . • •
PREPARAATTORI 3 3 - - • . .  . .  .
PROJE K TI -IN SINÖ Ö R I 5 - 3 2 • • . . .  . . .
P R CJEKT¡JOHTAJA 1 - - 1 .  . . . « • . .
p r o j e k t i p ä ä l l i k k ö 3 - 1 2 . . . . .  . • •
PROJEKTINJOHTAJA S - - ' 5 • . .  . .  . .  .
PRCJEKTIS THTEERI 3 - 1 2 • • • . ■ • •
PROSESSI- INSINÖÖRI 1 - 1 - • . .  . .  . « .
PROSESS[TEKNIKKO - 1 1 - - . . . . . • • . . .
PROVIISORI 1 - — 1 .  . .  . .  . .  .
pr - p ä ä l l i k k ö 1 - 1 - . . .  . • • • •
P R -S I H T 6 ERI 1 - - 1 • . . .  . .  . .  .
PSYKIATRI 3 - - 3 .  . . . .  .
PSYKOLOGI 139 1 135 440 3221 446 3222
PSVKGLOG IHAR JOITTELIJA 5 - - 5 .  . . . .  . • •
PUHEISTAMCN HOITAJA 33 30 3 - 97 2930 107 3245
P UH01SHSLAIT 0KSEN HOITA JA 
PUHDISTUSLAITOKSEN PROSESSI-
A 3 1 •• •• •• ••
HOITA JA . 1 1 - - .  . . . .  • • • • •
PUHFENOPETTAJA A 1 - 3 . .  1 • • .  . .  .
PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA 
PUHE- JA K IR JO IT U S H Ä IP IÖ IS T E N
2 9 2 A 23 85 2944. 93 3205
OPETTAJA
P UH E -.  LUKEMIS- JA K I R J O IT U S - 1
~ ~ 1 •• . . ‘ •• ■ . .
h ä i r i ö i s t f n  OPETTAJA 51 6 5 AO 151 2957 169 3314
PUHEL1NASENTAJA 2 2 - - • • • . .  . - .  .
PUHELINKESKUKSEN HOITAJ A A6 3C IA 2 94 2040 94 2054
PUHELINKIOSKIEN HUOLTAJA A A - - . . . . .  . . .
PUHELINNEUVOJA A A - - . . . . .  . . .
PUHELINPALVELUN TARKASTAJA 1 - - 1 .  . .  . • .  . • •
PUHPL1NPÄTVYSTÄJÄ 17 12 3 2 38 2231 38 2234
PUHELINTFKNIKKO
PUHELINVAIHDE- JA SISÄASENNUS-
5 3 2 •• •• •• ••
INSINÖÖRI 1 - 1 - .  . . . . . . ■ . .
PUHELINVAIHDEMESTARI 2 2 - - .  . .  .
PUHPL INVAIHTEENHOITA JA 8 6 2 - .  . .  . .  . .  .
PUHELUNVÄLITTÄJÄ 231 122 65 IA A56 1974 467 2 0 2 0
PUHELUNVÄLI T T S J Ä -K A N S L IS T I 1 - 1 - . . .  . .  . . .
PUHEOPETTAJA 22 - 5 17 6 A 2900 67 3039
PUHETERAPEUTTI AO - - AO 109 2728 4 0 9 .2728
PUHTAAKSI P I IR T Ä J Ä 2 1 1 - .  . .  . -.  . • •
PUHTAANAPITOLAITOKSEN ESIMIES 2 2 - - .  . .  . • • • .  .
PUHTAANAPITOLAITOKSEN JOHTAJA 2 - 2 - .  . .  . .  . .  .
PUHTAANAP1T0PÄÄLIIKKC 2 1 - 1 . . . . . . . .
PU ISTCNHOIT AJA 3 _ - 9 9 # #
PUISTOPLUTARHURI 13 l i 2 - 34- 2625 35 2655
PUISTOTYf NJOHTAJ A 13 11 2 - 35 2724 35 ' '  2724
PUISTO TÄTI 1 - 1 . . . . .  9
PUKIJA 1 1 - - .  . . . .  9
PUMFPAAMON HOITAJA 2 2 - . . .  . 9 9 • •
PLMRPUASEMANHOITAJA 9 9 _ _ # 9 ' 9 9
PUMPPUKONEENKÄYTTÄJÄ 1 1 - - . . . .  . 9 9 II
PUMPPULAITOKSEN HOITAJ A 1 1 - - . 9 9 9 ^ 9 9
PUMPPUMESTARI
PUMPPULAITOKSENHOITAJAN APU­
5 1 1 •• •* • * ••
LAINEN 3 • 3 - - .  . .  j .  . • •
PUOSU 1 1 - V • • .  . .  . 9
PURSIMIES ] 1 - - . . .  . 9 9 9m
PUTKIASENTAJA 15 IA 1 - 36 2507 41 2756
PUTKIMESTARI 35 26 9 - 123 3512 149 4267
PUI SEPPÄ 28 27 1 - 69 2464 71 2543
PLUTAR HA-APULAINEN A 3 1 - . . . , 9 9
p u u t a r h a k c n s u l e n t t i 1 - - 1 .  . 9 9
p u u t a r h a k e u v o j a 1 1 - - .  . 9 9 • •
p u u t a r h a o p e t t a j a 1 1 - - .  . 9 9 9 9
PUUTARHATEKNIKKO 7 A 3 - 9 9
PUUTARH¿TYÖNJOHTAJA A 2 1 - .  . 9 i •'
PUUTARHURI
PUUT AVAR¿KESKUKSEN TO IM IT US­
61 A8 12 “ 180 2943 183 3008
JOHTAJA 2 - - 2 .  . # 9 9 9
PUUT YÖNOHJAA JA j x - - .  . 9 9
PUVUSTONHOIT Aj  A 5 A - 1 . . 9 9 9 9
PUUTYÖNOPFTTAJA
PUUTYÖN-. KONE- JA SÄHKÖOPIN
A6 1 1 21 IA 148 3208 169 3671
OPETTAJA 1 - 1 - .  . # 9 9 9
PUU- JA METALLITYÖNCFETTAJA ' 2 2
PYSÄKKITARKASTAJA . 1 1 _ _ 9 9 99 •
PYSÄKÖINNINVALVOJA
PYSÄKÖINNINVAL VCJA-OSA STOSIH-
A 1 1 2 •• ' •’
T E F R I ] - - 1 .  . . . 9 9 • •
PYSÄKÖINNINVALVOJAN AFULAINEN ' 9 7 2 -  • .  . .  m
PYSÄKÖ1NN1NVALV0NTA-APLLAINEN
p v s ä k ö i n m n v a l v o n t a - a e u l a i s t e n
2A 19 5 " 45 1862, 45 1886
ESIMIES 2 2 - - .  . 9 9 9 9
p y s ä k ö t n t t m i t t a r i e n r a h a s t a j a A A - - .  . .  . • •
PYS ÄK ÖIN TI MIT TARIN  TARKASTAJA 1 - - x .  . 9 9 9 9 • •
PYYKKÄRI 5 5 - - .  . . . 9 9
PÄIVYSTÄJÄ 29. 22 3 3 74 2548 74 2563
P Ä IV Y S T Ä J Ä -T O I  MISTOAPULAINEN x 1 - - .  ; .  .
PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 1 - _ 1 9 9 9 9 # 9 '
PÄIVÄHOICCN TARKKAAJA 3 x 2 - .  . • . *
PÄIVÄHCITDTOIMEN JOHTAJA A - _ A . , 9 9 9 9
p ä i v ä h u o l t o l a n  h o i t a j a 3 1 -■ 2 . . . . . • • • •
3 127708279W— 12
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN .ANSIO KOKONAISANSIO
r • KANSA- KESKI­ YLIOP­ 1000 MK • /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
YHT KOULU KOULU PILAS MK MK
PÄIVÄHUOlTOLAN JOHTAJA 8 < 3 3 . . . . . . .
PÄIVÄKODIN HOITAJA 8 ] 2 5 • • • . .
PÄIVÄKODIN JOHTAJA 4 43 4C 175 228 1164 2628 1165 2 63 0
PÄIVÄKODIN OPETTAJA » 52 , 2 19 3C 115 2211- 115 . 2211
PÄIVÄKOTIAPULAINEN 665 496 150 19 1136 1711 113 9 . 1713
PÄIVÄKOTIEN TARKASTAJA 2 1 - 1 • • • • • . . . .
PÄÄEMÄNTÄ 15 2 6 . 7 38 2 50 5 38 2513
PÄÄKASSANHOITAJA 35 e 21 9 89 2549 90 2 58 0
PÄÄKIRJANPITÄJÄ 58 14 35 . 9 153 2637 157 27C0
PÄÄLLIKKÖ 3 ] - 2 . • « . .  • • •
PÄÄLUOTTAMUSMIES 8 6 2 - • • • • • «•
PÄÄKUUNTOASEMANHOITAJA 1 - 1 - . . . • • - ••
PÄÄOPERAATTORI 2 - 1 1 . . . . «•
PÄÄSUUNNITTELIJA . 13 , - 1 12 59 456 3 66 5C72
PÄÄTOIMITTAJA 1 - - 1 • • . . • • . .
RAAKA-A INETEKNIKKO 1 1 - - • • • • • . • •
R AC 10 AS ENT A J A 2 - 3 - • • • • . . .
RADIOPÄIVYSTÄJÄ 2 1 1 . - • . . • . • •
RAHAKEVARASTON HOITAJA 1- • J - - • « « • . - • •
RAHASTAJA 7. . 7 -  .. - • .  . • •
r a h a s t o n h o i t a j a I . - 1 - • • • •• • • . • .
RAHOITUSJOHTAJA 1 • - - 1 . .  • • • .  .
R A I TIOV AUNUNKULJETTA JA 388 380 7 1 1136 2927. 1144 2 94 8
RAITIOVAUNUNRAHASTAJA 414 406 7 . 1 966  - 2338 571 2 34 6
R A ITTIUS0HJAAJA 3 1 1 1 • • • • • • •
RAITT IUSSIHTEER 20 E 8 4 50 2492 5C 2452
RAI T T I US -  JA URHEILUOHJAAJA 2 - 2 - . . • « • • • •
RAI T T I US -  j a  NUORISOSIHTEERI 2 1 - 1 • • • • .
RAKFNNFINSINCÖRI ] - 1 • • • . • • ••
r ä k e n n e t a r k a s t a j a 4 , - 1 3 • • . • • • •
RAKENNUSARKKITEHTI 30 - 11 19 112 3744 113 3 77 6
r a k f n n u s h y g i e n i k k o 1 - - 1 • • • .  • • •
RAKENNUSINSINÖÖRI 22 3 7 12 100 . 456 8 100 • 4568
RAKENNUSMESTARI 835 478 326  . 31 280 2 3356 2921 3498
RAKENNUSMESTARIHARJOITTELI JA 1 1 - - • • • .  .- . • •
r a k e n n u s m e s t a r i - p i i r t ä j ä  
RAKENNU SMESTARI-KUSTAKKUSLAS-
e 2 5 - • •• . . .
K 1 JA 4 2 1 1 a • . ■ • • • •
RAKENNUSMESTARI-SUUNNITTELIJA 10 4 5 1 31 3076 31 3076
RAKENNU SKEUVGJA 1 - 1 ■ - • - • . . • •
RAKENNUSOSASTON OPETTAJA 1 - - 1 • •. • • • • • ■'
RAKENNUSPIIRTÄJÄ 11 t 8 1 21 1889 , 21 1889
r a k e n n u s p ä ä l l i k k ö 19 1 4 14 96 . 5149 98 . 5149
RAKENNUST ARK ASTAJA'  
RAKENNLSTÄRKa s t a j a - h u c N £ RAKEN­
85 1 37 28 24 3 5 2 3 9 5 9  • 352 3959
NUSMESTARI 1 1 -  . -
RAKENNUSTEKNIKKO - a 3 - -
RAKENNl.STARKASTUSINS INÖÖRI 3 - 1 2 ;
r a k e n n u s t o i m e n  JOHTAJA 




t e e r i 1 - 1 - < • •*
RAKENNUSTOIMISTON p ä ä l l i k k ö 3 . 1 - 2
RAKENNUSTÖIDEN VAUVOJA 8 6 2 . -
RAKENNUSVIRASTON JOHTAJA 1 - - 1
RAKENNUTTAJA INI n s i n CCri l 1 - -
R AK ENNIJTT AJAPÄÄLLIKKC 2 - - 2
RATAINSINÖÖRI 1 - 1
RATAMESTARI 1 1 - - , 1 • • •
RATIONALISOI NTI PÄÄLLIKKÖ 1. - - 1
RAVITSEMUSTERAPEUTTI 7 - - 6
REHTORI 84 12 - 72 4 51 5375 518 6 1 6 9
REHlMESTARI 1 1 - -
RE IKÄKOPTINLÄVISTÄJÄ 5 . 7 2 -
REITTISUUNNITTELUA- 2 - -  .. 2
REKISTERIAPULAINEN- 1 - - 1
r e k t s t e r i n h o i t a j a  • 2 1 1 -
REKTSTERISIHTEERI 1 - - 1
REK ISTERIVALMISTELIJA 
REKISTERIVALMISTELIJA-KARJOIT-
6. 1 2 3
TEI I J A 3 - 1 2
RESKONT RANHOIT AJA „ 1 - 1 - • «
RFPF0LA1T0KSEN APULAINEN 1 . - 1 -
RETKEILYÄ SI AM IE S 2 1 - 1
RETKEUYMAJANHOITAJA 6 6 - -
REVISIOAPULAINEN . 6 5 - 1
REvl STOSIHTEERI I 1 - -
REVII SORI 14 *> 4 1 9 65 - 4 6 4 0 65 4 6 4 0
RIKOSAS1AINNOTAARI • 2 - - 2 . . . • .  * • •
RLISKUMESTAR I 12 11 1 - 43 3 59 6 ' 43 ■- 3606
RUOANJAKAJA 165 16) 4 . - 317 1924 3 18 1926
RUUAN JAKA J A- S I  IVOOJA 15. 14 1 - 28 1851 28 1870
RUOKALA-APULAINEN 41- 37 4 - 72 1750 72 1756
RLCKAHUCUON OHJAAJA 2 - - 2 • • • • • • •
RLOKALANHOlTAJA 46 37 9 - 98 2137 . 99. 2 14 8
RUOPPAUSMESTARI 
RUOTSINKIELINEN KOULU­
1 1 ~ - •• •• ••
SUUNNITTELIJA
RUOTSIN-  JA SAKSANKIELEN LEH­
1 - 1 •• •• • • ' ••
TORI
RUOTSIN-  JA ENGLANNINKIELEN
14 14 47 3356 54 - 38 33
LEHTORI
RUOTSINKIELEN JA KIRJEEN­
5 “ 5 •• ** •• • • • •
VAIHDON LEHTORI 6 - - 6 • • • • • • •1
RUOTSINKIELEN LEHTORI 214 ) - 113 3 9 7  • 3 4 8 0 4 6 3 4 06 3
RUOTSINKIELEN OPETTAJA 
RUOTSINKIELEN OPETUKSEN
12 . " “ 12 42 3 4 9 2 ' 47 391 2 -
OHJAAJA 1 - - l . • • • •
RVHMÄESIMTES 19 7 7 5 57 2981. 57 3020
TAULU 7 KAUPUNKIEN 
TEKIJ OID EN
JA KAUPPALCIDEN PÄÄTOIM ISTEN'VIRAN HALTI 
JA TC IM IH ENK IIÖ IC EN'  LUKUMÄÄRÄT'JA PALKA
AMMATT I HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
KANSA- K E S K I -  Y.LICP- 
YHT ' KOULI KOULU PILAS
RÄÄTÄLI 2 2 - -
RÖNTGFNAFUHCITAJA 1 ] -  . '
RÖNTGENHOITAJA 92 2 6A 26
RÖNTGFNKFHITTÄJÄ 2 7 • - -
ROM S E M< l  V A A JA 1 1 - -
r ö n t g e n l ä ä k ä r i 12 - - 12
RÖNTGENOSA STONHOI TAJ A 3 - 1 2
RflNTGENTEKNTKKO 
PfiNTGENTEKM KKC-AUTC NKUL-
3- • 2 1 —
JETTAJA 1- 1 - -
r Cn t g e n y l i l Sä k ä r i 7 - - 7
S AA RI ST OV ALVOJA \ 1 - -
SAHANHOITAJA 3 3 - -
SAHURI 1 1 - -
SAT FAALA-APULAINEN 1355 1263 71 18
SAIRAALAFYYSIKKO • 1 - - 1
S A IR AAlAHARJCITT EL IJA 2 - 1 1
SAIRAALAKEMISTI 2- - - 2
SAIRAAI.APSYKOl.OGI 2 - - 2
s a t r a a l a t d i m e n  t o i m i t u s j o h t a j a 1 - - 1
SAIRAALATUTKIJA 3 - - 3
SAIRAANHOITAJA 1301 • - MA 601 58C
SAIRAANHOITAJA—LAB«HCITAJA 
SAIRAANHOITOHARJOITTELIJA»
1 • - 1 “
SAIRAANHOITO-OPPILAS 2 1 - )
SAIRAANKLlJE TUS PÄÄLLIKKÖ 1 1 - -
SAIRAANKULJETTAJA c ' A 1 -
SAIRASOSASTON OSASTONHOITAJA 1' - 1 -
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA 6 - 5 1
SMRASAUTCNKU.JETTAJA n 1C 1 -




P AM JA 1 1 -  • -
SAKSANKIELEN 0PETTA‘JA 1 - - 1
SAKSANKIELEN'  LEHTORI
SAKSAN- JA RANSKANKIELEN OPET­
50 “ “ 50
TAJA a - - 3
SANFERALSSUUNNITTELIJA l - - 1
SANITEETT I -  INSINÖfiRI 2 2 -
SANTTEFTTITEKN1KK0 2 7 - -
SANOMALEHTISALIN VALVOJA 1 1 - -
SATAMAINS I N Ö Ö R I ' 2 - - 2
SATAMAJOHTAJA A - - A
SATAMAJÄRJESTÄJA 7 3 l  • 3
s a t a m a j Aä n m u r t a j a n  p ä ä l l i k k ö £ 7 2 1
SATAMA.1ÄÄNMURTAJAN y l i p e r ä m i e s 1 - 1 -
SATAMAKAMREERI 2 - - 2
SATAMAKAFTEENI 15 * 5 10 • -
SMAMAKCNSTAAPEII 31 75 A 2
SATAMALAUTAKUNNAN s i h t e e r i 2 - 1 1
SATAMAlUCTSI 3 3 29 A _
SATAMAMESTARI A 1 2 1
SATAMAMIES 1 - 1
SATAMAPALVEL i j a Ö E _ _
S a t a m a p ä ä l l i k k O A 1 2 1
SAT AMA RAKENNUS MESTARI n 6 A 1
s a ta  ma r a k e n n u s p ä ä l l i k k ö 1 ’ - - 1
s a t a m ä t a r k a s t a j a 6 6 _ _
SATAMAVALVOJA 79 70 7 2
SATAMAVARTIJA u 10 1 _
s a t a m a y l i t a r k a s t a j a 1 1 _ _
SAUNANHOITAJA ’ 3 3 _ _
SAUNANHGITAJA SIIVOOJA 1 1 - _
s a u n a - p f s u l a n h o i t a JA 1 - 1 _
SEIMEN VASTAAVA HOITAJA 2 1 1 _
SEI M IAPULAINEN 16 11 A 1
SFLVITTELIJA 2 1 -  - 1
SELVITTÄJÄ 1 _ 2 1
SELVITYSRYHMÄN ESIMIES 1 _ 1
SEPFÄ 2 2 - _
SEUTUKAAVAJOHTAJA 1 1 - _
SIHTEFRI A8 e 12 26
SIHTEERI»  AKATEEMINEN 38 1 1 36
S i h t e e r i - k i r j e e n v a i h t a j a 3 - 3
SIIRTOLAPUUT ARHUR1 1 - 1 _
S I I S T I J A 6 6 _ _
SIIVOOJA 3 9 3 2 ’ 3866 55 ' 7
S 11VOOJA-KET TT i ö a p u l a i n e n 30 30 _ _
S M V O O J A - l AmmITTAj A 2 7 _ _
SI IVOOJA- PESI JÄ A A _ _
SIIVOOJA s a u n a n l Am m i t t Aj A 8 • c - 3
SIIVOOJA-TALONMIES- - 13 13 _
SIIVOOJA-VAHTlMESTARI 22 22 - _
SIIVOOJA-VALVOJA 1 ] _ _
s i i v o o j a - v a r t i j a 7 6 l  1
SIIVOUKSFN VALVOJA 1 _ 1 _
SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 12 5 5 2
SIIVOUSSUUNNITTELIJA 1 1 _ _
SIIVOUSTARKASTAJA 1 - _ 1
SIIVOUSTOIMEN ESIMIES • 3 3 _
SIIVOLSIYÖNJOHT AJA 16 7 7 2
SIIVOUSTYCNOHJAAJA 35 2A 10 1
s i i v o l s t y On s u u n n i t t e l i j a 1 - 1
S IIV OUSTÖID EN OHJAAJA A 4 -
S 1 J A I S H C I T A J A ,  UHA N KOULU-'
T IS 1A  7 2 2
S IL I T T Ä  JÄ 3 3 -
JOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOA 
T AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA- 1976
s ä ä n n ö l l i s e n  TYÖAJAN ANSIO •"
IKÄ ISTEN TYÖN-
KQKONAISANS10 -
1000 MK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
MK MK
• • • • a •’aa
217 2360 218 * 2371
• • • • aa
• • a aa • • .
69 ' 5785 69 5765
• • aa' • a a a
•• ' *
. . . a . • a
• • . a a a a a
• • a aa • <• a
•• * • a a ’
• • « • « aa
2819 2060 2832 2090
• • , a a a aa
• • a • aa
• • ‘ aa • ' • a
• . a a a a a ’
• • • • •
• • a aa ‘a a
3351 2575 3396 k ' 2612
•• •• •• '
. . . . a • a
• • a • a
• • -  a a a • * •••
• • a a aa.
« • a- a a a *
27 2A5L 29 260A
• • • ' • • •
•• ••
.  . a. • a.
• • . « a a - >
186 371A 21A A270
. .  • . . •
• • •• aa aa'
• • a a a a
• • a a a a aa
• • a a aa
• • a a • a a aa
• • a a a aa'
« • a a • a aa'
• • a a ' a aa
• • a a aa
• • a a • a -a a
60 4018 61 A0A8
96 3166 , 1 1 0 3536
• • a a a ’ a a
122 3688 125 . 3 79A
• • a a
• • a a
• • aa
a a a a .
AO 3612 42 3863
• • a a
a a „ . . «a
238 3C09 263 . . 3333




• • • • • *
» a a a
29 1609 29 1609
• • ’ aa
• aa
• • ’ • ’ ’ aa
.a a a a
• a ' a a
132 27A0 135 . , 2810
164 A327 . 165 4335,
• • . [ a, a ’•
a .. . a a
a a a
7315 1860 7367 1874
5A 1797 57» 1893
• • a 'a
•• aa
a . a a
25 1939 25 1939




3A 2832 f3A 2832
• • aa
• . aa
a l a a '
39 2A12 39 2412
73 2099 7A 2120
• • • a
• *• .
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
KANSA- KESKI ­ YL I OP­
YHT KOULU KOULU PILAS
S1LLANVART1JA 1 1 -
SISUSTUSARKKITEHTI 5 - - -  5
SISÄJOHTOME STAR I • 5 4 1 -
s i s ä j o h t o s u u n n i t t e i i j a 1 1 - -
s i s ä j o h t c t e k n i k k o 1 1 - -
SISÄTAUTIYLl l ÄÄKÄRI I - - 1
s i s ä v f r k k o m e s t a r i J * 1 - -
s r  TOJA 4 3 1 -
s i t c m o n h c i t a j a l 1 - -
s i t c m o t y Cn t e k i j ä 4 2 1 -
S I V I I L I  NOTAARI 1 - - 1
SIVUKIRJASTONHOITAJA 110 3 3 104
s i v u k i r j a s t c k j o h t a j a 2 ' - - 3
SOITTAJA 150 70 47 33
SOLISTI 2 2 - -
SC-C1 OSEl L I ST I 2 - 2 -
SOGLOSO1 TT AJA 1 - l -
SORVAAJA 1 1 - -
s o s i a a l i a s i a n h o i t a j a 2 1 - 1
SOS T AAI I AS I AMI ES 8 • - 2 6
SCSIAALIASIAMI  ES-LASTENVALVOJA 1 - -  . , 1
SOS IAALIHOITAJA 1G 7 S 28 74
SOS IA AL!HOITAJA-HUOLTAJA 1 - - 1
SOS IAAL IFUOLTAJA S - 1 8
SOSIAALIJOHTAJA 56 E 26 24
SOS IAAL1 JOHTAJA-LASTENVALVOJA 3 1 2 * -
SOSIAALIKASVATTAJA 28 4 14 10
s o s i a a l i k u r a a t t g r i 2 - - 2
SOS IAALIIÄÄKÄRI 1 . - - 1
s o s i a a l t n e u v c j a 6 .1 -  • 5
SOSIAAI ICHJAAJA 11 i 3 , 6
SOSIAALIREKISTERINhOl TAJA 1 1 - -
SCSIAAL IS IHTEERI 51 13 17 21
SOS IAAL IS IHTEERI-LASTFKVALVOJA 5 2 1 2
SOSIAALITARKASTAJA 13 2 3 8
SOS IAAL ITARKASTAJA-LASTENVAL-
VOJA 5 1 2 2
SOSIAALITARKKAAJA 160 28 37 94
SOS IAALITARKKAAJA-LASTEN-
VAL Vt JA 9 - 2 7
SOSIAALITARKKAAJA-SOS I AALI -
HUOLTAJA 2 - • - 2
SOSIAALI TARKKAILIJA 224 c c 56 113
SOS IAALIT ARKKAAJA-PERKEPÄIVÄOH
JAAJA 2- - - 2
Sf l SIAAl  1 TARKKA! LI J A- F AI T T I US -
S I KT E F R I 1 - 1 -
SOS IAALITARKKAILIJA- LASTEN-
VALVOJA 4 - 1 2
SCSIAAI IT /  RKKAILIJA-LAST EN-
VALVO JA- SOSI AALI  SIHTEERI 1 - - 1
S OS I AAL I -  JA TERVEYSTOIMEN
HALL INNClLlKEN JOHTAJA 1 - _ 1
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 103 6 26 66
SOS IAALITYÖNTEK IJAkARJO ITTE-
L I JA 1 - - ]
SOS1AALIVALVOJA 1 1 - -
SOSIONOMI 1 - - 1
SOVITTELIJA 1 - - 1
SUGJANHOIT AJA 11 11 -  •, -
*SUOJARAKENNUSINSINÖÖRI 1 - 1
SUOMENKIELEN LEHTORI 6 - 6
SUOMENKIELEN OPETTAJA 27 1 - 26
SLOFITELASKIJA 4 2 2 -
SUUNNITTELIJA 154 44 31 79
SUUNNTTTELIJAHARJOITTELIJA 2 - - 2
SUUNNITTELIJA-OHJELMOIJA 24 2 4 18
SUUNNIT TEL I J A - PI I RTÄJ Ä 2 1 1 -
SUUNNIT TELIJA-RAKENNLSMESTARI 1 . 1 _ _
SUUNNITTEL IJA-TYONVAl VOJA 16 13 3 -
SUUNNITTELU APULAINEN 12 i 6 3
SUUNNITTELUARKKITEHTI 11 - - 11
SLUNNITTFLUAVUSTAJA 23 • I 18 4
SUUNNI TIELUHORTONOMI 1 - - 1
SUUNNITTELUINSINÖÖRI 173 11 71 91
SUUNNITTELULASKI JA 1 - l  , -
SUUNNIT TELUMATEMAATIKKO 1 1 _ _
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 26 . 2 4 20
SUUNNITTELU- JA E^fN K E I KOSIH-
TEER I 1 - - 1
SUUNNITTELU- JA KOULUTUSPA -
l i k k a 1 - - 1
SUUNNITTELURAKENNJSME5TARI 66 '35 29 2
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEK-
NIKKO 1 1 - -
SUUNNITTELUSIHTEERI 47 1 8 3e
SLUNNITTELLSIHTEERI-El INKEINC-
ASIAM1FS 1 - - 1
SUUNNITTELU- . ELINKEINO-  JA TIE
OOTLSSIHTEER I l - - 1
SUUNNI TTELUTFKMKKO 120 U 30 4
SUUNNITTELUTYÖN VALVOJA 1 1 - -
SUUTARI 2 . 2 - -
SYSTEEMINSUUNNITTEIIJA 3 - - 3
SÄHKÖALAN HUOLTOMESTARI 1 1 - -
SÄHKÖASENTAJA 89 81 8 -
SÄHKÖINSINÖÖRI 11 1 8 2
SÄHKÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 2 - - 2





B # • • a .
• • • • • • • •
• • • • • • ' ••
• • • • • • • •
• • «« • • ’ ••
• • «• • • ••
• • • • • • ••
• • • • • • • a
• • «• • • ••
• • • • • • •••>
a B • . a a
295 2678 295 2678
• • • • • V a a
392 2614 395 2631
• • «• • • aa
• • • • • • f • •
• « « « a a
• • . . ••
• • «• • • • •
• • • • • • •• .
«  . • • a a
271 2 529 271 v 2536
• • .  • • •
• . • . • .  * a •
236 4C70 236 4070
a a • • a • a a
65 2304 65 2319
• • *• • a aa
• • • • a • * a a
• • .  • < • • a a
27 2500 27 2500
■ • • • . a a a a
170 3338 .170 3338
• . •« • a a a
30 . 2302 30. 2302
,  t ,  , . # . aa
373 2329 . 373 2331
*• •* •*
# #
529 2361 529 2361
•• •• ••
*• a . a .
«  •
•• •• •• - /**
. , . , ,  ,
243 2359 243 2361
. . . . .  • a .
• • • • a a • a
• • • • a a ! • •
«  • • • • « • «
30 2690 3C 2690
• • • • a • a .
«  • • • a a . ' • «
104 3850 126 - 4668
.  • • • «  « • «
537 3489 560 3639
• • • • «  « a a
76 3169 05 3522
• • • • • a aa
• . • • a a a a
55 3435 62 3905
26 2195 26 2195
52 4698 52 4698
56 2521 58 2521
• • • • • « a a
701 4052 712 4118
• • • • • • 1 • •
• • • • • « a a
142 5466 142 5466
•• •* . *•
•, . ,  , B # #
217 3285 218 ' 3303
# ^ • a a
161 3421 161 3421
- •• ••
, , a a # #
413 3445 432 , 3599
• • a a a a
• • • • -  a ‘ aa
• • . . . • a a aa
• ■ > . » ’ # a a s
236 2656 259 2914
47 . 4291 49 4439
• • •. a « aa
T A U L U  7 KAUPUNKIEN JA 
T EKI J ÖI DE N JA
k a u p p a l o i d e n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  k o k o a i k a i s t e n  t y ö n -




KANSA-  KESKI ­
KOULU KOULU
Y L I O P ­
PILAS
SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA 31 A 9 ie
SÄHKÖLAITOKSEN TOI MI TUSJOHTAJA 
SÄHKÖLAITOKSEN VASTUUNALAINEN
6 “ 2 A
H C MA J A 1 - 1 - -
SÄHKÖLASKUTTAJA ' I - 1 . -
SÄHKÖMESTARI 36 2« 11. 1
SÄHKÖMIES A A - -
SÄHKÖHYYNTI - INSI NÖÖRI 2 - 2 -
SÄHKÖ- JA KONEOPIN OPETTAJA 1 - - 1
s ä h k Cp ä i v y s t ä j ä 12 12 - -
S ÄHKf.SUUNN I T T E L  I JA 3 ] 2 -
SÄHKÖ TARKASTAJA 2 2 - -
SÄHKÖTEKNIKKO AS 27 17 1
SÄHKÖTYÖNJOHTAJA R, A 1 -
SÄHKflYLIAS6NTAJA 26 2A A -
SÄVELTAPAILUN-  LEHTORI 1 1 - -
SÄÄTOMEKAAMKKO 5 5 -
TA IOEASIA tNSl HTEERI 3 - 1 2
T A I O F A S I A I NA SS I ST E N T T I l - - 1
t a i c e a s i a m i e s 2 - 1 1
T A IMISTOPUUT ARHIJR 1 2 ] 1 -
t a i h t a r h a n h c i t a j a  
t a i t e e l l i s t e n  a i n f i o e n  o p e t ­ 1
1 “
t a j a 1 1 - -
TALONMIES - 725 71A 9 2
TAl ONMI ES- ASENTAJ A 2 2 - -
TALO NM 1FS-ASKARRUTTAJA 2 2 - -
t a l c n m i e s - a l t o n k u l j f t t a j a 2 2 - -
T ALONMI E S - K AI T S I J A A A - ' -
T ALCNMI E S- KEI T T ÄJ Ä 7 7 - -
TALONMI ES- KEI TTÄJÄ- SI1VC10JA .26 26 - -
t a l c n m  i e s - k g n e e n h o i t  a j a 7 6 1 -
t a l c n m i e s - k c n e m e s t a p i 1 1 - -
fALONM I E S - L ä m m i t t ä JÄ
t a l c n m i e s - l ä m m i t t ä j ä - v a h t i  m e s ­
1A7 1AA 2. 1
t a r i A A - -
T ALCNMIES- OIKEUDENPALVEL i j a 1 1 - -
TALCNMIE S-PALOPÄÄLLIKKÖ 1 1 - -
TALONMIES- SI 1VOOJA 35 35 - -
t a l c n m i e s - v a h t i m e s t a r I 
TALCNMIE S-VAHTI  ME S T A R I - S I I ­
16 2 153 8 1
VOOJA 5 4 l -
TALONMIES-VARASTONHOITAJA 2 1 - 1
TALONRAKENNLSINS1NÖÖM 2 - 1 1
t a l o n r a k e n n u s m e s t a r i IA IC 3 1
TALONRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ A I 2 1
t a l o u d e n h o i t a j a A6 10 19 19
t a l o u d e n h o i t a j a - s i h t e ERI 2 - 1 1
TALOLSAPLI AINEN 07 0] 5 1
T A i r U S A F v I C l A S K T J A 1 _ _ 1
TALOLSARVIOPÄÄLLIKKÖ 2 - _ 2
TALCUSARVIOSIHTEERI 2 _ _ 2
T ALCLSARVI OVALMI ST El 1 JA 2* 2
T ALOLSHARJ OI T T ELI J A 10 2 6 2
t a l o u s j o h t a j a e 2 1 A
TALCl 5KANSLI STI i _ 1
T AL CUSKDULUN JOHTAJA 2 - 3
TALCUSOPETTAJA 38 I 16 21
TAL CUSOPETTAJA-PÄÄEMÄNTÄ 1 _ _ 1
TALOUSPÄÄLLIKKÖ 112 | c 27 69
TAl OUS- JA HALLINTOJOHTAJA 1 _ _ 1
TALOLSPÄÄLl  IKKÖ- SI HT  E EP I 3 I _ 2
T A L O L S S I H T E E R I . 20 2 2 16
t a l o u s s u u n n i t t e l i j a 18 _ 1 17
TALCLSSUUNNITTELUPÄÄLl I KKÖ 3 _
t a l o l s t a r k a s t a j a 3 _ 1 2
T A R J O I t I J A 5 A 1
TARKASTAJA
TARKASTAJA,  AMMATTIOPPI ­
2 2 "
LAI TOSTEN 1 _ 1
TARKASTI  S APULAINEN .* 5 2 2 1
TARKASTUSARKKITEHT! 2 4 2
TARKASTISFLÄINLÄÄKÄRI  
TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRIN APULAI ­
A - - • A
NEN 2 £ _ _
TARKASTUSINSINÖÖRI 27 2 11 TA
TARKASTUSMESTARI 1 1
TARKASTUSRAKENNUSMESTARI 7 5 2 _
TAPKASTUSTEKNIKKO ' 27 22 A 1
TARKKAAJA 6 4 2 _
t a r k k a a j a - a p u l a i n e n 3 _ 2 1
T ARKKAILUESIMIES 
T AR KKA I LLl UTKAN E R I T Y I S ­
1 J
OPETTAJA
TARKKAILULUOKAN J OHT A J A-
42 6 12 2A
OPETTAJA A" * 1 _ 3
TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA 10 _ 2 8
TARKKAILULUOKAN OPETTAJA 117 17 21 79
TARPEISTON HOITAJA' 3 ' 2 _ _
TARTUNNANTORJUNNAN Y LI HOI T AJ A r - _ 1
TARVEAINEIDEN'  HOITAJA • 5 e • _
T AVARAHISSINKULJETTAJA 3 3 _ _
TAVARAMERK I T S I J Ä 1 AC ies 26 3
TAVARAN VASTAANOTTAJA 1 1 _ _
TFATTER I NJ0HT4JA A _ _ A
T E AT TERI N OHJAAJA 9 _ 2 7
TFHPSTFI CEN HO I T A J A - J Ä R J E S T Ä J Ä 1 1
T EKNI IKAN H A R J O I T T E L I J A 3 - - 3
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
1000 MK ./HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
MK MK
1 6 3 5 2 7 3 1 6 5 5 3 3 2
• • • • v  • • •
, , . . . . •  •
• . • « • • , ,
1 4 3 3 9 6 2 . . .  1 6 0 4 4 4 2
• • •  • • •
•  • • •  • • •
• • • • • • •
A I 3 4 0 2 A A 3 6 4 7
• • • • • •  • •  •
• « • • ■ •  •
1 5 0 3 3 3 9 1 5 9 3 5 4 2
• « • '  i « • •  •
8 5 3 0 5 3 9 2 3 2 5 1
• • • •  • • •
• • • - •  •.
•  « •  • 1 ■ • • ««
• •  - • • • • •  •
•  • • • • •  •
• • • • •  • •  •
• •  - • • • • • •
# , # ,• ,  , •  •
1 6 0 6 2 2 1 5 1 6 9 3 2 3 3 6
•  • •  • ' • • • •
•  • • • • • • • •
«« •  • •  • • •
•  • • • • •
# s • r . •  • •  •
5 1 1 9 4 9 5 1 1 9 7 2
, , •  • .• • •  •
• • • • •  •
3 4 1 2 3 1 8 . 3 5 6 2 4 2 3
• •  . • • . « •
• • • • • • •  •
• • « « •  • « •
6 6 1 6 8 6 6 7 1 9 1 4
3 7 6 2 3 1 9 3 8 9 2 4 0 4
, , . .
• • •  • •  • •  •
# a « • • • • •
4 8 3 4 5 2 5 0  \ 3 5 4 5
,  . « « . . , • •
1 3 9 2 9 0 6 1 4 1 2 9 3 6
• • « • •  •
1 7 A 2 0 0 3 1 7 5 2 0 0 7
• • . . . . • , ,
•  • •  • • #• • •
• • • • •  . . .
• • • • # ,» • •
1 2 1 2 3 8 1 3 1 2 6 5
• • •  • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • « •
1 1 3 2 9 7 3 1 2 1 - 3 1 9 1
• • « • a a • ..
4 0 3 3 5 9 4 4 0 3 3 6 0 2
• • • • • • • •
• • • • • • # m
6 6 3 3 0 6 6 6 * 3 3 1 9
6 8 3 7 8 4 6 6 3 7 8 4
• • * . • • •
• • • • • . • •
• • • • • . • •
. •• •• . . . . ••
.. ..
•• • « • • •
• • • • •
• • *• •• ..
, , a a #
1 2 6 4 6 7 4 1 2 8 4 7 2 7
• • • • •
• •' • • «
9 2 3 4 2 1 9 4 3 4 7 8
• • • • • .
» - • . • •
•• •• •* ••
1 2 3 2 9 3 8 1 5 1 3 5 8 8
«• . a
* 2 8 2 6 0 2 3 3 3 3 3 5
3 5 0 2 9 9 0 4 1 4 3 5 3 7
•• • • • • • •
• • • • « • •
•• • • • • • •
• • • • • • * *
3 6 7 2 6 2 5  . 3 6 9 2 6 3 7
•• • • • '  • •
• • • • • i • •
•• •* • • . • •
•• v •• • . • •
• • • • • •











T F K MK K O 59 3 5 21 •3 190 3218 202
TE K M KKO-.T YÖN JOHTAJA 4. 2 2 - • • • • • •
T F K K I L L I N E N APULAINEN 
T E KNI LLI NE N APULAISKAUPUNGIN­
2 1 1 " • • • • • •
JOHTAJA
T EKNI LLI NEN APULAISKAUPUNGIN­
2 ” "
2 • • •• • •
SIHTEERI 1 - - 1 .  • .  . • •
T EKNI LLI NEN OHJAAJA 15 10 4 I 38 ' 2565 39
T EKNI LLI NEN SIHTEERI 1 - - 1 • • • • • •
T EKNI LLI NEN TARKASTAJA 4 - 3 1 • • -  • • •
T EKNI LLI NEN TUTKIMUSAPULAINEN 
T E K NI LLI S E N LAUTAKUNNAN S I H ­
1 1 — — •• * * • •
TEERI 1 - - 1 • • • . • •
T E K NI L L I S T E N AINEIDEN OPETTAJA 6. 1 4. 1 • • . • • • •
T E K NI L L I S T E N LAI TOSTEN JOHTAJA 2 - - 2 • • • • • >
TEKNI STEN AINEIDEN OPETTAJA 88 17 47 24 281- 3190 329
TfKMSEMKÄSI TYÖNOPETT  AJA 38 7 19 12 119 ‘ 3125 137
T E KS T I I L I KÄ S I T Y ÖNOP E T T A J A 95. 2 19 74 291 3062 310
T E K S T I I L I T Y Ö N  LEHTORI 19 - - 19 64 3358 67
TELAKKATEKMKKG 1 1 - - • • • • • •
TELETEKNIKKO . 1 1 - - • • • •
TEOLLI SUUSASIAMIES- 1 - 1 ' « . • •
TFOLL I SUUSMITTARI  EN ASENTAJA 1 I - -
TEOLLISUUSTERAPEUT TI 1 1 - -
TEOLLISLUSVALOKUVAAJA 1 - - 1 • • • •
TERCTT.AJA 1 1 - - • • • •
TERVEYDENHOITAJA 1225 112 718 393 3159 2579 3167
TERVEYDENHOITAJA 9 - 8 1
TERVEYDENHO!TOAPULAINEN 7 5 2. - • •
TERVEYDENHUOLLON SUUNNI T TE LI J A 1 - - 1 • • • • • •
TERVEYDENHUCLTAJA 1. - 1 - • « • • .. •
TERVEYSKASVATUKSEN OPETTAJA 3 - 3 • • • • • • •
TERVEYSINSINÖÖRI 6 - 1 5 -  •• • • ■ •
TERVEY5KASVATUSSIHTF ERI 1 - 1 - • • • •
TERVEYSKATSASTAJA 1 - 1 - • • • • • • •
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 333 3 3 327 1805 5419 2239
TERVEYSKESKLSAVOSTAJA 448 205 198 45 889 1985 896
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOI TA
300 2 “ 298 1459 4865 1528
JA
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON-
7. “ 4 3 •• •• • • •
AVLSTAJA
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN­
4 2 1 1 • • * • • •
OTTOAPULAINEN 
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
3 “ 3- • • • • • •
HAMMASLÄÄKÄRI 1 - - 1 • • • • • .
TERVEYSSISAR .
T ERVEVSTARKASTAJA- El 1NTARVI KE-
3 1 1 • •
• • • •
KATSASTAJA 1 1 - : • • • • • •
TERVEYSTARKi STAJA 131 SC 37 4 321 2449 329
TERVEYSTARKASTAJI EN ESIMIES 1 - 1 - , ,
t e r v e y s t e k n i k k o 7 5 1 1 , . # #
TEURASTAJA 23, 22 - - SC 2186 50
TEURASTAMOAPULAINEN 
TFURASTAMOLA ITOKSEN APULAIS­
2 2 - “ ** ••
JOHTAJA
TEURASTAMOLA ITOKSEN T OI MI TUS­
2 - - 2 •• •• .*•
JOHTAJA 3 - - 3 • • # #
TEURASTAMON JOHTAJA 1 - - 1 , , # # ■ # #
T IECOTl  SAPULAINEN 2 ~ 1 1 m m ■
T1EROTUSNEUVOJA 1 - - 1 9 # ’ # .
T I F O O T L 5 P Ä Ä U I K K Ö 6 - 1 5 ,  ,
T IFDOT USSI HT EER I 27 1 6 2C 91 3358 94
TIEHÖYI.ÄNKUL J E T T AJ A 6 e - 4 ,
T I E -  JA VESI RAKENNUSMESTARI 6 3 3 -  ^# • # ,
T lERAKENNUSMESTARI 3 2 1 - ,  , .  #
TIEMESTARI
T I E T O J E NK Ä S I T T E L Y N SUUNNI TTE-
25 18 7 - 69 3569 92
L I JA 2 - - 2 • ,  ,












TI LAPÄI NEN APULAINEN
TILASTOAPULAINEN
T U A S T O I J A
T I IASTOKÄS I T T E L  I J Ä
T11ASTOLA SK I JA
T I LA S TONHO I TÄJA
T I LASTCPÄÄLLI KKÖ
T I LAST O RAKENNUSMESTAPI
T I LA S T OS I HT E E RI
T I LAST OT OI MI STON JOHTAJA
T 1 LA STOTLTKI  JA
T I LAUSTENKI R J O H T A J A
TI I TLASKENNAN HOITAJA
T IL TNTARKA STUSTOIM6N JOHTAJA
T I L I T T Ä V Ä  KAUPUNGINVOUTI
TISKAAJA
TOIMFNTAJA
T CI MI  MI ES
TOIMINNANJOHTAJA
TOTMINNALLINEN S UUNNI T TE LI J A
TOIMINNANOHJAAJA
T OI MI NNANSUUNNI TTELI J A
TOI MI NT AT ERAPEUT T I
TOIMISTOAPULAINEN
TO I M l STOAPULAINEN-AR K I ST GNHOI -
TAJ A
TOIMI  STOAPULAINEN-PUNELUNVÄ-  








































T E KI J ÖI DEN
HENKILÖIDEN l u k u m ä ä r ä t
KANSA-  K E S KI -  Y L l OP-  
YHT KOULU KOULU PILAS











TO IM ISTOISÄNNOITSI  JÄ
TOIMISTGKENTTÄMESTAR!
TC=I M I STC L ÄHETTI 
TCIMISTOLÄÄKÄRI 
TOI MISTCMFSTARI 











TO IM ISTOVTRKAILI JA 
TOI MISTOVI RKAI l I  JA-ARK ISTON­
KO I T A JA
TOIMISTOVIRKAILIJA-KASSANHOI­
TAJA
TOIMISTCVI RK6ILI JA- KCNEKIR-  
JG ITT AJ A




TOIMITUSJOHTAJAN SIHTEERI  
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ 
TOIMIT IS S I h t f e r I 
TOIMITUSVALMISTELi j a  
TOISFN KOT IM.  JA VIERAAN KIE­


























t u t k i m u s a v u s t a j a
t u t k i m l s i n s i n ö ö r i
t u t k i m u s m e s t a r i
t u t k i m u s p ä ä l l i k k ö
t u t k i m u s s i h t e e r i
t l t k i m l s t e k m k k o
t y t t ö j e n  k ä s i t y ö n o p e t t a j a






















1 - 1 -
3. 1 1 1
1 j — —
59 - 3 • 56
2 2 - -
2 -  - 2 -
1 - - - 1
35 15 18 ■ 2
80 2 22 56
2 • • - - 2
1 - 1 -
1 - 1 -
2 - - 2
3 '■ í - : -
64 12 25 • 27
313 • 70 169 74
4 - 1 3
1 1 - -
175 15 32 128
89 45 26 . 16
275 • 66 106 107
1 - — 1
3 - 2 1
4 2 1 1
11 ^  6 3 2
2045 7E5 937 326
1 - 1 -
2 2 - -
5 2 2 1
3 - 2 l
1 — 1 ■ -
2 - - 2
3 - - 3
1 - 1 -
4 2 - 2
1 '• I -  '• *
12 _ 12
40 7 28 5
1 ' 1 -
7 1 6. -
1 - - 1
1 - - 1
1 • «  “ - 1
1 - 1 -
7 6 1 -
29 29 - -
1 - 1 -
80 ?5 1
1 1 - -
4 2 1 1
101 5E 37 6
1203 • 87 113 1003
1 - - 1
4 2 1 -
4 3 1 -
I 1 - —
1 - 1
3 l 1 1
73 1 5 •’ ' 67
57 4 1 9  * 34
4 - 2 2
18 - 2 16
11- 5 4 ■ 2
6 - - 6
35 2 5 28
6 5 1 -
5C ' - 9 41
18 _ 18
2 ' 2 - -
1 1 - -
4 - 1 3
4 1 2 1
5 1 3 1
1 1 — —
e E - -
i- - 1 -
2 - - 2
2 - 1 1
12 6 6 -
31 15 11 l
14- 5 3 2
21 21 - -
432 281 41 10
8 7 l -
8 ’ c 2 1
17 17 - •-
16 15 1 -
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO
1000 mk / h e n k i l ö
MK
• • • •
. . • •
• • • .
259 4393
• • .  .
• • • •
. • • .
56 1480
330 4124
• . • •
• • .  .
• • • •
• • • •
• a • .
176 2758
757 2420
• • . .




• • • •
• • • •






. . • •
• • • •
• • • •
• • *.
• • .  .




. . . ••
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1 00 0  MK /HENKILÖ
MK
100 0  MK /HENKILÖ
MK
t v On o p e t t a j a 213 178 32 3 6 4 3 301 7 822 3 85 0
TYÖNSUUNNITTELIJA 9 7 1 1 • •
TYOKSUUNNITTELUINSINOORI 1 - - 1 • •
t v On s u u n n i t t e l u t e k n i k k o e 8 - - • •
TVÖNTUTKIJA 7 c 2 . - - • •
TYÖNTUTKIJARAKENNUSMESTARI i 1 - • • '
TYÖNTUTKIMUSTEKNIKKO l - 1 * • •
TYÖN VALVOJA s 3 1 1 • •
TYOPAJAMESTARI 3 3 - - • •
TYÖPÄÄl l IKKÖ 63 15 35 13 2 73 4333 2 7 3 . 4 3 3 3
TYÖSUHDE SIHTEERI 1 1 ■ - - • •
TYÖSUHDEKO ITAJA 2 1 - 1 • •
TYÖSUHCFASIAMIES 1 1 - - • •
t y ö s u o j e l u p ä ä l l i k k ö 12 5 2 1 43 3 59 9 43 : 359 9
TYÖSUOJELUINSINÖÖRI 6 e 1 , «•
TYÖSUOJELUTARKASTAJA 47 31 13 3 128 2 71 8 128 2 7 1 8
TYÖSUOJELUYLlTARKASTAJA 1 - - 1 • •
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 2 ] 1 - • •
TYÖTEKNIKKO 4 4 - - • «
TYÖT ERVEYOENHUOLTOLÄÄKÄRI 1 - - 1 • •
TYÖTERVEYSHOITAJA 24 ) 12 11 ■ 60 2516 60 251 9
TYOTUPIEN OSASTONHOITAJA 2 - - 2 • •
TYOTURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ 3 2 1 -
TYÖTIRVAI1 1SUUSSUUNNITTELI JA 1 - 1 - • •
TYÖ TOR VALLI SUUSTARKA STA JA 7 5 2 - • •
TYÖTLRVALlISUUSTEKNIKKC ? 2 - - • •
TYÖTUVAN HOITAJA , 2 1 - 1 • •
TYOTUVAK JOHTAJA • 3 2 - 1 • •
TYÖV01MAS1HTEERI 1 1 - - • •
TYÖ VOIMASUUNMTTELI J i 3 - - 3 .  •
TYÖVOIMATFKNIKKO 1 - 1 - « •
TYÖVÄENOPISTON JOHTAJA S - - 5 • .
TYÖVÄENOPISTON REHTORI 35 1 . 1 33 147 4 19 6 147 , 4 1 9 6
TÖIDEN VASTAANOTTAJA 1 I - - • •
UIMAHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 
TÖIDEN VASTAANOTTAJA JA -LUO­
2 “ 2 “ • •
VUTTAJA 1 1 - - • « .
UIMAHAILINVALVOJA 2 2 - - .. .
UIMAHALL IN JOHTAJA 3 2 - 1 • .
U 1 MALAKHC H A J A 2 - 2 - • .
UIMAOPETTAJA 9 c 3 1 • •
UINNIN VALVOJA 6 8 * 39 20 9 147 2161 149 219 8





TFKIJä 3 ] 2 - « •
ULK0ILUAS1AMI.ES 1 - 1 - .  •
ULKOILU MAJANVALVOJA 1 J - - • • ' m •
L-LKCILURE I TTIENHOI TA JA l 1 - - • •
ULKTILLTTAJA 2 2 - - .  .
UIKCTYÖMESTARI 3 2 1 - ,  .
UIKOTYÖNOHJAAJA 1 ] - - ,  ,
ULKOVALAISTL SSUUNITTE LI JA 1 1 - - *  . .
ULOSOTTO APULAINEN .260 127 83 4 C 576 2214 5 94 22  83
ULOSOTTOTOIMEN TARKKAAJA 3 - 1 2
URHEILUASIAMIES 2 2 - - • •
URHEILU- JA MATKAILUSIHTE6 RI 
URHEI LU- « RAI TTI US-  JA NUORISO­
1 . 1 “ ” ••
SIHTEERI 1 1 - - # # • •
URHEILUHALLIN VAHTIMESTARI 2 ) - 1 , ,
URHE1LUKENTTÄM6STARI 3 3 - - , .
URHEILUKENTÄN HOITAJA 32 2 2 - - 72 2 24 6 7 3 2279
URHEILUHALLIN ESIMIES 1 1 - - . ,
URHEILUKENTÄN VAHTIMESTARI 14 14 - - 35 2 52 3 37 262 5
URHEIlUKE SKUKSEKHOIT AJA 3 3 - - .  ,
URHEILUKESKUKSEN VAHTIMESTARI 2 2 - - ,  ,
URHEILULAITOSMESTARI 1 ) - -
URHEILULAITOKSEN HOI TAJA' 13 13 - - 33 2 54 8 35 270 7
URHEILULATTOSMIFS 1 - 1 - • .  . '
URHEIlULAITOSRAKENNUSMESTARl
URHFILUCHJAAJA-RAITTIISSIHTEE-
3 " 2 1 ••
R I 1 - - 1
URHEILULAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ 3 3 - - * .
URHEILU- JA ASKAR TEL LOHJAAJA Í  ‘ 1 - - . .
URHEILUN JOHTAJA 1 - 1 - , ,
URHEILUN OHJAAJA 26 9 11 6 64 2479 65 2512
URHEILU- JA RAITTIUSCHJAAJA 
URHEILU- .  RAI TTI US-  JA NUORI­
4 4 ~ ••
SO-OHJAAJA 1 - - 1 .  ,
URHEILUTOIMEN JOHTAJA 18 10 6 2 56 3102 56 > 3102
URHEILUTOIMINNAN JOHTAJA 1 ] - - t ,
UUNINHOTTA JA 1 1 - -
URKE H UPA IKKOJEN VALVOJA 7 7 - - • •
USKONNON LEHTORI 28 * - - 28 93 331 8 105 374 2  .
USKONNONOPETTAJA 26 -• - 26 '  93 3 560 ' * 105 4 0 2 7
URHEILUTOIMEN* SIHTEERI 1 - - 1 , , ,  , ,  ,
VAAKAAJA 13 9 3 - 30 2 2 7 5  * 30 .. 2287
VAAKAMESTARI 3 2 1 - • • . .
VAA K1 1S I JA 5 ' 4 1 - , , ,  ,
VAAKITTAJA 1 - 1 - ,  # • .
VAATEKORJAAMGN HOITAJA 1 1 - - ,  , • -  .
VAATEVARASTONHOITAJA 7 6 1 - .  . • «
VAATTEIOEN VARTIJA 8 E - - . . ,  ,
VAATTURI 4 4 - - ,  , , ,
VAHTIMESTARI 6 4 4 557 37 10 •1434 2227 1504 2 33 5
VAHTIMESTARI-AUTONKULJETTAJA 1 - 1 - .  , # .
VAHTI ME STAR I -HA A STEN IES 1 1 - - # .
VA KT¡ MESTARI-KEITTÄJÄ 1 1 - - . . « «
AMMATTI ' HENKILÖIDEN LUKUPÄÄPÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
KANSA­ KESKI ­ YLIOP­ 1000 MK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
V H KOULU KOULU PILAS HK MK
VAHTIMESTAR 1-KE I T T Ä j A - S l  IVOOJA 10 )C _ _ 19 1950 19 . . - 1950
VAHTI  HE S T ARI - LAI T OSAf ULA INEN 2 2 - - • • • • • • • •«
VAHT I MESTARI - LÄHET T I 2 .2 - - • • • • • • • •
V A HT T ME ST AR1- LÄMMI T T ÄJ Ä- SI I -
VOCJA • A 4 - - • • • • • • • •
VAHTIMESTAR 1-LÄMMITTÄJÄ 25 25 - - 63 2533 71 . 2843
VAHTI  ME ST A R I - LÄMMI T T ÄJ Ä- T  ALON- •*
MIES 13 13 - - '  30 2293 , 3 1 2361
VAHTIMESTAR l -MEKAANIKKO 1 * 1 ' - - ■ • ” • • • • • •
VAHTIMESTARIN APULAINEN 2 2 - - • • • • • • , • •
VAHT IMESTARI - LAI TOSM IES 1 1 - - • • • • • • t • •
VAHTI  MESTARI - OBDUKTIO APULAINEN 1 1 - - «• • • -  • • . t. • •
VAHTINE ST ARI - S I I VOOJ A 27 24 2 1 54 2C09 55 2041
VAHTIMESTARI -TALONMIES 54 54 - - 12 1 2240 126 2333
VAHTIMESTARI -VARASTCNHC I TAJA 2 2 - - • • • . • • • •
VAJAAMIELISA VOHUOLLGN E R I T V I S -
TYÖNTEK U i 3 - - 3 • • • • • • -
VAJAANI EL ISHCITAJA 73 • 38 26 9 173 2370 174 ,2381
VAJAANI E l  ISHUOLTAJA 6 1 - 5 ,  , • • • • • •
VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA 5 I 2 2 • • • • • •* • •
v a j a a m i e l i s l a i t o k s e n  o h j a a j a 15 6 6 2 41 2 720 43 2879
VAJAAMIFl  ISOPETTAJA 8 1 4 3 • • • • • • . ••
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ­
HUOLTOLAN JOHTAJA 7 - 2 5 .  m • • • • < ••
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ-
HUr t TOLAN OHJAAJA 8 2 3 2 m • • « • • • •
v a l a i s t l s m e s t a r i 9 e 1 - • • • • • • «•
VALANTEHNYT KIELENKÄÄNTÄJÄ 2 - - 2 • • . . • • . . .
v a l i m g m e s t a r i 1 - 1 - • • • • • •
VALISTUS SIHTEERI 1 l - - • • • • • • • •
VALMISTEl  IJA 4 - 4 - • • « « • • • •
'VALMI STELl  SIHTEERI 1 l - - • « • • „ • • • • •
VALMIUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 • • • • • • • •
VALMI USSUUNNI TT ELUA 3 i - 2 • . •• • • • •
VALCJÄLJENTÄJÄ 10 7 3 19 1949 19 1949
VALOKOPI GLAI TOKS6N HOITAJA 5 4 1 - .. • • • • • •
VALOKUVAAJA 2 1 - 1 • « • • • • • •
VALOKUVAUSTEKNIKKO 4 . 2 1 1 • • • • • • • •
VALVOJA 24 18 5 1 55 2308 57 2374
VALVOJA-APULAINFN 1 ] - - • • • • • • • •
VALVOJARAKENNUSMESTAR I 8 1 1 - • • • • • • r • •
VALVO JA- VAHTIMESTARI 3 ? - - • • • • • • • •
VALVCNTA-APLLAINEN 38 35 3 - 79 2083 81 2136
VALVONTA-APULAISTEN ESIMIES 1 1 - - • • • • • • ■ - • • •
VAL VON TA I NS INÖÖRI ' 5 1 2 2 • •. • • • • • •
VAL VOMO INSINÖÖRI 5 - 1 4 • . • • • • • •
VALVCMCFi  IVYSTÄJÄ 9 c - - • • • • . • • • •
VALVO MHTEKNIKKO 1 1 - - • • • • • • - • •
VALVONNANTARKASTAJA 1 1 - - ■ •• • • • • • •
v a l v o n t a m e s t a r t 6 5 1 ’
VALVONTAPI IRTÄJÄ 5 2 2 I • •
VAI VCNTAPÄÄLl1 KKÖ 3 3 * * , • •
VALVONT ¿TEKNIKKO l _ 1 _ * *• • •
VALVOVA RAKENNUSMESTARI • 8 7 1 • •
VAMMA ISHLOL TAJA ‘ 1 _ _ l * *
VANGINVARTIJA 29 27 2 79 2711 79 ■ 2 7 3 9
VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 10 3 3 4 26 2642 + 26 2642'VANHAINKODIN JOHTAJA 4 9 . 16 22 11 142 2899 1.43 2910VAAH AMANUENSSI 12 - - 12 21 1786 21 1786VANH AMMATTIMIES 33 33 - - 89 2691 90 2725VANH ASENTAJA 2 2 _
VANH KANSLISTI  . 3 2 _ 1 , * *
VANH KIRJASTOAMANUENSSI 17 17 50 2937 50 2937VANH KONEENKÄYTTÄJÄ 1 1 _
VANH LEHTORI 1062 19 14 1029 4058 3621 4911 4624VANHEMPI NOSTURINKÄYTTÄJÄ • 3 3 _
VANH OIKELSNEUVOSMIES 30 - - 30 149 4981 149 4981VANH PALOMIES 50 48 2 - 160 3201 162 3231VANH RAKENNUSMESTARI 10 s 5 - 34 3441 35 3461VANH P6 K I S T 6 RI VALMI ST ELI JA . 1 - 1 •
VANH. SUUNNI TTELI J A „ 5 _ 5 • •
VANH SÄHKÖASENTAJA 2 2 • _ ** ••
VANH TARKASTAJA 2 1 _ 1
**
* •
VANH ULOSOTTOAPULAINEN 3 2 1
VANH VAHTIMESTARI , 1 _ 1
VANHUSTEN HUOLLON OHJAAJA 2 2 _
VANHUSTENHUOLTAJA x 1 _ _ ,  ** - .
VANHUSTEN KÄSITYÖNOPETTAJA 2 _ _ 2 l * * **
VANHUSTFN PALVELUTALON JOHTAJA 1 _ _ l "
VAPAA- AIKASIHTEERI 2 1 1 * *
VAPAA- AtKATOIMENOHJAAJA 1 1
VöPAA-AIKÄ TOIMINNANJOHTAJA 2 1 1 _
VAPAA-AJAN OHJAAJA 5 1 3 1 ’ ** •
VAPAAPÄIVÄN .VUOROTTAJA 2 2 y * * "
VARASTOALUEEN APULAISTAR­ *
KASTAJA 2 1 1 _
VARASTOALUEIDEN TARKASTAJA 3 1 1 1 - **
VARASTOAPULAINEN 33 21 2 66 1999 66 2008
V AR ASTOESIM IES 5 4 1
VARASTOKIRJANPITÄJÄ 13 8 5 - 27 2C89 27 2089VARASTOKIRJURI 2 1 1 -  .
VARASTOKDRTISTONHOITA JA 2 2 _
VARASTOMIES * 65 58 7 - 154 2374 157 , 2412VARASTON APULAISESIMIES 5 . * - • •
VARASTON F SI MI 6 S 6 ; 1 -
VARASTONHOITAJA 185 155 28 2 466 2519 4 7 7 2579VARASTONHOITAJA- LÄMMITTÄJÄ 1 1 _
VARASTONHOITAJAN APULAINEN 7 5 2 4 ..  i • • • • - -
TAULU 7 KAUPUNKIEN JA KAUPPALOIDEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖN­
TEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1976
ÄHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO.
KANSA­ KESKI­ YLIOP­ 1CC-0 MK /HENKILÖ 100 0  MK /HENKILÖ
7HT
VARASTONKO IT AJA NAPUL AINEN-AU-
KOULU KOULU PILAS MK MK
TONKULJETTAJA 1 1 - . - -  • • • • '  * ••
VARASTOKKOITAJA-YLIFALCMIES 1 ] - - • • ■ • . • • •
VARASTONVALVOJA JO 6 3 1 23 2345 • 23 • 234 5
VARASTOPÄÄLLIKKÖ 5 2 3 - •. • • • • •
VARASTOTARKASTAJA- 2 . 2 - - • • • •
v a r a s t o t a r k k a a j a 2 2 - - • • • • • • • •
VARÄSTOTO IMEN JOHTAJA 1 - 1 • • > • • • •
VARASTOTYÖNTEKIJÄ 3 - - • • • • •
VARAUSFÄÄLLIKKÖ l • - - 1 • • • • • . • •
VARAÄÄNENJOHTAJA 47 33 7 7 135 2872 136 . 28e6
VARHAISKASVATTAJA. 9 6 3 - • • • • • • • •
VAR IKKOMESTARI 3 2 1 - • . • • • , ••
VARIKC-N PÄÄLLIKKÖ 4 2 1 1 • • • • • • •
VAPTI JA 25 23 2 41 1627 . ,  V  4 3 . .  l . 1705
VARUSMESTARt 1 1 - - • . • • > .  ♦ • •
VASTAANOTTOAPULAINEN 48 . 22 22 4 55 1984 95 1984
VASTAANOTTOAVUSTAJA 31 10 19 2 58 1872 58 1874
VASTAANOTON HOITAJA 4 1 l 2 .  • • ■ • • / •*
VASTAANOTTOKODIN HOITAJA 18 7 5 6 44 2442 44 . 244 2
VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA 8 . 1 3 4 .  • • • • • •
VASTAAVA APUHOITAJA 30 23 6 1 85 , 283 8 85 , 2850
VASTAAVA ASKARTELUTYÖNCHJAAJA 2 - 1 1 • • • • • • •
VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI 1 - - 1 • • • • • • «
VASTAAVA EMÄNTÄ 4 3 1 - •. • •
VASTAAVA HAMMASHOITAJA 7 4 2 I • • • • • • • •
VASTAAVA HOITAJA
VASTAAVA KAUPUNGINRAKENNLSMES-
61 33 20 e 155 2603 160 j,' 263 0
TAR I 1 - * l -
VASTAAVA KEITTÄJÄ 2 2 - —s • •
VASTAAVA KENTTÄRAKENMSMESTARI 1 - 1 -
VASTAAVA KÄSITYÖNOPETTAJA 1 - - I
215 7VASTAAVA LASTENHOITAJA 12 c 5 2 26 2157 26
VASTAAVA LEIKINOHJAAJA 1 1 • -
VASTAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA a . - - 3
VASTAAVA LÄÄKÄRI 3 - - 3 t < • •
VASTAAVA OHJAAJA 13 8 4 1 35 2716 36 . 2755
VASTAAVA PALKANLASKIJA 2 - 1 - 1
VASTAAVA PIIRIMESTARI 1 • 1 - -
VASTAAVA VALVOJA 2 2 - -
VASTAAVA PUUTARHURI 3 2 - 1 • •
450 7VASTAAVA RAKENNUSMESTARI 21 11 10 - 91 . 4 33 5 . . 95- ,
VASTAAVA RUOKAL A-APU LA INEN 3 2 -
. 20 5 1VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 15 1 9 5 41 2751 43
VASTAAVA SOSIAALIHOITAJA 6 - 1 5
VASTAAVA SOSIAALIHUGLTAJA 1 - - 1 • •i » ••
VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA 2 - 1 1
VASTAAVA SÄHKÖASENTAJA 1 ) - -
VASTAAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 1 - - I
VFCENHAN K INTATEKN1KKC 1 ] -








JAN APULAINEN 3 2 1 -
VEDENKÄSITTELYLAITOKSEKHOITAJA e 8 - -
VEISTOKALUSTCN HOITAJA 15 14 1 - 36 2381 36 241 7
VENFENKULJETTAJA ' l-. 1 - - •«  * • •
VERKKOINSINÖÖRI 2 - 1 1
VEPKKCMFSTARl 5 4 l . -
VERKKORAKENNUSTEKNIK KO 1 . 1 - -
VERKCNKÄY.TTÖINS INÖÖRI 3 - 1 2 • • • **
VERKONKÄYTTÖMESTARI 1 1 - -
VFRKONSUUNNITTELIJA 3- • 2 I -
VEPKONSUUNM TTELUINSINÖÖRI 2 2 - -
VERKOSTOINSINÖÖRI 4 1 1 J 2
VERKOSTOTEKNIKKO 2 '  1 - 1
VEROASI AM I ES 5 2 - 3
VESIASEMANHOITAJA, l 1 - -
VESIENSUOJELUINSINÖÖRI 1 - - j
VESIHUOLTOINSINÖÖRI 5 . - - 5 *
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA 2 - 1 l
VESIHUOLTO-OSASTON HOITAJA 2 1 1 -
VESIHUOLTCMESTARI 2 2 - -
VES IHUOLTOPÄÄLL TKKÖ 3 - - 3
VESIJOHTCMESTARI 6 6 - - • *
VESIJOHTOMESTARIN APULAINEN 1 1 - -  1 * • • ^
VESILAITOKSEN JOHTAJA 6 2 1 3
VESUA I TCKSEN HOI TAJA 23 2 0 2 1 69 2 5 9 8 76 * 3 3 1 4
VESILAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 2 - - 2 • • ;
VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA 1 - 1 -
v e s t l a i t c s t e k n i k k o 3 1 2 -
VES IL AITOSRAKENNUSMESTARI 2 ) l -
VESIMESTARI 2 2 - -
VESPALÄHETTI
V I FMÄRE IC EN- JA VÄIITYSPUMP-
1 1 ” ” t *
PAAMOIDEN HOITAJA 
VIEMÄREIDEN KUNNOSSAPITORAKEN-
7 4 2 1 •• ■ ' .
NLSKfSTAPI 1 1 - -
VIEMÄRI FUHO!STUSTEKNIKKC 4 2 2 -
VIEMÄRIRAKENNUSMESTAR I 2 2 - -
VIERAAN KIELEN LEHTORI 1 - - 1
VIKAKONTTORIN HOITAJA 1 * 1 - r
VI.KAKESKUKSEN HOITAJA 4 3- 1 -
VIRASTOMESTARI l 1 - -
VIRASTOPÄÄLLIKKÖ e - - 8
VIRASTOTUTKIJA 5 1 1 3
A M M A T T I H E N K I L Ö I D E N L U K U P Ä Ä R Ä T
K A N S A ­ K E S K I ­ Y L I O P ­
Y K T K O U L U K O U L U P I L A S
VIRASTOVAHTIMESTARI 2 2 - -
VIRKAHOLHOOJA . „ 7 - - 7
VIRK T STYSKODIN JOHTAJA 1 - - 1
VIRKISTYSALUEIDEN TARKASTAJA 1 , 1 - * -
VIULUNSOITCNIEHTORI 2 .1 1 . -
VIULUNSOITON OPETTAJA 10 A 2 A
V.C! K AL AI TCSASENTAJA 3 e 1 -
VOI PALA I TO SLABORANTTI 
VSS-OHJ AAJA-AMMATINTARK-TERV6-
A . ~ 3 1
YSTARK-PALGPAÄLLIKKÖ 1 ‘ < . -  - ]
VO IMI STELIJNOH JA A JA 1 - 1 -
V C I P 1ST FL UNOP ETT AJA 
VP1PISTELUN «URH E IL UK JA TER-
62 15 1 A6
VFYSOPIN OPETTAJA.  
VGIMSTf i lUN. URHEILUN JA TERV-
1 “ 1
VEVSOPIN LEHTORI 6 - 2 A
VUOFOKONEMESTARI 22 16 A -
VUOPOPEST ARI 36 3A 2 . -
VUORO T YÖNJOHTA JA 7 5 2 -
VUOPOV A HTINFSTARI I . 1 -  , -
V ÄF 5.TÖA S IA I NHDI TA JA 1 - - 1
V*E$TflNSLOJELUOHJAAJA 8 2 2 A
VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLlKKÖ
v ä e s t ö n s u o j e l u p ä ä l l i k k ö - f a l o -
15 A A 7
TARKASTAJA 1 . „ 1 . -
VSS-  JA TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 2 t , -
VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTAJA 2 2 - -
VÄL INRHIJOLT AJA E 7 1 -
VÄ L I NFHUClTOAPULAINEN 93 SC 3 -




PAANTIEnCN LEHTORI 1 - - 1
YHTEISKOULUN REHTORI 6 - -  . 6
YHTEISKUKTATALOUDEN LEHTORI 9 - - 9
YHTEISKUNTA-AINEIOFN OPETTAJA 3 1 - 2
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA 18 - - 16
YHTF ISTO IMINTApÄÄLLlKKÖ 1 1 - -
YKSINLAULUN OPETTAJA A - - A
YLEISAINEIOEN OPETTAJA 315  • 22 66 227
YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA 1 l - -
Yl E1SFN OSASTON SIHTEERI 2 , - - 2
YLEISKAAVA-ARKKITEHTI 9 - - 9
YLEISKAAVAINSINtiOR! A - -  . A
y l e i s k a a v a p AAl l i k k ö 2 - - 2
VLFISKAAVASIHTEERI 1 - - 1
YLE 1SKAAVASUUNNITTELIJA 5 - - 9
YI.F I 5KA A VATUTKl JA 3 - 1 2
YLEISEN OSASTON HOITAJA 
YIEISFN OSASTON VASTAAVA HOI­
3 3 “  • “
TAJA 2 e - -
YL I AKTUAARI 3 - - 3
Yl IARKKITFHT1 l - - 1
V t ? ASENTAJA 18 18 - -
YL!  EMÄNTÄ 8 2 1 5
Yl  IHAMMASI AAKÄR I 7 - - 7
Y l I  HO I TAJA 87 5 A2 AO
YL I - INSINÖÖRI 2 - - 2
YL 1 K AASUPEST ARI 1 • 1 -  . -
Yl IKATSASTAJA 1 1 - -
Yl  IKRM1STI 2 - • - 2
YLIKENTTAMESTARI 2 2 - -
y i i k i f l e n k Aä n t A jä 1 - - 1
YLl KI RJAAJA 3 - 2 1
VIIKf KFPFSTARI 12 7 5 -
YL Tl AAKÄR I 62 - - 62
YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 1 - - 1
YLI PE STAR] 3 2 1 -
YLIPALOMIES 2A3 234 7 2
Y L I P .  LEHTORI 3 - - 2
Y L I M OPETTAJA 9 - - 9
YL ICPFTTAJA 28 1 27
VL!PUUTARHURI l 1 - -
YL 1 SI I VOOJA 1 1 - -
YLISUOJANHOITAJA 6 6 - -
Yl I  TARKASTAJA 2 - 1 1
YL I TYÖNJOHTAJA 5 7 2 -
YLIVAHTIPFSTARI 19 18 l .
YLÄKANSAKOULUN OPETTAJA 2A 2 9 • 13
VPPÄR ISTÖNSUOJELUSUUNMTTElt  JA 1 - - 1
YRITYSASIAMIES 1 - - 1
VÖHOITAJA 5 3 1 1
VÖVAHTT PEST ARI 2 ) 1 -
ÄÄNENJOHTAJA 15 9 A 2
y Cv ai .v o j a 36 1 2 2 2
YÖVARTIJA 6 6 - -
YÖYlIHOITAJA
ÄIOINKIELEN«HISTORIAN JA YH­
38 A 27  • 7
TEISKUNTAOPIN LEHTORI 17 - - 17
AIOINKIFIEN LEHTORI 
ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN LEH­
80 — “ 80
TORI
ÄIOINKIELEN JA KAUPPAKIRJEEN-
11 “ 1 10
VAIHOCN LEHTORI
ÄIDINKIELEN JA USKONNON lEHTOR
6 6
I 12 - - 12
ÄIDINKIELEN OPETTAJA AA - - AA
ÄÄNFNJOHTAJA 92 59 21 12
Ä ÄN IME ST ARI 2 2 - -
ÄÄMTTÄJÄ 2 1 1 -
ÖLJYNKÄSITTELYN VAIVCJA 1 1 - -
AMMATTI TUNTEMATON A7 23 8 15
KAIKKI YHTEENSÄ 8 60 0 8 4 2 7 67 18769 26405
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN.ANSIO  ' - ■ KOKONAISANSIO




# , • •
• •
• •
• • • •
• . • •
25 2A52 26 2573
• • • i
•• ••
. . . .
• . • a
210 3381 234 3777
•«
# .
93 A225 96 4471
1A2 3952 146 4056
• • • • > • •
. . • •
• •
A6 3081 46 . 3081
. .
• • . • •
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
KANSA- K E S K I -  Y L i O P -  
YHT KOULU KCULU PILAS
A G R O L O G I 6 1 5 —
A G R O N O M I  '
A I K U I S -  J A  E L Ä K E T O I M I N N A N  O H ­
1 ~ • 1
J A A J A 2 , - - 2
A I N E O P E T T A J A 6 9 7 1 0 5 2
A L A K O U L U N  O P E T T A J A 1 - l -
A L  J K O N E N E S T A R t 1 "  1 - -
A L U E K I R J A S T C N  H O I T A J A 1 - - 1
A M A N U E N S S I 2 - 1 1
Ä M M Ä T I N O P E T T A J A 1 6 1 1 1 . 9
A M M A T T I A I N E I D E N  O P E T T A J A A 2 2 -
A M M A T T I K O U L U N  J O H T A J A 1 1 - -
A M M A T T I K U R S S I K E S K U K S E N  J O H T A J A 1 - - 1 .
A P T E E K I N H O I T A J A  
A P T E E K K I T A V A R A A  K E S K L S V A R A S -
1 1 ” “
T C N H C I T A J A 3 - - 3
a p u e m ä n t ä 6 6 - -
A P U H O I T A J A 1 2 9 0 $ 6 9 3 0 6 1 5
A P U H O T T A J A - A S K A R R U T T A J A 1 - 1 -
A P U H O I T A J A - O S A S T O N H O I T A J A 5 2 3 -
A P U H O I T A J A ,  S A I R A A L A S S A 2 7 9 2 1 2 5 7 5
A P U -  J A  E R I T Y I S K O U L U N  O P E T T A J A 8 - 9 9
A P U K O U L U N  J O H T A J A O P E T T A J A 9 2 1 0 2 1 6 1
A P U K O U L U N  L U O K A N O P E T T A J A 9 3 * 9 3 9
A P U K O U L U N  O P E T T A J A 9 7 6 1 8 7 3
A P U L A I S A S U N T O L  A N H O I T Ä J A 5 2 2 1
A P U L A I S E M A n T Ä 6 5 1 -
A P U L A I S H O I T A J A 1 1 - -
a p u l a i s j o h t a j a 1 - 1 -
A P I L A T  S K A M R E E R I 2 1 - 1
a p u l a i s k a n s l i s t i
A P U L A T S  K A N  S L I S T  » - A R K I S T O N H O I ­
3 9 6 1 6 5 1 6 9 6 2
T A J A 9 6 3 -
a p u l a i s k f i t t ä j ä 1 2 1 2 - -
a p u l a i s k i r j a n p j t ä j ä 9 9 25 5 2 1 ?
A P U L A I S K U N N A N S I H T E E R I 6 - 2 9
A P U I A T S L A S T E N H O I T A J A 2 2 - -
A P U L A I S N U O R I S O S I H T E E R I  
A P U L A I S O S A S T O N H O I T A J A ,  S A I R A A ­
2 1 1 “
L A S S A 6 1 '  9 1
A P U L A I S O S A S T O N H O I T A J A 1 - 1 -
A P U I .  A I S P A L K A N L A S K I J A 2 1 1 -
A p u i  a t s p h k k a k i r j a n p i t ä j ä 1 - 1 -
A P U L A I S P A L O P S Ä L L I  K K Ö 2 2 - -
A P U L A I S  R A K E N N U S T A R K A S T A J A 1 2 9 S 3
A P U L A I S R E H T O R I 1 -  . - 1
A P U L A I S S L U N N I T T E L I J A 2 - - 2
A P U L A I S T U T K I J A 1 - 1 -
A P I L A T S V A P A S T O N H O t T A J A 1 1 - -
APUMIES 1 3 1 ? - -
A P L  S I  I V P O J A 1 I - -
A P L T  A L C N K . I E S i  , 2 - -
A R K I  S T G J ä R J E S T F L I J Ä 1 - 1 —
A R K I S T O N H O I T A J A
A R K I S T O N H O I T  A J A - K O N E K I R J O I T ­
2 6 1 5 1 0 l
T A  J A
A R K  I S T C N H O  I T A J A - T O I M  I S T O -
3 1 2
A P U L A T N E N 9 1 2 - 1
A R K K I T E H T I 3 - - 3
A S E N N U S O S A S T O N  H O I T A J A 1 - - 1
A S E N N U S T A R K A S T A J A 2 1 1 -
A S E N T A J A 9 9- - -
A S E N T A J A - P A L O N I  E S 1 1 - -
A S I A I N H O I T A J A 1 - 1 -
A S  I A T Y T T C 1 1 - -
A S K A R R U T T A J A 3 2 1 -
A  S K A R  T E  L L N O H J A A J A 1 5 1 1 2 2
A S U I N T A L O N  H O I T A J A • 1 - 1 -
A S U N T O A S I A I N  S I H T E E R I 1 - 1  • -
A S U N T O L A - A P U L A I N E N 1 3 8 1 2 5 1 1 2
A S U N T O L A N H O I T A J A 5 1 1 2 3 6 3
A S U M O L A N V A L V O J A  * 2 1 1 -
A S U N T O T U O T A N T O S I H T E E R I 1 - 1
A T K - K A N S l I S T ! l - 1 -
A L T O K I R J A S T C N H O I T A J A
A U T C K  I R J  A S T O N H O I T A J A — K I R J A S T O -
1 2 3 6 ~ 3
A U T C N K U L J E T T A J A 1 3 2 9  . 2
A U T O N A P L M I E S 1  • 1 -  • -
A U T O N A S E N T A J A 2 1 - 1
A U T O N K U L J E T T A J A 3 2 :  2 - -
R I O L O G I




T O R I 6 - - - 6
B I O L O G I A N  L E H T O R I 5 - - 5
B I O L O G I A N  O P E T T A J A 3 - - 3
E L I N K E I N O A S I A M I E S 66 * 1 0 1 7 5 9
E L  I N K E I N O - ,  M A T K A I L U A S I A M I E S 7 1 3 3
E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I 2 9 . - - 2 9
e l ä i n l ä ä k S r i - h y g i e n i k k c 1 - - 1
E M Ä N N Ä N  A P U L A I N E N 3 2 - -
E M Ä N N Ö I T S I J Ä 2 1 1 -
E M Ä N T Ä 3 3 0 2 6 6 6 1 3
E M Ä N T Ä - K E I T T Ä J Ä 6 e 1 -
E N G L A N N I N K I E L E N  L E H T O R I 1 0 8 - -  .. 1 0 8
E N G L A N N I N K I E L E N  O P E T T A J A  
E N G L A N N I N -  J A  R U O T S I N K I E L E N
1 3 5 6 1 2 9
L E H T O R I  - 1 0 1 - - 1 0 1
E R  I K C I S A M M A T T I M I E S 1 1 1 C 1 “
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
1000 MK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
MK MK
• • # # # #
•• •• •• ••
192 2789 223 3225
•• •• •• ••
•• *• ’•* ••
58 3699 65 9052
•• ••
• •
3116 2916 3139 2933
• « . • • • • • •
.  . .  . .  •
696 2539 701 2558
306 3325 383 - 9162
126 2927 151 3516
29 2 3019 351 3620
•• •- •• **
608 2091 e l o 2099
22 1795 22 1795
195 207T 196 2089
. . . *•
•• ••
39 2805 39 2605
. . # #
26 1981 26 1981
• . .  • • • aa
.  • . . • • ••
.  . • . • a .
59 2278 59 2278
*• *• **  ■ *•
.  , . . a a a .
• • • • • • ••
• • « • • • • •
• • > • . • • • •
• • . . • • aa
• • • • • •
• • « • • • ••
•. . . a . ••
, , .  # a a . • a
33 2181 33 2181
• • • • • • ••
,  , • . • a a a
269 1997 269 1999
156 3069 156 3069
• • «• • • ••
• • . . . • • ••# # .  . a . a a
29 2906 29 2906
27 2098 27 2098
. . • • • • ••
.  . a a a a
73 2269 79 2299
*• •• • • V
# . ,  , a . • a
• • • • • • • •
,  . • • a a • •
263 3063 263 3063
,  * .  . a a aa
80 2759 69 2880
• . • • a a • •
• • • > • - ••# # .  . a a • •
771 2335 773 2392
# . • . a a a a
361 3391 922 3903
379 2767 972 . 3500
319 3156 . 371 367C
28 2585 32 2905












ERIKOISMIES 1 * 1 _ _
ERIKOISOPET TAJA 2 1 1 - ,  , • 0 0 • • . .
ER IKO ISSAIRAANHOITAJA 9 1 4 4 « « 0 0
ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA • 179 9 . 14 156 497 2777 559 3125
E R IT Y IS A IN E ID E N  OPETTAJA 8 - • 1 7 .  . * . ,00
ERITYISKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 5 - 1 4 • • , , • • 0 0
ERITYISKOULUN OPETTAJA 6 - 1 5 • • . . .  . * , ,
ER ITYISLUOKAN OPETTAJA 1 - 1 - , , • • .  . .  .
ERIT Y IS O P E TTA JA 161 15 28 118 466 2895 538 3339
E R IT Y IS T Y Ö N T E K IJÄ 6 3 3 - • • .  . 0  0
ESIKOULUN OPETTAJA 1 . - - 1 • • .  . - • • • •
ESIMIES 1 1 - - .  0 .  . * . • •
ETUMIES 2 2 - - 00 • • • •
HALI IMESTAR! 2 - 2 - 0 0 , ,
HALLINTOJOHTAJA 2 - 1 1 0 0 . . . .
hALLI PÄÄLLIKKÖ 1 1 - - . . . . .  . . .
HAMMASHOITAJA 111 19 65 27 209 1883 213 1916
HAMMA SHOITOA PUL AT NEN 5 4 1 - • • .  . .  . 0 0
HAHMA S H O IT O H A R JO ITT E l IJ A  
HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOAVUS­
1 “ “ 1 •• *• •• . .
TAJA 2 - 1 1 • • .  . .  . . .
HAMMASLÄÄKÄR I 10 1 1 e 53 5317 55 5533
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ 2 - 1 1 .  . .  , .  . 0 0
H A R J O IT T E L IJ A 2 1 2 93 63 56 196 924 196 926
HARJOITUSAINEIDEN OPETTAJA 3 - - 3 .  . 0 0 • • • ¿ 0
H ENK IL ÖASIA IN SIH TEERI 2 - - 2 ,  , 0 0 .  . 0 0
HENKILÖSTÖSTHTEERI 1 - - 1 # . 0 0  . .  . 0 0
HENKILÖSTÖASIAIN S IH TE E R I 1 1 - - m 0 .  . 0 0
HIEROJA 1 1 - - • , 0 0 .  . 0 0
HISTORIAN LEHTORI 
H IS TORIA N, YHTEISKUNTAOPIN JA
29 “ 29 103 356$ 119 4090
TALOUSTIEDON LEHTORI 
HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN
11 ~ 11 39 3588 45 4128
LEHTORI
H IS TO R IA N , YHTEISKUNTAOPIN JA
30 * “ 30 101 ‘ 3380 118 3927
t a l o u s t i e t e e n  OPETTAJA 15 - - • 15 53 3562 62 4131
HC-I TA JA 7 6 1 - 0 0 . . .  . . .
HOITOAPULAINEN 338 289 45 4 674 1994 676 2005
HCITOI. A-APU LAINEN- 1 1 - - . . .  . • • ,  ,
h u o l t o m i e s 21 2 1 - - 42 2018 43 . 2033
HUGL TOM-1 E S -T  AUONM I ES 2 2 - - 0 0 .  0 .  . . .
HUG tt c m i f s - t r a k t o r i n k u l j e t t a j a 1 1 - - 0 0 0 0 • • . .
h u g n e r a k e n n l s m e s t a r i 1 1 - - 0  . .  . i  0 • •
h ä l y t t ä j ä 5 « - - . . .  , 0 0 .  .
h ä t ä k f s k u k s e n h o i t a j a 1 ] - - ,  . 0 0 . .
HÄLYTYSKESKUKSENHOITA JA 11 11 - - 2 2 1962 2 2 1962 ^
l i  t a v a h t i m e s t a r i 1 1 - - 0 0 • • 0 0 • •
INSINÖÖRI 7 - 3 4 0 0 .  . 0 0 0 0
IS Ä N NÖ IT S IJ Ä 2 - 1 1 ■ 0 , • • 0 0 '  - • •
JAK El UAPUI. A TNEN 1 . 1 - . 0 0 0 0 * •
JOHTAJA 1 1 - - 0 0 .  . 0 . m m
JOHTAJAOPETTAJA 1 - - 1 «  • • .  . .  . 0  ^
JOHTAVA EMÄNTÄ 2 - 2 - . . .  , .  . 0 0
JOHTAVA HOITA JA 24 - 11 13 70 2923 71 2942
JOHTAVA HVG1ENIKKO l - - 1 • . .  . ,  . . .
JOHTAVA KGO INHOT TAJA 22 1C 6 - 50 2260 50 2290
JOHTAVA PÄÄEMÄKTÄ 1 1 - - . . .  , .  . .  .
JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA 5 - 4 1 # 0 0 0 .  . • •
JOHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 1 - - l 0 0 0 0 .  . •• •
JOHTAVA Y LIH O IT A JA 1 - 1 - 0 m ,  .  ^0 0 0
JOHIOMESTARI 1 - 1 - 0 0  ' . . 0 0 0 0
JÄRJESTELYAPULAINEN 
JÄTEVESI PUHDISTAMOJEN
10 7 2 1 18 1810 18 1810
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 1 - - ,  . 0 0
KAATOPAIKANHOITAJA 5 . C - - # 0 .  . i  0 0 0 0
KAAVOITUSARKKITEHTI 1 - 1 0 0 .  . 0  0 0 0
KAAVASUUNNITTELIJA 2 - 2 m 0 0 0 0 0 • •
KAAVOITUSI  NS INÖÖRI 20 - - 20 104 5189 104 5189
KAAVOITUSSIHTEER I 1 - - I . . . .  . .  0 0 0
KAAVGITUSTFKNIKKO 4 - 2 2 ,  , .  . 0 0 0 0
KAIVlNKCNEEN KU lJETTAJA 1 1 - - . . 0 0 0 0
k a u l s t o n h u o l t a j a 1 1 - - 0 0 ,  , 0 0 0 0
k a l i s t o n h o i t a j a 8 6 1 - • • .  0 0 0 ■ • •
k a l l s t c n k c r j a a j a 2 2 -• - 0 0 0 0 m 0 0 0
k a n s a k o u l u l a u t a k u n n a n  SIHTEERI 5 - 1 4 0 0 0 , 0 0 - , 0 0
k a n s a k o u l u n  j o h t a j a o p e t t a j a 93 18 25 50 293 3149 335 <3602
k a n s a k o u l u n o p e t t a j a 344 71 109 164 1026 2983 1113 3236
k a n s a l a i s k o u l u n  j o h t a j a
KANSALAISKOULUN JO H TA JA -O PE T ­ 1
“ 1 •• . . •• . • •
TAJA 5 - 3 2 . . 0 0 • * . • •
KANSALAISKOULUN OPETTAJA 2 1 - 5 16 65 3118 74 3524
KANSALAISOPISTON REHTORI 118 5 4 1C9 435 3690 436 3692
KANSALAISOPISTON JOHTAJA 6 - 1 5 . . . .  , • • 0 0
KANSALAISOPISTON OPETTAJA 
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA
25 t 2 6 17 • 69 2758 * 2772
LÄÄKÄRI l - - 1 • • .  . . .
KANSITA-APULAINEN 48 . 19 28 1 86 1782 86 u 1782
KANSI IAPÄÄULIKKÖ 1 - * l - . . .  0 . . . 0 0
KANSI IASIHTEER I IS . 2 11 6 47 2499 47 2499
KANSLISTI 434 161 205 68 937 2158 940. 2165
KAN S LIS TI-A R K ISTO N H O IT A JA 13 4 8 1 26 2147 ' 28 .  . 2147
KANSIIS TI-K ASSANHOTTAJA 1 - 1 -
KANSLISTI-P ALK A NLA SKIJA 2 1 1 -
KANSI IS T I -T O IM IS TO A P ULA INE N 7 a 4 - t 0 0
k a n s l i s t i - t a l o u o e n h o i t a j a  . 1 - 1 -
K A N S L IS T I -S IH T E E R I 2 5 1 - 1 • • i
KARJA-APUl. AINEN 2 ^ . 2 - -
KARJAKKO* KARJANHOITOJA 3 3 - ~
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO





KOULU PILAS ’ MK MK
KARTANPURTÄJÄ 41 10 28 , 3 82 2011 82 2o n
KARTANPIIRT ÄJÄ-TOIMISTOAPLH- 
LA f KEN 3 _ 2 1 • •
KARTOITTAJA 9 5 3 • • • • • • • *
KASSANHOITAJA 13 8 4 1 28 2143 28 2 18 4
KASSANHO!TAJA-KANSl tSTI 1 - 1 - • • • • . • •
KASVATTAJA-HGITAJA 12 3 4 5 33 2718 33 2718
KAUKOLÄMFÖINSlNÖÖRI 1 - - • 1 • ■ • • • • ••
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 58 2 8 48 187 3216 211 3 64 6
KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI 1 - - • • • • • •• • • .
KEHITTÄJÄ 2 2 - - . • • • • • •
KEHITYSVAMMAHOITAJA 4- 1 3 - . • • • • • •
KEHITYSVAMMAISTEN AVCHUGILON 
OHJAAJA 5 2 3 . . # .
k e h i t y s v a m m a o h j a a j a 2 - 2 - • • . • •
KEHITYSVAMMAISTEN KOTIHGIOCN 
OHJAAJA. I 1 _ • •
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO- 
LAN OHJAAJA 4 1 2 . .  ' • •
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOlTO-  
LAN JOHTAJA 5 1 . . # # .  #
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄKERHON 
JOHTAJA 3 1 l , . .  • . . .
KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISTYÖN-  
TEKIJÄ 5 1 3 1 . . . . . '• ■ ;
KEHITVSVAMMATYÖNTEKIJA 20 13 6 1 46 2298 46 2313
KETTTIÖAPULA INEN 1318 1264 52 2 2495 1893 2 49 9 1896
k e i t t t ö a p u l a i n e n - k e i TTÄJA 3 3 - - . * • • • .
K E ITTIÖAPULA INEN-OSASTOAPULAI­
NEN 5 e _ . . . . • • m . • .
K E ITTIÖAPULAINEN-SIIVGOJA 40 39 l - 71 1781 71 1781
KEITTOlA-APULAINEN 152 142 9 1 270 1774 2 7 0 1777
KEITTOLANHOITAJA 2 64  • . 245 16 3 531 2013 532 2017
KEITTOLAN V A STAAVAHOITAJA 1 1 - - • • • • • • • ••
k e i t t ä j ä 749 708 41 •' < 1502 2005 1506 2011
K£ ITTÄJ A-EMÄNTA 39 33 5 l 62 2105 82 2 1 0 5
KEITTÄJÄ-LEIPOJA 1 1 - - . . . . • . ■ ' • • •
KEITTÄJÄ-OSASTOAPULAINEN 2 2 - - • • • • • • • •
KEITTÄJÄ-RUOANJAKAJA 2 - 2 - .  - • .  - • • m •
KEI TTÄJÄ-SI I VOOJA 901 878 21 2 1700 1887 1706 1893
KE ITTÄJÄ-SIIVOOJA-LÄMMITTÄJÄ 164 157 7 - 317 1932 318 1937 •
K6 ITTÄJÄ- SI I VOOJA- TAl CKM IES 316 314 2 - 601 1502 6 0 3 1909
KFI TTÄJÄ- SI I VOOJ A- TAl CK MI E S -  
VAHTIMEST ARI 76 75 1 _ 14e 1952 150 1972
KE ITTÄJÄ-VAHTI MESTARI 41 41 - - 77 1880 77 1686
KEITTÄJÄN APULAINEN 41 38 3 - 78 1901 78 19C6
KEITTÄJÄÄ APULAINEN-SIIVCOJA 7 7 - - • • . • • • • -
k e n t t ä m e s t a r i 17 16 1 - 36 2093. 36 211 9
KENTÄNHOITAJA 18 17 - ♦ 1 35 1963 35 1963
k e r h o i s ä n t ä . 1 1 - - . •. .  • • •
KERHONHCITAJ A- SIIVOOJA 1 1 - - . . • • . .
KERHD-OHJAAJA 1 1 - - • • • • • • • •
KESKIKOULUN JOHTAJA 2 - - 2 • • • • • • • •
KESKIKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA . 1 - - 1 • • • • • • •
KESKIKOULUN LEHTORI 41 - - 41 145 3 54 4 167 4062
KFSKIKCULUN OPETTAJA 1 - - 1 • • • « • • ••
KESKUKSENHOITAJA 10 7 3 - 18 1777 ‘ 10 1777
KESKUKSENHOITAJA-TOIMISTOAPU- 
LAINEN 7 2 4 1 # # # #
k e s k u s a r k i s t o n h o i t a j a 1 1 - - • • . . • . • •
K6 SKUSKEITTOLANNOTTAJA 1 - 1 - • • • • V. ' ••
KESKUS VARASTONHOITAJA 1 1 - - • • • • • • •
KIELENKÄÄNTÄJÄ 9 - 2 7 • • • ■ • •
KIERTÄVÄ AINEENOPETTAJA 2 - - 2 • • • • • • •
KIERTÄVÄ KIELTENOPETTAJA 10 - - 10 27 2688 34 340 2
KIELTENOPETTAJA 30 - 1 29 87 2 88 6 99 - 326 4
KIERTÄVÄ ENGLANNINKIELEN 
o p e t t a j a 2 03 9 7 •16 7 561 2 76 6 706 347 9
KIERTÄVÄ ERITYISOPETTAJA 10 1 3 6 30 2992 35 346 7
KIINTEISTÖASIAINHOITAJA 1 1 - - . « .  • • ••
KI I NTE I S T Ö-  JA SUUNNIT­
TELUINSINÖÖRI 1 _ _ 1 # .  •
KIINTEISTÖNHOITAJA . 5' 5 - - • • • • • •
K I INTFISTÖR AKENNUSMESTARI 1 ] - - • • • • • • •
KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖITSIJÄ 1 1 - - • • • • ' •• '  ••
K I INTFI STCTYÖNJOHTAJA 3 3 - - • • • • • • •
K IRJAAJA 4 4 - - • • • • . • •
XI RJAAJA- ARKIS TCNHOITAJA 2 1 1 - • • • • • • •'
K IRJANPITOAPULAINEN 1 - 1 - • ' • • • • • •
KIRJANPITÄJÄ 339 201 117 21 822 242 5 826 2 4 4 1
KIRJANPITÄJÄ-ARKISTONHOITAJA 2 - 2 ' . . . . .
K1RJANPITÄJÄ- KANSLIST1 3 2 - 1 • .  • • • • • '
KIRJANPITÄJÄ-KASSANHOIT AJA 2 1 - 1 • • • .  • • •
KIRJANPIT AJ Ä- TOI MI STOVI RKAI LI -  
JA 1 _ 1 _ . . . # #
KIRJANPITÄJÄN APULAINEN 1 - 1 - • • • : • • • •
KIRJASTOAMANUENSSI. 57 3 9 - 45 126 221 0 126 221 0
KIRJASTOAPULAINEN 184 55 95 34 330 1793 3 30 1793
KIRJASTCAUTONAMANUENSSI 3 - 1 2 • • • • • «•
KIRJASTOAUTONKULJETTAJA 40 2 ) 17 2 86 2139 86 213 9
KJRJASTCAUTONKULJETTAJA-AUTO- 
K IRJASTONHOI TAJA 49 14 28 7 102 207 8 102 206 3
KIRJASTCAUTCNKUlJETTAJA-  
HCITAJA 29 7 21 1 61 2086 1 61 2 0 8 6
KIRJASTOAUTON LAINAUSAPULAINEN 4 - 3 1 • • • • • • • •
KIRJASTONHOITAJA 137 4 23 110 342 2 49 3 342 ’ 2 4 9 3
KIRJASTONHOITÄJA-KIRJASTCAU-  
TCKKUlJETTAJA 1 _ - 1 • • • • •
AMMATTI HENKILÖIDEN LU K U P ÍÍP ÍT
KANSA­ K E S K I -  Y L I O P -
YhT KOULU KOULU PILAS
K I R J A S T O -  J A  A R K  I S T O A M A N U E N S S I 2 - - 2
K I R J A S T E N  J O H T A J A 1 - - 1
K I R J O I T U S -  J A  L U K F M I S K Ä I R I Ö I S -  
T E N  L A S T E N  O P E T T A J A 3
_
2 1
K I R V E S M I E S 1 0 - 1 0 - -
K n o  i n h o i t a j a 1 5 8 1 1 4 3 8 1 4 0 3
K O O I N H O I T  A J 6 0 P P I L A S 7 s 2 -
K o n r s s A K Ä v i j ä 1 Í - -
K f K F l L U P F R U S K O U L U N  L E H T G R I 8 I 1 ’ 6
K O K E I L L P F R U S K O U L U N  O P E T T A J A 2 - - 2
K O K K I 2 2 - -
K G N E F K H O I t a j a 2 2 - -
K C N E K  T P J A A J A 1 5  ' ' 7 5 3
K O N P K I R J A N P I T Ä J Ä 2 1 1 -
K C N F K I R J O I T T A J A - A R K I S T C N H O I T A -  
J A 1 _ 1
K O N E K I R J O I T T A J A 1 5 7 7 3 6 6 1 8
K O N E K I R J O I T T A J A - K A N S I I S T I 1 - 1 -
K C N E K I R J C I T T A J A - K i e l e n k ä ä n t ä j ä 2 - 2 -
K O N E K I R J O T T T A J A - T O I M I S T C -
A P U L A I N E N 6 3 3 -
K O N E M E S T A R I  Y P 1 ] - -
K O N E -  J A  S Ä H K Ö O P I N  O P E T T A J A 1 5 c 6 4
K G K E P E S I J Ä 6 5 6 4 1 -
K O N S E R V A A T T O R I 1 - 1 -
K G N T T O R  T O P  I N  O P E T T A J A 4 - - 1
K O N T T O R I P Ä Ä L L I K K Ö 1 1 - -
K O N T T O R I S T I 1 - 1 -
K O P I S T I 2 2 - -
K C P  J A O S  M I F S 3 2 1 -
K O T I A V U S T A J A 4 1 3 4 0 2 1 0 1
K O T I P A L V E L U O H J A A J A  • 1 - 1 -
K O T I S A I R A A N H O ! T A J A - • 1 5 5 7 2
K O T I S I S A R 3 8 3 5 3 -
K O T T T A L C U C E N  L E H T O R I  - 1 8 - 2 1 6
K O T I T A l  f l U O E N  O P E T T A J A 1 7 1 7 8 1 8 3
K O T  I T  A L O U C E N  J A  K Ä S I T Y Ö N  
O P E T T A J A 1 1 1 5
e
K O T I T A L O L S -  J A  T E K S T I I L I T Y Ö N ­




K O T I T A L O l S T  Y ö N O H J A  A J Ä 1* - 1 -
K O T I T E O L L I S U U S K O U L U N  O P E T T A J A 3 6 3 2 0 1 3
K O T I T F O L L I S U U S O P E T T A J A 1 2 - 6 6
K O U L U A P U L A I N E N 1 6 1 5 1 -
. K G U 1 U E K C N 0 M I 1 - - 1
K C U L U H A M M A S L Ä Ä K Ä R I 2 - -  . 2
K O U L U H O I T A J A 7 4 3 -
K O U L U K S I T T O L A N H O I T A J A 7 7 - -
K C U L U K  F  I  T T  Ä J  Ä . 6 6 - 6 6 - -
K O U I U K F I T T Ä J ä - V A H T I M F S T A R I 5 0 4 5 1 -
k c u l u l a l t a k u n n a n  s i h t e f r i - t a l c  
U C E N H O ! T A J A 3 j 2
K O U t  » K U R A A T T O R I 7 - 1 6
K O U l U L A L T A K U N N A N  s i h t e e f i 2 - - 2
K O U l » N E U V O S T O N  S I H T E E R I 1 - - 1
K O U L U N  J C H T A J A  M U U  O P E T U S 3  a 2 8 2 3
K C U l » P U U S E P P Ä Í 1 -  • -
K C U I U S T H T F E R I 6 2 - 4
K O U L U T E R V E Y D E N H O I T A J A 5 - 3 2
K O U L U T E P V E V S S I S A R 3 - 3  * -
K O U L U T O I M E N  H O I T A J A 2 - - 2
K O U I U T O ! M E N J O H T A J A 2 1 4  ' 2 6 5 1 1 3 7
K O U L U T O I M E N  S I H T E E R I 2 0 ' 2 6 1 2
K C U l U T C  I M E N  T A L O U D E N H O I T A J A 7 - 3 4
K O U L U T T A M A T O N  H O I T A J A 4 4 - -
K O U L U T Y Ö N T E K I J Ä 1 7 1 6 1 -
K U O O N N A N C H J A A J A 2 1 l -
K U D O N N A N  O P E T T A J A l' 1 - -
k u l t t u u r i a s i a m i e s 2 2 - -
K U L T T U U R I S I H T E E R I l 1 -  • -
K U N N A L L I S K O D I N  A P U L A I S J O H T A J A 3 1 2 -
K U N N A L L I S K C O I N  J O H T A J A 1 7 5 6 C 7 4 4 ]
K U N N A L L I S K O D I N  J O H T A J A N  A P U ­
L A I N E N 4 4
_
K U N N A L L I S T E K N I I K A N '  S U U N N I T T E -  
l  !  J A l
_
1
K U N K A N A R K K I T E H T I 2 - - 2
K U N N A L L I S T E K N I L L I N E N  r a k e n n u s ­
m e s t a r i 1 1
_
K U N N  A N ' A S  I  A M  t  E S 1 1 - -
K U N N A N E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I  , 2 7 - - 2 7
K U N N A K I N S I N Ö Ö R I 8 4 1 0 3 2 4 2
K U N N A N J O H T A J A 2 8 0 5 6 1 1 5 1 C 7
k u n n a n k a m r e e r i 22 3 9 L O
K U N N A N K I R J A S T O N K O  I T Ä  J A 1 6 - - 1 6
K U N N A N K Ä T I  l ö 2 - 2 -
k u n n a n k a m r e b r i - s u u n n i t t e l u -  
S T H T E E R I 1
_ _
1
K U N  N Ä N S I  K T  E  E R I - K U N N A N A S  I A M I  E S 1 - -  • 1
K U N N A N R A K E N N U S M E S T A R I 8 7 5 5 2 9 3
K U N N A N R A K E N N U S M E S T A R I - R A K E N -  
N l  S T  A R K  A S T  A J  A 2 8 ’ 2 0 7 ,
K U N N A N S I H T E E R I 3 3 1 8 4 1 2 4 1 2 3
K U N N A N S I F T E F R I - L A S T E N V A L V O J A 1 - - 1
K U N N A N S I H T E E R I - S O S I A A l I -  
S I H T E F R I 8 2 3 3
K U N N O S S A P  I T C M E S T  A R I 1 - - 1
K U N T A H A P J O I T T E L I J A  - 1 0 1 2 7
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO
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‘ 68 - 3377
31 1835
• •
• • ■ ••
• • • .  .
473 2702
•* - • . .
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• •
• • . .
.  •*" *' • 5 • • •
75- 2760
358 4265
1384 - - 4944
• 73 '•••• - 3338
39 2428









a n m a t t I \ H E N K I L Ö I D E N L U K U M Ä Ä R Ä T ’ • S Ä Ä N N Ö L L I S E N  T Y Ö A J A N  A N S I O K O K O N A I S A N S I O
K A N S A ­ K E S K I ­ Y L I O P ­ 1 0 0 0  M K  / H E N K I L Ö 1 0 0 0  M K  / H E N K I L Ö
V H T K O U L U K O U L U P I L A S M K M K
K U N T O U T T A J A 4 2 2 - ,  , • • . .
K U N T A S U U N N I T T E L I J A 3 - 1 2 • . • . • •
K U N T O H O I T A J A 9 6 3 - ,  # • •
K U O R M A - A U T O N K U L J E T T A J A 1 3 1 2 1 - 2 9 2 2 5 9 3 0 2 2 9 8
K U N T O H O I T A J A 3 2 - m . .  . • • • •
K U R S S I K E S K U K S E N  J O H T A J A 1 . - 1 - • • • • • •
K U R S S I 0 P E T T 6 J A 2 1 1 . - # # ,  . • • • •
K U U L O V A M M A I S T E N  O P E T T A J A 1 - • • • • > • •
K U V A A M A T A I D O N  L E H T O R I 2 1 3 1 . 1 7 6 1 2 9 1 9 7 1 3 3 7 7
K U V A A M A T A  I D O N O P E T T A J A 1 6 . - 3 1 5 5 2 2 8 9 9 5 8 3 2 3 6
K Y L V E T T Ä J Ä 4 5 4 5 - - 8 2 1 8 2 9 8 4 1 8 6 2
K Y L V E  T T  Ä J Ä - H C I T O A P U L  A I M E N 1 1 - - • « • • • • • •
K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A 7 1 3 1 7 5 1 2 2 0 3 0 9 5 2 3 8 3 3 4 9
K Ä T I I  fi 2 7 E 1 5 4 9 1 3 3 7 7 . 9 3 3 4 4 7
K Ä Y T T Ö I N S I N Ö Ö R I 2 - 2 - , , ,  , ,  . , • •
K Ä V T T Ö M 6 S T A R I 1 1 - - ,  , ,  , • •
K Ä Y T T Ö P Ä Ä L L I K K Ö 2 1 1 - , , • • • . • •
L A B O R A N T T I 9  * 7 1 • • • . . «  e • •
L A R O R A T O R I 0 A P U L A 1 N E N 8 4 3 • • • • • •
L  A 8 C - R A T O R  1 0 H 0 I T  A J A 6 7 c 4 3 1 9 1 5 9 2 3 7 1 1 5 9 2 3 8 1
L A B C R A T O R I O N  H O I T A J A 5 I 1 3 • • • • • • • «
L A e C R A T O R  I O - O S A S T O N H C  H A J A 1 - - • . • •
L A B C R A T C - R  I C S  A I  R A A N H O  I T  A J A  
L A B O R A T O R I 0 T 6 K N I l L I N E N
2 ~ 2 •• •• • • •  • • •
A P U L A I N E N 1 1 - - «« • • m 9 • •
L A 1 N A U S A P U L A I N E N 3 2 - - • • ,  • • • • •
L A I T O K  S E N H O I T A J A 3 3 - - • • • • • . • •
L  A I T C K S F N J O H T A J A 1 - 1 - • 99
L A I T O S A P U L A I N E N 6 5 1 6 0 1 4 4 6 1 3 0 0 1 9 9 8 1 3 0 4 2 0 0 4
L  A  I T O S  I N S I N Ö C R I 1 - 1 - ,  .  • • • • •
L A I T O S K I R J A S T O N  H O I T A J A 4 2 -  . . .  • • • • • • •
L A I 1 0 S M I E S 4 8 4 8 - - 1 0 5 2 1 8 7 1 0 8 2 2 4 9
L A K I M I E S 1 - - •« • • • 9 • •
L A S K U T T A J A 1 1 - - .  . 9 9 -  99
L A S T E N H O I T A J A 3 9 9 1 8 0 1 9 0 2 8 8 1 0 2 0 2 9 8 1 2 2 0 3 4
L A S T E N O H J A A J A 6 2 2 • • • • '  • • • •
L A S T E N H O I T O A P U L A I N E N 3 4 2 7 6 5 9 1 7 3 2 5 9 1 7 3 2
L A S T E N H O I T O H A R J O I T T E L I J A 3 3 9 1 1 1 3 3 3 9 8 8  ‘ 3 3 9 8 8
L A S T E N K O D I N J O H T A J A  
L A S T E N  P Ä T V Ä H O I T O L A I T O K S 8 N
2 4 4 L O 1 0 6 2 2 5 8 3 , 6 4 2 6 6 5
J O H T A J A 5 6 6 2 7 2 5 1 3 2 2 2 7 3 1 3 2 2 2  7 3
L A S T E N K O T I A P U L A I N E N 1 0 8 2 - 2 0  . 2 0 4 7 2 0 2 0 4 7
L A S T F N S E I  M I  A P U L A I N E N 2 2 - - • • ■ • • - • . • •
L A S 1 E N T  A R H A - A P U L A I N E N 2 7 1 8 8  • 4 7 1 7 4 5 4 7 1 7 4 5
L A S T E N T A R H A N  J O H T A J A 1 7 - 7 1 0 4 0 2 3 4 3 4 0 2 3 4 3
L A S T E N T A R H A N  J O H T A J A - C P E T T A J A 1 1 1 7 2 6 2 3 9 7 2 6 2 3 9 7
L A S T E N T A R H A N O P E T T A J A  
L A S T E N  P Ä I V Ä H O I T O L A I T O K S E N
1 7 4 1 3 4 1 1 2 0 3 7 0 2 1 2 6 3 7 0 2 1 2 7
A P U L A I N E N 3 0 2 3 “  7 - 4 8 1 6 0 1 4 8 1 6 0 1
L A S T E N T A R H A N  O S A S T O N H O I T A J A 1 - 1 - .  . . . . • •
l a s t e n t a r h a n  p ä i v ä a p u l a i n e n 1 1 - - • • • • • • • •
L A S T E N T A R H A -  J A  S  E I M  I  A P U L A  I N  E N  
L A S T E N  P Ä I V Ä H O I T O L A I K K S E N
1 4 1 3 1 ” 2 3 1 6 6 7 2 3 1 6 6 7
O H J A A J A 4 2 i  , • • • • • • • •
L A S T E N V A L V O J A
L A S T E N V A L  V O J A - S O S I A A l I T 6 R K -
6 4 1 • • • • “  • • •
K A A J A 1 1 - - • • • • • • • •
L A S T E N S U C J E L U T A P K K A A J A 3 - 3 • • • • • • • •
L A U T A K U N N A N  P U H E E N J O H T A J A 1 1 - - • • • • • • • •
t  E H O  T S T Ö S 1 H T E E R  I 1 - - • • • • • • • •
L E H T O R I 3 6 5 - 5 3 6 0 1 1 5 2 3 1 5 7 1 3 8 8 3 8 0 2
L E I K I N O H J A A J A 1 1 - - • • . .  • • • • •
L E I K K A U S S A L I N  H O I T A J A 2 - - 2 • v • . «  • • •
L E I P O J A 1 0  . 1 0 -  _ - 2 2 2 1 5 2 2 2 2 1 5 2
L E I F O J A - K  E I T T I Ö A P U L A I N E N 1 1 - - • • . • • • • • •
L E I P U R I
L I I K E N N E O S A S T O N  A P U l A I S O S A S T O -
1 1 —
"
•• • * • • • •
P Ä Ä L L I K K Ö 1 - 1 - • • • • • • • •
L I I K U N N A N  L E H T O R I  - 5 4 1 e 1 7 6 3 2 5 6 1 8 6  . 3 4 4 4
L I I K U N N A N -  J A  R A t T T I U S O H J A Ä J A 4 - 2 2 • • . • • • • . ••
L I I K U N N A N O H J A A J A 1 6 6 3 9 4 4 2 4 6 9 4 4 2 4 6 9
L I I K U N N A N O P E T T A J A 1 8  . - - 1 8 * 5 4 2 9 9 1 5 9 3 2 8 6
L I I K U N T A - J A  M A T K A I L U S  1 H T E E R I  
L I I K U N T A  J A  T E R V E Y S O P I N
1 1 •• •• • • • •
L E H T O R I 5 - - 5 • • .  • .  • - • •
L I I K U N T A -  J A  R A I T T I U S S I H T E E R I  
L I I K U N T A -  J A  T E R V E Y S O P I N O P E T ­
1 “ 1 ' •• • •
* • .. • •
T A J A 1 - - • • • • • * • • • •
L I I K U N T A S I H T E E R I 7 4 2 • •. • • • • • •
L I I K U N T A T O I M E N J O H T A J A 1 1 - - • • .  . • • . ••
L I I N A V A A T E V A R A S T O A P U L A I N E N ' l 1 - - • • • • • • • •
L I I N A V A A T E V A R A S T O N H O I T A J A 9 9 - - • • • • 9 9 • •
L I N J A - A S E N T A J A 5 5 - . . - • • . . 9 9 • •
l  I N J A - A U T C N K U L J  E T T A J A 7 7 - - . . . • • • . ••
L I N J A M E S T  A R I 1 . 1 - - .  . • • • 9 , • •
L  I N J A S U U N N I T T F L I J A 3 2 - - • • • • • • • •
l I P P U K A S S A N H O I T A J A 1 - i - • • • • *. • • •
L I P U N M Y Y J Ä 2 2 - - • • ' • • • • «• ••
L O M A E M Ä N T Ä 4 4 - - • • • • • • • •
L C M A I A U T A K U N N A N  s i h t e e r i  
L O M A L A U T A K U N I A S I H T E E R I -
1 9 1 1 7 3 3 . 1 7 5 1 3 3 1 7 5 1
T 0 1 M I S T 0 A P U L A I N E N 4 2 1 . • • «• • • • •
L O M I T T A J A
L U K E M I S -  J A  K I R J O I . T U S H Ä I R I Ö I  S -
8 7 1 . • • • • ••
T F N  O P E T T A J A
L U K U - .  K I R J O I T U S -  J A  F U H E H Ä I R
5 4  ‘ 5 7 4 2 1 5 9 2942 180 3 3 4 0
O P P I L A I D E N  E R I T Y I S O P E T T A J A 4 5 5 1 0  . 3 0 1 2 8 2 8 5 5 1 4 5 3 2 2 4
L U O K K A - A V U S T A J A 1 -  • - • • • • '  • • r . * •
/
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
KANSA­ KESKI­ YLIOP­ 1000 KK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
YHT KOULU KOULU PILAS MK MK
LUCKANOPETTAJA 1879 251 539 1C89 . 5478 2916 6011 3199
LUKION LEHTORI 295 - 2 ' 293 1056 3578 1283 4350
LUKIONOPETTAJA 2 0 - - 2 0 71 3535 81 4064
LUKION PEHTORI
LUONNONHISTORIAN JA MAANTIEDON
n o  j 1 ** ie s 506 4599 579 5268
LEHTORI n - - 1 1 36 . 3296 43 3953
L V I -T F K M K K O s 1 - . 1 • • • •
LÄHET TI 41 26 14 N l 49 1191 49 1198
l Am e t t  I -KESKUKSENHOITAJA 1 - 1 - • • # m
l Ah f t t i - m o n i s t a j a 2 1 1 - # . • • ■ m m
l A K E T T I - T O I M I S T O V I R K A U !  ja 2  . 2 - - .  . * . • •
LÄMMITTÄJÄ 16 16 - - 44 2764 45 2842
LAMMITTAj A - K E I T T A j A 1 2 1 2 - - 24 2 0 0 1 24 2 0 0 1
LAN MITTA j A -S II V O O JA 2 2 - - # # ■ •
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA 4 4 - - m m • •
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI
LAAKI NTAVAHTIHEST AR I- SA IR AAN-
n 5 2 25 2283 3 3 3032
K LL JF TT A JA 4 3 l - m m
LÄÄ KIN TÄVO IMISTELIJA 30 6 7 15 6 6 2191 6 6 2195
LAA KIN TÄVOIMISTELI JA-/F ULAINEN 1 - - 1 , , ,  , m m
LÄ Ä K IN TÄ V O IM ISTE LIJA  yp 3 - - 3 t  m
LÄ Ä K IN TÄ V O IM ISTELIJA  AP 1 -  • - l # .
LÄÄKÄRI 1 - - 1 # * # .
L Ä Ä N IN K IR J A IL I J A 1 1 - - • • • • • • • •
MA/- JA METSÄTALOUDEN SEKA PUU
T A R H A N H O I O C N  O P E T T A J A 8 2 3 3 . . •
M A A N M I T T A U S T E K N I K K O 1 9 6 1 2 1 5 8 3 0 3 6 5 8 3 0 3 6
M A A N R A K E N N U S ! N $ I N Ö Ö R I  
N A A N T T E O C N  J A  L U O N N O N H I S T O R I A N
1 “ ~ 1 V * * • *  • • •
L E H T O R I 1 0 9 - - i e s 3 7 5 3 4 4 4 4 3 3 3 9 6 8
m a a r a k e n n u s m e s t a r i  
m a a s t o t l t k i m u s r v h m ä n  T Y Ö N J O H ­
2 5 1 0 1 0 5 7 4 2 9 4 7 7 4 2 9 7 4
T A J A 1 - - 1 m % ■ mm
m a a t a l o i s a i n e i o e n  o p e t t a j a  
M A A T A L O I S L A I T A K U N N A N  p u h e e n ­
10 2 5 3 3 3 3 3 3 4  ' 3 8 3 8 3 1
j o h t a j a - s i h t e e r i 1 1 - - ,  , • . # .
N A A  T A L O U S L O M I T T A J A 1 1 6  ' 1 0 6 9 1 2 0 1 1 7 2 9  . 2 0 1 1 7 3 0
M A A T A L O U S N E U V O J A 1 1 - - « «  , # #
M A A T A L O U S S I H T E E R I
M A A  T A L O L S S I H  T E E R I - E L I N  K E ‘I N O -
2 3 3 1 4 8 6 2
2 2 .
5 7 7 2 4 7 5 5 8 0 2 4 8 8
A S I A M I E S 1 1 - - ,  #
M A A T A  1 . 0 L S T E K N I  K K O 1 - 1 • # #
M A A T A L O L S T Y Ö N J O H T A J A 1 1 - - ,  ,
M A A T A L O L S T Y Ö N T E K I J A 4 4 - - , , ,  ,
M A A  T I L A N H O I T A J A  
M A A T I L A T A L O U D E N  K O N E - J A
6 5 1 * •• •• * * * •
S Ä H K Ö O P I N  O P E T T A J A 1 - 1 - .  , • • *
m a a t i l a t a l o u d e n  O P E T T A J A 2 5 9 1 0 6  •’ 8 2 3 2 7 9 9 6 3 8 3 3
m a i o o n k a t s a s t a j a 1 . - 1 -  1 • • • • .  .
m a n k f l o  i  j a
N A T F M A T 1 I K A N . F V S I  I K A N  J A  K E ­
2 2 “ ~ •• •• • •
M I A N  L E H T O R I 1 2 9 2 - 1 2 7 -  4 0 4 3 1 3 1 5 1 6 3 9 9 7 :
M A T E M A T I I K A N  L E H T O R I  
M A T E M A T I I K A N  J A  L U C N N C N C P I N
4 7 “ 1 ‘ 4 5 1 5 6 3 3 2 9 1 9 4 4 1 2 2
L E H T O R I
M A T E M A T I I K A N  J A  L U O N N O N O P I N
9 7 ” 1 9 6 3 0 6 3 1 5 4 3 8 5 3 9 7 2
N U O P  L E H T O R I
M A T E M A T I I K A N  J A  L U O N N O N O P I N
2 6
1
— 2 5 8 5 3 2 6 4 1 1 0 4 2 2 2
V A N H  L E H T O R I 1 9 - - 1 9 6 9 3 6 1 6 8 9 4 6 8 9
M A T E M .  J A  L U O N N O N O P I N  O P E T T A J A 4 - 4 .  . • • # . , ,
M A T E M A T I I K A N  O P E T T A J A 2 - - 2 ,  * .  .
M A T K  A  H  U A S  I  A M  I  E S  • - 2 - 1 1 ,  , ,  , • • # #
M E T A L L I T Y Ö N 0 P 6 T T A J A 5 0 1 3 2 3 1 4 1 5 6 3 1 6 6 1 8 2 3 6 4 6
m e t s ä t f k n i k k o e 6 2 - ,  , t ,
M E T S Ä T Y Ö N J O H T A J A  • 1 3  , 1 0 2 , 1 3 4 2 6 0 8 3 4 2 6 0 8
M I E L I S A I R A A N H O I T A J A  
M I E L I S A I R A S O S A S T O N  V A S T A A V A
7 9 6 4 1 4 1 2 1 7 2 7 4 3 2 1 7 2 7 4 5
H O I T A J A 5 2 3 - ,  ¿ • •
M I T T A M I E S 2 1 1 - • • ’ ##
M I T T A R I M F K A A M K K O 2  " 2 - * t . . # . ##
M I T T A R I N L U K I J A 2 2 - -
M I T T A U S R Y H M Ä N  E S I M I E S 3 3 - - • • , ,
M I T T A U S T E K N I K K O 4 5 15 2 3 7 1 3 8 3 0 7 1 1 3 8 3 0 7 1
M I T T A U S ! Y Ö N J O H T A J A 4 1 3 - . . i • • , ,
M O N I S T A J A 7 K 2 - • • • ##
M O N I S T U S K E S K U K S E N  H O I T A J A 1 I - - , . • •
M O O T T O R I K O N E E N H O I T A J A 1 - 1 - • • ,  #
M U S I I K I N O H J A A J A 1 ] - - . .
M U S I I K I N O P E T T A J A ' 2 9  . 4 4 2 1 7 6 2 6 1 9 7 9 2 7 0 6
‘ M U S I I K I N  L E H T O R I 7  - - 1 6 ,  , , ,
M U S I I K K I O P I S T O N  J O H T A J A 2 - 1 1
M U S I I K K I O P I S T O N  R E H T O R I 1 - 1 . . -
M Y L L Y N H C I T A J A 2 2 - - • • '
N A I  S T Y Ö  T E R A P E U T T I 1 - 1 . - • • , • , • •
N A V F T A N H O I T A J A 1 1 — - , ••
N A V F T T A - P I H A M I E S  - * 1 1 - - .  • ,  ,
N U O H O O J A 1 3 1 3 - - 2 4 1 8 5 5 2 4 1 6 5 5
N U O R  A M M A T T I M I E S 15 5 - - 3 5 2 3 1 4 3 6 2 4 2 1
N U O R  L E H T O R I 1 2 5 1 1 1 2 3 4 1 2 3 2 9 7 4 7 0 3 7 5 7
N U O R  P A L O M I E S 1 1 - - • • * .• • • , «
N U O R I S O -  J A  U R H E I L U S I H T E E R I 3 2 -  , 1 .  . • • • • • •
N U O R I S O K O T I  A P U L A I N E N 1 1 - - ; . • , ’ 9 • •
N U O R I S O -  J A  U R H E I L U O H J A A J A 1 7 6 8 3 3 7 2 2 0 0  * 3 7 2 2 0 0
N U O R I S O - O H J A A J A  *
N U O R I S D - O H J A A J A - R A I T T I U S -
13 6 6 1 3 0 2 2 8 9 3 0  * 2 2 8 9
O H J A A J A
N U O R I S O - .  R A I T T I U S -  J A
3 3 — ” •• • • • • • *
U R H E I L U  S I H T E E R I 2 4 1 0 9  - 5 5 2 2 1 6 1 5 2 ,  2 1 6 1
4 127 708279W— 12








NUORISO-RAI TTIUSSlHTEER! 21 r 9 7 5
NUORISOSIHTEERI u e 72 52 4 4
NUOR I SOS IHT FERI-URKEIIUCHJAAJ A 9 4 1 4
NUORISOTOIMENJOHTAJA l - 1
NUCRISOTYÖHARJOITTELI JA 3 2 1 -
NUORISOSIHTEERI-OHJAAJA 2 1 1 -
NÄYTTÄMÖTAICON OPETTAJA 1 - - 1
OFFSETMCNISTAJA 3 ' 1 2 -
OFFSET-PAINAJA 1 - 1 -
OFFSET-PAINAJAN APULAINEN 1 - 1 -
OHJAAJA A i 2 -
OHJAAJA-VALVCJA 2 1 1. -
OIKEUDENPALVELIJA 1 - - 1
OIKEUSAVUSTAJA 51 - - 51
C-HPELIJA 7 7 - -
OPETTAJA 5 6 ' 9 19 28
OPETUKSEN OHJAAJA 13 - 3 10
OPETUSPÄÄLLIKKÖ 2 - - 2
OPINNCNOHJAAJA 1 - - 1
OPINTONEUVOJA 28 . 4 6 i e
OPINTO-OHJAAJA 51 4 16 31
OPINTO-CHJEITA ANTAVA OPETTAJA 2 ‘ - 2 -
OPISTON REHTORI 1 - - i
OPF TKOULUN REHTORI 2 - - 2
OPPILASASUNTOLAN HOITAJA 
OPPILASASUNTOLAN HOITAJAN APU­
10 6 4 —
LAINEN 1 - - 1
OPPILASKCDIN JOHTAJATAR 1 - 1 -
OPPILASKODIN VALVOJA 1 l - -
OSASTOAPULAINEN 1372 1272 86 14
OSASTOAPULAINEN-LÄKMITTÄJÄ 1 1 - -
OSASTOAVUSTAJA 21 12 4 5
OSASTONHOITAJA 10 - 5 5
OSASTONHOITAJA,  s a i r a a l a s s a  
OSASTONHOITAJA.  HUOLTOLAITOK­
50 S 31 10
SESSA 4 0 12 21 7




HOITAJA 1 - 1 -
OSASTONJOHTAJA 2 - 2 -
OSASTON VASTAAVA HOITAJA 1 - - 1
OSASTOPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 -
OSASTOSIHTEERI 17 2 3 12
OSASTOSIHTEERI-LASTENVALVOJA 3 - 1 2
PAINAJA 1 1 - -
PALKANLASKIJA 157 74 69 14
PALKANI ASKIJA-ARK ISTONHOITAJA 2  ^ 1 1 -
PALKKA- ASIAIN HOITAJA 
PALKANLASKIJA- TOIMJSTC/ PULAI-
2 — 2
NEN 2 1 - 1
PAt KKA—AS TAIN KANSLISTI 1 - 1 -
PALKKAKIPJANPITÄJÄ
PALKKANIRJANPITÄJÄ-PALKANLA$-
63 27 32 4
KIJA 2 2 - -
PAlKKASIHTFEFI 1 1 - -
PAlOA 5 FMANHOITÄ JA 1 1 - -
PALOESIMIES 3 3 - -
PALCKALLSTCNHOITAJA 2 2 - -
p a l o m e s t a r i
PALfMFSTARI-KUNNANKALLSTCN-
15 12 3
HCITAJA 2 2 - -
PALCMFSTARI-PALOTARKASTAJA 4 4 - -
PALOMIES 102 92 6 2
PALOMIE S-PÄIVYSTÄJÄ 6 5 1 -
PALCPÄÄLLIKKÖ-LAIT0SM1ES 1 1 - -
PALCPÄIVYSTÄJÄ 6 5 - 1
PALOPÄÄLL IKKÖ 93 El 11 1
PALCPÄÄLLIKK Ö-VSS-OH J AAJA 46 44 2 -
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLIIKKÖ 49 41 7 1
PALOPÄÄLLIKKÖ-PALOTARKASTAJA 
PALOPÄÄLLIKKÖ-RAKENNUS­








J A- VSS- GHJ A A JA
PALOPÄÄLLI KKÖ- PALOTAPK. - VSS-
1 1 -
PÄÄLLIKKÖ 1 1 - -
p a l o t a r k a s t a j a
PALOTARKASTAJA-APULAISFALO-
41 3* 6 “
p ä ä l l i k k ö 5 4 1 -
PALOTARKASTAJA-KALUSTCNHOITAJA 6 c l -
PALOTARKASTAJA-VSS-OHJAAJA












JA PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA 1 1 - -
PECAGOGINEN KOULUTOIMENJOHTAJA 2 - 2
PEDAGOGINEN SUUNNITTELIJA 1 - - 1
P FR HEHO IDONOHJAAJA 3 - 1 2
PERHEHOICON TARKASTAJA 1 - 1 -
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA 67 4 25 38
PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA 20 2 5 12
p e r h e p ä i v ä h o i t a j a 3 2 1 -
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 25 4 24 71 159





49 2344 49 2344
390. 2320 390 2323
• • • • • • *. ' • • •
• • .  • - • • • •
• • • • • •
• • • ± • • • •
•. m • • • • •
• • • • • • • ••
• • • • • •
• • • • • • ’  ••
• • • • * • • • •
• • • • • • • •
• • • • .  . .  .
213 4170 213 4170
• . a a .  a
183 3274 201 3597
39 3C33 49 3750
• • • . • • • •
• . • « • • . . • a".
64 3002 107 3620 .
155 3038 191 3749
• • • • • • ■ ••
• • • > • • - • •
• « • « a . .  *■
27 2716 27 2716
• a .  • • •
• • • • • •
a • «  « • a
2824 2058 2832 2064
a • • • a . ’  .  «
44 2072 44 • 2077
26 2791 29 2904
151 3020 ' 15 0 3159
112 2602 114 2840
33 2711 33 2733
• • • • • • ••
>
«  . • • • • • •
• • • • • • • • •
• • «  • .  .  . • •
45 2641 45 2641
• • • • • « • •
• , a • «' « • •
337 2147 336 2150
• • . . • • • •
•• •• •• ••
• a a . • a • •
a a • « a a .  .
143 2263 143 2266
,  * • • • •
• • • . • • • •
. . • • • • :• •
• • • . .  • • •
,  , a « a . .  .
38 < 2515 39 2617
a . • . .  a • •
a a • # .  . .  .
246 2414 252 2472
. .  ' '  •• • • • •
• • • ♦ • • • •
,  a • • . .  . • .
249 2676 256 2755
116 2523 120 2604
118 2398 120 2455
•• •• •• ••
•* * •* ••
•• •• *•
*• •• * * ••
,  a ' # a .  ,  * a .
100 2443 102 2492*
• a a . • • • •
• • • • • • . .
*• *• # # ••
•* •* •
•* . . . * * ••
• a • • . . • •
• • . . • • . . .
• • • • • • . .
• • .  .  . • • • *
a • • .  . .  .  . .  •
152 2263 152 2 2 6 3
45 2252 45 2 2  52
a « .  . • . ' .  .
773 1 3044 692 > 3513
AHMATTI ' HENKILÖIDEN L L K I H H R Í T SÄÄKNÖLL!SEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO -
KANSA­ KESKI­ Y L IO P ­ 1000 MK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
VH1 KOULU KOULU PILAS MK MK
PERISKOULUN ALA-ASTEEN JOHTAJA 283 40 70 173 918 3244 1045 3694
PERISKOULUN JOHTAJA 196 4 C 57 99 677 3452 772 • 3939
PERISKOULUN JO H TA JA -C FFTTA JA 1263 24Í 382 635 4265 3377 4814 3811
PERISKOULUN ALA-ASTEEN OPETTA­
JA 2E7 47 74 166 829 2888 . 899 •• 3131
PFRLSKOULUN LEHTORI 1225 7 10 1208 3937 3214 4650 3796
PFfitSKOULUN LUOKANOPETTAJA 1590 146 419 1025 4557 2866 5021 3158
PERISKCULUN OPETT AJA 3404 466 S 81 1555 10166 2966 11083 „ . 3256
PERUSKOULUN REHTORI - 72 4 5 63 322 4475 377 .5240
PERUSKOULUN YLÄ-AS TEEN JOHTAJA 47 2 6 39 201 4275 232. 4941
PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN OPETTA­
JA 122 to 13 99 390 3198 449 «. 3680
PES IJ Ä 38 38 - - 71 1863 71 1863
PES IJ Ä -L A ITO S A P U LA IN EN 1 1 - - . . .  • 4 . •
P F S IJ Ä -S I I V O O J A 1 1 - - .  , .  . • • • . .
P E S IJÄ -V A A TE  HUOLTAJA 1 I - - ,  , ,  . • •
PESIJÄN APULAINEN 2 2 - - . . .  . • •
PESUAPULAINEN 7 7 - - . . , , • •
PESULA-APULAINFN 59 SS - - ie s 1850 109 1854
PESULA ITOK SEN HOITA JA 1 1 - -  • * . .  . .  .
PESULANHOITAJA 12 11 1 - 24 2000 ’ 24 2000
PE SLNHOI7 A JA 2 2 - - ,  , , . ,  ^ . .
P I IR ITFKNIKKO 1 - 1 - .  . .  . •. .  •
P I IR T Ä J Ä 27 e ■ 16 3 . 54 2006 55 2033
P l l R T Ä J Ä H A R J O I T T E l I J A 2 i - 1 ,  • . 4 ,
P I IR T Ä J Ä -K A N S L IS T I r - 1 - . . , , - «• . . .
P I IR T Ä J Ä -K A R T O IT T A J A 2 - 2 . , .  , ,  . .  .•
PT IR TÄJ Ä-TOIMISTOA PULAINEN 2 i - 1 . . . . ,  , . .
P II R T Ä JÄ -T U T K IM U S  APULAINEN 1 - - 1 . . .  . .  ,  * .  .
PIIRUSTUKSEN OPETTAJA l - - 1 .  . ,  , . .
POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA 3 ' 3 - . . • . .  .
POLIKLINIKAN SAIRAANHOITAJA 1 - - 1 .  # .  . • . .
P O S TITTA JA 2 - 1 1 • , •, .  . • •
PR O JE K TISIH TEE RI 1 - - 1 .  . « . ‘ • •
P R O JE K TISU U N N ITTE LU * 1 - - 1 • . . . .  , . .
PSYKOLOGI 17 - - 17 53 3129 53 3129
PUH H I ST ANCN HOITAJA 20 2C - - 44 2197 47 2334
PUHDlSTLSLAITOKSEN HOITA JA 13 10 3 - 28 2150- 29 2213
p u h e h ä i r i ö i s t e n  o p e t t a j a 7 - 2 5 . . . . ,  , . .
PUHE- JA K IR JO IT U SH Ä IR IÖ IS TE N
OPETTAJA 1 - - 1 ,  ,  • , , • • .
P UH E -.  LUKEMIS- JA K I R J O IT U S -
H Ä !R IÖ I STEN OPETTAJA 50 1 13 36 146 2927 164 3277
PUHELINKESKUKSEN HOI IA JA 4 1 3 - . . .  . • . .  •
PUHEL INVA1HTEENHOITAJA 5 4 l - . . • » • • . .
PUHELUNVÄLITTÄJÄ 26 16 10 - 47 1812 48 1830
P U H E LU NV Ä LIT TÄ JÄ -K A N S lIS T I 2 - 1 1 . . . . .  . . .
PUHEL IN V Ä I . IT TÄ JÄ -TC  IM ISTOAPU-
LAINEN 3 1 2 - . . • • . .
PtHFOPFTTAJA 5 • - _ 5
PUHE TERAPEUTTI 1 - _ 1
PUTSTOTYCNJOHTAJA 1 1 - . .
PUMFPAAMfN HOITAJ A 1 1 - _
**PUMFFUL AITOK SEN HOITAJA l 1 - - , . .  #
PUTKI ASENTAJA 14 14 - - 33 2386 41 2911
p u t k i m e s t a r i 1 1 - - . , .  m # j
PUUT ARHATYÖNJQHTAJA 1 - 1 - .  . # #
PLLTARHUPI 3 1 1 1 , • .  .
PUUTYÖNOPETTAJA SO 10 27 13 160 3209 182 3645
PUU TYÖN -, KONE- JA SÄHKÖOPIN
OPETTAJA 2 - 2 - ¿ # 4 #
PUU- JA  MFTALL ITYÖNOPETTAJA 4 2 1 1 .  . ,  , " * - ***
PYYKKÄRI 20 20 - - 37 1833 37 1836
PÄIVÄHOIOON OHJAAJA 1 - - 1 . . . 1
PÄIVÄHO ITOSIHTEERI . 1 - _ l •, "
p ä i v ä h u o l t o l a n  h o i t a j a 2 1 _ 1
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 2 - 1 1 .  # ^ m
PÄIVÄKODIN HOITAJA 4 2 _ 2
PÄIVÄKOOIN JOHTAJA 143 9 43 91 332 2323 332 2323
PÄ IVÄKOCIN OPETTAJA. 11 1 2 • 8 22 2045 22 2045
PÄIVÄKOTI APULAINEN 196 145 44 7 316 1611 316 - 1613
PÄÄEMÄNTÄ 5 2 2 1 .  .
PÄÄKASSANHOITAJA 2 1 1 _ .  .
PÄÄKFITTÄJÄ 1 1 _ _ # t
PÄÄKIRJANP1TÄJÄ 33 13 19 1 86 2604 87 2630
PÄÄKIRJASTONHOITAJA 13 2 2 9 32 2438 32 2438
RAIT T IU SO H JA A JA 2 1 - 1 # . .
R A IT T  IU SSIHT6 ER I 7 5 1 1 .  m
R A I T T I U S -  JA KULT TU UR ISIH TEER I 1 - - 1 .  9 ;*
R A I T T I U S - , U R H E I L U -  JA NUORISO­
S IH TE E R I 1 - 1 - .  .
R A I T T I U S -  JA NUORISC-CHJAAJA 1 1 -  ' - ,  4 .  #
R A I T T I U S -  JA URHEILUOHJAAJA 21 13 4 4 50 2366 50, 2371
R A I T T I U S -  JA  URHEILUS IHTEERI 1 1 - - . .
**R A I T T I U S -  JA NUORISOSIHTEERI 2 2 - • . . '
R A I T T I U S -  JA V4 PAA -AIKATOIM E N-
OHJAAJA 1 - 1 - .  . .  ¿ • i
RAKENNE TARKASTAJA 2 • 2 - - .  . . .
RAKENNUSINSINÖÖRI S - 2 3 - . • , .
RAKENNUSINSINÖÖRI-RAKENNUS­
TARKASTAJA 1 - - 1 . . m Ä
RAKENNUSMESTARI 236 13C 87 19 709 3005 ' 710 ’ 3010
RAKENNUMME STARI -KUSTANNUSLAS-
K I JA 1 1 - - .  . . . ##
RAKENNUSMESTARI-RAKENNUS­
TARKASTAJA 104 67 32 5 299 2879 300 2885
RAKENNUSMEST ARI-RA KENM '5- 
T ARK ASTA J A - V S S - P Ä Ä U  IKKC














1000 MK /HENKILÖ 
MK
K A S IA JA - fA LO P Ä Ä LI I  KKÖ 4 3 1 - • • • .
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ e 3 4 • 1 • • • • • • • •
RAKENNUSTARKASTAJA 
RAKENNUSTAAN ASTAJA-HUT NERAKEN-
202 129 ■ 62 n 636 3148 637 3151
NUSMEST ARI 2 i 2 - - ■ .  • -• • • •
RAKENNLSTEKNIKKO 2 1 1 - • • • • • , • a • •
RAKENNUSTARKASTUSINSINÖÖRI I - - i • • -• • • • •
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA 1 - - i • • . . • • . • •
RAKENNUSTOIMISTON S IHTEERI 2 ' 1 - i . . • • • •
RAKENNUSTYÖLÄINEN 2 2 - - • . . .
r a k e a n u s t y Om e s t a r i 2 2 - - ,  , • • • • • •
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA 1 5 4 I , - •  •  • • • • • • «
REHTORI 35 2 1 32 164 4674 189 • 5388
REHTORI-TALOUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 • • • • • • • «
REVII SORI 2 - 2 - . . •  • • . •  •
r u o a n j a k a j a 1 1 - - • • • • • • • «.
RUUANJAK AJA-SIIVOO JA 1 1 - - • . • • • • • •
RUOKALA-APULAINEN 3 ’ 3 - .  . • • • • • •
RUOKALAKHOIT AJA 8 4 4 - • • • • t > . . . . .
R UO TS IN - JA SAKSANKIELEN L E H -
T O R I
R U O T S I N -  J A  E N G L A N N I N K I E L E N
1 6 - ~ 1 6 5 1 3 1 9 4 5 8 3 6 3 2
L E H T O R I 6 , - 6 • • • • • •  •
R U O T S I N K I E L E N  L E H T O R I 7 0 - 1 6 9 2 4 1 3 4 3 7 . 2 8 3  ' . 4 0 4 0
R U O T S I N K I E L E N  O P E T T A J A S - -  , 5 •  • •  • ' .  .
R Ö N T G E N H O I T A J A 3 7 . 1 2 4 1 2 8 6 2 3 2 6 8 6 2 3 3 0
S A H A N H O I T A J A 1 . . I - - • • • • • •  •
S A I R A A l A - A P U L A I N E N 1 7 8 1 7 ] 7 . - 3 e 7 2 1 7 6 . 3 8 9 2 1 8 3
S A I R A A L A P A S T O R I 1 1 - - • « • • « .  •
S A I R A A N H O I T A J A 4 6 5 6 5 2 2 0  . 1 6 C 1 2 2 5 2 6 3 5 1 2 4 7 2 6 8 3
S A I R A A N H O I T O A P U L A I N E N 1 1 - - i  - • . . • • . .
S A I R A S O S A S T O N  H O I T A J A 4. 2 2  . - • • • • • •  •
S A I R A S O S A S T O N  V A S T A A V A  H O I T A J A 2 1 3 1 0  , E 5 7 2 6 9 4 5 7 < 2 7 2 9
S A I R A S A U T G N K U L J E T T A J A 9 9 - - •  • •  • • • « •
S A . I P A S A V U S T A J A 2 2 - - • •  • •  • • •
S A K S A N K I E L E N  O P E T T A J A 1 - - 1 • •  • •  . ■ • «
S A K S A N K I E L E N  L E H T O R I
S A K S A N -  J A  R A N S K A N K I E L E N  O P E T ­
2 9 “ - 2 9 1 0 2 3 5 2 0 . 1 1 6 3 9 8 9
T A J A 2 - - 2 • • • « •
S A N T T E E T T I T E K N I K K O 1 - 1 - • . . •  . • •
s a u n a n h o i t a j a 1 1 - - • . . •  • . . .
S E I M I  A P U L A I N E N 8 7 1 - •  • • • •  • •  •
S  I H T E F R  I 3 2 - 1 •  • • • •  • •  •
S I H T E E R I *  A K A T E E M I N E N 1 1 - - • •  • • • t • •
S  I H T E F R I - T A L O U D E N H O I T A J A 1 - - 1 • • • •  • • •
S I I S T I J Ä 1 1 - - • • • • • . * •
S I I V O O J A 2 1 6 3 2 1 3 2 2 7 4 2 9 2 3 1 8 1 4 3 9 3 3 ' 1 8 1 8
S  1 1 V O O J A - K 6  I T T I Ö A P U L A I N E N 1 6 1 6 - - 2 8 1 7 3 5 2 8 1 7 5 4
S I I V O O J A - L Ä M M I T T Ä J Ä 1 5 1 5 - - 2 7  . 1 8 0 4 2 7 1 8 1 5
S I I V C C J A - P E S I J Ä 2 2 - - . . • • . .
S I I V C C J A - F Y Y K I N P E S I J Ä 3 3 — - . . • •  • • «
S T I V O O J A - T A L O N M I E S 2 1 3 1 - - 5 7 1 8 4 9 5 7 1 8 4 9
S I  I V O O J A - V A H T I M F S T A R l 1 0 10 - 18 1 7 5 7 1 6 1 7 5 7
S I I V O U S T O I M E N  E S I M I E S 1 1 - - .  • • • • •
S  1 I V O U S  T Y  p N O H J A A J  A 
S T J A I S H C I T A J A .  I L M A N  K O U L U ­
4 4 - • * •  • • *
T U S T A 1 - 1 - « • • • •  •
S I K A L ¿ - A P U L A I N E N 1 ] - - • • • - •  •
S T  K A I A N H O I  T A  J A 2 2 - - • • • • s • •
S I L  1 T T Ä J Ä 3 3 - - • • • • •  •
S 1 V U K T R J A S T C  N H O I T  A J A 7 ‘ 2 1 4 • • \ .  •
S I V U K I R J A S T O N J O H T A J A 3 1 1 1 • • ■ •  • •  •
S O S I A A L I H O I T A J A 3 - 1 2 • • • . •  •
S O S I A A L T H U C L T A J A 1 - - 1 • • • • • •
S O S I A A L I J O H T A J A 2 3 4 6 1 1 7 9 3 4 2 2 7 9 3 4 2 2
S O S  I A A L I J O H T A J A - L A S T E N V A L V O J A 1 1 - - • • • • . .
S O S T A A L I K A S V A T T A J A 1 7 4 7 6 3 9 2 3 2 3 4 0 2 3 3 7
S O S  i a a l i n e u v o j a 2 1 - 1 • • • • • •
S O S I A A L I O H J A A J A 7 - - 7 • • • • • «
S O S I A A L I S I H T E E R I 1 3 3 4 C 4 8 4 5 3 9 6 2 9 7 7 3 9 6 . 2 9 7 7
S O S I A A L I S I H T E E R ¡ - L A S T E N V A L V O J A  
S r S I A A L I S I H T E E R I - L A S T E N V A L V O -
1 6 8 '  5 8 4 6 6 4 4 9 8 2 9 6 6 4 9 8 2 9 6 7
J A - V I R K A H O L H O O J A 3 1 - 2 • • • • . . .
S O S  I A A L I T A R K A S T A J A
S O S  I A  A L  I T A R K A S T A J A - L A S T E N V A L ­ * '
- 1
'
•• • • • • ••
V O J A 3 • J 2 - • • • ■ • • • •
S O S I A A L I T A R K K A A J A
S O S I A A L I T A R K K A A J A - L A S T E N ­
1 3 6 3 1 4 4  ’ 6 0 3 1 7 2  3 3 4 3 1 8 2 3 3 6
V A L V O J A
S O S I A A L I T A R K K A A J A - V I R K A H O L ­
2 6 1 0 8 8 6 6 2 5 3 6 6 6 2 5 3 6
H O O J A 1 0 5 3 2 2 4  . 2 3 9 4 . 2 4 2 3 9 4
S C S I A A L I T A R K K A I L I J A
S O S I A A L I T A P K K A A J A - T O I M I S T O A P U I
33 1 0 9 1 4 7 9 2 4 0 0 7 9 2 4 0 0
A T N F N
S O S  I A A L I T A R K K A A J A - P E R H  E P Ä  I V Ä O H
1 - 1 “ • • •• • • - • •
J A A J A
S O S . T A R K K A l L  I J A - P E R H E F Ä I V Ä H O I -
2 8 8 3 17, 6 1 2 1 8 6 6 2 2 2 1 2
D C N C N  J A A  J A - K C T  I P A L V E L U C H J A A J A  
S O S I A A L I T A R K K A I L I J A - L A S T E N ­
7 * “ 1 6 •• •• • • .  ••
V A L V O J A
s o s t a a l i t  ¿ r k k a i l i j a - l a s t e n -
9 4 2 3 •• • • • • • •
* A -
V A L V C J A - S C S I A A L I S I H T E F R I  





A P U L A I N E N 1 I - - • • • • • • « •
S O S I A A L I T Y Ö N T E K I J Ä
S O S  I A A L I T Y Ö N T E K  I J Ä H Ä R J O  I T T E -
4 2 2 • • • •  , • • • •
L  I J A 1 - - 1 • • • • •
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKlPäÄRäT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO '
KANSA­ KESKI­ YLIOP­ 1000 MK /HENKILÖ 1000  MK /HENKILÖ
YHT
SOSTAAUT ARKKAAJA-PÄIVÄHOIOON-
KOULU KOULU PILAS •MK MK
OHJAAJA I - - 1 • • • • • • • •
SUCMFNKI EL fN LEHTORI 3 - - 3 • • • • « •  * • •
SUOMENKIELEN OPETTAJA 18 I - 17 58 3241 69 3 8 3 7
SUUNNITTELIJA 5 • . - 1 4 • • • • • • • •
SUUNNITT ELI JA- PI I RTÄJ Ä 2 - 2 - • • • • • • • •
SUUNNITTE!UAPULAINEN 2 - 1 1 • . • • • ••
SUUNNITTELUINSINÖÖRI 10 - 7 3 39 385 5 . 39 . . . 3 9 0 2
SUUNNITTElURAKENNUSMEST ARI 2 1 1 - » , • • • • • •
SUUNNITTELUSIHTEERI 
SUUNNITTELUSIHTEER I-ELJNKEINO-
47 2 3 42 131 279 4 132 260 1
ASIAMI ES
SUUNNITTELU- . ELINKEINO-  JA TIE
8 “ “ 8 •• •• •• ••
DOTUSSIHTEERI 1 - - 1 • • • • • . . .
SUUNNITTELU-TALOUSSIHTEERI 3 - 1 2 • . • « • •
SUUNNITTELUTEKNIKKO 4 4 - . ,  - • • • • « • - • „ ; ,
SÄHKÖASENTAJA 7 6 1 - • • • •*
SÄHKÖINSINÖÖRI 1 - - 1 , , • • • •
SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA I I 4 6 1 46 4204 47 4 2 6 5
SÄHKÖ LAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 
SÄHKÖLAITOKSEN VASTUUNALAINEN
2 “ 2 — •• •• •• • • *
HOITAJA 2 ] 1 - -  • • • • • • • • ••
SAhkOLASKUTTAJA 5 4 1 - • • • «
s ä h k ö m i e s 1 1 - - • « „• • •• • •
SÄHKÖ- JA KONEOPIN OPETTAJA 3 1 - 2 • . • • • •
s Ah kOt f k n i k k c 5 2 3 - .  . • . • • , . .
s ä h k ö t y ö n j o h t a j a
TAITEELLISTEN AINEIDEN OPET­
2 2 “ •• •• •• ••
TAJA 2 - 1 1 • • • •
TALONMIES 1181 1157 21 2 2 5 6 6 2173 2691  « 2279
TALCNMIES-ASENTAJA 1 1 - - • • * •. • . , i, •«
TALONMIE S-ASKARRUTTI JA 1 1 - - • • • • • •
TALONMIES-AUTONKULJETTAJA 1 1 - - • . • • ■ •• •
TALCNMIES-KEITTÄJÄ 45 45 - . 90 200 9 91 . 2 0 1 5
TALONMIES-KEITTAj ä - SI I VOOJA 41 41 - - 80 1949 : 80 1558.
t a l o n m i e s - k o k e e n h o i t a j a 2 2 - - , , « . • ••
t a l o NMIFS-LAmmITTÄJÄ
t a l c n m i e s - l Äm m i t t ä j ä - v a h t i m e s ­
28 25 2 1 62 220 3 65 2 3 1 9
t a r i 8 e - - • • .  # - am
TALONMIES-PALOPÄÄLLI KKO 8 8 - - . . • •
TALONMIES-SI  IVOOJA 78 77 1 - 154 1978 . 1 5 7 2013
TALON Ml E S-VAHTI MESTA Rl 
TALONMIE S-VAHTI MESTARI - SI I ­
36 24 2 78 216 0 82 2 2 8 3
VOOJA 4 4 - - • • • • • • • •
TALONMIES-VARASTONKO ITÄJA 1 1 - - • • . . • « * •••.
t a l o n r a k e n n u s i n s i n OOri 1 - 1 -  • • • • • • •
t a l o n r a k e n n u s m e s t a r i 14 S 5 -  . 45 3225 45  . ; • 3225
t a l o u o e n h o i t a j a 27 8 9 10 74 2759 v 74 2 7 5 9
t a l o u d e n h o i t a j a - s i h t e e r i 1 - - 1 •. «• • • • •
t a l o l s a p u l a i n e n 4 4 - - # , i
TALCUSHAPJOITTELIJA 4 2 1 - # #
TALO L SJOH TAJA l - _ 1
t a l o u s o p e t t a j a 63 2 24 37 195 3094 217 3452
TALOUSPÄÄLLIKKÖ 41 c 16 20 121 2 94 7 121 294 7
TALCUSPÄÄl UKKO-SI HTEERI l - 1 - a #
TALOUSSIHTEERI EE 16 26 46 262- 2972 1 262 2974
t a l o u s -  j a  SUUNNITTEUS IHTFER I 8 2 1 5
TARJOILIJA
t a r k k a i l u l u o k a n  e r i t y i s ­
5 V 4 “ •• V ••
o p e t t a j a 7 - 3 4 • •
TARKKAILULUOKAN OPETTAJA 16 - 2 14 47 2 9 3 3  * 57 358 3
TEKNIKKO 3 - 3 - , ,  - m 9
TEKNIKKO-TYÖNJOHTAJA 1 1 - - 1  ^m #- . i , **
TEKNHL INEN JOHTAJA 1 - _ 1 t4
TEKNILLISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ 1 - _ • I a # ■
* *TEKNILLISTEN AINEIOEN OPETTAJA 1 1 - - 11 ; ■ * ’ '**•
TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA 96 25 40 31 288 3003 330 3 4 4 0
TEKNISFNKÄSITYÖNOPETTAJA 25 8 12 5 78 3126 87 J -  3475
TEKSTI IL IKÄSITYÖNOPETTAJA S4 2 28 64 281 2987 301 3201
TEKSTIILITYÖN LEHTORI 11 - 3 e 34 3 0 7 6 36 3247
TEROTTAJA •* 
TERVEYDENHOIDON TOIMISTOSIH­
1 1 “ •• *• ••
TEERI 1 - 1 - , . • •
TFRVEYOENHOITAJA 438 73 268 97 1148 2621 1155 2 63 7
TERVEYOENHOITAJA-KÄTIlö 2 1 1 -
TERVEVOENHOITOAPULAINEN 
TFRVEYOENHOITOUAUTAKLNNAN
3 - 2 1 •• . '
SIHTEERI 1 ' I - - # #
TERVEYSKATSASTAJA 1 1 • - - • • * k **
t e r v e y s k e s k u s l ä ä k ä r i 164 2 - 162 892 5436 1246 7599
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA 
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄ-
220 E6 110 24 4 32 1965 436 1 9 8 1 ’
K-ÄR I 4 - - 4 # «;
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOI TA
n o  • " “ 110 564 5129 6 78 6 1 6 8
JA
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON-
4 1 3 ~ •• — - . .  -1 • ■ ; ; •
AVLSTAJA 1 ' - - 1 ,  , '
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI 
TERVEYSKESKLSAVUSTAJA VASTAAN-
3 ~ “ 3 •• ••
OTTOAPULA INEN 
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
13 : 1C 1 2 27 2059 27 ' 207 3
HAMMASLÄÄKÄRI 4 - - 4 # # # a ,
TERVEYSSISAR 6 2 4 - # # • m
TERVEYSTARKASTAJA
TERVEYSTARKASTAJA-AMMATTIEN­
55 37 13 5 134 2 43 9 134 243 9
TARKASTAJA
t e r v e y s t a r k a s t a j a - t y ö s u o j e l u ­
1 1 - - •• ; ••
t a r k a s t a j a 4 3 1 - . . . . • • , ,
AMMATTI HENKILÖIIDEN LUKUHÄÄR ÄT SÄÄNNÖLLlSEN TYÖAJAN ANSIO KC-KONA][SANSIO
• KAN'$A- KESKI­ Y L  IOP- 1000 MK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
YHT ■ KOULU KOULU PILAS . * MK MK
T IE D O TUS S IH TE E R I 2 - - 2 . . . . .
T* I E -  JA V ES IRAK ENNUS M E ST ARI 2 - 2 - • • .
t i f r a k e k n u s k e s t a r i A 2 1 1 • . , • . ,  .
T I E -  JA VESIJOHTORAKEKNLSMES- 
TARI , 1 _ _ . .
TIEMESTARI 11 7 A • - 36 3261 . 36 3261
T 1 F - • y l e i s t e n t ö i o e n -  j a  r a ­
k e n n u s l a u t a k u n n a n  s i h t e e r i 1 . 1 _ _ .. . . . . .....
t i l a n h o i t a j a 16 16 - - A3 2706 *43 2708
T IL ANHOIT AJA-TAL0NM1ES 2 2 - - • • • .  • . .
t i l a p ä i n e n  a p u l a i n e n 7 6 1 • .  . r ■ • .
t i l a s t o s i h t e e r i 1. 1 - • .  . • «
t i l t n p ä ä t t ä j ä I - - 1 • • . . . • •
TOIMINNANJOHTAJA 1- • - - 1 •
TO IM INNANOHJAAJA 1' 1 - - • • • , .  . .  ,
TCIMINTAKCKEIDEN SUORITTAJA 1 - 1 - , ,  ,
TOIMISTCAPULAINEN 1530 66A 65A 212 2793 ie26 . 2603 1832
TCIM IS TO A PU LAINEN -A R K IS TO NH O I-  
TAJA 11 e 6 _ 22 2019 22 2019
TOIM IS TO APULAIN EN-KESKLSARKIs - 
TCNHOITA JA ! 1 _ . . ■ ...
TGIMISTOAPULAINEN-PUHFLUNVÄ-
l i t t ä j A 16 7 6 3 27 1712 27 1712
t o i m i  s t o a p u l a  i n e n - var  a s t c n h o i -
TAJA l 1 _
TOTMISTOAPULAINEN-PALKANLAS- 
Kt JA I 1 _
TO IM ISTO AP ULAIN EN -PUHELIN SIHTE 
EP I j 1 _ _
TOIMI ST0A P ULA IN EN-P A 1 K A M A SK I-  
JA -A RKISTONHOIT AJA 1 1 _ _ .. .. ' . . .
TO I M ISTOAPUL A1NEN-TEPVFYSKES- 
KlSAVUSTA JA 3 1 2 . .
TOIM IS TO AR K KIT EHTI 1 - - 1 • ,  . .  . .  .
T C IM IS T O H A R J O IT T E L U A 25 5 13 3 27 1092 • 28 110A
TO IM ISTO IN SIN ÖÖRI A - 1 3 . • . • .
TO IM ISTO NHOITAJA 33 12 15 6 79 2398 .80 2433
T O lM IS TC N H O I t a j a - k i r j a n p i t ä j ä I ' - 1 - . . « • .  . v ..
TOIMISTON JOHTAJA 1 - 1 - • .  . • .
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 2 1 - 1 . . . . • • . .
TO I MISTORAKENNUSMESTAPI 15 3 10 » 2 A6 . 3091 A 7 3157
TO IM IS TO S IH T E E R I 132 31 A9 52 332 2518 332. 2518
TOIM IS TO S IH TEER I- LA S TENV A LV O JA 3 - 1 2 • • • • .  • • •
TO IM IS TO S IH T E E R I  TALOLDEN- 
HCIT A JA , _ _ 1 •• . .
TO IM IS TO TYÖNTE KI JÄ 2 - 1 1 . . • • .  . . .
TO IM IS TO V IR K A IL IJ A 285 112 127 A6 51A 1803 515 ~ 1607
T O IM IS TO V IR K A IL IJ A -A R K IS T O N ­
HOITAJ A 1 . 1 _ . , ' . .
TOIMI S T O V I R K A I U J  A -K CNEKIR- 
J O I T T A J A 1 t _ 1 _ . ,  , .  . .  •
TO IM IS TO V IR K AIL  I J A - P A l KANLAS-  
K! JA 1 _ 1 . , ,  , . .
TOIMISTOV IRKAIL IJA -PLH EL UN VÄ­
L I T T Ä  Jä 3 2 _ _ .. , , • • .  .
TOI S F N KO T l M . JA VIERAAN K I E -
LFN l e h t o r i IA . _ IA A5 318A 50 3 56 A,
TRAKTORINKULJETTAJA 25 24 - 1 53 2127 59 2355
TUKEM ISASI A INHO ITÄ JA 1 1 - - • • • • • ••
TUN TI APULAINEN 2 - 2 - • • • «V .  . . .
TUN TIO PE TTAJA 895 7A 13A 6E7 225A 2519 , 2255 2519
T U T K IJ A 2 - - 2 • • • • • • • •
TUTKIMUSAPULAINEN 6 2 3 . I .  . • • • • • •
TUTKIMUSSIHTEERI 1 ' - - 1 • • • • • . . . .
TY TTÖ JE N  KÄSITYÖNOPETTAJA 8 - 3 5 . • • • • .
TYTTÖJEN L I IK U N T A - .  JA TERVEYS- 
OPIN LEHTORI 15 . _ _ 15 A3 2890 30 82
t v ö m a a r a k e n n u s m e s t a r I 3 - 3 - . . • • • • . .
TYÖNI F S A 3 1 - • • • • • • • ••
TYÖNJOHTAJA 137 119 13 5 356 2598 356 2611
TYÖNGPFTTAJA 11 10 1 - 36 3259 A3 3940
TVÖNOPETTAJA JA A M MATTIA IN EI­
DEN OPFTTAJA 3 2 _ _ • • . . .
TYÖNVALVCJA 1 1 -  • .. .
TY ÖPÄÄIl IKKÖ 5 1 2 2 • • > .  . • •
TYÖSUOJELUTARKASTAJA 27 16 6 3 68 2523 .... 68 2528
TYÖTERVEYSHOITAJA 5 - 2 3 • • . . .
TYÖVÄENOPISTON REHTORI 6 1 1 A .  • . .
U l M i H U L l B S  IS Ä N N Ö IT S IJ Ä 1 1 • - - • » • •
UIMAHALLIN SIIVOO JA A . A - - .  . • . . .
U IM A H A U INVALVOJA . 2 2 -i • - • •
UIMAHALLIN JOHTAJA 1 1 - - .  • . . .
U IMALANHOITAJA 1 . - - 1 • • . .
UI NN IN  VALVOJA 16 13 2 1 30 . 1875 30 1675
ULKOTYÖNGHJAAJA 1 1 - - • • > •.
U R H E ILU - JA MATKAILUSIHTEERI 3 3 - - . . • •
U R M E I L U - t R A I T T l U S -  JA  NUORISO­
SIHTEERI A. 3 1 _
U R H E ILU - JA  R A IT T IU S S IH T E E R I 2 - 2 - • • • •
URHEILUKENTTÄMESTARI 1 1 - - • • . .
URHEILUKENTÄN HOITAJ A 29 27 2 - 64 2203 65 22 32
URHEILUKENTÄN VAHTIMESTARI A 3 1 - . . • •
URHEILULAITOKSEN HOITAJ A 6 6 - - • •. • •
UR HE IL UOH JAA JA-MATKA U L A  SI A -  
M I ES 1 _ 1 . # # .
U R H E I L U C H J A A J A - R A I T T U S S I H T E E -
R I . 2 1 l «•
URHEILULAUTAKUNNAN S IH TE E R I 1 - 1 - • • 1- ••
ÄMMÄT T I  ‘ h e n k i l ö i d e n l u k u m ä ä r ä t SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
KANSA­ KESKI­ Y L I OP.- . IOOO KK /HENKILÖ . 1000 MK /HENKILÖ
YHT KOULU KOULU PILAS MK MK
URK F H U -  JA NUORISO-OHJAAJA 3 1 1 1 • • .  . - ••
URHFILUN THJAAJA
URHEILU- .  NUORISO- JA RAI T T I -
29 16 e 5 65 22 52 - 65 225 2
USCHJAAJA 1 1 - - . . • •' ■. . •. .
URHEILU- JA RAITTIUSCHJAAJA 11 A • A 3 26 2 3 2 6  . 26 2 3 2 6
u r h f j l u t o i m e n  JOHTAJA 1 - l - . . . . . .
URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 2 I 1 - ,  , • . . . .  .
USKONNON LEHTORI 16 - - 16 53 3316 5 8 3622
USKONNONOPETTAJA 19 - - 15 65 3A39 71 . 3729
UPHE T LUSIHTEERI 1 I - - .  . . . . . .  •
URKEILUTOIMFN SIHTEERI 9 2 1 • 1 / . . •. -. . • •
VAAKITSTJA 1 1 - - • . • • • . • .
VAHTIMESTARI 125 . 117 7 1 260 2080 261 . 208A
VAHTIM6STARI-KE ITT-AJA 23 17 6 . - A8 2069 . • A8 . 2079
VAHTI MESTARI - KEI TTAj i - SI I VOOJA 
v a h t i m e s t a r i - l ä m m i t t ä j a - s i I -
AO AO ~ ~ 76 1902 77. 1920
v o c j a 2 1 1 - • • • .  . • .
v a h t i m e s t a r i - l Am m i t t Aj A
VAHTI ME STARI-LÄHMI TT AJÄ-TALON-
3 2 ~ • “ •• •• •• ••
M ? ES 7- e 2 - . . . . . . . . .
VAHTIMESTARIN APULAIKEK 1 Í - - • • • • • • •
VAHTINE STARI -LAIT0SM1ES 1 1 - . .  i .  . .  . .
VAHTIMFSTARI-PALOPÄÄLLIKKfl 1 I - - # , , . .  . • •
VAHTI MESTA Rl - SI I VOOJ A 16 16 -  . - 29 ‘ 1819 29 . 1819
VAHT1MESTARI-T ALONNIES
VAHTI MESTARI-TALONMIES-IÄMMIT­
11 1 “ 22 201A 23 208 6
TÄ JÄ 1 1 - - .  . .  , .  • < • •
VAHTIMESTARI-VARASTCM-CITAJA 
VAJA AM I EL ISAVOHUGL LON EPI TYI S -
1 1 ~ ” •• . . .
TYÖNTFKIJÄ 5 1 3 1 • .  . . . • • ‘ . .
VAJAAMJf l  IS HC IT AJA A ‘ 2 2 - • • • • .  . • .
VA-J6AMI6L ISLAITCKSFN OHJAAJA 2 - 2 - . . . . .  . . .
VAJAAMIEL I SOPFTT AJA 
VAJAAM1FLISTEN AVOHUOLLON
1 ~ • 1 •• •• ••
TYÖNTEKIJÄ
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ­
1 1 • “ •• •• . . ••
HUOLTOLAN JOHTAJA 
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ­
1 1 •• •• •• ••
HUOLTOLAN OHJAAJA I I - - •. .  . .  . .  .
VAI. I STUSHAMMASHOITAJA 2 - 2 . - . . .  - . .  . . .
VALVOJA 2 2 - - .  . .  • . .
VALVOJA RAKENNUS MESTARI 1 1 - - . . . . . . . .
VALVOVA RAKENNUSMESTARI 1 1 - - • . . . .  . • •
VANHA INKOO IN. JOHTAJA 66 2C 25 21 182 2758 162 < 276 0
VANH AMMATTIMIES 26 26 - -  . 63 2AA2 65 250A
VAN H LEHTORI A08 2 1 AQ5 1A 81 3630 177A A3A0
VANH PALOMIES 1 1 - - .  . . .
VANH RAKFNNLSMESTARI 1 - 1 - .  . . .
VANH TOIMISTOAPULAINEN 1 - 1 - • • • •
VANHLSTEN PALVELUTALON JOHTAJA 2 1 1 - m # . .
VAPA A-A IK AS IHTEFRI 1. ] - -
VAPAA-AJAN OHJAAJA 1 - - 1 , .  .
VARAPALOPÄÄLLiKKfl 5 A 1 .,, - • • # m
VARASTOAPIJL A INEN 2 2 - 1 . , .  .
VARASTOKIRJANPITÄJÄ 1. 1 - - , , .  .
VARASTOKCPTISTONHOITAJA 2 1 1 - , .
V A R ASTOMIFS 6 6 - - 9 9
VARASTONHOITAJA
V AR ASTCNHO IT AJ A-LIINAVAATEHUOL
A7 A5 1 1 109 2212 110 23A7
TAJA 2 2 -  . - .  •
VARASTONHOITAJAN APULAINEN 1*. 1 - - • . .
VAR ASTONHOIT AJA-PALOM IES 1 ] - - • .
VARTIJA 1 I - - # • 9 #
VASTAANOTTOAPULAINEN 63 28 31 A 123 15A9 123 ■ 1953
VASTAANOTTOAVUSTAJA- 32 - 1C 21 1 65 20A7 66 206 6
VASTAANOTON HOITAJA 2 . - 2 . - 9 #
VASTAAVA APUHOITAJA 17 15 2 - A3 250A A3 2 506
VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI 1 - - 1 9
VASTAAVA HOITAJA 19 6 10 3 A6 2AA6 A8 2 52 9
VASTAAVA KEITTÄJÄ 1 1 - - # 9
VASTAAVA LASTENHOITAJA 3 2 - 1 9 • •
VASTAAVA LÄÄKÄRI 1 - - -  . 1 ,  . m
VASTAAVA MIELISAIRAANHOITAJA ] 1 - - 9 9
VASTAAVA OHJAAJA l 1 - # 9
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA AO 7 20 13 107 2671 108 2  708
VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA 
VASTAAVA TERVEYSKESKL5HAMMAS- 1 1 “ •• •*
LÄÄKÄRI 1 - - . 1 9 • •
VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 
VEDFNPIHOISTUSLAITOKSFN HOI­
2 ~ “ 2 . .
TAJA A A - - 9m
VESIASFNAKHCITAJA 5. c - - 0 .
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA 2 1 1 . - # m
VFS1 HUOLTOMESTARI 1 - 1 - . 00
VESIHUOLTCTEKNIKKO 2 2 - - . m a
VESILAITOKSEN APULAINEN 1 1 - - # ¿
VFSItAITOKSFN HOITAJA 38 36 2 - 91 238A 95 25.10
VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA 1 1 - - . m #
VESILAITOSTEKNIKKO 2 1 1 - . .
VESIL AITOSRAKENNUSMEST ARI 2. i - 1 1 . . .
VESIMIES
VIEMÄREICEN- JA VÄL ITYSFUMP-
1 1 " “ •• . .
PAAMOIDEN HOITAJA 5- 3 2 -
VIEMÄRI RAKENNUSMESTARI 1 1 - - 0 0
VIERAANKIELEN OPETTAJA 1 - - 1 # ■ 9 m
VIIKKOLEVON TEKIJÄ 1 1 - - .  - m m
VIRKAHOLHGGJA 2 , - 1 1 • . ♦ f
VTRTALASKUTUKSEN HOITAJA 1 1 - - . . . .
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT s ä ä n n ö l l i s e n TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
KANSA­ KESKI­ YLIOP ­ IOOO PK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
\ YF1 KOULU KOULU PILAS MK MK
VOIMISTELUNOPETTAJA 
VOIM ISTELU N.URHEILUN JA TERV-
42 - 1 AI 136 32A6 151 3598
VEYSOPIN LEHTORI A - — A • » •  • • • • •
v Ae s t ö n s u o j e l u p a a l l i k k O 2 4 - - •  • . • • •  «
v ä l i n e h u o l t a j a 1 1 S 2 - 2 2 2042 23 2048
v Al INEHUCLTOAPULAINEN 3 2 - -  ■ • • • • . • • • •
N C -H O I t a  j a 1 1 - - • • . . • • • 4
YHTEISKUNTATALOUDEN lEHTCRI 1 - - 1 • • • • •  • • •
YH TEIS KUN TA-A INEIO EN c p e t t a j a 2 - - 2 •  • • . •  • • •
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA 7 - - 7 •  • • . •  • •  •
YL E IS AINEIOEN  OPETTAJA 252 A3 40 169 812 3221 950 3772
YL EISKAAVASUUNNI T T E L I JA 1 - - ) •  « • •  • • V
YLEI SK AAVATUTKIJA 1 - - 1 • ,  ' •  •
YLE ISE N OSASTON HOITAJA 
YL EISE N OSASTON VASTAAVA HOI­
1 0 S 1 26 2584 26 2602
TAJA 1 2 1 2 - - 31 2SA3 31 2549.
Y L I H O IT A J A 2 1 I IA 6 62 2965 63 2996
Y L I  KIELENKÄÄNTÄJÄ 1 1 - - • • •  • •  • • •
YLILÄÄKÄRI 1 - - 1 •  • • , - •  • •  •  '
Y11FALC Ml ES . 2 2 - - .  * • , • , •  «
YLÄKANSAKOULUN OPETTAJA 1 2 1 - 1 1 32 2668 34 2852
YRITYS AS IAMIES 3 - 1 2 • • • • ' • • •  •
YÖHCITAJA 6 K l - • . • , .  •
VflVAL VO j a
Ä IC IN K I E IF N ,H IS T O R IA N  JA YH­
AI 36 3 • 8 8 2155 8 8 2155
TEISKU NTAO PIN LEHTCRI 2 0 • - - 2 0 61 '3C47 74 3687.
Ä ID IN K IE L E N LEHTORI 
Ä IO lN K I E t F N  JA HISTORIAN LEH­
5A • ~ 5A 18A 3406 2 2 0 4078
TORI
Ä ID IN K IE L E N JA USKONNCN LEHTOR
1 2 “ “ 1 2 AO 3372 50 4183
I 1 1 - - 1 1 37 3367 . AA 3958
Ä ID IN K IE L E N OPETTAJA 19 - - 19 65 3436 77 • 4031
AMMATTI TUNTEMATON 2 1 1 - . . . • • . . • *
KAIKKI YHTEENSÄ A 7* 17 7 21739 <5664 15766 12C292 2550 128090 2715
TAIIIU 9 K U N T A IN LI ITT O JE N  Pl ¿TO IN IS T t  N. VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUK AL S I PALKKA I STEN KOKOAIKAISIEN TY Ö N T E K IJ Ö I ­
DEN JA TOIM IHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA L9T6
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIC KOKONAISANSIO
KANSA­ KESKI­ YLI OP­ 1C00 MK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
YH1 KOULU KOULU PILAS MK ' ’ MK
A-KIJNTKAN JOHTAJA 1 1 _ _ . . .
a l i k c n e n e s t a r i 21 29 2 - 91 2922 106 3425
A HAKUFNS $ 1 5 - - 5 • • , , • «
AHMA TINOPF TTAJA 394 26 287 81 1249 3169 1537 3900
AMMATTIAINE!OEN OPETTAJA
a mm a t t t e n  t a r k a s t a j a - a s l n n c n -
36 5 195 88 1391 3810 1791 • 4907
TARKASTAJA 1 i - - .  . • • • • • .
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN j o h t a j a 2 2 •- - • # • • • . • «
AMMATTIKOULUN REHTORI 49 1C 16 23 297 6064 298 6 0 8 5
AMMATTIMIES 2 2 - - ,  # . .  • • • « .
ANESTFSIAHOITAJA 1 - 1 - • , • • • • • •
ANFSTESIAYLILÄÄKÄRI 16 - - 16 127 7921 144 9 02 9
APT F FK INHO IT AJA n 1 . - 10 34 3098 34 3098
APTEEKKARI 5 - - 5 . . • • • • • •
APTEEKKIAPULAINEN 
AFTFFKKITAVARAIN KESKLSVARAS-
63 41 21 1 123 1946 123 1946
TCKHOTTAJA 49 1 3 45 139 2829 139 2 8 4 5
AFUEMÄNTÄ - 22 u 5 1 50 2292 50 22 92
APUHOITAJA 106 0 742 293 25 2461 2321 . 247 4 2 33 4
APUHOITAJA-OSASTONHOITAJA 4 4 - - . . • • • •
APUFO H A J A ,  SAIRAALASSA 5144 3546 1501 76 1 2 1 3 5 2359 1 2170 236 6
APLISÄNTÄ 1 - - 1 # , , , • . • •
a p u l a i s f m ä n n Oi t s i j ä 1 1 - - . . • • • • . .
APULAISEMÄNTÄ 83 49 30 4 197 2 3 6 8 197 2370
A PULA ISESIMI  ES 2 1 - 1 «• • • • • • •
APUl AISFYYSIKKO S — - 9 • • • • .  •
APULAISJOHTAJA 1 - - 1 • « . .  • • • • •
APULAISKANSLISTI  .
AFUlA ISKÄKSI ! ST 1 - ARKISTONHOI-
447 123 225 99 9 38 2099 942 2 10 7
TAJA 5 1 4 - • • • • • • • •
APULAISKANSLISTI-PALKANLASKIJA 
APUlA I SKÄKSI I STI - TCI MI STCAPU-
7 5 ~ 2 •• •• •• ••
LAINEN 5 1 4 - .  . .  . ,  . • •
APULAISKEMISTI 22 - - 22 75 3396 75 3396
APULAISKIRJANPITÄJÄ 4 2 1 1 . . . . . . . . .
APULAISKONEMESTARI 4 4 - - .  ,  • • • • . • ’ • •
a p u l a i s l ä ä k ä r i 7 t e 4 4 76C 2 8 3 6 3693 3113 4054
APUlA1SCFFTTAJA
APULAISOSASTONHOITAJA,  SAIRAA­
4 “ “ 4 •• •• ••
LASSA 9 90 73 547 368 2 6 8 8 2715 2 72 9 2757
APUl AI SC SA S TfiNHOI T A J A 37 4 19 14 92 2497 93 2 5 2 5
APULAISOSASTONHOITAJA.  MUU 11- 2 6 3 29 2656 30 2 69 8
APUlA1SPFSULANH0ITAJA 4 4 - - • . • •
APULAI«PUUTARHURI 4 2 1 - '' • • ‘ • •
APULAIS PUUT ARHUR I -TYtNOHJAAJA 1 - 1 - • • • •
APULAISPSYKCL03I 5 - - 5 .  . • •
APULAISREHTORI 3 1 2. - ,  • ' • •
APULAISREVI ISORI 1 - - 1 • •
APULAISR LOKA LANNOITA JA 3 1 2 - • • • ••
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO
. KANSA- K E S K I -  Y L I O P -  1000 MK /HENKILÖ
VHT KOULU KOULU P U A S  MK








APUl AI SYl I HOI TAJA 80
Ap u l a i s y l i l ä ä k ä r i  u t
APUMIES 289

















A SUNTOLAN VALVOJA 8
ATK-KGORDINAATTOR I- 1
A TK-OHJEL MC I JA '  3
ATK-PÄÄLL1KKÖ 6














EE6-HC1I TA JA 2
EEG- TEKNHL INEN APULAINEN 2






E M ÄNNf,IT S IJ  ä 2
FMÄKTÄ 284
ENGLANNINKIELEN LEHTORI 1
EKGLANNIN KIELEN JA KAUPPA- 
KIRJEFNVAIHDON LEHTORI 1
e n g l a n n i n k i e l e n  OPETTAJA 2
ERIKOISAMMATTIMIES 112
ERIKOISHAPJOITTELIJA A
















FARMASFLTTI AP 5 -
f i l m i n k e h i t t ä j ä  1









HAMMASHOITAJA - 324  ”
HAMKASHGITCAPULAINEN . 19







- - 1 • • « •
3 - - • • • •
- 1 2 • • •
7 12 77 3068
- - 1 • • »•
45 6 2 119 2087
- - • • • •
1 - • • •
? 39 . 34 231 2885
- 146 1029 7000
251 31 7 589 2039
3 — - • • •
5 6 2 23 1742
1 -  • - • • •
2 - 1 . . • •
2 1 • • • •
- - • • •
e 1 - . . • •
- - 2 • • • •
- 1 - • • •
4 - • •
- 1 .
137 67 29 530 2266
- - 1 • • • •
- - • • •
2 — - • ■ • •A 2 - , , • •
16 3 2 47 2261
6 2 - • •
- - 1 • • • •
- 3 « • • •
- - 6 • • . .
— — 1 • * •
- - 10 35 3461
- - 1 . • •
- - • • •
- - 1 • • •
2 - - .
- - • • ■22 1 - 77 2328
- - • • • •
- - • • • •
1 -  • - • ' • •
- - • • • •
1 - • • • •
- 2 - • « •
1 - • • • •
- 1 • 2 • • • •
2 l - , , ,
- - 103 . 285 2765
- - 1 . .A - - . ,  .






5 13 1 302 2698
2 2 • ,  ,
- 6 e 34 2440
- - u 23 2113
- - 234 1385 5.920
- 11 5 • 39 2442
95 . 750 618 3831 ' 2617
- - 3 •
- 1 • • ,  ,
• - - 4 .  , ,  .
11 10 36 148 2599
8 3 1 27 2256
4 1 - • • • •
- -  ' 1 • • k • .
2 - ••
- 1 52 142 2682
- 1 2 # ¿
- - 9 • • . .
_ Í # ••
1
1 _ •• ••
- -  • 21 107 5092
- 6 ' 7 76 5845
- - 2 . . . ,
“ 2 1 i •• * ••
- -
i
1 # m #
88 175 ’ 61 595 1835
7 11 1 35 1822
- 13 3 15 944
20 13 4 60 1613
" 18 86 4757



























142 * , 2687
••
107 5092








• • • '
• •
AMMATTI HENKILdlOEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
‘ KANSA- K E S K I -  Y L I C P -  1000 MK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
V H7
H A N K I N T A S I H T E E R I I
• k o u l u
1
K O U L U P I L A S MK m k
H A R J O I T T E L I J A u a 4 4 6 4 4 0 1 5 2 1 0 3 0 1 5 3 1 0 3 4 '
h a r j o i t u s a i n e i d e n  o p e t t a j a i - 1 - . .  . • «
H E I K K i l V I R T A T E K N l K K O l 1 - - . . « • ,  . • •
H F K K I  L O  A S  1 A I N  H O I T A J A 2 - - 2 . . , , , •  •
h e n k t l ö a s u i n  P Ä Ä L L I K K Ö 1 - - I • . . .  . . .
H E N K I I  Ö A S U I N S  I h T E f R  I 2 - - 2 . , . • •  . •  •
H E N K I L Ö -  J A  P A L K K A K O K T T O f i l N  
P i l l i  IKKC. I _ 1 _
H E K K  I l t l K U N N A N  T F R V E Y C E N H O I T A J A 2 - I 1 . , ,  , •  •
H E N K I L Ö K U N N A N L Ä Ä K Ä P I 8 A - - 4 . . . .  . . .
H E N K I L Ö K U N N A N  T E R V  E Y C E N H O O l -  
T A J A 5 • 5 _
h e n k i l ö s t ö s i h t e e r i 1 4 1 1 1 2 4 2 2 9 8 7 4 2 2 9 8 7
H E N K  T L Ö S T Ö -  J A  P A L  K K  A C S A S T O N  
S I H T E E R I 1 _ _ 1
H E N K I L Ö S T Ö -  J A  K A l l I N T C S l H -  
T F F P I 1 _ 1 . .
H  I E N C H E  K A A N I  K K O 5 5 - , • • .  .
H I E R O J A 6 4 2 - • • . . •  •
H I S T O R I A A .  Y H T E I S K U N T A O P I N  J A  
T A L O U S T I E T E E N  O P E T T A J A ! _ _ 1
H O I T A J A 4 6 2 2 5 8 1 4 3 2 1 1 1 1 7 2 4 1 7  . 1 1 2 2 , 2 4 2 9
H O I T G A P U L A T N F N 1 1 0 6 £ 3 3 2 2 5 4 8 2 2 7 1 2 0 5 3 - 2 2 6 0 2 0 6 1
H O I T O K O D I N  J O H T A J A 2 1 l - • ,  • • • • • •
h o i t c l a - a p u l a i n e n 1 I - - . .  • •  . • •
h u o l t a m o n  e s i m i e s 3 3 - - • . . .  . . .
H U O L T O A S E M A N  E S I M I E S 1 1 - - • s • • • • •  •
H U 0 1 T C H C 1 T A J A 6 I 3 . , . . • . •  •
H L O L T O -  J A  K C R J A U S H I E S 1 1 - - • •« .  • • .
H U C L T 0 1 .  i A K A R I 9 3 - - 9 3 5 6 1 6 0 3 7 5 6 6 6 0 8 6
H U C L T O L Ä Ä K Ä R I E N  E S I M I E S 1 - - .  . . . • • . .
H U O L T O M E S T A R I 5 0 3 0 1 7 3 1 5 0 3 0 0 1 1 7 3 3 4 5 7
H U O L T O M I E S 1 8 5 1 6 C 2 3 3 8 2 2 0 6 6 3 9 9 2 1 5 6
H U O l t o m t f s - t a l o n m i e s 2 2 - - • • • , • . • •
H U O L T O P Ä Ä L L I K K Ö 1 - 1 - . . . . • . • •
H U C I T O T C I P I S T O N  V A S T A A V A  H O I ­
T A J A 6 1 3 2 . .
H U G L T O Y L 1 L  Ä Ä K  Ä R I l - - . . . « # •  •
i l m o i t u s p ä ä l l i k k ö 1 - 1 - • • .  # •  • • •
I N S I N Ö Ö R I 8  ’ 1 3 4 • • .  . • •
i r t a i m i s t o n  k i r j a n p i t o j a 1 - 1 - •  • . . .  . • •
J A K F U l T E K A t K K O I I - - . . « . . « .
J O H T A J A 3 2 - . . • • • •
J O H T A J A O P E T T A J A 3 I - 2 • . . •  • 5 •  •
J O H T A V A  E M Ä N T Ä 1 - - , . « .  •
J O H T A V A  H O I T A J A 5 6 2 25 25 162 . 2895 162 2895
JOHTAVA KGULUHAMMASLÄÄKÄRJ l - - 1 , , .  • • • • •
JOHTAVA LÄÄKÄRI« SAIRAALASSA 33 - - 33 260 7866 278 6421
JOHTAVA OHJAAJA 9 6 3 - • • ,  , .  . • *
JOHTAVA PSYKOLOGI 17 - - 17 69 4065 69 4065
JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 3 - - 3 • , , # . ,  ,
JOHTAVA SOSIAALTHOITAJA 5 - - 5 , , .  . .  ,
JOHTAVA SO SIA ALITY Ö NTEKIJ Ä 8 1 3 4 .  ,
JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA 7 2 2 3 • ,  , .  # ,  ,
JOHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 3 - - 3 .  .
JOHTAVA TOIMINTAT ER AP EUTTI 1 - 1 - , .  . ,  ,
JOHTAVA TYÖNOHJAAJA l 1 - * , , .  . • •
JOHTAVA YL IHOITA JA 2 9 - 8 21 1 0 2 3510 1 0 2 3512
JOHTAVA YLILÄÄKÄRI 4 - - 4 . . .  # ,  , . .
JOHTCMEST ARI 1 . 1 - - • , # . • •
KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 , . . .  , • «
KAAVOITUSTEKNIKKO 1 - - 1 . . , , 7 ‘ • • •
KA H V ILA -A P U UA INEN. 4 2 1 - . • • * • • • • ,
KAHVILAKVYMÄLÄNHOITAJA 1 1 - - . . , , ,  , . .
k a h v i l a n h o  i t ä j a 3 2 1 - • •
KAHVIONHOITAJA 1 1 - , . . ,  . # ,
KALI STONE STARI 1 1 - - , , , , ,
KAMPAAJA 2 2 - - . • • • • •. • •
KAMREERI 2 - - 2 . ,  , • •• - ••
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA 
LÄÄKÄRI 1 _ _
KANSL1A-APUL AINEN 24 7 16 1 45 1867 45 1867
KANSLIANHOITAJA 30 1 7 2 2 72 2392 75 2506
KAN SLIAS IHTEERI 1 - - . . . • • • i • •
KANSLISTI 363 102 161 1 0 0 801 2208 807 2 2 2 2
KANSLISTI-ARKISTONKO M A JA 2 - 1 , .  . ,  , • •
K A N S L IS T I -K  ASSANHOIT AJA 5 4 l - , . . # .
KANSI I S T ( -K I R J A N P I T Ä J Ä 2 - 2 - # , , . . .
K A N S IIS TI-P A LK A N LA S K I JA 2 2 - - . ,  , ,  , • •
KAN SLISTI-TOIM 1STOAP ULAINEN 2 - 1 1 . . ,  , • • . .
K A N S L I S T I - S I H T E E R I • 1 - 1 - . •• .  . .  . . .
K A N S LIS T I -Y L ILÄ Ä K Ä R IN  SIH TEER I 13 1 4 29 2 2 0 1 25 . 2 2 0 1
K A N T T U M N H O I T A J A 37 34 3 - 71 1906 71 1931
KANTT11NINHOITA JAN APULAINEN 10 e 2 - 15 1529 15 1529
K A N T I T I N (T Y Ö N T E K IJ Ä 4C 33 7 - 6 8 1702 6 8 1709
KANTOAALTO- j a  m i t t a u s t e k n i k k o 2 - - . . , , .  . • •
KARJAKKO« KARJ4NH0TTAJA 5 5 - - . . „ * * *•
K A RTOIT TAJA 1 1 - - # . , . . .
KASSANHOITAJA 87 37 39 11 189 2171 190* 2185
K A S S ANHOITA JA -K ANSLIS TI 2 - 1 • • .  . •. # , ,
KASSANHOITA JA -KIR JANPIT ÄJÄ 1 . - I - . . . .
KASSANHOITAJA-PALKANLASKI JA I - 1 • .  . .  .
KAS V A TTA JA -H O IT A JA 3 1 2 - . . . .
KASVATLSNEUVCLAN LÄÄKÄRI 2 - - 2 . . .  . . .
KASVAtl-SNEUVOLAN JOHTAJA 1 - - ' . . • • • • • .
KASVATUSPSYKOLOGI S - - 5 • • • •
KASVILAVCJEN HOITA JA 1 1 - - . . • • .  .
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO •
' ' ' KANSA- KES KI ­ YL IO P- ICCO PK /HENKILÖ 10C0 MK /HENKILÖ
YHT KOULU KOULU PILAS . . m k PK
KAUPAt L IS T E N  AINEICEN OPETTAJA 1 - 1 . . •, . .  . • a
KAUPALLISTEN AINEIDEN LEHTORI 1 - - 1 • ■ • • • • 4 • a
KAUPPAL ANELÄINLÄÄKÄR I A - - A • > . . • •. • • a
KAUPPALA'KENNON LEHTCPI 1 - - 1 • . . • • • a
k a u p p a o p p i l a i t o k s e n  p e h t o r i 3‘ - - 3 • • . . • . • a-
KAUPPAOPPILAITOKSEN LEHTORI 3 - - 3 • . • • « • •
kaupuno . i n e l  AI NL Sa k a r i IA • - -  . IA 56 A 167 62 • .4413
KEH IT TÄJÄ u e  ’ ' 52 22 2 2 25 1937 ' 225 *. 1940
k e h i t y s v a m m a h o i t a j a
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-
3. 2 1 — * •• • • ••
l a n  o h j a a j a
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO­
5 A 1 " •• •• ••
LAN JOHTAJA
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄKERHON
1 “ 1 •• * • • • ,  ••
JOHTAJA 1 - 1 - .  , • i • a • •
KPHITYSVAMMATYÖNTEKIJA 2 1 l - .  . , , a • • • ■
KEIT TIÖ APULAIN EN 187A 1760 110 3 3837 2047 38A8 2053
K E I T T I Ö  APUL AI N E N -K E M T Ä J Ä 6 5 ■ 1 - , • • • • • «
KEITTIÖFM ANTA 1 • 1 - -  , , • • .  • • •
KE IT TOLA-APULAINEN \ ] - - , . . • • • •
K E IT T Ä J Ä 624 5 83 AO 1 1397 2239 1401 2244
KEIT TÄJÄ-EM ÄNTÄ 22 20 2 - SI 23AO ,51 2340
K F I T T Ä J Ä - L E I F O J A 1 1 - - . • • •> • .
K E IT T Ä J Ä -O H J A A J A A 3 1 - • • • a • aa .
K E IT T Ä J Ä -S I I V O O J A 3 a - - . .  . • • , ; .
K E IT TÄ JÄ N APULAINEN 3 3 -  . - . • • • • • a
K EM IS TI 67 - - 67 3A0 5080. 3A0 .  5060.
KFSKUKSENHGITAJA 
KESKU KSENHOITAJA-TGIMIS t o a p u -
15 7 6 2 32 . 2119 32 2125
I M N F N 2 2 - - . • • • • • •
KFSKUSKEI TTOLA.NHOITA JA 1 1 - - . • . • • . .
KESKUSLAITOKSEN JOHTAJA 5 - - 5 • . . .  •
KESKUSVARASTONHOIT AJA 56 37 16 3 126 2254. 127 2268
KIEL TE NOPET TAJA 5 - - 5 , , , ,  , a .
K I INTE IS TÖ P Ä Ä LLIK K Ö 1 1 - - • • . • a
KIOS KINHCIT AJA 2 1 1 - , • • • a • a
K IR JAN PITÄ JÄ 213 8A 97 3 2 A83 2268 A87 . 2288
K IR JAN PITÄ JÄ -KANSL IST  I 5 1 A - , . . • . a .
KIRJANPITÄ JÄ -K ASSANHOIT AJA 5 a l  . 1 • • " .  . • . .  .
K I R J O I T l  S APULAINEN 1 - -  . 1 , • • • . a a
K IRVESM IES 18 ' 18 - - A3 2370 . A3 .  2391
KOD INHOIOCNOHJAA JA' 1 1 - - • • . • . ’ a •
KODINHOITAJA 6 5 - 1 . . • • • •
KCE-ELÄIN TEN HOITAJA c A -  . 1 • « • • • •
KONF4SENTAJA 2 2 - - • # # • •
KONEENHOITAJA 17 17 - - A3 2527 . 57 3366
KONEENHOITAJA-KÄYTTÄJÄ 1 1 - -• • • • . • • • a
KONEENKÄYTTÄJÄ l 1 - - . . . • • . * • •
KO NEK IRJOITTA JA
KCNEK 1 RJD IT T A JA -T O IM  I$ T G -
497 2 25 209 63 986 1983 987 .1987
A PUIAINEN 1 1 - - . . ,  . * . .
KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA A 1 - 3 • • .  * a.
KCNEKORJAUSMIES <3 5 - - .  , i  , •a.
KONEMESTARI 69- A 5 - 212 3070 247 3582
KONEMESTARI YP A A - - . . -  • • « . . .
KONEMESTARI AP 1 1 - - • , . • •
KONE PE S I J Ä 12A 120 3 - 2A0 193A 240 1935
KCNEPRÄSSÄÄJÄ 55 54 - 1 113 2051 113 2057
KONEPÄÄLLI KKÖ A9 AA 3 2 16A 3356 186 • 3792
KONSOLI OPERAATTORI 1 - - 1 # , • a
KONTTORIAPULAINEN 6 2 3 1 . .
k c n t t o r i n h g i t a j a 2 - 2 - , , • •
KONTTORIOPIN OPETTAJA 1 - - 1 . .
KONTTORIPÄÄLLIKKÖ 2 - 1 1 • a
KOORDINAATTORI 2 - 1 1 . , aa
KOR JAUSME STAR I 1 1 - - . .
KORJAUSMIES 26 2 t - - 60 2307 62 2385
KORJAUS MI E S-LÄMMITTÄJÄ 1 1 - - , , .a
KORTISTOAPULAINEN . 1 - 1 - ,  , a a
KOTIAVUSTAJA 20 19 1 35 173A 35 1734
KOTIHOIDON OHJAAJA- A 1 2 1 . .  . • * .  a .  .
K C T IH J O I I O N  OHJAAJA 16 13 1 2 36 226A 36 . 2264
KO TISAIRAANHOITAJA
KOTISAIRAANHOITGKESKLKSEN
37, 6 23 e 61 . 2197 82 2207
JOHTAJA 1 - 1 - , .  , ,a
KOTI TAIOUDEN HOlTAJ A-CP ET TAJ A 1 - - l a. , , a a .a
KOTITALOUDEN OPETTAJA 1 - 1 - . . . .  . a a*
KOTITAICU SCH JAAJA 2 1 l - * • • .  a a , ' l,a
KOTITEOLLISUUSKOULUN OPETTAJA 2 - 2 , - . . ‘ ,  . ’ ¿a
KCTITFOLI. ISUUSOPETTAJA 6 1 2 3 . s • • ' a •
KOULUHAMMASHCITAJA 1 - 1 - ,  , a . a ,
KOULLHAMMASLÄÄKÄRI ' 2 - - 2 . a # a- « a
K CUL UHO IT  AJA 5 - 3 2  .. • • * • a •
KOULUKURAATTORI 2 - 1 1 • • .  • • • a .
KOULUPSYKOLOGI A - - A • a a • a a .
K TUL US IHT E ER I 1 - - 1 •• ,  , .  . \
KOULUTERVEYDENHOITAJA 10 2 A A 23 2336 24 2 3 5 2
KCULUTERVEYSSISAR 11 - 7 A 26 2A08 27 . 2 4 1 1
KOULUTETTAVA PSYKOLOGI 
KOULUTETTAVA SO SIA ALITY Ö NTEK I­
7 — ~ 7 •• •• • •• ••
JÄ 7 - - 7 # . • • . a
KOULUTTAMATON HOI/TAJA 12 t A ’ 2 25 2061 25 2061
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 2 - -  . 2 . . a .  ' • ••
KOULUTUSSIHTEERI 1 • - - 1 • • •. • « aa'
KOULUTUSTARKASTAJA 15 6 7 2 A8 3232 ' 48 3 2 3 2
KUOONNANOHJAAJA 2 2 - - . . .  a a a a .
KUNNALLISKODIN APULAISJOHTAJA 1 - - 1 . . • a- a a
KUNNALLISKODIN JOHTAJA 27 5 9 13 72 2661 7 5 2770
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
KANSA- K E S K I -  Y L I O P -  . 
VHT KOULU KOULU P I lA S
KUNNANELÄINLÄÄKÄRI 61 < - - 61
KUNTOUTTAJA 2 1 1 -
KUNTOUTT AMISHOITAJA A 2 1 -
KUN10UTTAMISJOHTAJA 1 1 - -
KUNTOHOITAJA 70 27 28 15
KUNTOHOITAJA 3 1 - 2
KURAATTORI 3 1 - 2
KURSS ITCIMENJOHTAJA 18 9 A 5
KURSSI SIHTEERI 1 - - 1
KURSSIKESKUKSEN JOHTAJA l - - 1
KURSSITOIMINNAN JOHTAJA 2 . - 1 1
KUTOJA 1 1 - -
KUULONTUTKIJA 1C • 3 2
k y l m ä n k ö 6 6 - -
KY LV ETTÄJÄ A l i 390 18 3
KYLV ETTÄJÄ-L AIT OSAPULAINEN' 1 1 - -
K Ä S I -  JA p u u t a r h a t y Ok c h j a a j a 1 1 - -
KÄSITYÖNJOHTAJA l - 1 -
KÄSITYONGHJAAJA 16 12 3 -
KÄSITYÖNOPETTAJA 5 2 1 2
KÄTIL Ö A16 183 196 37
K Ä T IL Ö S M  RAANHO ITÄ JA A 2 - 2
KÄYTTÖINSINÖÖRI l - 1 -
KÄYTTÖMEST AR 1 l - l -
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 5 1 3 1
KÄYTTÖT6KNIKK0 l  . 1 - -
LA0CRANTTI 82 24 5A A
LABGRATCRIOAPULAINEN 29 » 12 15 2
LABORATORIOHOITAJA 1001 35 587 377
LA6GRAT0RTCKEMISTI 3 - - i
LABORATOR ION HOITAJA 7 1 A 2
LABORATOR IO-OS ASTONHO IT  A JA 12 1 LO 1
LABORATORIO-RÖNTGENHOITAJA 1 1 - i
L ABORATOR IOSA IRAANKO I TA JA 3 - 1 2
LABORATORIOTEKNIKKO 1 . - i -
LAB ORA TOR IOTEK N! U I N E N
APULAINEN A ■ 2 1 -
LATTCKSFNJOHTAJA 1 - 1
LAITOSAPULAINEN 687 833 50 A
L A ITÖSMFST ARI 2 2 - -
LAITOSMIES 13 ' 13 - -
LASKENTA-APULAINEN 1 - - 1
LASKENTAPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1
LASKENTATOIMEN ESIMIES 1 - 1
LASTENHOITAJA 1548 805 670 63






JOHTAJA 1 - 1
LASTENKCTIAPULAINEN A A _ _
LASTENLÄÄKÄRI 2 . 2
LASTENPSYKIATRI 2 _ _ 2
LASTFNTARHA-APULAINEN 1 _ 1
lASTFNTARHANOPETTAJA 22 , - 10 12
lFHTCRT 11 - 1 1C
LEIKKAUSSALIN HOITAJA 1 - l  « _
LEIKKAUSSALIN VAHTIMESTARI ■ 7 1 _
LEIKKAUSSALI TEKNIKKO 1 - - 1
L6IKKITERAPELTTI 2 1 1- _
LEIPOJA 5C A9 1* _
LEIPURI 3 3 _
L i h a k j a l o s t u s l a i t o s t e n  VALVOJA 1 1 _ -
l ITKFNNECPETTAJA . 7 7 _
LIIKENNESUUNNITTELUPÄÄlLIKKÖ I - - 1
LIIKUNNANOHJAAJA
LIIKUNTA-  JA TERVEYSCF 7N0PET-
AO 1«. 17. 7
TAJA 1 l _ _ 1
LIIKUNTATERAPEUTT! 7 2 A _
LIINAVAATE VARAS TOAPULAIN EN 20 18 1 j
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA 
l 1 TNAVAATEVARASTONKO IT AJA-GM-
5A 51 3 -
PELIJA 2 1 1 1 _
LOMITTAJA 3 1 2 •
LVI - I NSI NÖÖRI 1 1 _
LVI -TEKN1KK0 1 l _
LÄHETTI 2A5 • 133 97 IA
LÄHETTI-KESKUKSENHOITAJA 1 1 _  , _
L ÄKETTI-MONISTA JA . 1 1 _ _
LÄHETTI -TOIMISTOVIRKAILIJA j • 1 . ..
LÄMMITTÄJÄ 29A 267 3 2
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA I 1
l ä v i s t y k s e n  v a l v o j a 1 - _ 1 _
i ä v i s t ä j ä AO 21 19 _
LÄÄKEVARASTONKO ITÄJA 1 _ 1
l ä ä k i n t ä v a h t i m e s t a r i
LÄÄKINTÄVAHTI MESTARI-SAIRAAN­
20A 1 AO 56 6
KULJETTAJA 12 9 ' 3 _
l ä ä k i n t ä v o i m i s t e l i j a 323 •. 20 A6 257
l ä ä k i n t ä v o i m i s t e l i j a  YP 19 _ _ 19
l ä ä k i n t ä v o i m i s t e l i j a  tP 9 _ A 5
LÄÄKÄRI 9 . j _  , 8
L ÄÄKÄRINAPUL A INEN 1 ' _ _ l
LÄÄKÄRIN SIHTEERI 11 1 6 2
MAALARI
MAANT IE GON JA LUONNONHISTORIAN
13 . 13 -
LEHTORI 3 • _ _ 3
MAATALOlSTYÖNJOHTAJA 2 2 _  ,
MAAT At. OUSTYÖNTEKIJÄ 6 K - 1
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO . KOKONAISANSIO
1000 MK ‘ /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
MK MK
1 6 0 2 6 1 5 1 7 2 2 8 2 7
• • • • -  • • • •
• • • • • • .  • •
.  . # . • • • •
1 2 8 1 8 2 4 1 2 0 1 8 2 4
• • • • • » • •
• • • • • • • • •
7 5 A 1 7 9 7 5 4 1 7 9
• • • • • • • •
• • • • ,  • • • • •
• • j  • • ■ • • • •
# * • • t • * • •
2 1 2 0 8 6 2 1 2 0 8 8
# a • . • • • «
8 2 6 2 0 0 9 8 2 7 2 0 1 2
• • • • • • • •
• • • • • • • •
a * • • • ■ i • •
3 9 2 4 1 3 3 9 2 4 1 3
a # ,  a • • • •
1 1 9 9 • 2 8 8 1  . 1 2 0 6 2 9 0 0
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• . • • • • • • •
• « • • • • • •
, , • • • • • •
1 7 0 2 0 7 4 1 7 0 2 0 7 9
5 9  . 2 0 3 7 6 0 2 0 6 0
2 3 2 0 2 3 1 8 2 3 6 6  > 2 3 6 3
• • • • • • • •
,  , • • • •
3 2 2 6 8 8 3 4 2 8 0 9
. . .  • • •
• • . • • • • . • •
• • • • • • • •
’ •• . . • •
• ♦ • • • • » • •
1 7 2 8 1 9 4 8 1 7 3 1  . 1 9 5 2
 ^ a a a • • • •
3 2 2 4 3 8  ' 3 5 2 6 6 0 .
• • • • •
• « • • • •
a , . • • . • •
3 8 3 5 2 A 7 7 3 6 4 1 2 4 6 1
• • . • • • •
- • • •
• • . . y .
. - - . . . ' • a . .
• • • • • • •
• • • • • • ' .  .
■ • • • • « a *
A 6 2 1 7 0 4 6 2 1 7 0
A 8 A 3 5 9 6 0 5 4 5 3
• • • • • • . .
• • • • • • * • •
• •  ' • • • • • •
• • • • • a a •
1 0 5 2 1 0 3 1 0 5 2 1 0 6
• • • • • ' • •
• • • * •
• • • • •
• «  ■ • • ' «  •
8 6  * 2 1 6 2 8 7 2 1 6 8
. . . . a . ' a •
• • • • • a •
3 7 1 6 3 2 3 7 4 1 8 3 7
1 1 0 2 0 4 4 1 1 1 2 0 5 1
. . . . . .
• • • • • • •
• • -  -  ' • •
• a • • •
2 9 2 . 1 1 9 2 2 9 3 1 l S 4
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • a a •"
7 7 2 2 6 2 5 7 9 6 2 7 0 9
• • • • • •
• • • • a • a •
8 0 1 9 9 1 6 2 2 0 4 0
• • • • a • ,  ,
• A 5 3 2 2 2  3 4 6 5 2 2 7 8
2 3  ‘ 1 9 5 0 2 7 ' 2 2 2 0
6 7 3 2 0 8 2 6 7 3  ' 2 0 8 4
A 2 2 1 9 5 4 2 '  ’ 2 1 9 5
• • • * • •
• • • • a .
• • 1 • • -a • « «
2 1 1 9 4 3 2 1  * * 1 9 4 3
3 1 2 3 6 3 3 1 2 3 6 3
. .  • • • a . • •
• • • • • • ' •• (
* •• • • • • • •
TAULU 9 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTGIHISTEN VI S i NHi Ll I J OI OEK J4 KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN t y ö n t e k i j ä i -
OEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1 97 6  .








100 0  MK /HENKILÖ
MK
100 0  MK /HENKILÖ
MK
MAIOCNKATSASTAJA 25 15 9 1 51 . 2045 51 204 5
MAinCNTARKASTAJA 1 1 - -
MAIOQNTARKASTUSAPULA1NEN 1 1 - -
MATFMATIIKAN LEHTORI 4 1 - 3
MA-TFM. JA LUONNCNOPt N OPETTAJA 3 - - 3
MEKAANIKKO 9 1 B -
NfTALLITYÖNCHJAAJA 1 • 1 - -
METSÄTYÖNJOHTAJA ' 1 1 - -
MIELENTERVEYSHOITAJA 2 7 20 7 - 76 2 6 0 6  . 76 2 8 0 6
MIFtISAIRAANHOITAJA 303 4 2 ) 1 6 7 79 • 139 8257 2721 n 8 2 7 5 2 7 2 7
MIELI SAIRAANKO TOHARJO ITTELI JA 
MIFLISAIRASOSASTON VASTAAVA
11 7 2 2 16 1476 16 1476
HOITAJA 1 - l - • • • •
MIF5HO I TA JA 1 1 - - . . . . .
MIKROSKOPTST I 4 4 - - • •
MITTARI ASENTAJA 2 2 - - • •
M ITTAR IMESTARI 1 1 - - • • . .
M ITT AR I MUKI  JA 1 1 - - , , . .
MITTARINTARKASTAJA' 1 1 - - • .  * . . . .
MCNISTAJA 10 7 3 - 17 1701 17 1701
MUSIIKINOHJAAJA 1 . - 1 - • • . .
MUSIIKINOPETTAJA 2 1 - 1 . . • •
MUSIIKKIOPISTON JOHTAJA 1 1 - - • • . .
ML S UKKUFRAPEUTTI 1 - - 1 .  . . . .
MUURARI 2 2 - - • • « .
MYYJÄ 7 • 1 - - • • . .
NYYNÄLÄAFULAINFN 1 1 - - . . > ••
MYYMÄLÄNHOITAJA 1 1 - - . . .  .
n a i s t y O t f r a p e u t t i 7 2 1 3 . . . . .
NEUROLOGI , . 2 - - 2
MJGR AMMATTIMIES 289 267 20 1 67B 234 6 731 ' - 2528
NUOR ASENTAJA 1 1 - - . . . . .
NUOREMPI LAITOSMIES 2 2 - - «• .  .
NUOR 1 EHTCR T 3 - 1 2 . .  . . .
NLOR .VAHTIMESTARI 1 - 1 - . • • ■ • •
NUORISO-OHJAAJA 9 1 7 1 .  . • •
NÄYTTFFNCTTAJA 1 1 - - • . • •
n ä y t t e i o e n o t t a j a 8 7 1 - • • • •
OBCUKT10 APULAINEN 24 20 3 - 53 2217 54 223 6
OFFSFTHCMSTAJA 2 2 - c . . • •
OFF SFT-PATNAJA 1 1 - - • • - . . . .
OHJAAJA - • 139 )C< 28 5 324 233 3 327 2350
o h j a a j a - p ä i v y s t ä j ä 2 2 - - . . • •
OHJAAJA-TALONMIES 1 - 1 - • • • •
OHJELMOIJA (ATK) 6 • - - 6 • • • •
OIKOLUKIJA 1 1 - - .  . . .
OMPEL IJA
CMPFLI JA-LIINAVAATEVARASTON­










CMPPLUNOPFTTAJA 4 2 i i
OPERAATTORI 20 1 9 10 47 2341 47 2 3 5 0
OPERATflOR! 4 - 2 2
OPETTAJA 7 2 4 1
OPETUKSEN AVUSTAJA 3 2 1 - # t
OPETUKSEN OHJAAJA- l _ _ 1
OPINTONEUVOJA 1 . - - l
OPPILASASUNTOLAN HOITAJA 9 • 5 • -
OPPILASKODIN HOITAJA 3 2 1 - 9 £
OPPtLASKCCIN JOHTAJATAR 2 ) 1 -
OPPIlASKODI N VALVOJA 3 2 1 - m #’
o s a s t o a p u l a i n e n 297 • 271 22 4 592 . 1994 594 1958
CSAS70AVLSTAJA
OSA 5T0A VLSTAJA-LÄÄKÄRIN SIH-
1313 294 691 326 2471 1882 2481 1889
T E FR I 8 - 3 • 5 # # • . • i  •
0 SA STONES I M1 F S 8 4 4 - .  # # 11
OSASTONHOITAJA 6C 5 31 20 160 . 266 4 . 1 6 4 2 7 2 5
OSASTONHOITAJA.  SAIRAALASSA 
OSASTONHOITAJA.  HUOLTOIAITCK-
1 705 172 1025 s c e 486 6 285 4 4 9 6 9 291 4
S F S S A 63 26 - 43 14 233 280 7 241 2901
OSASTONHOITAJA,  MUU 53 13 23 17 148 279 3 151 2 8 5 1
OSASTONHOJ TAJ A- KÄTI l ö  
OSASTGNHOJTAJA-LABORATORIO-
2 1 1 ' *• ••
HOl TAJA
OSASTONKO ITÄJA- LÄÄKIN1ÄVCIMIS-
11 - 6 5 29 2 (03 32 2 8 7 5
TFl  IJA 2 - - 2 .  . • • m
OSASTONJOHTAJA 4 - 4 -
OSASTONLÄÄKÄRI 746 4 1 741 4001 5363 4 3 8 5 s e e i
OSASTON VASTAAVA HOITAJA 4 - - 4 # # • •
OSASTONYLILÄÄKÄRI 74 - - 74 588 7949 5 9 5 8 0 9 8
OSASTOPÄÄLL IKKtt 21 - 5 26 152 489 8 152 4 9 0 4
OSASTOSIHTEERI 13 4 3 6 25 222 7 29 2 22 7
PALKANLASKIJA 127 42 65 20 269 2120 260 2205
PALKKA-AS TAIN KANSLISTI 1 - 1 - • • # 0 ■
PALMKAK1RJANPITÄJÄ • 1 - l _ # # t f
PALKKAPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 # # • I I
PALKKATARKASTAJA 1 - 1 - ' #
* *PALKKAUSAS1AIN SIHTEERI 1 - - 1 .  # I I
PAPPI l - - 1 • ,  , • • # t • I
PATOLOGIAYLILÄÄKÄRI 1 - - 1 m # •• •
PFRHEOHJAAJA 18 10 5 3 38 212 4 38 ■ 2 1 2 4
PERHEHOITAJA 1 1 - - , , m # • •
PESIJÄ 69 65 - - 133 1931 134 . 1939
PESIJÄ- VAATE HUOLTA* JA .1 1 - - # . • .
PFSTJÄN APULAINEN 3 * - - ,  #
PESUAPULATNEN 35 34 1 - 63 1602 63 1 80 5
PESULA-APULA INEN 386 376 6 1 705 1827 707 1831
PESUL AITCKSEN HOITAJA 1 1 - - • • • •. • .










1000  MK /HENKILÖ
MK
P6SULANHCITAJA 53 2 _ 116 2185 116 . 2192
P E S U  ANHC ITÄ JA-KONEFE S IJÄ 
PESULAN- JA LI INÄVAA1EYAKAS-
2 2 - - •• •• • • •' ( ••
TONHCITAJA 1 1 - - « • • • . ••
PF SUL AN JOHTAJA 6 4 1 1 • • • « .  •
PESUNHOIT AJA 6 6 - - .  • • • • •
p i  i m * i es 1 I - - • • .  • • • ■ .. .
P I TR {TEKNIKKO 2 2 - - • • • • • • • •
PII RTÄJÄ 43 10 27 6 92 2136 92 2136
PI I RTÄJÄ- KANSLISTI 2 1 1 - . . . . .  . • •
PIIRTÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN 1 - 1 • • . • • • • - ••
POLIKLINIKANHOITAJA 3 - 2 1 • . • • . ••
POLIKLINIKAN SAIRAANHOITAJA 4 1 2 • 1 • • .  • . . •>
PPEPARAATTORI 5 4 1 - • • • • • .
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 2 I 1 - . . . . • • • •
PROVI ISORl 2 - - 2 • « • • • • • •
PRÄSSÄÄJÄ i 1 - - • . • • • •
PSYKOLOGI 341 - - 341 1059 3105 1059 310 5
PSYKOLOGIHARJOITTELlJA 10 - - 10 13 1317 13 1317
PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA 2 - - 2 . .  < •. .  ‘ • • • •
PUHELINKESKUKSEN HOITAJA 6 5 1 - • • • • • « • •
PUHEL INVAIKT EENHOITAJA 2 - 1 1 • • •. • . • • .
PUHELUNVÄLITTÄJÄ 339 2 14 116 9 730 2153 731 2 1 5 6
PUHELUNVÄlITTÄJÄ-KANSLISTI  
PUHELUNVÄLITTÄJ¿-KANTTIIN IN­




" • • • * • •
JOITTA JA 2 1 1 - • • • • • • • •
PUHEOPFTTAJA 6 - - 6 .  . • • • > • •
PUHETERAPEUTTI 47 - 1 46 120 2546 120 2546
PUHTAAKSIPIIRTÄJÄ 2 1 1 - • • . . • • • •
PUISTOPUUTARHURI 1 • - 1 - • • • • • •
PURSIMIES l • - - 1 • • • • • • • •
p u t k i a s e n t a j a 13 13 - - 32 2447 37 284 0
PUUSEPPÄ 19 16 1 - 44 2333 45 236 4
PLUTARHÄ-APULA1NEN 9 e 3 • - • • • • • • • •
PULTARHAHARJOITTELI JA 7 2 5 - • • • • • « • •
PUUTARHATYONJOHTAJA I i - - • • • • • •
PUUTARHURI 24 ' 2 I 3 ' - 59 2449 6 0 2 5 0 3
PUUT YÖNJOHTA JA 2 2 - - • . . . • • • •
PUUTYÖNOHJAAJA 4 2 1 - • • ■ • • •
PYYKKÄRI 1 1 - - ■ •• .  • • •
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 1 - -• 1 • • • • • • • *
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAVA OHJAAJA 5 4 1 - • . • • • • • •
PÄIVÄKODIN JOHTAJA 1 - -  • 1 • • .  • • •
PÄIVÄKOTIAPULAINEN 16 E 6 2 26 1652 26 1656
PÄÄEMÄKTÄ 6 2 3 - • • • . ■ ••
PÄÄKIRJANPITÄJÄ 2 - - 2 • • • • • • • •
PÄÄOPERAATTORI 1 - 1 - . . • • •• ••
PÄÄTOIMITTAJA 1 - 1 - • • • • • • • '• i .
RAKENNUSARKKITEHTI - 1 - - 1 • • • • • • - ••
RAKENNUSINSINÖÖRI 2 - -*■ 2 • • • • • • • •
RAKENNUSMESTARI 23 17 5 1 82 3584 84 3644
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 4 1 2 1 • • . . • • ••
RAKENNUSTYÖLÄINEN 2 a - - • • • • • • • •
RAKFNKUSTÖICEN VALVOJA 13 4 8 1 50 3878 50 -• 3876
RAKENNUTTAJA ININSIKÖORI 1 - - 1 • • • • • • • ••
RAVITSEMUSTERAPEUTTI 3 - - 3 « • • • • • • •
REHTORI 13 4 4 5 73 562 5 73 562 5
REHTORI-TALOUSPÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 • • • • • • • •
REVIISORI '5 - 1- 4 • • • •
RUOKAIA-APULAINEN * 3 3 -  • - • • ' • • . • • ••




' • • • •
• •
VAIHDON LEHTORI 1 - - l • • • • • • ••
RUOTSINKIELEN OPETTAJA 2 1 - 2 • • . • • ••
RÖNTGENAPUHO!TAJA 4 3 1 - • • • • :• ; .  . • «•
RÖNTGENAPULAINEN 12 9 3 - 26 2 15 9 . 27 2288
RÖNT3ENH01TAJA 608- 2 1 349 2 3 e 14 22 2339 1451 2 3 8 7
RÖNTGENKEHITTÄJÄ ’ 6 3 2 1 . . • • • • • •
RÖNTGEKKUVAAJA 1 1 - • • • • • •
RÖNTGENLÄÄKÄRI 2 - - 2 • • > • • •« • •
RÖNTOENOSA STONHOlTAJA 7 - 6 1 • • • • • • ••
RÖNTGFNTEKNIKKO 2 ) l - • • • • • • ••
RÖNTGENTEKNILLINEN APULAINEN 2 2 - - • • • • • • ■ ••
RÖNTGENYLILÄÄKÄRI 19 - - 19 141 7400 171 9 0 0 0
SAHANHOITAJA 8 I 5 2 • • . • • • • • •
SA T PAALA-APULAINEN 
S A IRA AL A- APULAfNEN-S1IVOUS—
6 2 1 2 5868 2 7 4 66 1 2 7 74 2 05 6 .. 128 05 2061
TYÖNOHJAAJA 2 2 - • • • • ‘ • • •
SA IRAALA.FYYSIKKO 1 - - 1 • • • • • •
SAIRAALAHARJOITTELIJA 13 2 6 5 18 . 1387  • 18 1408
SAIRAALAINSINÖÖRI 10 2 3 5 46 4627 4 6  •- 462 7
SAIRAALAKEMISTI 
SAIRAALAKESKUKSEN JOHTAVA
5 - ■ ;
5 • • • • • • • •
LÄÄKÄRI 1 - - 1 • • • • ‘ • • • •
SAIRAA1.AKÄTILÖ 5 4 i - • • • • • • ••
SAIRAALATUTKIJA 2 - 2 -  • • • • • • • ••
SAIRAANHOIDON OPETTAJA 2 - 1 1 • « • • • • • •
SAIRAANHOITAJA 5026 29 2 2110 251 6 1 2 6 0 5  - 250 8 127 94 2546
SAIRAANHOITAJA-KÄTILÖ 12 - 5 7 28 2 32 6 28 233 4
SA IRAANHOI TAJA-LAB. HO ITÄ JA 2 - 1 1 • • • • • • • •
SAIRAANHOITOAPULAINEN 
SAIRAANHOITOHARJOITTE L tJA*
14 1C 2, 2 28 1972 ; 28 1972




1 • • • • • •
JETTAJA 1 - 1 • • • • ‘ • •
TAllUI 9
AMHATT ! HENKILÖIDEN L U K l N i i R » ! SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
KANSA­ KESKI­ YLI OP­ 1000  MK /HENKILÖ 1000  MK /HENKILÖ
YHT KOULU KOULU PILAS MK MK
SAIPAANHCITCKOULUN OFETTAJA 1
SAIRASOSASTON HOITAJA 1









SEUT UKA A VATU TK I JA 26
SIHTEFRI 3
SIHTEERI* AKATEEMINEN A *
SIIVOOJA « 377
S IIVOOJA-K E ITTIÖAPUL A INEN 2
S I I V OO J A- P ES U A 3
SIIVOOJA-VAHTIMESTARI 3





S I I  VOIIS Td 1 OEN OHJAAJA 2
SI JA ISHGIT A J A« ILMAN KOULU­
TUSTA 81
SI KAL ANHCIT A JA 5
SILITTÄJÄ 3
SISÄTAUTIYL ILÄÄKÄRI 10
SOSTAALIHOITAJA 325  •




SOS I AALUÄÄKÄRI  1
SOSIAALIOHJAAJA 4 •
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 85













SÄHKÖLAITOKSEN APU!A I « JOHTAJA 2 .
SÄHKÖLAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA A '
SÄHKÖLAITOSASENTAJA A .




SÄ7FI !  YRICLC-uI 1
SÄVELTÄPÄILUN LEHTORI 1
T A IMENT AJA 1
TALONMIES 219
TALONMIE«-KONEENHOITAJA 2
TAL ON MIES-K0N6MESTARI 1
TALONM!ES-LÄMMITTÄJÄ A8
TAL0NMI ES- SI I V0 0J 4  A
TALONMIES-TILANHOITAJA 2
TALONMIE S-VAHTI MESTARI 22














TARJOILIJA 2 1 ( f
TARKASTUSTEKNIKKO ’  1
TEKNIKKO 16
TE K M  KKO-TYÖNJOHTAJA 2
TEKNILLINEN APULAINEN 2 ’
TEKNILLINEN JOHTAJA A
TFKMSENKÄSITYÖNOPETTAJA 1










- - 1 • • •  • ’ •  • t a •
1 - - •  • •  • i '  •  • a a
- 3 3 • • •  •  ^ •  • . •  •
1 2 - - 2 7 2 2 4 0 3 0 2 4 6 9
- - 1 •  • • • •  •
- 1 ■ - • • .  • • • a .
- 1 9 5 0 5 0 3 9 5 C 5 0 3 9
- - 15 6 5 4 5 7 7 6 9 • 4 5 7 7
- 1 * 2 0 1 3 2 6 2 8 1 '  1 3 2 6 2 8 1
- 3 £ 3 5 3 1 4 8 . 3 5  v * 3 1 4 8
- 1 — • . •  • • a a a
- - 2 6 9 6 3 6 9 3 9 6 ,  3 6 9 3
I 1 1 • • •  • •  • •  •
- - A • . • • a a .a a
3 7 5 2 6 8 8 1 8 2 5 6 9 4 1 6 4 0
2 - - • • •  • a a  • • •  •
3 -  • - • • •  • •  • •  «
3 - - • • • • a a ■ • •
1 - - . . . . • • •  •
- A 1 •  • •  a • •
1 - 1 • • • • •  a / a a
< 5 1 2 5 2 1 0 0 2 5 . 2 1 0 5
3 8 2 6 3 1 4 2 2 1 2 4 1 4 4 2 1 4 3
“ 2 ~ • • • • • • . .
3 6 . 3 3 1 2 1 5 9  • 1 9 6 6 1 6 0 1 9 7 4 ,
5 - - • • • • •  •
3 — - a • • • • • •  •
- - 1 0 6 8 6 8 0 7 7 3 7 3 3 3
1 2 1 1 8 1 5 5 7 5 3 2 3 1 6 7 5 4  » 2 3 1 9
- 2 2 •  . . . • • a •
1 3  . I A 1 6 1 0 6 2 4 7 4 1 0 6 2 4 7 4
- — I • • • • a a i  a • '
2 2 6 2 4 2 3 8 1 2 4  . . . 2 3 8 3
- - 1 • • • • • • . *. • •
- 3 1 •  • ' • • •  a ä a
7 1 6 6 2 1 9 2 2 2 5 6 1 9 2 2 2 5 6
1 1 - •  • • . •  .• a *
- - 3 . * •  . -a a ‘ •  •
- 3 1 0 4 7 3 6 1 4 5 6 4 2 9 7
1 - 1 • • •  • 1 .•  • • •
- - 3 • • •  • a a •  •
- 8 1 0 6 9 3 8 4 9 6 9 3 8 4 9
- - 2 • • • • • •. 1 • •
- 1 6 • • • • a a • a a
- 1 2 2 7 4 3 2 1 5  . 7 A  - r 3 2 2 2
- - 1 • • • . a a a a
1 2 5 - 5 2 . 3 0 8 6 5 4 3 1 6 9
- - 7 • • • • a a ' •  •
15 1 - 3 8 2 3 4 5 . f 4  2 ' ” 2 6 3 7
1 1 - . ,
- 2  * 2 * . # , a . I !
A — • —
2 2 - . . .  . .  ,
2 — — • • a # ,  . a ,
2 1 “ • • . . a . •  a
2 “ • • • • •  • a *
1 • • ’ • • •  • •  a
1 • • *  • • • a a
1 — • • a a . •  • a a
2  15 3 1 4 8 2 2 1 9 9 5 1 4 2 3 4 7
2 - ~ • • •  • • • . .
1 — — • • • a a a  a
A 7 1 - 1 1 2 2 3 3 9 1 2 5 2 6 0 5
\ “ • • •  • •  • •  a
£ — • • • a •  • .  .
2 2 - " 4 9 2 2 2 8 5 5 2 6 7 7
1 “ “ • • a a ,  « a *
e 2 0 8 1 1 1 3 0 8 4 1 1 4 3 1 6 9
l - 1 • • •  a a  a
52 A - 1 1 6 2 0 6 7 1 1 6 u 2 0 6 7
1 5 2 9 1 5 7 1 2 7 7 5 8 1 2 6 2
1 0 1 1 1 9 1 9 4 4 8 5 6 1 9 4 4 8 6 0
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1
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A • ♦ • • •  • ' a #
1 • • a a . .  a • a #
— 1 — m #
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TERV EY S K ES KU SYL U N K A R I 1 _ _ 1
TERVEYSKESKUKSEN HANPASLAÄKAR I 409 1 - 408
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOI TA 
JA 31 _ 18 13
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTGN- 
AVUSTAJA 4 1 2 1
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
y i i i Aä k Arj 1 _ 1
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI 11 - - 11
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN^ 
OTTCAPULATNEN 26 5 16 5
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
HAMMASLÄÄKÄRI 13 - - 13
TERVEYSSISAR 40 3 29 8
TERVEYSSIS AR-KÄTIL Ö 2 - 1 1
TER V.  TARKASTAJA-ASUNNCNTAPK.- 
VALVONTAOS.SIHTEERI 1 1 _ ..
TERVEYSTARKAST A JA -E L  IN TA R V IK E -  
k a t s a s t a j a 6 5 1 ’
TERVEYSTARKASTAJA 22? 159 58 1C
TERVEYSTARKASTAJA-ASUNNCNTARK-
t e r v e y d e n h o i t o l a u t a k  s i h t e e r i 1 l _ _
t e r v e y s t a r k a s t a j a - t y ö s u o j e l u ­
t a r k a s t a j a 6 4 2 _
TERVEYSTEKNIKKO 5 5 - -
T IECO TUSSIHTEER I 3 - - 3
TIETO P UO LISTEN ANHATTIAINEIOE K 
OPETTAJA 3 1 2
T ILA N H O IT A JA 9 7 1 1
TILASTOAPULAINEN 1 - 1 -
T ILA S T O  AS I A 1NSI HTEER 1 1 - - 1
T ! t ASTONHOITAJA 2 - 1 1
TO IM IN TATERAPEUTTI . 23 3 10 10
TO IMIS TOAPUL A INEN - 1105 422 520 172
TOIP IS TOAPULA INEN—ARK ISTONHOI-  
TAJA • 3 1 1 1
TO I PISTOA PUI AINEN-PUH ELUNVA- 
L I T T S j S 13 7 5 1
T O IP  ISTOAPULAINEN-PALKANLAS- 
KI JA 1 1 _ _
TOIMI STOAPULAINEN-TERVEYSKES­
KUS AVUST AJA 2 _ 1 1
TO IP IS T C A P K K IT E H T I 1 - - 1
TOIM IS TO H A R JO IT TEL1JA 4 . 3 1 .
T O IP IS TO IN S IN Ö Ö R I 2 1 - 1
TO IP IS TONHOI TAJA 161 47 73 41
T O IM I  STONH O IT A JA -K IR JA N P IT A JÄ 7 3 2 2
T O IM IS Tf K  JOHTAJA l - 1 , -
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 31 4 7 20
TOIMISTORAKENNUSMESTARI 2 1 1 -
T O IM IS TO S IH TE E R I 31 4 10 17
T O IM IS TO T L T K IJ A 1 ‘ - - 1
T C IP IS T O TY Ö N T E K IJ Ä 3 1 1 1
TO IM IS TO V IR K A IL IJ A 353 126 167 59
T O IM IS TO V IR K A IL IJA -K A S S A N H O I­
TAJA 1 1 _ _
T O IM IS T O V IR K A IL I J A -K C N E K IR -  
J O I T T A J A 1. _ 1 -
TC IP IS T O V  IRKAIL U A -P A IK A N L A S -  
Kt JA 1 1 _
TO I M IS T O V IR K A IL IJA -P L> E LU N V A - 
L I T T Ä J Ä , 1 _ _
TO IM IT TA J A 4 - 3 l
TO IM IT USJO H TAJA 1 - - 1
TOISEN K C T I P .  JA VIERAAN K IE ­
LEN LEHTORI 5 _ 5
TRAKTOR1NKULJETTAJA 5 S - -
TRUKINKU LJ ETTAJ A 11 10 1 -
T UN TIO PE TTA JA  . 340 113 89 138
T U T K IJ A 32 1 - 31
TUTKIMUSAPULAINEN 266 79 175 32
T UTKIM USASSIS TENTTI 1 - - 1
TUTKIMUSINSINÖÖRI 1 - 1 -
TUTKIMUSPA*!LIKKÖ 5 - - 5
TUTKIM USSIHTEERI 2 - - 2
TYÖHÖNOTTAJA 3 - 1 2
TYÖKALUVARASTONHOITAJA 1 1 - -
TYÖKOOIN JOHTAJA 3 1 1 1
TYÖLAITOKSEN JOHTAJA 6 2 1 3
TYÖMESTARI 1 1 - -
TYÖMIES 1 1 - -
TYÖNJOHTAJA 68 58 8 2
TY Ö NJOHTAJIE N ESIMIES 1 - -
TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA 
HUOLTOLAITOKSESSA 72 5fi I l 3
TYÖN- JA ASKARTELUNOHJAAJA 5 2 1 2
TYÖNOPETTAJA 621 509 107 5
TYÖ NSUUN NITTELIJA 1 ' 1 - -
TVÖNTUT K !JA  AP 1 - 1 -
T YÖN VAI. VO JA 1 1 - -
t y ö s u o j e l u p ä Al l i k k ö 2 J 1 -
TYÖSUOJELU-TERVEYSTARKASTAJA 1 - 1 -
TYÖSUOJFLUTARKASTAJA 84 62 19 3
TYÖTEKNIKKO 1 1 - -
TYÖTERVEVOENHUOLTOi AA kARI 1 - - 1
TYÖTERVEYSHOITAJA 12 - 7 5
TYÖTURVALlISUUSTARKASTAJA 5 2 . 2 1
UI  KOJOHTOASENTAJA 4 4 - -
s ä ä n n ö l l i s e n TYÖAJAN ANSIO > KOKONAISANSIO
1000 PK /HENKILÖ 1000 MK /HENKILÖ
NK MK
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. • • • • • . ••
• • • • • • • •
• « • • • • , ••
• • • • • • • •
. . • « • • • •
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A M M A T T I H E N K I L Ö I D E N L U K U M Ä Ä R Ä T S Ä Ä N N Ö L L I S E N  T Y Ö A J A N  A N S I O ’  - K O K O N A I S A N S I O  ■
K A N S A - K E S K I ­ Y L I O P ­ 1 C O O  M K  / H E N K I L Ö 1 0 0 0  M K  / H E N K I L Ö
. Y H 1 K O U L I  • K O U L U P I L A S M K M K
U L K O T V Ö H O I D G K  V A L V O J A 1 1 - - m m • • i % #
U L K O T Y ö N F S I M I F . S . 1 1 - - • • # # ,
U I K C T Y Ö K J P H T A J A 1 1 - - # # # #
U L K O T Y Ö N 3 H J A A J A 7 5 7 1 4 - 1 7 6 2 3 4 8 1 7 7 2 3 6 2
U R H F I L U N  O H J A A J A 1 - -  • 1 • • - • . . .
V A H T I M E S T A R I
V A K T I M E S T A R I - L Ä Ä K I N T Ä V A H T I  M E S ­
1 7 6 1 6 2 1 2 2 3 9 9 2 2 6 8 4 0 6 2 3 0 6
T A R I 2 2 - - • • * ,
v a h t i m e s t a r i n  a p u l a i n e n 1 4 1 3 1 - 2 7 1 9 4 7 2 6 1 9 9 2
V A H T I N E S T A f t l - S I I V O O J A 4 4 - - , , a m * « •
V A H T I  M E S T A R I - T A L O N M I E S 3 a - - # a ,  ;
V A H T I N E  S T A R ! - V A R A S T O N H O I T A J A  
V Ä J A A M I E l I S A V O H U O L L O N  E R I T Y I S -
1
1
“ * • • • • • • •
T Y Ö N T F K I J ä 1 4 5 4 1 3 2 2 2 5 0 3 2 2 2 5 0
V A J A A  M I  E L  1 S H O I  T A J A 3 2 5 2 0 3 1 1 3 9 8 2 4 2 5 3 5 6 2 6 2 5 4 2
V A J A A M I E L I S H U O L T A J A  
V A J A A M I E L I S L A I T O K S E N  H A R J O I T ­
1 9 5 1 0 ~ 4 4 2 3 1 5 4 4 2 3 1 5
T E L I J A
V A J A A M I E L I S L A I T O K S E N  A P U L A I S ­
i e e 6 4 1 8 1 0 2 0 1 8 1 0 2 0
J O H T A J A 2 - - 2  . , • '• a .
V A J A A M I E L I S L A I T O K S E N  J O H T A J A  
V A J A A M T E L  I S I A I T C K S E N  J O H T A J A ­
1 3 3 1 0 4 8 3 7 0 2 4 8 3 7 0 2
O P E T T A J A  ' 3 - 1 2 , , • • a #
V A J A  A M I  E L  I S L A I T C K S E N  O H J A A J A  
V A J A A M I E L I S L A I T O K S E N  J O H T A V A
5 6 3 7 1 2 9 1 3 2 2 2 7 3 1 3 2 2 2 7 6
O H J A A J A 1 - 1 - • • , , # #
V A J A A M I E L I S O H J A A J A 1 5 5 5 1 3 1 2 0 5 6 3 1 2 0 5 6
V A J A A M I E l I S O P E T T A J A  
V A J A A M I E L I S T E N  A V O H U O L L O N
5 2 1 ' 2 • •  ' •• • * • *
T Y Ö N T F K I J Ä
V A J A A M I E L I S T E N  L A S T E N  F Ä I V Ä - 1
“ 1 “ • • • • * • * ■
H U C L T O L  A N  O H J A A J A  
V A J A A M I E L I S T E N  P Ä I V Ä H U C l T O L A N
1 2 E 3 1 2 6 2 2 0 5 2 6 2 2 0 5
J O H T A J A 6 3 2 1 • • # ,
V A | .  I S  T U S  H A M M  A S  H O  I  T A  J  A 5 1 6 2 ,  . • • * m m
V A L O K U V A A J A 3 1 1 1 , , • • 9 m
V A L V O V A  R A K E N N U S M E S T A R I  - 1 . 1 - - • • • • • • m 9
V A N H A I N K O D I N  A P U L A I S J O H T A J A a - 1 2 # . a a
V A N H A I N K O D I N  J O H T A J A 1 2 3 5 4 3 3 ■ 2 7 3 2 3 3 2 7 5 2
V A N H  A M A N U E N S S I . 1 - - 1 • • # . • •
V A N H  A M M A T T I M I E S 4 0 4 2 6 9 1 3 1 1 0 4 0 2 5 7 4 1 1 3 9 2 8 2 0
V A N H  A S F N T A J A 1 1 - - , * # .  .
V A N H  L E H T O R I 1 6  - - - 1 6 6 7 3 7 0 0 8 5 4 7 3 1
V A N H E M P I  ’ S A I R A A L A T U T K I J A l - 1. - • • •- * . * ,
V A N H  S Ä H K Ö A S E N T A J A 1 1 - - «  ,  s f ' • •
V A N H E M F I  T O I  M I K T O T U T  K I J A  . ] - - 1 # . ,  , # #
V A P A A - A J A N '  O H J A A J A  ■ 2 - 2 - ,  , m •
v a r a s t o a p u l a i n e n 1 1 3 1 C 2 1 0 1 2 1 4 1 8 9 4 2 1 4 1 6 9 7
V A R A  S T O - F S I  M I E S 1 1 - - • • • •
V A R A S T C M I F S 7 ’ 6 1 , , , ,
V A R A S T O N H O I T A J A
V A R A S T O N H O T T A J A - H A N K  I N T A - A S I A -  .
1 2 8 9 C 3 3 5 2 6 6 2 2 3 6 2 8 8 2 2 5 2
M I P S 1 1 • - - • • . •• ,  , , ,
V A R A S T O N H O I T A J A N  A P U L A I N E N  
V A R A S T O N H O I T  A J A N A P U L A I N E N - A U —
2 2 " - •• • •• • • ••
T f N K U L J F T T A J A . 2 2 - - . .  , • • , ,
V A R A S T O N K O  I  T A J A - O M P E L I J A 1 t  - 1 - , • • • .
V A R A S T O P Ä Ä L l I K K Ö 1 1 - - • • ,  •
V A S T A A N O T T O A P U L A I N E N  *■ 7 7 3 4 2 6 1 7 1 4 4 V 1 6 6 8 1 4 5 1 8 8 2
V A S T A A N O T T O A V U S T A J A 2 7 e 1 5 4 5 2 1 9 1 6 5 2 1 9 2 1
V A S T A A N O T O N  H O I T A J A 9 2 2 5 • i • • • • • •
V A S T A A V A  A P U H O I T A J A 4 4 - - • • ,
V A S T A A V A  A S K A R T E L U T Y Ö N C H J A A J A  . 3. J 2 ' - , . Y # . -  • • , ,
V A S T A A V A  E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I 6 - 8 , 6 • •  ,  ' * .
V A S T A A V A  E M Ä N T Ä 1 1 - - * \ .  , , . .
V A S T A A V A  H A M M A S H O I T A J A 6 - 4 2 •• • • f . .
V A S T A A V A  H O T T A J A
V A S T A A V A  H O I T A J A ,  M I E L I S A I ­
2 0 1 7 2
1
5 3 , 2 6 6 9 5 3 2 6 6 9
R A A N H O I T O  T O  I  M I S T  O N
V A S T A A V A  H O I T A J A , T U B E R K U L O O S I -
1 ” ~ 1 •• •• . . . ••
T O I M I S T O N 1 4 4 7 3 3 6 . 2 7 0 9 3 8 2 7 0 9
V A S T A A V A  K O D I N H O I T A J A  . 4 - 1 3 • ,
V A S T A A V A  K Y L V E T T Ä J Ä 1 . 1 - - * , , * ,
V A S T A A V A  L Ä Ä K I N T Ä V O I M I S T E L I J A 2 - - 2 , •aa # ,
V A S T A A V A  L Ä Ä K Ä R I 8 - - e .  .  , r- .  . .  . \
V A S T A A V A  M I E L I S A I R A A N H O I T A J A 1 1 - - ,  , ,  ,
V A S T A A V A  S A I R A A N H O I T A J A U 2 2 7 2 9 2 5 9 9 2 9 2 6 6 2
V A S T A A V A  S O S  I A A L I  H O I T A J A 1 8 2 1 1 5 4 7 - 2 6 1 5 4 7 2 6 1 5
V A S T A A V A  S O S  1 A A L I H U 0 L T A J A 1 -  . 1 - , • • ,  • a a
V A S T A A V A  T E R V E Y D E N H O I T A J A  
V A S T A A V A  T F R V E Y S K E S K L S H A M M A S -
2 • “ 2 “ •• *• •* k ••
L Ä Ä K Ä R I 5 - - 5 • • * a
V A S T A A V A  T E R V E Y S K E S K U S L Ä Ä K Ä R I . a - - 2 .  # . .
V A S T A A V A  Y L I H O I T A J A  
v f d e n p u f o i s t u s l a i t o k s e n . h o i ­
2 ~ 1 1 •• •• ••
t a j a 1 1 - - . . • • Y ##
V E R K K O M E S T A R I 3 2  . 1 - • • ,
v e s i l a i t o k s e n  j o h t a j a 2 - * ‘ 1 1 • 1 • • .  « .  .
V E S I L A I T O K S E N  H O I T A J A 3 a - - , ,  , • • , ••
V O I M A L A I T O S P Ä I V Y S T Ä J Ä 4 4 - - .  . • •
V O I M I S T E L U N O P E T T A J A 1 3 1 3 9 3 9  • 3 0 1 6 '  4 9 3 7 4 2
V U O R O K O N E  M E  S T A R I 4 4 - - , • •
V U O R O M E S T A R I 1 l - - • , • , • •
V Ä L I N E H U O I T  A J A 3 8 3 4  , 4 - 7 0 1 8 4 5 7 0 1 8 4 7
V Ä L  T K E H U O L T O A P U L A I N E N 5 8 8 5 4 3 4 0 5 1 1 7 0 . 1 9 8 9 1 1 7 5 1 9 9 9
V Ä L I N E H U O L T O P Ä Ä L L  I K K Ö 2 - 1 1 , • • ,  , • «
Y L E I S A I N E I O E N  O P E T T A J A 1 1 5 1 1 1 3 9 1 3 7 6 3 2 6 8 4 9 6 4 3 0 9
Y L E I S E N  O S A S T O N  H O I T A J A 1 1 - - • • • • • • • •
5 127708279W— 12
AHMATTI « ' .  . i HENKI
YH1
y l e i s f n  o s a s t o n  v a s t a a v a  h o i ­















VI I VAHT¡MESTARI 






ÄIDINKIELEN JA KAUPPAK IPJFEN-  
VA IHOON LFHTCRI 
AMMATTI TUNTEMATON .
KAIKKI YHTEENSÄ
LGIDEN LUKUMÄÄRÄT * , '
• 1 ’ KANSA- KESKI-  YL IOP-,  .
. • KOULU KOULU PILAS
2 2 -2 ' - - 2
l  . 1 - -
13 3 9 1
3 • . - - 32 - - 2
268  • IA 137 . 117
1 1 - -
2 - - 3
3 2 1 -
l - -  . , 1
359 1 - 357
3 . 1 -  ‘ 2







1 3 1 0 3 -
3 C 2 6 1 l
5 6 1 3 3 A  , 1 1
l - - 1
A 1 3  * •
6 1 3 8 2 3 0 3 3 7 I  7 3  I A 1 2 6 6 4
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANS I O;  > 
1CC0 MK . - /HENKILÖ 
MK
• * • •
• •
38 288 9





. .  • • •
• • • •
• * • •
• • • •
29 22A8
76 252 3




1000  MK / h e n k i l ö
MK
‘ '*
• • • •
• • ' ;• •
38 2 8 8 9 .
* «
.  . • •
836 312 0
• • * • •
• • ■ • •
• . . * > - ... .
« 2 9 2 6 8 15 1 .
• • • • •
• • . .• * • •
-  • • • •
• • • V
• •
30 230 2
76 . . - 2523
• •
2 1A <■ 3687
. . . .
•• ' • ••
1 6 2 1 1 7 . * 2641
TAULU 10 KUNTTFN JA KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN ‘ 
VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN 
KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHEN­
KILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT SEKÄ HENKI­
LÖIDEN «-CSUUOET JA X-OSUUKS IEN KERTYMÄT 
‘ KOKONAISANSION TLLGLUGKAN* MUKAAN KUNTAMUO-
DOITTAIN LOKAKUUSSA 1976
T AUl.tl 10 KUNTIEN JA KUNT A I NL II  TT C J EN P AÄTC I MI STEN 
, VIRANHAIT1 JOIOEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN '* 
KOKOAIKAISTEN T YCNTF K I j‘ö  I DEN JA TOIMIHEN­
KILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA' PALKAT JSEKÄ HENKI­
LÖIDEN «-OSUUDET JA «-OSUUKSIEN KERTYMÄT 
KOKONAISANSION TULOLUOKAN MUKAAN KLNTAMUO* 
' OOÍTTAIN LOKAKUISSA 1976
’ K U N T A M U O T O / ’ ' H E N K I ­ K O K O ­ S Ä Ä N , h e n k i l ö t 1 K U N T A M U O T O /  ! H E N K I ­ K O K O ­ S Ä Ä N . H E N K l l Ö T
T U L O L U O K K  A L Ö I D E N N A  I S - T Y Ö ­ m n i  u c k k a L Ö I D E N N A  I S - T Y Ö ­
' L K M K E S K I - A J A N ? « - K E R T L K M K E S K 1 - A J A N ‘ «  ' X - K E R T
A N S I O K E S K I ­ A N S I O K E S K  I -
MK A N S I O ► K A N S Í O
M K M K '  •
4 6 0 0 - 4 6 9 9 5 1 9 4 6 5 5 4  L - 0 r C . 6 9 4 .  2
K A U P U N G I T 4 7 C C - 4 7 9 9 3 8 4 4 7 4 7 4 ( 7 1 • 0 . 5 9 4 . 6
- 4 9 9 7 9 2 8 7 ‘ 2 8 3 C . l 0 . 1 ' * . '  4 8 0 0 -  . 4 0 9 9 2 4 5 4  p  4 8 4 G C 7 . C . 3 9 4  ¿ 9
5 0 0 - 5 9 9 7 9 5 6 2 5 6 2 0 . 1 0 . 2 4 9 0 0 - 4 9 9 9 3 2 7 4 9 5 1 4 3 4 0  » c ; a 9 5 . 3
6 C C - 6 9 9 3 6 6 4 4 6 4 3 0 . 0 0 . 2 5 C C C - 5 0 9 9 . 3 5 9 5 0 3 5 4 4 6 2 0 . 4 9 5 . 8
7 0 0 - 7 9 9 4 4 7 4 7 7 4 7 0 .  1 0 . 3 5 1 o n - 5 1 9 9 2 3 8 5 1 4 8 4 2 6 2 C . 3 ■ 9 6 . 1
8 C 0 - 8 9 9 2 1 8 4 4 8 4 4 0 . 0 0 . 3 5 2 0 0 - 5 2 9 9 4 0 1 5 2 4 3 * 4 8 2 2 0 . 5 . . 9 6 . 6
• 9 0 0 - 9 9 9 1 1 0 9 5 3 9 5 3 C . l 0 . 5 5 3 0 0 - 5 3 9 9 2 7 0 5 3 5 0 4 7 1 8 C . 3 9 6 . 9
"  1 0 0 0 - 1 0 9 9 2 2 9 1 0 5 0 1 0 4 8 0 . 3 0 . 7 5 4 0 0 - 5 4 9 9 1 8 0 5 4 4 i ■ 4 6 3 3  ’ C . 2 5  7 ¿  1
1 1 0 0 - 1 1 9 9 3 4 2 1 1 6 0 1 1 5 9 0 . 4 1 . 1 5 5 0 C - 5 5 9 9  *< 2 3 7 5 5 4 9 5 0 3 7  • 0 . 3 ' 9 7 . 4
1 2 0 0 - 1 2 9 9 2 5 9 1 2 5 8 1 2 5 4 0 . 3 1 . 5 5 6 0 0 - 5 6 4 9 2 1 1 5 6 4 5 • 5 1 8 7  ' C . 3 ' 9 7 . 7
• '  1 3 0 0 - 1 3 9 9 1 4 7 1 3 4 9 1 3 4 3 0 . 2 1 . 6 5 7 0 0 - 5 7 9 9 1 8 3 5 7 4 4 5  1 1 7 0 . 2  ' ■ 9 7 . ‘ 9
•• 1 4 0 0 - 1 4 9 9 2 1 4 1 4 4 4 1 4 3 8 0 . 3 1 . 9 5 8 C C - 5 8 4 9 2 0 5 5  E 6  7 5 3 1 3 0 . 3 9 8 . 1
1 5 0 0 - 1 5 9 9 1 2 7 4 1 5 7 1 1 5 6 9 1 . 6 3 . 5 5 9 0 0 - 5 9 9 9 7 8
c  g c  e 5 0 2 5 C . l 9 0 .  2
1 6 0 0 - 1 6 9 9 3 5 2 4 1 6 4 8 1 6 4 6 4 . 3 7 . 8 • 6 0 0 0 - 6 0 9 9 1 4 5 6 0 3 5 •‘ 5 5 3 9  1 * • 0 . 2  • 9 6 . 4 ’
* '  1 7 0 0 - 1 7 9 9 A 1 4 3 1 7 4 6 1 7 4 4 5 . 1 1 2 . 8 1 6 1 0 0 - 6 1 9 9 6 6 < 1 3 5 5 2 6 2 '  o . i 9 8 . 5
1 8 0 0 - 1 8 9 9 4 0 6 1 1 0 4 8 1 8 4 5 5 . 0 1 7 . 8 6 7 0 0 - 6 2 9 9 1 3 9 6 2 5 2 5 8 2 6 0 . 2  • 9 8 . 7
1 9 C 0 - 1 9 9 9 3 7 8 4 1 9 4 7 1 9 4 1 4 . 6 2 2 . 4 • 6 3  C  0 - 6 3 9 9 1 0 0 6 3 7 4 5 8 4 6  - o . i  • ■ 9 8 . 6
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2 5 0 0 - 2 5 9 9 3 6 5 7 2 5 5 0 2 5 3 2 6 . 0 6 6 . 0 1 3 C C  -  1 3 9 9 2 6 4 1 3 4 5 1 3 4 4 0 . 1 1 . 2
2 6 0 0 - 2 6 9 9 3 3 8 2 2 6 4 5 2 6 2 8 5 . 5 7 1 . 5 1 4 0 0  -  1 4 9 9 4 5 0 1 4 4 7 1 4 4 4 • C . 2 1 . 4
2 7 0 0 - 2  7 9 9 2 6 5 8 2 7 4 9 2 7 1 9 4 . 3 7 5 . 8 1 5 0 0  -  1 5 9 9 3 9 0 9 1 5 6 0 1 5 6 7 2 . 0 3 . 4
2 8 0 C - 2 8 9 9 2 2 6 2 2 8 4 7 2 8 0 8 3 . 7 7 9 . 5 1 6 0 0  -  1 6 9 9 7 6 0 8 1 6  5 C 1 6 4 9 3 . 9 7 . 3
2 9 0 0 - 2 9 9 9 1 8 6 2 2 5 4 6 2 5 0 0 3 . 0 8 2 . 5 1 7 0 0  -  1 7 9 9 1 0 8 2 7 1 7 4 6 1 7 4 4 ‘ 5 . 5 1 2 . 8
3 0 0 0 - 3  0 9 9 1 4 0 4 3 0 4 6 2 9 8 2 2 . 3 6 4 . 8 1 8 0 0  -  1 8 9 9 1 C 9 6 3 1 6 5 2 1 6 4 9 5 . 6 1 8 . 4
3 1 0 0 - 3 1 9 9 1 1 6 8 3 1 4 5 3 0 6 6 1 . 9 8 6 . 7 1 9 0 0  - . 1 9 9 9 1 0 9 0 6 1 9 4 5 1 9 4 4 5 . 5 2 3 . 9
3 2 0 0 - 3 2 9 9 7 9 8 3 2 4 6 2 1 2 3 1 . 3 6 8 . 0 2 0 0 0  -  2 0 9 9 1 2 7 9 6 2 0 4 8 2 0 4  3 6 . 5 3 0 . 5
3 3 0 0 - 3 3 9 , 9 6 0 5 3 3 5 2 3 2 1 2 1 . 0 8 9 . 0 2 1 0 0  -  ? ] 9 9 1 1 7 4 7 2 1 5 1 2 1 4 4 6 . 0 3 6 . 4
3 4 0 0 - 3 4 9 9 3 6 6 3 4 5 0 2 2 0 5 C  • 6 8 9 . 6  . 2 2 0 0  -  2 2 9 9 1 1 7 4 5 2 2 4 5 2 2 3 9 6 . 0 4 2 . 4
3 5 0 0 - 3 5 9 9 3 4 9 3 5 5 0 3 2  ! 7 C . 6 9 0 . 2 2 3 0 0  -  2 3 9 9 1 1 0 9 2 2 3 4 7 2 3 3 3 5 . 6 4 8 . 0
3 6 0 C - 3 6 9 9 2 3 1 3 6 4 7 3 2 6 2 0 . 4 9 0 . 5 2 4 0 0  -  2 4 9 9 5 6 3 8 2 4 4 8 2 4 2 9 4 . 9 5 2 . 9
3 7 0 0 - 3  7 9 9 2 7 8 3 7 4 7 3 3  5 3 C . 5 9 1 . 0 2 5 0 0  2 5 9 9 6 7 3 6 2 5 5 0 2 5 2 1 4 . 4 5 7 . 4
3 8 0 0 - 3 8 9 9 2 4 2 3 8 4 9 3 2 9 1 0 . 4 9 1 . 4 2 6 0 0  -  2 6 9 9 8 2 2 1 2 6 4 8 2 6 1 3 4 . 2 6 1 . 6
3 9 0 0 - 3 9 9 9 3 2 0 3 9 5 7 3 Í 3  6 0 . 5 9 1 . 9 2 7 0 0  -  2 7 9 9 7 2 7 9 2 7 4 5 2 7 0 4 2 . 7 6 5 . 3
4 0 0 0 - 4 0 9 9 2 5 7 4 0 4 5 3 4 2 6 C . 5 9 2 . 4 2 8 0 0  -  2 8 9 9 6 3 5 A 2 8 4 5 2 7  ‘ 1 3 . 2 6 8 . 5
4 1 0 0 - 4 1 9 9 3 9 7 4 1 5 6 3 3 6 3 0 . 6 9 3 . 0 2 9 0 0  -  2 9 9 9 6 0 7 4 2 5 4 5 2 8 7 6 3 . 1 7 1 . 6
4 2 0 0 - 4 2 9 9 2 6 6 4 2 4 6 3 5 5 7 C . 4 9 3 . 5 3 0 0 0  -  3 0 9 9 5 4 9 1 3 C 4 6 2 9 4 7 2 . 8 7 4 . 4
4 3 0 0 - 4 3 9 9 1 6 7 4 3 4 2 3 6 8 0 C . 2 9 3 . 7 3 1 0 0  -  3 1 9 9 5 2 . 5 0 3 1 4 7 3 0 1 6 2 . 7 7 7 . 1
‘ 4 4 0 C - 4 4 9 9 1 7 4 4 4 5 0 3 9 0 2 C . 3 9 4 . 0 3 2 0 0  -  3 2 9 9 4 7 5 2 3 2 4 7 3 0 9 5 2 . 4 7 9 . 5
4 5 0 0 - 4 5 9 9 1 3 9 4 5 4 5 3 9 1 3 C . 2 9 4 . 3 3 3 0 0  -  3 3 9 9 4 6 0 9 3 3 5 2 3 1 7  5 2 . 3 0 1 . 8
4 6 0 0 - 4 6 9 9 1 4 6 4 6 5 2 4 1 3 8 0 . 2 9 4 . 5 3 4 0 0  -  3 4 9 9 3 3 4 7 3 4 5 0 3 1 9 8 1 . 7 8 3 . 5
4 7 0 0 - 4 7 9 9 1 4 9 4 7 3 5 4 2 6 1 0 . 2 9 4 . 7 3 5 0 0  -  3 5 9 9 3 5 0 2 3 5 5 0 3 3 0 2 i . e 0 5 . 3
4 8 0 0 - 4 8 9 9 9 7 4 8 5 6 4 3 4 8 C . 2 9 4 . 9 3 6 0 0  -  3 6 9 9 2 6 6 9 3 6 5 1 3 3 0 0 1 . 4 6 6 . 7
4 9 0 0 - 4 9 9 9 1 1 7 4 9 3 6 4 4 4 3 0 . 2 9 5 . 1 3 7 0 0  -  3 7 9 9 2 8 5 3 3 7 4 7 3 4 0 9 1 . 5 8 8 . 1
5 0 0 0 - 5 0 9 9 1 9 6 5 0 3 1 4 7 1 3 C . 3 9 5 . 4 3 8 0 0  -  3 8 9 9 2 0 8 3 3 8 4 5 3 3 9 0 1 . 1 8 9 .  2
5 1 0 0 - 5 1 9 9 1 4 2 5 1 4 3 4 6 6 3 0 . 2 9 5 . 6  . 3 9 0 0  -  3 9 9 9 ' 2 3 5 2 3 9 5 0 3 f 4 2 1 . 2 9 0 . 4
TAULU 10 KUNTIEN JA  KUNTA INL 1 1TTO JE N ' PAÄTOlMI STEN 
VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN 
'• KOKOAIKAISTEN TV C NTE KIJÖ IOEN JA TOIMIHEN­
KIL ÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT SEKA KEN Kl - 
LÖIOEN «-OSUUD ET  JA «-O SUUK SIEN  KERTYMÄT 
- KOKONAISANSION.TULOLUOKAN MUKAAN KUNTAMUO-
D O IT TA IN  LOKAKUUSSA 1976
KUNTAMUOTO/ HENKI­ KOKO­ SAAN. H E M I L Ö T
TULOLUOKKA LÖIDEN
LKM
NA I S -  








« J-K ER T
4000 - 4099 1689 4045 3503 C.5 91.2
4100 4199 1805 4154 3563 C .9 9 2 .2
420C - 4299 1421 4244 3663 C.7 9 2 .9
4300 - 4399 1090 4348 3727 0 .6 9 3 .4
4400 - 4499 1272 4448 3940 0 .6 9 4 .1
4500 - 4599 789 • 4550 3855 . 0 . 4 9 4 .5
4600 - 4699 906 4653 4073 0 .5 9 5 .0
4700 - 4799 768 * 4746 4076 . 0 . 4 9 5 .3
4800 - 4899 492 4e5i 4066 C. 3 9 5.6
*4900 - 4999 603 4947 4344 • C .  3 9 5 .9
5000 - 5099 727 5034 4474 0 .4 9 6 .3
5100 - 5199 484 5145 4365 G . 2 9 6.5
5200 - 5299 711 • 5244 4792 0 . 4 ■ 9 6 .9
. 5300 - 5399 566 5346 4712 0 .3 ■97.2
5400 - 5499 36 3 . 5445 . 4738 *• 0 .2 9 7 .3
5500 - 5599 427 5547 5007 0 . 2 9 7 .6
5600 - 5699 425 565C 5179 ' 0 .2 9 7 .8
5700 - 5799 299 5745 5119 0 .2 9 7 .9
5800 - 5899 350 5660 5333 0 . 2 9 8 .1
5900 - 5999 198 5951 5240 * 0 .1 9 8.2
6000 - 6099 269 6035 5531 0 .1 9 8 .3
6100 - 6199 131 6135 5328 0.1 9 8 .4
6200 - 6299 229 6252 5672 C . l 9 8 .5
6300 - 6399 178 6364 5746 0 .1 9 8 .6
6400 - 6499 109 6454 5470 • 0 .1 9 8 .7
6500 - 6599 • 108 6546 5449 0 .  1 98. 7
660C - 6699 2 32 * 6639 6250 0 .1 9 8 .9
6700 - 6799 136 6756 6064 C . l 9 8 .9
6800 - 6899 110 6851 5815 ■ 0 .1 9 9 .0
6900 - 6999 88: 6945 6055 0 . 0 9 9 .0
7000 - 7099 131 7051 6587 0 .1 99. 1
7100 - 7199 80 7150 5* *5 9 0 .0 9 9.1
7200 - 7299 90 7253 6563 c . o : 9 9 .2
7300 - 7399 88 7351 631'6 0 .0 9 9 .2
-7400 - 7499 81 7461 6431 0 .0 9 9 .3
7500 - 7599 111 7534 6651 - C . l 9 9 .3
7600 - 7699 102 7655 6627 0 .1 9 9 .4
7700 - 7799 94 7741 6452 0 . 0 9 9 .4
7800 - 7899 61 7854 6621 o . c 9 9 .4
7900 - 7999 6 6 7949 6475 0 .0 9 9 .5
- 8000 - 8099 48 8035 6901 c . o 99.5
8100 - 8199 74' 8149 7081 0 .0 9 9 :5
8200 - 8299 50 £256 7002 0 . 0 9 9 .6
8300 - 8399 52 e343 6781 0 .0 9 9 .6
8400 - 8499 36 6450 6691 0 .0 9 9 .6
8500 -• 8599 52 6547 7577 0 .0 9 9 .6
8600 - 8699 27 8649 6644 c . o 9 9 .7
670C - 6 799 36 875E 67C7 ■ 0 .0 9 9 .7
8800 - 8899 30 8846 68C4 c .o 9 9.7
8900 - 8999 2 2 8944 . 63 60 c . o 9 9 .7
9000 - 9099 27 503 7 5901 0 .0 9 9 .7
9100 - 9199 38 5146 7559- 0 .0 9 9 .  7
,9200 - 9299 28 9251 6660 0 .0 9 9 .7
9300 - 9399 31 9360 6477 • • c . c 9 9 .8
9400 - 9499 25, 9455 7147 0 .0 9 9 .8
55C0 - 9599 32 5541 7349 0 . 0 9 9 .8
9600 9699 22 5645 6862 • c . o 9 9 .8
9700 - 9799 24 5754 6809 0 .0 9 9 .8
9800 - 9899 s 32 5838 7173 0 . 0 9 9 .8
9900 - 9999 13 5953 7971 0 .0 9 9 .6
1000C - 320 12064 7198 0 .2 100.0
K U N N A T J A  K L  Y H T 196567 . 2722 2556 100.0 1 0 0 .0
HENKILC IDEN • V A R S IN A I -  SÄÄNN. .«. SÄÄNN. Y L I T Y Ö -  Y L I T Y Ö -  KOKONAISANSIO











:i co c  mk
•TUNNIT' • . MARKAT 
1000 MK 1000 MK S
Y LEISHA LLIN TO 7A98 . 3 .8 19415 \575 19990 •8453 148 20138 3.-8
JÄRJESTYS TOIMI .5668 2.9 13665 1933 15799 17559 ' 282 16081 3 .0
TERVEYDENHUOLTO. 70196 3 5 .7 159294 19653 179457 162394 . ■ 5865 185322 3 4.6
HALLINTO 564 0 .3 1376 30 1406 114 • • 8 1416 0 .3
TERVEYSVALVONTA 764 0 .4 1943 ■i 53 1999 1918. ’ 19 2018 ' 0 .4
Y I F  ISLiäKäR IJ0HT01NEN KANSAN- 
TERVFYSTYf) i 19664 10.0 46584 3844 50497 37016 3475 ' 53973 10.1
ERIKDISLÄÄKÄRIJOHTOINEN
t e r v e y d e n h o i t o 49203 25.C 109384 15925 125547 123344 2362 127909 2 3.9
S OSIA ALITO IMI 35134 .1.7.9 69721 6669 76512 46796 32 9 76842 14.4
LASTENSUOJELU JA HOITO 13405 6-: e 27222 970 28233 7473 : '62 20295 - 5 .3
K ASVATlSNEUVOLAT . 427 ' 0 .2 1171 21 1192 e 0 1192 • 0 .2
KEHITYSVAMMAISTEN h u o l t o 3939 2 .0 7735 1009 0830 10179 • 80 8910 * 1 .7
EPÄSOSIAALISTEN HFNK ILÖIOEN 
HUOLTO 1 - 362 0 .2 781 80 861 612 8 668 0 . 2
TUK ITO IM IN TA  . *155 . 2 .6 9838 313 10192 834 9 10201 1.9
HLCLTOAPU ■ ; ! 11847 * 6 .0 22976 4189 272C8 27691 171 27378 5.1
S IV IS T Y S T O IM I  . . 5E606 2 9.6 152270 10158 162625 631455 16540 179165 3 3.5
KAKSAKCULULAITOS/PERUSKOULU- 
LAITOS 43200 22.0 109794 7929 117825 43295E 10974 128802 2 4 .1
OPPIKOULUT/LUKIOT •‘42 14 2.'1 136CE - 662 14326 72191 2430 16756 3 .1
AMMATTIOPETUS- 59 39 -3.0 16824 £89 17761 117640 2968 20729 3 .9
VAPAA HARRASTUSTOIMINTA-. 5253 - 2-. 7 12045 ' 659 12709 8665 169 ■ 1287 8 2 .4
KAAVOITUS JA Y LF IS F T  TYÖT 6561 -  3 .5 2015 4 1166 21343 14920 258 21*600’ ‘ - 4 .0
KAAVOI TUS JA- MI TTAUS 2603 • 1.3 •778 7 316 81C3 2606 . 40 8143 ‘ ’ ■ 1 .5
YLE ISE T  TYÖT •*258 ' 2 . 2 12367 e70 13239 1-2312 218 13A57 2 .5
k i i n t e i s t ö t 2417 • 1.2 5671 417 6090 13243 156 6246 1.2
L I !K CTO IM INT A 10065 5. 1 . 24693 '3767 28492 61628 1080 29571 5 .5
1 1 IKEL AITCKSET E676 4.4 21'8 4 E 35C9 25381 58272 1026 26407 4 . 9
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 1389 0 .7 2645 258 3110 3356 ‘ 54 3164 0. 6
YHTFENSÄ ’ 196567 100.0' 465C9C 44558 510313 956446 2465*8 534972 100.0
V I I K K O -
TYÖAIKA
K E S K IN *
:■  " T
' 3 5 -6 9  
?4 1 .4 4
39.42 
' 36.54 






3 9 .4 1
. 38 .7 5  
39.5 9  
39.90 
27.9 6
27 .5 1 : 
¿1 .52
29.1 3  

























Y L l T Y Ö r
TUNNIT




1000 MK ■ %■ .




YLE ISHAl l  INTO IOC7 2 .4 1284. 77 1361 . 858 16 1377 2 .7 31.51 .
JÄRJESTYS TOIMI 1566 3 .8 1504 91 1596 4386 - 23 1619 3 .2 30.87
TERVEYDENHUOLTO 13251 31.6 12527 .1707 14257 21967 577 14634 2 8 ;9  • 3 4 .8 7
HALLINTO es 0 .2 96 - 6 101 31 .. 0 102 0 .2 3 0 .2 2
TERVEYSVALVONTA 163 . 0 .4 • 140 10 ■ 150 30 0 151 0 .3 2 9 .7 2 ’
YIFISLÄÄK ÄRIJOHTOINEN KANSAN­
TERVEYSTYÖ 4460 10.6. 4559 380 4946 11969 368 5314 1 0.3 3 2 .3 2
FR IKOIS L ÄÄKÄRIJOHTOINEN 
TERVEYDENHOITO. 85.39 20; 3 77.22. . 1210 9059 9936 208 9268 • 18.0 36.29
S OSIA ALITO IMI 6773 .16.1 5918 473 6399 12933 91 6491 12.6 33.5 6
LASTENSUOJELU JA HOITO 2174 - 7.6 2598 105 2705- 3981 41 2746 5 .3 33.6 6
k a s v a t l s n e u v o l a t 119 . 0 .3 .102 5 1C8 98 2 110 0 .2 2 3 .4 3
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 603 1.9 697 - 89 786 1262 9 796 , 1 .5 3 3 .5 8
EPÄSOSIAALISTEN HENKILÖIDEN 
HUOLTO 73 0 .2 64 8 72 . 207 2 74 0 .1 27.1 9
TUK ITO IM IN TA .1232 2 .9 1331 ■ 87 1421 5763 23 1444 2 .8 - 32.70
HUCLTOAPU 1382 3 .3 1125 179 1307 1623 .14. 1320 2 .6 . 35*03-
S IV IS T Y S T O IM I 15793 3 7 .6 19666 1767 21561 57049 1251 22EI2 4 4 .4 22.43
KAKS¿KOULULAITOS/PERUSKOULU- 
LAITO S 1C095 24.0 - 1323C 1362 14647 32686 761 . 15407 3 0 .0 2 4 .0 6
OPPIKOULUT/LUKIOT 1158 2 .  e 1662 83 1765 5706 170 1935 3 .8 1;7.06
AMMATTIOPETUS 1720 ■ 4 .1 2230 115 2393 11007 246 2638 5 .1 22.25
VAPAA HARRASTUSTOIMINTA 2820 6 .7 2545 • 207 27S6 7650 75 2831 5 .5 18.59
KA AV OITIS  JA Y LEISE T  TYÖT . 566 1.3 1050 90 1140 962 17 1157 2 .3 3 3 .2 9  .
KAAVOITUS JA  MITTAUS 229 0 .5 46 5 40 505 578 12 517 1.0 34.7 5
Y LE ISE T  TYÖT 338 0 .8 565 50 635 384 . ■ •- 5 . . 640 1 .2  . 32.1 2
K I I N T E I S T Ö T 1691 4 .0 1349 95 1445 3903 43 1488 2 .9 19.5 9
L ITKE. TOIMINTA . 11 fcfi 2 .8 1329 183 1516 2666 43 1559 3.0 31.04
1 1IKEL AITOKS 6T .5 15 2.2 1CSE 152 1252 2309 39 1291 2 .5 31.63
SISÄINEN PALVF.LUTf I ► INTÄ 253 0.6 231 3 1 264 359 4 268 0 .5 2 9 .1 7
YHTEENSÄ 41996 1C0.0 44627 4505 49300 104729 2083. 51383 100.0 2 9 .1 7  .
h e n k i l ö i -  •
DEN LUKU­
: l . O E S . 2 . 0 E S . 3 . DES.
MÄÄRÄ
AINEO PET TAJA
129 2640 2835 3003
IN D . 1 0 0 . 0 0 106.56 1 1 2 . 8 6
AtVCVAURIOLASTEN OPETTAJA
17 2624 2658 2761
IN O. 1 0 0 . 0 0 101.30 105.24
A -K t I N IK A N  JOHTAJA
1 1 2675 2725 2732
■ IN O . 1 0 0 . 0 0 1 0 1 . 6 6 102.14
ALfKONEMESTARt
61 2616 2724 2596
IN D. 1 0 0 . 0 0 104.11 114 .50
AMANUENSSI
25 1594 1572 2 1 2 1
IN O. 1 0 0 . 0 0 123.74 133 .05
AMMATINOPETTAJA
617 3361 3577 3716
IN D. . 1 0 0 . 0 0 106.41 110 .56
AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA
493 4011 4371 4672
IN O . 1 0 0 . 0 0 108.97 116.47
AMMATTIKOULUN REKTOR I
“
6 6 5708 5882 S882
IN O . 1 0 0 . 0 0 103.04 103.04
a n e s t e s i a y l i l AAk Ar i
23 ' 6716 7224 7567
IN D. 1 0 0 . 0 0 107 .57 112.67
AP TEEKINHOITAJA
15 2783 2654 2681
IN D . 1 0 0 . 0 0 102.57 103.51
APTEEKKI APULAINEN
84 1669 ieo5 1860
IN O . 1 0 0 . 0 0 108.14 111.43
APT FEKKITAVARA IN KESKUSVARAS
TENHOT 7AJA
57 2429 2591 2726
* IN O . 1 0 0 . 0 0 106 .66 1 1 2 . 2 0
APUEMANTA
56 1795 2045 2 1 2 2
I NO. 1 0 0 . 0 0 114.16 118.22
APUHOITAJA
3642 1970 2 1 0 1 2 2 0 0
IN O. 1 0 0 . 0 0 106.66 111.69
APUHOITAJA-OSASTONHOITAJA
1 2 1963 2176 2448
IN O . 1 0 0 . 0 0 1 10.8 4  . 124.71
APUHOITAJA. SAIRAALASSA
6578 1966 2097 2 2 0 0
INO. 1 0 0 . 0 0 106.66 111 .94
APU1SANTA
13 2085 2135 2174
IN D. 1 0 0 . 0 0 102.38 104.28
APU-  JA  ERITYISKOULUN OPETTAJA
15 3247 3289 3308
IN O. 1 0 0 . 0 0 101.27 1 0 1 . 8 6
APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA
144 3638 3666 3965
IN O . 1 0 0 . 0 0 106.22 108.57
APUKOULUN LUOKANOPETTAJA
70 2651 3151 3255
IN O. 1 0 0 . 0 0 110.54 114.16
APUKOULUN OPETTAJA
32 7 3016 3246 3406
IN O. 1 0 0 . 0 0 107.60 112.58
a p u l a i s e m An t A
119. ' 1902 1557 2117
IN O . 1 0 0 . 0 0 105.03 111 .33





























































































































































































































9 . DES.  KESKI-  . VAIHT.
HAJONTA KERROIN
4006 5 9 2 .2 4  0 .1 8
150 .59
4226 595.41 0 .1 8
161.06
3502 3 6 4 .3 4  0 .1 1
130 .92
4150 6 65.9 9  0 .2 0
156 .64
2835 4 3 3 .6 9  0 .1 9
177.83
4462 5 22.0 0  0 .1 3
132.74
5514 6 44 .7 7  0 .1 3
137.47
6575 4 6 2 .8 8  0 .0 8
115.19
13605 240 5.1 6  0 .2 6
2 02.5 8
3369 3 65.7 0  0 .1 2
121.06
2140 164.40 0 .0 9
126 .23
3134 309.53  0 .1 1
129 .00
2813 406 .06  • 0 .1 8
156.71
2841 - 3 60.7 5  0 .1 5
144.21
3189 4 4 5 .4 0  0*17..
162 .44  1
2835 3 44 .9 2  0 .1 4
144.21
2767 2 68.2 6  ; 0 .1 2
133.66
4076 552 .35  0 .1 5
125 .60
4727 475.47  0 .1 1
129 .93
4116 563 .56  0 .1 6
144.38
4249 535.54 0 .1 5
1 4 0 .8 6  . . .
2707 312 .43  0 .1 3
142 .36
H E N K IL Ö I -  i l . C E S .  
•DEN' LUKU-  t 
m äär ä
2 :0 E S . 3 . DES. 4 .D E S. 5 .0 E S . 6 . 0 E S . 7 . DES. 8 .0 E S . 9 . 0 E S . KESKI ­
HAJONTA
.V A IH T .
KERROIN
AP ULAISJOHTAJA
• : 22 1930 

















1322.09 0 .3 9
APULAISKAN SL ISTI
2225 1744 

















258.74 ■ 0 .1 2
APULAIS KAN SLIS TI -A R KIS TO NHO I­
T A JA  ^
17 1859 

















216 .34 0 .1 0
APUL A T S K A NS LIS T( -T O IM ISTO A P U­
LAINEN
17 1703 


















a p u l a i s k a s s a n h o i t a j a
21 1746 

















242 .68 0 .1 2
APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI 
13 4663 

















791.16 0 .  14
A P U L A  ISKAUPUNGINGEODEETTI 
17 4772 

















582.32 o . i o
APULAISKAUPUNGINJOHTAJA
50 6784 

















1277.01 0 .1 6  *
APUL AtSKAUPUNGINKAMREEPl
12 2754 

















1076.65 0 .2 6
APULAISKAUPUNGINSIHTEERI
57 3754 

















1023.66 0 .2 0
APUL AISKF I T T  ÄJ Ä
31 1660 

















203 .14 0 .1 1
AFU lA I SK FM IS T  I
22 2685 

















512 .20 0 .1 5
AP UL AIS KIRJANPITÄ JÄ
210 1768 

















266.96 0 .  13
APULAISKIRJASTONJOHTAJA
15 2941 

















562.56 0 .1 6
AP UL AISLEIKINOH JAAJA 
e 24 1624 






































1025.83 0 .2 5
APULAISOPETTAJA
13 2195 






































366 .22 0 .1 3
APULAISOSASTONHOITAJA
49 2241 

















409 .40 0 .  15
AP UL AISOSASTONHOITAJA. PUU 
12 2350 

















328.61 0 .1 2
APULAI SPALOTARKASTAJA
11 2384 

















415 .24 0 .1 4
H E N K IL Ö I -  
DE* LUKU­
MÄÄRÄ
l . C E S . 2 .0 E S . 3 .0 E S . 4.DE S. 5 . DES. 6 .D E S . 7 .C E S . 8 . 0 E S . 9 . 0 E S . K E S K I -  • 
HAJONTA
V A IH T .
’ KERROIN





















662 .43 - 0 .2 4
A PULAt$RAKENNUSTARKASTAJA 
29 • ^  2464 







































■. _ 1218.86 0 .2 8
APUL AISREVIISORI 




















381 .12 0 .1 0
« p u l a i s t a l o u s p ä Al l i k k o
36 2522 







































• / 353 .34 0 .1 7
APULAISVARASTONHOITAJA
20 1762 

















446.01 J0 .1 9





















445 .48 0 .1 5











































3 87.5 4  - 0 . 19 s





















202 .49 0 .1 1





















379.27 0.1 7 '












i i 9 : 12
2342





























856.35 • ,9*15 '
ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI
38 4088 
IN O.  100.00
4787







































































































517:12 ; 0 . 1 9
ASIAMIES
14



































































l . O E S . 2 . 0 E S . 3 .0 E S . 4 .0 E S . 5 .0 E S . 6 . 0 E S . 7 .0 E S . : 8 . 0 E S . 9 . 0 E S . KESKI­
HAJONTA
V A IH T .
KERROIN
A5 UN T0 AS IAIN SIHTEERI
12 2098 







































-  246.55 ; 0 . 1 3
ASUKTOIANHOITAJA 
6 8  
IN O.
2013






















1 0 0 . 0 0
1700





































704.91 0 .2 7





















929 .35 0 .1 7

















































i -K I R J A S T O -
1888 , 1942 















237.47 0 . 1 1
AUTONAPUMIES• 
1 1  
IN O .
1701







































6 03.8 9 0 .2 3





















705 .62 0 .2 6
BIOLOGIAN LEHTORI 
1 2  
IN O.
3231
1 0 0 . 0 0




























































. 7 47.7 6 0 .2 5





















t 262 .33 0 . 1 1





















364.29 0 .1 5











































369.19 0 .1 6
ENGLANNINKIELEN LEHTCRI
267 3144 





































594.82 0 .1 7
ENGLANNIN- JA RUOTSINKIELEN 
LEHTORI
220 3151 








1 1 6 .1 4
3811
120.92






561 .32 0 .1 5
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT • KOKONAISANSION O E S I I L 1 T • KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1976
H E N K IL Ö I -  l . O E S .  
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
2 .0 E S . 3 .0 E S . 4 .D E S. 5 .D E S. 6 . DE S. 7 . DES. 8 .0 E S . 9 .D E S . KES KI ­
HAJONTA




















1 2 2 . 8 6
2 27.1 7 0 .0 8
f R IKOISAMMATTIMIES
161 ‘  2365 

















561.46 0 .1 9
ERI KOISIABORATOR IOHOITAJA 
15 2092 

















358 .36 0 .1 4
E R IK O ISIA  AKI NT ä v o i m i s t e l i j a , 
14 1943 







2 1 0 1
108.17
2141







213 .72 0 . 1 0



















1466.30 0 .2 4
E E IK O IS H IE S
25 2347 

















353 .41 0 .1 3
ERIKOISHTTTARIMEKAANIKKO
23 2227 

















608.53 0 .1 9
ERIKOISRÖNT6ENH0ITAJA
16 2170 





































396.79 0 .1 5
ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA 
610 2576 

















459 .12 t 0 .1 5
E R IT Y IS A IN E ID E N  OPETTAJA
15 2828 
IN D . 100.00
2684














1 37.7 2  •
4 0 2 .3 3 0 . 1 2
ERITYISKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 
15 3400 

















646 .95 0.-15 •
ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA 
16 2264 





































983 .40 0 .2 6
ERIT Y IS O P E TTA JA
357 2509 

















6 1 9 .3 4 0 .1 9
E R IT Y tS TY Ö N TE K tJX
20 1760 

















421 .11 0 .1 9
ESIMIES
42 2441 
















162 .22  '
605.15 0 . 2 0
ETUMIES
11 1761 

















-  406.48 0 .1 9
FARMASEUTTI
76 2276 





































594.88 0 . 1 2
HAASTEMIES
. 6 8  1975 

















212 .65 0 .0 9
HALLIAPUL AINEN
11 1732 
IN O . 100.00
1732















2 44.4 3 0 . 1 2
H ENK IL rt I-  . 
' OEN LUKU- . 
H22RÄ
1 .O E S . 2 . 0 E S . 3 .D E S . 4 .0 E S . 5 .D E S. 6 . OES. 7 . DES. 6 . OES. 9 . OES. KESKI ­
HAJONTA
V A I H T .
KERROIN
















































1 0 0 . 0 0
3560










































1 0 0 . 0 0
















209 .44 0 . 1 1
HAMMASHOITOAPULAINEN
A1 1551 








































44 1174 • 1590' 















2 16.2 0 0 .1 3





















1551.08 0 .2 6





















677.64 0 .2 3







































































1 0 0 . 0 0
1745
102.75




































826.66 , 0 .2 0
H IS T O R IA N . YHTEISKUNTAOPIN 
TALCU STIfO ON LEHTORI
27 ' 3463 


















695 .06 0 .1 6
HISTOR IAN JA YHTEISKUNTAOPIN 
LEHTORI
81 3349 3 0 8  















6 43.6 4 .0. 16 :
H IS TO R IA N . YHTEISKUNTAOPIN 
TALO USTIE TEEN OPETTAJA
37 3317 


















6 73.8 6 0 .1 5
HOITAJ A 
:  1108 
IN O.
2082

















4 7 0 .2 5 0 .1 8
HOITOAPULAINEN
2 1 1 0  ... . 
IN O.
1683







































209.55 0 . 1 0
H E N K IL Ö I -  • 
CEN LUKU­
MÄÄRÄ















































650 .36 0 .2 5
HUCITDMIFS
' • 352 .. • 
INO.
1720
1 0 0 . 0 0






































385.31 • 0 . 15
HUONERAKENNUSMESTARI 
18 . V .
1 NO.
3225

















462 .08 0 . 1 2
h ä l y t y s k e s k u k s e n h o i t a JA
77 '  - 1713 
IN O . 100.00
19C3










































1 0 0 . 0 0
3156 















9 36.1 4 0 .2 3
















































1 0 0 . 0 0
2463 














2 0 0 .4 5






















525.90 . 0 .1 9  .
JOHTAVA HOITA JA 
97
IN D. . . . .
2631






IC 9 .5 0
2921































175.85 ,0 .0 8









































413 .62 0 . 1 0  .
JOHTAVA SOSIA ALITY ÖNTEKIJ Ä 
16 2242 

















■ 281 .38 0 . 1 0
JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA
16 2593 









































































































503 .0 3 .,  ■■ - 0 . 15
h e n k i l ö i -  ■ 
CEN LUKU-  
PXXRX
l . O E S . 2 .0 E S . 3 . 0 E S . 4 . 0 E S . 5 .D E S . 6 . 0 E S . 7 . 0 E S . 8 .0 E S . 9 .D E S . KESKI­
HAJONTA



































































362.00 • 0. 16




1 0 0 . 0 0
2056
100.81














309.76 0 .1 3
KAMREER! 
2 1  
IN O.
3040

















837 .71 0 . 2 1
KANSAKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 
227 2725 







































491.98 0 .1 6
KANSALAISKOULUN JOHTA JA-OPE T 
TAJA
11 3229 

















881.96 0 . 2 0
KANSALAISKOULUN OPETTAJA
98 2958 

















676.66 . 0 .18
KANSALAISOPISTON REHTORI
143 3186 

















441 .84 ■ 0 .1 2
KANSALAISOPISTON OPETTAJA 
37 2352 































































































































2 85.2 6 0 .1 3



















219.90 0 . 1 0
KAN SLIS TI-TO IM IS TO A PU LAINEN 
11 1739 
IN O.  100.00
1744
100.28














352.54 0 .1 6
K A N S L IS T I -Y L IL A A K E R I  N SIH TEER I
14 1829 2020 
IN O.  100.00  110.48
2030













238.36  . 0 . 1 1





















' 284.22 0 .1 5











































840 .75 0 .2 4
HENK1LÖI - 
OEK LUKU* 
H i iR S
l . O E S . 2 .0 E S . 3 .0 E S . 4 .OES. 5 .0 E S . 6 .D E S . 7 . DES. 8 . OES. 9 . 0 E S . KESKI­
HAJONTA



































































2 5 0 .6 9 0 . 1 1





















3 9 4 .7 0 0 .1 6











































9 08.8 3 0 .2 4





















1933.63 0 .4 5
KAUPALLISTEN AIN EID EN OPETTAJA
134 3136 3314 
























































1 1 0 . 2 0
7310
126.07






















4 54.2 6 0 .1 3































































































1 0 0 . 0 0
*3e5















622 .40 0 . 1 1


































































































































1347.95 0 . 2 2
6 127708279W— 12
H E N K IL Ö I -  ■ 
.OEN LUKU- 
HAARA
1 . DES. 2 .O E S . 3 • 0 E S •• 4 .0 E S . 5 .0 E S . 6 .D E S . 7 . DES. 8 .0 E S . 9 . DES*. KESKI­
HAJONTA
k a u p u n g i n p a l v e l  tJA
' i  '83 
IN O.
2016






























1 2 U 1 2
3560
1 2 1 . 1 2
3560





























- . 65 
1ND.
4202






















1 0 0 . 0 0
3544
107.89





















































































1862 . 1983 ' -2030 2187 .2283 2283 2292 2378 2510
INI). 100.00  106.51 109.04 117.49 122.63 122.63 123.14 127.73 134.83
230*28
KEHITYSVAMMAISTEN PKI V Í HUOLTO-
LAN JOHTAJA
14 2494 2547 2626 2683
INI). 1 0 0 . 0 0 1 0 2 . 1 2 10S.29 107.57
K5HITVSVAHMATVÜNTFK!JK .
23 2024 2173 2225 2246
IN O. 1 0 0 . 0 0 107.32 109 .90 110.97
KE IT T IÖ APULAIN EN
5279 1624 1700 1793 1860
IN O. 1 0 0 . 0 0 104.71 110.41 114.55
K M T T IC A P U L  A IN E N -S I IV C O JA
67 1576 1576 1658 1689
IN O . . 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 105.20 107.20
k e i t t o l a - a p u l a i n e n
198 1576 1631 1658 1741
IN O . 1 0 0 . 0 0 103.51 105 .20 110.51
KEITTOLA NHOITAJA
323 1766 1882 1939 2007
IN D. 1 0 0 . 0 0 105.37 108.54 112.36
K E IT T Ä J Ä
2606 1744 1656 1957 2 0 2 1
IN O . 1 0 0 . 0 0 106.41 1 1 2 . 2 0 115.86
KEIT TÄJÄ-E M ÄNTÄ
178 1718 1839 1955 2054
; I NO. 1 0 0 . 0 0 107.00 113.76 119.51
K E I T T Ä J Ä -S I I V O O J A
1048 1616 1712 16*09 1890
IN O . 1 0 0 . 0 0 105.93 111 .94 116.95
K E I T T Ä J Ä - S U V O O J A - LÄMMITTÄJÄ
176 1631 1719 1827 1895
IN O. 1 0 0 . 0 0 105 .37 1 1 2 . 0 2 116.14
KE ITTÄJ Ä - S I I V O O J A - TALONMIES
352 1631 1739 1835 1908
IN D . 1C0.00 106 .64 112.49 116.95
K E I T T Ä J Ä - S I I V O O J A ­ TALONMIES—
VAN T I  MESTARI
92 1660 1788 1662 1902
IN O. 1 0 0 . 0 0 107.67 1 1 2 . 1 2 114.52
2692 2695 2739 2779 2822 129 .30
107 .92 100 .04 109.82 111.43 113.14
2331 2352 2428 2491 2604 281.75
115.13 116.20 119.95 123.06 128.65
1916 2007 2087 2 2 1 1 2347 279.07
118 .03 123.59 128.53 136.14 144.54
1776 1822 1890 1939 2 0 1 1 157 .80
112.72 115 .64 119.95 123.03 127 .64  *
1793 1851 109C 1907 1984 171.74
113 .76 117.49 119 .95 1 2 1 . 0 0 125.89
2035 2044 2068 2174 2315 258 .57
113 .92 114.45 115.77 121.73 129.60
2 1 0 1 2180 2262 2369 2503 291.94
120 .50 125.03 129.72 135.83 143.55
2080 2160 2186 2340 2451 268.66
121 .03 126.88 127.20 136.18 142*66
1921 1957 1993 2035 2126 208 .72
118.85 121.06 123.31 125.89 131.52
1939 1957 2036 2 1 0 1 2293 280 .82
116 .85 119 .90 124.94 128.62 140.57
1945 1957 1993 2044 2 1 2 2 199.06
119 .26 119.95 122.16 125.31 130.11
1959 1993 2006 2035 2195 240.81









0 . 1 0
0.13
0 . 1 0
0.05









0 * 1 0
0 .12
H E N K ILÖ I - l . O E S .  2 . DES . 3 .0 E S .  4 .D E S .  5 . 0 E S .
DEN LUKU­
MÄÄRÄ






























1 0 0 . 0 0
4053





































1 0 0 . 0 0
1725





2 0 1 1
U 8 . l l
KERHCNHOITAJa- s i i v o o j a
16 1653 


























1 0 0 . 0 0
16 46 







KESKUKSENHOITAJA-TOI M S TO A P U - 
IA1NEN
13 .1590 1616 1622 1652 1661
INO. 1 0 0 . 0 0 101 .62 1 0 2 . 0 0 103.90 104.47
KESKUSASENTAJA
31 2682 2799 2046 2982 2962
. IND. 1C0.00 104.35 106.17 111.17 111.17
KESKUSTFKNTKKO
13 2652 2829 28E2 3126 3377
IN D. 1 0 0 . 0 0 106.68 108 .69 117.90 127.35
KFSKUSVARASTONHOITAJA
64 1930 2C34 2144 2 2 0  2 2266
IND. I C C . 00 105.41 1 1 1 . 1 0 114.13 118.44
KIELENKÄÄNTÄJÄ
2 2 2172 2362 2526 2710 2783
• IND. 1 0 0 . 0 0 1 0F .T 4 116.39 124.77 120 .14
KIERTÄVÄ K1EITENOPET T i  JA
14 2837 2906 3075 3138 3225
* IN O. 1 0 0 . 0 0 102.45 108.39 110.64 113.68
K IE l  TENOPETTAJA'
1 0 0 2567 2796 3016 3258 3424
INO. 1 0 0 . 0 0 106.69 117.49 126.91 133.35
KIERTÄVÄ ENJLANNINKIF LEN
OPETTAJA
225 2676 2944 3106 3251 3432
IND. 1 0 0 . 0 0 110 .03 116.14 121.48 128.23
k i e r t ä v ä  e r i t v i s o r e t t a j a
1 2 2850 3003 3226 3262 • 3330
IN O. 1 0 0 . 0 0 105.39 113.21 114.47 116 .87
K IIN T E IS T Ö IN S IN Ö Ö R I
2 2 3974 4662 4791 5216 5266
INO. 1 0 0 . 0 0 117.33 120.56 131.31 132.53
K IIN T E IS T Ö N H O IT A J A
2 1 1909 2C79 2 1 2 1 2275 2300
IN D. 1 0 0 . 0 0 108.92 1 1 1 . 1 2 119.21 124.68
K I I N T E IS T Ö J E N  i s ä n n ö i t s i j ä
13 2663 2966 3092 3101 3232
IN O. 1 0 0 . 0 0 111.46 116.14 116.47 121 .39
KIRJAAJA
1 0 1 1943 2015 2168 2231 2283
IN O . 1 0 0 . 0 0 106.76 112.62 114.82 117.49
6 . DES. 7 .0 E S . 8 .0 E S . 9 .D E S . KESKI­
HAJONTA









































































714.81 0 .1 8
1914
118.44










































308.73 0 .1 3













































































































319.16 0 .1 3
K IR JA N S IT O JA  
1 1  
IND •
1779



























































2 2 0 0
136.14
237.51 0 .1 3
KIRJASTCAUTCNAMANUENSSI
1 2  2061 





































233.06 0 . 1 1
KIRJASTOA UT ON KULJET TAJA-AU TO 
KIR JAS TCKHOITAJ A .
59 ie62 

















198.18 0 . 1 0




















165.68 0 .0 8






































































1 0 0 . 0 0
2073
1 1 1 . 0 2
2262
121 .17












463 .87 0 .1 9





















253.71 0 . 1 2
KONEASENTAJA 1 
2 0  .
IN O.
2515







































































































2 2 0 0
126.68






















266.96 0 .1 3
KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA 
40 3105 
IN O . 100.00
3255
104.83








































1 .DES. 2.DES. 3.0ES. 4.0ES . 5 .0ES . 6 .0ES . 7 .0ES . 6.DES. 9.DES. KESKI­
HAJONTA
























KCNE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
28 3159 




































































































































































































































































































































































































































































475.78 . •0. 14
►ENKlLÖI- 
. DEN IUKU- ‘ . • * » 
»H R A




















































































































































































KOULUN JOHTAJA KUU OPETUS 











































































































































































































































































































K E N K ILÖ I-  
CEN LUKU­
MÄÄRÄ
i . c e s . 2 .D ES . 3 .0 E S . 4 .DE S* 5 .0 E S . 6 . DES. 7 . CES. 8 . DES. 9 . DES. i K E S K I­
HAJONTA*
•V A IH T .
■' KERROIN












































































































; v 262.85 0.11












































































































































































































































* • * .
643.64 0 .17








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HENKILÖ I-  
DEN tUKU- 
Ni2RÄ
l.O ES . 2 .06$ . 3.0ES. 4.0ES. 5 .0ES .
LAITOSHIES-VAHT(MESTARI
. 13 2338 2425 2472 2553 2645
IND. 100.00 103.73 105*73 109. 19 113.14
LAUURIHUGLLCN ESIMIES
IS 3315 3323 3323 3396 3400
INO • 100.00 100.23 100*23 102.45 102.57
LAKIM IES
19 3309 3795 3650 3944 4154
INO. 100.00 114.68 116*36 119.18 125.55
LASKENTATARKKAAJA
33 2061 2207 * 2260 2469 2469
INO. 100.00 107.08 . 109*65 119.78 119.78
LASKIJA
27 1985 24 24 2982 3086 3232
INO. 100.00 122.12 150*24 155.49 162.85
LASKUTTAJA
26 2012 2081 2195 2231 2262
IND. 1CO.OO 103.40 109*09 110.87 112.41
LASTENHOITAJA
3489 1809 1952 2062 2201 2283
IND. 100.00 107.89 115*08 121.65 126.18
LASTENOHJAAJA
13 1673 1951 1991 2002 2007
INO. 100.00 116.63 119*01 119.67 119.95
LASTENHOITOAPULAINEN
117 1576 1576 1590 1658 1720
INO. 100.00 100.00 100*68 105.20 1C9. 14
1 ASTENHOITOHARJOI fTE L IJA
146 581 515 567 567 668
INO. 100.00 10C.83 101.06 101.06 114.97
LASTENKODINJOHTAJA
-j 88 2272 2432 2609 2652 2695
INO. 100.00 107.03 114.82 116.71 118.56
la s t e n h u o llo n  TARKKAAJA.-TARK _
KATUJA
13 2033 2039 2075 2247 2369
INO. 100.00 100.32 102.09 110.54 116.52
LASTEN PÄIVÄHOITOLAITCKSEN
JOHTAJA
75 2002 2063 2106 2205 2272
INO. IC O .00 103.04 105.20 110.15 113.50
LASTENKOTIAPULAINEN
44 1676 1821 1866 1916 1959
INO. 100.00 106.62 112.49 114.31 116*84
LASTENSEIMEN JOHTAJA
32 2298 2371 2460 2538 2603
IND. 100.00 103*20 107.06 110.46 113.29
LASTENSEIMEN OPETTAJA
67 2032 219 4 2271 2377 2407
INO. 100.00 107.99 111.79 117.00 118.47
LASTENTARHA-APULAINEN
30? 1624 .1624 1624 1700 1736
INO. 100.00 100.00 1 0 0 . oc 104.71 1C6.91
LASTENTARHAN JOHTAJA
121 2175 2299 2445 2567 2639
IND. 100.00 105.68 112.41 118.03 121.34
LASTENTARHAN JOHTAJA -OPETTAJA
30 2023 2C8C 2131 2241 a 2347
INO. 1CO.OO 102.80 105.32 110.79 116.01
LASTENTARHANOPETTAJA
1499' 2039 2039 2082 2131 2195
INO. IC C .00 100.00 102.09 104.50 107.65
LASTEN PÄIVÄHOITOlAtTOKSEN
APULAINEN %
45 1526 1!<7 1556 1576 1567
INO. 100.00 101.39 102.09 103.28 103*99


































































































































































































TAULU IB :  K U N N A llIS S EK TO R IN P iiTO IN IS TE K  
TO!M!HEKK!LÖIOEN LUKUMÄÄRÄT. KCKCMAISANSIGN
VIRANHALTIJOIDEN JA ‘ KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
'D E S I IL IT .  KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN*AHMATIN KUKAAN LOKAKUUSSA 1976
HENKILÖI- » ' ” 
. DEN LUKU- * 
N iiR Ä




LASTENTARHA JA S EIN I APULAINEN













































































1 3 0 .C8
256.83 0 .12




















































































































































































364.45 0 .1 6 ‘






















L IIKUNTA  JA TERVEYSOPIN 
LFHTORI
12 2881 
IND. IC O .00
3200 
























































































































































































H ENK ILÖ I-  i ‘ 
OEN LUKU- • ‘ 
MÄÄRÄ
l.C E S . 2 .0ES . 3.DES. 4 .DE S. 5.0ES.
LUKEMIS- JA KIRJO ITUSHÄIRIÖ !S
TEN OPETTAJA’
131 2553 •2978 3084 3209 3300
TND. 100.00 116.63 120.78 125.69 129.24
LUKU-, K IRJO ITUS^ JA FUHEHÄIR
nPPUAIOEN ERITYISOPETTAJA
60 2649 283 E 29Se 3105 3255
IN I). 100.00 107.15 111.69 117.22 122.89
LUCKAKOPETTAJA - ,
3921 2633 28E1 2956 3094 ’ 3173
INO. 100.00 109.40 113.76 117.49 120.50
LUKION LEHTORI
492 3368 3693 3922 4110 • 4290
IHO. 100.00 108.99 115.74 121.28 126.62
LUKTONOPETTAJA ,
20 3593 ' 3703 3819 3917 3966
TND. IC O .00 103.04 106.29 109.02 110.92
LUKION REHTORI ,
27  0 4400 4764- 5041 5140 5315
TND. 100.00 106.27 114.55 116.82 120.78
LUONNONHISTORIAN JA MAANTIEDON 
LEHTORI
21 * 3349 3704 3862 4094 4164
TND. 100.00 11C.61 115.93 122.24 124.34
L V I-1 NSINÖÖRI 
12 3503 3975 4019 4250 4340
IND. 100.00 113.47 114.74 121.34 123.91
LV l-TEKNIKKO 
37 2579 2777 3000 3167 3361
I NO. 100.00 107.67 116.31 123.57 130.32
LÄHETT I
679 1048 1C48 1098 1174 1174
I NO . 100.00 100.00 104.71 111.94 111.94
LÄMMITTÄJÄ
396 2121 2372 2550 2688 2802
1 NO. 100.00 111.87 120.23 126.77 132.13
L ÄMMITTÄJÄ-KEITTÄJÄ 
12 1768 1EE* 1658 2042 2116
TND. 100.00 106.56 107.32 115.48 119.65.
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA
21 2583 2842 3070 3245 3641
IND. 1CO.OO 110.05 1.18*65 125.63 148.73
LÄV ISTÄJÄ
86 1662 17C6 1777 1839 1903
.IND. 100.00 102.61 106.93 110.61 114.50
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI
244 1784 1E87 2052 2151 2234
IND. 1C0.00 105.73 115.00 120.53 125.17
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI -SAIRAAN-
KULJETTAJA
16 1789 184e 1878 1954 1964
I NO. 100.00 103.30 104.95 109.22 110.89
LÄÄKINTÄVO IM ISTELIJA
501 1918 1952 1984 2025 2044
IND . ic e . 0 0 101.77 103.42 105.58 106.56
l ä ä k i n t ä v o i m i s t e l i j a
26
VP
1953 1984 1987 2016 2113
INO. 1CO.OO 1C1.60 101.74 103.25 108.24
LÄÄKÄRI
26 3110 4212 4632 4784 5200
INO. 100.00 135.43 148.94 153.82 167. 19
l I S k Ar i h  s i h t e e r i
12 1731 1760 1812 1953 1959
IND. 100.00 102.87 104;6S 112.88 113.19




3297 3627 3663 3754
IND. IC C .00 105.32 115.86 117.00 119.92
6.DES. 7.0ES.- 8 .0ES. 9 . DES. KESKI­ VA IHT.
HAJONTA KERROIN
3440 3555 3728 3820 461.38 0 .14
134.71 139.25 146.02 149.62
3365 3447 3544 3602 445.37 0. 14
127.06 130.17 133.81 143.55 * ' *
3270 3369 '3520 3763 450.47 0 .14
124.17 127.94 133.66 142.89
4462 4661 4926 5186 716.89 0. 17
131.67 137.56 145.38 153.04
4074 4169 4462 1 4688 < 401.79 0*10
113.37 116.01 124.17 130.47
5476 5735 6005 6434 879.18 0.16
124.45 130.32 136.46 146.22
4262 4509 4600 4861 591.55 0. 14
127.26 134.65 137.37 145.14
4585 4661 4754 5325 733.76 0 .17
130.89 133.08 135.74 152.02
3570 3728 3764 3929 638.15 0 .19
136.42 144.54 145.95 152.34 • - *
1190 1287 1359 1522 229.61 0.19
113.50 122.74 129.63 145.21
2894 3051 3272 3527 552.13 0 .20
136.46 143.88 154.26 166.30
2116 2116 2116 2116 175.99 0 .09
119.65 119.65 119.65. 119.65,
3972 4149 4315 4476 1783.53 , 0 .22  *
153.78 160.62 167.07 173.30
1984 2068 2183 2315 , .312.36 , 0 .16
119.34 125.63 131.34 139.25
2320 2431 2576 2824 526.42 0 .23
129.99 136.24 144.34 158.27, 1
2291 2563 2866 3968 774.18 0 .32 .
128.09 143.28 160.21 221;82
2123 2198 2315 2480 239.69 , 0 .11 .
110.66 114.60 120.67 129.30
2148 2289 2437 2486 256.46 t 0 .12
110.03 117.25 124.80 127.32
5632 5849 6233 9685 2802.34 . .,0.49;
181.09 188.06 200.40 311.39
1967 1974 2017 2208 177.93 , . 0 .09  .
113.68 114.08 116.55 127.59
3805 4001 4062 4434 496.35 0 .13
121.53 127.82 129.75 141.64
*
N E N K IL Ö I -  
OEN LU KU- • 
M2ÍRS
l . O E S . 2.O E S . 3 .0 E S . 4 . OES. 5 . OES. 6 ¿DES. 7 . OES. 8 . OES. 9 . 0 E S . KESKI­
HAJONTA













































409.72 0 . 1 2
HAANT ISOON JA LUONNONHISTORI 
l EHTORI
240 3058 








































392.92 0 .1 3
MAATALOUSAINEIDEN OPETTAJA 
14 3143 






















1 0 0 . 0 0
1700





































319.48 0 .1 3
MAATILATALOUDEN OPETTAJA
30 3206 







































221.42 0 . 1 0
MATFMAT1IK A N.F Y S IIK A N JA  KE­
MIAN (EHTORI
301 3148 
























1 0 0 . 0 0
3440















837.66 0 . 2 0
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN 
LEHTORI
224 3151 

















778.16 0 .1 9
MATEMATIIKAN JA  LUONNONOPIN 
NUOR LEHTORI
47 3159 

















829.77 0 . 2 1
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN 
VANH LEHTORI
43 3503 
IN O .  100.00
4024 















861.92 o . i e
MATEN. JA LUONNONOPIN OPETTAJA
13 2601 3142 







































































































696 .50 0 . 2 2


























l . C E S . 2 .0 E S . 3 . 0 E S . 4 .0 E S . 5 .0 E S . 6 .0 E S . 7 . OES. 8 .D E S . 9 .0 E  S* KESKI­
HAJONTA
V A I H T .
KERROIN










1 1 0 . 6 6







1 2 1 . 2 0
3528
126.77




























1 0 0 . 0 0
2472 















320.61 0 . 1 1





















381.60 0 .1 4
MIELIS AIR AANH O ITO H AR JO IT TELIJ A
I l  1263 1337 















196.00 0 .1 3

































































223 .36 * 0 .0 8









2 2 0 0
122.80










407 .22 0 .1 8
m i t t a u s r y h m ä n  e s i m i e s
. 1 6  2283 












































1 0 0 . 0 0
2628





































2 2 4 .1 9 '  * ' 0 .1 3
MONISTUSAPULAINEN 
1 2
IN O . , ,
1560







































369 .53 0 . 1 2





















446*53 0 . 2 2
MUSEONJOHTAJA 
15 
. IN O .
3385 





























































618^48 0 .1 7
MUSIIKKIOPISTON JOHTAJA
13 3067 







































738.92 0 . 2 2
NOSTURI ASENTAJA 
1 1  
INO.
2597



















DEN LUKU-  r -  
MÄÄRÄ
























M 9 . 0 7



























1 0 0 . 0 0
• 2 CO 5 
110.64
2082 


















1 0 0 . 0 0


























































478 .20 0 . 1 2
NUOR PALOMIES 
. 21  
IN D.
2385







































323.58 o . l l
NUORI SO- JA URHEILUOHJAAJA 
17 1951 
IN O.  100.00





















1 0 0 . 0 0
















3 77.6 4 0 .1 6






1 0 0 . 0 0
1943
















NU O R IS O -P A IT T IU S S IH T E E R l
24 2000 





















2 0 0 2








































253.07 0 .0 6
NUORISOSIHTEER1-OHJAAJA
l i  1930 






















1 0 0 . 0 0
1692
101.95
2 0 1 0 .
108.34
>2082











2 32.6 2 0.11





















298.85 0 . 1 0




1 0 0 . 0 0
2C73
102.25
2 2 2 2



































226 .25 0 . 1 0
O F F S E T -P A IN A JA  , 
2 1  
IN O.
1817







































337.07 0 .  14





















2 46.2 3 0 .0 9
H ENK IL ÖI­
DEN' LUKU-  * 
k ä ä p ä
























































































































1 0 0 . 0 0
3035 















656.95 0 .2 3











































682 .63 0 .1 8
OPINTO-OH JAAJA
1 0 1
IN O . -
2934

















632 .77 0 .1 7
OPPIKOULUN REHTORI 
• I l  
INO.
4427
1 0 0 . 0 0
46 70 















960.01 0 .1 7
OPPILASASUNTOLAN HOITAJA
20 1839 







































277.08 0 .1 3




1 0 0 . 0 0
n o o




































144.34 • " *
409.02 0 .1 5
TSASTCNHOITAJA» SAIRAALASSA 
2144 2532 








































8 8  2242 







































369.66 0 .1 3
OS AS TONKOITAJA-IABORATOR10- 
HC !TA JA
15 2347 





























































1640.11 0 . 2 0  ..
HENKILÖI— 
DEN LUKU-  
KAARA
l . O E S . 2 . DES . 3 . 0 E S . 4 .0 E S . 5 . 0 E S . 6 . DES. 7 . DES. 6 .0 E S . 9 . 0 E S . KESKI­
HAJONTA

























































































310 .17 0.1 5
PALKKA K!RJANPITAjA
■ 126 1908 
I NO• „ 100*00
2054
107.65


























































395.77 0 . 1 1











































828.78 0 . 2 2































































’ ,2 4 5 6  
2 12.7 2






















1185.01 0 .3 4






















461.82 C . 18
p a l o p a Al i t k k ö - vss
54
I NO.
- p ä ä l l i k k ö
2051
1 0 0 . 0 0
2127
103.71




































614 .97 0 . 2 2  >
PERHEHOIDON TARKASTAJA
2 0  2131 
IN O . I C O . 00
2131





































316.30 0 .1 4



























1 0 0 . 0 0





















2 0 1 0
















1 2 9 . 2 (
221 .64 0 . 1 0
PERLSKOULUN AINEENOPETTAJA 
439 2e67 
















1 ( 3 . 4 2























































JO H TA JA - OPETTAJA
3338
























1 0 0 . 0 0
. 2681 





















I C O . 00
3300




























































































































































1 0 0 . 0 0
1576 





































191.07 0 . 1 0





















219.93 0 . 1 0
PES UN HflT AJA 
1 1  
I NO.
1745

















194.02 0 . 1 0





















301.47 0 . 1 0






















P I I R I  PUUT AR KURI 
2 0  
INO.
2570 

















2 10.5 4 0 .0 7





















355.50 0 .1 6
PIIRTÄJÄ-RAKENNUSNESTAPI
22 2750 

















628.17 0 .1 9
POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA 
33 2762 

















435.58 0 .1 3


































1 0 0 . 0 0
2783















362.14 0 . 1 2
P 5YKC LG3IH AR JO IT TELIJ A
15 638 
IN D. 100.00






































767.56 0 .2 6





1 0 0 . 0 0
2056
105.63














416.98 0 .1 7
PUH FHÄIRIÖISTEN OPETTAJA
38 2358 

















492*46 0 .1 6
P U H E - .  LUKEMIS- JA  K I R J O I T U S -  
H Ä IR IÖ !  STEN OPETTAJA
101 2597 




































































































































































































































































































































523.56 0 .1 4
PYSÄKfllNNINVALVONTA-APULAINEN 
24 1661 

















4 14.7 4 0 . 2 2
HENKI LÖI ­
DEN LUKU-
I . CES. 2 .DES . 3 . DES. 4 . DES. 5 . 0E S .
MÄÄRÄ 
PV YKKÄRI
26 1550 1 E 2 4 1665 1772 1851
TND. 100.00 104.61 107.72 114.37 115.48
PÄIVYSTÄJÄ
29 1976 2215 2284 2452 2562
IND.  100.00  
PÄIVÄHUOLTOLAN j o h t a j a
112.31 115.61 , 124.14 129.66
11 2227 2280 2399 2485 2621
TND. I C O . 00 102.38 1C7.75 111.61 117. 71
p A i v Ak o o i n  h o i t a j a
12 1640 1656 1928 2023 2188
IND . 1CC.00 103.44 117.54 123.37 133.41
PAIVAKOOIN JOHTAJA
587 2145 2267 2372 2495 2597
IND. 1C0.00 105.66 110.56 116.31 121.06
PÄIVÄKODIN OPETTAJA
63 1776 1566 2034 2039 2126
IND. I C O . 00 111.79 114.50 114.82 119.67
PÄIVÄKOTI  APULAINEN
87 7 1576 1576 1576 1584 1635
IND. 100.00 100.00 100.00 100.53 103.75
PAÄFHÄNTA
26 2113 2255 233 1 2345 2435
1 NO. 100.00 106.91 110.28 110.97 115.21
PÄÄKASSANHDITAJA
37 2184 2465 251C 2538 2538
IND. 100.00 113.03 114.92 116.20 116.20
PAAKIRJANPI TAj A
93 2450 2538 2547 2562 2605
IND. I C O . 00 103.61 103. 99 104.57 106.51
p ä ä k i r j a s t c n h o i t a j a
13 2051 21C5 2131 2247 2325
IND. 100.00 1 0 2 . E3 103.90 I C9. 57 113.40
PÄÄSUUNNITTELIJA
13 4170 43C7 4 3 7 E 4426 4597
IND.  100.00 
RAÏ T  ÎOVAUNUNKULJETTAJA
103.30 105.00 106.15 110.26
388 2579 2677 2757 2854 2955
IND.  ICC'.  00 
RA I T  IOVAUNUNRAHASTAJA
1C3.78 1C6.88 110.66 114.55
41 4 2140 2 175 2211 22 31 2283
IND. I C O . 00 101. ( 2 103.28 104.23 106.66
RA I T T I U S S I H T E E R I
27 2111 2205 2279 2347 2418
I NO.  100.00 
R A I T T I U S -  JA URHEILUOHJAAJA
104.47 107. 94 111.17 114. 55
23 1964 2CC6 2149 2213 2369
INO.
RAKENNUSARKKITEHTI
1C0.00 102.14 1C5.45 112.67 120.61
31 3122 32E5 3356 3487 3618
INO.
RAKENNUSINSINÖÖRI
100.00 105.20 107.55 111.69 115.88
29 3101 3424 3615 3943 4241
I NO. 100.00 11C.4 1 118.52 127.15 136.77
r a k e n n u s m e s t a r i
1094 2 585 2E43 3044 3240 3392
IND.  100.00 
RAKENNUSMESTARI-RAKENNUS-
105.96 117.76 125.31 121.22
TARKASTAJA
104 2469 2469 2664 2785 2897
INO. 100.00 100.00 107.65 112.82 117. 35
RAKENNUSPI IRTÄJÄ
I I 1719 1740 1796 1813 1681
IND. lOOiOO 101.23 104.47 105.46 109.45
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ
31 3 726 . 4056 4376 4451 4770
IND. I C O . 00 108.84 t 17.44 119.45 128. 00
6. DE S. 7 . DES. 8 . 0 E S . 9 . 0 E S . KESKI ­
HAJONTA






















































































































1 3 0 . E3


















































































H E NK I LÖI - l . f i E S . 2 . GE S . 3 . DES. 4 . DES. 5 . OES.
0 6 K LUKU-  
hASRÄ
R AKFNNUSTARKASTAJA
? < n 2666 2917 3087 3159 3292
IND.  100. 00 
RAKENNUST0 IDEN VALVOJA
109. 50 115.88 118.58 123. 59
2 b 2926 3230 3431 3620 3711
IND. » 100.00 . 110.38 117. 25 123.71 126. 82
RFHTOPt
132 4 317 6Ê13 5280 5595 5761
IND. I CO.00 1 1 1 . Af 122.29 129. 60 133.91
RFVI I SORI
21 3323 3392 3585 3921 4431
IND. 100.00 102.CS 107.89 118.00 133. 35
R U I SKUMESTARI
12 3162 3166 3220 3556 3652
1 NO • 100.00 100. 76 101.84 112.49 115. 50
RUOANJAKAJA
166 1625 1752 1822 1869 1921
IND. 100.00 107.80 112. 10 114.97 118.20
RUUANJAKAJA- SI IVOOJA
16 1626 1666 1762 1852 1895
IND. 100.00 102.61 108.49 114.08 116. 68
RUOKALANAPULAINEN
67 1576 1576 1660 1700 1700
IND. 100. 00 100.00 105. 34 107.89 107.89
RUOKALANNOITAJA
63 1829 1939 2024 2150 2180
IND.  100.00 
RUOT SI N-  JA SAKSANKIELEN LEH
106.02 110.71 117.60 119. 23
TORI
30 3173 3366 3416 3499 3602
I NO. 100.00 
RUOT SI N-  JA ENGLANNINKIELEN
105.66 107.65 110.28 113.50
LEHTORI
11 2862 3265 3465 3622 3763
IND.  I C O . 00 
RUOTSINKIELEN LEHTORI
114.87 121. 90 127.41 132. 37
184 3361 3643 3769 3922 4004
IND.  100.00 
RUOTSINKIELEN OPETTAJA
108.39 112.  12 116.66 119.12
20 3296 3412 3491 3552 3677
IND. I C O . 00 ■103.51 105. 93 107.77 111.56
RYHN2ESJM1ÉS '
19 2695 2597 2683 2824 2901
INO. I C C . 00 1C4.C6 107.55 113.16 116. 25
ROKTGENAPULAi n e n
12 1927 2138 2160 2200 2203
IND. 100.00 110.99 112.10 114.21 114. 34
RÖNTGENHOITAJA
737 2035 2106 2195 2294 2374
IND. 100.00 103.51 107.89 112.72 116. 68
RÔNTOFKLÎ Ï KÏ RI
u 5205 5*34 5669 5669 5675
IND.
RONTGENYLI t i ÄKÄPr
100.00 106.32 108.92 1C8.92 1C9.04
26 6630 6719 7039 7355 7439
INO. 100.00 101.34 106.17 110.94 112.20
SAHANHOITAJA
12 2671 2*35 2946 3001 3034
IND. 100.00 102. 59 119.23 121.48 122.60
S A IRAALA-APULAINEN
7745 1700 „1813 1916 2002 2077
IND.  100.00 
SA1RAALAHARJ0ITTEL I JA
106. 66 112.72 117.76 122. 18
15 1176 1229 1284 1324 1385
IND. I C C . 00 104.71 109.40 112.65 118. 03
SAIRAANHOITAJA
6792 2082 2241 2353 2452 2532
IND. 100.00 107.65 113.01 117.76 121. 62
6 . 0 E S . 7 . DES. 8 . DES. 9 . DES. KESKI ­ V A l H T .
% HAJONTA KERROIN
3392 3560 3742 4019 729. 26 0. 21
127. 35 133.66 140.48 150. 87
3775 4030 4182 4418 744. 51 0. 20
129.00 137. 72 , 1 4 2 . 9 2 150.97
5862 6223 6724 7661 1373.67 0 . 23
136. 24 144. 15 155.74 177.46
4661 5092 5553 5682 991. 79 0 . 22
140.28 153.25 167.11 171. 00
3690 3851 3952 4096 368. 54 C.  1C
116.71 121.  81 125. 00 129. 57
1979 2077 2077 2077 222. 75 0. 12
121. 79 127.82 127. 62 127. 82
1979 1979 2057 2077 176.35 0. 09
121. 90 121.90 126.71 127. 94
1798 1841 1921 1977 150.16 0. 09
114.13 116.84 121.90 125. 43
2257 22 63 2400 2564 285. 68 0. 13
123.42 124.85 131.25 140.22
4013 4064 4178 4350 462.07 0. 12
126. 47 128. 09 131. 67 137. 09
3805 * 3693 3977 4326 595. 77 0. 16
133. 88 136.96 139.93 152.19
4088 4342 4482 4783 559. 19 0. 14
121.62 129.18 133.35 142.30
3877 3986 4421 4677 518. 38 0. 13
117. 63 120.92 134.12 141.91
2993 3204 3337 3915 480. 44 0 . 16
119. 95 128.41 133.72 156.89
2223 2240 2424 2939 382. 44 0. 17
115. 40 116.28 125.81 152.55
2469 2515 2603 2756 305. 97 0. 13
121. 34 123.59 127. 94 135. 46
5729 5754 5933 6159 662.91 0. 11
110. 06 110. 56 114.00 118. 33
7750 8076 8654 13791 3444. 49 0. 40
116.90 121.81 130.53 208. 02
3087 3226 3292 3674 510. 75 0. 17
124. 94 130.59 133.23 148. 70
2140 2236 2325 2418 263. 60 0. 14
125.89 131.52 136.77 142.23
1417 1460 1685 1847 352. 47 0 . 25
120.78 124.45 143.55 157.40
2633 2751 2894 3073 412. 34 0. 16




l . C E S . 2 . 0 E S . 3 . DE S . 4 . 0E S . 5 . 0 E S . 6 . DES. 7 . 0E S . e . oE S. 9 . 0 E S . K E S K I -
HAJONTA
V A I H T .
KERROIN







































239. 91 0. 12
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA
33 2336 2446 



























































































































534. 18 0. 14
SATANARAKENNUSMESTARI
11 3451 






















I C O . 00
2591 



































237. 36  •
1124.61 0 . 30



































































































































838. 14 0 . 30



















1009.56 0 . 2 4  ‘





















280. 32 0 . 15



















268. 86 0 . 15





















249. 49 0. 14





















225. 49 0. 12
HENKI LÖI ­
DEN LUKU-  
KAARA




SI I V OOJ A - VAHT I MEST ARI
35 1563 

















243. 45 0. 13

























































































• 269. 04 0. 14





















1190.02 0 . 16





















406. 69 0 . 15





















488. 73 0. 19











































243. 62 C. 10

































































489. 65 C.  20





















563. 11 0. 24





















452. 56 0. 15
SOS 1AAI I S1HTEERI - LASTENVALVOJA
173 2509 2622 





































239. 51 0. 10





















272. 66 0. 12
SOS I A Al I T A R KKAAJ A- I AS T EN­
V A L I J A
35 2106 

















344. 63 0 . 14





















266. 69 0. 11
SOS 1AALITARKKAAJA-PERHEPÄIVäOH 
JAA JA
30 1943 1963 















266. 25 0. 12
TAULU 1 3 :  KUNNftLL15 SEKTORIK F i  ¡¡TO I HI STEK VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVCN1EKI JOI DEN JA
TOINI hENKI LÖ1OEN LUKUMÄÄRÄT.  KOKONAISANSION O E S I I L I T .  KESKIHAJONTA JA VA1HTELUKERR0IN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1976'
HENKILÖI -  
OEN l u k u -  
n ää rä



























269. 32 0. 12




















1 33 . 66 .






















113.27 C.  04
SUOMENKIELEN OPETTAJA
*8 3162 
! ND.  100.00
















907. 63 . 0 . 21





















1461.59 0 . 40
SUUNN I T T EL I JA-OHJELMC I JA
24 2905 

















864. 47 0. 25
































































































































































































































































1026. 94 . 0 . 20
SÄHKÖLAITOKSEN TOI MI TUSJ OHTAJ A
12 3750 4E79 




































162. 55 i .












































831. 96 0. 24
FENKfL S I ­
DE* LUKU­
MÄÄRÄ















































421. 90  - 0. 18






















t a l o n m i e s - k e i t t ä j ä - s
67
I NO.



















206.19 0 . 10
T Al ONNI ES-KONEENHOITA JA
11 1803 































































265.42 C.  11





















365. 64 0 . 19
TALONM16S- VAHTIMESTARI
220 1866 



















































































270.27 0 .  13




















1 5 4 . ei






















854. 54 0. 16

































































475. 78 0.  16





















666. 41 0. 18


































































497. 57 0 . 14
TARKKAILULUOKAN E R I T Y I S ­
OPETTAJA
49 2710 
I NO.  100.00
3030
111. 84














601. 31 0. 17
EENK I L Ö I -  
CEN LUKU-
l . O E S . 2 . 0 E S . 3 . DE S. 4 . 0 E S . 5 . 0 E S .
TARKKAUULUCKAN OPETTAJA
133 2757 2507 3110 3354 3593
I NO. 1 0 0 . 0 0 105.44 U 3 . C 8 121.62 I 3 C . 3 2
TAVAPAPEPKITSIJÄ
140 2315 2456 2575 2579 2579
I NO. 1 0 0 . 0 0 106.  17 111.43 111.43 1 U . 4 3
TE KM KKO
70 2633 276C 3044 3154 3338
INO. 1 0 0 . 0 0 105.56 115.61 119.78 126.77
T EKNI LLI NEN OHJAAJA
15 2216 2277 2456 2486 2515
INO. 1 0 0 . 0 0 107.20 110. 52 1 1 2 . 2 0 113.50
TEKNI STEN AINEIOEN OPETTAJA '
104 3026 3157 3364 3424 3544
INO. 1 0 0 . 0 0 105. 66 111. 17 113.14 117.11
T EKMSENKi SI TVONOPET TAJ A
64 2093 3156 3343 3464 3569
INO. 1C0.00 1 09 . C9 115. 56 119.76 123.37
T EKSTI  IL KÄSI T YÖNOPET T AJ A
190 2495 2904 3067 3217 3292
(NO. I C O . 00 116.41 123.74 120.97 131. 98
T E K S T I I L I T Y Ö N  LEHTORI
30 3023 3247 3361 3305 3440
I NO. 1 0 0 . 0 0 107.40 111.  17 111.94 113.76
TERVEYDENHOITAJA
3124 2205 2365 2503 2562 2609
I NO. 1 0 0 . 0 0 107.40 113.50 116.14 118.30
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI
993 4715 5172 5571 6269 6942
I NO. 1 0 0 . 0 0 105.70 110.14 132.95 147.23
TERVEY$KESKL SAVUSTAJA
1620 1700 1744 1757 1864 1097




19 5359 6015 6744 7293 7612
v INO. 1 0 0 . 0 0 112.23 125.03 136.00 142.04
TERVEYSKESKUKSEN h a m p a s l AAk ARI
019 4212 4710 5006 5112 5230
INO. 1 0 0 . 0 0 1 1 2 . 0 2 110. 85 121.37 124.17
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOITA
JA
4; 2752 2615 2850 2881 2921
INO. 1 0 0 . 0 0 102.26 103.54 1C4.66 106.12
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI
14 2713 2763 2763 2703 2703
INO. 1 0 0 . 0 0 102.57 102.57 102.57 102.57
TERVEYSKESKISAVUSTAJA VASTAAN -
OTTGAPULA 1NEN
42 1734 1744 1832 1883 1914
IND. I C O . 00 1CC.55 105.63 108.57 110.38
TERVEYSKESKUKSEN
h a p p a s l **k Br i
VASTAAVA
1 0 5054 5135 5505 6334 6753
INO. 1 0 0 . 0 0 101. 60 109.02 125.34 133.63
TERVEYSSISAR
49 2 2 1 0 23 5 7 2467 2564 2609
INO. 1 0 0 . 0 0 106.66 112.56 116.06 116.05
TERVEYSTARKASTAJA
413 1984 2 145 2241 2283 2374
I NO. 1 0 0 . 0 0 106.14 112. 90 115.00 119.67
TERVEYSTEKNIKKO
1 2 2307 2331 2364 2521 2521
INO. 1 0 0 . 0 0 101. 04 102.47 109.27 109.27
TEURASTAJA
23 1700 .1700 1700 1700 1700
IND.  ' 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
6 . 0 E S . 7 . CES. 8 . 0 E S . 9 . 0 E S . KESKI ­ VAI HT .
HAJONTA KERROIN
3754 3893 4078 4263 619. 57 0 . 17
136. 14 141.19 147.00 154. 60
2723 2809 2861 2867 246. 90 0 . 09
117. 63 121.34 123. 59 123. 88
3560 3662 3807 3991 567. 09 C.  17
135.21 139.06 144.58 151. 57
2573 2707 2941 2940 269. 71 o . i o
116. 14 1 2 2 . 1 0 132.74 133. 05
3660 3765 3920 4120 527. 11
in•O
1 2 1 . 2 0 124.42 129.01 136. 40
3658 3826 3931 4136 570. 99 0 . 16
126.47 132.28 135.09 142.95
3361 3463 3560 3784 454. 45 0 . 1 4
134.74 130.04 142.72 151.71
3451 3536 3664 3055 376. 79 0 . 1 1
115. 48 116. 95 1 2 1 . 2 0 127.50
2633 2602 2745 2835 276. 10 0 . 1 1
119.40 121.62 124.45 128. 56
7617 0346 9430 10077 2714. 68 0. 36
161.55 177.01 199. 99 230. 67
1579 2049 2136 2241 256. 40 0 . 1 3
116.41 12C.50 125. 60 131. 83
6362 8776 10575 11290 2346.73 0. 29
156. 03 163.76 197.33 210. 67
5359 5041 6753 7974 1705. 49 0 . 30
128.17 130.60 160.32 189.32
2902 3001 3101 3252 231. 72 . 0 . 08
108.34 105.02 112.67 119. 62
2783 2906 2982 3308 242. 43 0. 08
102.57 107.10 109.90 124. 00
1579 ' 2069 2166 2195 224. 61 0 . 1 1
114.10 119.32 124.91 126. 56
7365 8021 10113 11505 2455. 74 0. 33
145.75 174.54 2 0 0 . 1 2 227 . 67
2633 2675 2726 2039 286. 50 0 . 1 1
119. 10 121.06 123.37 126.47
2469 2521 2538 2652 336. 97 0. 14
124.45 127.06 127.94 133. 66
2633 2825 2870 2963 262. 53 0 . 1 0
114. 13 122.46 124.42 126.44.
2652 2652 2652 2652 435. 41 0 . 2 0
148. 94 140. 94 148. 94 146. 94
H E N K IL Ö I -  
• DEN LUKU-- * *
» m g
1 «C FS. 2 . 0 E S . 3 . 0 E S . 4 .DES. 5 .0 E S . 6 . DES. 7 .0 E S . 8 . DES. . 9 . DES. KESKI­
HAJONTA
VAIHT .  
KERROIN
T IE D O TUS S IH TE E R I 










































467.55 0 .1 3









































142.53 0 .0 8




IC 0 .0 0
2329 

















































































259.04 0 .1 4























239.37 0 .1 2
TOIMISTOAPULAINEN“  






















156.14 0 .0 9





















649.77 0 .  15
TO IM IS TO H A R J O IT T E L IJ A








































656.03 0 .1 6

































































1487.01 0 .3 3
TO I Ml STOPAKENNUSMEST ARI
106 2735 
IN O.  100.00
2570 
















502.24 0 .1 5











































62.55 0 .C 5





















225.86 0 .1 2
TOISEN KO TIM . JA VIERAAN K I E -  
lE N  LEHTORI
31 , . 2914 

















498 .34 0 .1 4
KENK I l ö I  -  
f BK LUKU­
MÄÄRÄ

























131.67 0 .0 5











































272.03 0 .1 0





















301.36 0 .1 4





















■ 1063.33 0 .3 9

































































7 8 0 .9C 0 .1 6
TUTKIMUSMESTARI
11




















































































352.58 0 .1 1
TYTTÖJEN L I IK U N T A -  JA TERVEYS 
OTIN LEHTCPI
33 2547 
INO. I C O . 00
2914
114.29






























































































































620 .69 0 .2 1





















983.99 0 .2 6



















1 3 5 . C2























TfiULU 132 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN' VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYO NTEK Ij OICEN JA 
T O IN IH E NK ILO IO E N LUKUMÄÄRÄT, KOKGKAISANSICN O E S I I L I T ,  KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN AHMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 19T6
►'EKK I L Ö I -  
CEN LUKU-  
M J I r X


























t y ö s u o j e l u p ä ä l l i k k ö





















































































491 .02 0 .1 7
TYÖVÄENOPISTON REHTORI
41 3521 

















628.61 0 .1 5





















































































456.63 0 .2 C
URHEILUKENTÄN VAHTIMESTARI 
18 1861 




























































422.63 o . i e
UR HEI1U -  JA RAITTIUSOHJAAJA 
15 1877 

















358.26 0 .1 5
URHEILUTOIMEN JOHTAJA
19 2672 



















































































280.99 0 .1 2





















405 .97 0.' l6
v a h t i m e s t a r i - k e i t t ä j ä
24 1707 

















334.66 0 .1 6
VAHTI M E S T A R I - K E I T T Ä J Ä -S I I V O O J A ’
50 1700 1140 















150.98 o . c e
VAHTIN ESTA RI -LÄM MITTÄJÄ
28 2171 

















566.66 0 .2 1
TAULU 13: KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRA NHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖID EN  JA
TOIM IHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT« KOKONAISANSION O E S I I L I T .  KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKEAROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1976
F E N K IL Ö I -  
0 EN LUKU- 
MHR2
l . C E S . 2 .D E S . 3 .0 E S . 4.DE S. 5 . OES.
VAHTI MESTAR I-LAMMITTAJ Í -T A L O N
M IES
20 1950 2042 2148 2286 2366
IN D. 100.00 104.71 110.15 117.22 121.34
v a h t i m e s t a r i n  a p u l a i n e n
17 1692 1789 1793 1888 2021
I NO« 100.00 105.68 105.97 111.58 119.40
VAHT IMESTARI—SIIVOO JA
47 1561 1733 1840 1922 1570
IND. 100.00 1 1 1 .C5 117.87 123.17 126.24
VAHTIMESTARI-TALONMIES
68 1850 1558 2096 2253 2344
IND. 100 .00  * I G F . 02 113.32 121.79 126.74
VAJAAMIELISAVOHUOLLON FP IT YIS _
TYÖNTEKIJÄ
22 2043 2063 2084 2164 2291
I NO* 100.00 101.00 102.00 105.95 112.15
VAJAAMIEL IS HOITAJA
402 2074 2226 2337 2418 2526
IND. 100.00 107.30 112.64 116.57 121.79
V A JAAM IE L1SHUOL TAJA
25 1916 2000 2063 2158 22 31
IND. I C O . 00 104.35 107.65 112.59 116.41
VAJAAMIELISLA1TOKSEN 
TEL I JA
F A R J O IT -
18 808 808 8C8 808 856
IN C . 100.00 ICC.CC 100.00 100.00 105.93
VAJAAMIELISLAITCKSEN JOHTAJA
18 2291 2442 2853 2895 3105
I NO • 100.00 106.61 124.54 126.36 135.52
VAJAAMIEL ISlA lTO KS EN OHJAAJA
75 1930 207 7 2170 2278 2374
1 NO . 1C0.00 107.65 112.46 118.03 123.03
VAJAAMIELISOHJAAJA
15 1877 u e i 1530 1930 1984
IND. 100.00 100.23 102.80 102.80 105.68
VAJAAMIELISOPETTAJA
14 2526 2557 2865 3000 3090
IN D. 100.00 102.80 113.42 118.77 122.35
VAJAAMIELISTEN LASTEN PAIVÄ-  
PUOLTOLAN OHJAAJA
21 1849 195 1 2118 2196 2 2  52
INO . I C O . 00 105.54 114.55 118.80 121.79
V A LISTUSHAMMASHCIT  AJ A
11 1731 1744 1744 1769 1830
IN O. 100.00 100.74 100.74 102.21 105.73
VALVOJA
26 1746 1784 1893 1984 2165
IND. 100.00 102.21 108.42 113.63 124.02
VAIVONT A-APULAINEN
38 1552 1952 1952 1952 2113
IND. 100.00 100.00 100.00 100.00 108.27
VANGINVARTIJA
29 ;  m 2338 2471 2673 2783
INO. 100.00 110.64 116.95 126.50 131.70
VANHAINKODIN APILA]  
13
SJOHTAJA
2260 2494 2575 2606 2609
IN D. 100 .00 110.36 114.13 115.29 115.45
VANHAINKODIN JOHTAJA
127 2389 2597 2726 2783 2848
IN D. 1C0.00 108.69 114.08 116.47 119.18
VANF AMANUENSSI
13 1263 1265 1281 1340 1481
IN D. 100.00 100.14 1 0 U 3 9 106.07 117.22
VANF AMMATTIMIES
463 2241 2418 2538 2556 2652
IND. 1 0 0 . 0 0 107.89 113*24 114.02 118.30
6 .0 E S . 7 . OES. 8 . DES. 9 . 0 E S . KESKI­ VA1HT.
HAJONTA KERROIN
2427 2458 2544 2881 4 09.5 6 0 .1 7
124.45 126.04 130.47 147 .74
2056 2087 2117 2225 196.58 0 .1 0
121.51 123.31 125.11 131.46
2013 2074 2118 2227 280 .50 0 .1 4
129.00 132.92 135.71 142.69
2374 2397 2567 2708 538.51 0 .2 3
128.35 129 .57 138.77 146 .39
2330 2367 2551 3307 9 32.8 4 0 .3 7
114.05 115.66 124.68 161 .66
2591 2688 2777 2923 327 .86 0 .1 3
124.91 129.60 133.88 140.90




1044 1243 1272 1402 251.62 0 .2 5
129. 15 153.82 157.36 173.46
4315 4915 4915 5006 1161.31 0 .3 2
i e e .3 6 214.54 214.54 218 .52
2477 2503 2573 3003 391.04 0 .1 6
128.38 129.72 133.35 155 .60
2051 2082 2296 2402 206.89 0 .1 0
1C9.27 11C.92 122.32 127 .94
3157 3159 3159 3351 343.96 0.11
125.00 125.05 125.05 132.66
2349 2428 2501 2652 2 81.1 0 0 .1 3
127.06 131.34 135.30 ' 143.42
1851 1881 1948 2184 180.76 0 .1 0
106.91 106.69 112.51 126.18
2454 2535 2925 3405 706.25 0 .3 0
140 .54 145.21 167.53. 195 .03
2205 2278 2315 2413 242 .78 0 .1 1
112.96 116.68 118.58 123.62
2946 3030 3130 3197 410.12 C. 15
139.41 143.42 146.12 151.29
2719 2811 2876 3011. 376.37 0 .1 4
120.31 124.39 127.26 133.23
2881 2910 2996 3143 284.11 0 .1 0
120.56 121.79 125.37 131.52
2122 2469 2565 2827 749.62 0 .3 9
167.96 197.06 204.64 2 23.7 7
2757 2941 3210 3610 5 13.9 3 0 .1 8
123 .03 131.22 143.22 161.06
HEMKlLfl l-  
CEN LUKU­
MÄÄRÄ
1 .C E S . 2 .0 E S . 3 . DES. 4 .0 E S . 5 . DES. 6 .0 E S . 7 .0 E S . 8 . DES. 9 .D E S . KESKI­
HAJONTA











































761.98 0 .1 7
VAM- 0 IK E l'S NEUVOS MIES
30 4202 






















I C O .00
2932 



















































































































































338.63 0 .1 2

































































































































270.63 0 .1 C
VASTAAVA HAMMASHOITAJA
13 1830 







































364.71 0 .1 4























71.9 9 0 .0 3
VASTAAVA LASTENHOITA JA
15 1805 





























































669.93 0 .3 2


















SO SIA ALlHO IT AJA
2515



























1 0 0 .0 0
VÄFSTflNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
17 2451
IN O . 100.00
VÄL INFHUOLTAJA
57 1616









IN O.  100.00
YLEISEN OSASTON HOITAJ A
14 2375
IN D . 100.00







Y l lE H H N Iä
21 2443
INO. 100.00





















































































































































































































































































































































































0 .2 8  
0 . 2 2  
0 . 2 0  
0 .2 1  
0 .2 6  
0 .1 4  






0 . 1 1
0.C9  
0 .3 4  ’
H EN KILÖ  I -
OEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . D E S . 2 .0 E S . 3 .0 E S . 4.DE S. 5 . DES. 6 .0 E S . 7 .0 E S . 8 .D E S . 9 . 0 E S . KES KI ­
HAJONTA






1 0 0 . 0 0
7120 















2043.65 0 .2 5











































1458.95 0 .1 7
















































































































2 0 1 0

















381.59 0 .1 5





















607 .04 0 .1 6
A I0 1NKIE LEN,H ISTORIA N JA YH­
TEISKUNTAOPIN LEHTORI
37 3089 

















. 549.19 0 .1 5
Ä ID IN KIE LEN LEHTORI
139 3395 

















701.74 0 .1 7























795.76 0 . 2 0  V






















9 44.5 6 0 .2 4



















554.82 0 .1 3





















369.82 0 . 1 2





















1116.45 0 .4 1  L
T A U |  I l  1 4
k a u p u n k i e n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  k o k o a i k a i s t e n  t v ö n t e k i  j ö i c e n  j a
L O I O E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  P A L K A T  T Y Ö N A N T A  J A N » T E H T Ä V Ä R Y H M . Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  I S 7 6
t c i m i h e n k i -
V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O F I M U S S U H T E I S E T  Y H T E E N S Ä
T E H T Ä V Ä R Y H M Ä H E N K I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O H E N K  I - S ä ä n n . t y C a j a n K O K O N A  I s a n s i o H E N K I ­ S A A N A . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O
L Ö I D E N
l k m
A N  S I  
1 0 0 0 M K
0
m k / h l ö 1 G C C M K M K / H L Ö
L Ö 1 D E N
L K M
a n s i o
1 C 0 0 M . K  M K / H L Ö 1 0 0 0 H K M K / H L Ö
L Ö I D E N
L K M.
A N S I O
1 0 0 0 N K  K K / H . C 1 0 0 0 M K M K / h L Ö
H Ä M F E N I  I N N A  
Y L  E  I S H A L I  I N T O 2 9 9 6 3 3 0 2 9 7 3 3 3 7 1 8 2 2 1 7 7 4 3 4 - 1 8 6 6 4 7 1 2 6 2 7 1 7 1 3 0 2 7 7 4
J Ä R J E S T Y S T O I M I 6 1 1 7 6 2 8 8 5 1 7 6 2 8 9 0 e . . .  . .  . 6 5 1 5 0 2 7 5 4 1 9 0 2 7 5 8
s o s i a a l i t o i m i 2 1 4 4 7 8 2 2 3 3 4 7 8 2 2 3 4 6 5 9 9 1 5 1 6 9 9 1 5 1 6 2 7 9 5 7 7 2 0 6 6  • 5 7 7 2 0 6 7
S I  V I  S T Y S T O I M I 3 2 7 1 0 4  1 3 1 8 3 1 2  0 2 3 6 7 6 1 3 0 3 0 7 2 3 5 9 3 1 0 2 3 8 6 4 5 7 1 3 4 7 2 5 4 8 1 5 1 2 3 3 0 9
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 4 0 '  1 2 2 • 3 2 8 5 1 12 3 2 8 « 2 7 7 6 2 8 0 1 7 6 2 8 0 2 6 7 2 0 7 3 0 9 3 2 0 7 3 0 9 3
K I I N T E  I S T O T 7 • • .  • . . 2 0 4 2 2 0 9 4 4 5 2 2 6 1 2 7 6 4 2 3 5 6 6 7 2 4 8 0
L  I  I K E T O T M I N T A 3 6 1 0 4 2 e 5 3 1 1 5 3 2 C 8 3 2 8 1 2 5 2 4 8 5 2 6 5 6 6 8 1 8 5 2 7 1 9 2 0 0 2 9 4 8
Y H T E E N S Ä 7 1 4 ■ 2 0 4 8 2 8 6 8 2 2 2 2 3 1 1 2 3 0 C 6 4 9 2 1 6 5 6 6 2 2 2 0 8 1 0 1 4 2 6 9 7 2 6 6 0 2 8 6 4 2 8 4 5
I  I S A I . M t
Y L E I S H A L L I N T O 2 7 7 4 2 1 4 6 7 5 2 7 6 8 6 3 3 0 7 2 6 2 7 8 7 2 6 4 5
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 6 7 8 2 7 7 4 8 0 2 8 4 5 1 1 2 1 1 9  1 9 2 1 1 5 1 5 3 9 5 9 2 5 3 3 1 0 1 2 5 8 4
S O S  f A  AL  I  T O  I M  I 7 1 1 6 6 2 2 3 1 1 6 6 2 3 4 4 4 8 9 1 1 8 9 L 9 1 1 8 9 2 1 1 5 2 5 6 2 1 5 3 2 5 7 2 1 6 2
S I V I S T Y S T O I M I 2 2 7 6 6 1 3 0 0 2 7 7 8 3 4 2 5 7 3 1 5 7 2 1 5 4 1 5 8 2 1 6 4 3 0 0 8 3 9 2 7 9 6 9 3 5 3 1 1 6
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  t y ö t 2 3 6 8 2 5 5 5 6 5 3 0 1 6  . e 3 1 8 5 2 7 5 0 8 7 2 7 9 5
K l T N J F I S T Ö T 4 -  . . . .  . 4 . . , . • • 6
L  I  i K F T n t H I N T A 2 0 • 5 4 2 7 1 2 5 7 2 8 4 7 4 .  , . . .  . .  . 2 4 6 2 2 6 3 6 6 6 2 7 6 1
y h t e e n s ä 4 0 0 1 1 2 3 2 8 3 1 1 2 3 6 3 0 5 0 1 5 4 3 1 6 2 0 5 4 3 1 7 2 0 6 1 5 5 4 1 4 4 9 2 6 1 5 1 5 5 4 2 8 0 4
I M A T R A
Y I . E I S H A L L  I N T O 5 4 1 4 4 2 7 5 2 1 5 0 2 7 7 8 6 ,  , ,  , ,  , 6 0 1 5 8 2 6 4 1 1 6 0 2 6 6 4
J Ä R J E S T Y S T O I M I 5 1 1 4  1 2 7 7 0 1 4 2 2 7 7 6 5 . , 5 6 1 5 3 2 7 3 9 1 5 4 2 7 4 4
T E R V E Y D E N H U O L T O 1 4 5 3 4 7 2 3 9 2 3 4 8 2 3 9 7 6 • . ,  . * , 1 5 1 3 5 6 2 3 5 5 . 3 5 6 2 3 6 0
S O S  I A  AI .  1 T O  I M  I 2 2 6 4 8 4 2 1 4 0 4 8 4 2 1 4 C 2 5 3 9 1 5 4 2 3 9 . 1 5 4 2 2 5 1 5 2 2 2 0 8 0 5  2 2 2 0 8 0
S I V I S T Y S T O I M I 4 0  7 1 1 4 3 2 8 0 9 1 2 4 6 3 0 6 1 2 3 5 2 2 2 6 7 * 2 2 2 6 7 4 3 0 1 1 9 5 2 7 8 0 1 2 9 6 3 0 1 8
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  .t y ö t 7 7 5 1 5 2 7 9 2 2 1 5 2 7 5 2 i 8 3 2 2 8 2 7 4 8 2 2  e 2 7 4 8
K l T N T E T S T Ö T 4 1 9 5 2 3 1 1 9 5 2 3 1 7 1 C 2 0 1 9 5 6 2 0 1 5 5 8 5 1 1 1 4 2 2 4 2 1 1 5 2 2 4 6
l  I  I K E T O I M I N T A 3 2 6 6 2 0 5 5 6 6 2 0 5 5 5 . . ,  . 4 1 8 3 2 0 2 2 8 3 2 0 2 2
y h t e e n s ä 1 0 3 3 2 6 3 9 2 5 5 5 2  7 4 4 2 6 5 7 9 C 1 7 1 1 9 0 2 1 7 1 1 9 0 2 1 1 2 3 2 6 1 0 2 5 0 2 2 9 1 5 2 5 9 6
J O E N S U U  /
Y L E I S H A 1 .  L  I N T O 2 9 9 9 3 4 0 0 5 9 3 4 2 5 1 5 3 5 1 8 3 5 3 6 1 8 7 6 4 8 1 3 3 2 7 8 0 1 3 5 2 8 1 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 6 3 1 8 6 2 9 5 5 1 8 9 3 C C C - « . . . . • . . . 7 2 2 0 2 2 8 0 3 2 0 4 2 8 3 9
T E R V E Y D E N H U O L T O 1 4 0 3 7 5 2 6 7 5 3 7 7 2 6 9 6 4 9 5 7 1 5 8 4 5 7 1 5 8 5 1 8 9 4 7 2 2 4 9 9 4 7 5 2 5 1 2
S O S I A A L I T O I M I 1 3 3 2 2 5 2 * 4 3 3 2 5 2 4 4 4 9 2 1 7 4 1 8 5 2 1 7 4 1 8 9 2 2 2 5 4 9 9 22  1 8 4 5 5 2 2 1 5
S I V I S T Y S T O I M I 3 8 1 1 2 5 3 3 2 9 0 1 4 0 7 3 6 9 2 1 0 6 2 2 2 2 0 5 5 2 2 2 2 0 9 8 4 8 7 1 4 7 5 3 0 3 0 1 6 2 9 3 3 4 5
K A A V O I T U S  J A  Y L F l -  
S F T  T Y Ö T 3 2 1 C 7 3 2 2 1 I G 7 3 3 4 7 3 5 9 3 2 6 6 5 9 4 2 6 7 3 6 7 • 2 0 0 2 9 8 5 2 0 1 2 9 9 5
K I  I N  T F T S T Ö T 1 5 4 3 2 8 4 9 4 3 2 8 4 9 1 7 4 0 2 3 7 5 4 1 2 3 8 3 3 2 8 3 2 5 9 7 8 3 2 6 0 1
1 I  T K F T O I M J N T A 1 5 5 C * 3 2 2 5 5 ■ 3 6 4 6 3 1 8 1 2 6 0 1  ' 9 0 2 9 1 3 4 6 1 3 C 2 8 3 6 1 4 5 3 1 5 2
y h t e e n s ä 8 0 8 2 4 2 7 3 0 1 7 2 6 0  2 3 2 2 0 3 5 6 7 5 8 2 1 1 6 7 6 5 2 1 4 9 1 1 6 6 3 1 9 6 2 7 4 1 3 3 7 1 2  8 9 1
J Y V Ä S K Y L Ä
Y L E I S H A L L I N T O 6 2 1 5 6 3 1 6 1 1 5 6 3 1 6 1 2 5 4 9 1 9 7 2 4 9 1 9 7 2 0 7 2 4 5 2 8 1 5 2 4 5 2 e  1 s
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 1 4 3 3 3 2 9 2 5 3 5 4 3 1 0 3 6 .  . . . .  . .  . 1 2 2 3 4 8 2 8 5 6 3 6 9 3 0 2 3
T E R V E Y D E N H U O L T O 3 4 8 5 2 3 2 6 5 3 5 7 6 2 8 0 6 2 2 3 1 1 3 8 8 3 1 1 3 8 8 2 7 0 9 5 4 2 5 7 8 1 0 0 7 2 7 2 2
S O S I A A L I T O I M I 3 8 3 8 4 9 2 2 1 7 6 5 1 2 2 2  2 1 4 5 2 7 8 1 9 1 5 2 7 9 1 9 2 2 5 2 0 1 1 2 7 2 1 3 4 1 1 3 0 2 1 4 0
S I V I S T Y S T O I M I 5 3 1 1 7 0 0 3 2 0 1 1 8 1 6 3 4 1 9 1 5 5 4 1 1 2 0 6 5 4 1 4 2 0 7 9 7 3 0 2 1 1 1 2 8 9 1 2 2 2 9 3 0 5 4
K A A V O I T U S  J A  Y L E I -  
s e t ^ t y ö t 9 8 2 1 8 3 2 4 7 2  1 8 3 2 4 7 3 1 7 2 2 3 2 7 7 2 2 3 2 7 1 2 9 3 9 0 3 0 2 6 3 9 0 3 0 2 6
K I I N T E I S T Ö T 2 9 1 0 0 3 4 3 3 1 0 0 3 4 3 3 7 6 1 3 7 1 8 0 7 1 3 7 1 6 0 7 1 0 5 2 3 7 2 2 5 6 2 3 7 2 2 5 6
L I  I K E T O I M I N T A 8 5 2  5 3 2 5 7 6 2 6 2 3 0 8 7 3 1 6 9 2 2 1 3 6 9 2 2 1 5 1 1 6 3 2 2 2 7 7 2 3 3 1 2 8 5 4
Y H T E E N S Ä 1 6 5 0 4 6 7 2 2 8 3 2 4 6  7 3 2 9 5 4 5 3 ? 1 C 6 2 1 5 7 7 1 0 6 5 1 9 8 4 2 1 8 7 5 7 3 4 2 6 2 2 5 9 3 9 2 7 1 5
j ä R V F N P s a
Y L F I S H A l  U N T O 2 9 8 7 2 9 5 7 6 7 2 5 5 7 * . , # , 3 4 9 6 2 8 1 6 5 6 2 8 1 6
J Ä P j F S T Y S t o i M l  * 1 4 4 5 ’ 3 1 8 4 5 0 3 6 0 1 4 ,  . s . 1 8 5 4 3 0 1 7  ’ 6 0 3 3 4 1
T E R V E Y D E N H U O L T O 9 9 2 5 0 2 5 2 3  ‘ 2 5 4 2 5 6 1 - - . - - - 9 9 2 5 0 2 5 2 3 2 5 4 2 5 6 1
s o s i a a l i t o i m i 7 0 1 5 7 2 2 4  2 1 5 7 2 2 4 4 3 C 5 0 1 6 7 6 5 C 1 6 7 6 1 0 0 2 0 7 2 0 7 2 2 0 7 2 0 7 4
S I V I S T Y S T O I M I 1 5 1 4 4 6 2 5 5 1 * 5 0 1 3 3 1 5 5 6 m 1 9 0 9 1 1 1 1 9 0 9 2 0 9 5 5 6 2 6 6 2 6 1 1 2 9 2 5
f  K  A A V O  1 T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 2 7 8 5 3 1 5 4 8 5 3 1 5 4 1 2 3 1 2 5 5 7 3 1 2 5 5 7 3 9 1 1 6 2 9 7 1 1 1 6 2 9 7 1
K I  I N T E I S T Ö T l .  , .  . • • • . 1 , . . . . . , , 2 .  . • , . # .
L I I K E T O I M I N T A 4 .  . .  . , , 2 , . ,  , ,  , ,  . 6 . . ,  ,
y h t e e n s ä 3 9 5 1 C 8 4 2 7 4 3 1 1 4 9 2 9 0 5 1 1 2 2 1 7 1 9 3 5 2 1 7 1 5 3 5 5 0 7 1 3 0 1 2 5 6 5 1 3 6 6 2 6 9 5
K A J A A N I  
V L  E  I  S H A  l  U N T O 3 2 9 3 2 9 1 0 5 3 2 5 1 0 6 4 0 1 0 7 2 6 7 5 1 0 8 2 6 9 0
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 7 1 0 2 2 7 4 6 1 1 7 3 1 7 2 1 • • • , , • • # . 3 8 1 0 3 2 7 1 6 1 1 9 3 1 3 1
S O S I A A L I T O I M I 1 1 0 2 6 0 2 3 6 3 2 6 0 2 3 6 5 4 5 6 7 1 4 8 9 6 7 1 4 8 9 1 5 5 3 2 7 2 1 0 9 3 2 7 2 1 1 1
S I V I S T Y S T O I M I 2 7 6 8 4 1 3 0 4 5 9 5 1 . 3 4 4 7 6 0 * 1 6 7 2 7 8 1 1 6 7 2 7 6 1 3 3 6 1 0 0 7 2 9 9 8 1 1 1 6 3 3 2 8
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  t y ö t 2 9 8 8 3 0 5 1 5 1 3 1 2 8 1 2 2 5 2 3 9 3 2 9 2 3 9 3 4 1 1 1 7 2 6 5 8 1 1 5 2 9 1 3
K l I N T E I S T Ö T 9 .  . .  . ,  , 6 ,  , ,  , .  . 1 7 4 0 2 3 2 7 4 0 2 3 6 1
L I I K E T O I M I N T A 2 9 7 7 . 2 6 4 3 8 5 2 9 4 6 1 4 3 0 2 1 5 6 3 4 2 4 1 8 4 3 1 0 7 2 4 8 5 1 1 5 2 7 7 4
Y H T E E N S Ä 5 2 2 1 4 8 5 2 E 4 5 1 6 2 4 3 1 1 1 u e 3 2 3 2 1 6 4 3 2 8 2 2 1 3 6 7 0 1 8 0 8 2 6 9 9 1 9 5 1 2 9 1 2
8 127708279 W— 12
T í U L U  K A U P U N K I E N  P Ü Í T 0 I M 1 S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N  T E  K I J ö I D E N  J A  T O I M I H E N K I ­
L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  p a l k a t  T Y Ö M A T A J A N . T E H T A V Ä R Y H K Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 5 7 6
V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I  S E  1 Y H T E E N S Ä
T E H T Ä V A R Y H m A  H E N K I -  S A Ä H N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I -  S A A N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O
L  C I D E N  A N S I O  L Ö I O E N  A N S I O  L d I C E N  A N S I O
KANKAANPKX
LKM 1000KK MK/HLÖ 10 0 0 M K MK/HLÖ LKM 1C00R.K MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 100ÓMK HK/HLÖ
YlE1SHALL INTO 14 42 29 f 4 42 3003 3 .  . ,  , * • • . 17 46 273C 47 2746
JÄRJESTYSTOIMI 16 45 279? 45 2794 - - - - - 16 45 2792 45 2794
SOSIAALI TOI MI 36 E 4 2345 ' 85 2370 • 30 53 1772 53 1775 66 138 2G65 139 2102
s i v i s t y s t o i m i
KAAVOITUS JA Y L e r -
127 282 3CC4 437 3444 4 1 60 1945 80 1963 166 461 2746 si e 3083
SFT TYÖT 16 49 3062 49 3066 e .  . «  • .  . 22 ¿1 2792 61 2795
KI I NTFISTÖT 2 ,  . .  . . . .  • i l 23 2060 23 2113 13 29 2196 29 2241
I I T  KFTOI MINTA l , , . . .  . . . e' • . • « « . • • 6 • • • • .  • • •
YHTFFNSÄ
KASKINEN
212 609 2815 667 3144 96 184 1914 186 1939 308 793 2575 653 2769
y l f i s h a l l i n t o 5 • . . . .  . .  . - - - - - 5 • • • • • • • •
J ÄRJESTYSTOIMI 1 .  . . , , , v • 1 « • • . • . • • 2 . . • • • • . .
S O S I A A L I T O I MI . 10 23 2324 23 2324 1 .  . .  . .  . ,  , 11 25 2254 25 2254
SI VI STYSTOIMI  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
10 26 2582 28 2828 1 • * •• •• * • 11 27 2488 30 2712
SET TYÖT 3 .  . .  . . . .  . - - - - - 3 > . • • • . • •
K I I NT F I S T ÖT 2 . . . . .  . - - - - - 2 . . *• •. • •
LI  I K FTO I M. I NT A 2 . , . . . . 1 • • . • • • • • 3 • • • • • • • •
YHTFFNSÄ 
K AIJN 1 A IN EN
33 86 2606 88 2681 4 • • * * * * • * 37 93 2515 96 2582
V t.F I SH A L l INTO 9 .  . * . . . .  . 4 • . . . •. . . 13 39 3030 39 3030
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . ,  . .  . • • - - - - - 2 • • • • • • • -
TERVEYDENHUOLTO 11 35 2224 35 3224 1 • • .  . •. • • 12 37 3106 37 3106
s o s i a a l i t o i m i 49 114 2323 114 2322 n 21 1851 31 1851 66 145 2201 146 2208
SI VI ST Y ST OI MI  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
35 96 2746 100 2859 18 36 2009 36 2027 53 132 2496 137 2576
SET TYÖT 10 37 3698 37 3698 5 • . ■.. .  . .  . 15 52 3438 52 3438
KI I NTFISTÖT - - - - - 10 23 2259 26 2569 10 23 2259 26 2569
LI I KE T OI MI NT A 2 , , , 1 • . . . * . • • 3 • • • • • • • •
.YHTEFNSÄ 
K FM I
118 224 2 146 328 2783 56 119 .2117 122 2176 174 443 2544 450 2569
y l e i s h a l l i n t o 45 147 2272 151 3356 5 • . ,  . • . .  . 50 156 3115 160 3195
JÄRJ ESTYSTOI MI 71 ¿14 20 20 215 3025 5 .  . .  . , . , . 76 227 2980 227 2966
t e r v e y d e n h u o l t o 87 250 2814 270 3106 2 • . . . • • .  . 89 253 2844 274 3073
SOSIAALI TOI MI 155 381 2458 384 2478 36 62 1726 63 1748 191 443 2320 44 7 2340
s i v i s t y s t o i m i  
KAAVOITL S JA Y L E I ­
491 1426 2924 1570 3197 56 131 2343 138 2462 547 1567 2864 1706 3122
SET t y ö t 33 125 3786 129 3906 17 50 2964 52 3074 50 175 3506 181 3$23
K I I NT E I S T ÖT 22 61 2185 61 2794 e • . .  . « . • • 30 ao 2678 61 2699
1 I IKF T 0 ! MlNTA 46 140 3047 147 3201 31 1C9 2535 124 3344 83 249 2997 271 3265
YHTFFNSÄ
KERAVA
950 5755 2900 , 2927 3062 166 395 2380 420 2532 1116 3150 2822 3348 3000
y l e i s h a l l i n t o 22 65 2949 66 2988 6 .  . . . ,  . • « 28 76 2707 77 2737
JÄRJ ESTYSTOI MI 25 72 2918 75 2996 1 • • . . • • « • 26 75 2886 77 2961
•t e r v e y d e n h u o l t o 52 135 2596 135 2597 1 , . , . , , , , 53 137 2583 137 2585
SOSIAALI TOI MI 78 1 F 1 2321 181 2325 31 60 1925 . 60 1926 109 241 2208 241 2 2 1 2
SI VI ST Y ST OI MI  
KAAVOITL S JA Y L E T -
161 494 3070 562 3 4 6  e 5 3 100 1890 100 1893 214 594 2777 662 3 0 93
SFT TYÖT 41 126 3084 126 3064 5 .  . . . .  . • • 46 138 2990 136 2990
KI I NTF I STÖT 3 , . , , . , 2 •. , . • • 5 ,  . •. • . ¿ •
1. 1 IKF TOIMINTA 18 4 6 2 <41 48 2655 2 . . ,  . • • 20 57 2848 57 2860
.YHTEENSÄ
KOKKOLA
400 1 12 1 2827 1202 3 0C4 101 200 19 79 200 1981 501 1331 2656 1402 2798
y l e i s h a l l i n t o . 29 f 5 2934 85 2946 13 26 1985 26 2017 42 111 2640 112 2658
JÄRJESTYSTOIMI 51 149 2921 151 2965 4 • . .  . • . * , 55 156 2845 159 2888
SOSIAALI TOI MI 141 296 2096 297 2104 62 88 1423 88 1423 203 364 1891 385 1896
SI VI ST YST OI MI  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
261 76 7 3015 898 3439 81 175 2164 175 2164 342 962 2613 1073 3137
SET ‘ TYÖT 27 91 3382 94 3464 27 61 2 2 1 2 62 2 2 8 2 54 153 2 8 2 7 1 5 5 2873
K I I NTF I STÖT 9 • • , . . . ,  . 8 .  . ,  , ,  . .  . 17 38 2 2 2  9 39 2291
LI I KFT GI MT NT A 34 104 3073 111 3264 27 67 2482 70 2582 61 171 2811 181 2962
YHTEENSÄ
KOTKA
552 1534 2779 1658 3003 2 2 2 441 1588 445 2006 774 1975 2552 2103 2717
YLE! SHALLI NTO 40 122 3059 125 3117 10 18 1772 18 1772 50 140 2802 142 2848
J ÄRJ EST YST OI MI 82 237 2891 2 39 2912 9 • • .  « 91 2S6 2609 260 2 662
TERVEYDENHUOLTO 248 663 2675 668 2693 n 18 1677 16 1677 259 682 2632 686 2650
SOSIAALI TOI MI 201 451 2244 452. 2247 45 54 1189 54 1189 246 505 2051 505 2053
SI V I ST Y S T OI MI  
KAAVOITUS JA. Y L E I ­
409 • 1198 2929 1328 3246 151 319 2114 321 2123 560 1517 2709 1648 2943
SET t v Ot 26 66 3320 86 3320 14 37 2630 37 2630 40 123 3076 123 3078
KI I NTEf STÖf 24 66 2748 67 2790 35 89 2276 90 2314 63 155 2456 157 2495
LI I KFTOI MI NTA 105 ’ 220 3044 328 3127 41 127 2658 144 3064 152 446 2937 472 3107
YHTEENSÄ
KOUVOLA
1135 3143 2770 3292 2901 326 680 20 66 703 2156 1461 3823 2617 3995 2734
YLEI SHALLI NTO 22 72 3275 73 3318 11 22 1954 22 2045 33 54 2848 95 2 894
JÄRJ ESTYSTOI MI 21 90 4266 98 4649 6 • • • • • . • • 27 104 3857 112 4155
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 3 • • .  . • . ' • • 3 • • • . • • • •
SOSIAALI TOI MI • 74 179 2419 179 2421 47 102 2167 102 2167 121 261 2 321 261 2323
SI V I ST Y S T OI MI  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
345 107 3 3110 1150 3332 97 242 2499 251 2593 442 1316 29.76 1401 3171
SET TYÖT 33 116 3504 128 3675 24 60 2518 63 2640 57 176 . 3086 191 3355
KI INTF I STÖT 2 . . , , 1 • ♦ • • • • • • 3 • • • • • • • •
l I IKETOI MINTA 8 ' „ » . . 15 36 2368 39 2583 23 56 2419 59 2559
YHTFENSÄ 505 1556 3080 1655 3278 204 485 2377 501 2456 709 2041 2876 2156 3042
T A U L U  1 4  K A U P U N K I E N  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A  T O I M I H E N K I ­
L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  P A L K A T  T Y Ö N A N T A J A N , T E H T Ä V Ä R Y H M Ä N
V I R K A S U H T E I S E T T Y Ö S O P I
T E H  T Ä  V Ä R Y H  M Ä H E N K I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O H E N K I ­
L Ö I D E N
L K M
A N S I O
1 C C  C M K  H K / H L Ö 1 0 0 0 H K M K / H l ö
L Ö I D E N
l k m
K R I S T I I N A N K A U P U N K I
y l e i s h a l l i n t o 1 3 3 6 2 7 4 1 3 6 2 7 4 1 -
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 5 3 2 2 1 5 9 3 2 2 1 5 9 -
s o s i a a l i t o i m i 4 5 9 0 2 0 0 8 9 0 2 0 0 8 4
S I V I S T Y S T O I M I 5 0 1 3 6 2 7 1 8 1 4 6 2 9 1 5 3 6
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 6 7
K T  I N T F  I S T O T 2 .  . .  . .  . ,  , 2
l  t  I K E T O I M I N T A 4 .  . .  .  * .  . .  . -
Y H T E E N S Ä 1 3 5 2 2 7 2 4 2 3 3 3 7 2 4 9 8 4 9
k i j g p  i n
Y L E I S H A L L I N T O 7 5 2 2 0 2 9 3 6 2 2  2 2 9 5 4 1 7
J Ä R J E S I Y S T O I M I l  i a 3 2 0 2 7 1 3 3 2 3 2 7 3 3 e
T E R V E Y D E N H U O L T O 3 6 8 9 3 3 2 5 3 6 9 7 3 2 6 4 5 ;
S O S I A A L I T O I M I 4 3 6 9 4 9 2 1 7 7 9 5 2 2 1 8 4 9 7
S I V I S T Y S T O  I M I 7 2 7 2 1 8  S 3 0 1 1 2 * 2 1 3 3 3 0 2 7 4
K A A V O l T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 8 4 2 7 4 2 2 6 4 2 7 4 3 2 6 4 3 3
K  I I N T E I S T Ö T 2 9 < 5 2 2 6 1 9 5 3 2 8 2 1 1
I I T K E T G I M I N T A 6 2 2 4 8 3 0 2 3 2 6 4 3 2  1 9 9 4
y h t e e n s ä 1 9 1 9 5 2 2 8 2 7 2 4 5 5 2 4 2 8 7 9 5 3 9
K U U S A N K O S K I
Y l E I S H A H  I N T O 2 1 6 2 2 9 4 6 6 2 2 9 4 6 6
j ä r j e s t y s t o i m i 4 ,  . .  . . . ,  . -
T E R V E Y D E N H U O L T O 2 5 6 8 2 7 0 9 6 8 2 7 2 6 1 5
s o s i a a l i t o i m i 1 3 1 3 4 1 2 6 0 7 3 4 3 2 6 1 7 3 9
s i v i s t y s t o i m i 1 9 0 5 7 4 3 0 2 2 6 1 7 3 2 4 6 4 8
K A A V n t T L S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T A I 1 3 3 2 2 5 5 1 3 7 3 3 3 2 6
K I I N T F I S T Ö T 5 . . .  . .  . . . 4
L I I K E T O I M I N T A 7 ,  , .  . ,  . ,  . 1 2
Y H T E F N S Ä 4 2 4 1 2  2 8 2 8 9 5 1 2 7 9 3 0 1 6 1 3 0
K F M J Ä R V I
Y L E I S H A L L I N T O 1 8 5 6 2 1 2 2 5 6 3 1 2 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 5 4 6 3 0 6 8 4 6 3 0 7 9 -
T E R V E Y D E N H U O L T O 3 3 6 7 2  6 2 2 8 8 2 6 6 0 2
S O S  T A A L  I T O I M I 4 4 1 1 1 2 5 3 2 1 1 2 2 5 3 8 2 9
S I V I S T Y S T O I M I 1 6 8 5 5 e 2 3 2 4 6 1 9 3 6 8 4 9 6
K A A V O l T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 1 5 4 8 2 2 2 0 4 9 3 2 8 2 2
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 6
L I I K E T O I M I N T A - - - - - 9
Y H T E E N S Ä 2 9 3 . S  0  7 3 0 9 5 5 7 0 3 3 1 1 1 5 1
1 A H T  I
Y L E I S H A L L I N T O 1 1 7 3 5 5 3 0 3 2 3 5 9 3 0 7 0 8 4
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 6 6 4 9 8 3 0 0 2 4 9 9 3 0 0 7 1 9
T  E R V  F Y  O F N H U O L T  0 8 4 9 2 2  2 C 2 6 1 4 2 2 5 2 2 6  5 2 4 4
S O S I A A L I T O I M I 4 4 9 9 7 8 2 1 7 8 9  7 9 2 1 7 9 1 0 6
S I V I S T Y S T O I M I 7 8 6 2 7 2  1 3 4 6 2 2 9 7 9 3 7 9 1 5 5 6
K A A V O l T L  S  J A  Y L F l -  
S E T  T Y Ö T 1 1 4 3 8 1 3 3 3 9 3 8 5 3 3 8 0 8 5
K  I  I N T E I S T Ö T 1 1 3 5 2 2 0 3 2 6 3 2 4 6 6 0
l  I  t k f t g i m i n t a 7 8 2 5 7 3 2 9 4 2 7 4 3 5 1 2 9 9
Y H T E E N S Ä 2 5 7 0 7 4 4 5 2 8 9 7 7 7 6 3 3 0 2 1 1 0 5 3
1. A P  F  F  E N  R A N T A
Y L E I S H A L L I N T O 6 1 1 8 0 2 9 4 8 1 6 1 2 9 6 1 2 4
j ä r j e s t y s t o i m i 8 0 2 2 4 2 7 9 7 2 2 5 2 8 1 2 7
T  F R V E Y O E  N H U O L T  0 1 8 6 4 8 4 2 6 0 4 5 0 7 2 7 2 5 2 6
S O S I A A L I T O I M I 2 8 6 6 6 2 2 3 1 5 6 6 4 2 3 2 3 7 5
S I V I S T Y S T O I M I 5 5 8 1 7 0 3 3 0 5 2 1 6 6 5 3 3 4 2 1 3 1
K A A V O l T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 7 3 2 3 3 3 1 9 7 2 3 5 3 2 1 5 2 0
K 1 I N T E I S T Ö T  ' 1 0 2 2 2 1 7 2 : 2 3 1 8 4 4
I I  I K F T G I M I N T A 7 6 2 2 6 2 9 7 2 2 4 6 3 2 3 9 6 2
Y H T E E N S Ä 1 3 3 0 2 7 4 4 2 8 1 5 3 9 5 5 2 9 7 3 3 4 9
L I E K S A
Y L E I S H A L L I N T O 2 4 7 6 3 1 5 1 7 6 3 1 5 1 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 9 5 0 2 6 3 2 5 0 2 6 4 7 2
T E R V F Y O E N H U O L T O 1 9 5 5 2 8 2 7 0 7 5 5 3 2 8 3 8 4
S O S I A A L I T O I M I 1 1 2 2 7 6 2 4 6 5 2  7 7 2 4 7 7 1 0
S I V I S T Y S T O I M I 2 2 0 7 0 8 3 2 1 7 7 6 2 3 4 6 2 7 2
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 2 6 6 1 2 1 C 0 8 1 3 1  C C 1 1
K t I N T E I S T Ö T 5 .  . .  . .  . 2
l I I K E T O I M I N T A 7 .  , .  . . . . . 5
Y H T E E N S Ä 6 0 8 1 1 5 4 2 8 6 5 1 6 3 6 3 0 2 C 1 1 0
L O H J A
Y L E I S H A L L I N T O  . 1 6 4 9 3 0 3 6 4 9 3 0 3 6 7
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 7 5 5 2 2 3 9 5 5 3 2 3 9 1
s o s i a a l i t o i m i 5 7 1 3 4 2 3 5 0 1 3 5 2 3 6 2 4 5  .
S I V I S T Y S T O I M I 1 4 9 4 4 8 2 C 1 C 5 C 9 3 4 1 5 5 4
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 1 0 2 2 3 2 4 6 2 2 3 2 4 6 2
K I I N T E I S T Ö T 3 .  . ♦ . . . 1
L I  I K E T O I M I N T A 8 . . . . .  . 1
Y H T E F N S Ä 2 6 0 7 4 7 2 e 7 4 8 0 9 3 1 1 0 1 1 1
J A  P A L V E L U S S U H T E E N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 7 6  
M U S S U H T E I S E T  Y H T E E N S Ä
S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  
A N S I O  L Ö I O E N  A N S I O
1 C C 0 M K M K / K L Ö 1 0 0 0 M K H K / H L Ö  L K M 1 0 0 0 M K H K / H L Ö 1 0 0 0 M K M K / H L Ö
- 1 3 3 6 2 7 4 1 3 6 2 7 4 1
- - - 1 5 3 2 2 1 5 9 3 2 2 1 5 9
• . • • « .  4 9 9 6 1 9 6 6 9 6 1 9 6 6
6 6 1 8 2 7 6 6 1 8 2 7  8 6 2 C 2 2 3 4 5 2 1 2 2 4 6 C
* • * ■ . .  1 3  
• • 4
3 1 2 3 8 5 3 1 2 4 2 0
* - * - 4 , , ,  . .  . ,  ,
8 9 1 8 1 1 8 9 1 8 1 6  1 8 4 4 1 6 . 2 2 6 0 4 2 6 2 3 1 6
4  0 2 3 2 6 4  C 2 3 6 2 9 2 2 6 0 2  8 2 3 2 6 2 2 8 4 4
• . • • .  . • . 1 2 6 3 3 3 2 6 4 4 3 3 6 2 6 6 6
.  . .  . .  . ,  . 3 7 3 9 4 1 2 5 2 1 9 8 1 2 6 2 9
1 6 3 1 6 8 4 1 6 4 1 6 8 6 5 3 3 1 1 1 2 2 0 8 7 1 1 1 6 2 0 9 3
6 3 4 2 3 1 4 6 3 8 2 3 2 7 1 0 0 1 2  8 2 3 2 8 2 0 3 0 5 8 3 0 5 5
7 7 2 3 2 5 8 4 2 5 3 3 1 1 7 3 5 1 3 0 0 2 3 5 8 3 0 5 8
2 4 2 1 4 0 2 4 2 1 5 2 4 0 1 1 8 2 9 5 3 1 1 9 2 9 7 1
2 0 6 2 1 9 4 2 1 1 2 2 4 6 1 7 6 4 5 4 2 5 8 0 4 7 5 2 6 9 9
1 1 6 4 2 1 5 9 1 1 8 0 2 1 9 0 2 4 5 8 6 3 9 2 2 6 0 0 6 7 0 4 2 7 2 7
. . . . . . . . 2 7 7 4 2 7 5 4 7 4 2 7 5 4
- - - - 4 • • • • .  * « .
4 3 2 8 9 9 4 3 2 8 9 9 4 0 1 1 1 2 7 8 0 1 1 2 2 7 9 2
6 8 1 7 4 9 6 8 1 7 4 9 1 7 0 4 1 0 2 4 1 0 4 1 1 2 4 1 8
1 0 5 2 1 9 7 1 0 9 2 2 6 9 2 3 8 6 8 0 2 8 5 5 7 2 6 3 0 4 9
.  . . . .  . 4 7 1 4 7 3 1 2 9 1 5 0 3 1 9 6
• • • • ,  • s . 9 • • .  . « • • *
2 4 2 0 2 8 21 2 0 4 8 1 9 4 8 2 5 4 8 5 2 2 7 2 9
2 7 6 2 1 2 1 2 7 9 2 1 4 9 5 5 4 1 5 0 3 2 7 1 3 1 5 5 8 2 8 1 2
. . . . ,  . .  . 2 3 6 6 2 8 7 1 6 6 2 8 7 1
- - - - 1 5 4 6 3 0 6 8 4 6 3 0 7 9
. . * , .  . . . 3 5 9 0 2 5 7 5 9 1 2 6 1 1
6 2 2 1 4 1 6 2 2 1 4 1 7 3 1 7 3 2 3 7 6 1 7 4 2 3 8 0
2 1 9 2 2 3 0 2 1 9 2 2 3 0 2 6 6 7 7 7 2 9 2 1 8 3 6 3 1 4 9
. . . . .  . 1 7 5 3 3 1 2 9 5 4 3 1 8 3
• • • • • • • • 6 • • • • • . • •
• . • . • . • • 9 •. •. • • • •
3 3 5 2 2 1 7 3 3 9 2 2 4 3 4 4 4 1 2 4 2 2 7 9 6 1 3 0 9 2 9 4 7
1 9 7 2 3 4 9 1 9 9 2 3 6 6 2 0 1 5 5 2 2 7 4 7 5 5 8 2 7 7 6
3 6 1 9 1 6 3 7 1 9 5 2 1 8 5  ' 5 3 5 2 6 9 0 5 3 6 2 8 9 8
6 1 1 8 3 8 8 3 1 8 8 2 8 9 3 2 3 0 1 2 5 7 6 2 3 3 5 2 6 1 5
1 6 6 1 7 7 1 1 8 8 1 7 7 5 5 5 5 1 1 6 6 2 1 0 0 1 1 6 7 2 1 0 2
1 1 4 5 2 0 5 9 1 1 8 2 2 1 2 6 1 3 4 2 3 8 6 6 2 6 8 0 4 1 6 2 3 1 0 1
2 2 5 2 6 5 0 2 2 8 2 6 6 4 1 9 9 6 0 6 3 0 4 5 6 1 3 3 0 8 3
1 2 6 2 0 9 2 1 2 6 2 1 0 8 7 1 1 6 1 2 2 6 4 1 6 2 2 2  8 4
2 7 7 2 7 9 9 2 9 3 2 9 6 4 1 7 7 5 3 4 3 0 1 7 5 6 7 3 2 0 6
2 2 7 5 2 1 6 0 2 3 3 7 2 2 1 9 3 6 2 3 9 7 1 9 2 6 8 3 1 0 1 0 1 2 7 8 6
4 7 1 9 7 5 4 7 1 9 7 5 8 5 2 2 7 2 6 7 3 2 2 8 2 6 8 3. . . . . . . . 8 7 2 3 6 2 7 1 3 2 3 8 2 7 3 2
4 6 1 8 6 3 4 9 1 8 7 3 2 1 2 5 3 3 2 5 1 3 5 5 6 2 6 2 1
1 1 8 1 5 7 1 1 1 8 1 5 7 1 3 6 1 7 8 0 2 1 6 1 7 8 2 2 1 6 7
2 7 7 2 1 1 ? 2 8 0 2 1 3 7 6 8 9 1 9 8 0 2 8 7 3 2 1 4 5 3 1 1 3
4 8 2 3 8 5 4 8 2 3 8 5 9 3 2 e i 3 0 2 3 2 6 2 3 C 3 6., ., .. . . 1 4 4 2 3 0 0 2 4 2 3 0 1 0
1 3 5 2 1 7 4 1 3 9 2 2 4 3 1 3 8 3 6 1 2 6 1 3 3 8 5 2 7 9 2
6 9 5 1 9 9 3 7 0 4 2 0 1 6 1 6 7 9 4 4 3 9 2 6 4 4 4 6 5 8 ' 2 7 7 4
. . * . . . , , 2 6 8 0 3 0 7 5 8 0 3 0 7 5. . .. . . , . • 2 1 5 4 2 5 5 3 5 4 2 5 6 6, , .. , . .. 1 9 9 5 3 4 2 6 8 2 5 5 9 2 8 1 0
1 8 1 8 3 7 • 1 9 1 8 5 2 1 2 2 2 9 4 2 4 1 4 2 9 6 2 4 2 6
1 3 4 1 8 4 2 1 3 5 1 8 4 3 2 9 3 8 4 2 2 8 7 4 8 9 6 3 0 5 8
2 8 2 5 4 5 2 8 2 5 4 5 3 7 ies 2 9 3 5 • 1 0 9 2 9 3 5
# 9 ,, 1 2 3 2 2 6 5 5 3 3 2  7 4 1
2 1 2 1 9 2 7 2 1 2 1 9 2 9 7 1 8 1 9 6 6 2 7 3 8 2 0 4 8 2 8 5 3
. . .  , .  . . . 2 3 6 1 2 6 7 0 6 1 2 6 7 0
. . . . .  . . . 1 8 5 7 3 1 5 1 5 7 3 1 5 1
6 5 i  e  e c 8 5 1 8 8 0 1 C 2 2 1 9 2 1 4 2 2 1 9 2 1 5 0
1 0 1 1 8 6 9 1 0 1 1 8 6 9 2 0 3 5 4 9 2 7 0 6 6  1 C 3 0 0 4
* * *■ - ■ - - 1 2
4
3 7 3 1 2 0 3 7 3 1 2 0
. . . . .  . . . 9 ,. ,,  ^#
2 0 9 1 8 8 2 2 0 9 1 8 8 2 3 7  1 9 5 6 2 5 7 e 1 0 1 7 2 7 4 2
VIRKASUHT EISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET Y H T E E N S ä
T E H T ä V ä R Y H M Ä H E N K I -  S i ä N N . T Y Ö A J A N  K C K C N A 1 S A N  S I C  
l ö I O E N  A N S I O
I K M  1 0 C 0 H K  R K / H L Ö  I O O O N K  H K / H l ö
H E N K I -  S Ä A N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  
L Ö I O E N  A N S I O
L K M  ‘ 1 0 0 0  M K  M K / K L Ö  1 0 0 0 M K  M K / H L Ö
h e n k i -  s a A n n . T y ö a j a n  k o k o n a i s a n s i o
L Ö I O E N  A N S I O
L K M  1 0 0 0 M K  M K / H L Ö  1 0 0 0  H K M K / H L Ö
LOIMAA
y l e i s h a l l i n t o 1 0 2 9 2 8 6 6 2 9 2 8 6 6
J Ä R J E S T Y S T O I M I 7 .  , . . . . .  . -
s o s i a a l i t o i m i 1 7 3 6 2 1 2 5 3 6 2 1 2 5 1 5
S I  V !  S T Y S T O J M J 6 8 2 0 6 3 0 2 7 2 3 8 3 5 0 5 2 2
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 9 1 2
k i i n t e i s t ö t - - - - - 5
l i i k e t o i m i n t a 1 ,  , . . ,  , 5
Y H T E E N S Ä 1 1 2 3 1 7 2 6 2 6 3 5 0 3 1 2 5 7 2
L O V I  I S A
Y L E I S H A L L I N T O I L 3 9 3  1 0 9 2 5 2 1 7 1 c
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 5 7 1 2 8 9 9 7 2 2 8 6 6 2
s o s i a a l i t o i m i 5 9 1 1 5 2 1 2 8 1 1 5 2 1 3 5 2
S I V I S T Y S T O I M I 1 3 7 3 7 8 2 7 5 9 9 2 5 3 1 7 8 1 6
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 1 3 9 7 3 6 9 6 9 7 3 6 9 6 8
K l  I N T E I S T Ö T 1 * . .  . 6
L I I K E T O I M I N T A 1 6 9 7 2 5 1 5 9 8 2 9 7 5 5
Y H T E E N S Ä 2 5 7 t s t 2 7 C 9 1 5 6 2 5 9 2 9 6
K A A R I A N H A M I N A
Y L E I S H A L L I N T O 1 5 9 5 3 C 0 8 9 5 3 0 0 8 -
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 1 5 7 2 7 0 5 5 8 2 7 9 2 2
S O S I A A L I  T O I M I 3 9 8 8 2 2 6 3 8 9 2 2 7 2 6
S I V I S T Y S T O I M I 1 2 2 2 0 7 2 5 1 6 3 9 3 2  8 C 8 1 8
K A A V O I T U S  J A  Y L E I -  
S F T  T Y Ö T 1 9 6 2 3 2 5 5 6 2 3 2 5 5
_
K I I N T E I S T Ö T 9 .  . . . .  . 1
L I  T K E T O I  M l  N T  A 2 0 5 9 2 9 2 7 5 9 2 9 3 7 1
Y H T E E N S Ä 2 9 5 6 3 6 2 5 9 6 6 7 3 2 7 9 6 2 8
M I K K F 1  I
y l e i s h a l l i n t o 3 1 9 1 2 9 9 2 5 2 2 9 6 0 2
j ä r j e s t y s t o  i m i 9 7 1 3 7 2 9 1 8 1 3 8 2 9 3 0 1 0
S O S I Ö A L I T O I m I 8 3 1 9 9 2 3 3 8 1 5 9 2 3 9 1 6 5
S I  V I  S T Y S T O I M I 3 1 9 1 0 1 8 3 1 9 1 1 1 5 8 3 6 2 5 1 3 1
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 3 2 1 0 3 3 2 1 6 1 0 3 3 2 1 6 1 9
K l  I N T E I S T Ö T 7 .  . .  i .  . 1 6
l  I  I K F T O I M I N T A 3 8 i n 2 5 2 5 1 1 2 2 5 3 7 3 2
y h t e e n s ä 5 5 7 1 6 7 7 3 0 1 1 1 8 1 9 3 2 6 5 2 7 6
M Ä N T T Ä
v l f i s m a u t n t o L 9 2 7 2 6 9 6 3 9 2 7 5 2
,
S O S I A A L I  T O I M I 9 7 1 0 5 2 2 3 5 1 0 5 2 2 3 5 8
S I V I S T Y S T O I M I 8 7 2 6 6 3 0 5 6 3 0 C 3 9 5 C 3 5
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 2 1 6 2 2 5 5 5 6 2 2 9 5 5 2
K I I N T E I S T Ö T - - - - - <
L I I K E T C 1 M I N T A 1 .  . .  . • . . . 1
Y H T E E N S Ä 1 7 0 9 7 3 2 7 8 3 5 0 9 2 9 9 5 6 2
N A A N T A I  I
y l e i s h a l l i n t o 1 5 3 7 2 9 5 9 3 7 2 9 5 5 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 6 7 8 3 0 0  5 7 9 3 C 3 2 -
S O S I A A L I T O I M I 9 9 1 9 9 2 0 6 1 1 5 9 2 0 6 9 1 5
S I V I S T Y S T O I M I 9 9 2 6 0 2 6 2 5 2 9 0 2 9 3 1 5
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 1 8 5 7 3 1 5 8 5 7 3 1 5 8 2
K  I  I N T E  I  S T  Ö T 1 2 3 1 2 5 7 7 3 1 2 5 7 7
L T  T K F T C 1 M I N T A 5 3 1 9 2 2 6 6 8 1 9 2 2 6 6 8 1 C
y h t e f n s ä 3 1 7 7 9 9 2 5 2 1 8 3 0 2 6 1 5 3 9
N U R M E S
Y L E I S H A L L I N T O 1 3 3 8 2 9 2 3 3 8 2 5 2 2 €
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 2 2 8 3 1 6 5 3 8 3 1 9 9 2
s o s i a a l i t o i m i 5 9 1 2 2 2 2 6 3 1 2 2 2 2 6 6 3 7
S T 1V I  S T Y S T O I M I 1 2 9 3 9 7 3 0 7 9 9  3 6 3 3 7 7 9 6
k a a v o i t u s  j a  y l e i ­
s e t  T Y Ö T 1 6 9  9 3 0 8 8 9 9 3 C 6 6 K
K I I N T E I S T Ö T 1 .  . • • .  . 6
1. T  I K F T O I M I N T A 1 • . .  . .  . • . 1
Y H T E F N S Ä 2 2 6 6 9 8 2  ( 6 9 6 8 8 3 0 9 5 1 1 9
O U L U
Y L F 1 S H A L L I N T O 8 9 2 C 7 3 9 5 0 2 1 6 3 5 9 5 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 9 9 6 6 9 2 9 5 5 5 2 2 3 1 3 5 1 2
T E R V E Y D E N H U O L T O 9 0 8 1 0 5 5 2 5 8 6 1 0 5 9 2 5 5 6 7
S O S I A A L I T O I M I 9 9 7 1 0 0 1 2 2 9 0 1 C 0 9 2 2 9 5 5 9
S I  V I  S T Y S T O I M I 1 0 5 1 3 3 9 1 3 1 8 5 3 6 1 7 3 9 9 2 2 1 5
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 1 0 9 3 6 6 3 3 6 1 2 7 9 3 9  2 1 2 2
K l  I N T E I S T Ö T 9 6 1 3 9 2 9 1 2 1 3 9 2 5 1 8 1 2
l  1 I K F T O I M I N T A 6 9 1 8 5 2 5 5 7 2 0 7 3 2 3 9 2 9
y h t e e n s ä 2 5 0 8 7 2 6 e 2 8 5 8 7 6 2 2 3 0 9 2 3  5  C
P I E K S Ä M Ä K I
Y L E  I S H A L l  I N T O 1 3 2 S 2 9 5 6 3 5 2 5 5 6 9
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 9 9  1 2 8 9 8 9 1 2 9 1 0 9
s o s i a a l i t o i m i 9 3 i c e 2 5 0 3 1 0 8 2 5 0 3 2 9
S I V I S T Y S T O I M I 1 3 6 9 2 9 3 1 1 6 9 5 2 3 6 2 6 6 7
K A A  V O I  H  S J A  Y L E I ­
S E T  t y ö t 1 1 3 5 3 5 3 1 3 9 3 5 3 1
1 0
7
K l  I N T E I S T Ö T 2 .  . • • • •
L i  I K F . T C I M I N T A 1 5 9 2 2 8 2 7 9 9 2 5 1 8 2
y h t e f n s ä 2 3 5 1 0 2 2 9 8 6 7 7 3 3 2 8 5 1 2 3
. . .. .. . . 1 5 3 6 2 5 0 2 3 8 2 5 0 2- - - - 7 # . • • • •
2 8 1 9 6 0 2 6 1 9 8 0 3 6 6 9 1 7 6 9 6 9 1 7 8 9
3 9 1 7 8 6 3 9 1 7 6 6 9 0 2 9 5 2 7 2 9 2 7 8 3 0 8 5
3 0 2 9 8 9 3 0 2 9 8 9 2 1 5 9 2 5 0 3 5 9 2 5 6 3
; ; # ^ 1 0  * 2 9 2 9 1 6 2 9 2 9 1 6
1 3 7 1 9 0 5 1 3 7 * 1 9 0 9 1 8 9 9 5 9 2 9 6 7 9 8 7 2 6 9 9
.  , ,  . • , 1 6 9 9 2 7 6 1 9 5 2 8 0 3
,  , .  . . . .  . 2 7 7 5 2 7 6 9 7 5 2 7 8 6
,  , . . .  . ,  , 5 6 1 1 9 2 1 2 1 1 1 5 2 1 2 8
9 3 2 3 9 2 9 3 2 3 9 2 1 5 5 9 2 1 2 7 1 7 9 7 8 3 0 8 7
• • . . . .  . 2 1 6 3 2 9 9 8 6 3 2 9 9 8
,  » ,  » • » 9 • • • • • • • •
• . . , . . • , 2 1 5 8 2 7 7 3 6 2 2 5 6 6
1 0 9 2 1 5 8 1 0 7 2 2 2 5 3 0 5 8 0 0 2 6 2 2 8 6 3 2 8 2 9
- - - - 1 5 9 5 3 0 0 8 9 5 3 0 0 8
, , , . .  . .  , 2 3 6 2 2 6 8 2 6 2 2 7 1 7
.  , , , • . ,  . 9 5 5 9 2 1 9 3 9 9 2 2 0 0
3 8 2 0 9 8 3 8 2 0 9 8 1 9 0 3 9 5 2 9 6 2 3 8 0 2 7 1 6
_ _ _ 1 9 6 2 3 2 5 5 6 2 3 2 5 5
, . ,  . .  . 1 0 2 1 2 0 6 3 2 1 2 0 6 5
.  . .  , . . , , 2 1 6 1 2 9 0 0 6 1 2 9 1 0
5 8 2 0 6 0 5 8 2 0 6 1 2 7 3  , 6 5 9 2 5 9 1 7 3 1 2 6 7 6
3 9 5 5 2 7 8 9 9 5 2 6 0 6
2 2 2 1 5 1 2 2 2 2 1 9 5 7 1 5 5 2 7 8 9 1 6 0 2 8 0 6
1 C 7 1 6 9 9 1 0 8 1 6 6 8 1 9 8 3 0 1 2 0 3 6 3 0 3 2 0 9 6
2 5 8 1 9 7 1 2 6 0 1 5 8 9 9 5 0 1 2 7 6 2 8 3 6 1 9 1 8 3 1 5 0
9 6 2 9 3 8 9 6 2 9 9 2 5 1 1 9 5 2 9 2 6 1 9 5 2 9 2 8
3 9 2 1 8 7 9 2 2 3 3 0 2 5 6 2 2 9 8 2 6 5 2 5 8 5
7 0 2 1 8 9 7 2 2 2 9 6 7 0 1 8 1 2 5 8 8 1 8 3 2 6 2 1
5 9 6 1 9 6 5 5 5 9 1 5 9 9 8 3 5 2 2 2 3 2 6 6 3 2 3 7 3 2 8 9  2
,  , ,  . 1 7 9 2 2 9 8 8 9 9 2 5 7 5
.  . ,  . . . .  . 5 5 1 1 9 2 1 5 6 1 1 9 2 1 5 6
8 6 2 2  0 1 8 6 2 2 1 3 1 2 6 3 5 2 2 7 9 1 3 8 6 3 0 6 7
,  # 2 3 6 5 2 8 3 6 6 5 2 8 3 6
• • . . .  . • • - 9 • • • • • • • •
,  , • . • • • « 2 • • • • • • ■ •
1 2 9 2 0 8 5 1 3 0 2 0 9 9 2  3 2 6 C 2 2 5 5 7 6 3 5 2 7 5 5
9. 1 6 9 2 2 3 1 0 9 2 2 3 1 0
- - - - 2 6 7 8 3 0 0 5 7 5 3 0 3 2
1 7 1 1 3 7 1 7 1 1 3 7 1 0 9 2 1 1 1 9 3 3 2 1 1 1 9 3 6
- • •• • • 1 0 8 2 7 9 2 5 8 8 3 0 9 2 6 6 5
# # 2 0 6 1 3 0 3 9 6 1 3 0 3 9
- - - - 1 2 3 1 2 5 7 7 3 1 2 5 7 7
2 5 2 9 5 9 2 5 2 9 5 9 6 3 1 6 7 2 6 5 0 1 6 7 2 6 5 0
6 5 1 7 7 7 6 5 1 7 7 7 3 5 6 8 6 9 2 9 9 0 8 9 9 2 5 2 7
t . ,  , 2 1 5 2 2 9 8 9 5 2 2 9 8 9
.  . * • .  . .  . 1 9 9 1 2 9 6 1 9 2 2 9 8 7
7 0 1 8 9 5 7 0 1 8 9 5 9 1 1 9 2 2 1 1 3 1 9 3 2 1 1 5
5 1 1 9 C 0 S I 1 9 0 3 1 7 7 9 8 8 2 7 5 6 5 2 7 2 9 7 7
I S 1 0 S 1 1 9 1 9 1 9 2 6 6 e 2 6 2 8 6 5 2 6 3 9
• . • . • • • . 9 • • • • • • «  •
• . • • 2 » . • « • . • •
2 1 5 1 8 6 9 2 1 6 1 8 9 5 3 9 0 8 6 3 2 5 3 8 9 0 9 2 6 5 9
0 # , , 9 1 3 0 S 3 3 9 8 2 1 8 3 9 S C
3 6 2 7 7 3 9 1 3 1 5 1 3 0 7 9 0 5 2 9 9 7 9 6 3 3 1 3 6
;  . . , .  . .  , 9 1 5 1 0 7 C 2 5 7 7 1 0 7 9 2 5 8 7
9 0 1 6 6 0 9 0 1 6 6 0 5 0 1 1 0 9 1 2 1 7 7 1 0 9 3 2 1 6 2
9 C C 1 8 6 0 S C S 1 9 0 0 1 2 6 6 3 7 9 7 2 9 6 0 9 0 2 6 3 1 8 0
5 7 2 5 7 8 5 8 2 6 3 5 1 3 1 9 2 3 3 2 3 0 9 3 2 3 2 9 7
2 8 2 3 1 9 2 9 2 9 3 3 5 8 1 6 2 2 7 8 9 1 6 3 2 8 1 8
5 9 2 2 5 5 5 5 2 2 8 5 6 8 2 9 3 2 7 6 5 2 6 2 2 9 7 6
6 8 9 I S  5 3 7  C l 2 0 0 2 2 8 5 8 7 9 5 2 2 7 8 2 8 3 3 3 2 9 1 6
9 # , , 1 7 9 7 2 7 6 8 9 7 2 7 6 8# . # 9 ,, , , 1 8 5 0 2 7 6 7 5 0 2 7 7 6
5 2 1 8 0 2 5 3 1 8 2 9 7 2 1 6 C 2 2 2 1 1 6 1 2 2  3 2
1 3 5 2 0 1 9 1 3 5 2 0 1 8 2 0 3 5 5 9 2 7 5 2 6 2 S 3 0 9 6
2 1 2 0 7 7 2 1 2 0 7 7 2 1 6 0
2 8 3 9 6 0 2 6 3 9
1 0 2 9 2 3 6 7 2 9 2 9 1 2
# * 1 7 9 6 2 7 3 5 9 8 2 6 3 5
2 9 9 1 9 8 0 2 9 5 1 9 9 5 3 5 8 9 9 5 2 6 9 0 1 0 1 6
2 8 9 9
TAUIU IA KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPA 






l ö i o e n
LKM
ANSIO
1CCCMK MK/HLÖ 1CCGNK •MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
e s p r c
> L F T SNA l  L I N TO 97 2E7 2962 267 2963 3 7
JÄRJESTYSTO IM I 28 ICC 357 4 100 3574 4
TFRVfYOFNHUOLTO 64 ;  16 2 57? 2 16 25 72 2 c
SOSIAALITOIMI 233 55 2 237 0 552 237 0 41
SIVISTYSTOIMI 2 23 667 2590 7C5 3162 103
KAAVOITUS JA Y l E I -  
SF T TYÖT 115 504 3 51 7 404 3517 53
KI INTFTSTÖT 51 161 3162 161 3162 25
LI IKF TOI HINTA 30 88 2 9 3 5 88 2935 17
YHTEENSÄ U1 247 6 2876 2514 292C 315
F CP S SA
VIETSHALLINTO 21 64 302 5 64 302 5 1
JÄRJESTYSTOIMI 14 42 3033 44 313 7 1
SOSIAALITOIMI 83 185 2275 190 228 4 48
s i v i s t y s t o i m i 169 52C 307 5 593 350 9 50
KAAVOITUS JA YLEI­
SET t y ö t 18 60 3325 60 332 5 6
KTTNTFISTflT 1 . , .  . .  . . . 5
LIIKFTOIMINTA 12 '34 2838 24 2838 23
YHTEENSÄ 318 911 286 5 5B7 310 3 134
HAMINA
y l e i s h a l l i n t o 19 5 3 2774 53 275 6 4
j ä r j e s t y s t o i m i 28 80 2 846 91 287 8 2
SOS 1AAL[TOIMI 51 1 22 2385 122 240 0 26
s i v i s t y s t o i m i 132 404 306 0 451 3420 42
k a a v o i t u s  j a  y l e i ­
set  ty öt 21 63 3021 64 3034 2
k i i n t f i s t o t 2 .  , .  . .  . • . 7
1. T IKETOIMINTA 43 125 2917 122 3C55 18
YH1EFNSÄ 296 853 2881  ' 9C9 3073 102
HANKO
YL E ISHALL INTO 23 55 2 566 59 257 7 _
’ JÄRJESTYSTOIMI 31 90 289 4  . 96 305 8 2
TERVEYDENHUOLTO 76 1 E 6 244 2 193 254 5 2
SOSIAALITOIMI 107 225 H 3 0 229 2138 30
SI VISTYSTOIN! 112 3 10 2 768 346 309C 7
KAAVOITUS j a  y l e i ­
se t  työ t 23 65 2980 65 256C _
KIINTEISTÖT 8 ,  , % % , , 5
L I IKETOIMINTA 30 82 273 5 50 3011 -
YHTEFNSÄ 410 1044 254 7 1102 265C 46
HE INOL A
Yt f i s h a l l i n t o 18 32 2857 52 2857 7
j ä r j e s t y s t o i m i 27 81 299 9 84 311 5 I
TERVEYDENHUOLTO 07 221 254 3 230 2647 -
s o s i a a l i t o i m i 78 174 222 6 1 74 2237 26
s i v i s t y s t o i m i 150 4 68 311 8 5 26 3504 53
k a a v o i t u s  j a  y l e i ­
se t  t y ö t 25 87 3477 8? 348 3 7
k i i n t e i s t ö t ' 6 .  . .  . ,  . ,  , 10
LIIKETOIMINTA 15 i 2 2866 48 320 5 5
YHTEENSÄ 406 1 144 281 8 1220 30C6 i e s
HELSINKI
YLEISHALLINTO 288 1C32 358 4 1C<3 362 3 387
j ä r j e s t y s t o i m i 688 2049 2979 2 06 9 300 7 212
TERVEYDENHUOLTO 5061 13 5 ( 8 266 9 138 83 274 3 473
s o s i a a l i t o i m i 4243 106 10 250 0 106 58 2512 1346
s i v i s t y s t o i m i . 823 227 7 2 76 7 232 0 281 9 774
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 353 115 3 3268 1175 3325 924 ,
k i i n t e i s t ö t 107 335 3 1 6 9 346 323 2 213
'l iIK ETO IM IN TA 2905 f  53C 2936 £628 257C 230 5
YHTEENSÄ 14466 3 9 4 9 9 2 73 0 4 0 1 22 2 772 6634
VANTAA
YLEISHALLINTO 133 457 343 7 463 348C 205
JÄRJESTYSTOIMI 84 2e3 3369 286 3407 18
TERVEYDENHUOLTO 378 1 102 251 5 1152 3C45 162
s o s i a a l i t o i m i 504 1133 2247 113 6 2255 217
SIVISTYSTOIMI 948 2471 2 60 7 2 66 6 281 2 155
KAAVOITUS JA YLEI­
SET t y öt 88 357 406 1 358 407 2 387
KIINTEISTÖT 26 61 2354 65 2 48 8 32
LIIKFTOIMINTA 20 64 319 0 67 337 3 £5
YHTEENSÄ 2182 593 2 2719 6 19 9 284 1 1245
HYVINKÄÄ
YLEISHALLINTO 38 113 2 97 0 113 297 0 14
JÄRJESTYSTOIMI 46 137 2 9 8 9 141 3 06 8 2
TERVEYDENHUOLTO 97 235 2 45 5  ‘ 248 255 4 32
SOSIAALITOIMI 113 247 218 9 246 2196 78
SIVISTYSTOIMI 332 1053 3172 115 6 348 1 115
KAAVfUTUS JA YLEI­
SET TYÖT 37 130 3511 130 3511 21
KI 1NTEISTÖT 9 ,, 1C
l i i k e t o i m i n t a 5 „ . . . , , 6
YHTEENSÄ 677 155 7 2 89 0 207 3 3 06 2 279
LAKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJCICEN JA TO INIHENKI- 









ICOONK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HlC 10CCMK MK/HIO
70 19C4 7C 1904 134 358 2670 356 2671
, . .  , .  . .  , 32 1 C7 335 3 107 3353
65 1965 70 1986 119 2 8 6 2 39 9 286 240 0
69 1607 7 C 1696 274 621 226 7 6 22 2269
225 2181 225 218 2 326 691 2734 930 285 2
133 2502 133 250 2 168 537 3197 537 319 7
52 208 5 52 206 5 76 213 2608 213 2 8 0 8
33 1915 33 1915 47 121 256 6 121 ' 2 5 6 6
6 5 8 209 0 659 209 1 117 6 313 4 2665 3 1 7 2 269 6
22 67 3041 67 304 1
,  . . , , « .  . 15 44 293 8 46 303 6
68 1414 68 141 4 131 2 57 196 0 257 196 6
111 221 0 111 2225 219 630 2877 704 3 2 1 6
. . .  . ,  . .  . 24 78 325 7 76 325 7
•. • • a • 6 » ■ • . • • • •
49 214 8 52 2251 35 83 236 5 86 245  3
263 1961 266 198 6 452 117 4 259 7 125 3 277 2
23 59 2 57 3 60 259 1
.  . .  , , . .  . 30 83 2774 84 260 3
50 190 6 50 L906 77 171 2224 . 172 2233
85 196 9 66 1989 175 489 2 79 2 537 3 0 6 9
,  , .  . . . .  . 23 68 2966 7C 302 8
.  • • . 9 • . • . s , • •
50 278 5 59 3291 61 176 2878 191 312 6
214 21CC 22 6 221 1 398 1067 2 68 1 1135 285 2
_ _ _ _ 23 59 256 6 59 257 7
,  ♦ , , , , ,  . 33 96 2906 102 3 0 9 8
,  . , , , , 78 189 242 4 197 2 5 2 5
45 1502 45 1502 137 274 199 9 2 74 199 9
•• ** *• ** 119 325 2 7 2 9 361 3 0 3 2
- - - - 23 69 2 98 0 69 298 0
. . .  . 13 29 226 6 . 30 227 4
- - - - 30 82 273 9 9 C 301 1
79 170 7 7S 1707 456 112 3 2 46 2 1182 259 1
,  , 25 64 254 3 64 2 54 3
• . . . •. .  . 28 03 295 0 66 3 06 5
- - - - 87 * 221 254 3 230 2 64 7
47 1798 47 179 8 104 220 2119 221 212 7
LOI 1910 102 191 5 203 569 2803 627 3 0 8 9
.  , .  . . . # . 32 105 3280 105 3285
19 1900 20 1959 16 38 2 34 4 38 238 1
• • . . •. .  • 20 54 271 0 60 298 6
2C9 1920 211 1932 515 1353 2 62 8 1431 277 8
1C21 2 6 3 6 1030 2662 675 205 3 3042 2073 307 2
4 75 2239 480 2 26 6 900 2 5 2 4 2 6 0 4 2 54 9 2 6 3 3
9 58 202 6 980 2072 553 4 14466 261 4 146 63 268 6
2 5 4 8 1893 255 6 189 9 558 9 1 3158 2 35 4 132 14 2 3 6 4
1617 208 9 1653 213 6 159 7 3 89 4 243 8 3974 2 4 8 8
218 1 2443 32 6 C 3528 1277 4 3 3 5 3395 4435 3 4 7 3
543 254 9 565 265 3 320 682 275 6 911 2 84 7
7 00 0 303 7 735 1 3 1 8 9 521 0 155 30 298 1 159 79 306 7
173 42 261 4 178 75 269 5 21102 568 43 269 4 5 7998 2 7 4 8
5 5 ? 271 8 571 2 7 8 5 338 101 4 300 1 103 4 305 9
42 233 6 42 235 7 102 3 2 5 3 1 8 7 329 3 2 2 2
354 218 4 359 221 3 540 1456 2695 1511 279 6
294 1814 396 182 3 721 152 6 211 7 153 2 2 1 2 5
336 211 5 342 2 1 5 0 110 7 28C8 2536 3 0 0 8 2 7 1 7
120 4 311 2 1215 314 0 475 156 2 3268 157 3 331 2
71 221 7 76 2 3 8 5 58 132 2278 141 243 1
173 266 2 182 260 5 85 2 37 276 6 250 293 9
313 1 251 5 3183 2557 342 7 906 3 264 5 938 2 2 7 3 6
31 218 1 31 216 1 52 143 275 8 143 2 7 5 0
• • • . • • .  • 48 141 2929 144 3 0 0 5
58 1745 58 174 5 130 296 227 8 305 2 3 4 9
'133 1702 133 1702 191 38C 1990 381 199 4
234 203 6 . 2 3 5 204 2 44 7 126 7 2880 1391 311 1
56 276 0 58 2774 56 188 323 9 188 3 2 4 4
20 2032 22 2160 19 43 223 7 44 230 7
. . . . . . . 11 32 2899 32 2 9 4 3
5 53 1982 556 1992 956 251 0 2 62 5 2 62 9 2 7 5 0
TAULU IA KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VI R A NH A l T I J GI  DEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN T YÖNTEKIJÖI DEN JA T OIMIHENKI ­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN. TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1976
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
t e h t ä v ä r y h m ä  h e n k i ­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI ­ SÄÄNN.TYÖÄJÄK KOKONAISANSIO
l ö i d e n ANSIO LÖIDEN ANSIO
IOOOMK MK/HLÖLKM 1CCOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM. 1000 NK MK/H.Ö
P T E T A R S A A R I
Y L E I S H A L L I N T O 3 4 9 3 2 7 4 6 9 3 2 7 4 6 2 .  . •  • • . .  .
J Ä R J F S T Y S T O I M  I 4 4 1 2 8 2  ‘ 0 7 1 3 0 2 5 6 2 1 . . . . • . .  .
S O S I A A L I T O I M I 1 2 8 2 7 1 2 1 1 6 2 7 1 2 1 1 6 2 0 2 4 1 2 1 4 2 4 1 2 1 4
- S I V I S T Y S T O I M I 2 1 3 ¿ 0 8 2 8 5 6 6 7 8 3 1 6 2 2 6 6 4 2 4 5 3 6 4 • 2 4 5 3
K A A V O I T U S  J A  Y L E t -  
S F 7  T Y Ö T 3 7 1 1 2 3 0 3 1 1 12 3 0 2 1 2 „
K I T N T E I S T Ö T a . . .  . . . • . - - - - -
.1 1 I K F T O I M I N T A 3 7 1 C 8 2 9 1 7 1 1 6 2 1 4 5 1 • . • . .  . • .
Y H T E E N S Ä 5 0 1 1 3 3 9 2 6 7 2 1 4 2 0 2 8 3 5 5 2 5 7 1 8 6 0 9 7 1 8 6 0
P O R  I
y l e i s h a l l i n t o 5 2 1 7 9 3 4 4 3 1 8 2 3 4 9 ! 4 5 1 0 6 2 3 5 6 1 1 2 2 4 8 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 A 3 < 1 1 2 8 7 5 4 1 5 2 9 0 2 3 6 7 1 1 9 8 3 7 1 1 9 8 3
T E R V E Y D E N H U O L T O 3 4 9 s e t 2 5 5 7 5 5 3 2 7 3 1 9 2 1 7 0 1 6 4 5 L 7 0 1 8 4 5
S O S I A A I  I T O I  MI 3 9 9 8 S 7 2 2 4 8 9 0 1 2 2 5 8 2 5 3 4 6 2 1 8 2 6 4 6 2 1 8 2  8
S I V I S T Y S T O I M I 7 6 5 2 3 2 S 3 0 4 4 2 8 2 4 3 6 9 2 2 8 9 6 7 2 2 3 2 4 6 8 6 2 3 7 2
K A A V O I T U S  J A  Y L F l -  
S F T  T Y Ö T 6 9  • 2 2 4 3 2 4 4 2 2 4 3 2 4 4 6 7 1 8 1 2 6 5 4 1 8 7 2 7 8 5
K I I N T F  I S T Ö T 3 8 1 2 ? 3 4 8 0 1 3 6 3 5 e 5 4 1 1 0 4 2 5 2 5 1 0 4 2 5 3 7
L U K F T G I M I N T A 8 R 2 6 0 3 0 4 7 3 0 4 3 4 6 0 1 4 7 3 6 6 2 4 8 9 4 3 2 2 9 4 2
Y H T E F N S Ä 1 9 0 3 5 3 4 6 2 8 1 0 5 9 4 0 3 1 2 1 9 7 0 2 1 3 1 e  1 9 6 2 2 2 4 2 2 9 3
P O R V O O
Y L E T S H A l L T N T O 3 0 8 5 2 8 1 7 8 5 2 8 1 7 2
J Ä R  J F  S T Y  S T Q l M I 3 8 1C  6 2 0 5 0 1 0 9 2 8 6 4 - - - - -
S O S I A A L I T O I M I 1 0 7 2 4 8 2 3 1 4 2 4 8 2 3  14 2 8 5 0 1 7 7 3 5 0 1 7 7 3
S I V I S T Y S T O I M I 2 9 8 8 0 1 2 6 8 9 6 7 1 2 9 2 3 4 C 8 5 2 2 1 7 9  l 2 2 7 3
K A A V O I T U S  J A  Y L E  I -  
S F T  T Y Ö T 1 9 6 0 3 1 4 4 6 0 2 1 4 4 1
K  I T N  TE I S T Ö T 6 .  . .  . .  . . , - - - - -
L I I K E T O I M I N T A 2 7 7 2 2 6 7 5 7 7 ? e t 4 1 • • . . .  . • •
Y H T E F N S Ä 5 2 5 1 3 9 3 2 6 5 3 1 4 6 8 2 7 5 6 7 2 1 4 8 2 C 5 5 1 5 0 2 0 9 C
R A A H F
y l e  i  s h  a u .  i n t o 2 2 6 2 2 7 5 6 6 2 2 7 5 6 8 .  . • • • • • •
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 6 6 9 2 6 3 8 7 0 2 7 0 9 - - - - -
T E R V E Y D E N H U O L T O 1 .  . . . . . . 2 • • • • • • • •
S O S I A A L I T O I M I 6 6 1 3 8 2 C 8 7 1 2 8 2 0 6 7 1 5 2 5 1 6 4 4 2 5 1 6 4 4
S I  V I  S T Y S T O I M l 2 0 7 5 6 7 2 7 3 8 6 2 2 3 0 5 2 6 4 1 1 6 1 8 1 5 1 1 6 1 8 1 5
K A A V O I T U S  J A  Y L  E I -  
S F T  T Y Ö T 1 1 3 3 2 9 6 5 3 3 2 9 6 5 1 2 2 7 2 2 3 4 2 7 2 2 3 4
K I I K T E I S T Ö T 1 5 4 6 3 C 8 C 4 6 2 C 0 C i e 2 2 2 1 7 8 22 2 1 7 8
. L  1 I K E T O I M I N T A 1 2 1 G 2 5 4 2 3 6 2 5 7 2 3 . . . . • . .  •
Y H T F F N S Ä 3 6 0 5 5  1 2 6 4 1 1 0  16 2 6 2 5 1 1 4 2 1 1 1 0 4 7 2 1 1 1 8 4 7
R A I S I O
Y L  f  I S H A L l  I N T O 2 0 5fc 2 7 5 5 5 6 2 7 5 5 3 ,  * .  , • , .  .
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 8 5 0 2 7 6 0 5 0 2 7 6 4 1 . . .  . • . .  .
T E R  V E Y O E N H U O L T O 4 6 1 4 3 2 1 0 0 1 5 2 3 3 0 6 1 7 2 2 1 8 7 3 3 2 1 6 8 0
S O S I A A L I T O I M I 8 7 1 5 6 2 2 5 8 1 5 6 2 2 5 6 7 5 1 2 8 1 7 1 1 1 2 6 1 7 1 1
S I  V I S T Y S T O I M I 1 5 4 4 7 6 3 0 9 2 5 3 9 3 4 9 7 6 5 1 5 8 2 4 2 6 1 5 8 2 4 3 6
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 2 3 7 4 2 2 2  1 7 4 3 2 2  1 6
K I  I N T E I S T Ö T . 1 .  . .  . ,  . 1 7 3 9 2 3 1 4 4 3 2 5 3 3
L I  I K F T O I M I N T A 1 .  . . , ,  . 5 • . •  . •  • • «
Y H T F F N S Ä 3 5 0 1 0 0 2 2 8 6 1 1 0 7 3 3 0 6 7 1 9 1 3 5 7 2 0 8 0 4 0 2 2 1 0 3
R A U M A
Y L E  I S H A L l  I N T O 2 9 8 7 3 0 0 8 8 8 3 C 2 6 7
j ä r j e s t y s t o i m i 5 1 1 4 6 2 8 6 6 1 6 0 3 1 2 2 1 4 2 9 2 0 6 5 3 0 2 1 2 2
S O S  I A A L  T T O  I M  I 1 4 6 2 1 8 2 1 7 7 2 2 0 2 1 9 5 7 4 1 2 6 1 7 0 7 1 2 8 1 7 2 5
S I V I S T Y S T O I M I 2 3 1 7 0 6 3 0 5 8 8 1 1 3 5 1 1 4 2 8 5 1 9 7 1 6 5 1 9 7 7
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 4 4 1 4 e 3 3 6  3 1 5 3 3 4 7 4 3 C 6 8 2 2 7 6 7 1 2 3 7 1
K 1 T N T E I S T Ö T 1 8 4 7 2 5 9 0 4 9 2 7 5 0 1 6 3 3 2 0 4 0 3 3 2  0 6 6
l  I I K E T O I M I N T A 66 1 5 1 2 9 0 0 2 1 2 3 2 1 7 3 3 6 2 2 4 7 8 8 9 2 6 9 5
Y H T E F N S Ä 5 8 5 1 6 4 4 2 8 1 0 1 7 5 4 3 0 6 6 2 1 7 4 3 7 2 0 1 2 4 4 9 2 0 7 1
R I I H I M Ä K I
Y L E  I S H A L l .  I N T O 2 9 8 5 3 C 7 4 e s 3 0 7 4 5 .  . • . • . • •
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 7 8 1 3 0 1 3 8 2 3 0 2 4 4 .  . . . .  . • ,
T E R V E Y D E N H U O L T O 3 3 1 0 5 2 1 8 5 1 1 1 3 3 7 8 1 6 3 0 1 8 9 2 3 0 1 8 9 3
S O S I A A L I T O I M I 9 1 2 1 5 2 3 5 8 2 1 5 2 3 6 2 6 5 1 1 4 1 6 4 7 1 1 4 1 6 4 7
S I  V T S T Y S T O I M l 2 4 9 8 2 6 3 3 1 9 5 6 2 3 8 6 2 55 1 2 2 2 3 5 4 1 3 2 2 3 9 5
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 33 1 1 1 3 3 6 5 1 ) 4 3 4 4 2 5
K I I N  T p I S T Ö T 3 , , . . .  , 4 . . . . . . . .
L 1 I K E T O I M I N T A 1 0 2 6 2 5 7 2 2 6 2 6 4 1 2 6 4 7 1 7 9 9 47 1 7 9 9
Y H T E E N S Ä 4 7 5 1 4 6 1 3 0 7 7 1 6 0 6 3 3 6 5 1 6 6 3 6 4 1 9 3 7 3 6 5 1 9 4 2
R O V A N I E M I
Y L F I S H A L I .  I N T O 4 6 1 4 5 2 1 5 3 1 4 7 3 1 8 5 1 2 2 7 2 2 1 8 2 7 2 2 1 8
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 4 1 1 0 3 2 4 9 1 1 0 3 2 4 9 2 . . • . •  • ,  ,
T F R V E Y O E N H U O L T O 1 0 9 3 1 6 2 8 9 5 3 1 7 2 9 0 7 2 .  • . . •  . • .
s c s i a a l t t o i m i 111 • 2 7 4 2 4 6 6 2 7 4 2 4  7 0 e 2 1 3 3 1 6 2 6 1 3 3 1 6 2 6
S I V I S T Y S T O I M I 3 7 2 1 1 8 9 3 1 9 7 1 3  14 3 5 3 2 2 C 6 4 6 7 2 2 4 4 4 7 3 2 2 7 5
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 4 4 1 5 6 3 5 4 9 1 5 7 3 5 6 3 7 .. . . .. ..
K I I N T E I S T Ö T 7 •  . . . « • ,  . 8 •  • . . •  • •  .
L I I K F T O I M I N T A 33 S 7 2 9 5 1 5 6 2 5 8 3 1 1 2 9 2 5 9 1 2 9 2 6 7 0
Y H T E E N S Ä 7 5 6 2 3 0 6 3 0 5 0 2 4 3 6 3 2 2 2 2 3 2 6 5 7 2 1  CO 7 0 6 2 1 2 6
HENKI -  S i ÄNN.TYÖAJAN KOKONA I SAN SI O
LÖ10EN AKS 10
LKM IOOOMK MK/HLÖ 1CC0MK MK/HLÖ
3 6 5 6 2 6 5 8 9 6 2 6 5 8
4 5 1 3 0 2 8 8 0 1 3 2 2 9 3 4
1 4 6 2 9 5 1 9 9 4 2 9 5 1 9 9 4
2 3 9 6 7 2 2 8 1 2 7 4 2 3 1 0 3
3 9 1 1 6 2 9 6 8 1 1 6 2 9 6 8
8 a • • a • • • «
3 8 1 0 9 2 8 6 8 1 1 7 3 0 9 0
5 5 3 1 4 3 5 2 5 9 5 1 5 1 7 2 7 4 3
9 7 2 8 5 2 9 3 8 2 9 3 3 0 2 2
1 7 9 4 8 3 2 6 9 6 4 8 6 2 7 1 8
4 4 1 1 0 7 6 2 4 4 0 1 1 2 3 2 5 4 6
6 5 2 1 3 5 9 2 0 8 5 1 3 6 3 2 0 9 1
1 0 5 4 3 0 0 0 2 8 4 7 3 5 1 0 3 3 3 0
1 3 6 4 0 4 2 9 7 3 4 1 1 3 0 2 0
7 9 2 3 6 2 9 8 4 2 4 0 3 0 4 1
2 3 5 6 3 4 2 6 9 8 7 3 7 3 1 3 6
2 8 7 3 7 4 7 7 2 6 0 3 8 1 6 4 # 2 8 4 2
3 2 8 6 2 7 5 2 8 8 2 7 5 2
3 8 I C E 2 8 5 0 1 0 9 2  6 6 4
1 3 5 2 9 7 2 2 0 2 2 9 7 2 2 0 2
3 3 8 8 9 0 2 6 3 3 9 6 2 2 8 4 6
2 0 6 2 3 1 0 7 6 2 3 1 0 7
6
2 8 7 6 2 7 2 5 8 1 2 9 0 3
5 9 7 1 5 4 1 2 5 8 1 1 6 1 9 2 7 1 1
3 0 7 4 2 4 7 9 7 4 2 4 7 9
2 6 6 9 2 6 3 6 7 0 2 7 0 9
8 1 1 6 2 2 0 0 5 1 6 2 2 0 0 5
2 7 1 6 8 3 2 5 2 1 7 4 8 2 7 6 2
2 3 5 9 2 5 8 3 5 9 2 5 6 3
2 5 6 8 2 7 1 9 6 8 2 7 1 9
1 5 4 0 2 6 9 4 4 1 2 7 i e
4 7 4 1 1 6 1 2 4 5 0 1 2 2 9 2 5 9 3
2 3 6 1 2 6 3 5 6 1 2 6 4 9
1 9 5 2 2 7 2 6 5 2 2 7 3 1
6 3 1 7 4 2 7 6 9 1 6 4 2 9 2 1
1 6 2 3 2 5 2 0 0 5 3 2 5 2 0 0 5
2 1 9 6 3 5 2 8 9 8 6 9 7 3 1 8 2
3 1 * 9 2 2 9 8 3 9 3 2 9 8 6
1 8 4 3 2 3 9 4 4 7 2 6 0 1
6 • • a a • • «  a
5 . 4 1 1 3 9 9 2 5 8 6 1 4 7 5 2 7 2 6
3 6 1 0 1 2 8 0 7 1 0 2 2 8 2 6
6 5 1 7 5 2 6 9 4 1 8 9 2 9 1 5
2 2 0 4 4 4 2 0 1 9 4 4 8 2 0 3 7
2 7 4 7 9 1 2 8 8 7 8 9 6 3 2 7 0
7 4 2 1 6 2 9 2 3 2 2 4 3 0 2 7
3 4 7 9 2 3 3 1 8 3 2 4 2 8
9 9 2 7 3 2 7 5 9 3 0 1 3 0 4 3
6 0 2 2 0 8 0 2 5 9 4 2 2  4 3 . 2 7 9 7
3 4 5 6 2 6 3 4 9 6 2 8 3 6
3 1 8 9 2 8 7 0 6 9 2 8 8 0
4 9 1 3 5 2 7 6 2 1 4 2 2 6 9 3
1 6 0 3 2 8 2 0 5 1 3 2 9 2 0 5 4
3 0 4 9 5 6 3 1 5 1 1 0 9 4 3 5 9 7
4 2 1 3 2 3 1 3 2 ; 1 3 5 3 2 0 5
7 • a • a a a • a
3 6 7 3 2 0 1 4 7 3 2 0 3 3
6 6 3 1 8 2 6 2 7 5 4 1 9 7 3 2 9 7 6
5 8 1 7 2 2 9 5 9 1 7 3 2 9 8 6
3 6 1 1 4 3 1 7 4 1 1 4 3 1 7 4
1 1 1 3 1 9 2 8 7 8 3 2 1 2 8 8 9
1 9 3 4 0 7 2 1 0 9 4 0 8 2 1 1 1
5 8 0 1 6 5 6 2 6 5 5 1 7 8 7 3 0 8 1
5 1 1 7 6 3 4 4 3 1 7 7 3 4 7 5
1 5 3 3 2 2 0 6 3 4 2 2 5 2
4 4 1 2 6 2 e 6 1 1 2 8 2 9 0 5
1 0 8 8 3 . 0 0 3 2 7 6 0 3 1 4 2 2 8 8 8
V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  Y H T E E N S Ä
T E H T Ä V Ä R Y H M Ä H E N K I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K C K C M I S A N S  I G H E N K I ­ S i i N N . T V O A J A N K O K O N A I S A N S I O H E N K I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I C
L Ö I D E N
L K M
A N S I O
1 0 0 0 H K  M K / H L Ö 1 C 0 0 M K M K / H L Ö
L Ö I D E N
L K M
A N S I O
1 C C 0 K K  H K / H t ö 1 0 0 0  M K M K / H L Ö
L Ö I D E N
L K M
A N S I O
1 0 0 0 N K  M K / H L C 1 0 0 0 M K M K / H L Ö
S A L O
V L E I S H A L L I N T O 2 5 7 2 2 8 7 1 7 2 2 6 E 6 3 2 8 7 7 2 7 4 6 7 7 2 7 6 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 1 6 1 2 8 9 4 6 1 2 8 9 5 - - - - - 2 1 6 1 2 8 9 4 6 1 2 8 9 5
s o s i a a l i t o i m i 1 1 4 2 5 « 2 2 3 1 2 5 7 2 2 5 6 3 0 5 0 1 6 6 5 5 0 1 6 6 5 1 4 4 3 C 4 2 1 1 3 3 C 7 2 1 3 3
S I V I S T Y S T O I M I 1 9 2 5 7 3 2 9 8 6 6 5 6 3 4 2 9 6 3 1 4 4 2 2 8 1 1 4 4 2 2 8 4 2 5 5 7 1 7 2 8 1 2 8 0 2 3 1 4 7
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 2 9 9 1 3 1 2 7 9 5 3 2 7 6 1 3 0 9 2 3 0 5 9 9 6 3 2 0 3
L I  I K F T O I M I N T A 8 • • .. . . • • 2 . . 1 1 2 6 2 3 6 1 2 7 2 4 1 5
Y H T E E N  S Ä 3 8 9 1 C 7 0 2 7 5 0 1 1 6 3 2 9 9 0 1 0 0 2 0 7 2 0 6 8 2 0 7 2 0 7 0 . 4 8 9 1 2 7 7 2 6 1 1 1 3 7 0 2 8 0 2
S  A V O  N L  I N N A  
Y L E I S H A L L I N T O 4 1 1 1 4 2 7 8 9 1 1 5 2 8 1 1 E 4 9 1 2 7 2 6 0 0 1 2 8 2 6 2 1
J Ä R J E S T Y S T O I M I 6 4 1 7 0 2 6 5 1 1 7 5 2 7 2 8 1 .. .. ,, .. 6 5 1 7 2 2 6 4 2 1 7 7 2 7 1  8
T E R V E Y D E N H U O L T O 1 4 3 4 2 4 2 8 3 4 2 4 5 1 2 , , . . , , 1 6 3 7 2 3 2 7 3 8 2 3 4 7
S O S I A A L I T O I M I 1 4 9 3 3 8 2 2 6 7 3 3 9 2 2 7 5 2 7 4 1 1 5 1 0 4 1 1 5 1 0 1 7 6 3 7 8 2 1 5 1 3 6 0 2 1 5 8
S I V I S T Y S T O I M I 3 3 1 9 5 1 2 8 7 4 1 0 5 6 3 1 9 6 4 3 1 0 6 2 4 7 4 1 0 7 2 4 9 0 3 7 4 1 0 5 8 2 8 2 8 1 1 6 5 3 1 1 5
K A A V O I T U S  j a  y l e i ­
s e t  T Y Ö T 5 3 1 5 0 2 8 2 4 1 5 0 2 8 2 9 e 5 6 1 5 8 2 7 1 9 1 5 8 2 7 2 4
K I  I N T E I S T Ö T 6 .. , . , . .. - - - - 6 . # . #
l  I  1 K F T C I  M I  N T A 1 7 5 1 2 9 9 8 5 1 2 9 9 8 1 . . . . ,, 1 8 5 3 2 9 2 1 5 3 2 9 2 1
Y H T E E N S Ä 6 7 5 1 8 2 3 2 7 0 1 1 9 3 8 2 8 7 1 8 7 1 7 5 2 0 1 4 1 7 6 2 0 2 3 7 6 2 1 9 9 6 2 6 2 2 2 1 1 4 2 7 7 4
S E I N Ä J O K I
Y L E I S H A L L I N T O 2 7 7 9 2 9 2 8 7 9 2 9 2 8 6 3 3 8 9 2 6 9 6 8 9 2 6 9 6
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 0 5 8 2 9 1 4 6 0 2 9 7 7 1 . # . . .. 2 1 6  C 2 8 6 5 6 1 2 9 2 6
S O S I A A L I T O I M I 7 5 1 7 6 2 3 5 0 1 7 7 2 3 5 4 4 4 7 3 1 6 6 1 7 3 1 6 6 1 1 1 9 2 4 9 2 0 9 5 2 5 0 2 0 9 8
S I V I S T Y S T O I M I 2 6 3 8 1 6 3 1 0 1 9 6 1 3 6 5 2 9 5 2 1 4 2 2 5 3 2 1 8 2 3 0 0 3 5 8 1 0 3 0 2 8 7 6 1 1 7 9 3 2 9 3
K A A V O I T U S  J A  Y L E  I -  
S F T  T Y Ö T 3 1 1 0 2 3 3 0 3 1 0 5 3 3 7 1 1 1 2 3 2 1 1 6 2 3 2 1 1 7 4 2 1 2 6 2 9 9 2 1 2 8 3 0 4 3
K I I N T E I S T Ö T 4 • . .. .. . , 4 . . . . ,, e ,,
L I I K E T O I M I N T A 1 1 3 1 2 7 8 8 3 2 2 8 8 3 E , . , , .. . . 1 9 4 6 2 4 3 5 4 7 2 4 8 9
V H T E F N S Ä 4 3 1 1 2 7 3 2 9 5 4 1 4 2 3 3 3 0 1 1 6 9 • 3 4 5 2 0 4 0 3 4 9 2 0 6 7 6 0 0 1 6 1 8 2 6 9 6 1 7 7 2 2 9 5 4
t a m m i s a a r I  
Y L E I S H A L L I N T O 1 0 * 1 3 1 0 3 3 1 3 1 C 3 1 1 1 3 3 2 9 9 2 3 3 2 9 9 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 1 5 9 2 8 0 9 6 1 2 9 1 6 - - - - - 2 1 5 9 2 8 0 9 6 1 2 9 1 6
S O S  I A A L  T T O I M ! 7 2 1 4 7 2 C 3 6 1 4 7 2 0 3 6 7 . . ., , , 7 9 1 5 7 1 9 8 4 1 5 7 1 9 6 4
S I  V I S T Y S T O I M I 8 0 2 2 4 2 8 0 6 2 4 1 3 0 1 6 1 7 3 5 2 0 6 3 3 6 2 1 3 5 9 7 2 6 0 2 6 7 9 2 7 8 2 8 6 2
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 7 4 1 1 2 2 2 8 9 2 3 2 2 8 9 2
K I  I N T E I S T Ö T l . . . . 1 ., 2 #, # ^
L  I  I K F T 0 1 M I N T 4 1 2 3  5 2 9 2 4 3 5 2 9 2 4 2 . . , . 1 4 4 0 2 8 6 C 4 0 2 8 6 0
Y H T E E N S Ä 2 0 3 5 2 0 2 5 6 4 5 4 0 2 6 5 E 2 2 6 5 2 0 2 5 6 6 2 0 6 2 2 3 5 5 8 6 2 4 9 2 6 0 6 2 5 7 7
T A M P E R E
Y L E I S H A L L I N T O 1 8 2 5 4 9 3 0 1 5 5 5 5 3 C 4 9 6 4 1 3 9 2 1 7 0 1 4 4 2 2 4 7 2 4 6 6 E 6 2 7 9 5 6 9 9 2 8 4 0
J Ä R J E S T Y S T O ! M I 3 0 8 9 4 2 3 0 5 9 9 4 5 3 0 6 7 1 C 1 6 1 7 5 4 1 0 1 7 5 9 3 1 8 9 6 0 3 0 1 8 • 9 6 2 3 0 2 6
T E R V E Y D E N H U O L T O I C 4 4 2 6 7 7 2 7 5 5 2 9 0 1 2 7 7 8 3 6 8 4 2 3 2 0 8 4 2 3 2 1 1 C 6 0 2 9 6 0 2 7 4 1 2 9 8 4 2 7 6 3
S O S I A A L I T O I M I 7 4 8 1 8 2 6 2 4 4 4 1 E 3 3 2 4 5 1 2 0 2 3 6 5 1 8 0 7 3 6 6 1 8 1 4 9 5 0 2 1 9 3 2 3 0 9 2 2 0 C 2 3 1 5
S I  V I S T Y S T O I M I 1 3 3 1 4 2 2 7 3 1 7 6 4 6 1 7 3 4 6 9 2 0 7 5 5 2 2 6 6 5 5 5 4 2 6 7 7 1 5 3  8 4 7 7 9 3 1 0 7 5 1 7 2 3 3 6 3
K A A V O I T U S  J A  Y L E  I - 
S F T  T Y Ö T 1 9 2 6 3 9 3 3 2 8 6 4 4 2 3  5 3 2 7 7 2 2 6 6 6 7 4 2 7 2 9 2 1 9 7 1 1 3 2 4 6 7 1 8 3 2 7 6
K I T N T E I S T Ö T 6 9 2 3 2 3 3 6 4 2 3 9 3 4 6 1 4 4 1 0 1 2 2 9 5 1 0 4 2 3 5 2 1 1 3 3 3 3 2 9 4 8 3 4 2 3 0 3 0
L I  I K E T O I M I N T A 3 0 9 S S 1 3 2 C  E 1 C 2 7 3 2 2 3 5 8 1 5 0 2 5 9 4 1 5 4 2 6 6 0 3 6 7 1 1 4 2 3 1 1 1 1 1 8 1 3 2 1 E
Y H T E E N S Ä 4 1 8 3 1 2 2 8 5 2 9 3 7 1 2 7 6 0 3 0 5 0 6 4 6 1 4 8 0 2 2  8 4 1 4 9 7 2 3 1 0 4 8 3 1 1 3 7 6 5 2 8 4 9 1 4 2 5 7 2 9 5 1
T O R N I O
Y L E I S H A L L I N T O 2 6 7 9 3 C 4 6 6 3 3 1 8 3 2 .  . • . . . 2 8 8 3 2 9 4 8 6 6 3 0 8 3
J Ä R J E S T Y S T O I M I 4 9 1 3 4 2 7 4 1 1 3 5 2 7 5 1 2 • * . . . .  . 5 1 1 3 8 2 7 0 8 1 3 9 2 7 1 8
T E R V E Y D E N H U O L T O 1 0 0 2 6 7 2 6 6 6 2 9 6 2 9 6 3 1 • . .  . • • .  . 1 0 1 2 e 5 2 8 5 6 2 9 E 2 9 5 4
S O S I A A L I T O I M I 8 9 2 2 1 2 4 8 5 2 2 2 2 4 9 5 I C 1 3 1 3 3 0 1 3 1 3 3 0 9 9 2 3 4 2 3 6 9 2 3 5 2 3 7 7
S ! V I S T Y S T O I M I 2 7 2 e t 2 • i l  6 8 9 5 7 3 5 1 8 £ 6 1 6 9 1 9 6 5 1 7 2 1 5 9 8 3 5 8 1 0 3 1 2 8 7 9 1 1 2 9 3 1 5 3
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 3 2 9 7 3 0 4 3 « 8 3 0 5 5 2 3 4 1 0 2 2 9 9 5 1 0 2 3 0 0 7
K I T N T F I S T Ö T 8 .  . .  . . . ,  , 1 1 2 4 2 1 3 7 2 4 2 1 8 0 1 9 4 6 2 4 1 1 4 7 2 4 5 0
L  I  I K E T O I M I N T A 3 3 9 4 2 8 5 6 9 7 2 9 4 2 3 • • • • • • • • 3 6 1 0 0 2 7 7 4 1 0 3 2 E 6 2
Y H T E E N S Ä 6 0 9 1 7 9 7 2 9 5 1 1 9 1 0 3 1 3 7 1 1 7 2 2  5 1 9 2 4 2 2 9 1 5 5 7 7 2 6 2 0 2 2 2 7 8 5 2 1 3 9 2 9 4 7
T U R K U
y l e i s h a l l i n t o 7 2 2 3 0 ¿ 1 9 7 2 : 1 3 2 0 2 1 7 3 1 1 8 0 8 3 1 1 8 0 8 8 9 2 6 1 2 9 3 2 2 6 1 2 9 3 6
J Ä R J E  S T Y S T O I  MI 2 5 2 7 5 9 3 0 1 4 7 6 2 3 0 2 2 e .  . .  . • . . . 2 6 0 7 7  2 2 9 6 9 7 7 4 2 9 7 8
T E R V E Y 0 E N H U O L T O 1 1 4 0 2 9 8 1 2 6 1 5 2 < 9 8 2 6 3 C 2 8 4 8 1 6 9 7 4 8 1 7 2 1 l u e 3 0 2 8 2 5 9 3 3 0 4 6 2 6 0 6
S O S I A A L I T O I M I 8 5 3 1 9 1 7 2 2 4 7 1 9 2 3 2 2 5 4 3 7 7 6 7 2 1 7 e 4 6 7 5 1 7 9 1 1 2 3 0 2 5 8 9 2 1 0 5 2 5 9 8 2 1 1 2
S I V I S T Y S T O I M I 1 2 0 2 3 7 C 3 3 0 8 1 4 3 6 2 3 6 2 9 2 2 2 4 1 5 i e  7 1 4 2 4 1 9 0 9 1 4 2 4 4 1 1 9 2 8 9 2 4 7 8 6 3 3 6 1
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 1 5 6 4 7 7 3 0 5 7 4 8 1 3 0 8 4 3 6 7 2 1 9 9 1 7 2 2 0 0 3 1 9 2 5 4 9 2 8 5 8 5 5 3 2 8 8 1
K  I  T N T E  1 S T Ö T 1 4 8 5 2 1 3 5 2 0 5  3 0 3 5 8 1 7 0 1 6 2 2 3 1 0 . 1 6 5 2 3 6 2 2 1 8 6 e 3 3 1 3 1 6 9 5 3 1 8 9
L I T  K E T  O I  M I  N T  A 4 6 7 1 3 8 0 2 9 5 4 1 4 2 6 3 0 5 4 7 2 1 1 6 C 9 2 2 3 1 1 6 3 3 2 2 6 4 1 1 8 8 2 9 8 8 2 5 1 5 3 0 5 9 2 5 7 5
Y H T E E N S Ä 4 2 9 0 1 1 9 6 8 2 7 9 0 1 2 7 1 2 2 9 6 3 1 4 7 9 . 3 0 2  1 2 0 4 2 3 0 6 0 2 0 6 9 5 7 6 9 1 4 9 8 9 2 5 9 8 1 5 7 7 2 2 7 3 4
U U S I K A A R L E P Y Y
Y L E I S H A L L I N T O 1 1
,
2 8 3 6 3 1 2 8 3 6 1 1 2 3 2 2 6 8 7 3 2 2 6 8 7
J Ä R J E  S T Y S T O I M I 7 .  . .  . .  . - - - - - 7 • • . . . . . .
T E R V E Y D E N H U O L T O 3 2 6 5 2 6 5 4 9 6 2 9 9 9 5 . . • . .  . . . 3 7 9 4 2 5 2 9 1 0 5 2 6 2 6
S O S I A A L I T O I M I 2 8 5 7 2 0 4 5 5 7 2 0 5 3 4 • . .  . .  • .  . 3 2 6 2 1 9 4 4 6 2 1 9 5 1
S I V I S T Y S T O I M I • 6 5 1 8  £ 2 8 8 9 2 2 5 3 4 5 9 2 4 4 3 1 7 9 5 44 1 8 2 8 6 9 2 3 1 2 5 9 4 2 6 9 3 0 1 9
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 6 _ _ _ _ _ 6 .. . . . .. ..
K T  I N T E I S T Ö T ' 2 . . .  . . . • • - - - - - 2 . . . . • • .  •
L I I K E T O I M I N T A 1 3 3 9 2 9 6 8 3 9 3 0 2 6 - - - - - 1 3 3 9 2 9 6 8 3 9 3 0 2 6
Y H T E E N S Ä 1 6 4 4 3 8 2 6 7 0 4 8 7 2 9 6 9 3 4 5 8 1 6 9 7 5 8 1 7 2 0 1 9 8 4 9 6 2 5 0 3 5 4 5 2 7 5 4
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
T EHT SV ÄRYHMÄ h e n k i - SÄÄNN.TYÖAJAN KCKCNAI SANS1C HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KGKCNA ISANS10 HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
lC id e n ANS 10 LÖIDEN ANSIO LÖICEN ANSIO
10G0MK K.K/HLÖLKM 100 0  N K M K / H lö 1QQQMK HK/HLÖ LKM 1000 KK MK/HLO 1000HK HK/HLC LKH 10C0MK MK/Hlö
U U S I K A U P U N K I  
Y L E  T S M L l I N T O 2 2 6 0 2 7 0 7 6 0 2 7 0 7 2 2 4 6 3 2 6 2 8 • 6 3 2 6 2 8
J Ä R J F S T Y S T O I M I 3 0 6 4 2 7 8 7 3 6 2 8 6 7 1 .  . .  . , . .  • 3 1 8 5 2 7 5 1 8 6 2 8 2 8
s n s  I  A A I .  1T  n  I M I e o i e s 2 C 9 6 1 6 8 2 0 9 6 2 2 3 1 1 3 9 8 3 1 1 3 9 9 1 0 2 1 9 8 1 9 4 5 1 9 6 1 9 4 6
s  i  v  i  s  r  v  s i  c  i  h  i 1 2 5 3 5 3 2 8 2 4 3 9 7 3 1 7 4 1 6 3 5 2 1 5 9 1  c 2 1 5 9 1 4 1 3 8 8 . 2 7 4 9 4 3 1 3 0 5 9
K A A V O I T U S  J A  Y L E  I -  
S F T  T Y Ö T 4 9 1 5 0 ’ 3 0 5 8 1 5 3 2 1 1 7 7 5 6 1 6 7 2 9 8 5 1 7 0 3 0 3 9
K I  I N T E I S T f l T 1 0 2 5 2 5 1 1 2 5 2 5 3 9 2 .  . , . .  , 1 3 3 1 2 3 8 0 3 1 2 4 0 8
L  T I K F T O I H I N T A 3 3 9 0 2 7 4 2 9 3 2 8 1 9 9 . . . . . . 4 2 1 1 1 2 6 5 2 1 1 5 2 7 3 3
Y H T E E N S Ä 3 4 9 9 2 9 2 6 6 3 9 8 1 2 8 1 1 6 C 1 1 4 1 9 0 8 1 1 6 1 9 2 7 4 0 9 1 0 4 4 2 5 5 2 1 0 9 7 2 6 8 2
V A A S A
Y L E  I S  K A I .  1. I N T O 6 2 I S  5 2 1 4 1 1 9 5 3 1 4 9 1 5 2 8 1 8 5 7 ■ 2 8 1 8 5 7 7 7 2  2 3 2 8 9 1 2 2 3 2 8 9 7
j ä r j e s t y s t o i m i 8 7 2 4 6 2 8 2 2 2 4 6 2 8 2 2 2 . . • « , , .  . 8 9 2 4 9 2 8 0 3 2 5 0 2 8 0 4
T E R V E Y D E N H U O L T O 2 0 5 5 0 3 2 4 5 5 5 0 4 2 4 5 7 8 • . • , • . 2 1 3 5 1 6 2 4 2 1 5 1 6 2 4 2 3
s o s i a a l i t o i m i 2 1 7 4 s e 2 2 9 3 4 9 9 2 3 0 2 7 5 1 3 0 1 7 3 2 1 3 0 1 7 3 3 2 9 2 6 2 8 2 1 4 9 6 2 9 2 1 5 5
s i v i s t y s t o i m i 5 2 1 1 5 8 6 3 0 4 4 1 8 4 2 3 5 3 5 7 0 1 6 4 2 3 4 7 1 6 6 2 3 7 1 5 9 1 1 7 5 0 2 9 6 2 2 0 0 8 3 3 9 7
K A A V O I T U S  J A  Y L E  1 -  
S F T  T Y Ö T 7 5 2 4 8 3 3 1 1 2 5 0 3  3 3 7 2 G 4 9 2 4 3 6 4 9 2 4 6 1 9 5 2 9 7 3 1 2 7 2 9 9 3 1 5 2
K I I N  T E  I S T O T 1 6 4 2 2 6 0 3 4 9 3 0 8 9 1 0 2 2 2 1 9 4 2 3 2 2 5 0 2 6 6 4 2 4 4 6 7 2 2 7 6 7
L I I K E T O I M I N T A 3 5 9 9 2 6 1 6 1 C 9 3 1 1 9 1 2 2 7 2 2 8 1 .  3 3 2 7 6 6 4 7 ■ 1 2 6 2 6 8 0 1 4 2 3 0 2 9
Y H T E E N S Ä 1 7 1 8 3 4 1 6 2 8 0 5 3 6 9 4 3 0 3 3 2 1 2 4 3 6 2 0 5 8 4 4 5 2 1 0 0 1 4 3 0 3 8 5 2 2 6 9 4 4 1 4 0 2 8 9 5
v a l k e a k o s k i
y l e i s h a l l i n t o 2 5 7 6 3 0 3 4 7 6 3 0 3 4 1 0 • 1 6 1 5 8 8 1 6 1 5 8 8 3 5 9 2 2 6 2 1 9 2 2 6 2 1
j ä r j e s t y s t o i m i 2 8 7 9 2 8 3 4 7 9 2 8 3 9 - - - - - 2 8 7 9 2 8 3 4 7 9 2 8 3 9
T E R V E Y D E N H U O L T O 3 7 K  7 2 8  7 9 1 2 0 3 2 4 4 8 .  . . . ♦ , • . 4 5 1 2 2 2 7 0 1 1 3 5 3 0 0 1
s o s i a a l i t o i m i 9 2 2 1 3 2 2  1 6 2 1 4 2 3 2 5 4 7 6 7 1 8 6 0 8 7 1 8 6 0 1 3 9 3 0 1 2 1 6 2 3 0 1 2 1 6 6
S I V I S T Y S T O I M I 2 1 2 . 6 7 3 3 1  7 3 7 4 9 3 5 3 1 6 9 1 4 3 2 0 7 6 1 4 7 2 1 3 6 2 8 1 8 1 6 2 9 0 4 8 9 6 3 1 6 9
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 2 8 9 3 3 3 0 7 1 0 0 3 5 5 9 1 0 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 8 2 3 6 1 1 6 3 0 6 4 1 2 3 3 2 4 9
K I I N T E I S T Ö T 3 ,  . .  . . . .  . 1 4 2 9 2 0 4 3 3 1 2 1 8 6 1 7 3 7 2 1 6 2 4 0 2 3 6 0
U I K E T O I M I N T A 1 3 3 7 2 8 5 6 4 0 2 1 0 7 1 C 2 3 2 2 7 3 2 3 2 2 9 6 2 3 6 0 2 6 0 2 6 3 2 7 5 5
Y H T E E N S Ä 4 3 8 1 2 6 5 2 9 3 5 1 3 8 7 3 1 6 6 1 6 6 3 3 7 2 0 0 4 3 4 3 2 0 4 3 6 0 6 1 6 2 2 2 6 7 7 1 7 3 1 2 8 5 6
V A M M A L A  
Y L E  I S H A L I  I N T O 2 1 5 7 2 7 2 9 5 7 2 7 2 9 2 2 3 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2
J Ä R J F  S T Y S T O I M I 1 6 4 5 2 8 0 9 4 6 2 8 8 5 2 .  . .  , . . .  . 1 8 4 9 2 7 4 4 5 1 2 8 1 2
S O S I A A l  I  T O  I M  I 5 7 1 2 5 2 1 9 1 1 2 5 2 1 9 1 • 4 1 6 2 1 5 1 3 6 2 1 5 1 4 9 8 1 8 7 1 9 0 7 1 8 7 1 9 0 8
S I  V I S T Y S T O I M I 1 5 6 4 7 4 3 0 4 0 5 3 7 3 4 4 1 4 2 7 0 1 6 5 7 7 5 1 7 9 7 1 9 8 5 4 4 2 7 4 7 6 1 2 3 0 9 2
K A A V O I T U S  J A  Y L E I -  
■ S E T  T Y Ö T 2 7 e i 2 9 9 1 8 1 2 9 9 1 1 2 8 6 3 2 9 5 1 6 3 2 9 5 1
K t  I N T F . I S T Ö T - - - - - 2 .  . .  . ,  , .  * * 3 .  . , , • • .  .
L I I K E T O I M I N T A 5 .  . ,  , .  . .  . 2 .  . • . .  . • . 7 .  . • . • • • •
Y H T E E N S Ä 2 8 2 7 9 6 2 8 2 1 6 6 0 3 0 5 0 9 3 1 5 0 1 6 1 0 1 5 6 1 6 7 3 3 7 5 9 4 5 2 5 2 1 1 0 1 6 2 7 0 8
V A R K A U S  
V I  E  I S M A I L  I N T O 2 3 7 1 3 0 7 4 7 1 3 C 7 6 7 3 0 8 3 2 7 7 0 • 8 3 2 7 7 3
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 0 8 0 2 6 8 1 8 9 2 9 6 5 5 . . • . • . 3 5 9 1 2 5 9 8 1 0 0 2 8 5 9
S O S I A A L I T O I M I 9 1 2 0 2 2 2 1 8 2 0 4 2 2 3 7 2 6 4 4 1 7 0 3 4 5 1 7 1 7 1 1 7 2 4 6 2 1 0 4 2 4 8 2 1 2 1
S I V I S T Y S T O I M I 3 0 5 6 9 4 2 9 3 2 9 9 0 3 2 4 5 6 3 1 6 2 2 5 7 8 1 6 3 2 5 8 7 3 6 8 1 0 5 7 2 8 7 2 1 1 5 3 3 1 3 3
K A A V O I T L S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 3 2 1 0 1 3 1 5 3 1 0 1 3 1 5 3 2 3 5 8 2 5 1 4 5 8 . 2 5 4 1 5 5 1 5 9 2 8 e 6 1 5 9 2 8 9 7
K T  T N T F I S T Ö T 9 .  . . . .  . • • 6 .  . .  . .  . 1 7 3 9 2 2 9 8 4 6 2 7 3 4
L I I K E  T O I  M I N T A 9 .  , ,  , ,  . . . 1 6 3 9 2 C 4 3 a a 2 C 4 3 2 5 5 0 1 . 9 8 6 - 5 0 1 9 8 6
Y H T E F N S Ä 4 9 9 ]  2 8  7 2 7 8 0 1 4 9 4 2 9 9 4 1 4 8 3 3 7 2 2 6 0 3 4 6 2 3 3 6 6 4 7 1 7 2 4 2 6 6 5 1 8 4 0 2 8 4 3
Y L I V I E S K A
Y L E I S H A L L I N T O 1 5 4 0 2 6 4 1 4 0 2 6 4 1 6 2 1 5 1 2 4 2 6 5 1 2  4 2 6
J Ä R J E S T Y S T O I M I 7 .  . ,  . . . .  . 1 .  . . , . , 8 . . . .  . .  .
S O S I A A L I T O I M I 1 8 4 3 2 3 6 2 4 3 2 3 6 2 c . . , . . . . -  • 2 7 5 7 2 1 1 1 5 7 2 1 1 1
S I V I S T Y S T O I M I 1 2 0 3 6 9 3 0 7 8 4 2 1 3 5 1 1 4 6 9 7 2 1 0 9 9 7 2 1 0 9 1 6 6 4 6 6 2 8 0 9 5 1 6 3 1 2 3
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 1 1 3 5 3 1 8 2 3 5 3 1 8 2 7 1 8 5 2 2 8 9 3 5 2 2 8 9 3
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 1 .  . .  . .  . 1 . . .  . . . . .
L I I K F T O I M I N T A - - - - - 6 .  . .  , .  . 6 .  . .  . .  . . .
Y H T E E N S Ä 1 7 1 5 0 6 2 9 6 2 5 5 8 3 2 6 6 7 6 1 5 5 2 0 3 8 1 5 5 2 0 3 8 2 4 7 6 6 1 2 6 7 7 7 1 3 2 8 8 8
Ä Ä N E K O S K I  
Y L E I S H A L L I N T O 1 0 3 1 3 0 9 3 3 1 3 0 9 3 1 5 3 9 2 6 0 4 3 9 2 6 0 4
J Ä R J E S T Y S T O I M I 5 .  . . . . . ,  . -  • - - - - 5 .  . , . .  . . .
S O S I A A l I T G I M I 5 3 1 2 2 2 2 9 4 1 2 2 2 2 9 4 3  9 5 6 1 6 8 8 5 6 1 6 9 6 8 6 1 7 7 2 0 6 2 1 7 8 2 0 6 5
S I V I S T Y S T O I M I . 1 1 5 3 4 1 2 9 6 6 3 9 7 3 4 5 2 49 9 9 2 0 1 5 9 9 2 0 1 6 1 6 4 4 4 0 2 6 6 2 4 9 6 3 0 2 3
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 1 2 3 7 3 0 e 4 2 7 3 C e 4 7 1 9 5 4 2 8 5 9 5 4 2 8 5 9
K I T N T E I S T Ö T 2 .  . .  . . . 2 .  . . . .  . .  . 4 ,  , .  . .  . .  .
L  I  I K E T O I M I N T A 7 .  . .  . .  , .  . 2 .  . .  . .  . 9 .  . .  . . . .  .
Y H T E F N S Ä 2 0 4 5 7 4 2 8 1 5 6 3 0 3 0 8 9 9 8 1 8 9 1 9 2 0 1 9 1 1 9 4 5 3 0 2 7 6 3 2 5 2 7 8 2 1 2 7 1 8
K A U P U N G I T  Y H T . 6 0 7 8 0 n c s e e 2  6 C 7 1 7 9 5  1 9 2 9 4 9 2 1 0 0 1 4 7 6 7 3 2 2 7 0 4 8 7 3 4 2 3 2 1 6 1 7 8 1 2 1 8 2 5 4 2 6 6 9 2 2 7 9 5 2 2 7 8 7
T F H T Ä V Ä R Y H M Ä
V I R K A S U H T E I S E T  
H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  
H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O
Y H T E E N S Ä
H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O
l ö I  D E N  
L K M
A N S I O
I  G C C H  K M K / H L Ö l C C O M K M K / H L Ö
L Ö I O E N
L K M
A N S
1 0 0 0 M K
1 0
M K / H L Ö 1 0 0 0 M K M K / H L Ö
L Ö I O E N
L K M
A N S I O
1 C 0 C M K  M K / H L Ö I G C C M K M K / H L Ö
A L A V U S
Y L  E  I S H A L I .  I N T O 1 3 2 6 2 7 5 2 3 6 2 7 5 2 2 1 5 3 9 2 5 8 8 3 5 2 6 0 3
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 «  . .  . .  . ,  . 1 .  . . . .  . .  . 4 .  . ■ • • .  . • •
S O S I A A L I T O I M I 2 6 5 7 2 1 9 0 5 7 2 2 0 7 2 1 4 1 1 9 3 6 4 1 1 5 3 6 4 7 5 8 2 0 7 6 5 8 2 C 8 6
S I V I S T Y S T O I M I 1 0 7 2 1 2 2 9 2 0 3 8 2 3 5 7 3 4 1 8 0 1 9 5 7 8 1 1 9 8 3 1 4 8 3 9 3 2 6 5 3 4 6 4 3 1 3 3
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 7 _ _ _ _ 7 . . # # , ,
K I I N T E I S T Ö T 6 .  . ,  . . . , , í  . • • . . .  • • . 9 • . • • • . • •
L I I K E T O I M I N T A 2 .  , „  . .  . - - - - - 2 .  . « « • .
Y H T E E N S Ä  • 1 6 4 4 5 7 2 7 8 4 5 2 0 3 2 2 2 6 8 1 3 3 1 9 5 3 1 3 4 1 9 7 2 2 3 2 5 8 9 2 5 4 0 6 6 3 2 6 5 6
H A A P A J Ä R V I
y l e i s h a l l i n t o 8 ,  . .  . .  , 5 .  . .  . .  . .  . 1 3 3 2 2 4 8 0 3 2 "  2 4 8 0
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 .  . .  . • • .  . 2 . . . . • . . . 3 • . . . ■ • • . •
T E R V E Y D E N H U O L T O - - - - - 2 • . . . . . . • . 2 • . .. . .
S O S  I A A L  T T O I M I 1 8 1 2 2 3 9 6 4 3 2 4 C 9 2 4 4 7 1 9 4 3 4 7 1 9 4 3 4 2 9 0 2 1 3 7 5 0 2 1 4 3
S I V I S T Y S T O I M I 7 4 2 2 1 2 9 8 9 2 5 2 3 4 0 4 3 8 7 3 1 9 1 9 . 7 4 1 9 5 3 1 1 2 2 9 4 2 6 2 6 3 2 6 2 9 1 2
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 5
_ _ _ _ 5 . . . . . . # ^
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 2 .. . . . . . . 2 . . . . • . m •
Y H T E E N S Ä 1 0 6 3 0 3 2 E 5 9 3 3 4 3 1 5 0 7 3 1 4 0 1 9 2 0 1 4 1 1 9 3 7 1 7 9 4 4 3 2 4 7 6 4 7 5 2 6 5 6
H A R J A V A L T A  
Y L E  I  S H A H T N T O 1 6 4 3 2 6 9 1 4 4 2 7 3 8 2 I B 4 6 2 5 6 2 4 7 2 6 0 3
J Ä R J E S T Y S T O I M I 4 . . , . . . . , - - - - - 4 • . . . • • • •
S O S I A A L I T O I M I . 5 2 1 1 4 2 2 0 0 1 1 5 2 2 0 5 5 .  . .  . .  . .  . 6 1 1 2 9 2 1 1 5 1 2 9 2 1 2 1
S I V I S T Y S T O I M I 1 0 6 2 8 9 2 7 2 3 3 1 6 2 9 8 0 n 2 1 1 6 7 5 2 1 1 8 8 8 1 1 7 3 0 9 2 6 4 3 3 3 7 2 8 7 8
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 1 5 4 4 2 9 1 8 4 4 2 9 2 6 2 1 7 4 8 2 8 0 2 4 8 2 6 0 9
K  I  I N T F  I  S T Ö T 5 ,  , .  . ~ - - - - 5 .  . . . . . . .
L I I K E T O I M I N T A 3 .  , ,  , , , 1 .  . .  . . . 4 .  . . . .  . • •
Y H T E E N S Ä 2 0 1 5 1 8 2 5 7 6 5 4 6 2 7 1 8 2 5 4 4 1 7 7 1 4 4 1 7 8 0 22 6 5 6 2 2 4 8 7 5 9 1 2 6 1 5
H U I T T I N E N
Y L E I S H A L L I N T O 9 2 1 2 3 1 2 5 5 0 3 1 2 5 5 8
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 1 2 8 2 5 1 0 3 0 2 7 3 3 Í .  . .  , .  . ,  . 1 2 2 9 2 4 3 3 3 2 2 6 3 7
S O S  U A L  I T O I M I 1 6 3 7 2 3 3 7 3 7 2 3 3 7 1 6 2 5 1 5 8 7 2 5 1 5 8 7 3 2 6 3 1 9 6 2 6 3 1 9 6 2
S I V I S T Y S T O I M I 1 0 1 3 0 3 2 9 9 6 3 5 4 3 5 0 4 4 5 1 C 8 2 2 C 1 1 0 8 2 2 0 7 1 5 0 4 1 0 2 7 3 6 4 6 2 3 0 8 0
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  t y ö t 9 a 1 2 3 3 2 7 7 0 3 3 2 7 7 3
K l  T N T F T  S T Ö T 7. . . . . « • . . - - - - - 2 • • • . .  . • •
L  I  I K F T O I M I N T A 1 .  . , , .  . - - - - - 1 • . • • • • • •
Y H T E F N S Ä 1 4 9 4 2 7 2 8 6 4 4 6 1 3 2 2 5 7 2 1 4 7 2 0 . 3 6 1 4 7 2  C 4 0 2 2 1 5 7 3 . 2 5 9 5 6 2 7 2 8 3 9
I K A A L  I N E N  
Y L E I S H A L L I N T O n 2 0 - 2 7 2 5 3 0 , 2 7 2 5 4 1 5 3 8 2 5 5 5 3 6 2 5 5 5
J Ä R J E S T Y S T O I M I 8 . . « • . . . . - - - - - 8 .  . • • .  • • •
T E R V F Y O E N H U O L T O 5 5 1 3 9 2 5 3 4 1 5 5 2 8 2 5 1 9 3 8 2 0 1 7 3 8 2 0  7 7 4 1 7 8 2 4 0 1 1 5 4 2 6 1 7
s o s i a a l i t o i m i 1 5 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 1 0 1 7 1 6 7 9 1 7 1 6 9 0 2 5 5 0 1 9 9 8 5 0 2 0 0 3
S I  V I  S T Y S T . O I  MI 7 6 2 3 6 3 0 9 9 2 7 6 3 6 3 0 4 3 5 1 2 1 1 6 9 2 2 1 4 4 1 1 9 3 2 7 2 7 4 4 3 6 8 3 0 9 3
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 9 . . . . 3 1 2 3 2 . 2 7 0 0 3 2 2 7 0 0
L t - T K F  T O I M I N T A 1 • . .  , • . .  . - - - - - l
Y H T E E N S Ä 1 7 5 4 6 6 2 7 7 6 5 4 3 3 1 0 5 7 9 1 6 2 2 0 4 9 1 6 3 2 0 6 5 2 5 4 6 4 8 2 5 5 0 7 0 6 2 7 8 1
J Ä M S Ä
Y L E I S H A L L I N T O 1 0 2 5 2 5 0 9 2 5 2 5 0 9 4 .  # # m # # 1 4 3 2 2 3 0 3 3 2 2 3 0 3
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 • • . . . . .  . - - - - - 3
S O S I A A L I T O I M I 4 7 1 0 9 2 3 2 2 1 1 0 * 2 3 2 1 4 .  , ,  . 5 1 1 1 5 2 2 4 6 1 1 5 2 2 5 6
S I V I S T Y S T O I M I 1 2 2 3 7 2 3 0 4 7 4 0 6 3 3 3 1 4 5 6 2 1 8 2 4 8 2 1 6 2 4 1 6 7 4 5 4 2 7 1 8 4 8 8 2 9 2 5
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 1 0 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 0 0 a 1 3 3 8 2 9 3 2 3 9 2 9 6 4
K  I I N T E I S T Ö T - - - - - 2 .  , . . 2
Y H T E F N S Ä 1 9 2 5 4 e 2 8 5 3 5 8 3 3 0 3 9 5% 1 0 3 1 7 7 0 1 0 3 1 7 7 2 2 5 0 6 5 0 2 6 0 2 6 8 6 2 7 4 5
K A R H U L A
Y L E I S H A L L I N T O 2 6 7 2 2 7 8 3 7 3 2  8 C C 5 ., 3 1 8 0 2 5 9 4 8 1 2 6 0 8
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 7 6 4 r l  2  5 8 6 3 1 7 0 2 • • . . , , .. 2 9 8 8 3 0 2 4 8 9 3 0 6 6
s o s i a a l i t o i m i 8 6 1 5 8 2 3 0 6 1 9 8 2 3 0 6 2 9 4 0 1 3 8 0 4 0 1 3 8 8 1 1 5 2 3 9 2 0 7 4 2 3 5 2 0 7 4
S I V I S T Y S T O I M I 2 3 4 6 4 9 2 7 7 5 6 7 5 2 8 8 2 6 3 1 1 4 1 8 1 2 1 1 4 1 8 1 2 2 9 7 7 6 4 2 5 7 1 7 8 9 2 6 5 6
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  t y ö t 3 4 1 1 1 3 2 6 6 1 1 2 3 2 9 2 1 2 2 9 2 3 9 6 2 9 2 3 9 6 4 6 1 4 0 3 0 4 0 1 4 1 3 . 0 5  8
K I  I N T F I S T Ö T . - - - - - 1 .. .. , . . ; l . #
L I I K E T O I M I N T A 1 8 4 4 2 4 6 0 4 6 2 5 5 4 e 26 6 1 2 3 3 9 6 3 2 4 2 9
Y H T E F N S Ä 4 2 5 1 1 6 C 2 7 2 9 1 1 8 9 2 7 9 8 1 2 0 2 1 3 1 7 7 3 2 1 3 1 7 7 8 5 4 5 1 3 7 3 2 5 1 8 1 4 0 3 2 5 7 3
K A R J A A
y l e i s h a l l i n t o 1 0 2 7 2 6 5 2 2 7 2 6 5  2 4 1 4 33 2 3 7 3 33 2 3 7 6
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 . • . . .. , , - _ _ _ _ 2
S O S I A A L I T O I M I 4 6 1 0 4 2 2 5 7 1 0 4 2 2 5 7 2 0 3 7 1 8 3 2 3 7 1 8 3 5 '  6 6 1 4 0 2 1 2 8 1 4 1 2 1 2 9
S I V I S T Y S T O I M I 7 3 2 2 3 3 0 5 3 2 5 1 3 4 4 3 2 9 5 9 2 0 4 5 . 6 0 2 0 7 2 1 0 2 2 8 2 2 7 6 6 3 1 1 3 0 5 4
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 1 1 3 7 3 3 8 5 3 7 3 3 8 5 6 1 7 5 1 2 9 7 8 5 1 2 9 7 8
K I I N T E I S T Ö T 2 • • •. .. , . 5 . # ., # # ■ 7
L I I K E T O I M I N T A 1 • • . . • • ,, 1 . . .. * , • , . 2 m 9
Y H T E E N S Ä 1 4 5 4 0 4 2 7 8 3 4 3 3 2 9 8 9 6 5 1 3 0 1 9 9 9 1 3 1 2 0 1 9 2 1 0 5 3 3 2 5 4 0 5 6 5 2 6 8 9
K A R K K I L A
Y L E I S H A L L I N T O 7 4 - 1 1 2 9 2 6 5 0 2 9 2650
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 1 3 1 2 7 8 2 3 2 2 6 6 5 1 . . .. . . 1 2 3 4 2 7 9 4 3 4 2 0 7 4
S O S I A A L I T O I M I . 3 6 8 1 2 2 6 3 8 1 2 2 6 3 1 2 2 0 1 7 0 3 2 0 1 7 0 3 4 8 1 0 2 2 1 2 3 1 0 2 2 1 2 3
S I V I S T Y S T O I M I 7 6 2 2 2 2 9 2 4 2 5 6 3 3 6 9 2 8 5 7 2 0 2 8 5 7 2 0 2 8 1 0 4 2 7 9 2 6 8 3 3 1 3 3 0 0 6
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 7 . . . . 4 1 1 . 2 9 2 6 2 9 3 0 2 7 5 5
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 2 .. . , . . 2
L I I K E T O I M I N T A 9 • . . . , . e i  # # # # , 1 7 4 2 2 4 5 6 4 5 2 6 2 7
Y H T E E N S Ä 1 4 6 4 0 0 2 7 3 9 4 3 7 2 9 9 1 55 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 3 8 2 0  5 5 1 8 2 5 2 6 557 2716
VIRKASUHTEISET TYÖSOPI






KOK FM ÄK I
LKM 1000KK HR/HLÖ 10C0KK m k /h l c L K M
Y L F I S H A U  INTO 15 42 2768 42 2 76f 1
J ÄRJESTYSTOIMI 5 • . • • .  • . . -
T,f RV EY H fNKUOLT 0 63 15C 2386 158 2513 1
SOSI ÄÄLI TO! MI 38 82 2148 82 2158 4
SI VI ST YST OI MI 86 262 3046 307 3568 45
KAAVTTTUS j a  Y L E I -
SF 1 TYttT . 10 31 3144 21 3144 1
K I I N T F I S T O T - - - - - 1
YHTEFNSÄ 217 seo 2672 634 2920 53
KURIKKA
YLEI SHALLI NTO 13 36 2757 36 2757 4
JÄRJFSTYSTOIM1 7 • « • . • • • • 1
TFRV&YOENHUOLTO SO 201 2512 225 2807 “
SOSI AALI TOI MI 6 7 5 n o € 7 2 127 7
s i v i s t y s t o i m i  
KA i VOI TUS j a  YL E J -
105 305 2908 351 3338 24
SFT TYÖT 7 .  . • . . . • • 2
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 5
L I I K E T O I MI NT A 1 .* . • •. •. 3
y h t e e n s ä 254 673 2645 743 2924 46
OUTOKUMPU
YLEI SHALLI NTO 11 33 2 <90 33 2950 6
j ä r j e s t y s t o i m i 4 .  . .  . •. • • “
SOSUAl  I TOI MI 29 73 2533 73 2533 31
SI VI ST Y ST OI MI  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
102 214 30S0 356 3486' 57
SET TYÖT 6 .  . . . . . . . 4
K I I NTFISTf lT 1 . . • • • . 6
L I  IKPTOIMINTA 5 .  . • . .  . • • 8
y h t e f n s ä 158 4 7 C 2576 512 3240 114
LAPUA
y l e i s h a l l i n t o 12 26 3024 36 3024 e
JÄRJESTYSTOIMI 6 •  • .  • * » •  • -
TERVEYDENHUOLTO 96 241 2 f 12 265 2765 5
SOSI AAL i t q i m i *5 1C9 2 420 109 242e 1 1
SI VISTYSTOI  Ml 
k a a v o i t u s  j a  y l e i ­
155 472 3047 545 3518 63
s e t  t y ö t 1 1 34 3061 34 3061 3
KT I N T F I S T O T 2 .  . • . • • • • 2
l r t k f t o i m i n t ä 3 • . • . •  • > » 2
y h t f p n s ä 330 *518 2 782 1018 3C63 55
NOKIA
YLFISKAL 1. TNTU 21 57 2733 58 2756 8
J SPJ FSI YST OI MI 42 113 2691 1 14 2702 4
TERVFYOENHUOl t o 141 36 1 2561 365 2586 7
SOSI AALI TOI MI 154 227 2 185 338 2192 51
S I VT STYST01 mi 78 1 7 C 2184 174 2232 34
KAAVOITUS JA Yl E I -
SFT TYÖT 24 75 3309 82 3431 4
K I I NT F 1 S T O T 3 .  . .  . . . . . 1
L I I K E T O I MI NT A 6 .  . .  . . . •  • 7
YHTEENSÄ 469 1 145 2441 1159 2471 116
OULAINEN
YL F TSH ALI. INTO 9 • « •  • «• • . 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  • .  • • * * , 1
s o s i a a l i t o i m i 33 74 2242 74 2242 13
SI V l STYST 0 1 MI 80 243 3036 282 3526 43
KAAVOITUS JA Y L E I -
SFT TYÖT 8 .  • .  . . . .  . 3
KT TNTFfSTrtT - - - - - 4
YHTEENSÄ 133 275 2822 415 3118 66
PARA 1NF.N
YLEI SHALLI NTO 16 49 2725 54 2555 4
J ÄRj FSTYSTOI MI 20 67 3328 73 3657 -
SOSI AALI TOI MI 70 151 2155 155 22C7 12
SI VI ST YST OI MI  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
94 278 2558 321 3412 31
SET TYÖT 20 58 2905 70 3496 f
L I I K E T OI MI NT A 1 , , •  . . . • , 5
YHTEENSÄ 22 3 6C5 2715 675 3026 57
PARKANO
YLF t s h a l l i n t o 9 ,  . . , , , a . 3
JÄRJESTYSTOIMI 13 3C 233 1 34 2621 1
SOSIAALI  TOI  MI 20 44 2176 44 2195 6
SI VI ST YST OI MI  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
87 260 2 504 299 3439 40
SET TYÖT 4 * • •  . •  , • • 2
K I I N T F  ISTOT 1 • • .  . .  . • , 1
LI  I KETO T HINTA - - - - - 4
y h t e e n s ä 134 377 2811 420 3138 57
ANJALANKOSKI
YI.FI  SHAl l  INTO 20 58 2919 58 2919 5
j ä r j e s t y s t o i m i 9 * . .  . . . .  . i
TFRVEYDENHUOLTO 42 109 2599 1 2 1 3110 1
SOSI AALI TOI MI 68 153 2249 153 2257 53
SI V I ST Y S T OI MI
KAAVOI T US. j a  y l e i -
2 2 1 657 2574 7 56 3420 6 0
$FT TYÖT 22 67 3067 68 3082 5
K  I INTE IS T flT - - - - ' 1 2
LI I KE T OI MI NT A 4 •. • • • • - 6
YHTEENSÄ 386 1080 2798 1 2 0 2 3115 143
MUSSUHTEISET YHTEENSÄ
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANS10 HENKI ­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
ANSIO LÖIDEN ANSIO
1000 K K PK/HLÖ1CC0HK MK/HLÖ 1QCCMK MK/HLÖ lkm 1000PK MK/HLÖ
,  . .  , .  . .  . 1 6 4 3 2 6 8 9 4 3 2 6 6 9
— - - - 5 .  . • • • . • .t # a # # a 6 4 1 5 2 2 3 7 3 1 6 0 2 4 9 7
# a a a .  . % . 4 2 8 8 2 1 0 0 8 9 2 1 0 9
8 9 1 9 8 9 9 0 2 0 0 0 1 3 1 3 5 1 2 6 8 3 3 9 1 3 0 3 0
.  m , , .  . 1 1 . 3 4 3 0 9 4 3 4 3 0 9 4
.  . .  # * . .  . 1 .  . • • • • • •
1 0 4 1 9 5 6 1 0 4 1 5 6 6 2 7 0 6 8 4 2 5 3 2 7 3 8 2 7 3 3
. . . . 1 7 4 4 2 5 7 6 4 4 2 5 7 6
, , . . .  . 8 «  • • • • 0 • •
_ _ _ - 8 0 2 0 1 2 5 1 2 2 2 5 2 8 0 7
# # ,  ( , , ,  , 4 8 9 8 2 0 3 4 9 8 2 0 4 8
5 C 2 0 6 3 5 0 2 0 7 7 1 2 9 3 5 5 2 7 5 1 4 0 0 3 1 0 4
,  . • . . . , . 9 .  . . . *  «
.  . . . • . • • 5 • • • • • * • •
a # a , * , .  , 4 • • • • • • • •
6 9 1 5 2 8 8 5 1 9 4 3 3 0 0 7 6 1 2 5 3 8 8 3 2 2 7 7 4
a . .  , .  . 1 9 4 6 2 4 4 3 4 6 2 4 4 3
- - — - 4 • • • • • •• • •
5 9 1 8 9 3 5 9 1 8 9 3 6 0 1 3 2 2 2 0 2 1 3 2 2 2 0 2
i c e 1 5 C 2 1 G 9 1 9 1 5 1 5 9 4 2 3 2 6 5 8 4 6 5 2 9 2 4
# # # , 1 0 3 0 3 0 3 6 2 0 3 0 3 6
.  # , . .  . ,  , 7 .  • «  • • • • •
# # m , % . a * 1 3 3 1 2 4 0 2 3 1 2 4 1 4
2 1 8 1 9 0 9 2 1 9 1 9 1 7 2  7 2 6 8 8 2 5 2 8 7 3 0 2 6 8 6
2 0 5 1 2 5 6 1 5 1 2 5 6 1
— — — — 6 • . • • >' • • •
,  # B # # # ,  , 1 0 1 2 5 1 2 4 8 2 2 7 5 2 7 2 3
1 7 1 5 8 0 1 7 1 5 8 0 5 6 1 2 6 2 2 5 5 1 2 7 2 2 6 1
1 2 5 2 0 4 5 1 2 9 2 0 4 5 2 1 8 6 0 1 2 7 5 7 6 7 4 3 0 9 2
^ a 1 4 3 9 2 8 1 6 3 9 2 8 1 6
• • . . • . • . 5 • • • • ♦ • • •
a . , . .  . • • c • • .  . • • • •
1 8 8 1 9 7 4 1 6 9 1 9 8 8 4 2 5  . 1 1 0 6 2 6 0 2 1 2 0 6 2 8 3 9
# # ,  # B m 29 71 2462 72 2499
, , .  . , , 46 1 2 1 2630 1 2 2 2642
, . #. ,  . . . 148 374 2524 377 2548
87 1706 88 1717 205 424 2069 425 2074
62 1836 63 1641 1 1 2 233 2079 237 2113
, . ,  . ,  , *  . 28 89 3190 93 3330
,  , • • 4 • • • • • • • •
,  # ,  , # # ,  , 13 33 2553 35 2996
2 1 2 1 8 26 217 1073 585 1356 2319 1376 2352
.  . . . •, • • 11 26 2354 26 2354
, , „ # 4 • . • • • • • •
22 1658 22 1658 46 96 2077 96 2077
85 1986 85 1988 i l23 328 2669 368\ 2990
, , # , ,  , . . 11 24 2089 24 3089
, . •. 4 • • • • • • • •
126 1916 126 1916 199 502 2522 541 2720
m # # # .  a 22 56 2535 61 2756
- - - - 20 67 2326 73 3657
2 1 1761 21 1761 82 172 2 1 0 1 176 2142
5 4 1723 54 1733 125 332 2654 374 2996
. . ,  , .  . 25 69 2745 80 3215
. a a .  . «  • • . 6 • « a a • a •  «
105 1839 106 1895 280 71C 2537 783 2796
1 2 33 2769 33 2769
, , , . ,  a 14 32 2333 36 2602
.  * .  . 26 56 2138 56 2164
75 1867 75 1867 127 324 263 2 374 2944
.  . • . a . 6 a a a a • • • a
a a aa a a • a 2 • • • • •  • • •
. . * , a a • • 4 • a a • a a* a a
113 1977 113 1583 191 489 2563 533 2793
 ^ B # a a , a * 23 63 2759 63 2759
a . .  a a . a , 10 28 2760 25 2 891
,  a a , a * a a 43 1 1 1 2591 133 3091
1 0 1 1903 1 0 1 1908 . 1 2 1 254 2097 255 2104
1 1 1 1846 1 1 1 1857 281 766 2733 867 3066
a . a _ a * 27 80 2946 80 2959
25 2098 26 2195 1 2 25 2098 26 2195
a , a . a , 12 27 2241 27 2241
276 1930 278 1944 529 1356 2563 1460 2798
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ




IOOOEK KK/HlC 1C0CM MK /  KL i
SUCIAHTI 
YlE IS H AL lI  N TO 10 26 2624 26 262 4
JÄRJFSTYSTOIMI 1 .  . .  . .  . .  .
SOSIAALITOIMI 46 104 2269 105 2272
SI VI STYSTOt MI » 6fl 197 2 90 0 222 3258
KAAVOITUS JA YLEI­
SET. TYÖT 12 37 3110 37 3110
KI INTEJSTÖT 6 . . . . .  .
LIIKETOIMINTA 5 .  . . . •. .
YHTEENSÄ 148 395 2667 421 284 7
SUONFNJOK T
YLEISHALLINTO 14 37 267 5 37 2675
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . .  . . . .  .
s o s  i a a l i to  i m i 41 c. 7 2355 57 2355
SI VI STYSTOI MI 89 263 2957 292 328 3
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 9
KIINTEISTÖT 1 .  . . , ,  . .  .
. L I IKFTOIMINTÄ 2 . . • .  • • .
YHTEENSÄ 161 446 2772 475 295 3
TOIJALA
YI E IS H AL 1. INTO 7 . . ,  , . .
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . . . . ,
TERVEYDENHUOLTO 13 37 2838 42 319 2
' s o s i a a l i t o i m i 41 55 2312 55 2 3 12
SI VI STYSTOIMI 66 202 305 7 226 341 7
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT n 31 2821 31 2E21
KIINTEISTÖT i .  . , .
LI IKETOIMINTA 4 . . .  . . , ,  ,
YHTEENSÄ 146 411 2812 4 39 300 7
VIRRAT
YLEISHALLINTO 15 38 2511 '38 251 1
JÄR JF S1 Y S TO I MI . 6 .  . . . . . , ,
TERVEYDENHUOLTO 49 122 265 8 146 258 5
s o s i a a l i t o i m i 35 78 2 23 8 78 224 0
SIVISTYSTOIMI 92 277 3011 302 3264
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 5
K I INTFISTÖT 3 . . # a
YHTEENSÄ 205 564 2 753 604 254 4
KAUPPALAT YHT. 4667 15 740 273C 1 3 7 52 255 5
KAUPUNGIT JA 6 5 4 4 7  1 83320  2001  1 93010  294 9
KAUPPALAT YHT. ,
HENKI­ SääNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM i c c c n k  MK/KLÖ 10 0 0 M K MK/HLÖ lkm. 10Q0M.K M.K/hLÖ 1000MK MK/HLÖ
- - - - 10 26 2624 26 2624
- - - -  • - 1 • . • . • . . .  .
- - - - 46 104 2269 , 105 2272
3 * • • •• *• 71 205 2650 23C 3233
- - - - - 12 3 7 3110 37 3110
- - - - - 6 • • . . • . . ’ • .  •
- - - - - 5 .  . • • • . • •
3 . . . . . . • • 151 403 2667 429 2844
- - - - - 1 4 3 7 2 6 7 5 3 7 2 6 7 5
- - - - - 5 • • • . ' • • .
1 5 3 6 1 8 8 4 3 6 1 6 8 4 6 0 1 3 2 2 2 0 6 1 3 2 2 2 0 6
22 4 6 2 0 8 0 4  t 2 0 8 0 1 1 1 3 0 9 2 7 8 3 3 3 8 3 0 4 5
1 • . , . • . 1 0 3 2 3 1 5 5 3 2 3 1 5 5
3 • • • • • • • • 4 • • • • • • • •
2 • • « • .  . • . 4 • • • • - • • • •
4 7 5 5 2 0 1 5 9 6 2 0 3 7 2 0 8 5 4 1 2 6 0 1 5 7 1 2 7 4 6
5 . • . . . . • . 12 31 2546 * 31 2554
- - - - - 3 .  • • .  . •  . . •
6 . . .  . .  . • . 19 48 2516 53 2788
26 46 1782 46 1782 67 141 2106 141 2106
26 51 1949 51 1949 92 25 2 2743 1 276 3002
1 .  . .  . . . . . 12 33 2779 33 2779
1 • • • • • . • • 2 • • • • • • • •
2 • • • • • • •  • 6 •  • •  • • • • •
67 126 1677 126 1 887 213 536 2518 565 2655
2 •• •• •• •• . 17 41 243 0 41- 2 4 4 0
13 27 2067 28 213 1 62 159 256 6 174 2 6 0 6
26 49 188 0 49 1881 61 127 208 6 127 2 06 7





77 147 191 5 149 193 6 282 712 252 4 753 2 6 6 9
156C 2994 1919 302 1 1936 622 7 157 34 252 7 168 12 270 0
225 61 506 68 224 6 517 54 229 4 c e o o e 2 33 98 8 265 9 ; 2 4 4 7 6 5 278 1
/
TAUUJ |6 m a a l a i s k u n t i e n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  k o k o a i k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i ­
h e n k i l ö i d e n  lu ku mä ä r ä t  JA PAIKAT TVÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYKMÄN j a  PALVELUSSUHTEEN mukaan  LOKAKUUSSA 1976
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
T6 HTÄVÄRYHMÄ HENKI- SiÄNN.TYCAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖICEN ANSIO LÖIDEN ANSIO









































SIVIST YS TO|MJ 
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT
k i i n t e i s t ö t
y h t e e n s ä
ARTJÄRVI 




K I INTEISTÖT 
YHTEENSÄ
ASIKKALA






K I INTFISTÖT 
I I l KETO I M t NT A


















SI VI STYSTOIMI 
YHTEENSÄ
7 , . , ,
4 . . . .
2 , . . .
13 28 2 17 9
46 141 254 5
2 # m
76 209 2 750
14 34 2463
3 # , , ,
50 120 2394
24 47 157 7
83 235 2827
2 '
176 445 2 5 4 9
8 .. . .
10 22 221 3
31 53 300 8
1 ••
51 140 274 7
6
1 . , . .
11 22 1960
33 ICC 302 0
1 . m
52 14 2 272 3
5
2 .. . .
10 23 2305
12 37 309 2
1 • • --
30 79 262 1
3 .. ..
6
• n : 1 277 3
20 c 3 264 9
10 27 2 69 0
5 .. . .
42 92 2 197
74 219 2 5 6 5
6 , ,
2 •• ••
139 374 268 9
2
7 , . . .
3 .  . . .










17 45 2 6 1 8




235 3 C88 14
34 2463 2
• . • • -
120 2401 (
46 .19 8 6 10
260 313 3 37
# . . # 2
- - 1
475 2697 60
• • • ■ -• • . • -22 22 12 5
106 3403 7
. # , , -- - 2
152 2 56 7 18
1• • • . -
22 1960 2




24 22 7 1 4
42 3 50 5 4
-
1
£5 261 8 5
.. 1— — 1
5
24 3104 4- - 1
57 2831 16
27 2739 2« • .. -
92 215 7 1
248 3349 23
. . 1• . . . -- - 2
404 290 5 '3 5
_
• • .. 3• • • • 1
30 246 3 4
# . # # 2.. .. -
26 233 2 14
110 3441 17
m # i' -
162 305 4 33
# . m m _
• • • • -« • . • 1. . .. 3
47 2783 4
" " ;  “
- * "•
27 195 5 28
•• •• ••
# , .  , # #
19 1891 19
69 1878 70
. . . . . .
• . a • • .
113 188 6 114
: -
• * • • * *
. 7 . 7
33 1833 33
•• ” **
,  # ,  , ,  ,
42 209 9 42
52 206 0 52
- - -
• • • ■ • •
. ,
• • • * • *
•• •• ••
: : . .





62 1775 . 62
- - -
• • • • • •
• • • • • •
. . . .
26 198 4 28





• • • • • •
8
- 4 . .
- 2 .  .
,  , 17 '3 5
•• 57 160
_ 2
198 7 9 0 236
16 36
- 3 «  .
,  , 58 135
189 1 34 66
1900 120 304
,  . 4 . .
• . l • .
1504 236 562
- 8 • •
. - 1 • •
. . 19 38
•• 38 107
_ 1 m .
,  . 2 . .
1833 69 173
. , 7 , ,
- 1
13 26
2 12 4 53 142
.. 3 ,.
2081 77 193
- 5 •.- 2 ..,, 14 32
•• 16 ,45
_ 1 # m. . 1 • •.. 39 98
.  . 4 .  .
.  . 1 .  ,
,  , 15 32
.  . 15 38
,  . 1 ,  .
1967 36 £4
. . 12 29- 5 . .. , 49 102
186 0  ' 97 262
7 m- 2 . .,. 2 . •
1775 174 436
- 2 . #
10 20
4 • • •, . 16 36
, , 8 • •- 2 . ,
1984 25 53
2 3 4 6 4 9 138
2 # .
2 16 3 86 221
- 4 .  .
- 1 • .
.  . 4 .  .
• . 1 2 3 1
.  . 2 1 5 2






3 2 6 6
2626 262 2916





67  . 
3 30
2 3 3 5
155 8
275 3



















2 3 5 6
310 5







233 1 68 2 4 4  7
2 4 4 8 30 2 4 8 9
2 0 9 0
2 7 0 3
102
291
2 0 9 0
2 5 9 6
250 6 466 267 7
2 0 4 9 20 204 9







2 5 6 7 2 3 3 2 7 1 2




2 7 9 2
260 2
TAULU 16 MAALAISKUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V:IRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEI
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT 
VIRKASUHTEISET












IKK 10CCHK MK/HLÖ 100 0 A K MK/KLÖ LKM 1000 MK MK/KLÖ 1000MK HK/HLi
YLE 1 SHALL INTO 2 • . B . .  a ,  . - - - _ -
SOSIAALITOIMI 8 .  . ,  . . . B . 4 .  . .  . ,  a • • •
SIVISTYSTOIMI 7 .  . .  . .  * .  . 1 .  , .  . aa ,  B
YHTEENSÄ 17 40 2360 43 25 1 < 5 •• •• ••
BRÄNDÖ
SOS I AALITOT N I - - - - - 1 B . « . ,  . ,  .
SIVISTYSTOIMI 6 • . • « • * . .  . 1 ,  . . . a , B a
YHTEENSÄ 6 •• *• •* •• 2 •• •• -•
CRASSFJÄRO
y l e i s h a l l i n t o 10 26 2 64 0 26 2 64 0 - - - - -
TERVEYDENHUOLTO 1 .  . .  . , , .  . - - - - -
SOSIAALtTOI MI 30 68 2252 68 2252 - - - - -
SIVISTYSTOIMI 47 1 15 25 35 131 2790 2 a a • a B
KAAVOITUS JA Y L F I -
SET TYÖT 4 • .  . , , - - - -
YHTEENSÄ 92 226 245 4 238 2584 2 •• •• •• ••
ECKERÖ
YLEISHALLINTO 2 . . .  . - ' - - -
s o s i a a l i t o i m i 1 •. ,  , . , B B - . - - - -
SIVISTYSTOIMI 2 .  . • . * , - - - - -
YHTEENSÄ
ELIMÄKI
5 • * • • •• • •
YLEISHALLINTO 14 35 2 53 4 35 2 53 4 2 a . a a a a B ,
JÄRJESTYSTOIMI 3 . , B. ,  . 1 a # ,  . a , a a
TERVEYDENHUOLTO 47 117 248 1 136 268 9 16 . 21 154 6 31 1554
SOSIAALITOIMI 26 56 2 1 6 8 56 216 8 25 39 155 3 39 155 3
s i v i s t y s t o i m i 69 194 2612 2 16 312 9 34 62 1826 62 1826
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 4 .  . .  , B. . . 2 a a .  , a , B .
LIIKETOIMINTA - - - - - 2 .  a ,  a a , a B
YHTEENSÄ 163 <22 256 6 463 2 63 9 84 150 1791 151 1794
ENO
YLEISHALLINTO 13 33 2539 33 255 0 2 • • . , a .
JÄRJESTYSTOIMI 8 .  . ,  . ,  , , , 1 m . ,  . a a B a
TERVEYDENHUOLTO 57 155 2721 167 253 6 5 , , ,  , a , B a
SOSIAALITOIMI 39 91 232 3 91 2 34 3 29 56 ÍS 43  • 56 1543
SIVISTYSTOIMI 115 2 2 5 283 0 368 3 15 7 65 134 205 8 134 206 4
KA6V0T TUS JA Y L E I -
SET TYÖT 6 .  . * . .  , 1 a . .  . ,  .
l  i i k e t o i m i n t a 4 .  . •. . . ,  . • 10 24 2355 26 256 2
YHTEENSÄ
ENONKOSKI
242 649 268 4 706 2919 117 ' 24 2 207 1 245 2092
YLETSHAl|INTO 5 , . B B a a a a 1 aa
s o s i a a l i t o i m i 7 .  . .  . • « .  * 6 a B a a • ■ • a a
SIVISTYSTOIMI 19 5 5 2872 60 314 7 16 37 229 8 37 2298
•KAAVOITUS JA Y L F I -
SET TYÖT 1 . . 4 . .  . a . _ - _ _ _
YHTEENSÄ
ENCNTEKTfl
32 f 5 2642 50 2 8C6 23 51 222 0 51 2 22 0
YLE ISHALLINTO 5 a a a a ,  a _ _ _ _ _
j ä r j e s t y s t o i m i 4 .  B , , a a a a _ _ _ _
s o s i a a l i t o i m i 5 • . .  B a a B a _ _ _ _ _
SIVISTYSTOIMI 34 132 3(73 140 4 1 3 0 22 45 2037 49 2 22 2
LI I KETOlHINTA 3 .  . , , a a a . _ - _ _
YHTEENSÄ 51 183 3 5 9 3 192 376 4 22 45 2027 49 222 2
EURA
YLEISHALLINTO 13 32 2 <93 32 249 3 4 a , a a aa
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . a a , , a a _ _ _ _
TERVEYDENHUOLTO 59 138 2336 152 258C 4 a . a a a a
SOSIAALITOIMI 18 37 2044 37 204 4 23 39 17 C 2 35 170 2
s i v i s t y s t o i m i 7-4 2 17 253 7 258 349 0 32 62 192 4 62 1924
KAAVOITUS JA Y L E I -
SET TYÖT 2 ,  . ,  . aa a a 6 a , • • aa
KIINTEISTÖT - - - - - 7 a a a a a a • a
LI I KE TOI MINTA - - - - - 6 a a a a a a a B
YHTEENSÄ 170 <38 2 5 7 7 494 2 90 4 82 158 193 3 162 197 0
EURAJOKI
YLEISHALLINTO 9 ,  . a a m a _ _ _ _
JÄRJESTYSTOIMI 3 • * .  , aa .  a _ - - _ -
SOSIAALITOIMI 18 ► 41 2266 41 226 6 14 27 192 4 27 1924
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
51 157 307 3 178 3 46 e 18 36 209 6 36 209 6
SET TYÖT 2 ,  , a a a a , , _
KIINTEISTÖT - - - - - 1 aa B a a
l  I IKFTGIMINTA 1 • . B B a B a a _ _ _ _
YHTEENSÄ 84 235 2 80 0 256 305 2 33 67 202 4 67 2024
EV1JÄRVI
YL F I SH ALL INTO 6 . # ,  , aa •a . 2 B a a a aa
JÄRJESTYSTOIMI 3 a a a a a a _ - _ _
SOSIAALITOIMI 7 • • «• . . ,  , 4 a a a a a a aa
SIVISTYSTOIMI 43 127 2 9 5 9 145 3382 1C 19 1903 19 1903
KAAVOITUS JA Y L E I -
SET TYÖT 1 • . .  ¿ aa a a 1 a a a a a a a
I I  IKETO! MINTA 2 ,  , .  • a a aa .. _ _•



















































































B B a a a ,
2466 141 2561
• • •• -
3151 189 3380
• • • • • •-
3124 241 3299
2266 35 2266
• a • a
2299 155 2528
1852 76 1852
263 2 320 3017
• . • • • .
•• • • ••
2367 655 2600
. . • • . .
2116 68 2116
28 18 216 3125






; ; ; ; ; ;
2638 227 2868
TAULU 16 MAALAISKUNTIEN -PÄÄTOIMI STEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI-
HENKILÖ
TEHTÄVÄRYHMÄ
IDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN, 
VIRKASUHTEISET
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1<97& 
TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ 
















y l e i s h a l l  i n t o 1 .  • .  . . . .  . - - - - * l •. .  . .  . .  .
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . .  , .  , .  . - - - - 1 • . .  ,  • - • • • .
SOSIAALITOIMI I .  . .  . .  , .  . - - - - 1 • . .  . . . . .  .
SIVISTYSTOIMI 12 2 £ 230 5 33 271 2 1 • . .  , • . 13 3C 2 2e 8 35 2 664
y h t e e n s ä 15 3 1 2414 41 273 5 1 •• ** ** 16 36 239 3 43 2 6 9 8
FÖGLÖ
y l e i s h a l l i n t o 1 j
. s o s i a a l i t o i m i 1 . . .  . , , .  . - - - ~ l . . .  . • • .  .
SI VI STYSTOIMI 3 . . .  . .  . • • - - - - - 3 • • .  . .  . • .
YHTEENSÄ 5 ** •• -• “ “ “ 5 ** *• •• * •
SF TA
y l e i s h a l l i n t o  . 1 1
• SOS IA AL 1 TO IM t . 1 . , . , • . - - - - - 1 .  . ,  , • • .  .
s r v r s T v s T O i M r 5 . . .  . ♦. . . - - - - - 5 • . .  .
YHTEENSÄ 7 •* . . •• *• • “ - - 7 •• -• - - ••
HAAFAVESI 
U F I  SHALLINTO 11 30 269 4 33 2983 x 12 32 2661 35 2 9 4 5
- j ä r j f s t y s t o IM! 3 • . ,  . , , ,  . 1 .  . .  , ,  , .  . 4 .  . .  . • .
t e r v e y d e n h u o l t o 37 84 2281 56 255 4 - - - - - 37 84 2281 96 259 4
SOSIAALITOIMI 13 26 202 4 27 2039 - - - - ~ 13 26 2024 27 203 9
SIVISTYSTOIMI 86 246 285 5 273 316 5 23 44 1921 45 193 6 109 290 265 8 317 2 9 0 9
KAAVOITUS JA y l e i ­
se t  TYÖT 5 _ _ _ _ _ 5 . . . . . .
KIINTEISTÖT - - - - -  ■ 1 .  . , , • . .  . 1 • • • . • • •.
LI I KE TOIMI NTA 1 .  . . , • . • . 4 • . . . .  . • • 5 « • • • • . .  .
YHTEENSÄ 156 4 1G 262 9 453 2903 30 61 20 28 62 2064 186 471 253 2 515 2768
H A 11UOTO
y l e i s h a l l i n t o l 1 2
JÄRJESTYSTOIMI - - - - - 1 .  • . . • . •. 1 .  . • . .  . • .
SOSIAALI TOI MI 2 ,  , . , .  . .  . - - - - - 2 • • • . • • • .
SIVISTYSTOIMI 5 .  . , , .  . •. 3 .  . . . • . . . e .  . • • .  . • .
YHTEENSÄ 8 •* *• •• 5 ■■ •• •• 13 32 244 1 33 2 5 4 0
HAI IKKT 
YLEISHALLINTO 11 28 2 !8C 28 258C 2 13 31 239 1 31 239 1
JÄRJESTYSTOIMI . 2 .  • .  . .  . . . - - - - - 2 .  . .  . • • • .
SOSIAALITOIMI 42 91 2167 91 2 17 3 2 . . • . . .  . 44 95 215 0 95 2 1 5 5
S IV IS T Y S T O IM I• 67 201 3006 230 342 6 25 44 174 6 44 174 6 92 2 45 266 4 273 2 9 7 0
KAAVOITUS JA Y 1 6 I -
SFT TYÖT 4 . . . , •. • . 2 .  . .  . .  . .  . 6 .  • • . • • • •
KIINTEISTÖT . - - - - - 1 .  . • • • • 1 .  . • • • . • .
1 IIKFTOIMINTA 1 , , , , .  . • •. 2 * . .  . • • .  . 3 • • • • • •
YHTEENSÄ 127 2*2 26 92 371 2 9 i e 34 60 177 6 60 177 6 161 402 249 9 431 2 67 7
HAISUA -
YLEISHALlINTO 4 . . .  • • • • • - - - “ “ 4 • • • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  • .  . •. • • - - “ “ “ 1 «• •• • • • •
SOSIAALITOIMI 3 .  . ,  , . . .  . - — - — - 3 • • • • • • • •
SIVISTYSTOIMI 13 36 2 76 4 38 2 91 9 I .  . • • « • • • 14 38 2691 40 2 8 3 5
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 1 _ _ _ 1 ,  # .  .
YHTEENSÄ 22 56 2 55 7 59 266 9 1 • • ** •• • • 23 58 2521 61 2 6 4 8
H AM M R  l ANO
y l e i s h a l l i n t o 2 _ _ _  . _ _ 2 m . .  . .  .
SOSIA ALIT01M! 1 . . .  , • . • • - - - “ “ 1 • • • • •• • *
S IV I S T Y S T O I M I ' 8 .  . .  , .  . • . - - - - - 6 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 11 31 2755 33 3014 - - “ “ “ 11 31 2 79 5 33 • 3 0 1 4
hANK AS A | MI 
YLEISHALLINTO 9 1 10 27 2 6 8 9 27 2 6 8 9
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . . , .  . .  . - - - - - 3 • • • • • > • •
SOSIAALITOIMI 22 5 1 2300 51 2300 16 33 2034 33 2034 38 63 2188 83 2 1 8 8
SI VT STYSTOTMI ' 73 2 16 2 9 8 9 253 3470 21 38 182 6 3e 162 6 94 2 5 7 2 7 2 9 2 9 2 3 1 0 3
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 3 1 . . 4 .  # .  .
YHTEENSÄ 110 3 09 281 0 344 3 13 0 39 76 195 9 76 195 9 149 386 2 58 7 4 21 2 8 2 3
HARTOL A 
YLEISHALLINTO 6 1 7 .  . .  . .  .
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . .  . . . .  • - - -  ' - - 3 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 15 37 244 7 37 244 7 10 20 196 2 20 1962 25 56' 225 3 56 2 2 5 3
.SIVISTYSTOIMI 39 115 2961 126 3 2 3 8 15 35 182 0 35 1820 56 150 2 5 8 7 161 2 7 7 3
YHTFFNSÄ 63 177 280 8 188 2 97 5 30 55 164 2 55 1842 93 232 249 6 243 2 61 2
HATTULA
YLEISHALLINTO 13 34 2 6 5 0 34 2 65 0 4 17 43 2521 43 252 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 , . • • . . . . - - - - - 3 • « • • • • • •
, SOSIAALTTOIHI 33 76 231 0 76 231 6 6 .  , • . • • 39 88 224 8 66 2 2 5 5
SIVISTYSTOIMI 75 2 2 2 2 5 5 6 241 3 21 6 16 29 182 3 29 1623 91 251 275 7 270 297 2
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 2 ■ 3 5 .  # # #
VHTFENSÄ 126 345 273 8 365 2 89 5 29 56 191 9 56 191 9 • 155 401 258 5 4 2 0 2 71 3
HAUHO
YLEISHALLINTO . 6 _ . _ _ _ 6 # 9 m . .
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . f • « ,  , • • 1 • • ■ •• • • • • 4 • • •  • • • . • •
• SOSIAALITOIMI 18 43 237 2 43 2372 16 33 o o 33 2 0 5 0 3 4 76 2221 76 2 221
SIVISTYSTOIMI 26 75 2881 86 3322 8 • • . . . . • • 34 69 262 7 101 2 9 6 7
' LIIKETOIMINTA - - - - - 1 • . • • • • • • 1 • • «  • • • . • •
YHTEENSÄ 53 143 269 2 155 291 6 26 52 196 6 52 199 5  . 79 1 94 2 4 6 0 2 0 6 2 6 1 3
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ












1000NK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ
HAUKJPUCAS 
YLEISHALLINTO 13 33 2561 35 2674 a 16 38 239 8 40 2 49 4
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . . . . . 1 . . 6
TERVEYDENHUOLTO 31 81 262 5 83 269 0 7 . . 38 94 246 7 96 2524
SOSIAALITOIMI 44 98 2222 98 222 2 31 55 177 0 55 177 0 75 153 203 5 153 2 0 3 5
SIVISTYSTOIMI 118 254 2 9 9 6 389 3293 48 87 1804 87 1805 166 4 40 265 1 4 7 5 2 86 2
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT _ _ _ _ !
KIINTEISTÖT 7 • • .  • . . # . - - - - - 7 m # % m # ^
LIIKETOIMINTA 1 • • .  . .  . ,  , - - - - - 1 # # # # 9 m
YHTEFNSÄ 219 602 2 7 5 0 641 292 6 91 162 178 5 163 1788 310 7 65 2 4 6 7 803 2 59 2
KAUKTVUOR I
y l e i s h a l l i n t o - 6 6
**JÄRJESTYSTOIMI 5 ,  , # , .  . , , - - - _ 5 # m # #
SOSIAALITOIMI 15 26 2380 36 2389 e . . , . .  # 23 52 225 8 - 52 2264
SIVISTYSTOIMI 31 87 281 1 101 325 0 13 25 189 5 25 169 5 44 112 25.40 125 2 8 5 0
KI INTE ISTÖT - - - - - 2 . . , , 2 ,  , ,  , # ,
YHTEFNSÄ 57 15C 263 2 164 2 8 8 ] 23 45 1960 45 196 0 80 195 243 9 209 2 61 6
HAUSJÄRVI 
YL FISKALLINTO 16 35 2216 35 2 2 1 8 2 18 39 214 4 39 2144
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . . . •« . . 2 .  . ,  , •» .  . 3 # m # m
TERVEYDENHUOLTO 16 40 2475 40 2475 1 ,  , .  . 4 , 17 42 244 7 42 244 7
s o s i a a l i t o i m i 26 57 220 2 57 2202 18 ‘ 33 1821 33 1821 44 90 204 6 9C 2 04 6
SI VI STYSTOI MI • 65 187 288 2 187 2882 30 56 186 5 56 1865 95 243 2561 2 4 3 256 1
KAAVOITUS JA YLEI­
SET t y öt 5 . . . . 6 11 24 2 20 4 24 220 4
VH TEENSÄ 129 334 2591 334 2591 59 l i i 1877 l i i 1877 186 445 2367 4 4 5 236 7
HEINOLAN MLK 
VLEISHALlINTO 9 1 10 25 2532 25 2 53 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 . , , , - _ - - _ 2 .  m 9 #
SOSIAALITOIMI 30 66 218 4 66 2189 2 ,  , ,  , 32 70 217 3 70 2 17 8
SI VI STYSTOI MI 29 84 288 9 92 3189 11 2 1 1942 21 1942 4 0 105 2 62 9 114 2 8 4 6
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 2 a 5
KIINTEISTÖT - - - - 1 . . .  . , . 1 # m
YHTEENSÄ 72 184 255 5 193 2 67 8 - 18 37 2034 37 2034 90 22 l 2451 22 9 2 54 9
HEINÄVESI
y l e i s h a l l i n t o 7 6 13 30 227 3 30 227 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 . • .  . . . ,  , - - - - - 3 # ^ m m
TERVEYDENHUOLTO 38 92 242 0 101 2657 2 , . .  . , . # . 40 96 2 3 9 8 105 262 2
SOSIAALITOIMI 17 37 216 5 37 2190 2 . , . . . , .  . 19 41 215 5 41 2 16 0
. SIVISTYSTOIMI 65 181 2791 204 3 13 4 19 37 1926 37 1936 64 218 2596 241 286 4
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 2 _ _ . 2
KI INTEISTÖT 1 .  . • • . . . . 1 .  . . . . . 2 • . . . . .
L I TKFTOIMINTA 
YHTEFNSÄ • 133 244 2 5 f  7 376 2824
1
31 60 1943 60 1950
l
164 4 04 246 5 436 2 65 9
HIMANKA 
YLE 1SHALL INTO 5 1 6
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . .  . , , . . - - - - - 2 m m # #
s o s i a a l i t o i m i 6 .  . ,  . , , .  , - - - - - 6 .  .
SIVISTYSTOIMI 19 ; 3 261 5 58 3057 1 , . .  . .  . 20 55 2766 60 299 6
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 1 . _ _ _ x
K I INTFISTÖT - - - - - 1 .  . .  . . , l .  # 9 # ' 9 9
LIIKETOIMINTA 1 . . . . • • .  , 1 2 ,  , # 9 ' 9 9
YHTEENSÄ 34 90 2 65 7 95 2792 4 ** ** •- / 36 98 257 2 10 2 2 69 4
h i p v f n s a l m t  
YLEISHAl|INTO 8 8
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • . .  . 1 .  . .  . 3 . . , . # .
SOSIAALITOIMI 9 • , . . . . . . 16 31 192 8 31 192 6 25 52 209 4 52 209 4
SIVISTYSTOIMI 34 2 922 110 322 9 14 20 1985 28 198 5 48 127 2 6 4 8 136 2 6 6 6
KI INTEISTÖT 1 .  . . • ♦ , , .  . 4 .  . ,  . .  . 5 .  #
y h t e e n s ä 54 150 2779 161 297 3 35 69 1970 65 197 0 69 219 246 1 229 2 5 7 8
HOLLOLA 
YLFISKALLINTO 13 37 26 54 38 290 0 3 16 42 263 4 42 268 5
JÄRJESTYSTOIMI 6 ,  . • • .  . 9 , . . . .  , . . 15 38 2 5 0 9 38 2 5 0 9
TERVEYDENHUOLTO 10 26 2 60 8 26 260 8 - - - - - 10 26 2608 26 2 6 0 8
SOSIAALITOIMI 74 167. 225 3 168 2264 15 22 1452 22 145 2 89 189 2 11 8 169 212 7
SIVISTYSTOIMI 111 325 2 92 6 364 3277 27 52 1913 52 1913 138 3 7 6 2728 415 3010
KAAVOITUS JA YLEI­
SET ty öt 14 43 3048 43 3C99 1 15 45 3 0 1 0 46 305 8
• KIINTEISTÖT - - - - - 2 , . . . ,  , 2 • •
L I IKETOIMINTA 1 •. .  . • • 8 .  . . . t , .  , 9 9 #
yh t e e n sä 229 619 2703 660 2882 65 123 189 2 124 1904  . . 294 742 252 3 784 2 6 6 6
HONKAJOKI
y l f i s h a l l i n t o 6 2 8
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . . . . . 1 # . , . . . ,  , 2 , , m 9
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 1 ,  , . , , , 1 , ,
SOSIAALITOIMI 9 .  . • . . . . . 7 .  . . . . . 16 37 2 32 0 37 232 0
SIVISTYSTOIMI 31 92 2 95 5 111 358 5 13 25 1933 25 193 3 44 117 2 65 3 136 309 7
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT _ _ _ _ , 1
LIIKETOIMINTA - - - - - 1 • • .  . ,  , . . 1 .  . , ,
YHTEFNSÄ 47 121 2791 151 320 7 26 52 201 7 52 2017 73 184 2516 202 278 3
VIRKASUHTEISET . TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEKTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄANN.7 YÖAJAN KOKONAISANSIO ' HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN .TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LöIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM 100CKK MK/HLÖ lOOOKK . MK/HLO LKM lOOOPK MK/HLO IOOOMK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 10C0MK MK/HLÖ
HOLT SK A RI
YLE ISHALLINTO 3 . . *• • •
SOSIAALITOIMI 1 - • • •
SI U  STVSTG! M! 3 .  . ,  ,
K I INTE JSTÖT 1 .  . .  .
YHTFFNSÄ 8 •• - -
HUHPPll A
VL FlSKAI.l  INTO 5 . . , , , . .  ,
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . .  . . . .  .
s o s i a a l i t o i m i 11 26 2 3 3 0 26 2359
S I V !S T Y S T O I M I . 8 ,  , ,  . , , .  ,
KIINTEISTÖT - - -
YHTFFNSÄ 26 i l 2 56 4  . 70 2710
HYRYNSALMI
YLEI SHALL INTO 9 .  . , , .  .
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . .  . , . .  .
SOSIAALITOIMI 11 25 227 6 25 227 6
SIVISTYSTOIMI 61 157 3235 22 4 366 8
KAAVOITUS JA Y L E I -  ’
SET TYÖT 1 ,  . .  . •.
yh te e n sä 85 255 299 5 281 3306
HÄMEENKYRÖ
YLEISHALLINTO 11 25 263 6 29 2660
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . .  . . . . .
SOSIAALITOiMi 49 104 2 1 2 2 104 212 0
SIVISTYSTOIMI 104 303 291 7 337 3241
KAAVOITUS JA Y L E I -
SET TYÖT 5 ,  . .  . ,  .
YHTEENSÄ 174 462 2 65 7 457 2657
I I
YLEISHALLINTO 6 • . • . • . .  .
JÄRJFSTYSTOIMI 2 .  . ,  . .  . ,  .
TERVEYDENHUOLTO 10 25 2937 29 2937
s o s i a a l i t o i m i 21 47 2 25 0 48 2269
SIVISTYSTOIMI 43 i a e 2201 149 3462
KAAVOITUS JA Y L EI -
SET TYÖT - - - - -
KITNTEISTÖT - - - - -
LIIKETOIMINTA 2 . . .  . , , .  .
YHTFFNSÄ 84 235 2651 251 299 3
I IT T I
YLE ISHALLINTO 9 . . • . .  . • ,
JÄRJFSTYSTOIMI 3 .  . .  . .  . .  ,
TERVEYDENHUOLTO 51 136 2 6 7 2 139 2734
SOSIAALITOIMI 27 58 ¡1 5 6 59 2171
SI VISTYSTOIMI 77 228 2955 260 337 5
KAAVOITUS JA YL EI -
SET TYÖT 5 .  . . . .  . ,  .
K 1 INTEISTÖT - - - - -
L 1 IKFTOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 172 4 6 E 2718 • 505 293 6
I 1 MAJGKI
YlE ISHALLINTO 13 32 2475 34 2641
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . .  . .  . .  .
TERVEYDENHUOLTO 53 136 2 56 3 161 3030
SOS IA AL ITOIMi 22 46 2159 48 2 1 6 0
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLE I -
123 267 2584 410 3334
$FT TYÖT 7 .  . .  . .  .
KI INTFISTÖT 2 ,  . .  . .  . . .
LI IKETOIM1NTA l .  . .  . . . ,  »
YHTEENSÄ 226 62 6 276 5 656 3081
ILOMANTSI
YLETSHALLINTO 12 33 2776 33 279C
JÄRJFSTYSTOIMI 2 . . ,  . . . . .
SOSIAALITOIMI 31 77 2 <89 77 2491
SIVISTYSTOIMI 112 372 *321 431 384 7
KAAVOITUS JA V I E T -
SET TYÖT 4 ,  , .  . .  .
KIINTEISTÖT - - - - -
LIIKETOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 161 501 311 4 560 3481
INARI
YLEISHALLINTO 14 42 3 01 5 42 3015
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . • . . . .  .
TERVFYOFNHUOLTC 3 .  . . . . . . .
SOSIAALITOIMI 23 65 2821 66 2872
SIVISTYSTOIMI 203 663 226 8 681 3353
KAAVOITUS JA Y L E I -
SFT TYÖT 3 ,  , .  .
KI INTFISTÖT 1 ,  , .  . * . ,  ,
LIIKETOIMINTA 20 63 3169 64 3177
YHTFFNSÄ
INKOO
269 €64 221 3 883 3283
YLEISHALLINTO 8 .  . «  • . .  .
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . • • . . .  .
SOSIAALITOIMI 36 74 206 5 74 206 5
SIVISTYSTOIMI 21 55 280 3 65 307 2
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT
_ - - - - 3 • • . .
- - “ ~ “  • 1 • • • •
- - - - - 3 • • • •
- - - - - • • • •
* - - - - 8 • • • •
- - - - - 5 ,  ,
- - - - - 2 • • • •
11 23 . 204 8 23 2 04 8 22 48 2189 48 2 2 0 3
1 *• •• •• •• 9 •• ••
14 29 2 0 3 9  ■ 29 2039 40 95 2380 99 2 4 7 5
1 • • • • • • . . 10 24 2 44 6 24 2 4 4 8
- - - - — 3 .  . • • « • • ,
11 22 1974 22 197 4 22 47 212 5 47 2 1 2 5
31 61 196 4 61 1964 92 2 5e 2807 265 309 4
1 m ' m m # , 2 # # .  . .  . .  .
44 87 196 8 . 87 196 8 129 341 2645 366 2 8 4 9
1 .  . • • • • . . 12 31 254 8 31 2 5 7 0
2 » a # , • * v a 7 • * a • a • • •2 ,  , .  . .  a 52 109 2 1 0 5 110 2 1 1 3
23 44 190 4 44 190 4 127 347 2733 381 2 9 9 9
_ _ - _ _ 5 a * a . a ,
29 54 1873 54 1873 203 517 2545 551 2 7 1 6
1 . . • a . . a . 7 . . .  . • • . .
- - - - - 2 • « • . a • • «
1 a . . . ,  . ,  . 11 31 2817 31 281 7
9 .  • ,  . .  « a • 30 66 221 0 67 222 3
15 37 1973 37 1973 62 175 2825 166 300 6
1 .  .  ' . . • • a . 1 • • . . . . • .
1 • • • . • • • • 1 • • • • • • • •
6 a * a • • • • • 8 • a a '• • a a •
38 80 2 1 1 7 80 2 1 1 7 122 320 2622 332 272 0
1 .  . a . a . • a 10 26 2555 26 2 5 5 5
- - - - - 3 • « • « a • • «
18 36 197 2 36 157 2 65 172 2 4 6 9 175 2 5 3 5
23 44 1930 44 193 0 50 103 205 2 103 2 0 6 0
28 55 195 6 55 1 95 6 105 2 8 2 2 6 8 8 315 2 9 9 6
- - - - - 5 • • . .  , ,  a .  .
5 • . • • • . • • 5 • • • • • • • •
2 • . • • a a • « 2 • • • • a • • •
77 152 1972 152 197 2 249 6 19 248 8 657 2 63 8
3 . . . . . . . . 16 37 225 6 35 2431
1 a • • « a • • • 6 • « • « a • • «
S .  . • , • . .  a 62 153 247 1 178 2 8 6 922 40 1 82 7 41 184 3 44 e s 1993 88 200 1
41 76 1665 78 .1900 164 4 4 4 270 4 4 8 8 2 9 7 5
2 .  . a . .  . a * 9 a a .  . a . .  .
i e
o
15 153 8 20 202 5 12 24 200 1 25 2 1 0 4
t
90 168 1872 * 171 1901 316 794 251 3 667 2 74 5
1 • . aa • a • • 13 35 2687  . 35 2 70 0
- ' - - - - 2 • « ,  • . * • .  «
27 50 1661 50 186 4 58 1 27 219 7 128 2 1 9 9
60 124 207 0 1 24 2 0 7 0 172 4 9 6 268 5 555 • 3 22 7
2 • a • a • . • a 6 a . . . • a ,  .2 • • • • • . • « 2 • • •• • • ••2 • « • • a a • a 2 • • • a a • • «
94 189 200 7 189 200 6 255 69C 270 6 745 2 9 3 8
- - - - - 14 42 301 5 42 3 01 5
- - - - - 2 • • • • • • • •
- - - - - 3 .  . • . • . • •
- - - - - 2 3 65 282 1 66 287 2
9 - • •• •• •• 212 6 8 5 3231 702 331 3
- - - - - 3 .  * .  . • • .  .
- - - - 1 • • • • • • • •
1 a a a . ,  , .  . 21 66 312 0 66 3 1 2 7
10 24 2 3 8 0 24 2380 279 888 318 3 507 3 25 0
- - 8 . . .  . . .
- - - - - 2 « . • • • • • •
1 .  . a , a . a . 37 76 2052 76 205 2
6 • . a . • a • a 27 70 258 3 75 279 3
1 3
T E H  T A V Ä R Y H M Ä
V I R K A S U H T E I S E T  
H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O
T Y Ö S O P I
H E N K I ­
M U S 5 U H T E I S  E T  
S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A  I S A N S l O
Y H T E E N S Ä
H E N K I -  S ä ä K N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O
l O l D E N
L K M
A N S I O
1 C C - C N K  M K / H L Ö 1 0 0 0 M K M K / H L Ö
L Ö I D E N
L KM.
A N S I O
1 C C 0 M K  M K / H L Ö 1 0 0 0 M K m k / h : l ö
L G I O E N  A N S I O
L K  H. 1 0 0 0 K K  H K / H L Ö 1 0 0 0 M K M K / H L Ö
Y H T E E N S Ä 6 6 U 2 2 3 8 1 1 6 8 2 4 6 4 5 . . . . . . . . 7 7 1 7 9 2 3 2 2 ’  1 6 4 • 2  3 9 6
I N I Ö
Y L E I S H A L L I N T O L . 1
s n s  t a a l i t o  i m i 1 .  . .  . • • - - - - - 1 • • • . .  . .  .
S I V I S T Y S T O I M I 2 .  . .  . . . • • - - -  . - - 2 • . • . .  . .  .
Y H T E E N S Ä A • • * • • ' “ - - “ - 4 - • • * • •
I S O J O K I
Y L E I S H A L L I N T O 7 7
j ä r j e s t y s t o i m i 1 .  . - - - - - 1 • . • • .  . • .
s o s i a a l i t o i m i 5 . . . . ,  . 5 • « .  . .  , . , 1 0 2 0 1 9 5 5 2 0 1 9 5 5
S I V l S T Y S T O I M I 3 5 5 5 2 7 0 8 1 0 5 2 9 9 3 1 5 2 9 1 5 3 9 2 9 1 9 6 1 5 0 1 2 4 2 4 7 7 1 3 4 2 6 8 3
Y H T E E N S Ä 4 8 1 2 6 2 <  3 5 1 3 6 2  8 4 2 2 0 . 3 8 1 9 1 0 3 9 1 9 2 7 6 8 1 6 5 2 4 2 2 1 7 5 2 5 7 3
I  S C K Y R O
y l e i s h a l l i n t o 6 1 9
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 ,  . , . . . .  . 1 . . , , .  . .  . 4 v . . . .  ,
s o s i a a l i t o i m i 2 0 4 3 2 1 4 1 4 3 2 1 4 1 U 22 1 9 7 2 3 2 1 9 7 2 3 6 7 4 . 2 0 6 6 74 2 0 6 6
s i v i s t y s t o i m i 51 155 3 0 3 9 1 8 5 3 6 3 0 2 0 3 7 1 8 6 9 3 8 1 8 8 7 7 1 1 9 2 2 7 0 9 2 2 3 3 1 3 9
k a a v o i t u s  J A  Y L E I ­
S E T  t y ö t 2 _ _ _ _ _ 2
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 2 . . . . . . . . 2 . . .  • - • • . ,
y h t e e n s ä 84 229 2 7 2 8 2 5 9 3 C f  1 4  C 77 1 9 1 3 7 8 1 9 4 2 1 2 4 3 0 6 2 4 6 5 ' 337 2 7 1 8
j a a l a
Yl. F ISHALL INTO 3 ,  . . . . . ,  . 1 .  . . . .  . . , 4 . . .  . • . . .
JÄRJESTYSTOIMI 3 , . ,  . . . .  . - - - - - 3 • • , , .  • . .
TERVEYDENHUOLTO 5 .  . ,  . , . - - - - - 5 .  . . . • • .  .
s o s i a a l i t o i m i 8 « . .  . . . ,  . 6 .  . . . .  . • * 14 31 2 18 3 31 2 1 8 3
S I V iS T Y S T 0 I mi 14 39 2773 43 307 1 4 . .  . . , , . .  „ 18 47 259 1 51 2 8 2 3
y k t f e n s ä 33 63 2 !04 67 2 6 3 0 11 22 199 7 22 199 7 44 1C5 237 7 109 2 47 2
JALASJÄRVI
y l e i s h a l l i n t o 15 37 2 499 3 7 . 249 9 7 . , , . 22 49 2241 49 224 1
JÄRJ FS1YSTQIM I 2 ,  . •. . . 3- .  . ,  . . . • • 5 . . . , . . ,  ,
TERVEYDENHUOLTO 39 100 255 3 100 2573 10 20 200 4 20 2 00 4 49 120 2441 120 2 4 5 6
s o s i a a l i t o i m i 29 68 2361 68 236 1 26 51 1808 51 1808 57 119 2C69 119 2 0 8 9
SIVISTYSTOIMI 102 3C2 2974 354 346 6 37 67 180 3 67 1803 139 3 70 266 2  . 420 ,3025
KAAVOT TUS JA YLEI­
SET t y ö t 7 1 '8
y h t e f n s ä 194 533 2749 584 3012 66 157 182 8 157 162 8 2 80 6 90 246 6 742 2 6 4 8
JANAKKALA 
YL F ISHALLINTO 20 4 8 240 7 48 2407 2 22 51 230 8 51 2 20 8
JÄRJESTYSTOIMI 8 ,  . .  . . . .  . A . . .  . . . . , 12 . 32 267 3 32 2673
TERVEYDENHUOLTO 71 180 2541 222 3 12 9 - - - - - 71 180 2541 222 3 12 5
SOSIAALITOIMI 85 181 212 9 161 212 9 21 31 145 4 31 1458 106 212 1995  ' 212 1996
SIVISTYSTOIMI 140 416 2968 467 3324 52 54 i e c 7 95 162C 192 510 265 4 561 2 9 2 4
KAAVOITUS JA YLEI­
SET ty öt 16 48 298 9 48 2 s e s e 22 63 2 e 5 8 63 2 85 8
KUNTF.I STÖT 7 ,  . • . • . . . 9 .  . . . .  . 16 37 230 6 . 37 2 3 0 6
I. I TK ETO IM INTÄ 1 .  . . . .  . • • 4 .  . . . .  . = .  . .  . ,  ; . .
YHTEENSÄ 348 916 263 2 1CC9 250 0 «8 180 1841 184 1875 446 1096 245 8 1193 2674
JOKIOINEN 
YLE ISHALLINTO 7 1 8
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • .  . . . .  . - - - - - 1 .  . . .  ' .  .
SOSIAALITOIMI 12 25 2 09 9 25 209 9 • 14 22 160 4 22 160 4 26 46 1632 46 1832
SIVISTYSTOIMI 38 112 2942 1 26 321 6 13 27 2057 27 2 0 5 7  . 51 139 271 6 153 2 99 7
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 4 1 e
LIIKETOIMINTA - - - - - 1 .  . ,  , . , .  , 1 .  . .  . ,  ,
YHTEENSÄ ’ 62 iee 2712 182 2 94 2 30 56 1860 56 1660 92 2 24 243 4 2 3 6 2 5 8 9
JONA! A
YLEISHALLINTO 3 3
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . • • * . .  . 1 . , ,  # 2 .  .
SOSIAALITOIMI 3 . . ,  . .  , 1 , , . • • . , , . 4 .  . . ,
SI VISTYSTOINI 10 28 2819 32 322 3 2 ,  , . . ,  , 12 32 262 8 36 2 96 4
KIINTEISTÖT 1 , . .  . , , - - - - - 1
YHTEENSÄ 18 47 2631 51 2656 4 ■* •• •• — 22 54 244 2 58 2625
JOROINEN 
YL E IS HALL INTO 8 2 10 25 2505 25 2 5 0 5
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • . . . , . 1 . . . . . . , , 4 . . .  .
s o s i a a l i t o i m i 25 59 2 36 6 60 238 1 21 42 1996 42 2001 46 101 2 19 7 102 2 2 0 7
SIVISTYSTOIMI 50 146 291 3 162 324 6 22 40 1748 40 174 8 73 186 2546 2 03  . 277 6
KAAVOITUS JA Y L E ! -
SFT TYÖT 3 • . . . .  . 2 , , ,  , .  0 5 • • .  m # ,
KI INTF1STÖT - - - - - 1 .  . 1 , , # . m #
LIIKETOIMINTA 4 • . • » * . .  . 4 ' ,  , 8
YHTEENSÄ 93 253 272 0 271 2911 54 104 192 0 104 193 3 147 357 2 42 6 375 255 2
JOITSA
YLEISHALLINTO 9 .  . „ . ,  , 2 ,  . , , # * 11 27 2478 27 2 4 7 8
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • • «• .  . - - - - _ L .  # # % % #
s o s i a a l i t o i m i 28 61 2171 61 217 1 • 24 4 4 1821 4 4 1821 52 104 2 00 9 1 04 2 0 0 9
SIVISTYSTOIMI 46 138 2 99 5 157 341 8 26 48 1847 48 1647 72 186 258 1 2 05 2 8 5 0
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 2 1
*
3
KT JNTEISTÖT - - - - - 1 .  , ,  , 1 .  , , #
YHTEENSÄ 86 2 29 2 65 8 248 288 4 54 101 1871 1C1 ' 1871 1 40 330 2 35 5 349 2 4 9 4
9 127708279W— 12
ss:±ta,^ ffiKiV5;‘ :^aí■T:tsi¡!:s^ .íí-íSR5^ í^ ií¡^ s'tSK¿tssÄ}ííi‘S!^ :?,r£íiSi^ "^.ií.“,",-
TFKTäVhRYHMä
VIRKASUHTEISET
HENKI- SiiNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LdIDEN ANSIO
LKM 100GMK MK/HIÖ 1000HK MK/HIÖ
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
HENKI- SäÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIDEN ANSIO
E KM 1000KK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
YHTEENSÄ
HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIOEN -ANSIO
LKM 1000KK MK/HLÖ 1000KK MK/HLÖ
JOUTSENO 
YLSISHAl UNTO 13 38 285 9 38 291 5 5
JÄRJESIYSTGIMI 9 . . .  • • •
3 25 3
4
t e r v e y d e n h u o l t o 35 100 285 3 119 2
s n s t a a l i t c i m i 55 139 243 3 139 2991 26
SI vt STYSTOImi 90 278 3093 301 339 2 43
KAAVOITUS .JA YLEI­
SET TYÖT 9 • • • . , . . . . 7e
KIINTEISTÖT 1 • • • • * • • • 3
L 1 1KETDIMINT A 3 • • • • • • • • 3
YHTEENSÄ ?1 5 619 287 8 6 57 3055 55
JUANKOSKI
y l e i s h a l l i n t o 13 30 228 1 20 2 56  1 1
j ä r j e s t y s t o i m i 1 • • • • • • • •
SOS IA ALIT01M1 3 * 75 220 9 75 220 9 15
SI V I s t y s t o i m i 93 273 293 6 299 3216 38
KAAVOITUS JA YLEI­
SET t y öt A .  . . . . . . . -
KI INTFISTÖT 3 • • • • • •
1LIIKETOIMINTA 1 • • • • • • • •
y h t e e n s ä 199 402 2701 428 2e79 55
JURVA
YI.E1SHAL1 INTO 9 • • • • • * • •
JÄRJESTYSTOIMI 9 • • • • • • • • 1
s o s i a a l i t o i m i 16 33 2038 33 203 8 1
19SIVISTYSTOIMI 70 195 289 9 233 332 3
KAAVO!TUS JA Y LE I -  
SFT TYÖT 2 # . .  , . . . . 1
KT INTFISTÖT 1 . • • • • • • •
YHTEENSÄ 102 272 2 66 7 306 2955 22
JUUKA • _____
YLEISHALLINTO 10 28 2757 28 2 75? i
JÄRJESTYSTOIMI 8 • . • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO 59 137 2591 157 2 90 3 16
SOSIAALITOIMI 23 56 292 0 56 292 9 24
SIVISTYSTOIMI 102 305 299 3 339 3278 50
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 5 . . t, ,  , 192YHTEENSÄ 202 555 276 5 607 3CC6
JLUEAJCKI ,
YLEISHALLINTO 3 . .  • • • * • • • *
JÄRJFSTYSTOIMI 1 * • • • • • • *
12SOSIAALITOIMI 8 # • • ■ • • • •
SIVISTYSTOIMI I I 28 2 5 9 9 30 279 3 3
KI INTFISTÖT - - “ " 1. 1L I TKFTOTMINTA - “
YHTFFNSÄ 23 55 235 5 57 2959 15
JUVA . _  .
y l f i s h a l i i n t o 10 26 263 8 30 2579 4
j ä o j f s t y s t o i m i 9 • • • • • • • • -
SOSiA AL I TOIMI 20 96 2311 96 231 1 16
SIVISTYSTOIMI 106 216 2 58 9 398 328C 38
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 5 .  . . . • . 3
K I INTF TSTÖT 1 • • • • •• • • 4
LITKFTOIMINTA — — — — “
69YHTFFNSÄ 196 4 1 E 2863 9 59 310 8
j y v ä s k y l ä n  mlk
y l f i s h a l i i n t o 17 50 2926 50 2926 V
JÄRJFSTYSTOIMI 10 26 2805 30 298 8 4
SOSIAALITOIMI 139 292 2 176 253 2 i e 4 35
SI V! STYSTOIMI 237 709 2 9 9 0 770 324 8 78
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 18 56 3112 58 329 6 14
KIINTEISTÖT 2 • • • • •• •* 7
nLI  1KFT0IMINTA 3 • • • • • • • •
y h t e e n s ä 921 1196 272 3 121 3 2881 156
1 8 4 6 2 5 7 2 4 7 2 6 1 0
1 3 3 5 2 6 9 8 3 7 2 8 1 3
3 7 1 0 4 2 7 9 9 1 1 8 3 1 8 2
4 7 1 7 5 6 4 7 1 7 9 6 6 1 1 8 1 2 2 2 9 1 8 1 2 2 3 4
7 9 1 8 3 2 7 5 1 8 3 5 1 3 3 3 5 7 2 6 6 5 3 8 0 2 8 5 5
,  , ,  , 1 6 4 9 3 0 4 1 4 5 3 0 4 1
,  , . . . . . 6 • • • • • • •  •
1 8 0 1 8 5 7 1 8 2 1 9 1 9
6
3 1 0 7 9 9 2 5 7 8 8 3 9 2 7 0 7
1 4 3 1 2 1 9 3 3 1 2 1 9 3
_ _ _ — 1 v . • • a a • •
2 8 I B 4 0 2 8 1 8 4 0 4 9 I C 3 2 0 9 3 1 0 3
2 0 9 3
7 4 1 5 4 2 7 4 1 5 5 7 1 3 1 3 4 7 2 6 4 9 3 7 3 2 6 5 0
_ _ _ _ 4 ,  , . . .  . a .
_ _ - - 3 .  • . . • • • •
2 • • •  • • •
1 0 5 1 9 0 2 1 0 5 1 9 1 3 2 0 4 5 0 7 2 4 8 5 5 3 3
2 6 1 4
_ _ 9 , , * . .  a • .# m 5 .  . • . a a a a
1 7 3 4 2 0 1 9 3 4 2 0 1 9
3 7 1 9 3 4 3 9 2 0 3 1 8 9 2 3 6 2 6 4 9 2 7 1 3 0 4 7
m m .  m 3 . . a . • •  ‘
_ _ — 1 •  . a a a • •  •
4 2 1 5 2 5 4 4 2 0 0 9 1 2 4 3 1 4 2 5 3 5 3 5 0
2 8 2 3
1 1 3 0 2 6 9 8 3 0 2 6 9 8
* 1 _ _ - 8 • a a a a • •  •
3 3 2 0 5 6 3 5 2 1 7 8 7 0 1 7 0 2 4 3 0 1 9 2
2 7 3 8
4 7 1 5 4 0 4 7 1 5 6 6 4 7 1 0 2 2 1 7 5 1 0 3 2 1 9 0
1 0 0 1 9 9 3  ' 1 0 3 2 0 5 9 1 5 2 4 0 5 2 6 6 4 4 3 7
2 8 7 7
6 .  . ,  . „  . •  •
1 8 4 1 9 9 6 1 9 0 2 0 6 1 2 9 4 7 4 2 2 5 2 5 7 9 7 2 7 1 0
. . m m 5 . . • a a • . .
—
2 3 1 9 3 8 2 3 1 9 3 8 2 0 4 0 1 9 8 7 4 0
1 9 8 7
, , 1 4 3 3 2 3 6 8 3 6 2  5 4 4
% # , . • . . . 1 •  • • • • • • •
.  . • . 1 • • • • •  • • •
3 6 1 9 1 0 3 6 1 9 1 0 4 2 9 1 2 1 7 8 9 4 2 2 3 0
1 4 3 8 2 7 0 0 4 1 2 9 4 4
3 l 1 5 6 4 3 1 1 5 6 4
7
3 6 7 8 2 1 5 7 7 8 2 1 5 7
7 6 2 0 0 8 7 6 2 0 0 8 1 4 4 3 5 3 2  7 2 6 4 2 4 2 9 4 5
. . # , e . . . . •  • - -
.  . .  . • . •  • 5 •  • • • •  • •  •
1 4 3 2 0 6 5 1 4 3 2 0 7 6
l
2 1 5 5 6 1 2 6 0 7 5 9  7 2 7 7 7
2 6 6 5 2 5 0 5 6 5 2 5 0 5
* * # . 1 4 3 5 2 4 7 4 3 6 2 6 0 5
4 4 1 2 7 1 4 4 ' 1 2 7 1 1 6 9 3 3 6 1 9 8 9 3 3 7 1 9 9 5
1 4 4 1 8 5 1 1 4 4 1 8 5 1 3 1 5 8 5 3 2 7 0 8 9 1 4 2 9 0 2
3 7 2 6 5 0 3 7 2 6 5 0 3 2 9 3 2 9 1 0 9 6 2 9 8 5
2 3 2 1 1 6 2 4 2 1 7 9
9
1 4 3 2 2 2 5 2 3 2 2 3 0 2
2 8 9 1 8 2 7 2 8 9 1 6 3 1 5 7 9 1 4 3 5 2 4 7 8 1 5 0 2 2 5 9 4
JÄMIJÄRVI
Y L E I S H A l  U N T O 6 • • • • • •
j ä r j e s t y s t o i m i 2 • • • • • • • •
S O S T A A l  I  T O  I M  I 3 a a a a • • • •
s i v i s t y s t o i m i  
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
22 64 2654 73 3302 15
S E T  t y ö t 1 • • • • •• • • *
k i i n t e i s t ö t — - — - 116
Y H T E E N S Ä
J Ä M S Ä N K O S K I
34 52 2703 101 2967
Y L E I S H A L L I N T O 9 - • • • •• • • ■
J Ä R J F S T Y S T O I M I 4 a a • • • • • •
S O S I A A L I T O I M I 30 68 2262 68 22 62 12
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
66 201 3047 2 30 3488 26
l
S E T  t y ö t 7 • • • • •• • •
K I I N T E I S T Ö T l *♦ • « • • • • 5
l i i k e t o i m i n t a 2 a a a a • • • •
1
4£
Y H T E E N S Ä 119 333 2801 362 3046
_ _ - - 6 a a • • . . ••
_ _ - - 2 a • • • * • • •
_ _ _ - 3 a 1 a a a . • •
25 1956 29 1956 37 93 2514 '  102 2756
_ _ _ _ 1 a • • a . . . .
31 1942 31 1942
1
50 123 2459 132 2639
12 30 2485 30 2485
_ _ - 4 a « a a a • • •
24 1953 24 1993 42 92 2185 92 2185
48 1643 • 48 1861 52 249 2707 279 3020
. . . . 8 . . . . . • • ' ••
# # .  . • • a a 6 • • • • • • ••
a . 3 a a a a • • • •
93 1928 93 1544 167 426 2550 456 2729
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMA HENKI- SAANN.TYÖAJAN KCKCNAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.1 YÖAJAN KOKONAISANSIO
LölOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
LKM 1OOO N K MK/HLÖ 1C0CMK MK/HLÖ LKM. 1CCGP.K MK/HLÖ 1000KK MK/HLÖ LKP 1000MK KK/HLÖ 1000KK MK/HLÖ
JAPPII.A
VLFISHALLINTO 6 m # _
JÄRJE STYSTOIMI - - - - - 1
SOS UA LIT O IH I A .  . .  , .  # # . -
S! VI STYSTO! MI IL 33 2977 36 324 5 4
YHTEENSÄ 21 . 56 2 <44 58 278 4 5
KA fPIKA
YLEISHALLINTO 18 '  46 255 0 46 2550 4
j ä r j e s t y s t o i m i 5 . . ,  . ,  , _
SOSIAALITOIMI 81 163 2018 165 2040 2
SI VI ST YS TO I MI 119 344 268 8 373 3 13 7 14
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 14 45 2187 45 318 7 11
KIINTEISTÖT 2 ,  . 2
YHTEENSÄ 239 616 257 7 <48 271C 33
KAAPLElA 
YLEISHALLINTO 10 27 274 7 28 2808 2
JÄRJESTYSTOIMI 6 , , ,  . . . -
s o s i a a l i t o i m i 32 72 225 8 72 ' 225 8 15
SIVISTYSTOIMI 49 144 2537 169 3441 24
KAAVOITUS JA Y L E I -
SET TYÖT 13 37 282 9 37 282 9 1
K I INTEISTÖT 1 .  . . . 1
LIIKETOIMINTA 2 .  . . . -
YHTEENSÄ 113 202 2 <70 327 289 7 43
KAAVI
YLEISHALLINTO 8 ,  , , , e
JÄPJESTYSTO IM I 2 .  . .  . .  . ,  , -
SOSIAALITOIMI 18 42 233 9 A 3 236 4 14
SIVISTYSTOIMI 58 167 2 6 7 7 186 320 5 12
KAAVOITUS JA Y L E I -
SET TYÖT 1 .  . .  . . , , ,
YHTEENSÄ 87 237 272 8 257 295 2 34
KAJAANIN MLK
YLEISHALlINTO 15 37 2 499 37 249 5 1
JÄRJESTYSTOIMI 7 .  . , , , , ,  ,
s o s i a a l i t o i m i 47 J l l 2366 U I 2366 13
SIV1STYSTOIMI 1 14 240 257 8 391 3431 41
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 13 38 294 9 38 294 5 2
KIINTEISTÖT 1 .  , ,  . . , ,  , 1
1 ! I K ET OI M. INTÄ - - - _ - 2
YHTEENSÄ 197 547 2778 599 304 0 61
KALAJOK I 
YLEISHALLINTO 10 27 2695 27 2655 4
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . . .  . . . . . 1
TERVFYOFNHUOLTO 16 44 216 2 44 2763 1
SOSIAALITOIMI 22 49 222 8 49 222 8 15
SIVISTYSTOIMI 87 255 258 1 257 3 4 1 2 31
KAAVOITUS JA Y L E ! -
SET TYÖT 4 . . . , . . ,  , 1
YHTEENSÄ 142 255 2811 437 307 5 53
KALANTI
YLEISHALLINTO 6 .  . ,  , ,  , -
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . .  . .  , ,  . -
SOSIAALITOIMI 17 37 ; i 8 ? 37 215C 2
s i v i s t y s t o i m i 18 49 2735 56 308 5 6
KAAVOITUS JA Y L EI -
SET TYÖT 3 • . ,  , ,  . -
LIIKETOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 45 112 248 7 118 262 5 5
KALVOLA
YLEISHALLINTO 6 ,  , .  . .  a 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . ’ ,  . # . . , -
s o s i a a l i t o i m i 27 60 2 23 0 60 2 23 0 6
SIVISTYSTOIMI 36 94 2623 105 2911 3
KAAVOITUS JA YLEI­
SET t y öt 1
YHTEENSÄ 73 183 250 3 193 264 5 11
KANGASALA *
YLEISHALLINTO 19 50 2<45 50 2645 3
JÄRJESTYSTOIMT 7 . . .  . , , ,  . 1
SOSIAALITOIMI 82 181 2205 182 2 22 3 12
SIVISTYSTOIMI 234 <54 275 6 734 3125 15
KAAVOI TUS JA YLEI -
SET TYÖT 13 41 3144 41 3144 5
Kl INTEISTÖT 1 ,  , .  . .  , -
L I IKETOIMINTA 1 .  , ,  . ,  . 1
YHTEENSÄ 357 548 2<55 1C30 2 86 4 37
KANGASLAMPI
y l e i s h a l l i n t o 5 , , .  . 2
j ä r j e s t y s t o i m i 1 . . . . , , -
SOSIAALITOIMI 7 .  . ,  . , , ,  , 6
SIVISTYSTOIMI 14 37 2< 48 42 3C14 5
YHTEENSÄ 27 69 2547 74 273 7 15
- - - - 6 . . . . . . . .
* • • • • • • * l
4
• • • • • * • •
•. • . • • • • 15 40 2 69 4 43 289 1
•• • • • • •• 26 65 249 6 68 2 6 1 0
•• •• *;• 22
5
52 2 38 4 52 2 3 8 4
. . • . •. • . 63 167 2006 168 2 0 3 0
30 211 1 30 2135 133 373 2806 4 0 3 - 303 2
26 2365 34 306 3 25 71 2 83 4 79 314 1
• • • • •. • • 4 .  • • • > * • • .
69 2 0 9 9 77 234 2 272 t 685 2519 725 266 6
•• 12
6
30 251 5 31 2 5 6 6
28 1838 28 183 8 47 100 212 4 100 2 1 2 4
47 1959 48 1992 73 151 2615 2 16 296 5
. . . . . . . . 14 35 277 8 39 2 7 7 0
• * • • • • ’ *
2
2
•• •• •• ••
81 1883 62 1901 156 383 2453 4C5 262 3
13
2
29 225 0 29 2 2 5 0
25 1750 25 1790 32 67 209 9 68 211 3
25 204 7 25 205 6 70 191 273 5 211 3 0 0 8
. . . . . ; ,  . 4 a . , , m #
64 187 8 64 1881 121 3C1 246 5 321 2651
•• •• •- *• 16
7
39 244 7 39 244 7
19 1453 19 145 3 60 130 216 8 130 2 1 6 8
75 1836 75 163 6 155 4 15 267 6 4 66 300 9
. . . . .  . . . 15 43 289 3 43 2 8 9 3
•• • • • • •• 2 • • . . • a > •
• • • . a a a a 3 • « a • a a a .
11 1815 111 1815 258 6 58 255 1 710 2751
. . . . . . . . 14 33 238 3 33 2 38 3
• • • • • . 4 • • • a • a a •
• . a . .  . 17 46 265 4 46 2694
24 1612 24 1612 37 73 197 8 73 1970
65 209 0 65 2C90 118 324 274 7 3 62 306 5
.  . , , .  . .  ,  ' 5 .  # # #
l o i 1901 101 150 9 195 50C 256 3 53£ 2 7 5 8
_ _ 61 •• *• ••
a a a a .  . • . 19 . 41 2 16 5 41 217 2
■ ; "
* * * * 24
3
59 2 47 4 66 273 3
a a a a • a a • 1 . . a . .  , • .
• • . . • . • • 54 128 237 8 135 249 6
• a a. 8
3
•• •* -• ••
.  a a a a a 33 • 7C 212 2 70 212 2
a. 39 100 2573 111 283 9
- r 1 . . ,  , ,  ,
15 1729. 19 1729 84 202 2402 212 252 5
• • . . . . . . 22 56 254 3 56 254 3
a a • • • , • « 8 • • • * • « • .
20 1648 20 1648 94 201 213 4 20 2 2 1 5 0
34 2272 34 2292 249 688 276 5 769 3 08 8
•• _ - •• 181 51 2832 51 2832
a « a a •« a a 2 • a .  . • # • a
73 1971 73 1979 394 1021 259 1 1103 279 5
_ •* *• 71 •• •• •• ••
a • aa • . • • 15 36 2410 36 241 1
. .  «• ,  . a . 19 47 245 7 52 272 6















1C00K.K MK/HLÖ 10C0MK MK/HLÖ
LÖIDEN ANSIO 
LKM 100ÛK.K MK/HLÖ 10G0KK p.k / h lO
KANGASNIEMI 
YL F IS HALL INTO 8
_ _ _ _ 8 # m
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . ,  . ,  , .  . - - - - - 5 • • • • • • • •
t e r v e y d e n h u o l t o 61 149 2 43 5 157 257 4 - - - - 61 145 2 43 5 157 2 5 7 4
SOS IA ALITO IM I 65 127 2111 138 211 6 2 • . . . . . 67 141 209 5 14 1 2104
SI v t s t y s t o t m i 84 '248 295 4 2 76 328 1 31 55 1772 55 177 3 115 303- 2635 •331 2 8 7 4
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 2 1 . . . . 3 '9 ^
K I1NTEISTÖT • 4 . . ,  . . . . . 2 • . . . • • * 6 • • . • • • . .
LIIKATOIMINTA 2 . , .  . . . . . - - - - 2 . .  • • • > . • •
YHTEENSÄ 231 590 255 6 627 271 2 36 63 1753 63 1 75 5 267 6 5 4 2 44 8 6 90 258 4
KANNONKOSKI 
YLF1SHALL INTO 4 _ _ _ _ _ 4 . .
JÄRJESTYSTOIMI ’ 2 .  . .  . • . 1 •. • . • • • • 3 • « • • • « • •
SOSIAALITOIMI 6 . . .  . 1 • • • • • • • • 7 > • • ■ • • • •
SIVISTYSTOIMI 27 60 255 0 52 342 2 £ • . . . . . • • 35 95 2704 108 307 6
K AA VOI TUS JA YL E I ­
SET TYÖT 1 „ 1 m . # m 2 , ,
LT IKETOIMINTA - - - - 2 • . • . • • .  . 2 • • • • • . • •
yh te e n sä 40 U I 277 3 124 3111 13 25 194 3 26 196 5 53 136 2 57 0 150 2 8 3 0
K ANNUS
y l e i s h a l l i n t o 7 2 9
JÄR JF S T Y S TO I MI 4 .  . . . ,  . . . 1 . . • . .  . • . 5 • • • • • • • •
SOS UAL ITQIMI 11 25 2235 25 223 5 5 • • • • • . • • 16 33 204 1 33 2041
SI VISTYSTOIMI 64 193 3008 226 353 4 24 47 156 4 4 I 1964 88 240 272 3 273 3 10 6
KAAVOITUS JA -YLEI­
SET TYÖT 3 3 . . . . 6 # ^ # 9 # # ,  #
YHTEENSÄ 89 253 2841 286 321 9 35 68 1.945 66 1545 124 321 258 8 355 2 8 5 9
KAR I JOK I 
YLFISHALI INTO 4 . _ _ _ _ 4 . . .
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . . . .  . - - - - - 2 • • • « • • • ••
SOSIAALITOIMI 3 • . . . • • - - - - - 3 • • • • • . • •
SIVISTYSTOIMI 14 36 254 1 37 2661 . . . . . .  . • . 17 40 236 2 42 2 46 1
YHTEENSÄ 23 54 2 3 5 7 56 243 0 3 *• •* •• •• 26 59 226 1 60 2 3 2 6
KARINAINEN
YLFISHALIINTO 5 .  . .  . .  . .  . 1 .  • • • • • • • 6 • • • • • • • •
s o s i a a l i t o i m i 2 .  . .  . .  . .  . 1 .  . .  . .  . .  . . 3 • . • • .  . • .
SIVISTYSTOIMI 43 136 3168 167 385 5 18 36 197 8 36 197 8 61 172 281 7 203 3 3 2 9
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT _ _ _ _ 1 . . . .  ^# 1 ,  ,
YHTEENSÄ 50 153 306 9 185 365 4 2 1 40 .19 1 4 40 191 4 71 194 272 7 225 316 8
KARJALA 
YLE ISHALLINTO 1 . _ _ _ l . . . . . .
s i v i s t y s t o i m i 4 . . .  . . . •. - - - - 4 • • • • • • -  -
YHTEENSÄ 5 *• ** •• * ” ~ “ " 5 • • • • • • • •
KARJALOHJA 
YLE I S H A l1 INTO 2 2
JÄRJESTYSTOIMI 1 - - - • - - 1 • . .  . .  . ,  #
SOS IA AL ITOIMl l 1 . . .  . 2 .  . • , # . ,  ,
SIVISTYSTOIMI 3 4 .  . •. • . .  . 7 .  . . . * .
YHTEENSÄ 7 5 •* •• •* 12 26 217 8 27 2261
K är stm i . a
YLE ISHALI.INTO 12 29 240 6 29 2421 7 .  . . . • . 19 41 217 7 42 2 1 9 5
JÄRJESTYSTO IM I 3 ,  , ,  . .  . - - - - - 3 . . . . . . . .
s o s i a a l i t o i m i 14 28 202 2 28 202 2 •» ,  , . . ,  , ,  . 17 34 1991 34 199 1
SIVISTYSTOIMI 66 155 3010 2 36 3 57 7 27 57 212 5 57 2125 93 256 275 3 293 3 1 5 6
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 2 4 . . 6. . . . .
1 I TK ETO IM INTÄ - - - - - 3 .  . « . • • ,  , 3 • • • • .  . • •
YHTEENSÄ 97 271 279 2 308 318 0 44 93 2111 94 2 1 2 8 141 364 2 5 7 9 402 2 85  2
KARTTULA 
YLEISHALLINTO 6 2 8 ;
JÄRJESTYSTOIMI 2 , , .  . . . . . - - - - - 2 .  . •. « • •
SOS U A L I  TOIMI 14 22 225 6 32 2 25 6 8 .  . . . • • • • 22 46 209 5 46 2 0 9 5
SIVISTYSTOIMI 40 n  i 3025 140 345 3 15 38 1974 38 197 4 59 158 268 6 177 3004
KAAVOt TUS JA YLEI­
SET TYÖT 2 ! . . 3 . .
K IINTEISTÖT 1 . . , . .  . 1 . . • . • • .  , 2 . . • . • . .  .
YHTEENSÄ 65 181 270 4 200 307 5 31 60 1926 60 192 6 96 241 2 5 0 7 260 2 7 0 7
KARVIA
YI.FI SHALI. INTO R . . . . • • 2 . • .  . • . • . 10 26 264 8 26 2 64 6
JÄRJESTYSTOIMI 1 , , . . .  . - - - - - 1 • « • • • • • .
SOS IA At. ITOIMl 11 24 2225 24 222 5 8 • • ,  . . . .  . 19 41 213 2 41 2 13 2
SI VT STYSTOIMI 33 52 280 1 105 318 0 11 23 205 3 23 2110 44 115 262 4 126 2 9 1 3
KAAVOITUS JA YLE T- 
SET TYÖT 3 _ _ _ _ 3
YHTEENSÄ 56 148 265 1 161 287 5 21 43 2069 44 2 07 e 77 192 2 49 3 2 05 2 6 5 8
KAUHAJOKI 
YLE ISHALLINTO • 11 30 2 700 20 2 7CC 14 35 250 9 35 2 50 9
JÄRJESTYSTOIMI 7 . , . , .  . 1 .  . • . .  , e . . .  • • . • •
t e r v e y d e n h u o l t o 62 1 6 C 2573 180 2504 17 31 1822 31 182 2 79 191 2411 211 267 1
SOSIAALITOIMI 32 74 230 8 74 230 8 3C 37 122 3 37 1227 62 111 1783 111 1785
SIVISTYSTOIMI 142 401 2 8 2 7 458 3223 32 61 1915 61 191 5 174 463 266 0 515 298 2
KAAVOITUS JA YL E I ­
SET TYÖT 11 29 264 4 29 2644 1 .. .. .. 12 31 261 3 31 261 3
K I TNTFISTfiT 2 .  . .  . .  . .  . 7 • « • . . .  . . . S • • .  . • • . .
LI IKETOIMINTA 1 .  . .  . .  . ,  . 1 • * .  • • • • • 2 • .  . • • .  . • •
YHTEENSÄ 268 716 267 3 793 2 95 9 92 154 1675 154 1676 360 871 2 4 1 8 547 263 1
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ




1COO F M MK/HLÖ 1000 M K H K /K lö
LÖI DE N 
LKM
K AUHAV6 
YL F I SH AL LINTO 12 2 1 2613 31 261 3 2
JÄRJFSTYSTOIMI 4 . . .  . .  , .  . 1
SOS ! AALIT 0 IH I 29 (  5 225 2 65 2253 17
S!VISTYSTf) I Ml 75 23C 3065 265 3535 24
k a a v o i t u s  j a  y l e i ­
se t  TYÖT A _
YHTEENSÄ 124 345 278 6 381 3070 44
KAUSTINEN
YLEISHALLINTO 5
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . .  . .  . -
SOS IA AL I TO IM I 9 . , ,  .  ' .  , .  . 3
SI VT STYSTOIMI 43 123 286 5 142 329 6 14
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 2
KI INTEISTÖT - . - - - - 2
L I ! K  FTOIM INTÄ - - - • - - 1
YHTEENSÄ 62 169 2723 167 3023 22
KEIKYÄ
YLE ISHALLINTO 5 .  . ,  . ,  # 4
SOSIAALITOIMI 3 . . .  . ,  , 2
SIVISTYSTOIMI 15 43 268 7 48 319 3 7
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET työt l 4
K I TNTEISTÖT - - - - - 1
LIIKFTOIMINTA - - - - - 1
YHTEFNSÄ 24 67 2811 72 300 2 20
KEITELE 
YLEISHAllINTO 7
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . ,  . , , .  a -
SOSIAALITOIMI ‘ 15 35 2 3 0 ) 35 2301 5
SIVISTYSTOIMI 34 99 292 2 112 325 6 11
KAAVOITUS JA YLE I -  
• SET TYÖT 2 .
LIIKETOIMINTA - - - - - 2
y h t e e n s ä 61 ] £ 5 2704 178 291 2 22
KEMIN MLK
y l e i s h a l l i n t o 1 1 32 2 9 2 5 32 292 5 3
j ä r j e s t y s t o i m i  * 4 .  . .  . •.. ,  . -
SOSIAALI TOI MI 2 0 49 247 3 49 2473 4
' SIVISTYSTOIMI . 67 227 3393 253 3777 31
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 2 2
KT INTEISTÖT - - - - - x
LIIKETOIMINTA 4 • . .  . .  . .  , 1
YHTEENSÄ 108 225 314 2 365 338C 43
KEMIÖ
YlE I  SHAl LI NTO 9
SOS IA.ALITOIMI 31 71 2291 72 2 320 1 1
SI VI STYSTOI Ml 44 125 283 6 142 321 7 12
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT. _ _ _ 2
YHTEFNSÄ 84 218 259 4 236 280 5 25
KFMPFlF
YLEISHALLINTO 7 .  . m m 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . m . • • _
SOS IAAI I TO IM I 10 2 1 212 7 21 212 7 -
SI M STYSTOI MI 71 2C9 294 2 226 318 8 39
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 2 2
YHTEENSÄ 93 262 281 5 279 ' 3003 44
KFRTMÄKI
YLEISHALLINTO 7 ,  . B # B B 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 ,  . a . ,  # _
SOSIAALITOIMI. 24 5E 24C9 58 24C5 11
SIVISTYSTOIMI 73 216 298 4  ‘ 254 3475 15
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 4
KI INTEISTÖT - - - - 2
LIIKETOIMINTA - - - _ 1
YHTEENSÄ 111 213 2 e 22 349 3145 34
KESTILÄ
YLEISHALLINTO 7 2
j ä r j e s t y s t o i m i 2 . . • •. 2
SOS i a a l i t o i m i 4 ,  , ■ . , ,  , m # -
s i v i s t y s t o i m i 26 76 293 5 91 3 500 11
YHTEENSÄ 39 1 C 6 2721 121 3 09 8 15
KESÄLAHTI 
YLEISHALLINTO 8 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . ,  . . . ,  # 1
SOSIAALITOIMI 13 30 227 3 30 227 3 6
S! VI STYSTOI MI 41 118 287 8 130 3162 20
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 2
KIINTEISTÖT 1 ,  , ,  , . # # _
YHTEENSÄ 68 Jf 4 2711 156 288 2 30
A N S I O
IMK M K / H L Ö 1 0 0 0 M K M K / H L Ö
L Ö I C E N  
L K M
A N S
1 C 0 . 0 M K
1 0
M K / H L Ö 1 0 0 0  F K H K / H L Ö
,  , 1 4 3 5 2 5 2 6 3 6
OCD
• • • • • • • • 5 • • • « « . • «
3 0 1 7 4 7 3 0 1 7 4 7 4 6 9 5 2 0 6 6 9 5 2 0 6 6
4 3 1 7 7 8 4 4 1 6 4 0 9 9 2 7 3 2 7 5 3 3 0 9 3 1 2 4
- - - - 4 # '  ^#
7 8 1 7  7 4 8 1 1 6 5 0 1 6 6 4 2 3 2 5 2 1 4 6 2 2 7 5 0
. . . . 8 . . . .
- - - - 3 .  . •. .  . • .
.  . .  • .  . •. 1 2 2 6 2 1 4 8 2 6 2 1 4 6
2 6 1 6 5 4 2 6 1 8 5 7 5 7 1 4 9 2 6 1 6 1 6 8 2 9 4 3
- - - 2 .  . .  . a a .  .
•  • • • • • • • 2 •  . • • •  « • •
.  • • . • • • . 1 •  • • a •  « a •
4 3 i 6 e 5 4 3 1 6 8 7 8 5 2 1 2 2 4 9 6 2 3 1 2 7 1 5
. . . . .  . 9 B #
• . • • • • • • 6 • • a • •  * • •
*■ • * - * 2 2 5 5 2 5 0 3 6 0 2 7 1 2
.  . . . . . .  . 5 • • a . . .
• • • • • • • • 1 • . • • • • a • •
• • .  . • ■ • • l • . a a •  « a «
3 9 1 9 5 3 3 9 1 5 5 3 44 • 1 0 7 2 4 2 1 1 1 1 2 5 2 6
_ _ _ _ 7 . . . .
3
2 4 5,3 2 1 8 8 5 3 2 1 8 8
2 0 1 8 4 1 2 0 1 8 4 1 4 5 1 2 0 2 6 5 8 1 3 2 2 9 4 1
- - - - 2
2
- • • • v
4 2 1 9 2 4 4 2 1 9 2 4 8 3 2 0 7 2 4 9 7 2 2  0 2 6 5 0
m . . . . . 1 4 3 6 2 6 9 7 3 6 2 6 9 7
- - - 4 .  . « a .  • • •
.  . • . .  • 2 4 5 6 2 4 1 6 5 8 2 4 1 6
6 6 2 1 1 6 6 6 2 1 2 3 9 8 2 9 3 2 9 8 9 3 1 9 3 2 5 3
. . . . .  . . . K • • a . a . . .
• • • • • • 1 • . • . • • • •
• • • • • • • • 5 . . « • • . •  a
9 5 2 2 0 2 5 5 2 2 0 6 1 5 1 4 3 4 2 6 7 4 4 6 C 3 0 4  5
_ _ _ _ 9
2 1 1 9 2 7 21 1 9 2 7 4 2 9 2 2 1 9 6 9 3 2 2 1 7
2 2 1 8 1 0 2 2 1 8 1 0 5 6 1 4 6 2 6 1 6 1 6 3 2 9 1 5
.  . . , , , . . 2 a . a . m #
4 7 1 8 8 2 4 7. i  e  8 2 1 0 9 2 6 5 2 4 3 1 2 8 3 2 5 9 3
, . , , # . m m 1 0 2 3 2 2 6 6 . 2 3 2 2 6 8
_ _ _ _
3
1 0 2 1 2 1 2 7 2 1 2 1 2 7
8 0 2 0 5 0 8  ( 2 0 5 0 1 1 0 2 8 9 2 6 2 6 3 0 6 2 7 8 4
.  . . . .  . 4 B # m B
9 2 2 0 5 3 9 2 2 0 5 3 1 3 7 3 5 4 2 5 8 3 3 7 1 2 7 1 1
, , # . # B m . 8 . . . .
22 1 9 7 0 2 2 1 9 7 0 33 5 7 9 2 2 7 1 7 9 2 2 7 1
3 8 1 9 7 7 3 6 1 . 9 7 7 9 2 2  5 5 2 7 7 6 2 9 1 3 1 6 6
- - - 4
2
• • ■ * • • * •
• • • • • • • • l • • a a • • a •
6 7 1 9 7 9 6 7 1 9 7 9 1 4 5 3 8 1 2 6 2 4 4 1 6 2 8 7 1
.  ,  ' .  . .  . ,  . 9 . .
•  • * • *  • • • 4 . . •  a •  • • «
1 9 1 7 6 6 1 5 1 7 6 6
4
3 7 9 6 2 5 8 7 1 1 0 2 9 8 4
2 7 1 7 9 7 2 7 1 7 9 7 5 4 1 3 3 2 4 6 4 1 4 8 2 7 3 6
,  . ,  . .  , .  . 9 m 9 . . . .
•  • • • • • • • 4 • • a • a a • «
• • • . • . • • 2 1 2 1 8 7 4 6 2 1 9 1
4 1 2 0  5 1 4 1 2 0 5 5 6 1 1 5 9 2 6 0 7 1 7 1 2799
6 0 1 , 9 9 6 6 0 2 0 1 0
2
1
9 8 2 4 4 2 4 9 2 2 5 6 2619
V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  Y H T E E N S Ä
T E H T A V Ä R Y H M Ä  P E N K I -  S A A N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I -  S A A N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I -  S A A N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O
L Ö I D E N
L K M
. A N S  
1 C C G M K
1 0
M K / H L Ö 1 C C 0 M K M K / H L Ö
L Ö I O E K
I K K
A N S I O
1 0 0 0  K K K K / H L Ö 1 0 0 0 M K MK/Hl C
L C I O E N
L K M
A N S I O
1 0 0 0 M K  M K / H L C 1 0 0 0 M K M K / H L i
K F U R U U
Y L E  I S H A L  L I N  TO 1 3 3 5 2 6 6 3 3 5 2 6 6 3 4 • . . . . . a . 1 7 4 2 2 4 6 0 4 2 2 4 6 4
j ä r j e s t y s t o i m i 6 .  . .  , « , .  . - - - - - 6 • • •  • •  .
S O S  ! A M . ! T O I  NI 7 6 1 7 1 2 2 5 7 1 7 3 2 2 7 3 16 22 1 3 6 6 2 2 1 3 7 9 9 2 1 9 3 2 1 0 2 1 9 5 2 1 1 7
S I V I S T Y S T O I M I 1 8 1 5 1 0 2 8 1 6 5 6 1 3 1 0 1 1 7 3 3 1 9 4 8 3 3 1 9 5 6 1 9 8 5 4 3 2 7 4 3 5 9 5 3 0 0 3
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 11 3 5 3 2 0 7 3 5 3 2 0 7 4 1 5 4 3 2 8 9 6 4 4 2 9 0 4
K  I I N T F I S T f l T 1 . . , . . . . . 6 • . . . ,  . 7 . . • • .  • •  •
l  I I K E T C I M I N T A - - - - - 2 • . .  . • . • . 2 .  . •  « •  . • •
Y H T E E N S Ä 2 8 8 "»6 5 2 6 7 0 8 2 2 2 6 5 2 4 9 8 5 1 7 4 3 8 8 1 7 9 9 3  3 7 8 5 4 2 5 3 5 9 1 0 2 6 9 9
K I H N  TÖ
y l e i s h a l l i n t o 6  . 1 7
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 .  . . . . . . , - - - - - 2 • . .  . •  • • •
S O S I A A L I T O I M I 7 , , . . . . - - - - - 7 .  . •  • • • • •
S I  V I  s t y s t o i  m i 3 7 • 1 G 7 2 8 7 9 1 1 8 3 1 8 8 1 5 2 7 1 7 9 1 2 7 1 7 9 1 5 2 1 3 3 2 5 6 5 1 4 5 2 7 8 5
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 1 , 2 .. ..
Y H T E E N S Ä 5 3 1 4 2 2 6 8 8 1 5 4 2 9 0 4 1 7 3 1 1 8 0 6 3 1 1 8 0 6 7 0 1 7 3 2 4 7 4 1 6 5 2 6 3 7
K  I l t - T E I .  Y S V A A R A
y l e i s h a l l i n t o 6 , , . . , , 1 • . . . . . .  . 7 .  . . . .  . . .
j ä r j e s t y s t o i m i 2 ,  . ,  . , . ♦ * - - - - - 2 • • .  • • • .  •
s o s i a a l i t o i m i 12 27 2 2 2  6 27 2226 5 •. .  . 17 37 2 16 8 37 2 1 6 8
SIVISTYSTOIMI 28 81 288 3 91 3234 14 30 2128 30 2128 42 l i i 2631 120 2 8 6 5
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT l _ _ _ _ 1 # # m m # #
KIINTEISTÖT 1 . , . . . . ,  • - - - - - 1 • . • . • » • .
LI IKFTOIMINTA - - - - - 1 .  . • • • • . . 1 . .  • • • • • • .
YHTEENSÄ 50 132 2643 142 283 9 2 1 44 2CE6 44 2 0 8 6 71 176 2478 166 261 7
KIIKALA
VI. F rSKALI. INTO 4 ,  . • . • . • • - - - - - 4 • . • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI - - - - - 1 • • •. .  . • • 1 • • • . • . • •
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 1 • . .  . .  . •. 1 • • .  . .  . • •
SOSIAALITOIMI 2 .  . ,  , .  . , , - - - - - 2 .  . • • • • ■ •
SI VISTYSTOIMI 12 33 272 6 33 2726 6 • • . . • . . . 18 44 2471 44 247 1
YHTEENSÄ 18 47 2 !S 7 47 259 7 8 - - *• ** 26 62 240 1 62 240 1
KIIKKA
YLEISHALLINTO 4 . . . . .  . .  . - - - - - 4 .  • .  • .  . « .
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . ;  , . . , . - - - - - 1 • • •. • « • .
SOSIAALI TOI MI 14 29 2086 29 2091 10 19 19 G 7 19 1925 24 48 201 2 49 2 0 2 2
SIVISTYSTOIMI 39 114 293 2 135 346 9 12 24 200 0 24 2015 51 136 271 3 159 3 1 2 7
KAAVOITUS JA YLEI­
SET ty öt 1 _ _ _ _ _ 1 . . # # # m
YHTEENSÄ 59 158 2670 179 3G26 22 4 3 195 8 43 1974 81 201 247 6 2 2 2 2 74 0
K U K O I N ^
YLEISHAl|INTO 2 2 4
TERVEYDENHUOLTO 2 • . . . . . • . - - - - - 2 . . . . • • • •
SOSIAALITOIMI l . . , . . . . 1 .  . • . • . 2 .  * • . • . • .
SIVISTYST0TM1 6 • . r . . . . . . . 3 .  . . . • . .  . 11 31 2777 32 292 7
YHTEENSÄ 13 35 272 4 37 2851 6 •• •• *• •• 19 48 2523 50 2 6 1 0
K UM I AKI 
YI.E I SHALL INTO 6 2 8
JÄRJFSTYSTOIMI 2 .  • . . . . • « - - - - - 2 • . • • • • • a
TERVEYDENHUOLTO 3 . . . . ,  , - - - - - 3 .  • • • • . • a
SOSIAALITOIMI 16 36 224 3 36 226 7 7 • • • . • . 23 49 2141 50 2 1 7 8
SIVISTYSTOIMI 48 15 1 315 3 170 3 532 25 50 200 3 51 2 02 4 73 201 2 75 9 220 3 0 1 5
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 3 j 4
KIINTEISTÖT - - - - - 1 .  . • . 1 « « • • • a
LIIKE TOI M I NTÄ 1 .  . . . , , - - - - - 1 • • . . • • a a
YHTEFNS Ä 79 2 2 6 286 3 245 3 105 36 73 201 9 74 2 04 7 115 299 2 59 9 319 277 4
KIRKUI A 
YLEISHALLINTO 7 2 9
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . .  . . . .  . - - - - - 4 .  . • • • • a a
s o s i a a l i t o i m i 4 ,  . ,  . ,  , - - - - -  • 4 • • .  . • • • •
SIVISTYSTO IM I '  43 127 2959 142 3 29 e 19 37 1956 37 1956 62 164 2652 J79 2 8 8 7
YHTEFNSÄ 58 166 2856 180 310 7 2 1 41 1942 41 194 2 79 206 2 6 1 3 221 279 7
KIRKKONUMMI 
YLE ISHALLINTO 31 62 266 5 83 268 5 10 17 1664 17 166 4 41 100 2 43 6 100 2 4 3 6
JÄRJESTYSTOIMI 6 . . .  . .  . 1 ,  . .  , , , 7 . . • . • • a a
SOSIAALITOIMI 115 239 207 5 242 210 7 15 26 1729 26 172 9 130 265 203 5 2 68 2 0 6 3
SIVISTYSTOIMI 177 482 272 4 5 37 3031 36 74 205 6 74 2 0 5 8 213 556 2612 6 11 286 7
KAAVOITUS JA YLEI­
SET ty öt 21 65 211 5 65 3115 6 27 61 298 6 81 298 6
KTINTFISTÖT 2 ,  , . . , . 8 .  * .  . .  . 10 23 2 28 6 23 ‘  2 2 8 6
LIIKETOIMINTA 5 ,  , .  . . . 4 .  * .  . 9 . • • • • • • •
YHTEENSÄ 357 9C5 253 4 963 269 8 80 161 2019 162 202 5 437 1066 2 44 0 1125 2 5 7 5
KI SKO
YLEISHALLINTO 5 . . . 5
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . ' . . • . - - - - - 2 • • • • • a
SOSIAALITOIMI 3 ,  . . . .  . - - - - — 3 .  . • • • • • •
SIVISTYSTOIMI 10 27 2711 27 2711 4 # . # . 14 34 2436 34 243 6
YHTFENSÄ 20 51 253 4 51 2534 4 •• •* - * •• 24 58 240 3 58 2 4 0 3
K ITEE
YL FTSKAM. INTO 11 29 2 67 e 29 2678 l 12 32 2 62 5 32 264 3
JÄRJESTYSTOIMI 6 ,  , .  , .  . - - - - - 6 • . • • «• a a
SOS IAALI TOIMI 42 94 2 24 3 94 224 3 16 32 2 01 3 32 202 1 58 126 2 1 8 0 127 2 18 2
SIVISTYSTOIMI 118 358 303 7 404 3422 46 93 203 1 94 204 2 164 4 5 2 2754 498 303 5
KAAVG1US JA YLEI­
SET TYÖT 7 4 . . . . 11 29 26 22 29 2622
KT INTEISTÖT _ - - - - 1 . . • . • * • , 1 • • « • • • a a
YHTEENSÄ 184 516 280 5 562 305 2 68 138 203 6 139 2 04 9 252 655 2 5 9 7 701 278 1
TAULU 16
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEKTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄANN. TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO
L K M 1 C C 0 M K M K / H L Ö 1000M K K / H L Ö L K M 1 0 0 0  M K M K / H L Ö 1 0 0 0 M K m k / h l O L K M 1 0 0 G M K M K / H L Ö 1 0 C 0 M K M K / H L Ö
K  I T T  T l  Ä  .
Y L E !  S H A L L I N T G 9 .  . • • ,  , 3 ,  , , , ,  , 4 # 12 3 6 2 9 8 8 3 6 2 9 8 8
J Ä R J E S T Y S T O I M I 6 .  , «  • ,  . - - - - - 6 # , , . .  , ,  .
T E R V E Y D E N H U O L T O 9 0 2 7 1 3 0 0 7 2 7 4 3 0 4 2 6 • • , , , , 9 6 2 8 3 2 9 4 4 2 8 6 2 9 8 3
S O S I A A L I T O I M I 22 5 2 2 3 6 4 5 2 2 3 6 9 1 .  . ,  . .  * 2 3 5 4 2 3 5 1 5 4 2 3 5 6
S I V I S T Y S T O I M I  X 9 9 3 6 1 3 < 4 3 3 8 5 3 8 8 8 6 4 1 2 5 1 9 5 7 1 2 6 1 9 6 1 1 6 3 4 E 6 2 5 8 1 5 1 0 3 1 3 1
Y H T E E N S Ä "  2 2 6 7 2 3 3 2 4 4 7 6 1 3 3 6 6 7 4 1 4 6 1 9 6 8 1 4 6 1 5 7 8 3 0 0 8 7 9 2 9 2 9 9 0 7 3 0 2 4
K  I U K A I N E N
Y L E I S H A L L  I N T O .• 8 . . ,  . • . • • 2 .  . 4 . ,  , 10 2 4 2 3 5 6 2 4 2 3 8 0
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 • * .  . .  . .  i - - - - - 3 .  , , , .  , .  ,
S O S I A A L I T O I M I 7 .  . „  . - - - - - 7 ,  , # ,
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V n i T U S  J A  Y L E I ­
4 3 1 2 6 2 * 3 2 0 1 2 6 2 1 5 5 15 2 7 1 8 3 1 2 8 1 8 7 7 5 8 1 5 3 2 6 3 8 1 6 4 2 6 2 7
S E T  T Y Ö T 2 . . ,  , .  , - - - - - 2 • •• .  .
K T  I N T E I S T Ö T - - - - - 1 , . , , ,  . 1 , . # ^ # m
Y H T E F N S Ä
K I U R U V E S I
6 3 1 7 3 2 7 4 3 1 8 3 2 9 0 6 1 8 3 4 1 8 6 8 3 5 1 9 1 9 8 1 2 0 6 2 5 4 9 2 1 8 2 6 8 7
Y L E I S H A L L I N T O 1 4 3 7 2 6 5 7 3 7 2 6 5 7 5 ,  . * . .  . ,  , 1 9 4 7 2 4 5 9 4 7 2 4 8 4
J Ä R J E S T Y S T O I M I 12 3 0 2 4 8 0 3 0 2 5 1 5 - - - - - 12 3 C 2 4 8 0 3 0 2 5 1 5
T E R V E Y D E N H U O L T O 8 0 20 8 2 6 0 2 2 3 5 2 5 2 2 1 8 3 6 1 9 9 8 3 7 2 0 7 7 9 8 2 4 4 2 4 9 1 2 7 2 2 7 7 5
S O S I A A L I T O I M I 4 3 9 4 < 1 9 0 9 4 2 1 9 4 2 6 5 2 2 C 11 5 4 2 0 6 5 6 9 1 4 6 2 1 2 3 1 4 8 2 1 4 5
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O ! T U S  J A  Y L E I ­
1 4 0 4 1 6 2 5 7 2 4 7 1 3 3 6 4 66 1 4 2 2 1 5 1 1 4 2 2 1 5 5 2 0 6 556 2 7 0 9 6 1 3 2 9 7 6
S E T  T Y Ö T 5 * , 0 . . , - - - - - 5 . . ,  . ,  ,
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 3 .  , .  , 3 , , .  #
L I  I  K E  T O I  U N T A 1 .  . .  . . . 6 ,  . , . .  . ,  „ 7 # * .  * # #
Y H T E E N S Ä
K I V I J Ä R V I
2 9 5 £ 0 4 2 7 2 6 886 3 0 0 4 1 2 4 2 6 0 2 0 9 6 2 6 4 2 1 2 6 4 1 5 1 0 6 4 2 5 4 0 1 1 5 0 2 7 4 4
Y L E I S H A L L I N T O 5 .  , , . ,  . .  . - - - - - 5 .  . # ,
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 .  , - - - - - 2
s o s i a a l i t o i m i 5 .  . ,  . .  . ] • • .  . , , 6 # . .  .
S I V I S T Y S T O I M I
k a a v o i t u s  j a  y l e i ­
2 7 8 3 3 C 6 3 9 2 3 4 2 0 12 2 4 2001 2 4 2 0 1 5 3 5 1 0 7 2 7 5 0 1 1 7 2 9 8 7
s e t  T Y Ö T - - - - - 1 ,  , ,  , , , 1 .  . ,  , .  .
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 2 .  . . . . .  • . , 2 ,  . . . ,  .
L I I K E T O I M I N T A ’ - - - 1 ,  . . . .  . ,  , 1 .  * * , * . ,  # •
Y H T E E N S Ä 3 9 1 1 3 2 6 8 7 122 3 1 2 0 n 3 5 2 0 2 3 3 5 2 0 4 3 5 6 1 4 7 2 6 2 8 1 5 6 2 7 9 3
K 00  ISJOK I
YLEISHALLINTO 1 . . .  . f . . . - - - - - 1 , , * . .  .
SOSIAALITOIMI 1 . . ¿ . « . - - - - - 1 . . .  .
SIVISTYSTOIMI 3 . . .  . * . - - - - - 3 • . . . • •
YHTFFASÄ 5 •• •• " - - - - 5 *• •• •• **
KOI.AR !
y l e i s h a u . in to 10 26 259 9 26 2555 3 « . .  • •. 4 * 13 32 2484 32 248 4
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . .  . ,  . , , 1 ,  . .  . . . * . 2 • * « « .  . « .
t e r v e y d e n h u o l t o 49 146 2572 171 . 348 3 - - - - - 49 146 2572 171 348 3
s o s i a a l i t o i m i 9 .  . .  , , . ,  . - - - - - 9 .  * .  . • « .  .
SI VI s t y s t o i  mi 65 293 344 9 221 377 9 41 95 2314 56 2335 126 3 8 8 3 08 0 4 1 7 330 9
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 3 _ _ _ _ _ 3
YHTEENSÄ 157 501 318 9 554 352 7 45 103 228 3 104 230 2 202 603 2 98 7 6 57 325 4.
KONGINKANGAS
YLEISHALLINTO 4 1 5
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . ,  . . . • • - - - - - 2 . . « . .  . .  •
SOSIAALITOIMI 3 •. .  . , . .  . - - - - - 3 « * « . • « .  .
SI VI s t y s t o i m i 9 .  * .  , . . .  , 2 ,  . * , ,  * 1 1 25 2 66 9 31 2 8 0 5
KIINTEISTÖT - - - - - 2 .  . . . . « 2 . . • • • . • .
YHTEENSÄ 18 47 2636 49 2715 5 *• -* *• •* 23 56 2437 58 ' 250 2
KONNEVESI 
YLEISHALL INTO 6 4 10 23 2317 22 231 7
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . . . . . - - - - - 2 • • . . • •
t e r v e y d e n h u o l t o - - - - 2 • . • • • • .  • 2 . . . « • • • .
SOSIAALITOIMI . 7 .  . .  . - - - - - 7 • . • . • . « •
SIVISTYSTOIMI 39 108 278 0 120 308 0 14 26 1874 26 1874 53 135 2 54 1 146 276 1
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 2 _ _ _ _  • __ 2
KIINTEISTÖT - - - - - 2 .  . .  . , . ,  , 2 .  . ,  * • « • .
L I i k e t o t m i n t a - - - - - 1 , « • . . . .  # 1 . . ,  , « • * .
yh t e e n sä 56 149 2654 160 266 3 23 43 i e 5 3 43 1 867 79 191 2 42 1 203 2 5 7 3
KONTIOLAHTI
YLEISHALLINTO 14 35 2 51 9 35 253 4 c 16 39 242 9 35 2442
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . ,  , , , ,  , - - - - - 4 ,  . « . . .
TERVEYDENHUOLTO 44 114 258 4 118 2685 5 . . .  . • • .  # 45 124 252 7 128 2 62 1
SOSIAALITOIMI 46 93 202 7 53 202 8 1 « . . . «• . , 47 95 203 1 96 2 03 5
s i v i s t y s t o i m i 96 284 2 95 8 320 3334 14 29 206 7 25 206 7 110 313 2 844 349 3 1 7 3
KAAVOITUS JA YLEI­
SET t y öt 6 2 8
KIINTEISTÖT - - - - - 2 # . •. . . • • 2 •. .  « . . • .




1 10 26 257 4 26 2600
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  • • . . . • . - - - - - 3 • . ■ • • . .  .
SOSIAALITOIMI 18 41 229 9 42 230 9 11 24 2141 24 217 6 25 65 2239 66 2 25 9
SIVISTYSTOIMI 66 157 25É5 244 369 3 24 48 1981 48 199 7 90 245 2717 2 52 3241
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 3 _ _ • _ _ •_ 3
y h t e e n s ä 99 278 2 e c ? 225 328 1 36 73 201 8 74 2046 135 351 2 59 6 395 295 2
TAULU 16
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEhTÄVÄRYHMä HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KGKGKA1SANS10 HENK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO .HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
L Ö I D E N  
L K M
A N S  1, 0
1 C C - O K  P K  / H L Ö 1 C C C H K P K / H I Ö
L Ö I  
l  K P
O E N A N S I O
I Q O O P K  M K / H L Ö 1 0 0 0 P K M K / H L Ö
L Ö I D E N
L K M
A N S I G
K C C M K  M K / H L Ö 1 C C G P K M K / H L Ö
k  r  r  p  p n  n  
Y L E I S H A L L I N T O A A
J Ä R J F S T Y S T O I M I I .  . . . .  . .  . - - - - - 1
S O S I A A L I  T O I M I 6 .  . .  , 1 , , ,  . .  . 7
S I V I S T Y S T O I M I 7 ,  , . 2 .  . .  . ,  , 9
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 1 ,  . . . • . .  . 1
Y H T E E N S Ä 1 8 A A 2 A 2 A A A 2 A 5 3 A •• •• • • ■ * 22 5 0 2 2 8 1 5 1 2 3 0 5
K O R S N Ä S
v l f i s h a l l i n t o 6 6
J Ä R J E S T Y S T O I M I A .  . . .  . , , - - - - - A .  . .  . ,  , ,  ,
S O S I A A L I T O I M I 1 7 3 7 2 1 5 5 3 7 2 1 6 6 - - - - - 1 7 3 7 2 1 5 5 3 7 2 1 6 6
S I (V I  S T Y S T O l  m i 12 3 3 2 7 9 1 3 9 3 2 6 8 20 5 5 2 7 5 6 5 5 2 7 5 6 3 2 8 9 2 7 6 9 9 4 2 9 4 8
Y H T E E N S Ä 3 9 9 3 2 3 9 6 9 9 2 5 A 8 20 5 5 2 7 5 6 5 5 2 7 5 6 5 9 1 4 9 2 5 1 6 1 5 4 2 6 1 8
K O R T E S J Ä F V I
Y L E I S H A L L I N T O - 6 2 8
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 .  . s J , , , , - - - - - 3 ,  . * . • . .  .
s o s i a a l i t o i m i 11 2 A 2 21^ 2 A 22 1 4 5 • • • • • • • . . 1 6 3 3 2 0 6 8 3 3 2 0 8 8
S I V I S T Y S T O I M I 2 7 8 0 2 9 6 8 . ___ 8 9 3 3 1 1 10 1 8 1 7 8 1 1 8 1 7 8 1 3 7 9 8 2 6 4 7 1 0 7 2 8 9 8
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 1 . . _ _ _ 1
K I  I N T F  I S T O T - - ,  - - - 2 .  . .  , . . .  . 2 . . . . .  .
Y H T E E N S Ä A 8 12E li  7 2 1 2 7 2 8 6 4 I S 3 A 1 8 1 3 3 4 1 8 1 3 6 7 1 6 3 2 4 2 8 1 7 2 2 5 6 6
K O S K I  H L  
Y L E  I S H A L L  I N T O 3 3
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 .  . , ,  . • . . . - - - - - - 1 .  • • • • • . . .
S O S I A A L I T O I M I 6 .  . . .  . , , A ,  , .  , .  . , , 10 2 4 2 4 0 4 2 4 2 4 0 4
S I V I S T Y S T O I M I 12 3 A 2 7 9 2 3 7 3 0 4 5 7 ,  . . . ,  , ,  , 1 9 4 7 2 4 8 2 5 0 2 6 4 2
K I I N T E I S T Ö T - - - - - •a .  . . . .  , 3 • • . . .  .
L  I  I K F T O I M I N T A - - - - * 1 ,  . . . .  . .  . 1 .  . ,  . • • ,  .
Y H T E E N S Ä 22 6C 2  7 I A 6 3 2 8 5 2 1 5 3 1 2 0 6 3 3 1 2 0 6 3 3 7 9 1 2 4 5 0 9 4 2 5 3 2
K O S K I  T L  
Y L  c  I S H A L L  I N T O 5 2
-
7
J Ä R J E S T Y S T O I M I  , 2 ,  , . . . . - - - - - 2 • . .  • • . • •
S O S I A A L I T O I M I 9 .  . . . . , , 1 3 2 6 1 9 6 9 2 6 1 9 6 9 22 4 6 2 0 9 6 4 7 2 1 1 6
S I V I S T Y S T O I M I 3 2 K  1 ;  1 5 6 1 1 9 * 3 7 2 C I A 2 9 2 0  5 6 2 9 2 0 6 6 4 6 1 3 0 ' 2 8 2 2 1 4 8 3 2 1 7
Y H T E E N S Ä A 8‘ I A  1 2 9 3 1 1 5 9 3 3 1 5 „ 2 9 5 0 1 9 9 2 5 8 1 9 9 7 7 7 1 9 8 2 5 7 7 2 1 7 2 8 1 9
K R U U N U P Y Y
Y L E I S H A L L I N T O . 10 2 5 1 6 2 5 ’ 2 5 1 6 12 2 8 2 3 4 7 2 8 2 3 4 7
J Ä R J E S T Y S T O I M I * .  , .  , . . . . - - - - ' - A • • • • • • • •
T E P V E Y O E N H U O L t o 1*7 A A 2 6 1 2 A A 2 6 1 2 - - - - - • 1 7 A A 2 6 1 2 4 4 2 6 1 2
S O S I A A L I T O I M I *2 A c 2 2 1 9 6 5 3 2 1 9 ( 6 .  . . . • . • • 3 0 6A 2 1 4 7 6 4 2 1 4 7
S I V !  S T Y S T O l  MI 6 7 1 8 9 2 8 2 1 2 0 8 3 1 0 3 2 4 A B 2001 4 8 2001 9 1 2 3 7 2 6 0 5 2 5 6 2 8 1 2
K A A V O I T U S  J A  Y L E I -  
S F T  T Y Ö T 2 _ _ _ _ _ 2 • • #0 .  m • ■
Y H T E E N S Ä 1 2 A 3 2 6 2 6 3 0 3 A 5 2 7 8 2 3 2 6 3 1 9 6 1 6 3 1 9 6 1 1 5 6 3 8 9 2 4 9 3 4 0 8 2 6 1 3
K U H M A I  A H T  T 
Y L E  I S H A L L I N T O 2 1 3
S O S I A A L I T O I M I 1 .  . . . . . . . 1 .  . . . .  • .  • 2 • • • • • - . .
S I V I S T Y S T O I M I A . , 2 . . . • . • « 6 • • • • • . • .
Y H T E E N S Ä 7 • • - • •• •• 4 - * • * • •
* 11 2 5 2 2 9 2 2 5 2 2 9 2
K U H M O
Y L E I S H A L L I N T O 1 5 A O 2 ( 7 5 A O 2 6 7 5 c 20 4 9 2 4 6 0 4 9 2 4 6 0
J Ä R J E S T Y S T O I M I 11 2 9 2 5 9 6 2 9 2 6 2 1 1 .  . .  . . . 12 3 C 2 5 2 e 3 1 2 5 5 1
T E R V E Y D E N H U O L T O 9 0 2 5  1 2 7  8A 2e o 3 1 1 1 2 • • • • .  . .  . 9 2 2 5 3 2 7 4 9 2 8 2 3 0 6 9
S O S I A A L I T O I M I A L 100 2 A 3 2 I C O 2 4 2 2 2 5 4 7 1 8 7 2 A  7 1 8 7 2 66 1 4 7 2220 1 4 7 2220
S I V I S T Y S T O I M I 1 8 0 5 6 6 3 2 5 7 . 6*0 3 5 5 6 9 0 1 7 4 1 9 3 7 1 7 6 1 9 5 9 2 7 0 7 6 1 2 8 1 7 8 1 6 3 0 2 3
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  t y ö t 6 _ _ _ _ _ 6 0 0 .  .
K  I  1 N T E I S T Ö T - - - - - 1 • , • . .  . • • 1 • . • • • • • >
Y H T E E N S Ä 3 A 3 1 C 2 6 2 9 9 1 1 C 9 3 2 3 4 1 2 4 2 3 6 1 9 C A 2 3 8 1 9 2  0 A 6 7 1 2 6 2 2 7 0 2 1 3 4 7 2 8 6 5
K U H M O I N E N
Y L E I S H A L L I N T O 8 . . . 0
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 .  , ,  . , . • .  . - - - - - 2 • • • • • • • .
S O S I A A L I T O I M I 2 A 5 7 2 3 7 2 5 7 2 3 8 5 • 3 .  .• .  , • . . . 2 7 6 2 2 3 0 3 6 2 2 3 1 5
S I V I S T Y S T O I M I  ■ 3 2 S E 3 0 6 6 1 0  A 2 2 6 4 1 1 6 1 6 1 5 1 8 1 6 1 5 4 3 1 1 6 2 6 9 5 122 2 8 4 2
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T
_ _ _ _ _ 1 . . ,  ,
K I  I N T F 1 S T Ö T - - - - - 1 .  . .  • • . • . 1 «  - . . . . * • •
L I I K E T O I M I N T A - - - - - 2 .  . • • • • • . 2 • • • • • • • .
Y H T E E N S Ä 66 1 8  C 2 7 3 1 1 E 7 2 8 3 2 1 8 3 1 1 7 0 7 3 1 1 7 0 7 8A 211 2 5 1 2 2 1 8 2 5 9 1
K U I V A N I E M I
Y L E I S H A L L I N T O A 2 6
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 .  . .  . • . - - - - • - 2 .  • • • • • • •
S O S I A A L I  T O I M I 9 # . 7 .  . . , .  • 1 6 3 6 2 2 3 2 3 6 • 2 2 3 2
S I V I S T Y S T O I M I  - 3 6 112 2 1 2 9 120 3 3 4 5 10 1 9 1 8 5 5 1 9 • 1 8 5 5 4 6 1 3 1 2 8 5 2 1 3 9 3 0 2 1
K A A V O I T U S  J A ^ Y I E I -  
S E T  T Y Ö T 1 1 .. 2 „ 0 # m m




TEHTÄVÄRYHMÄ h e n k i ­







KAAVOITUS JA Y l E I -
SET TYÖT 1
KIINTEISTÖT L
1 l i k p t o i m i n t a -
yh te e n sä 21
KUMI. INGE
YLEISHALLINTO 1
y h t e f n s ä I
KUOPFVFS!
YLEISHALIINTO 8














YLE ! SHAt.L 1 NT0 4
JÄRJESTYSTOIMI 3
SOSIAALITO IM I 18
SIVISTYSTOIMI 33
LIIKETOIMINTA 2
y h t e f n s ä 60
KISTAVI
YLEISHALLINTO 5







JÄR JF S 1Y S TO I MI 10
TERVEYDENHUOLTO 158
SOSIAALT TQ t Ml 57
SIVISTYSTOIMI 290
KAAVOITUS JA YL EI -
SET TYÖT 9











SOS j a a l ¡ t o i m i 6
SIVISTYSTOIMI 15
















SOSIAALlTO I HI 4
SIVISTYSTOIMI 22













KCKCNAISANSIO HENK I -  
LÖIDEN
10C-CKK MK/HLÖ IOOOK K MK/H lö  LKM.
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO LÖIOEN ANSIO
1CC0MK MK/HLÖ 10CCMK MK/HLÖ LKM 1O0OMK MK/HLÖ 1000MK
KCKCNAISANSIO 
MK/HLÖ
♦ . .  . • • - - - * - 4 •• •• •• ••
, , • t ( _ - - - . -  ' 1 ,  , ,  , .  . ,  ,
. , .  . , , 6 , . . . . . 13 27 211 4 29 2 2 0 9
*• •* *• 4 •• •• *• 11 27 2 46 3 31 2 7 7 5
. . . . 1 . . . . •. 2 . . • « . . ,  .
•. . . - - - - - 1 • . • • • • • •
- - - 1 • , .  . .  • .  • 1 • • *  . . • • • •
242 0 55 2 62 5 12 23 194 4 24 187 3 33 74 2 24 7 79 2 3 8 6
1 2 • • • < • •
*• •• •• 1 •• • * • • .2 • • • • • • • *
1 . . 5 # t
206 3 25 2063 4 • • • . . , , . . 16 32 2022 32 202 2
28C8 > 76 3171 1 1 18 1734 19 1734 35 86 2471 95 271 9
254 5 121 2 74 3 16 29 1797 29 1797 60 141 2 3 4 5 149 249 1
2 10 24 2432 24 243 2
* . .  , .  . 1 * • « •. • • « , 3 « » • • • • • •
2200 27 221 5 5 . , , , ,  . 21 44 211 6 45 2 13 3
305 4 193 350 4 2G 37 1652 37 187 4 75 205 2 7 3 3 2 30 3 0 6 9
.  . , , , , - - - - - 1 • .  . ,  . .  .
. . . . .  . - - ' - - - 2 • • • • • • • •
— — — 1 # « .  * • « 1 •« • • • • • •
2 8 5 2 250 316 7 34 64 1863 65 1901 113 2 89 2561 315 2 7 8 7
. . c . . . . ;  , 8 • • • .  # .  .
4 , . . . , - - - - - 3 ' • « • • • • • •
2036 37 2C36 11 18 1606 16 1606 29 54 1873 54 187 3
2702 92 2762 15 26 1765 27 1 784 48 ' 116 240 9 119 2 4 7 0
,  • • a ,  a 3 • . • « ,  • • • 5 • • • • . • • • •
2 4tC 150 2 50 4 34 58 1703 58 1712 94 206 218 7 208 2 21 6





- - - - 3
5
2571 .45 2639 2 •* *• ■ •* •• 18 47 2488 46 2549
3310 40 3310 5 # # u # #, ,  , 17 ■ 50 2958 50 2958
2879 30 2979 5 , , . . .  . • • 15 43 2065 43 2885
3C87 5 42 3432 63 138 2184 138 2190 2 2 1 627 2837 . 680 3078
2777 158 2777 42 86 2052 86 2052 99 244 2469 244 2469
3599 1165 4017 106 264 2447 265 2456 398 1308 3286 1430 3594
. . .  , I ,  , a . . . 10 32 3151 32 3151
~ - - 1 • . • • • • • . . • 1 • . ,  ,
3341 1865 2666 225 516 2292 51-7 2296 761 2306 3031 2482 3261
, . .  . , . - - _ _ _ . 5 . . . .
• • • • - - - ■ - - 1 • • • • • a • .
• • • • • • - - - - - 2 • • a a
2857 22 3240 5 • . . . • • • . 15 37 2447 41 2702
~ - - 1 • • • • . • . l a ,
2559 SO 2772 6 •• •• •• •• 24 56 2351 6 C 2511
,  . a . . # , . . . . 8
• . • • • • . 6 • • * .• • .  . • . 12 27 2217 27 2217
2783 45 2974 2 •• •• •• *• 17 45 2638 48 2807
2611 79 . 2*710V 9 -• •• ••
1
38 93 2457 96 2533
, , • • - 1 .  a • , , • • # ' 6 . .
• • •• • • ~ - - - - 2 • « • • a a a a
• • . ■ • • • 1 • • • • • « , 5 .  m s # .  0 a .
2993 87 3344 10 18 1842 18 1936 36 96 2673 106 2953
. . . . .  . 1 .  . .  , ,  , 5
. “ - 1 • • . • • • .  . 1 • •• m m
2858 126 3112 14 27 1911 28 1976 55 144 2 6 17 155 2823
.  . , . , . - - _ _ 4
• • • • • • * - - - - 1 • • • • _ • a • •
• • •• • • • - - - 1 . . . • a a .
• • • • • • - - — — — 4 0 , # . a .
2677 74 3345 11 2 1 1897 21 1922 33 84 2551 . 95 2871
• • • • • > - - - - - 1 • . a a .  .
2662 88 2974' I l 21 1897 21 19 2 2 44 109 2471 118 2711
. . .  . ,  , 1 a a , , , , 7 . .
• • • • • • “ - • * - 3 • • • • • , a a
• • » •• • • 2 • • • • • • • • 10 ie 1808 18 1808
2877 127 3434 16 30 1893 30 1E93 53 140 2650 J 157 2968
2 74 7 168 3054
1
2 0 36 1812 36 1812
2
75 187 2496 204 2 723
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA ■ HENKI- SAANN.Ty ö a j a n  KOKONAISANSIO HENKI- SA ANN. TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDE N ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
KÄRKÖLÄ
LKM 10CCMK MK/Hlö 1CCOK MK/HLÖ L KM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK mk/ h l C 1000MK . MK/HLÖ
YLEISHALLINTO 5 . . .  . .  . ,  . - - - - 5 • ♦ • . .  . • •
j ä r j e s t y s t o i m i 3 . . .  . ,  . .  . - - - - - 3 • . • . • • • .
SOSIAALITOIMI 17 39 2283 39 226 6 14 29 206 6 29 2 0 9 0 31 68 2 1 8 5 68 2 1 9 8
s i v i s t y s t o i m i
KAAVOITUS JA YLEI ­
37 l i e 319 6 130 3526 20 39 152 9 35 152 9 57 157 2751 165 2 5 6 6
SET TYÖT 2 . , .  , .  . ,  , - - - - - 2 • • • . • • « *
k i i n t e i s t ö t - - - - - 4 .  . .  • • • 4 . . . . .  . • .
LIIKETOIMINTA - - - - - 2 • . • . • . 2 •. • . .  . « «
YHTEENSÄ 
K ÄRSÄMÄKI
64 184 287 7 196 307 0 40 79 197 9 7 5. 1587 104 263 2532 276 2 6 5 3
YLEISHALLINTO 7 .  . ,  . .  . . . - - -• - - 7 • • . . • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . .  . .  . 2 .  . « • • • 5 • a • • • a • .
SOS IA AL IT 0 I MI 7 .  , • « .  . , . 1 .  . • * .  , .  . 8 • . .  . .  « • •
SIVISTYSTOIMI 36 106 293 2 124 3436 16 30 189 0 30 1690 52 136 261 2 154 2 96 2
YHTEENSÄ 53 145 2 738 .163 3 08 1 15 36 191 0 36 191 0 72 181 251 9 2 0 0 2 7 7 2
KÖKAP
SOSIAALITOIMI , 1 .  . . . • . .  • - - - - - 1 • . • a • « a a
SIVISTYSTOIMI X  1 • . . . . . • • - - - - - 1 a a a a aa a •
YHTEENSÄ 
KfYI TO
2 * * • * • • * • 2
" "
YL F IS HA LlINTO 5 « . .  . .  . • • a • . • . • « • • 6 • • a a • a a a
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . . . .  . .  . - - - - - 1 • a a a • • • a
SOSIAALI TO IMI 5 ,  . .  . ,  . ,  . 2 .  . .  . • * > • ■ 7 • . • • • • • a
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
27 76 282 7 64 3057 11 21 1945 21 194 5 38 98 257 2 105
)
2 76 4
SET ’ TYÖT 3 .  . .  . ,  , .  . 1 • , • « • • • • 4 • • • • • •
KI INTpISTOT - - - - . - 1 .  . .  . ♦ • .  . 1 .  . .  . • • • •
YHTEENSÄ 
lAIHT A
41 110 268 4 117 2 86 2 18 33 1806 3 3 ' 160 6 59 143 241 6 150 2 5 4 0
YLEISHALLINTO 8 . . .  . .  . • . 1 • . . . • • • . 9 • a a a a a
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . .  . . . « . 1 .  . .  . . . • • 5 a a a a • a a a
SOSIAALITOIMI 25 52 207 3 52 205 3 15 26 1761 26 1761 40 78 195 6 75 1969
SI VISlYSTOIMt 
KAAVOITUS JA YLEI­
59 170 288 7 194 3280 21 41 1971 *Z 1596 60 212 264 6 2 3 5 2 9 4 3
SET TYÖT 4 .  . ,  . .  . ,  . 2 • . .  . • • • • 6 a a a a a a a a
K I INTEISTOT - - - - - 2 • . .  . • • .  . 2 .  • .  . • . .  .
YHTEENSÄ 
! AI TT 1 A
IOO 265 2647 269 2 e e s 42 81 192 4 82 194 3 142 3 45 243 3 370 2 6 0 6
Yl P ISMAIL INTO 13 35 266 6 35 266 6 1 • . . . • . .  . 14 36 2553 36 2553
JÄRJFSTYSTOIM! 6 . . .  . 2 • . .  • .  . • • 8 a a a a a a a a
SO S1A A i I  TOIMI 24 55 229 7 55 225 7 27 55 202 3 55 202 5 51 110 215 2 110 2 15 5
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOJ S JA YLEI­
82 255 3105 295 360 4 31 55 1773 55 1773 113 3 10 274 0 350 3 10 1
SET t y ö t 5 . . .  . .  . .  . 2 . . . . • • 7 aa • • • • • •
KI INTEISTOT - - - - -  ! 6 • . . . . . .  . 6 a a a a a a ' a a
YHTEENSÄ 
1. AMM I
130 375 288 2 416 315 7 65 125 167 3 129 187 6 199 504 253 2 545 2 7 3 9
YLEISHALLINTO 7 .  • • . .  . . . - - - - - 7 a a • • . • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . • . .  . • * 1 » . - • • • . • • 4 a a a a " a a • • '
SOSIAALITOIMI 29 65 2245 65 224 5 15 30 203 1 31 2 05 4 44 96 217 4 96 2 18 2
SI VISTYSTOT MI 
KAAVOITUS JA YLEI­
62 166 300 4 212 342 1 25 45 1555 50 158 8 87 2 35 270 4 262 3 00 9
SET TYÖT 2 • • . . . . • • - - - - - 2 a a • • • • • •
Kl INTEISTOT - - - - - 2 • • • • • • • - 2 aa • • • • • •
l I IKFTOIM INTÄ _ - - - - - 1 .  . .  . • . • • 1 a a a a a a ‘ a a
YHTEFNSÄ
LAPINLAHTI
103 263 2752 3C9 3003 44 86 200 0 90 2 0 4 0 147 371 2 5 2 7 399 271 5
YL F TSH dl L INTO 10 26 263 7 26 2637 - - - - - 10 26 263 7 26 263 7
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . ,  , , . . . - - - - - 4 a a a a' a a a a
SOSIAALITOIMI 30 65 229 2 69 225 8 24 51 2 1 0 7 51 2107 54 119 2210 12C 2 21 3
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
91 266 3 14 5 3 13 344 C 26 45 1666 49 186 6 117 335 286 1 362 309 0
SET TYÖT 5 . . ,  . a . .  . 4 ,  • • .  ■ • . • • 5 a a a a a a a a
YHTEENSÄ
LAPPAJÄRVI
140 405 2895 433 3051 54 108 2002 1 08 2 0 0 6 194 5 13 264 7 541 2 7 8 9
YLE ISHALI. INTO 5 • . • . . . .  • 2 • • • • • • • a 7 aa • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 . , a a .  . - - - - - 2 a a a a a a • a
SOSIAALITOIMI 9 ,  . .  . . . .  . 5 • • .  . • • a a 14 25 2 10 5 30 2 1 1 2
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
47 143 3036 168 358 4 28 58 207 4 58 2 0 7 4 75 201 267 7 2 27 302 0
SET TYÖT 1 • .. • • • . .  • 2 - • • • • • • a a 3 a a • • • • • •
K! INTEISTOT - - - - - 2 • • • • • • a a 2 a a a • aa • •
YHTEENSÄ 64 1 64 286 2 210 326 8 39 81 2 0 9 0 82 2101 103 266 2 5 8 2  * 292 2 8 3 8
LAPE!
YLEISHALLINTO 7 • . • . « • • • 1 • ■ • • • • • • 8 •• • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 ,  . .  • •  • .  • - - - - - 1 •• • • • • . • •
SOSIAALITOIMI 18 4 l 2269 41 228 0 - - - - - 18 41 226 9 41 2 2 8 0
SIV!STYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
14 39 2 75 8 44 317 8 4 •• •• • • •• 16 46 255 5 52 2 8 8 2
SET TYÖT l m ^ ,  # .  a 2 •  , • • • ■ a • 3 a a • • • • • •
YHTEENSÄ 41 ■ 102 249 4 108 2643 7 . . • • •• •• 48 116 2 425 122 255 1
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KCK0NA1SANS10 HENKI - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NK I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN LÖIOEN LÖIOEN
LAPINJÄRVI
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1C00MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1 0 0 0 MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . ,  , .  . ,  . - - - - - 1 .  .
SOSIAALITOIMI 2 .  . .  . .  . • . - - - - - 2 .  . .  . .  . . .
SIVISTYSTOIMI 34 1C6 3114 120 354 3 1 .  , ,  # ,  . 35 108 3 09 7 123 351 4
YHTEENSÄ 
L AUKAA
37 112 302 7 127 3422 1 • • - * • • • • 38 115 3 0 1 4 129 3 3 9 8
YLEISHALLINTO 20 49 244 7 49 244 7 2 . . .  . .  . .  . 22 53 2 39 4 53 239 4
JÄRJESTYSTOIMI 7 . . .  , 1 ,  , ,  . 8 . , 4 , .  .
SOSIAALITOIMI . 49 110 2255 U I 2266 32 55 1714 55 171 4 81 165 2041 166 2 0 4 6
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
133 418 314 4 470 353 4 65 135 2 07 5 135 207 8 198 5 5 3 2 79 3 6 05 305 6
SET TYÖT 10 2 1 3134 21 3 134 2 .  . . . .  . .  . 13 38 .2906 38 2 90 6
KT INTEISTÖT - - - - - 6 ,  . ,  , 6 .  . # . m9
LIIKETOIMINTA 2 .  . .  . . . 22 47 214 7 46 2183 24 53 2197 54 2230
YHTEENSÄ 221 ¿3 4 2868 6e6 310 4 131 265 201 9 271 206 9 352 898 2 55 2 9 5 7 2 71 9
LAVIA
Yl F ISHALL INTO 6 • .  , . . , . ,  . - - - - - 6 .  . ,  , .  .
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . .  . - - - - - l • •
TERVEYDENHUOLTO 5 .  . .  . .  . .  . - - - - - 5 .  . .  . .  . .  .
SOSIAALITOIMI 5 . . ] . . , . . . 6 ,  , .  „
ST VI STYSTOIMT 34 109 3194 123 3625 22 4 1 i e 72 41 1672 56 150 2 67 5 1 64 2 9 3 6
KAAVOITUS JA YLE I -
SET TYÖT - - - - - 1 .  , ,  , 1
KIINTEISTÖT 1 . . .  , .  . .  . 1 ,  , , . .  . 2 .  . ,  , .  . .  ,
YHTFFNSÄ 52 154 295 5 169 3243 25 46 1860 46 I8 6 0 77 200 2600 215 279 4
LEHTIMÄKI
YLEISHALLINTO 5 . . .  . ,  , 1 .  , ,  , ,  , 6 ,  , # # ,  ,
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . .  , .  . . . - /  _ - - - 3 .  .
. SOSIAALITOIMI 6 .  . . . . . .  . 1 . . . . . . .  . 9 . . .  , .  . 4 ,
SIVISTYSTOIMI 27 72 270 4 eo 297 5 10 19 194 2 19 1942 37 92 2458 100 269 6
YHTEENSÄ 43 109 2527 116 265 7 12 23 193 5 23 1935 55 132 2 39 8 139 253 1
LEIVONMÄKI
YLEISHALLINTO 5 . . .  . . . 1 . . . . . . . . 6 .  . .  . .  . .  #
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . .  . • •• . . - - - - - 1 .  , ,  * # #
s o s i a a l i t o i m i 10 24 241 3 24 2 41 3 - - - - - 10 24 241 3 24 241 3
SIVISTYSTOIMI 11 33 2986 35 3160 .3 .  . .  . .  . .  , 14 39 2 76 2 41 291 4
YHTEENSÄ 27 72 2671 74 2750 4 •* •• - - •• 31 79 2 5 4 6 81 261 7
L EMI
YLEISHALLINTO 7 .  . .  . .  . • . 1 • . . . •. • . 8 . . . . • . . .
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . .  . .  , . . - - - - • - 3 , , m m
SOSIAAl ITOIMI n 25 229 2 25 2292 8 . . . . .  . .  . 19 41 2160 41 2160
SI VISTYSTOIMI 13 38 2919 41 3163 6 . , . , , , 21 52 2 45 3 55 260 4
KAAVOITUS JA YLE I -
SET TYÖT i . . .  . .  . .  . - - - - - 1 ,  ,
YHTEENSÄ 35 91 260 1 94 2691 17 - 1 1 8 C 6 31 1806 52 122 234 2 125 2 4 0 3
L EMI. ANC
YLFISHAllINTO 2 ,  , .  . - - - - - 2 # # m m
SOSIAALITOIMI 1 . . ,  . .  . - - - - - . 1 # . 1 # # #
SIVISTYSTOIMI 3 . . .  . ,  . .  . 1 . . ,  , ,  , ,  , 4
YHTEENSÄ 6 •• •• ** •• 1 *• *• •• •• 7 •• - - ••
LEMPÄÄLÄ
YL ETSHAL LINTO 19 ; i 2 i « 6 51 265 6 4 # 9 .  . 23 57 2466 57 248 6
JÄRJESTYSTOIMI 7 , . .  , . . ,  . • 1 .«, 6 . , # m
TERVEYDENHUOLTO 3 . . . . . . .  . - - - - - 3 , , ,  , # #
SOSIAALITOIMI 56 122 2 174 122 2161 24 41 171 3 41 171 3 80 163 203 6 163 2041
SI VI STYSTQI MI 116 350 301 5 399 3437 48 51 1905 92 152 3 164 441 2 6 9 0 491 2 99 4
KAAVOITUS JA YLEI -
SET TYÖT 6 .  . . . .  , .  . 2 .  . ,  , .  . 8 ,  , # .
KI TN TE ISTÖT - - - - - 2 .  . , . 3 ,  .
LIIKETOIMINTA 1 .  . . . ,  . .  . 1 ,  . . . ,  . ,  , 2 # #
YHTEENSÄ 208 574 275 9 624 2598 83 154 1861 155 1871 291 728 250 3 779 2 6 7 7
LEMU
YLEISHALIINTO 1 .  . .  . .  . 2 ,  , .  , 3 * . .  9 # .
JÄRJF STYSTOIMI 1 . . ,  , ,  , - - - - - 1 m m
SIVISTYSTOIMI 3 . . .  . .  . - - - - - 3 9 . ,  .
YHTEENSÄ
l e p p ä v i r t a
5 • * * • • • • • 2 • * • • • • • • 7 • • • • • • • •
YLEISHALLINTO 14 3 i 2 <02 36 260 2 2 .  . .  . , . 16 . 4 2* 2610 42 261 0
JÄRJESTYSTOIMI 9 . . .  , .  . , , - - - - - 9
TERVEYDENHUOLTO 124 304 2449 332 267 5 3 . . . . .  . . . 127 3 06 2 42 8 337 265 2
SOSIAALITOIMI 43 98 22 74 58 2274 15 23 152 7 23 1527 58 121 208 1 121 2081
S T V TSTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
124 371 299 5 413 333 4 53 ' 108 204 5 108 2 0 4 5 177 4 8 0 271 0 522 2 9 4 8
SET TYÖT 7 . . ,  . , , .  . - - - - - 7 . . # * # 9 m m
K I INTEISTÖT 1 .  , ,  , 5 . . ,  . . , 6
LIIKETOIMINTA - - - - - 2 .  . .  , , . , , 2 ,  , ,  , .  „
YHTFENSÄ 
1 ESTIJÄRVT
3 22 e s s 265 7 926 267 6 80 155 1934 155 1934 402 . 101 0 2513 108 1 2 6 8 6
y l e i s h a l l i n t o 3 . , .  . ,  . - - - - - 3 # . # . 9 9
SOSIAALITOIMI 2 .  . , , . . - - - - -  • 2 ,  , .  # 9 #
SIVISTYSTOIMI 7 . . . . . . .  . 1 .  . .  . .  # .  , 8 * . .  „ # .
YHTEENSÄ 12 34 285 3 36 301 4 1 • . . . .  • . . 13 36 2785 38 293 3
VIRKASUHTEISET 1 YöSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H E NK I-  SÄÄ&N.TYOA JAN KC-KCNAISANS10 EENK I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I - SÄÄNN. TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LOIOEN ANSIO L0IOEN ANSIO
L I FTD
LKM 1000EK HK/HLÖ 1GCC-MK HK/HLÖ LKM 1CC0MK HK/HLÖ 1000MK HK/HLÖ LKM 1000MK M.K/HLC- 1000MK HK/HLÖ
YlE ISK AU. INTO 15 37 245 2 36 252 9 2 • . . . .  . 17 40 2349 41 241 7
JÄRJESTYSTOIMI 4 , , .  . . . • • 1 • • • « a • • • . 5 • « • • • • • •
SOSIAALITOIMI* 22 47 214 2 47 2142 6 # . .  # 1 • • 28 57 203 3 57 203 3
s i v i s t y s t o i m i
KAAVOITUS JA Y l E I -
84 257 3C59 271 2223 22 6 0 188 0 60 188 0 116 317 2 73 4 331 2 8 5 3
SET TYÖT 9 . , . . ,  , ,  , 12 26 218 3 26 2183 21 52 2 49 4 52 249 4
YHTEENSÄ 
l t t  JENDAl
134 377 281 1 392 292 3 53 102 1916 102 1916 187 4 7 8 2558 4 9 3 2 6 3 8
y l e i s h a l l i n t o 3 .  , ,  , •. . . - - - - - 3 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 3 • • • , • • • • 2 .  # .  . .  . * • 5 .  . • • • . • •
SIVISTYSTENMl 
KAAVOITUS JA Y L E ! -
5 •• •• ••
2
•• •• •• •• 8 •• •• •• • •
«FT TYÖT - - - - - ] • • •. • • .  . 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ I l 27 2499 29 26C6 6 •• •• * - *• 17 38 220 8 39 227 9
LIMINKA
YL E I SHAL LINTO 4 1 • • • • • • • • 5 • • • • • • . • • •
JÄPJFSTYST01MI 3 . . • • • . .  . • • . . • • .  . 5 • « • • • • • •
SOSIAALITOIMI 5 , , , , . . - - - - - 5 • « .  • • . • •
SIVISTYSTOIMI 40 136 3 4 4 5 162 404 1 21 44 208 4 44 2092 61 182 2977 206 3 3 7 0
KT INTE1STÖT - - - - - 5 • • .  . • • • . 5 « . • • • • • •
YHTFFNSX 
1. IPFRI
52 170 3267 194 373 2 29 59 2046 60 2 0 6 8 81 229 2 83 0 2 54 3 1 3 7
y l e i s h a l l i n t o 14 34 239 3 34 2392 4 .  • • . • • • • 18 41 2 30 1 42 233 2
JÄRJESTYSTOIMI • 5 .  , ,  . ,  . . . 3 • . .  . ,  , • « 8 • • .  • • • • .
T fcRV EY 0ENHU0L TO 49 139 2831 143 291 9 11 24 214 1 24 2141 60 162 270 5 167 277 6
s o s i a a l i t o i m i 36 63 2319 83 22 19 26 52 2 01 0 53 203 1 62 136 2 18 9 136 2 1 9 9
s i v i s t y s t o i m i  
k a a v o i t u s  j a  y l e i -
109 335 307 2 376 345 2 33 65 1956 69 207 6 142 3 9 9 2813 4 45 3 1 3 3
SET TYÖT 5 .  . . . .  . , . 1 •. • . • « • • 6 •« • • • • • •
L 1 1KFT0IMINTA - - - - - 3 . . .  . •. • • 3 • • • • , • • • •
YHTEFNSÄ 
LOHJAN MLK
218 616 2824 ¿6 1 3034 e i 162 2002 167 2 06 5 2 99 778 2601 829 277 1
YLEISHALLINTO 19 f  1 2 ( 6 4 51 2664 8 • « • • • • • . 27 63 2332 63 2 33  2
JÄRJESTYSTOIMI 6 ,  , ,  , .  . .  . 2 « • • • • • • . 8 .  • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 91 209 229 3 209 229 3 30 46 1544 46 1544 121 255 210 7 255 2 1 0 7
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOI TUS" JA YL EI -
182 493 27C 8 545 2996 15 33 219 5 33 2195 197 526 266 9 578 2 93 5
SFT TYCT 16 49 3093 49 309 3 12 27 2 2 7 6 27 227 6 28 77 274 3 77 2 7 4 3
1 I TKET01MINTA 2 ,  , ,  , ,  , .  , 2 • • . . ' • . • • 4 • • • • • • • •
YHTEFNSÄ
LOHTAJA
316 826 2 61 4 678 278 0 69 127 1839 127 1839 385 9 53 247 5 100 5 261 1
YLFISHAU i n t o 5 • • • • • • • • - - - •- - 5 • . • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • ' • • . . • •. - - - - - 3 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 6 , , ,  , , . 1 . . .  . .  . 7 . . .  . ,  ,
S! VI S T Y S T C m  
KAAVOITUS JA YLEI-
28 79 282 3 67 3097
e •• •• •• ••
33 89 2 68 6 96 2 9 1 9
SFT TYCT - - - - - 1 , . •, . . 1 .  . .  ,
YHTEFNSÄ 
LOIMAAN MLK
42 .11 2 2661 119 284 4 7 • • • * • • * • 49 125 2555 133 2 7 1 2
YLFISHAL L INTO 9 * . . . • . 2 * , •. • • • • 11 25 2 26 8 25 2 2 6 8
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . .  . . . .  . 4 • • . . • • • « 6 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 6 .  . .  , ,  , - - - - - 6 • • . . • • , ,
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA Y L E I -
43 123 265 0 136 315 7 • 19 39 205 7 40 2112 62 162 2607 176 2 8 3 7
SFT TYÖT 2 . . , , •. - - - - - 2 a • . « .  . .  .
YHTEFNSÄ ' 
l o k a l a h t i
62 168 27 02 181 291 5 25 49 1971 50 201 3 87 217 2 49 2 231 2 6 5 6
y l f i s h a l l i n t o 3 4 ,  , , , ,  , ,  , 7 • .
JÄRJESTYSTOIMI 1 - - - - - 1 .  ,
TFHVEYOENHUOLTO 2 1 . . . . .  . . . 3 ’ .  ,
SOSIAALITOIMI 1 4 5
SIVISTYSTOIMI 5 2 .  . .  . , , 7 . .
YHTEENSÄ
LOPPI
12 34 282 4 35 2911 11 18 1652 18 165 2 23 52 2 26 4 52 230 9
YLFISHAU. INTO 7 ,  . . .  • 2 • • • • • • s • 9 • • • • • • • .
JÄPJESTYSTÖIM I 4 • . .  , .  # . . - - - - - 4 . . • . .  . . .
TERVEYDENHUOLTO 25 65 2 590 72 2672 6 • , • . .  • « . 33 82 247 7 90 2 71 7
SOSIAALITOIMI 26 57 2 195 57 2195 13 25 1935 26 198 3 39 82 2106 83 212 4
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA Y L E ! -
57 169 2971 190 3339 15 29 1919 30 197 7 72 198 275 2 220 305 5
SFT TYflT 5 ,  , . , ,  , - - - - - 5 . . .  .
K IINTFISTflT - - - - - 1 * . ,  , ,  , , , 1 ,  . . , ,  ,
LI 1KET0IMINTA - •- - - - 4 . . . . . , 4 .  . .  .
YHTEFNSÄ
LUHANKA
124 333 2688 362 2917 42 84 195 3 86 200 8 167 417 249 9 446 2 68 3
y l e i s h a l l i n t o  • 4 • • .  , , , # . - - - - - 4 ,  , • . • • • .
SOSIAALITOIMI 3 .  . . . . , 4 • • • .  . .  . . . 7 .  . .  .
SIVISTYSTOIMI • 10 27 2731 29 2917 1 * . . . , . ,  . 11 29 262 3 31 2 833
K I INTE ISTOT - - - - - . 2 • . •. • • • • f 2 • • « • • • • #
YHTEENSÄ 17 43 2543 45 265 2 7 . •* •• 24- 56 2 3 4 6 59 2 4 5 7
LUM IJP.K 1
YLEISHALLINTO 2 • . . . •. , . - - - - - 2 . . • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • . • • - - - - - 2 .  . • • • • • •
SOS IAAI I TOIMI 4 * . . . ,  . - - - - - 4 • • • • • • • •
SIVISTYSTOIMI 6 . m ,  . , , s , - - - - — 6 .  a • . .  . • •
YHTEENSÄ 14 36 268 3 40 2 8 3 9 - - - - - < 16 36 268 3 40 Z83-9
TEFTÄVÄRYHMÄ
VIRKASUHTEISET 
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KC KC NAI SAN S10
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 











oXX LÖIOEN ANSIO 
LKM 1C-00KK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
. U C F I 0» I N F N 
YLEISHALLINTO 3 1 4
J ÄR JF S TYSTOIMI 2 • . .  . . . .  . 1 • . .  . , , ,  . 3 • . . . .  #
SOSIAALITOIMI 15 1 C 2303 35 2331 4 .  . . . . . 19 43 227 8 44 2306
SIVI ST Y S TOI MI 26 8G 3077 90 3442 6 .  , ,  . . . . . 34 55 279 7 105 307 7
y h t e e n s ä 46 127 2 751 136 2967 14 28 1985 28 1996 60 154 257 3 164 274 1
LUCTC
y l e i s h a l l i n t o 3 . . . , - - - - - 3 , .
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . . . . . .  , - - - - - 2 .  . ,  . ,  ,
SOSIAALITOIMI 7 . . .  . ,  . ,  , - - - - - 7 .  , ,  , .  .
SIVISTYSTOIMI 16 45 28C8 52 3248 5 • . • . • . .  . 21 55 262 9 62 2 9 6 4
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT ! _ _ _ _ _ 1
K I INTE ISTOT 1 . • , . .  . .  . - - - - 1 .  . .  . .  # « • •
YHTEENSÄ 30 76 2537 83 2776 5 • • . . . . • • 35 86 246 9 94 267 3
LUUMÄKI
YLFJSHAl l  INTO 7 . # .  , .  . •3 .  . ,  , . . .  , •10 25 2507 25 250 7
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . .  . . . . , - - - - - 4 .  . • . .  .
TERVEYDENHUOLTO 12 35 2 900 39 3265 - - - - - 12 35 290 0 39 3 2 8 5
SOSIAALITOIMI 18 40 2202 40 2202 12 25 1895 25 1695 31 64 207 3 64 2 0 7 3
SI VI STYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI ­
55 164 298 6 182 3315 14 26 1842 26 1842 69 190 275 4 2 0 8 3 0 1 6
SET TYÖT 1 .  . . . .  . .  , - - - - - 1 ’ ,  , . . . .
KI INTEISTÖT 1 .  . .  . .  . . . 1 .  . . . .  , 2 ,  , .  , • . • ,
LIIKETOIMINTA - - - - - 1 . . .  . , , ,  , 1 ,  , . , ,  . .  .
YHTEENSÄ 96 273 2788 296 3019 22 60 1875 6 C 1875 130 333 2 5 6 3 356 2 7 3 7
LUVIA
YLEISHALLINTO 6 . . .  . - - - - - 6 . . .  . • . .  .
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • • .  . ,  . - - - - - 1 „ . • • • .
TERVEYDENHUOLTO 2 . . ,  . - - - - - 2. .  # ,  , . , , .
SOSIAALITOIMI 6 , , 11 22 2031 22 2031 17 36 209 9 36 2 09 9
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI ­
12 34 2 8 4 8 40 3331 1 •• •• *• 13 36 2790 42 3 2 3 6
SET TYÖT 1 .  • .  . .  . - - - - - 1 ,  , .  . ,  , ,  .
YHTEFNSÄ 28 70 2510 76 2717 12 24 2 03 5 24 203 5 40 . 95 2368 101 2513.
L Ä N G E L M Ä K I
YLEISHALLINTO 5 .  . .  . ,  . - - - 5 ,  , , , ,  . .  .
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . .  . .  . .  . - - - 2 • . • . • • • «
SOSIAALITOIMI 12 71 2 24 0 27 224 0 6 . . • • • • 18 38 213 2 38 213 2
SIVISTYSTOIMI 12 34 2870 38 3149 5 . .  . . . .  . . 17 44 2580 47 2 7 7 7























9 .  .
3 . • • .
28 59 2096
66 173 2 61 7
1
107 262 2 * 52
6 .  . .  .




86 231 2 6 6 9
3 .  ,
1 . ,
2 ,  * .  ,
5 .  . ,  .
11 29 26C 8
*.  • • . -
• • • • -
59 2096 -
163 276 6 2
• ,  , _
212 2 544 2
. . . . 1
. . .  . -
53 23 14 1C
164 3351 24
# # 3
253 2 93 7 38
.  . .  a 1
.  • • • -
• • . . -
•. • • 1
31 2 78 5 2
“
V * • * •
•• •• - •
- • • • . .
1 9 1 9 0 1 . 1 9
4 6 1 9 1 1 4 6
,  , a #
7 4 1 9 4 2 7 5
• • - •
,  , ,  . .  #
• • • • • •
- 9







- 4 , ,






- 2 .  .
• . 6 ,  ,
• • 13 32
• • • • • •
2 09 6 59 2 0 9 6
2616 188 2761
2455 277 254 5
• • • • • •
2 1 5 3 72 219 5
2 60 2 2 10 2 8 7 8
2 46 0 . 327 2 6 3 8
• • • • « •
• . • a • •
• • • a • •


















































52 2593 54 2694 5 *•
. . . . _ _
• . • a • • • » — — —
20 1991 20 1991 3 ■ ,
38 2938 43 32e3 • 5 , . .
76 2532 80 2682 8- •• *•
.  . .  , # * 1 # %
• • • • a a • • - - -
• • •• • a • • . - - -
a a • • • • 1 « .  .
44 2571 46 2678 2 ••
# # • _ _ _
• • • • • • • • - - -
• • • • • • • a - - -
35 2913 41 3382 .•a # #
52 2712 57 3CCE i • . . .
aa 0 6
- l
• a . 8
• a 9
- 1
• • . . 25 62 2461 64 2541
- - 3 . • • ,  # ,  * a a
- - 4 • • a.a ,  , .  a
. . • • 13 24 1823 24 1823
• • • • 18 47 2620 53 2918
• • • • 38 89 2335 94 2476
• • • a 6 a . • • • a .  *
- - 1 • • • , • • «  «
- 3 • • • a ;  a • a
a a a • 9 a a • « • a • «
• a • • 19 47 2465 49 2561
- - 3 . . . . a . . a a
- - 1 a i a * ,  a a .
3
15 40 2682 46 3057
•• • • : 22 57 2582 62 2837
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET y h t e e n s ä
TFHTÄVÄRYHMÄ
MERIKARVIA 




KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 
LI IK ET G!  M INTÄ 
YHTEENSÄ
M FR TMASKU 
YLFISHALlINTO 
SOSIAALITOIMI 
SI VISTYSTOIMI  
YHTEENSÄ
M IEH IKKÄl. A 
YL F I SK ALlINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 







HENKI- SÄANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN -ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO















KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 
KIINTEISTÖT
















KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 







y h t e e n s ä
MUSTASAARI  
YLEISHALLINTO 








4K/HLÖ 1C C C ► K MK/HLÖ LKM
- ** 1
2 20 6 52 2377 11
2993 144 3521 14
• • ••
“  c 2
2 72 3 230 3063 26
. , -
• • • • • •
• • • • • • "
• * • • • •
•• •• -
2995 97 3466 6
j
2601 136 3101 9
. . • • . . . . 8 . . . . • • • *
— — — — 2 • • • • • • ' • •
20 1849 20 i e 4 9 33 69 2087 73 2201
25 1810 25 1810 55 148 2692 170 3 08 6
_ - - 3 . . .  . .  . . .
* . . . 2 .  • • • • • • •
51 16 C 8 51 1808 103 2 55 247 4 2 8 0 2 7 2 2
SI VI STYSTOI MI 6 .  . .  . . . . . 3 • • • • • • •*
KIINTEISTÖT 1 • • .  . • . • • - - ~ ~ -
y h t e e n s ä 12 3 1 2609 33 276C 2 •• •• • • • •
MIKKELIN MLK
y l e i s h a l l i n t o 13 33 2573 33 2573 3 - - • • •• • •
j ä r j e s t y s t o i m i 4 ,  . •, • . - - - - -
SOSIAALITOIMI 28 64 2292 64 22  92 31 50 1619 50 1628
SIVISTYSTOIMI  
KAAVOITUS JA YLEI ­
113 338 2991 3 e i 3367 36 75 1964 75 .1984
SET t y ö t 7 • . • . . . • • 1 • • •• • • • •
KIINTEISTÖT 2 . . •. .  • • • 2 • • • • • • • •







7C 3 05 9
55 52<2
82 354 8
47 133 2620 146 31 12
17 40 2347 40 236 0
60 139 231 7 139 232 4
115 315 2741 353 3 07 2
5 - •_* - ••
3 , ,
2 05 Í 29 2583 569 277 7
5 „ s . . , ,
2 • . • . •. • •
15 32 2141 32 2141
34 100 2 9 2 9 115 3376
56 151 2689 166 296 0
11
2
30 2732 30 2732
5
40 141 3528 153 3816
58 191 3 2 8 8 202 3487
16 41 2591 41 2591
30 77 2577 77 2578
55 109 1983 1C9 1583
117 330 281 8 375 3 20 4
8
232 595 2565 640 2760
2 • . . . • • • •
13 24 1823 27 2C85
15 31 2 06 9 31 206 9
1
31 61 1978 65 2 0 8 8
7
c :: :!
1 • . , , . . • •




. . . .  . . . -•
19 1878 19 1 8 7 8




56 1872 56 1879
1
2
28 56 2006 56 2 00 6





4 •• •• -• ••
1




















































•. • • • • • •
•• •• ••
99 2762 r » 313 0
• • • ■
141 2652 154 290 2
•• •• •• ••
• • - • • • • •
• • • . • •
36 2431 38 2 5 5 2
36 2359 36 235 9
• • • •
114 1538 115 1943
4 1 3 2738 4 56 3019
• • -• -  *
6 10 2521 6 53 2 6 9 8
47 1947 52 2156
101 2666 113 2 96 4
194 2485 211 2 7 0 5
40 234 7 40 2 3 6 0
. . .  . « • • •
152 227 0 152 2 2 7 6
322 268 3 360 3 00 0
552 253 2 592 2715
51 2 0 3 5 51 2 0 3 5
125 2601 140 2921
207 2 4 0 4 222. 2 5 8 3
32 268 2 32 2 68 2
197 2901 205 3 07 2
2 5 5 2 86 1 2 6 6 299 1
41 259 1 41 2 59 1
• • .  , • • • •
80 2514 80 2 51 5
121 1883 121 1 86 5
. 338 279 0 363. 3 16 3
6 2 0 250 1 6 6 6 2 6 8 4
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMÄ HENKJ- S AANN.TYÖAJAN KCKCNAISANSIC HENKI - SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NK I-  SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEAJ ANSIO LOIOEN ANSIO LOIOEN ANSIO
MUURAME
LKM \ 10G0>K MK/HLÖ lOOOtK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1Q00MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
YLF ISHALLINTO 8 • • • • . . .  . 1 • • . . • • • • 9 . . • • • • . .  •_
JÄR JESTYS TOIM I 2 * ,  . ,  , - - - - - 2 ,  , ,  ,
s o s i a a l i t o i m i 17 36 2090 36 2090 2 • . . . , , . . 19 35 2046 35 2046
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I -
24 64 2646 66 2760 5
. •• *• •• 33
79 2401 82 . 2484
SFT TYÖT 2 . . .  . .  . • . 4 .  . , , .  , 6 .  , .  .
K I I N T E I S T Ö T 2 .  . ,  , . . .  . 4 • . .  . ,  , ,  . 6 ’ .  . ,  ,
L I IK E T O IM IN T A 2 • . « • . . . . 3 • .  . . . . ,  , * , 5 ,  . . . ,  , « •
YHTEENSÄ
MUURLA
57 135 2430 142 2485 23 42 1842 43 1864 80 181 2261 185 2305
YLE ISHA LL IN TO 2 .  . - - - - - 2 ,  , , . ,  ,
JÄRJESTYS TOIMI 1 • • • . .  . - - - - - 1 .  , ,  .
SOS IAALITO IMI 2 .  . ,  , , , # , - - - - - 2 .  .
S IV ISTY S TO IM I 6 • . ,  , .  . 2 8 # . .  #
YHTEENSÄ
MYNÄMÄKI
t l 28 . 2515 28 2575 2 • • • • • • • • 13 31 2397 32 2471
' YLEISHALLIN TO 10 24 2426 24 2426 l # . . , ,  , ,  , 11 27 2437 27 2437
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . • • .  . 1 . • , . ,  , .  . 2 ,  , .  # ,  , . .
s o s i a a l i t o i m i 15 30 2031 31 2053 7 .  . • . .  . • • 22 43 1952 43 1970
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVO!TUS JA Y L E I ­
66 190 2684 224 3387 6 •• •• •• •• 74 206 2815 242 3266
SET TYÖT 3 .  . .  , ,  . - - - - -  - 3 ,  , .  . .  . ,  ,
KI IN TE IS TÖ T 1 .  , . .  . - - - - - 1 ,  , * . ,  ,
L I IK E T O IM IN T A - - - - 1 • « . . ,  # • . 1 .  , ,  , .  .
YHTEENSÄ
MYRSKYLÄ
<36 257 2 (8 2 251 3032 18 37 2034 37 2045 114 254 2580 228 2876
YLEISHALLINTO 4 .  . ,  , .  . . . - - - - - 4 , , ,  ,
JÄRJESTYS TOIMI 2 . . , , • • 1 • • . . . . . . 3 . . .  , ,  . . .
SOSIAALI TOIMI 6 « • .  . 1C 20 2047 20 2047 16» 33 2072 34 2104
S IV ISTY S TO IM I 9 .  . • . 3 .  » a. 12 30 2541 33 2727
YHTEENSÄ
MÄNTSÄLÄ
21 54 2545 56 2675 14 26 2009 28 2009 35 62 2333 84 2411
YLEISHA LLIN TO 11 3 1 2792 33 2950 1 ,  , . . .  . 12 32 2647 34 2829
JÄRJESTYSTOIMI 7 ,  , .  . • . 4 .  . , , .  , 11 24 2212 26 2347
TERVEYDENHUOLTO 40 109 2723 121 3029 4 . •• . . .  , ,  , 44 115 2625 128 2903
S O S IA A LITO IM I 42 55 2266 56 22 84 45 61 1790 81 1803 87 176 2020 177 2035
SI V! STYSTOIMI 
KAAVOITUS JA Y L E I ­
105 317 3014 350 3329 26 58 2077 59 2 094 133 375 2817 408 3069
SET TYÖT 9 .  , # , #. .  , - - - - - 9 .  . j  # ,  ,
KI INTET STÖT - - - 2 , , ,  , • * 2 .  . • .
L I IKETOIMINTA 11 33 2968 33 3015 5 . . . . 20 60 2586 61 3040
YHTEENSÄ
MÄNTYHARJU
225 630 2798 678 3015 * 93 186 1996 1 5 C 2045 318 815 2564 868 2731
YL ETSHALL INTO 10 26 2563 26 2563 4 . • . . . . • • 14 34 2409 34 2409
JÄPJESTYSTO IMI 4 . , ’ .  . . . , , 3 . . 7
SOSIAALITOIMI 28 66 2344 68 2413 32 56 1735 56 1759 60 121 2015 124 2 C64
S IV IS T Y S T O IM I  
KAAVOITUS JA Y L E I ­
84 243 2654 . 271 3221 28 51 L816 51 1816 112 294 2625 321 2870
SET TYÖT 3 ,  , , , .  . 1 ,  , , # , , 4
** **KI IN TE IS TÖ T 1 •. .  . . . • • 5 ,  . # , . , 6 , ,
11 T KF. TOI MI N TA - - - - - 2 • . # , 2 # # # # # ä
YHTEENSÄ
NAKKILA
130 356 2738 365 2964 75 136 1815 137 1826 205 452 2401 522 2548
YLEISHALLINTO 10 25 2504 • 25 2504 - - - _ _ 10 25 2504 25 2504
JÄRJESTYS TOIMI 3 *, .  . - - _ _ _ 3 t #
SOS IA ALI TO IMI 34 7 4 2 186 74 2166 7 . , 41 85 2068 85 2070SIVISTYS10IM1 
KAAVOITUS JA Y L E I ­
59 175 3026 199 3377 15 24 1617 24 1617 74 203 2741 224 3021
SET TYÖT 4 , , .  . , , ,  . - - - _ _ 4
KI IN TE IS TÖ T 2 • • .  . .  . .  . 3 .  . , , . , 5 # * I I
L I IK E T O IM IN T A - - - - - 1 . . ,  , ,  . 1 9 # * ’ •
y h t e e n s ä
NASTOLA
112 300 2679 321 2864 26 43 1640 43 1640 138 343 2483 363 2634
Y LEISHA LLIN TO 14 37 267 2 38 2710 t ,  , ,  , , , 22 53 2419 54 2443
JÄR JESTYS TOIMI- 3 .  . • • .  . 11 27 2470 28 2561 14 37 2618 38 2689
TERVEYDENHUOLTO 52 142 2726 167 3215 4 • . .  , , , . , 56 150 2673 175 3124SOSIAALITOIMI 45 100 2223 103 2279 35 65 1662 65 1865 80 165 2065 168 2096
S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA Y L E I -
86 265 3012 300 3413 34 68 2005 68 2005 122 333 2731 365 3021
- SET TYÖT 13 35 2673 35 2673 c ,  . # # 18 48 2661 48 2661
L I IK E T O IM IN T A 2 • . • « .  . 2 # , , , ,  ' m # 4 # #
YHTEENSÄ 
NAUVO *
217 593 2735 658 3033 55 202 2044 204 2061 316 796 2518 862 2728
YLE ISHALL INTO 3 .  . .  , - - - - _ 3
JÄRJESTYSTOIMI l .• • • . . - - - - - 1 # . # #
SOSIAALITOIMI ‘ 1 • • • • .  « - - - - - 1 m #
S IV IS T Y S T O IM I 8 • • .  • . . • . .  . , . 11 28 2525 31 2795YHTEENSÄ
N I I S T Ä
13 36 2787 39 3016 3 • * • * • • • • 16 42 2622 45 2808
Y LEISHA LLIN TO 10 29 2 170 29 267C f , , m # 15 36 2421 36 2421
JÄRJESTYS TOIMI 5 • • . . • • • • - - - - -  ■* 5 ,  ,
- SOS IAA LIT O TM ! 20 46 2403 48 2403 18 35 1937 35 1937 38 83 2162 83 2182S IV ISTY S TO IM I 
KAAVOITUS JA Y LE I ­
77 233 3026 264 3425 32 64 2004 64 2006 109 297 2726 328 3012
SET TYÖT 3 .  . . . . . .  . - - - _ _ 3 ...
KT IN TE IS TÖ T - - - - - 2 ,  , , , 3
L I IKETOIMINTA - - - - - e .  . ,  , 2 # # I I
YHTEENSÄ 115 333 2896 364 3166 6C 119 1976 119 1977 175 452 2561 483 2758
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN. TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LOlOEN ANSIO







KAAVOITUS JA YLEI ­








SI VISTYSTOIMI  42
KAAVOITUS JA YLEI ­














SOSIAALITOIMI  , 
SIVISTYSTOIMI  7
YHTFFNSÄ • LI





























KAAVOITUS JA YLE I -  








KAAVOITUS JA YL EI ­







KAAVOITUS JA Y L EI -  
SFT TYÖT 9
KIINTEISTÖT





SI VI STYSTOI MI  5
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT
YHTEENSÄ 13
33 2556 33 2556 1 . . . . . . • • 14 35 2523 36 2544
.  . ,  , .  • • • 1 • • • • •« • • 7 . • • • • • • • •
200 2535 216 2728 19 36 1901 36 1902 98 236 2412 25 2 2568
75 2212 76 2222 19 35 1849 35 1850 53 110 2082 111 2089
295 2981 336 3396 32 66 2066 67 2086 131. 361 2757 403 3078
. . 2 • . • • .  . 7 . . • • ■ • •• • •
- - - - 2 . . • • • . • • 2 • - • • • • • •
.  , , , • • 2 • • • • • • ■ • 5 • • • • ■ • - • •
<39 2673 696 2911 78 154 1974 155 1986 317 793 2501 651 2683
. . 1 „ . . . . . . 10 24 2363 24 2383
s . ,  , a . 1 • • • • • . • • 3 • • ■ • • • • •
27 2279 28 2297 6 .  . 18 40 2199 40 2211
12 1 2e73 139 3312 13 24 1830 25 1892 55 144 2626 164 2976
* . . . , , •. 1 • . . . . . . . . 6 . . • • • •
- - - - 1 • • • • v . • • l • • • • • • s •
191 2730 2 10 2996 23 43 1674 44 1909 93 234 2519 254 2728
. . _ _ _ _ 5 # # m m
• . . . • • .  . - - - - - 2 • • • • f » • •
.  . .  , • . 1 • • • • .  . • • 4 • • • • • • • •
126 3003 141 3356 19 41 2166 41 2166 61 167 2742 182 2985
_ _ _ - 2 # . 2 ,  , * . .  .
151 2912 166 3197 22 46 2112 46 2112 74 198 2674 213 2675
. . # t _ _ - _ _ 3 .  . .  .
• • • . . . • . 1 .  . . • .  . • • 2 • • • • • • • •
- - - - 1 • • • . • • • • 1 . . • • • • • ..
.  . , . .  . - - - - - 7 • • • • • • • •
29 2674 32 2870 2 • • •• •* • • 13 33 2529 35 2696
. . 1 t # 4 # m
,  , . , ■ • - - — - — 2 • « • • • • • •
# . m # #. . . 6 .  , .  , 12 27 2286 27 2286
40 3102 42 3224 1 .  . .  . . .  • 14 42 2999 44 3112
70 2935 72 3001 e •• •• •• •• 32 87 2715 88 2764
<2 25E5 63 2610 4 28 69 2463 70 2465
36 2799 37 26 17 i .  . . . .  » ,  , 14 38 2726 38 2743
279 2 <54 299 2844 2 . . . . • . .  . 107 282 2634 302 2821
1(4 2188 187 222 1 16 28 1719 28 1719 100 211 2113 214 2141
516 2743 581 3093 16 33 1626 33 1826 206 548 2663 614 2982
< 2 3306 43 33C6 7 .  . , , .  . .  . 20 61 3030 62 3105
• . . • 1 « • • • • • • • 2 • • • » • • • •
. . 34 95 2799 97 2647 42. 122 2894 124 2951
1149 2<35 1239 2641 83 167 2251 190 2289 519 1336 2573 1429 2753
2 10 24 2401 24 2401
37 2166 37 2170 6 • • . . . . • • 25 52 2084 52 2086
147 2827 174 335 4 22 39 1763 40 1795 74 166 2510 214 2891
# . , , + # 2 , , . . ,  , 3 . . .  , # , .  .
208 2661 235 3014 34 62 1829 63 1650 112 270 2409 298 2661
33 2967 33 2967 1 12 36 2989 36 2989
44 2316 44 2316 - - - - - 19 44 2316 44 2316
113 2224 • 113 2224 2 . . . . . . • • 53 116 2184 116 2184
289 2660 2 19 295C 3 ■* •• ■* •* U  1 295 2661 325 2924
.  . . . . . .  . 1 .  . .  . . . 4 • • .  . • •
,  , • . — - - - — 9 • . • • • . • •
507 2520 537 267C 7 •• • • •• •• 208 521 2505 551 2650
. . _ _ - - _ 6 # . ,  , . ,
• . ,  . . • • . - - - - - 2 .  . • • • • • .
60 2125 60 2125 1 . , .  . • • .  . 29 61 2109 61 2109
37 2681 43 3311 * - - 13 37 2881 43 3311
# . . . # . 1 # . ,  # 2 . m , , # .
121 2411 126 2523 2 •• •• •• •• 52 125 2395 130 2503
27 2668 27 2668 6 # m .. 16 39 2438 39 243 8
,  . .  . . • • • 1 • • • • • • • • 6 • ■ • • • • • «
97 2319 98 2324 45 81 18C5 61 1805 87 179 2053 . 179 20S6
276 3030 414 3340 52 95 1832 96 1837 176 471 2676 510 2 896
,  , # # 4 .  . . , ,  , 13 33 2519 33 2519
- - - - 3 • • • • ■ > . . 3 • • • • • • • •
. . . . • . c • • • . • • .  • 6 .  . • • .  . • •
545 2822 583 3022 116 215 1854 216 1658 309 760 2458 799 2565
.. .. .. _ _ - _ _ 5 .  # . m
. . . . 8 . . . . . . • • 11 23 2082 23 2082
* • • • •• • • 3 • • • • •• • • 8 •* •• •• ••
34 2564 35 •2709
1
12 24 2021 24 2021
1
25 58 2314 59 2379
V I R K A S U H T E I S E T T Y Ö S O F I
t e h t ä v ä r y h m ä H E N K I ­
L Ö I D E N
S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  
A N S I O
K O K O N A I S A N S I O H E N K I ­
L Ö I D E N
L K M 1 G C C M K M K / H L Ö 1 C C C K K H K / H l ö ' L K M
O P J V E S !
Y l  E I S H A I L  I N T O 1 1 3 1 2 7 8 8 3 1 2 7 8 8 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 4 .  , .  . -
s o s i a a l i t o i m i 2 9 7 1 2 4 4 6 7 1 2 4 4 6 2 0
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A  V O !  T U S  J A  Y L E I ­
8 8 5 7 2 3 0 9 3 3 1 5 3 5 7 6 3 2
S E T  T Y Ö T 6 ,  . ,  , 9 m 2
K I  T N T F I S T O T - - - ~ - 3
l i i k e t o i m i n t a - - - - - 1
Y H T E E N S Ä 1 3 8 2 9  9 2 6 9 3 4 4 2 3 2 0 1 6 0
O U L U N S A L O
Y L E I S H A L L I N T O 7 ,  . x
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 , . ,  . . . -
S O S I A A L I T O I M I 6 ,  , 2
s i v i s t y s t o i m i
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
2 0 5 6 2 8 1 4 6 3 3 1 5 7 7
S E T  T Y Ö T 1 ,  , -
l I I K E T O I M I N T A - - - - - 2
Y H T E E N S Ä 3 5 9 7 2 7 6 5 1 0 4 2 9 6 2 1 2
R U U K K I
Y L E T S H A U .  I N T O 7 ,  , -
J Ä R J F S T Y S T O I M ! 5 , . . . , , -
S O S I A A L I T O I M I 2 0 4 0 1 9 8 4 4 0 1 9 8 8 6
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
. 5 8 1 6 8 2 8 9 0 1 8 8 3 2 3 9 L 9
S E T  T Y f l T l ,  , 9 9 _
K I I N T F I S T Ö T 1 ,  , ,  , ,  , -
Y H T E E N S Ä 9 2 2 4 3 2 6 3 6 2 6 3 2 6 5 8 2 5
P  A C  A S  J O K  I
Y L E I S H A L L I N T O 7 w . # # _
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 .  . .  , , . „  . -
S O S I A A L I T O I M I 1 5 3 6 2 * 1 8 3 7 2 4 5 5 1 1
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
4 6 1 4 2 3 0 7 8 1 7 0 3 6 9 3 1 7
S E T  T Y f l T 2 .  . m # _
K I I N T E I S T Ä ! l .  . .  . 1
' Y H T E E N S Ä 7 3 5 1 0 2 6 7 6 2 3 9 3 2 7 1 2 9
P A I M I O
Y L E I S H A L L I N T O 1 2 2 1 2 5 9 1 3 2 2 6 6 4 _
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 ,  , .  . .  # -
S O S I A A L I T O I M I - 2 7 5 6 2 0 8 8 5 7 2 1 0 7 3
S I V T S T Y - S T 0 1 M I  
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
1 0 3 5 7 2 2 6 4 2 2 9 9 2 9 0 1 1 6
S E T  T Y f l T 8 .  . , . 1
K I I N T E I S T Ö T 3 4 , . _
L I I K E T O I M I N T A 4 , . -
Y H T E E N S Ä 1 5 9 4 0 6 2 5 5 0 4 3 5 2 7 3 3 2 0
P A L T A M O
Y L E I S H A L l I N T O U 2 8 2 5 2 7 2 8 2 5 2 7 j
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 ,  . , ,  * ,  t -
S O S I A A L I T O I M I 1 3 3 4 2 5 9 5 3 4 2 5 9 5 1 3
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
7 4 2 2 8 3 0 8 6  . 2 6 0 3 5 1 6 2 7
S E T  T Y f l T 4 # # .  . -
L I I K E T O I M I N T A - - - - _ 2
Y H T E E N S Ä
P A R I K K A L A
1 0 5 3 0 5 2 9 4 3 3 4 1 3 2 4 6 4 3
Y L E I S H A L L I N T O 8 9 9 1
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 , , # ,
S O S I A A L I T O I M I 2 1 5 5 2 5 9 9 5 5 2 6 3 2 2 6
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
6 0 1 8 8 3 1 4 2 2 1 1 3 5 1 5 2 7
S E T  T Y f l T 1 .  . # 9 _
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 4
Y H T E E N S Ä 9 3 2 7 7 2 9 8 0 3 0 0 3 2 2 9 5 6
P A T T I J O K I
Y L E I S H A L L I N T O 3 ,  , # m m , _
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 # . 9 # 9 ,  9 1
S O S  I  A A L I T O I M I 6 .  , , , , . ,  , 3
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
4 4 1 2 6 2 e 5 9 1 4 0 3 1 8 0 1 7
S E T  T Y Ö T 1 ,  . # , ,  , -
Y H T E E N S Ä
P E L K O S E N N I E M I
5 6 1 5 4 2 7 5 0 1 6 8 3 0 0 3 2 1
Y L E I S H A L L I N T O 4 # # . , 9 # # 9 _
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 m # 9m _
S O S U A L  I T O I M I 6 ,  . .  . ,  , .  .
S I V I S T Y S T O I M I 2 0 7 1 3 5 3 2 7 6 3 6 0 7 1 1
Y H T E E N S Ä 3 2 1 0 4 3 2 6 2 1 1 0 3 4 3 4 1 1
MUSSUHTE1SET YHTEENSÄ
SiäNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NK I-  SääNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LÖIDEN ANSIO
1 MK MK/HLÖ 1000MK mk/ h l C LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK /HLÖ
# # # # . . 13 33 2505 33 2505
38 1886 38 1886
4
49 1Q9 22L7 109 2217
61 1896 61 1896 120 333 2774 375 3128
. . . . . . . . e . . . . ,  .
• • • • -  • « • 3 • • • • • • • •
• • .  • • • .  « 1 .  • • »
112 1868 112 1874 198 511 2582 554 2799




*• •• •• • •
•• •• •• •• 27 68 2527 75 2782
- - - - 1
2
•• •• ••
22 1796 22 1 796 47 n e 2518 125 2664
- ■ - -
7
5
26 48 1848 46 18S1
35 1863 36 1913 77 203 2636 224 2912
44 1751 45 1789
1
1
117 286 2447 308 2629
23 2109 23 2109
7
2
26 59 2287 60 2309
35 2056 35 2056 63 177 2803 205 3252
- - - - 2
2
*• •• •*
60 2070 60 2070 102 270 2647 299 2930
_ - _ _ 12 31 2591 32 2664
. 7 . 7 . .7
2
30 60 2004 ö i 2021
34 213*1 34 2131 119 306 2574 333 2797
.  . . . . . ,  . 9 „ , % %
39 1973 39 1973
3
4 
179 445 2486 474 2 648
# # # t . . 12 29 2455 29 2455
26 1967 26 1967
3
26 59 2281 55 2281
54 1998 54 1998 101 2 82 2796 314 3110
- - - - 4
2
-* •• •• • *
86 1998 86 1996 148 395 2669 421 2863
.  # ,  # .  # 9 m 9 . .
46 1766 46 1769
3
47 100 2138 101 2155
52 1942 52 1942 87. 241 2769 * 262 3027
- - - 1
4 •- *• •-
109 1685 109 1686 151 386 2559 410 2713
- - - - 3
3
• • •* •• ••
• • .  • a . • • 9 • • • . • .
31 1846 31 1846 61 157 2577 171 2809
38 1811 38 i e n
1
77 192 2494 206 ” 2678
- - _ - 4 .. . .
~ - - - 2 • . . . • • • .
- - - - 6 . . • • .  . • .
23 2048 23 2048 31 93 3005 99 3182
23 2048 23 2048 43 127 2951 132 3079
10 127708279W— 12
T A U L U  1 6 m a a l a i s k u n t i e n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  
h e n k i l ö i d e n  l u k u m ä ä r ä t  j a  p a l k a t  t y ö n a n t a j a n
j a  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  k o k o a i k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i -
T E H T Ä V Ä R Y H H Ä N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 7 6
V 1 R K A S U H T E I S E T T Y Ö S O F I K U S S U H T  E  i S E T
Y H T E E N S Ä
TEHTÄVÄRYHMä F E N K I -  S A Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O  H E N K I ­




i t i  I  D E  N  
L K M
A N S I O
1 G C C - P K  M K / H L Ö 1 C C C  ► K M K / H L Ö
L Ö I O E N
L K M
A N S I O  
l O O O M K  M K / H L Ö 1 0 0 0 H K r k / h l C
P E R i - r
Y L E I S H A L L I N T O  





- - - -
S O S I A A L I T O I M I 6 .  . . . . . • . - - “ “ ”
S !  V I  S T Y S T O I M I 3 4 9 0 2 8 8 7 1 1 3 3 3 2 0 1 6 3 5 2210 3 6 2 2 4 3
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 1 . . .  # .  . - - - - -
K ! t n T E I S T Ö T - - - - - 1 • • • • • • • •
Y H T F P N S Ä 5 0 1 3 7 2  7 4 3 1 5 2 3 0 3 7 i a 4 0 2 2 2 7 4 1 2 2 6 5
P E R N A J A
y l e i s h a l l i n t o 7 .  . .  . • • ~ ”
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 . . • • . . • • “ - “ “
s o s i a a l i t o i m i 4 2 9 2 2 1 8 8 9 4 2 2 2 7 a • • ♦ • • •
S I V I S T Y S T O I M I 2 5 6 9 2  7 6 0 7 7 3 0 7 3 5 • • • • • • • •
K  I  i n t f i s t ö t 2 . . .  . • . 1 • • • • • • • •
y h t e e n s ä 7 9 1 9 2 2 4 2 5 201 2 5 4 7 10 1 7 1 6 7 5 1 7 1 6 7 5
P E R N l f i  ■
y l e i s h a l l i n t o 9 • . . . • • • • 1 • • • • • • • •
j ä r j e s t y s t o i m i . 3 ,  , .  % • « «  • - ” ~ “
S O S I A A L I T O I M I 2 9 f  2 < 1 4 6 < 3 2 1 5 9 1 7 2 9 1 7 2 9 2 9 1 7 2 9
s i - v i  s t y s t o i  m i 5 8 1 7 2 2 9 6 8 1 9 4 3  3 4 0 2 7 5 0 1 8 4 1 5 1 1 9 0 5
k a a v o i t u s  j a  y l e i ­
s e t  t y ö t 5 . . .  .
■a • . . . . .
K I I N T F I S T Ö T 2 • . • • • • • • A • • • • • • • •
L I t k f t o i m i n t a - - — — - 5 • • • • • * • •
Y H T E E N S Ä 1 0 6 2 8 4 2 6 7 7 3 0 7 2 8 9 7 5 7 1 0 5 1 8 3 9 1 0 7 1 8 7 0
P E R T T F l  I  
Y L  E  1 S  H  A L  L  I N T O 4 2 .  . .  .
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 .  . • • • • • • " - ”
s o s i a a l i t o i m i 5 • • • • • • • • 2 • • •• • • • •
s i v i s t y s t o i m i 1 3 3 6 2 7 7 5 3 9 2 9 7 6 A • • • • ••
K A A V 0 I T U S  J A  Y L E I -  
s f t  t y ö t
_ _ _ _ - 1 • . . . • • . .
Y H T E E N S Ä 2 5 6 5 2 6 0 6 68 2 7 1 0 9 • • • • • • • •
P . E R T U N M A A  
Y L F I S H A L I ,  I N T O 5
m 9 1 # a . . .  .
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 a . .  . «  . m • — — “
S O S  I A A L I T O I M I 1 4 2 9 2 0 8 6 2 9 2 0 8 6 11 21 1 9 1 6 21 1 9 1 6
S I V I S T Y S T O I M I 2 9 e i . 2 8 0 7 9 1 3 1 3 1 5 • • • • • • • •
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  t y ö t 1 2 a # .  . .  . .  .
y h t e e n s ä 5 0 1 3 0 2 5 9 5 1 3 9 2 7 8 2 2 3 4 4 1 9 3 1 4 4 1 9 3 1
P E R Ä S E I N Ä J O K I
Y L E I S H A I . l  I N T O 8 .  • • • • • • • 2 • • •• • • • •
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 - . • • • • • • 1 • • • • • * • •
S O S I A A L I T O I M I 1 5 3 4 2 2 7 9 3 5 2 3 1 1 9 .  . . . .  . .  .
S I V I S T Y S T O I M I 3 6 1 C 7 2 9 7 9 1 2 4 3 4 4 6 12 2 5 2 0 9 3 2 6 2 1 8 1
k a a v g t t l s  j a  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 2 2 . .
Y H T F E N S Ä 6 2 1 6 7 2 6 9 9 i e s 2 9 8 1 2 6 5 2 2011 5 4 2 0 7 4
P E T Ä J Ä V E S I  
Y L E 1 S H 6 L L I N T O 6 . . _ _ _
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 ,  . .  . .  . .  . - - - - -
S O S I A A L I T O I M I 11 2 6 2 3 5 2 2 6 2 3 5 2 7 .  . • . • • • •
S I V I S T Y S T O I M I 5 3 1 5 4 2 8 9 9 1 6 8 3 5 4 6 1 7 3 0 1 7 8 7 3 0 1 7 8 7
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 2 _ _ _ _
L I I K E T O I M I N T A - - - - - 1 .  . . . .  . «  ,





































P I E K S Ä M Ä E N  M L K
Y I E I S H A L I I N T O 11 2 9 2 6 4 0
J Ä R J E S 7 Y S T 0 I M I 6 .  *
S O S I A A L I T O I M I 3 3 7 4 2 2 5 6
S I V !  S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
7 6 2 1 7 2 8 5 6
S E T  T Y t i T 2 .  . ■ .
K I I N T E I S T Ö T - - -
Y H T E E N S Ä 1 3 0 2 4 2 2 6 3 4
P I E L A V E S I
Y L E I S H A L L I N T O 10 2 6 2 6 3 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 4 .  . .  .
S O S I A A L I T O I M I 3 0 7 0 2 3 4 3
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
9 5 2 8 1 2 9 5 7
S E T  T Y r t I 4 .  , .  .
K I I N T E I S T Ö T l . .
L I I K E T O I M I N T A - - -
Y H T E E N S Ä 1 4 4 4 0 0 2 7 7 7
29 2640 - - - - -
. . • • - - - - -
7 5 2 2 ?e 26 47 1824 47 1824
244 3217 2C 38 1906 38 1906
— - 1 • . .  . • • • .
371 2853 4 ? 88 1867 88 1867
2 6 2 6 3 2 1 • • . . • • • •
. . • . - - - - -
7 0 2 3 4 3 1 6 22 2 0 0 6 3 2 2 0 0 6
3 1 4 3 3 0 6 5 0 102 2 0 4 6 102 2 0 4 6
• • • • 1 • • • • • • • •
- - -  4 • . • • • • • .
















P I E T A R S A A R E N  M L K
Y L E I S H A L L I N T O 6
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3
S O S I A A L I T O I M I 10
S I V I S T Y S T O I M I 5 6
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 2
K I I N T E I S T Ö T 1
Y H T E E N S Ä 7 0
• • • • • • • • -
.  . . . a . —
22 2 1 5 6 22 2 1 6 1 -
1 6 0 2  6 5 7 1 8 6 3 3 2 2 1 0
• • • . . . . . -
• . • . • . .  • —
212 2 7 2 0 2 3 8 3 0 5 5 10
-  -  6
-  -  3
-  10
1 9  1 8 6 6  1 9  1 8 6 6  66
-  -  2
1 9  1 8 6 6  1 9  1 8 6 6  88
S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  
A N S I O
1 0 0 0 H K  M K / H L ö  I O O O N K  M K / H L Ö
• • • • • • • •
. . . . . . . .
1 3 4 2 6 7 0 1 4 9 2 9 7 5
1 7 7 2 6 0 6 1 9 3 2 8 3 8
m m ,  . ,  ,
9 8
7 7
2 1 3 7
2 5 7 7
100
8 5
2 1 7 2
2 6 3 0
2 0 8 2 3 4 0 2 1 8 2 4 4 9
2 5 2 4 8 4 2 5 2 5 3 0
9 2  
2 22
1 9 9 3




2 8 9 0
.  . .  . . . . .
•• • • • • • •
3 8 9 2 3 8 4 4 1 4 2 5 3 8
.. .  ,
• • • • • • • •
4 4 2 5 6 0 4 6 2 7 1 4
8 2 2 4 0 9 8 5 2 4 8 6








2 8 4 9
1 7 4 2 3 8 5 1 8 4 2 5 1 4
2 3 2 2 7 9 22 2 3 0 1
• • • • • • • •
5 2
1 3 2
2 1 4 9
2 7 5 8
5 3
1 5 0
2 1 9 4
3 1 3 0
2 20 2 4 9 5 2 3 9 2 7 1 3
. . . . . . • •
4 0
1 8 4
2 2 0 3
2 6 2 9
4 0
2 1 6
2 2 0 3
3 1 1 9
2 5 2 2 5 4 3 2 8 6 2 8 8 9
2 9 2 6 4 0 2 9 2 6 4 0
122 
2 5 5
2 0 6 6
2 6 5 8
1 2 3
2 8 3
2 0 7 8
2 9 4 4
4 3 0 2 4 3 0 4 5 9 2 5 9 1
2 6 2 5 7 3 2 8 2 5 7 3
102
3 8 3
2 2 2 6
2 6 4 3
102
4 1 6
2 2 2 6
2 8 7 2
• . . . « • . .
• • • • • • • •
5 4 7 2 5 3 3 5 8 1 2 6 8 9
22
1 7 9
2 1 5 6
2 7 0 7
22
2 0 5
2 1 6 1
3 1 0 1
•  • • • • • . .
2 3 1 2 6 2 3 2 5 7 2 9 2 0
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ








YLE ISHALL INTO 8
JÄRJESTYSTOIMI A ,  , . . .  . ,  , -
s o s i a a l i  t o i m i 23 56 2422 56 244 9 16
SIVISTYSTOIMI 79 232 2540 256 3 2 4 0 35
KAAVOITUS JA YL EI -  
SFT TYÖT 2 1
YHTEENSÄ 116 324 2792 348 3001 52
PIIKKIÖ
YLEISHALLINTO 13 31 235 7 31 2360 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . .  . . . 1
SOSIAALITOIMI 17 38 2218 38 2235 -
SIVISTYSTO IMI 43 116 2147 125 3CC5 6
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 4 2
YHTEENSÄ 80 2C7 25É 7 220 2 7 4 7 10
PIIPPOLA
YLE ISHALLINTO 4 .  . .  . .  , 2
JÄRJESTYSTOIMI 1 ,  * .  . ,  . .  , -
SOSIAALITOIMI 4 -
SIVISTYSTOIMI 11 3C 2731 33 3001 5
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT i _
YHTEENSÄ 21 56 2 ( 6 3 59 2815 7
PIRKKALA
YLEISHALLINTO 18 47 2613 47 2613 3
JÄRJFSTYSTOIMI 2 ,  , .  . , , -
TERVEYDENHUOLTO 22 61 2771 61 2771 1
SOS IAAL ITOIMI 40 96 2357 56 2397 32
SIVISTYSTOIMI 81 240 2963 270 3335 25
KAA VO I TL S JA YLEI­
SET t y ö t 6 1
KIINTEISTÖT t ,  , ,  , . . -
LIIKETOIMINTA 2 ,  . .  . ,  . .  . -
y h t e f n s ä 172 476 2768 506 2542 66
POHJA
YLETSHALlINTO 16 37 2254 37 2294 -
JÄRJESTYSTOIMI * 1 , . .  . . . -
SOSIAALITOIMI 35 79 2270 79 2271 4
SIVISTYSTOIMI 27 71 2638 78 2875 9
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 5
KIINTEISTÖT 1 . . .  . . * 1
LIIKETOIMINTA l ,  , .  . , . . , 1
YHTEENSÄ 86 206 235 5 213 2471 15
POLVIJÄRVI
YLEISHALLINTO 7 . , . . , , 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 . , • . .  . .  . 2
SOSIAALITOIMI 22 46 2087 46 20E7 11
SIVISTYSTOIMI 76 22 3 2933 250 3286 25
KAAVOITUS JA YLE I -  
S FT TYÖT 3 5
LIIKETOIMINTA - - - - - Í
YFTFFNSÄ 111 300 2103 327 254 5 45
POMARKKU
YLEISHALLINTO 6 .  . . . • • -
JÄRJESTYSTOIMI 3 , . . . a . -
SOSIAALITOIMI 10 21 ■ ' 2136 21 2136 5
SIVISTYSTOIMI 26 77 2547 91 3484 15
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 2 1
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 47 124 2642 138 2935 22
PORNAINEN
YLEJSHALI. INTO 6 ,  . .  . . , • . 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 , . -
s o s i a a l i t o i m i 7 .  , .  . .  . e
SIVISTYSTOIMI 15 44 2511 52 3452 í
YHTEENSÄ 29 79 2716 68 3020 14
PORVOON MLK
y l e i s h a l l i n t o 15 43 2E78 43 2 ( 7 6 7
JÄRJESTYSTOIMI 8 .  . •. •. 1
SOSIAALITOIMI 96 203 <115 204 2123 28
SI VI s t y s t o i m i 117 33 1 2830 377 3219 46
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 12 35 322 0 29 3220 12
KIINTEISTÖT 1 .  . .  . , , .  . 1
YHTEENSÄ 2 49 <41 2573 689 2766 95
pcs  i r
YLEISHALLINTO 9 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . , . , , .  . -
TERVEYDENHUOLTO 42 120 2860 134 3195 18
SOSIAALITOIMI , 19 50 2634 50 2634 15
SIVISTYSTOIMI 95 •333 3508 362 3815 43
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 4
KI INTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 171 549 321 0 592 3463 80
ANSIO L0IOEN ANSIO
1CC0MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM lOOOM.K h k / h l O 1000MK MK/HLÖ
_ - _ - 8 0 m 0 0
- - - - 4 0 m 0 0 • 0 • .
34 2131 35 2188 39 90 2303 91 2342
72 2057 . 73 2091 114 304 2669 329 2 8 8 e
0 0 0 0 0 0 0 . 3 0 0 0 0 0 0 m 0
IC9 2089 111 2129 168 432 2574 459 2731
. . • • .  . 14 32 2264 32 2266
* - ’ 1 17 38‘ 2216 30 2235
*• •• ■* 49 133 2724 145 2954
0 0 0 0 0 # ,  . 6 # . , t 0 0 , #
24 2427 24 2427 90 231 2569 244 2711
0 . .  0 0 0 , 0 6 . m 0 0 . . 0 0
- - - - 1 0 0 • • • . 0 .
- - - - 4 0 • • • • •
•• *• •* 16 40 2509 44 2730
- - - - 1 0 0 . ,
* •• •• , •• 28 70 248 2 ■ 73 2620
. . . . 21 53 2511 53 2511
- - - - 2 . . .  • • . • •
. . . . .  . • • 23 63 2724 63 2724
56 1747 56 1756 72 152 2109 152 2112
52 1799 52 1799 110 292 2656 322 2930
• • * 1 •*
7
1
•• ; ; ; ;
- - - - 2 • • . . • . . .
117 1775 117 1779 238 593 2492 624 2620
_ _ _ _ 16 37 2294 37 2294
- - - - 1 • . .  . • • .  .
. . • . 39 88 2244 88 2245
•• •* 36 88 2449 95 2627
- - - - 5 .  . .  . ,  , . .
•• •• 2 •• •• •• ••
29 1916 29 1916 101 235 2324 241 2389
. . . . 10 22 2214 2 2 2214
22 2033 22 2033 33 66 2069 68 2069
54 2168 55 2199 101 277 2744 305 3017
96 2142 97 2159
1
156 396 2541 424 2719
_ _ _ 6 # 0 0 0 .. 0 #
- - - - 3 • • . . .  . • .
, . .  . .  , . , 15 31 2062 31 2063
36 2369 36 2384 41 112 2736 126 3082
49 2235 49 2246
3
1




. . .  , • . 15 32 2118 32 2165
.  # ,  , .  . ,  . 20 53 2660 61 3066
27 1937 27 1937 43 106 2462 115 2668
• • . . . . . . 22
e
55 2484 55 2484
45 1591 45 1593
V
124 248 1997 248 2003
90 1967 90 1967 163 422 2566 46 7 2866
29 2451 30 2516 24 v 6fi 2835 69 2868
0 0 • • • • • . 2 • • • • • • • •
181 1902 182 1912 344 821 2388 870 2530
.. 0 ^ . . 0 0 11 33 2981 33 2981
- - - - 2 • . • • .  . • •
36 2026 38 2108 60 157 2610 172 2869
31 2047 31 2090 34 81 2375 81 2394
85 1966 86 1989 136 418 3028 448 3246
- - - - 4i •• *• ••
. . .
161 20C9 164 2047
c
251 710 2827 756 3012
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TFHTAV4RYHMÄ h e n k i -  SääNN.TYÖAJAN KCKCNAISAKSIC HENKI- SäSNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- S*#NN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
tOIOEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
PUCÄS.liRV I
LKM 1000KK MK/HLÖ 1000NK MK/Hlö LKM 1GC0MK MK/HLÖ 10C0MK MK/HLÖ LKM iooomk M.K/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
YLEISHALLINTO 11 30 2754 30 275 4 c • • • • • • • • 16 40 251 0 40 251 0
JÄRJESTYSTOtMI 5 • • . . • . 1 • . • • • . • • 6 • « • • .  . • •
TERVEYDENHUOLTO 81 203 2501 211 26C6 2 • « • • 83 206 248 3 215 2 5 8 8
SO SIA ALIT O Imt 54 122 2 26 3 122 226 3 2 • . • • • « «• 57 127 2 2 3 6 127 2 2 3 6
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI ­
197 600 3044 654 331 8 97 194 1998 194 199 9 294 7 93 269 9 6 4e 2 8 8 3
SET TYÖT 4 .  . • • .  # - - - - - 4 • • • • • • * •
KI INTEISTÖT - - - - - 1 • • .  . • • 1 • • .  . • . • •
YHTEENSÄ
PUKKILA
352 576 277 2 1C38 295 0 i e s 2L6 1983 216 198 6 461 119 2 2 58 5 125 5 272 2
YLEISHALLINTO 5 • . .  . • • .  . 1 • • • • • • • • 6 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 7 . . a . .  . 10 20 200 2 20 202 2 17 36 2 1 0 0 36 2 1 1 6
SIVISTYSTOIMI 13 34 2 6 0 7 38 289 8 4 ,  , • • • • 17 42 247 7 46 2 7 0 0
YHTEENSÄ 25 e 3 2513 67 266E 15 30 158 8 30 2002 4 0 93 231 6 97 2 41 8
PUIKKII. A
YLE I SHALLINTO 7 • . • • - - - - - 7 • • • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . - - - - - 3 • . • • • • .  .
SOSIAALI TOIMI 7 ,  , , , ,  . 3 ,  , .  . ,  , ,  . 10 ' 19 191 5 19 1 9 1 5  .
SIVISTYSTOIMI 37 1C? . 2 8 9 3 122 3 3 0 2 24 4 4 1843 46 190 2 61 151 248 0 168 275 1
K IIN TE IS T Ö T • - - - - - 1 .  . ,  . .  . l « • • • • • • •
YHTEENSÄ
PUNKAHARJU
54 146 27C8 161 296 8 26 51 182 7 53 1878 82 157 240 7 214 2 6 0 9
YLEISHALLINTO 9 .  , . . .  « • • 2 • • • • •. • • 11 26 2 3 8 3 27 241 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • . . . . . . - - - - - 1 • • • . • • • •
s o s i a a l i t o i m i 7 • • ,  . .  . • . 2 • • .  . • • • • 9 • • • • • • ■ •
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA Y L E I -
48 147 3 066 175 365 5 22 49 221 4 45 2214 70 196 2 79 9 224 3 2 0 2
SFT TYÖT 2 . . ,  , , . - - - - - 2 « . • • • . ,  .
YHTEENSÄ 
PUNK AL A ICUN
67 155 2 9 1 4 224 334 0 26 56 2 1 5 6 56 2156 93 p 251 270 2 28C 3C09
YLEISHALLINTO 6 .  . .  . . , • • 1 .  . • • .. • . 7 • . • • • . • .
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . . . 1 • . . • • . 4 • • • . • • • •
SOSIAALITOIMI 16 37 23 18 27 2 3 1 e 2 1 35 186 9 40 189 5 37 76 206 3 77 2 0 7 8
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI ­
27 79 293 7 89 329 9 7 *• •• •• •• 34 93 2747 103 3 03 5
SET TYÖT 1 .. .. . . .. 1 •. . . •. •. 2 •« • • • . • •
LIIKETOIMINTA - - - - - 1 • • .. • . • • 1 • • • • • . • •
YHTEENSÄ 53 142 2702 153 2666 22 60 1877 61 189 3 85 203 239 1 214 2 5 1 3
PUf-L ANK A
YLEISHALLINTO 10 2 i 256 8 26 256 8 3 • . .. • . 13 30 233 8 30 2 3 3 8
JÄRJESTYSTOIMI 4 ,, , . • • .. - - - - - 4 • « • • • • « >
TERVEYDENHUOLTO 56 145 2584 154 275 2 4 .. . . • • • . 60 151 2 521 161 2 6 7 9
SOSIAALITOlMt 18 40 2247 41 226 1 17 34 198 3 34 1991 35 74 211 9 75 2130
S I VISTYSTOTMl 
KAAVOITUS JA YL EI -
79 245 2 149 275 353 4 45 93 2C61 94 208 7 124 341 2 75 4 373 300 9
S FT TYÖT 6 . , . , . , . , 1 .. a. , . .. 7 .. . « • « . .
YHTEENSÄ 173 485 2E05 525 3C37 7 C 140 20C1 141 202 0 243 625 2 5 7 3 667 274 4
P U R M n
YLEISHALLINTO 4 . . . . ,  , - - - - - .4 .  . .  . • . ,  .
SOSIAALITOIMI 1 • . # . . . « . - - - - - 1 .  . * . • . .  .
SIVISTYSTOIMI 7 .  . . . . . .  . - - - - - 7 .  . • • .  • .  •
YHTEENSÄ
PUSULA
12 31 259 1 34 275 6 12 31 259 1 34 2 7 9 6
YLEISHALLINTO 5 • . .  . . . .  . - - - - - 5 • • • • • • .  •
j ä e j f s t y s t o i m i l . . .  . . . - - - - - 1 • • . • • • « •
SOSIAALI TOIMI 4 .  . p , . ,  . ,  . - - - - - 4 • . • • • • • .
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI ­
15 40 2 6 4 5 44 295 2 — “ " 15 40 264 9 44 2552
SET TYÖT I . . .  , .  . ,  . 2 .  . • • .  . . . 3 • • • • .  . • .
YHTEFNSÄ
PUUMALA
26 ' ti 252 2 70 2656 2 • • ■ ■ * • * • 28 70 2504 75 266 6
YLFTSKALL INTO 8 .  . .  . ,  . * , 1 • . .  • • « 9 • • • , • « • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . ,  , .  • • • - - - - 3 • • • • • . • •
SOSIAALITOIMI 12 27 228 4 27 228 4 7 ,  , .  . 19 40 2 1 2 9 40 2 1 2 9
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
45 130 2 88 4  » 142 315 6 22 40 1834 40 183 4 67 170 253 9 162 272 2
SET TYÖT 1 .  . ,  . . . .  . 2 • . . . . . 4 • • • • . .
K I TNTETSTCT - - - - - 3 • . • • • • • • 3 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 69 189 2 73 5 201 291 2 36 66 1637 66 1837 105 2 55 2 4 2 7 267 2 54 4
PYHTÄÄ
V l P f S H i U  i n t o 11 2 52 7 28 252 7 2 • . • , • « .  « 13 31 2 4 2 2 31 2 4 2 2
TERVEYDENHUOLTO 11 31 2851 32 287 4 3 .  . . . • • 14 37 260 9 37 2 62 7
SOS IAA|. ITOIMl 29 62 2 12 4 62 212 6 4 • • . • .  . • « 33 68 206 2 68 2 06 3
ST VI STYSTOI MI 
KAAVOITUS JA YLEI­
38 105 276 2 118 3107 2 •• •• •• •• 41 110 268 7 1 2 3 , 3 0 0 7
SET TYÖT - - - - - 1 • • . « .  . • • 1 • . • • • . • •
KITNTEISTÖT 3 . , , , •. 1 .  . • • • • • • 4 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 92 233 2533 246 267 8 14 26 1841 26 1841 106 259 244 1 272 2 5 6 8
PYHAJOK I
YLEISHALLINTO 3 .  , ,  . . . ,  . 1 .  . . . • • . 4 . • .  . . •
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • • 1 .  . • • • • • • 4 • • • • • • > •
SOSIAALITOIMI 11 25 2 24 3 25 224 3 4 .  . • . « • 15 32 2 1 4 8 32 2 1 4 8
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
29 85 2 51 8 100 344 1 17 33 1919 33 1926 46 117 2545 133 2881
SET TYÖT 1 .  . .  • - - - - -  u 1 • • • • • • « •











l ö i d e n  a n s i o
KOKONAISANSIO
LKM 10C0MK p k / hlö 1000EK PK/HLÖ LKM 100 0  MK p k / plö 1000MK mk/ hlö LKM 1000MK MK/HLÖ 10C0MK PK/HLÖ
PYHÄJÄRVI
YLE I SHA 1 1.1 KTO 13 32 243 2 32 242 2 6 • • •. . . • • 19 43 226 9 44 2 2 9 3
• JÄRJESTYSTOIMI 3 • , .  . . . .  . 1 .  • •. • • • • 4 . . • • • • . .
SOSIAALITOIMI 30 70 2340 70 234 0 18 36 1961 36 1981 48 106 220 5 106 2 2 0 5
SI Vt STYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
99 295 297 7 331 3342 38 73 1929 73 193 0 137 3 6 8 2 6 8 6 404 2 95 1
SET TYÖT 3 • . .  . • • .  . - - - - - 3 • . • • • • • •
K!  INTEISTÖT 2 . . - •• 2 • • •. • • • • 4 . • • • • • • •
YHTEENSÄ 150 419 2791 455 3032 65 126 1943 126 194 6 215 545 2535 581 2704
py h ä n t ä
YLETSHALL INTO 7 .  . .  . • • 1 .  . • . .  • • • 8 • . • • • • ■ •
SOSIAALITOIMI 7 • . .  . . . • . 1 • • • . • . • • 8 .  • • • • • • •
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
12 37 306 1 40 331 4 6 •• •• ** - * 16 46 2 6 5 8 51 284 3
SET TYÖT 1 # , . . - - - - - 1 • • • • .  • • •
YHTEENSÄ
PYHÄRANTA
27 12 2 <72 75 2 78 4 8 • - • • • • 35 66 2 46 5 90 2 5 6 0
YLEISHALLINTO 3 .  , .  . . . .  . - - - - - 3 • • • • • • .  •
JÄRJESTYSTOIMI l .  . . . .  . • « - - - . - 1 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 3 - - - - - 3 .  . .  . .  . .  .
SIVISTYSTOIMI 11 30 2765 33 303 6 2 13 35 2 6 6 6 36 2 6 9 5
YHTEENSÄ
PYHÄSELKÄ
18 47 262 7 50 2792 2 • • * • • * • • 20 52 2 57 6 55 272 5
YLEISHALLINTO 9 .  . .  . .  . .  . 2 .  . . . .  . • • 11 27 2442 27 2 4 4 2
JÄRJESTYSTOIMI 6 .  . . . .  ; - - - - - 6 • . • • • . .  .
SOSIAALITOIMI 10 22 2 21 4 23 232 7 1 • . ,  . « « .  . 11 24 2 1 9 6 25 2 2 9 9
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI ­
6 0 )82 303 2 202 3 3 6 4 20 40 200 0 40 2000 80 22 2 2774 242 3023
SET TYflT 3 ,  , . . ,  * - - - - - 3 • • .  . • . • •
l i i k e t o i m i n t a - - - - - 1 .  . ,  , .  . # » 1 .  . • « .  . • .
YHTEENSÄ 88 251 284 8 272 308 7 24 47 1967 47 196 7 112 298 2 6 5 9 319 2 8 4 7
PYLKÖNMÄKI
YLEISHALLINTO A .  . 1 .  • .  . .  . .  . 5 .  . • , • . .  .
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . . . . . .  . - - - - - 1 .  . .  . • • • .
SOSIAALITOIMI 2 .  . . . 1 • . ,  . .  . • • 3 . . • . • . • .
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
7 •• • • •• 5 •• •• •• •• 12 30 2 52 4 32 268 7
SET TYÖT 1 . . .  . .  , l .  . • • .  . 2 .  . • • • • .  .
YHTEENSÄ
PÄLKÄNE
15 40 2 64 3 42 277 3 E • • • • 23 55 2 3 8 5 57 2 4 7 0
YLEISHALLINTO 6 .  . • . . . • . 2 • • • . • . 9 • . • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • . .  . - • - - - - 3 • • • • • . • •
SOSIAALITOIMI 24 55 227 2 55 227 2 10 19 189 8 19 1923 34 . 74 216 2 74 •21 70
SIVISTYSTOIMI 
KAAVCITIS JA YLEI ­
49 154 315 3 169 345 2 19 37 1941 37 1960 68 191 2614 -206 3 03 5
SET TYflT 2 .  . .  . . . • • - - - - - • 2 .  . • , . . • .
YHTEENSÄ
PÖYTYÄ
84 236 281 2 25 I 29 E 6 22 61 190 6 62 1934 116 297 2562 313 2 69 6
'YLFISHALLINTO 5 •. ,  , . . .  . 1 • . • • .  . 6 • . • . • • .  .
SOSIAALITOIMI 13 27 206 3 27 2C63 12 23 1884 23 1 664 25 49 1977 49 197 7
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
14 40 2833 46 327 7 2 •• •* •• ** 16 44 2 7 3 0 50 3 1 1 8
SET TYflT 2 • . , , - - - - - 2 • • .  . • . .  .
K TINTEISTÖT 2 • • .  . .  . - - - -  • - 2 . . .  . .  . • .
YHTEENSÄ 36 69 247 0 95 2643 15 26 1898 2 i 189 8 51 117 230 2 124 2 4 2 4
RANTASALMI
YLFISHALL INTO 10 27 2101 27 2701 l ,  , « , .  . .  , 11 25 261 5 29 2 61 5
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . .  . ,  . 1 • . .  . • . •. 5 .  . .  . .  . • «
SOSIAALI TOIMI 16 40 2 4 7 6  • 40 2 49 4 19 38 2002 38 2009 35 78 221 6 78 2231
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOI TUS JA YLEI ­
60 16E 280 3 180 3 00 3 15 29 192 5 29 193 3 75 197 262 7 209 278 9
SET TYflT 4 ,  , . . ,  , 1 .  . , , • . •5 . . •, • • • ,
YHTEENSÄ
RANTSILA
94 255 2708 267 2e39 37 73 1966 73 197 2 131 327 249 9 340 2 5 9 4
YLE ISHALLINTO 5 • . ,  , •. - - - - - 5 • • • . • • • .
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . • . . . .  . - - ' - - - 1 • • • • .  • • •
TERVEYOENHUOLTO - - - - - 2 • . « « .  « 1 .  • • . • • • .
SOSIAALITOIMI 6 ,  . .  . . , , , 9 . . . . .  • , , 15 29 192 5 25 192 5
SIVISTYSTOIMI 36 101 260 6 112 312 3 25 49 1945 49 194 5 61 150 2 4 5 3 161 2 6 4 0
KI INTEI ST ÖT 1 • . • . , , . . - - - - - 1 • • • • • • • •
l I IKETOIMINTA - - - - - 1 • • .  . .  . • • l • . .  . • • • .
YHTEENSÄ
RANUA
49 131 267 9 143 2912 36 7C 1942 70 1942 85 201 236 7 213 2 50 1
YLEISHALLINTO 10 26 . 263 2 26 262 2 1 • • . . .  • • « 11 28 2570 28 2 5 7 0
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . .  , •. . - - - - - 4 • .* • . • • • .
TERVEYDENHUOLTO 53 ’ 147 2 78 2 ISO 2 82 6 - - - - - 53 147 2 78 2 150 2 8 2 6
SOSIAALITOIMI 26 64 2455 64 247 7 . 7 • • .  , • • 33 76 2 31 7 77 2 3 3 4
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YL E I ­
86 2E5 3318 311 361 8 47 93 197 8 96 2044 133 378 2844 4 07 306 2
SET TYflT 2 ,  . ,  . . . . . - - - - - 2 .  . • . • # ,  .
YHTEENSÄ 
RAUMAN MLK
181 f AI 2 98  7 569 3 1 4 6 55 1 08 195 5 111 201 1 ■ 236 648 2 74 6 6 80 288 1
YLEISHALLINTO 9 . . - - - - - 9 • . • . • ; • .
JÄRJESTYSTOIMI 4 ,  . • . - - - - - 4 .  . • • . . . .
SOSIAALITOIMI 41 89 217 1 89 217 3 6 • • .  . v 47 97 2 0 5 9 97 2 0 6 1
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI ­
88 252 2’ ¡62 289 328 3 18 3 3 181 2 3 3 181 2 106 264 268 4 322 303 3
SET TYÖT 3 . * . . • • - - - - - 3 • • .  . . . ■ •
YHTEENSÄ 145 262 •2633 419 2889 24 40 1683  . 40 1683 169 4 22 245 8 455 2 7 1 8
V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  Y H T E E N S Ä .












1000MK MK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ
RAUT AI AMP I 
YLEISHALLINTO 7 8
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . , , .  . . . - - - - 3 • • • . • . • •
SOSIAALITOIMI 19 45 2354 45 2360 15 32 2 1 2 0 32 2 1 2 0 34 77 2251 77 225 4
SIV? STYS7QIMI 58 ) 8 0 3110 204 3510 20 41 2068 42 208 5 78 222 284 3 2 4 5 3 1 4 5
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 2 _ _ _ - 2 ,  .
LIIKETOIMINTA - - - - - a • • • • • ■ • ■ 3 • • • • • • • •
y h t f e n s ä 89 257 285 1 281 3153 35 81 2 06 7 81 2 0 7 5 128 338 264 0 362 2 6 2 5
RAUTAVAARA
YLEISHALLINTO 9 _ _ 9
JÄRJESTYSTOIMI 4 , , , . , . . . - - - - - 4 • • • • • • • «
SOSIAALITOIMI 15 34 2244 34 2244 3 .  . • , .  . .  • 18 39 2 15 7 39 2 1 5 7
SIVISTYSTOIMI 57 l i  5 2€8 7 1 86 3265 22 43 195 9 43 195 9 79 208 262 9 225 *2901
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 2 1 .. .. / 3 ,  , .  9
KT INTFIST ÖT 2 . , .  . • « 1 • . • . • • • • 3 • . • • • • • •
YHTFENSÄ 89 245 2751 266 2993 27 52 152 5 52 152 5 116 2 5 7 2 5 5 9 318 2 7 4 4
RAUTJÄRVI 
YlEISHAL lIN TO 9 _ _ _ _ 9
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . .  . * * , . - - - - - 2 • • • • • • • *
t e r v e y d e n h u o l t o ' 29 7 6 263 6 79 273 9 5 • • • « • . • • 38 93 243 7 96 2 5 3 5
SOSIAALITOIMI 14 29 2 08 3 29 2083 « .  . . . .  . .  • 19 38 200 5 38 2 0 0 5
SIVISTYSTOIMI 43 134 3113 150 348 6 23 41 1804 42 183 4 66 175 265 6 192 2 9 1 0
KAAVOITUS JA Y L E I -  
SFT TYflT 4 .. _ _ _ - - 4 , . ■ . .
KIINTEISTÖT 2 • . ,  . . . • • 4 • • • • • > - • 6 • • • • • • • •
IIIKETOIMINTA - ' - - 1 • • .  • • . .  • l • • • • • • • •
yh te e n sä 103 2 85 2 762 304 295 6 42 76 181 3 78 1853 145 361 248 7 382 2 6 3 6
REISJÄRVI 
YLE!SHALLINTO 6 . _ _ 6
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . •« - - - - - 2 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 15 32 2126 22 212 6 7 • . • . • « • • 22 45 2053 45 2 0 5 3
«IVISTYSTOIMI 47 131 2 780 146 310 3 20 36 1604 36 180 4 67 167 248 8 182 2 7 1 6
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 2 _ _ _ _ 2 # m # .
VHTFFNSÄ 72 185 257 6 201 278 8 27 49 1628 49 1828 99 235 237 2 250 2 5 2 6
RENKO
YLEISHALLINTO 4 _ _ _ 4 .. .. # a # u
j ä r j e s t y s t o i m i 2 .  . . . - - - - - 2 • • • • -  • • •
SOSIAALITOIMI 10 22 2181 22 218 1 6 • . • . • • .  . 16 34 2 14 7 34 214 7
SI VISTYST0IMl 13 37 2871 41 3123 6 . . . . . . • • 19 49 2 56 7 52 2 7 3 9
KAAV0TTL5 JA YLEI­
SET TYflT 1 _ _ _ _ _ l .. . .
YHTEENSÄ 30 76 252 3 79 263 3 12 2  4 1959 24 1555 42 100 2373 103 245 2
R IST IINA 
YL E I SH A|. LINTO 9 . . . _ 9
JÄRJESTYSTOIMI 3 . , .  . .  . . . - - - - - 3 • . • • • > • >
SOSIAALITOIMI 23 5 1 222 1 51 2221 15 29 192 0 29 192 0 38 80 2102 80 210 2
5 1 VISTYSTOIMI 62 188 30,32 * 2C8 3358 20 38 185 7 38 1902 62 226 2756 2 46 300 3
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 3 - _ _ _ 3 # ^
KITNTEISTÖT - - - - - 2 .  . . . .  . 2 • • • • • ; • •
LIIKETOIMINTA - - - - - 2 .  . . . • . • • 2 .  . • • • • • •
YHTEENSÄ 100 277 2774 25 8 2578 35 75 1927 76 193 7 139 353 2 53 6 373 2 6 8 6
RISTTJÄRV! 
YLEISHALLINTO 9 1 10 27 2 65 6 27 265 6
JÄRJESTYSTOIMI 1 ,  . ,  , , , , . 2 . . . . .  . . . 3 • • • « • • • «
SOSIAALI TOIMI 11 25 2311 25 2314 3 . . • • • • 14 32 2274 32 2 2 8 7
SIVISTYSTOIMI 32 1C1 3155 1C 8 338 7 13 25 1887 25 1887 45 126 2 79 1 133 2 9 5 3
YHTFENSÄ 53 154 250 4 161 3042 19 36 1907 36 1916 72 150 2641 198 2 7 4 5
ROVANIEMEN MLK 
YLEISHALLINTO 20 54 265 6 54 2656 7 27 64 2 37 6 64 2 3 7 6
JÄRJESTYSTOIMI 13 44 338 8 44 34 22 - - - - - 13 44 338 8 44 342 2
t e r v e y d e n h u o l t o 70 203 2856 204 251 9 8 • . .  . • • • • 78 218 2 79 0 219 281 1
SOSIAALITOIMI 61 207 255 2 207 2552 47 90 1521 51 1 92 9 128 297 2 3 2 0 2 97 232 3
SIVISTYSTOIMI 258 €87 343 7 5 72 3768 130 260 2001 26 2 2013 388 114 7 2 95 6 1234 3 1 6 0
K IINTFISTÖT 9 .  , , , ,  , 12 20 166 3 24 200 3 21 51 2 43 4 55 2 6 2 9
YHTEFNSÄ 451 1 42 5 3 1 6 0 151 3 335 4 204 395 1939 402 1568 655 1621 2 7 6 0 1914 2 9 2 2
RUOKOI.AHT I 
YLEISHALLINTO 9 10 25 2 51 8 25 2 5 1 6
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . .  . . . . , - - - - - 4 • • • • • • • •
t e r v e y d e n h u o l t o 13 4 1 3155 44 340 2 1 • • . . . . • • 14 45 3 20 1 48 3 4 3 0
•SOSIAALI TOIMI 24 58 241 9 58 241 9 2 C 40 1582 40 158 2 44 98 2220 98 2 2 2 0
SIVISTYSTOIMI 65 192 255 0 212 3259 18 34 1890 34 189 0 83 226 2 72 0 2 46 296 2
- KAAVOITUS JA YLEI ­
SET työt 4 3 7 .. .. ..
K I TNTEISTÖT 1 .  . .  . . . • > 1 • , • • • • • • 2 • • • • • • • .
YHTEENSÄ 120 3 37 280 5 360 300 3 4 4 67 1986 87 1 96 6 164 4 2 4 2 5 6 6 4 48 2 7 3 0
RUOTSINPYHTÄÄ
YLEISHALLINTO 12 3 1 254 5 31 254 5 . 12 31 2545 31 254 5
SOSIAALITOIMI 18 41 2 2 7 6 42 2339 13 27 2CS9 27 2 0 9 9 31 68 2 2 0 2 69 2 2 3 6
SIVISTYSTOIMI 14 40- 2 e 6 7 46 327 4 8 .  . • « • • • • 22 56 2541 62 2801
YHTEENSÄ 44 112 253 7 1 18 2653 2 1 43 2051 43 2051 65 155 2 38 0 162 2 4 8 5
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA HENK I-  SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI - SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I - SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEK ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1GCOHK MK/HLÖ lOOOKK MK/Hlö IKK 1000MK MK/HLÖ lOOOKK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOKK MK/HLÖ
RUOVESI
YLEISHA LLIN TO .9 ' . .  . . . .  -  -  -  -  -  9 . . . .
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • • .  • 1
TERVEYDENHUOLTO *3. 113 261 8 117 271 6 21
SOSIAALITOIMI 28 68 242 7 68 242 7 29
SIVISTYSTOIMI 61 182 299 0 2 11 3460 16
KAAVOITUS JA Y l E I -
SET TYÖT 4 • • • • • • • . -
KIINTEISTÖT - - - - - 2
l i i k e t o i m i n t a - - - - - 1
YHTEENSÄ 148 . 4C8 275 5 441 297 7 70
RUSKO
YLE ISHALL INTO 3 • . 2
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • -
TERVEYDENHUOLTO 3 • • -
SOS IAAL ITOIMI 5 . . 3
SI VI STYSTOI mi 8 3
Kl INTFISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 20 52 2590 52 2610 5
RYMÄTTYLÄ
YLEISHALLINTO 4 • • .  . . . • , -
s o s i a a l i t o i m i 5 .  . « . .  • .  • 6
SIVISTYSTOIMI 7 • • • • .  . .  . 3
KIINTEISTÖT 1 .  , • • • • • • -
LIIKETOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 17 46 271 4 50 2965 10
RÄÄKKYIÄ
YLEISHALLINTO 9 .  . • . . . . . -
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . . . • • • , 1
SOSIAALITOIMI 22 45 202 3 45 2027 17
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI ­
45 136 3022 149 3308 17
SET TYÖT 3 .  . .  . ,  . # , -
KIINTEISTÖT - - - - - ’ 3
YHTEENSÄ 83 22 l 2658 234 281 4 38
SAARI
YLE1SHALLINTO 3 • « .  . . . • • 1
JÄRJESTYSTOIMI l • • .  . . . • . -
s o s i a a l i t o i m i 3 .  .■ .  . • . • , -
SIVISTYSTOIMI 12 2 * 295 2 39 3212 6
YHTEENSÄ
SAARIJÄRVI
19 53 2 78 7 56 2951 7
YLEISHALLINTO 16 A 1 256 7 41 2567 3
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . . . -  • 5
SOS IAAI.ITOIMI 56 136 2462 138 246 2 15
SIVISTYSTOIMI 124 380 3068 4 31 3475 52
KAAVOITUS JA YL EI-
SET TYÖT 5 # . a . a # # a 3
KIINTFISTÖT 1 .  , .  . .  . £
YHTEENSÄ 207 592 286 1 643 310 7 90
SAHAL AHTI
YLEISHALLINTO 3 a . .  , _
SOSIAALITOIMI 3 , , # . 2
SIVISTYSTOIMI - - - _ 4
KIINTEISTÖT- 1 # a _
YHTEENSÄ 7 •• - - • • 6
SALIA
YLEISHALLINTO 12 38 3136 38 3136 1
JÄRJESTYSTOIMI 6 , , , , _
t e r v e y d e n h u o l t o 93 276 2969 266 3074 1
SOSIAALITOIMI 46 120 2615 120 2 6 1 5 8
s i v i s t y s t o i m i 125 46 2 3692 502 401 6 46
KAAVOITUS JA Y l E I -
SET TYÖT 4 ,  , # # a a l
KI INTFISTÖT - - - - 2
L IIKETOIMINTA - - - - _ 1
YHTEENSÄ
SALTVIK
286 « 2 7 ■240 577 3417 62
YLEISHALLINTO 3 . # .  a ,  , _
SOSIAALITOIMI 4 . . # ^ _
SIVISTYSTOIMI 3 .  . .  a ,  , 7
K I INTFISTÖT 1 . . .  . . . ,  , _
YHTEENSÄ 11 24 ; i 4 8 24 2148 7
SAMMATTI
VL E ISHALLINTO 2 4 a .  m _
SOSIAALITOIMI l ,  , a 9 a a _
' SIVISTYSTOIMI 3 a a a a , , • • 1
YHTEENSÄ 6 *• •• •• -• 1
SAUVO
YLE ISHALL INTO 7 •• a • .  # w # _
JÄRJESTYSTOIMI - - - - - 2
s o s i a a l i t o i m i 11 24 2193 24 2193 11
SIVISTYSTOIMI 7 # , .  , ^. .  . 5
YHTEENSÄ
SAVITAIPALE
25 61 2 449 63 2 50 7 18
YLEISHALLINTO 5 .  . .  . . . .  . 4
JÄRJESTYSTOIMI 1 # # _
SOSIAALITOIMI 18 43 2381 43 2 38 1 9
SIVISTYSTOIMI 55 178 2244 157 3577 15
KAAVOT TUS JA YLEI-
SET TYÖT 1 a . , a # 2
KIINTFISTÖT - _ _ 2
YH7EFNSÄ 80 243 3C37 261 326 6 33
.  . • « • ■ • • 4 • • ■ • • • • •
40 1916 41 1929 64 153 2387 157 2458
55 1894 56 1920 57 123 2156 124 2165
30 1691 31 1916 77 213 2762 242 3139
- - - - 4 .  . . . . . . .
•• •• •* *• 2 •• •• •• ••
135 1930 137 1951 218 543 2490 577 2648
. . . . • • . . 5 . . • • • • . .
- - - - 1 • • • . • • • •
- - - • - 3 • • . . •• • . .
»  • • , • • a • 8 • • • • • . • •
. . . . . . . . 11 27 2442 27 2442
• » .  • • • • • 1 • • • • • « • •
• • • • . . • • 29 68 2332 68 2346
- - 4 .  . * , •, , .  ,
• • • • 11 22 2002 22 2002
. . . . 10 27 2652 31 3079
- - l • . • . • • • •
• • « . . .  . . 1 « • • . « • • •
18 1756 16 1756 27 64 2359 66 2517
- - - - 5 . . • • . . • •# # • • • • 5 • • • • • • • • .
32 1851 32 1891 39 77 1966 77 1968
33 1939 34 2009 62 169 2725 183 2952
- - - 3 • « .  . .  . . .
• • • • • • • • 3 • • • • • . • •
73 1930 77 2017 121 294 2429 310 2564
• • • • . . 4 • • • • . . • .
- - - - 1 • • • • • • • •
- - - — 3 • • • • . . • .
,  , ,  , 18 46 2535 49 2728
. . . . .  . 26 65 2491 66 2625
4 , , , .  # 19 46 2419 46 2419
.  . . . • • • • 10 23 2258 23 2258
37 1933 37 1933 75 , 175 2326 175 2328
58 1878 98 1878 176 478 2716 529 3006
. . •. . . . . 8 . . .  . ,  . ,  ,
• • • • • • • • 9 • . • • . „
73 1923 173 1523 257 765 2577 816 2748
- - - - 3 • • • • • • • •
• • • • • • • • 5 • • -  • • . • .
• • • • • • > • 4 • • • • • • • •
- - - - 1 « . • • ,  4
• • • • • • 13 26 2027 27 2046
• • « • • • • . 15 46 3038 46 3038
- - - 6 .  • • . a . .  ,
• • • . »  • # • 94 277 2952 287 3056
• • • • • • .  . 54 135 2492 135 2492
96 2081 96 2091 171 557 3259 558 3498
. . • • 5 • • • • .  . .  .
• • •• • • • • 2 • • • • • • • a
• • • • • • • ■ 1 • • a a • « a a
128 2068 129 2086 346 1055 3031 1106 3179
- - - 3 a. .  • . . .  a
- - - - 4 • a • a .  « .  .
* • •• • • •• 10 29 2901 29 . 2901
• • • • ♦. • • 18 47 2601 47 2601
- * - - 2 . . aa . . . .
~ — ~ 1 • • • > • a a •
• • • • • • • • 4 • • • - • • • a
* • • • • • • • 7 • • • • a a • •
* - - - 7 • • . . . . . • a
• • • • a • a a 2 a • a • .  • a ,
19 1747 19 1747 22 43 197 0 43 197 0
• • a . . . . • a 12 26 2342 30 246 3
32 1800 32 180 0 43 94 2177 95 221 1
a . a. . . a . 9 • a a . .  . a a
a *
1
27 61 225 9 61 2 2 5 9
25 153 6 29 1936 70 207 296 3 226 3 22 5
. . . . . . 3 • a .  . .  . a ,
• • • • • • • • 3 • « a . a , # ,



























































KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT
K I t n t f i s t ö t























KAAVOITUS JA YL E I ­
SET TYÖT 
KI INTEISTÖT 
















LKM 10CCKK MK/HLÖ 1 COOK K . MK/HLÖ l KM 1000MK MK/HLÖ
**_OOo MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
6 _ _ _ _ _ 6
2 ,  , - — — - - 2 • • • • • • • •
7 # 9 6 ,  , .  . • . 13 28 2148 28 2148
11 30 2747 32 2955 8 . . • • .  * 19 45 2369 47 2494
26 64 2478 67 2573 14 26 1872 26 1879 40 91 2266 93 2330
5 . . _ _ - - - 5 ,  , . . . . * .
1 • « • • . . • • - - - “ ~ 1 • • • • • • • •
4 # # - • - - - - 4 • • • • • • • •
34 127 3743 142 4.176 13 26 1994 26 1994 47 153 3259 166 3572
_ _ _ _ 1 • , •. • • 1 * * * * • • • •
44 157 3 Í73 172 3907 14 28 2026 28 2026 58 186 3199 2 0 0 3453
6 . . . . 3 ,  , .  . 9 • • ** • *
7 9 # - - - - - 7 • • • • • • • • •
12 23 1915 23 1915 4 ,  4 , , • • .  . 16 30 1647 30 1647
53 148 2793 168 3168 2C 37 1847 37 1867 73 185 2534 205 2811
78 2 0 2 2596 2 2 2 2851 27 49 1824 50 1839 105 252 2396 272 2591
5 _ _ - - - 5 . . . , * . * .
4 ,  , . . — — - - — 4 • ■ • • • • • •
13 29 2 2 0 2 29 2266 10 2 0 1961 2 0 1961 23 48 2097 49 2133
23 63 2719 71 3074 10 2 1 2058 21 2058 ' 33 83 2519 91 2767
_ _ _ _ 1 . . # # , . 1 .  . , , .*
45 1 1 1 2472 1 2 0 2672 21 43 2028 43 2028 6 6 154 2331 163 2467
3 . . _ _ _ - - 3 • • • *
2 ,  , • • • • - - - - - 2 • • • • • • • •
2 # m m m .  # ,  , 1 # . » • * * * * 3 • • • • • • • •
7 m , ,  # 3 . . 10 24 2447 26 2636
14 34 2426 36 2561 4 . . ■■ •• •• 18 41 2253 42 2358
17 42 2456 42 2456 l * . . , ,  , .  . 18 43 2378 43 2378
7 .  . .  . • • . , - - - - - 7 • . .  . .  .
77 165 2140 167 2172 11 16 1447 16 1447 8 8 181 2054 183 2082
153 432 2825 475 3102 27 58 2134 58 2134 180 490 2721 . 532 2957
14 41 2961 41 2961 2 .  . .  . .  . 16 47 2960 47 2960
4 .  . • . . . - - - - - 4 • • • • • • • •
1 • . • • • • • • 1 . . • . • • * ■ 2 • • • • • « • •
273 712 2610 757 2774 42 82 1964 82 1964 315 795 2524 640 2666 .
7 . . ,  , m 9 , # # # # 8 # # m 9
3 • • • • •. .  • - - - - - 3 • • • • • • • •
8 ,  . .  . • . •, - - - - - 8 • . .  . * . • •
6 6 213 2229 237 3596 24 50 2090 SO 2099 90 263 . 2925 288 3197
2 #9 ,  , _ _ - - - 2 ,  ,
86 263 3055 287 3336 25 52 2095 53 2104 11 1 315 2838 339 3059
14 38 2732 38 2732 2 16 42 2609 42 2609
12 34 2804 34 2804 - - - - - 12 34 2804 34 2604
42 125 2984 127 3024 e • • «• • . • . 47 134 2848 136 2890
79 170 2153 170 2153 16 28 1762 28 1762 95 198 2087 198 2087
115 245 3001 385 3346 36 71 1978 72 2 0 0 2 151 416 2757 457 3026
8 # # # a 9 # ,  . 10 28 2756 28 2756 18 53 2969 53 2969
1 .  • .  . . . • • 2 • • • • • • • • 3 • • • • • • • •
1 . . • a 1 • • • • * • • • 2 * * • • * * * *
272 743 .2731 784 2884 72 145 2013 146 2030 344 8 8 8 2581 930 2705
9 . . . . _ _ • _ _ _ 9 # 9 # # f t m m
3 • • .  . .  • - - - - - 3 * * * * * * • *
21 45 2163 46 2205 1 .  , •. ,  . .  . 2 2 47 2136 48 2176
21 54 2581 59 2818 1 •* ** •• 22 57 2578 62 2604
_ _ _ _ 2 9 9 9 9 # a 2 m m 9 9 .  9
54 130 2399 135 2507 4 •• •• •• ■ 58 139 2392 145 2493
3 . . .. . . . . _ _ _ _ _ 3 ,  , # #
9 . . . . -  . - - - - - 9 • • • * • • • •
6 •• • • •• •• 2 •• •• •• •• 8 • • •• •• ••
- - _ - _ 1 ,  . # . # # 1 .  . ,  *
18 44 2440 46 2566 3 •• •• •• •• 21 49 2348 52 2456
12 38 2182 38 3162 .. .. 15 45 2985 45 2985
5 .  . .  . • • • • - - - - - 5 * * * * * * * •
11 1 a 1 3 2622 314 2828 1 ,  , .  . 1 12 315 2815 316 2822
64 172 2680 172 2682 2 .  . , . ,  , .  . 67 177 2645 177 2647
24 68 2817 6 8 2817 67 133 1986 133 1986 91 2 0 1 2205 2 0 1 2205
5 ,  , , , . , - - - * - 5 • • • • . . • •
1 • • • • . . • • 3 • • • • • • • • 4 • • • • • • -  •
1 .  . . . ,  , - - - - - 1 • • • • * • • •
223 628 2816 629 282 1 77 153 1988 153 1988 300 781 2603 782 2607
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ




YLFI SHAI.L I NTO 7 .  . . .
JÄRJESTYSTOIMI I • . • .
SOS IÄAL ITOIMI 9 ,  , . «
SIV!STYSTOTMT 36 98 272 6
YHTEENSÄ 53 141 2 t56
SCMFRNIEKI
YLEISHALLINTO 2 .  . • ,
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • .  .
SOSIAALITOIMI 4 .  . .  .
SIVISTYSTOIMI 7 .  .
YHTEENSÄ 15 37 2<43
SfMFRO
YLFISHALLINTO 7 .  . ,  ,
j ä r j e s t y s t o i m i 3 • .  . • .
SOSIAALITÖIN! 22 47 214 4
SIVISTYSTOIMI 71 214 3009
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖ! 1
YHTEENSÄ 104 291 2802
SONKAJÄRVI
y l e i s h a l l i n t o e .  . .  ,
j ä r j e s t y s t o i m i 3 ,  , • •
t e r v e y d e n h u o l t o 21 52 2454
SOSIAALITOIMI 25 56 2241
s i v i s t y s t o i m i 85 249 2933
KAAVfl! TL'S JA YL 6 1-
SFT TYÖT 1 .  . .  .
Kl i n t f i s t o t I .  a ,  ,
YHTEENSÄ 144 354 2 73 6
SOTKAMO 
YLFISHALlINTO 15 42 2776
JÄRJESTYSTOIMI '  8 « • .  •
TERVEYDENHUOLTO 55 158 2866
SOSIAALI TOIMI 40 100 2508
SIVISTYSTOIMI 149 491 329 8
KAAVOITUS JA Y l F I -
SET TYÖT 5 ,  , .  .
K I 1NTE1STÖT - -
YHTEFNSÄ 272 821 305 4
Sot tun ga
YLEISHALLINTO l . . .  ,
SIVISTYSTOIMI 1 .  . .  .
. YHTEENSÄ 2 •• **
SlLKAVA
y l e i s h a l l i n t o 8 .  .
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . .  .
s o s i a a l i t o i m i 31 71 2277
s i v i s t y s t o i m i 56 161 2582
KAAVOITUS JA Y L F I -
SET TYÖT 2 .  . .  ,
k i i n t e i s t ö t - - -
LI IKETOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 99 266 269 1
SUMIAINEN
YLEISHALLINTO 1 ,  , .  .
JÄRJESTYSTOIMI 2 a . a .
SOSIAALITOIMI 2 .  . .  ,
SIVISTYSTOIMI 8 ,  # .  .
YHTEENSÄ 13 38 2547
SUND
YLEISHALLINTO 2 ,  . , a
SOSTAALITOIMI 2 .  , .  ,
SIVISTYSTOIMI a .  , * *
YHTEENSÄ 12 30 2 51 6
SUODENNIEMI
YLET SHALLINTO 3 .  .
JÄRJESTYSTOIMI 1 ,  .
TERVEYDENHUOLTO 3 ,  . .  ,
SOSIAALITOIMI 3 ,  . ,  .
SIVISTYSTOIMI 8 , ,
KIJNTEISTÖT - - -
YHTEENSÄ 18 4 5 2 6 5 5
SUOMENNIEMI 
YLFISHALL INTO 2
SOSIAALITOIMI 2 ,  .
SIVISTYSTOIMI 9 a #
KAAVOITUS JA Y L E I -
SET TYÖT 1 ,  # t #
KIINTEISTÖT _ _








10 19 1861 19
112 3058 11 21 19 C 5 21





• • • . 2 • a • »
37 2443 4 * * •• • *
a # a # 4 a ^ ,  ,
, • • • - - - -
47 2148 5 ,  , • «
240 3379 38 75 1964 75
.  a 1 # , a , • •
318 3055 52 103 1975 103
# . .  a ' 1 , , ,  , .  .
• • • • 1 • • • . • •
54 2574 1 ; • • .  , .  .
56 2258 22 40 1811 40
283 3232 36 75 2072 75
431 2992 61 120 1964 120
42 2776 C # # # # , ,
166 3020 5
101 2515 23 43 1861 43
341 3632 55 113 1923 113
,  . .  . 2 . . .  , . .




• * • • »1 • • • • • •
4 .  a ,  , ,  ,
• • • • 1 • . • . • •
71 2277 15 35 1845 35




— - 1 • * • • • •
287 2903 49 92 1676 92
# . a a 2 m # a a
-• • • “ - - -
• • • • 1 • • • • • •
• • • ■ 2 • • • • • •









• • • • - - - -
• « • • 3 • • • • • •
- - 1 • • • • • •
51 2807 6 • • •• ••
■ « . . 2 . . . . . .
. . . . 8 . . . . . .
## •• 4 • • •• ••
a . - - - _
39 2816
1
15 31 2074 31
LÖI C’EN ANSIO
MK/HLÖ LKM 1000MK M.K/HLÖ 1000N.K MK/HLÖ
8
1
' * • -•
1881 19 41 2 1 5 2 41 2 15 2
1 90 9 47 119 2535 133 2 8 1 9
188 6 75 182 243 0 196 2 6 0 9
_ 2 m % a , # a
“ 2
6 •• •• •• "•
5 # # , ,  ' a . a ,
•• 19 44 229 4 -4 4 2 29 4
. . 11 . 26 234 5 . 26 2 3 4 5
— 3 , • .  . • « a a
31 65 211 1 66 2 1 1 4
1984 109 2 89 265 2 315 2 89 2
,  , 2 a * a * a ,  •
1975 156 394 252 6 420 2 69S
9 , , a , ;  a .  *
• . 4 s • « • • a a •
. . 22 53 242 7 56 2 54 2
182 6 47 96 2040 97 2 0 5 6
207 2 121 324 267 7 356 2 95 7
- 1 . . . . aa a .
— 1 « • • • a • • a
1965 205 S 14 2 50 6 551 2 6 8 8
# a 20 50 246 7 50 2 4 8 7- 8 • • • • • • • •
,  # 64 174 272 5 183 2 8 5 7
1885 63 143 2 2 7 2 144 2 2 8 5
1923 208 6C5 250 8 655 3147
•• 7 ' * •• •• • •
190 8 371 101 9 274 7 107 8 2 9 0 6
- 1 # m a . a a
• • 2 «• • • • • • •
• • 3 • • ■ • • V * *
12 26 216 2 26 2 16 2
• • 3 ,  , • • a a a •
1845 50 106 211 3 106 2 1 1 3
190 8 78 .209 267 5 230 2 9 4 7
- 2 . . .  . • . a a
** 2 *• •V •* ••
1676 148 3 58 242 1 379 2 5 6 3
3 , m ,  a a * a a
“ 2 •• *• *•
,  , 11 30 2 7 4 5 33 2 9 7 7
• • 19 49 258 1 52 271 5
_  ‘ 2 a , # a . * .
2 • • • • • • • •
- 8 .  « • • • a
12 30 2 51 6 34 2 8 0 2
_ 3 a , ■ . . a .
1
5 -• *" *• *•
* - 3 a , a * a •
• • 11 28 2 55 4 30 273 6
.  . 1 ,  • • a • • • •
•• 24 60 246 9 62 2 5 7 3
, , 4 „ . aa a . aa
t o 22 2 15 2 22 215 2
•• 13 33 252 3 3 5 2 6 7 2
• • 1 • • • • *• • •
2 07 4 29 69 2 3 6 6 71 243 2
VIRKASUHTEISET  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ












1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HlC
SUOMUSJÄRVI
YLEISHALLINTO A 1 5 . . . . . . . # #
SOSIAALITOIMI 1 .  . . .  • . . 2 • • • • • • • . 3 • • • • • • • •
SIVISTYSTOIMI 5 ,  , . • • .  . 3 • • • • • • • > 6 • • • • • • •
y h t e n s ä 10 26 2 6 3 0 29 287 4 6 •• •• •• •• 16 35 2 20 6 36 235 8
SUOMUSSALMI-
YLEISHALLINTO 16 45 2 e 08 45 2 80 8 16 29 183 3 29 183 3 32 74 2 32 0 74 232 0
JÄRJESTYSTOIMI A . . .  . . , • • - - - - - 4 • • • • • • • •
.TERVEYDENHUOLTO 105 304 2 89 8 3 1 7 302 1 8 • . a a • • .  • 113 318 281 3 331 2932
s o s i a a l i t o i m i 42 l l C 26C9 110 26CS 29 53 1834 54 165 0 71 163 2292 163 229 9
ST VISTYSTOIMI 179 . 599 3349 655 366 2 54 184 1961 184 .1962 273 784 287 1 8 40 3 0 7 6
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 12 33 2735 23 27 58 13 35 2 69 4 35 271 5
YHTFENSX 358 1103 3081 1172 3274 148 283 1510 284 1517 506 138 6 2 7 3 8 1456 2 8 7 7
SYSMÄ
YLEISHALLINTO 7 2 . . 0 . . 9 a # .  # a *
JÄRJE STYSTOIMl 3 , , ;  . • • a . - - — - - 3 • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 25 £1 242 6 62 246 3 30 58 1921 58 1921 55 118 2 15 0 119 216 7
SI VISTYSTOIMI 62 183 2955 203 327C 24 48 1952 48 1992 86 231 2 68 6 251 2 9 1 3
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 3 . . . . _ - - - - 3 ,  . . . • •
KIINTFISTÖT 1 . . . • • • . 2 • • • . • • • • 3 • • • • • • • •
L 1 IK ETOIN INTÄ - - - - - 2 .  . • . • • • • 2 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 101 282 279 0 303 255 6 60 117 • 1556 n e 1 97 0 161 3 9 9 2 4 8 0 4 21 2 6 1 5
SÄKYLÄ
YLE ISHALI. INTO 8 _ _ _ _ 8 . . . .
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . - - - - - 3 • • • • • « • •
SOSIAALITOIMI 14 31 224 7 31 2247 - - - - - 14 31 2247 31 2 2 4 7
SIVISTYSTOIMI  . 54 167 3C83 16 7 2456 n 34 200 9 34 2 0 0 9 71 201 2 8 2 6 221 3 1 1 0
KAAVOÍ TUS JA Y L EI -
SET TYÖT ' 3 .  . . . • • • • 2 • • •. • • 5 • • • • • • • •
KIINTEISTÖT - - - - - i • • •. • • ■ ■ 1 -  • • . • • • •
YHTEENSÄ 82 233 2 847 254 310 1 20 41 203 6 41 2036 102 274 268 8 295 2 8 9 2
SÄRKISALO
YLEISHALLINTO 2
. . _ _ 2. . . . . m #
s o s i a a l i t o i m i 5 .  . . . « « 6 • . • • • • • • 11 24 .2 1 8 5 24 2 1 8 5
SIVISTYSTOIMI 3 .  • • , •. • • 1 • . . .  . • • 4 • • • • •• • .• •
LIIKETOIMINTA - - - _ _ I 1 « . « « • • • .
YHTEENSÄ LO 26 263 8 28 2771 8 *• - * •• 18 42 236 1 44 2 4 3 5
V A A l A
y l e i s h a l l i n t o 8 .  . .  . ,  . , . 1 4 . ,  . 5 0
j ä r j e s t y s t o i m i 5 . . . , ,  . ,  , 1 * , , . , , 6 .  . 0 ,  #
■TERVEYDENHUOLTO 18 56 30 8 4 59 3290 6 • . • • .  . 24 66 276 7 70 292 2
s o s i a a l i t o i m i 20 47 2327 49 243 9 e .  . .  . .  . ■ , , 28 64 2 2 7 5 66 2 3 6 3
s i v i s t y s t o i m i 72 22 7 2150 253 351 3 24 47 1943 47 1943 96 273 2848 3 00 3 1 2 0
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 2 _ _ _ _ _ 2
KIINTEISTÖT - - - - - 5 . . .  . .  . .  . 5 .  , .  # # a a a
YHTEENSÄ 125 367 293 2 399 318 9 45 86 156 1 89 1575 170 4 5 5 2 6 7 5 4 8 7 2 8 6 8
SÄYNÄTSALO 
YL EISHAllIN TO 5 5
s o s i a a l i t o i m i . 17 43 2514 43 251 4 6 .  , a a # * 23 56 242 3 56 2 4 4 0
SIVISTYSTOIMI 33 101 307 2 118 3 5 7 0 11 23 2 0 9 5 23 2111 44 124 2 8 2 7 141 3 2 0 6
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT l _ _ _ _ _ 1
KI INTF1STÖT - - - - - 1 ,  , a a 1 . . .  # ,  0
LIIKETOIMINTA 2 .  , .  , ,  # * , a • • * . * , * a 5 ,  * ' # . ■ m m
y h t e e n s ä 58 163 2017 180 3101 21 44 209 8 45 2 12 5 79 207 2 6 2 6 224 2 84 2
TAIPALSAARI
YLEISHALLINTO 4 •4
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . , , # . .  , - - - - - 3 0m 0 m m m # m
TERVEYDENHUOLTO 7 . • .  , .  . ,  . - - - - - 7 .  . 0 .
s o s i a a l i t o i m i 10 23 226 2 23 2 26 2 6 • . • • .  , .  # 16 36 226 3 36 2 2 6 3
SIVISTYSTOIMI 17 4e 280 5  / 52 308 0 e « . * . ,  * ,  , 22 56 255 7 61 2 7 7 0
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 1 1 2
YHTEENSÄ 42 113 269 0 118 280 1 12 24 2 022 24 202 2 54 137 2541 142 2 6 2 8
TAIVALKOSKI * 
YLFISHAI.L INTO 8 8
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . .  . ,  , ,  , - - - - - 5 • • ,■,
TERVEYDENHUOLTO 51 141 276 0 146 2 85 9 - - - - - 51 141 276 0 146 2 8 5 9
SOSIAALITOIMI 19 46 242 6 46 • 2426 1 ,  , * , 20 48 239 4 48 2 39 4
SI VISTYSTOIMI 139 416 2 9 8 9  • 456 3256 c * . , , a . 144 4 2 9 2 9 7 9 4 7 2 3 2 7 5
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 4 2 6
nKIINTEISTÖT 1 .  . , .  . .  , - - - - - 1 . * ,  ,
y h t e f n s ä 227 <52 2É71 6 59 3081 a - * •• *• *• 235 6 7 0 2852 716 305 5
TAIVASSALO
y l e i s h a l l i n t o 3 3
j ä r j e s t y s t o i m i 2 • < . . . . . . - - - - 2 . . . . • • • •
TERVEYDENHUOLTO 6 .  . , .  , - - - - - 6 a a
s o s i a a l i t o i m i 11 23 2112 25 2 2 6 5 15- 28 1845 28 1845  ’ 26 51 195 8 53 203 1
SIVISTYSTOIMI 21 63 298 7 70 335 6 1 1 20 183 5 21 187 7 32 83 2591 91 2848
YHTEENSÄ 43 116 2 6 9 5 126 293 7 26 48 164 1 4e 185 8 69 164 2 3 7 3 175 2 5 3 1
T A U L U  1 6
V I R K A S U H T E I S E T T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T Y H T E E N S Ä
t e h t a v a r y h h a  h e n k i -  s a a n n - t y ö a j a n  k o k o n a i s a n s i o  h e n k i - ,  s a a n n . t y ö a j a n  k o k o n a i s a n s i o  h e n k i - .
L Ö I O E N  A N S I O  L Ö I O E N  A N S I O  L Ö I O E N
L K M  1 O O O  N K M K / H L Ö  1 0 0 0 N K  M K / H l ö  L K M  1 0 0 0 M K  M K / H L Ö  1 0 0 0 M K  M K / H L Ö  L K M
T A M M E L A
* Y L E I S H A L L I N T O  • 7
J Ä R  J E S T Y  S T O I M I I
S O S I A A L I T O I M I 1 9
S I V I S T Y S T O I M I 4 2
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 3
K I I N T E I S T Ö T -
Y H T E F N S Ä 7 2
T A M M I S A A R E N  M L K
Y L E I S H A L L I N T O 4
S O S  I A A L I T O I M I 1 5
5 1 V I  S  T Y S  T O I M T 9
Y H T E E N S Ä 2 8
T A R V A S J O K I
Y L E I S H A L L I N T O 5
S O S I A A L I T O I M I 2
S I V I S T Y S T O I M I 8
K T I N T E I S T Ö T 1
Y H T E F N S Ä - 1 6
• * • • • • • • 1
4 4 2 3 C  7 4 4 2 3 0 7 1 1
1 7 2 7 9 0 1 3 3 3 1 6 C I E
5 1 2 6 4 6 2 C 7 2 8 7 2 3 3
3 5 2 3 C 6 3 5 2 3 6 4 4
• • • • .  • • . 5
7 2 2 5 6 6 7 5 2 6 9 0 5
• • • • •  • • • 1
• • • • • • -  • -
• • • • • • • • 2
• • • • • . •  . 1
3 5 2 4 3 9 4 2 2 5 5 5 5
. . • • • • • • 8
•  . • • • • a 9 2
2 1 1 8 9 7 2 1 1 8 9 7 3 0
3 4 1 5 C 6 3 4 1 9 1 2 6 0
; ; • • •  • • •
. 4
1
6 3 1 9 2 3 6 4 1 9 2 6 1 0 5
I
- - — — 4
.  . . . • • * , 1 9
.  . . . • • ; . 1 4
• . • • . . 3 7
•• •• • •• •• 6
2
11.  . . . .  .
• . • • • • .  , 2
.  . . . . . .  . 21
• T E MM E S
Y L E I S H A L L I N T O 1 * ,
S O S U A L  I T O I M I 1 .  . , ,
S I V I S T Y S T O t M I 3 ,  , , ,
Y H T E E N S Ä 5 • • ’ • • • •
T F N H C  1. A
Y L E I S H A L L I N T O 6 .  .  • ,  . , ,
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 .  , .  . .  .
S O S I A A L I T O I M I 1 8 3 8 2 1 1 7 3 9
S I V I S T Y S T O I M I 3 2 6 3 2 6 0 0 8 4
K A A V O I T U S  J A  Y L E I -
S E T  T Y Ö T - - - -
Y H T E E N S Ä 5 8 J 4 ] 2 4 2 8 1 4 3
T F P V C
Y L E  I S H A L L I N T O 7 .  * a . ,  .
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 .  . ,  , ,  ,
S O S I A A L I T O I M I 1 4 3 0 2 1 1 6 3 0
S I V I S T Y S T O I M I 2 5 7 5 3 0 1 2 8 4
K A A V O I T U S  J A  Y L E I -
S E T  T Y Ö T 1 . . ,  . . .
K I I N T E I S T Ö T - - - -
Y H T F F K S Ä 4 9 1 3 0 2 6 4 8 1 3 8
T E R V O L A
Y L  F T SI- AL  L  I N T O 1 1 2 G 2 6 5 8 3 C
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 • , . . . .
s o s i a a l i t o i m i 1 5 3 8 2 5 4 5 3 8
S I V I S T Y S T O I M I 9 0 2 8 8 : - 1 9 6 3 C 8
K A A V O I T U S  J A  Y l E I -
S E T  T Y Ö T 3 .. . . ..
I l  I K E T O I M I N T A 4 , . , a .,
Y H T E E N S Ä 1 2 6 3 8 5 3 0 5 6 4 C 6
T E U V A
Y L E I S H A L L I N T O 1 2 2 9 2 4 0 4 2 9
J Ä R J E S T Y S T O I M I 7 • . . . ..
S O S I A A L I T O I M I 1 3 2 9 2 2 1 7 2 9
S I  V I  S T Y S T O I  MI 7 0 2 C 9 2 5 8 6 2 4 0
K I I N T E I S T Ö T - - - -
L I I K E T O I M I N T A - - - -
Y H T E E N S Ä 1 0 2 2 8 4 2 7 8 6 3 1 5
T O H M A . I  Ä R V  I
Y L E I S H A L L I N T O . 9 • . ..
J Ä R J F  S T Y S T O I M I 6 . . ..
S O S I A A L I T O I M I 1 2 2 5 2 3 5 7 2 9
S I V I S T Y S T O I M I 6 5 2 0 2 3 1 0 1 2 3 5
K A A V O I T U S  J A  Y L E I -
S E T  T Y Ö T 2 . , ,. ,,
K I  I N T E I S T Ö T - - - -
Y H T F F N S Ä 5 4 2 7 6 2 5 4 1 3 1 0
T C H f l A M P t
Y L E I S H A L L I N T O  • 8 a . , . ..
J Ä R J E S T Y S T O I M I 5 .. . . ,.
S O S U A L T T O I  MI 7 .. . . ..
S I V I S T Y S T O I M I 4 5 1 3 8 3 C 7 4 1 6 3
Y H T E F N S Ä 6 5 H  5 2 8 4 4 2 0 9
T O I V A K K A
Y L  E !  S H  A L  L  I N T O 7 . . . . ..
s o s i a a l i t o i m i 7 . . . . ..
S I V ! S T Y S T O T M I 2 9 6 5 2 5 3 4 9 7
L I I K E T O I M I N T A - - - -
Y H T E E N S Ä 4 3 1 2 1 2 8 0 6 1 3 3
P E L I  0
Y L E  J S H A l l  I N T O 1 2 * 1 2  < C 5 Ö 1
J Ä R J E S T Y S T O I M I 4 . . " . . • a
T E R V E Y D E N H U O L  TO 5 4 1 4 5 2 7 6 1 1 5 7
* S O S I A A L I T O I M I 1 0 2 2 2 1 6 2 2 2
S I V I  S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S  J A  Y L E I -
8 9 2 9 2 3 2 8 0 3 2 5
' S E T  T Y Ö T 2 .. . . ..
K I  I N T E I S T Ö T - - - -
Y H T E F N S Ä 1 7 1 5 1 1 2 5 6 5 5 5 2
. . - - - - - 1
•  • - - - - 1
•  . 1 • • • • • • • . 4
• • 1 • • • • • • • • 6
. . 1 .  . . . .  . .  . 7
• • - •- - - - 2
2 1 4 4 - - - - 1 8
2 6 3 9 3 - • •* * * • •  ' 3 5
- 1 9 . .  # 1
2 4 5 9 5 • « . . « . 6 3
. . - - - - - 7
• • - - - - - 2
2 1 1 6 6 • . • • • , .  , 2 2
3 3 4 6 1 4 2 8 2 0 3 5 2 8 2 0 3 5 3 9
. . - - - - - l
— 1 • » • • • . • . 1
2 8 1 6 2 2 4 7 2 0 5 6 4 7 2 0 5 6 7 2
2 6 5 6 2 . . . . . . a . 1 4
. - - - - - 3
2 5 4 5 1 0 2 2 1 8 0 4 2 2 1 8 0 4 3 3
3 4  2 6 4 6 9 5 2 0 6 7 9 5 2 0 7 1 1 3 6
, , - - - - - 3
.  . 1 .  « • • a a • « 5
3 2 2 0 6 8 1 3 5 1 9 8 6 1 3 6 1 9 9 4 1 9 4
2 4 0 4 1 • a a a • a .  . 1 3
• . - - - ~ - 7
2 2 1 7 1 .  . .  . • * a . 1 4
3 4 3 2 2 3 4 6 2 0 0 8 4 6 2 0 1 9 9 3
- 2 • • • • • • .  a 2
— 1 • • • • a • •  « 1
3 0 9 3 2 8 5 7 2 0 2 9 5 7 2 0 3 8 1 3 0
• • - - - 9
«  • - -  - -  - 6
2 3 9 7 9 a a  aa • .  .  . 2 1
3 6 1 5 9 . . 7 4
m . _ - - 2
- 5 ,  ,  aa .  .  .  . 5
3 2 9 6 2 3 4 2  1 8 3 5 4 2  1 8 3 5 1 1 7
• . - - - - - 8
• • -  . “ “ - 5
•  . 1 « • • a a a • • 8
3 6 1 1 2 2 4 1 i 6 e 4 4 1 1 8 8 4 6 7
3 2 1 6 2 3 4 3 1 8 6 8 4 3 1 8 6 8 8 8
.  . 1 .  . «« .  .  . . 8
.  . 5 • • . •  a .  . 1 6
3 3 5 5 1 0 1 9 1 9 3 5 1 9  1 9 3 5 3 9
- 1 •  • .  • a a a • 1
3 0 9 4 2 1 ' 4 1 1 9 3 8 4 1  1 9 4 9 6 4
2 6 0 5 4 a . a . a . • . . 1 6
a . - - - 4
2 9 0 6 3 .  . .  . a . .  . 5 7
2 1 6 2 2 .  . .  . • • . 1 2
3 6 5 1 4 6 9 1 1 9 8 2 9 6 2 0 8 8 1 3 5
' - - 1 • • *■ 3
3 2 2 6
1
5 7 1 1 4 1 9 9 7 1 1 9 2 0 9 0 2 2 8
SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000AK MK/HLÖ
• • • • - • • • •
6 5 2 1 5 6 6 5 2 1 5 6
1 5 1 2 5 2 5 1 6 7 2 7 8 5
2 5 4 2 4 1 9 2 7 0 2 5 7 5
4 3 2 2 6 1 4 5 2 3 4 3
3 6 2 5 7 3 3 9 2 7 5 7
9 0 2 4 3 1 9 4  . 2 5 3 2
2 7 2 4 7 9 3 0 2 7 0 5
4 8 2 2 7 8 5 0 2 3 9 7
3 6 2 1 1 7 3 9 2 1 4 4
8 9 2 5 3 3 9 0 2 5 6 8
1 4 9 2 3 6 0 1 5 0 2 3 8 8
•• •• • • •*
46 2090 46 2090
104 2662 112 2876
177 2459 185 2575
35 2528 36 2556
71 2141 71 2141
383 2814 404 2967
•* •• •• ••
520 2681 541 2790
31 . 2362 31 2362
31 2181 31 2181
255 2744 287 3083
341 2623 373 2866
43 2066 43 2066
218 2943 251 3394
319 2723 352 3009
180 2683 204 3044
2 28 2589 2 52 2864
33 2090 34 2110
104 2678 117 2991
161 2523 174 2719
39 2437 29 2449
155 2721 163 2859
25 2113 25 2113
383 2837 421 .3118
a a . . •  • a .
• • • • •  • •  a
624 2738 671 2942
VIRK ASUHTEISET  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ








S Í Í N N . TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO
LKM lOOONK KK/HLÖ lOOOPK MK/HLO LKM 1CCOMK MK/HLÖ 10CCMK MK/HLÖ LKM 1000NK KK/Hlö lOOOMK MK/HLÖ
T U U L O S
Y L E I S H A L L I N T O 3 .
_ . 3
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 .  . , , , . . . - - - - - 1 9 m .  .
S O S I A A L I T O I M I 6 , , ,  , 1 0 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1 0 1 1 6 3 5 2 1 7 1 3 5 2 1 7 4
S I V I S T Y S T O I M I 7 •  • .  . , , .  . 1 ,  . ■ ■ .  . 8  ■ .  . •  • 9 .
K A A V O I T U S  J A  Y L E I -  
S F T  T Y Ö T 1 _ _ _ _ . 1
Y H T E F N S Ä 1 8 4 6 2 5 7 4 4 9 2 7 2 9 1 1 2 3 2 0 6 8 2 3 2 0 6 8 2 9 6 9 2 3 8 2 7 2 2 4 7 8
T U U P O V A A R A
Y L E I S H A L L I N T O 7 V - • 7
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 ,  . , , .  . - - - - - 1 ,  , •  •
S O S I A A  L I  T O I  MI 1 3 2 9 2 2 3 2 2 9 2 2 2 2 * . . 1 8 3 9 2 1 6 5 3 9 2 1 6 5
S I V I S T Y S T O I M I 3 9 1 1 9 3 0 4 3 1 3 5 3 4 5 5 7 •  • , , ,  , • , 4 6 1 3 4 2 9 0 7 1 5 0 3 2 5 6
K A A V G I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T l _ _ _ _ _ 1
K I I N T E I S T Ö T 1 .  . . . . . 1 , , • • .  . . . 2 .  , .  ,
Y H T E E N S Ä 6 2 1 7 6 2 8 3 4 1 9 2 3 0 9 3 1 3 2 7 2 0 9 7 2 7 2 0 9 7 7 5 2 0 3 2 7 0 6 2 1 9 2 9 2 0
T U U S N I E M I  
Y L E t S H A i . L  I N T O 7 4 1 1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 .  , .  , , , - - - - - 2 .  . ,  , .  . # .
S O S I A A L I T O I M I  • 1 5 3 7 2  4 5 4 3 7 2 4 5 4 2 4 4 9 2 0 3 3 4 9 2 0 3 3 3 9 8 6 2 1 9 5 8 6 2 1 9 5
S I V I S T Y S T O I M I 5 7 1 7 1 2 9 9 3 ,  1 9 1 3 2 5 1 a 1 5 6 1 8 1 6 5 6 1 8 1 6 8 8 2 2 7 2 5 7 8 2 4 7 2 8 1 0
K A A  V O I  T U S  J A '  Y L E I ­
S E T  T Y f T 3 3 6
l  I  I K F T O I M I N T A - - - - - 1 ,  , • •  • •  • 1 .  .
Y H T E E N S Ä 8 4 2 3 8 2 8 3 3 2 5 8 3 0 7 6 6 3 1 1 9 1 8 8 2 1 1 9 1 8 8 4 1 4 7 3 5 7 2 4 2 6 3 7 7 2 5 6 6
T U U S U L A
Y L E I S H A L L I N T O 2 8 7 2 2 5 7 9 7 2 2 5 7 9 2 3 0 7 5 2 5 0 9 7 5 2 5 0 9
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 0 4 9 2 4 7 4 5 2 2 6 0 0 1 •  . .  , .  . « . 2 1 5 2 2 4 5 3 5 4 2 5 7 3
T E R V E Y D E N H U O L T O 9 8 2 4 2 2 4 6 9 2 4 3 2 4 7 6 - - - - - 9 8 2 4 2 2 4 6 9 2 4 3 2 4 7 6
S O S I A A L I  T O I M I 1 5 3 3 1 3 2 0 4 4 2 1 3 2 0 4 4 5 , , . . . . 1 5 8 3 2 1 2 0 3 2 3 2 1 2 0 3 3
S I V I S T Y S T O I M I 2 6 1 ice 2 7 C 5 7 8 1 2 9 9 4 1 5 3 5 2 3 1 7 3 5 2 3 1 7 2 7 6 7 4 1 2 6 8 4 8 1 6 2 9 5 7
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 2 1 6 7 3 1 8 1 6 7 3 1 8 1 6 2 7 6 G 2 9 5 0 8 0 2 9 5 0
K I I N T F I S T Ö T 2 ♦ . • . • • . . 1 . . . . . . •  ■ 3 . . • • • •
I I  T K E  T O I  M t N T  A • 7 . # , , . . . . 1 .  . . , .  . , , 8 • • • • • . •  .
Y H T E F N S Ä 5 9 0 1 4 7 5 2 5 0 0 1 5 5 3 2 6 3 3 3 1 6 5 2 0 9 7 6 5 2 0 9 7 6 2 1 1 5 4 0 2 4 8 0 1 6 1 8 2 6 0 6
T Y R N Ä V Ä
Y t E T S H A L U t N T O 4 j 5 . . . . # # # #
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 .  . ' . . . . • • - - - - - 1 ■  . • • • • •  «
S O S I A A L I T O I M I 1 0 2 0 1 9 5 8 2 0 1 9 5 8 2 .  . • • . . • • 1 2 2 3 1 8 8 7 2 3 1 8 8 7
S I V I S T Y S T O I M I 2 9 8 8 3 0 3 3 1 0 5 3 6 1 6 1 7 . 3 6 2 1 3 3 3 6 2 1 3 3 4 6 1 2 4 2 7 0 1 1 4 1 3 0 6 8
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 1 2 . . 3 . . # m
Y H T E E N S Ä 4 5 1 2 5 2 7 7 9 1 4 2 3 1 5 5 2 2 4 4 2 0  2 0 4 4 2 0 2 0 6 7 1 7 0 2 5 3 0 1 6 6 2 7 8 2
T Ö Y S ä
Y L E I S H A l  U N T O 6 .  . .* . . • •. . - - - - - 6 • • • • • • • •
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 .  . .  . .  . • • - - - - -  • 2 • . • • • • • •
S O S I A A L I T O I M I 6 .  . • • • • . . . a • • • • • • • . 9 . • • • . • • • •
S I  VT S T Y S T O I  MI 2 9 8 6 2 9 7 4 9 8 3 3 9 2 8 . . . . . . • • 3 7 1 0 3 2 7 8 1 1 1 5 3 1 0 9
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T _ _ _ _ _ 1 9 , ,  , 1 .  , .  . ,  , ,  ,
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 1 m m •. • . • • 1 • • • • • • • •
Y H T E F N S Ä 4 3 119 2 7 7 6 1 3 2 3 0 5 8 1 3 2 5 1 9 5 4 2 5 1 9 5 4 5 6 1 4 5 2 5 6 5 1 5 7 2 6 0 2
ULIAVA
YLE ISHALLINTO 3 .  . .  . - - - - - 3 . . . . • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . . - - - - - 1 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 1 .  . . -  ’ - - - - 1 • • • • • « • *
SIVISTYSTOIMI, 6 • • . • 2 • > • • • • • 8 • • • • • • • »
LIIKETOIMINTA L .  . v - - - - - 1 • • • • • • • •
YHTEEN SÄ 12 30 2 53 7 32 268 4 2 •* *• •• •• 14 35 2 4 8 8 37 2 6 1 4
ULVILA
YLEISHALLINTO 11 29 267 7 29 267 7 a • • . . . . • • 14 34 2 4 5 3 35 246 8
JÄRJE STYSTOIMI 4 .  . • . .  . • « - - -  • - - 4 • ■ • • • • • •
SOSIAALITOIMI 42 91 217 5 52 2183 5 • . • .  • • • 51 106 2086 107 2 0 9 5
SIVISTYSTOIMI 82 234 2 85 8 273 3328 23 60 1622 61 1856 115 2 9 5 2 5 6 4 3 34 2 9 0 6
k a a v o i t u s  ja  y l e i ­
s e t  TYÖT 10 • 2 1 306 8 r l 306 8 •a 13 38 2942 36 294 2
YHTEENSÄ 149 3 9 7 2 66 3 4 3 6 292 8 48 68 1833 89 185 5 197 485 2 46 0 5 25 2 6 6 6
URJALA
YLFISHAILINTO 8 2 10 25 2 53 1 25 253 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 ' .  . .  . . . • . - - - ■- - 3 • • • • • • • •
SOSIAALITO IM r 30 66 2208 66 2205 23 43 1865  . 43 166 5 53 109 2059 105 2 0 5 5
S.l VI STYSTOI mi 63 189 2 9 9 4 ' 218 3462 25 54 166 2 54 166 2 92 243 2637 2 7 2 2 9 5 7
KAAVOITUS JA YL EI ­
SET TYÖT 2 . . 1 # , „ m . 9 # 3 .  . . .
KT INTFTSTÖT - - - - - a • • • • :• • • • 3 * • • • • • • •
LIIKETOIMINTA - " - 1 •• •• . •• •• 1 •• •• • • ••
YHTEENSÄ 106 2 91 274 5 2 20 2 022 ' 55 lii 1874 m 1882 165 401 243 3 431 261 5
UTAJÄRVI 
YL6ISHAH INTO 7 7
JÄRJFSTYST01MI 2 . . . . ,. .. - - - - - 2 ,, . # .
SOSIAALITOIMI 20 50 2 5 1 9 51 2 5 3 3 21 41 195 7 41 195 7 41 91 223 1 92 2 2 3 8
SIVISTYSTOIMI 46 128 3 00 0 155 3371 27 57 2 10 3 57 210 3 73 195 266 8 212 2 50 2
KAAVOITUS JA YLEI ­
SET TYÖT 1 _ _ _ l
KIINTEISTÖT - - - - - 6 , , ,. . 6 ,, . . , 9 m
LIIKETOIMINTA - - - - - a . . . . 3 m #
YHTEENSÄ 76 217 285 2 234 3C81 57 117 205 2 117 205 2 133 334 2509 351 2 64 0
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHT ÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄÄKN*TYÖAJAN KC KC KA ISANS IC HENKI­ SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SAANN.TYÖAJAN KGKCNA ISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
IKK lOOOMK MK/HLÖ lOOOKK MK/HLÖ LKN 1CC0HK MK/HLÖ 1GCCMK MK/HLÖ LKM lOOOPK KK/HLÖ lOOOM.K HK/HLÖ
UTSJOKI
YLEISHALLINTO 6 . . . . . . . . 1 .  . a . . . 7 •- • • •a aa
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . .  • « . • • - - - ” 1 • • • • • • • •
SOSIAALI TOI MI A . , .  . s • • . - - - - A a a a a a a a a
SIVISTYSTOIMI 27 S A 3A76 99 3685 23 51 2201 51 2201 50 1AA 2690 15C 300 2
YHTEENSÄ
UUKUNIEMI
38 127 3353 133 350 1 2A 52 2 17 7 52 217 7 62 160 2 89 6 185 2 9 8 9
YLE ISHAl.L INTO 2 .  . - .  . •. .  • - - - - - 2 a a a a • a • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 • « .  . • • • • - - - - “ 1 a a a • • • • •
s o s i a a l i t o i m i I .  . .  . • • .  • - - - - - 1 a a • a • • • •
SIVISTYSTOIMI 5 B B , . • . 1 • • • a a a a a 6 a a a a a a a a
YHTEENSÄ 9 ** - * •* 1 ' •• 10 28 2 81 8 3 0 .2956
UURAINEN
YLEISHALL INTO 6 • .  . .  . •. • . - - - “ * 6 • • • • <• • • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . • . • • « • - - 1 • a a a . ♦* • -
SOS UAL ITOIMI 5 • „ • • « • • . 3 • • • • a a a • e a a a a, • • • •
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
28 83 2959 58 350 6 12 22 181 4 22 181 4 AO 105 2 61 5 120 299 8
SET TYÖT l . . .  . . . • . - - - - - 1 aa •a •• • •
KIINTEISTÖT - - - - - 1 • . • . • • • • 1 aa a a a a a a
YHTEENSÄ AI 113 275 1 128 3L2A 16' 28 1767 28 176 7 57 IA 1 2474 156 2 743
VAHTC-
YLEISHALLINTO 2 . . B. •. 1 • •' aa a a a a 3 a a a a • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . . . • • • • - - - “ 1 • • a a a a • •
SOSIAALITOIMI L . . • . . . • • 1 • • a a • • • • 2 aa aa * • • •
SIVISTYSTOIMI A B . BB . . - - - A • a a a a a a a
YKTEFNSÄ
VALKEALA
8 • • • • • • • • 2 • • * * 10 25 2458 26 2 55 3
YLEISHALLINTO 13 33 253 6 33 253 6 1 .  . a . a a aa 14 35 246 5 35 2 4 6 5
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . .  B • • . . - - - - 5 a a a a a a a a
SOSIAALITOIMI 3A 79 233 0 79 233 3 *2 7 53 196A 5A 1962 61 132 2 1 6 8 133 2 1 7 8
SIVISTYSTOIMI 
KAAVCITUS JA YLEI ­
85 2 A 5 288 8 270 317 8 3 3 60 1814 60 16 IA 118 305 258 7 330 2 79 7
SET TYÖT 7 .  . ,  , .  . . . •3 •. • a aa aa 10 26 262 4 26 2 6 2 4
KIINTEISTÖT - - - - - A . . a . • • •• A • • • • • • • •
LIIKFTOIMINTA -  ^ — - - - 2 • • a a a a a a 3 a a a a • • • •
YHTEENSÄ 
VALT IMO
1AA 389 270A A15 288 3 71 136 1920 137 1527 215 526 244 5 552 2 5 6 7
YLEISHALLINTO 7 .  . .  . • • • • 1 - . • • • • • • 8 •• •• • - ••
JÄRJESTYSTOIMI A • . .  . • • • • - - - - - A • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 12 27 2209 27 22C5 7 .  . • • • • • a 19 AO 2088 40 208 6
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
53 159 2 9 9 9 172 3 2 3 8 29 57 1550 57 195 0 82 215 262 8 228 2 7 8 3
SET TYÖT 2 .  . .  . . . .  • - - - - - 2 •a • • • • • •
LIIKETOIMINTA _ _ — — — 1 B B . « • • • « l a a a a a a a a
YHTEENSÄ
VAMPULA
78 2 15 2806 232 2 56 5 38 76 199 3 76 199 3 116 295 2 54 0 307 2 6 5 0
y l e i s h a l l i n t o 5 . .  . B B • • .  . 1 • ■ . aa a a a a 6 • a • • • • • •
SOSIAALITOIMI 6 .  B ,  . .  . 6 • • • • a a a a 12 26 2162 26 218 2
SI VT STYSTOI MI 
KAAVOITUS JA YLEI­
10 30 30A6 33 327 9 5 •* *• • * *• 15 AO 2 63 5 42 2 7 9 0
SET TYÖT 1 . . B B BB . . - - - ~ ~ l a a a a a a • •
YHTEENSÄ 22 61 2752 63 285 6 12 23 188 5 23 1865 34 83 2 44 6 85 2 5 1 4
VARPAISJÄRVI
YLEISHALLINTO 6 B . . . • • 6 • « • a a a • a 12 26 2 13 9 26 2 13 9
JÄRJESTYSTOIMI 2 ,  . B . .  . • . - - - - - 2 a a • • • • • •
s o s i a a l i t o i m i 15 37 2AA7 37 2AA7 13 25 169 0 25 189 0 28 61 218 9 61 2 18 9
SI VISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
A9 138 282 6 153 311 3 21 A5 2 13 2  . A5 2132 70 183 261 7 197 2 8 1 8
SET TYÖT 2 • . • . • • • • - - - - - 2 a a • a • • • •
KIIN T6ISTÖT 1 B B B B B. • . - - - - - 1 a a a a aa • a
YHTEENSÄ 75 20A 272 3 218 251 1 AO 79 197 7 79 1977 115 283 246 4 297 2 5 8 6
VEHKALAHTI
y l e i s h a l l i n t o 13 33 250 9 33 2509 A . . • • a a .aa 17 39 227 2 39 2 2 7 2
JÄRJESTYSTOIMI 6 B B .  . • • ,  ,  • 1 • • a. a a a a 7 aa a a a a • •
SOSIAALITOIMI A8 96 1992 96 199 2 31 A8 155 0 A8 155 0 79 144 181 6 144 181 8
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI ­
77 205 2665 217 2816 25 AO 160 9 AO 160 9 102 245 2 40 6 2 57 2 5 2 0
SET t y öt 7 . . • . . • • . 1 • • • • • • a a e • • •• ' • • • •
K 1 1NTE ISTOT l • • • • «• • • 2 • • • • • • ’ • • 3 •• •• •• ••
LIIKETOIMINTA l B B • • • « . . . 2 • • aa a a a a 3 aa • • • • • •
YHTEENSÄ
VEHMAA
153 375 2A49 386 252A 6 6 107 162 3 107 162 3 219 . 4 8 2 2 2 0 0 493 2 2 5 3
YLEISHALLINTO 5 • • • • • • • • - “ " 5 • • •• • • *•
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • .  . . . • ■ 1 • • •• •• 3 •• •• •• ••
TERVEYDENHUOLTO 7 .  . • • • • • • “ “ “ ~ “ 7 • • • • *• • •
SOSIAAl I TOIMI 3 B B B m B B B B 1 • ■ a a a • a a A • • • • • • • •
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI ­
21 ¿2 2 95 5 72 3AA5 10 18 1841 18 1041 31 ec 259 6 91 2 9 2 8
SET TYÖT 1 . . • • • • • • - ' - _ “ ~ 1 • • • • • • • •
KI INTEISTÖT _ _ — — — l s B a a a a • a 1 a a • • • • • •
YHTEENSÄ 39 1C7 2753 n e • 301 6 13 24 185 3 2A 1853 52 131 2 5 2 8 142 2 7 2 5
T A U L U  1 6  m a a l a i s k u n t i e n  P Ä Ä T O I M I S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J  A ' K U U K  A U  S I  P  A L  K K  A I  S T E N  K  C K O A  I K  A  I S T E  N  T  V Ö N T  E K I J C I  D E N  J  A  T O I M I ­
H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  P A I K A T  T Y Ö N A N T A J A N . T E H T A v A R Y K H A N  J A  P A L V E L U S S U H T E E N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1 9 7 6
T f H T Ä V Ä R Y H M Ä
V I R K A S U H T E I S E T  
H E N K I -  S Ä Ä K N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  
H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O
Y H T E E N S Ä
H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O
L Ö I O E N
L K M
A N S I O
1 C C G K K  M K / H L Ö 1 C C C M K M K / H L Ö
L Ö I O E N  
L K M  -
A N S I O
1 0 0 0  H K M K / H L Ö 1 0 0 0 K K H K / H l ö
L Ö I O E N
L K M
A N S I O
1 0 0 0 M K  M K / H L Ö 1 0 0 0 N K M K / H L Ö
V 6 E M . F R  S A L M I
Y L  E I S M A I L  I N T O A .  . . , ,  . .  . - - - - - 4 .  . .  . .  . . .  •
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 .  . . . .  . 1 .  . . . .  . ,  . 4 .  . .  . .  . .  .
T E R V E Y D E N H U O L T O 1 1 2 5 2 2 5 9 2 5 2 2 5 9 - - - - - 1 1 2 5 2 2 5 9 2 5 2 2  5 9
S O S I A A L I T O I M I 7 .  . .  . . . . . 1 2 2 7 2 2 2 8 2 7 2 2 4 9 1 9 4 4 2 2 9 7 4 4 2 3 1 0
S I  V I  S T Y S T O I M ! 3 3 9 9 2 9 8 5 1 0 9 3 3 0 2 1 5 2 6 1 8 4 8 2 8 1 8 7 5 4 8 1 2 6 2 6 3 0 1 3 7 2 8 5 6
K A A V O I T U S  J A  Y L E  I -
S F T  T Y Ö T l .  . .  . . . .  . 2 . . .  . . . i  , 3 .  . . . .  . .  .
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 1 .  . .  . ,  . .  . 1 .  . . . .  . • •
Y H T E E N S Ä 5 9 1 5 9 2 6 8 6 1 6 9 2 6 6 4 3 1 6 2 2 0 0 7 6 3 2 0 2 8 9 0 2 2 1 2 4 5 2 2 3 2 2 5 7 6
V E L K U A
S I V I S T Y S T O I M I l 1
Y H T E E N S Ä 1 • * •• • * * - " “ - 1 * • ••
V E S A N T O
y l e i s h a l l i n t o 6 . . .  . .  . .  . \ .  . .  . . . . , 7 .  . .  . • . .  .
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 . . .  . ,  . .  . - - - - - 2 .  . . . .  . .  .
s o s i a a l i t o i m i 1 6 3 9 2 4 0 ? 3 9 2 4 0 7 1 2 2 4 2 0 2 1 2 4 2 0 2 1 2 6 6 3 2 2 4 2 6 3 2 2 4 2
S I V I S T Y S T O I M I 4 2 1 2 5 2 9 7 5 1 4 5 3 4 5 e 1 9 3 5 1 8 1 9 3 5 1 8 1 9 6 1 1 6 0 2 6 1 5 1 8 0 2 9 4 8
k i i n t e i s t ö t - - - - - ■3 .  . . . .  . .  . 3 .  . .  . .  . ,  .
Y H T E E N S Ä 6 6 i e s 2 8 C 3 2 0 5 3 1 1 1 3 5 6 8 1 9 3 7 6 8 1 9 3 7 1 0 1 2 5 3 2 5 0 3 2 7 3 2  7 0 4
V E S I L A H T I
y l e i s h a l l i n t o 5 . . ,  . . . .  . 1 • • . . • . .  . 6 . . . . .  . . .
t e r v e y d e n h u o l t o - - - - - 1 .  . * . .  . l .  . ’ .  . .  . .  .
S O S I A A L I T O I M I  ' 1 7 3 9 2 3 1 9 4 0 2 3 2 6 4 .  , •. . . ,  , 2 1 4 7 2 2 5 3 4 7 2 2 5 9
S I  V I  S T Y S T O I M ! 1 1 3 2 2 9 2 3 3 6 3 2 5 6 7 • . • • .  . . . 1 8 4 7 2 5 9 6 5 0 2 8 0 0
Y H T E E N S Ä 3 3 e s 2 5 6 1 6 8 2 6 7 5 1 3 2 6 , . 2 0 1 5 2 6 2 0 1 5 4 6 1 1 1 2 4 0 7 1 1 4 2 4 8 9
V Ä S T A N F J Ä R D
y l e i s h a l l i n t o 3 .  . ,  , • • .  . - - - - - 3 .  . • .  .
S O S I A A L I T O I M I 1 0 2 0 1 9 5 5 2 0 1 9 5 5 - - - - - 1 0 2 0 1 9 5 5 2 0 1 9 5 5
s i v i s t y s t o i m i 7 .  . ,  , . . . , - - - - - 7 .  . .  . .  . .  .
Y H T E E N S Ä 2 0 4 5 2 2 4 6 4 6 2 3 2 5 - “ ~ - - 2 0 4 5 2 2 4 6 4 6 2 3 2 5
V F T F L 1
y l e i s h a l l i n t o  • 7 .  . .  . • , ,  , •a « • « « • « .  « I Q 2 3 2 2 6 2 2 3 2 2 6 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 .  . • * . . • . 1 • • . . • • • • 4 . . • • . . • •
S O S I A A L I T O I M I 4 ,  . .  . .  . . . 1 • . . . . . 5 . . .  . .  . . .
S I V I S T Y S T O I M I 6 2 1 8 1 2 9 2 3 2 1 2 3 4 1 2 1 9 3 5 1 8 6 0 3 6 1 6 8 3 8 1 2 1 7 2 6 7 4 2 4 7 3 0 5 4
L  I  I K E T O I M I N T A 3 .  , . , .  . .  . 2 • , .  . • . • • 5 .  . .  . .  .
y h t e e n s ä 7 9 2 2 4 2 8 3 2 2 5 4 3 2 1 6 2 6 4 9 1 6 7 3 4 9 1 8 9 0 1 0 5 2 7 2 2 5 9 5 3 0 3 2 8 8 8
V T E R F M Ä  
Y L F I S H A L L I N T O 7 3 1 0 2 1 2 1 4 1 2 1 2 1 4 1
J Ä R J E  S T Y S T O I M ! '  A .  . ,  , • • . . - - - - - 4 • . .  . • • • •
s o s t a a l l T O  I M  I 2 3 5 1 2 2 1 6 5 1 2 2 1 6 1 1 2 1 1 8 9 0 2 1 1 8 9 0 3 4 7 2 2 1 1 1 7 2 2 1 1 1
S !  V ! S T Y S T C I H I  - 6 5 1 8 9 2 9 1 5 2 1 0 3 2 2 4 22 4 2 1 9 1 6 4 2 1 9 1 6 8 7 2 3 2 2 6 6 2 2 5 2 2 8 9 3
K A A V O I T U S  J A  Y L E I ­
S E T  T Y Ö T 2
_ _ _ _ _ 2 . . . .
y h t e e n s ä 1 0 1 2 7 4 2 7 1 4 2 9 4 2 9 1 3 3 6 6 7 1 8 5 6 6 7 1 8 5 6 1 3 7 3 4 1 2 4 8 0 3 6 1 2 6 3 5
V  I H A N T l
Y L E I S H A L L I N T O 7 .  . . . . . .  , 2 a . • * • . • . 9 • . • • • « • .
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 ,  . .  . .  . .  . - - - - - 3 .  . .  . • • • .
S O S T A A L i t o i m i 2 2 4 7 ; i 3 C 4 8 2 1 6 4 6 .  . .  . .  „ 2 8 5 9 2 1 1 5 6 1 2 1 6 8
S I  V I  S T Y S T O I M ! A I 1 1 7 2 6 6 2 1 2 9 3 1 5 1 1 9 3 7 1 9 * 5 3 8 1 9 8 2 6 0 1 5 5 2 5 7 9 1 6 ? 2 7 8 1
K A A V O I T U S  J A  Y L E  I -
S E T  T Y Ö T 2 .  . ,  . . . • . - - - - - 2 • • • • . . • •
K I I N T E I S T O T 2 .  . • . .  * - - - - - 2 • • • . .  • • •
L !  I K E T O I M I N T A 1 .  . .  * . . .  . 1 .  . . . • • • • 2 .  . .  • .  . .  •
y h t e e n s ä 7 0 2 0 4 2 6 1 3 2 1 7 2 7 8 0 2 8 5 5 1 9 6 5 5 6 1 9 8 4 1 0 6 2 5 9 2 4 4 2 2 7 2 2 5 7 0
V I H T I
Y L E I S H A L L I N T O 2 0 4 9 2 4 6 6 4 9 2 4 6 6 5 2 5 5 9 2 3 5 0 5 9 2 3 5 0
J Ä R J E S T Y S T O I M I 9 .  . .  . . . .  . 2 .  . . . .  . « • 1 1 2 7 2 4 6 7 2 7 2 4 6 7
T E R V E Y D E N H U O L T O 7 4 1 9 5 2 6 4 0 2 0 1 2 7 1 7 1 9 3 9 2 0 7 5 3 9 2 0 7 5 9 3 2 3 5 2 5 2 5 2 4 0 2 5 8 6
S O S I A A L I T O I M I A O 9 2 2 3 0 8 9 2 2 3 0 8 2 5 4 3 1 7 2 5 4 3 1 7 2 5 6 5 1 3 5 2 0 8 4 1 3 5 2 0 6 4
ST V I s t y s t o i MI 1 1 0 3 5 7 3 0 2 8 4 0 1 3 3 9 8 6 6 1 5 8 2 3 1 6 1 5 6 2 3 1 6 1 8 6 5 1 5 2 7 6 6 5 5 9 3 0 0 3
KAAVOITUS JA YL EI -
SET TYÖT 0 .  . .  • . . c •. . . . . • • 1 3 3 7 2 8 3 5 3 7 2 6 3 5
KIINTEISTÖT 1 .  . ,  . .  . • . 3 • « . . «• 4 • • • • • • . .
L 1 IKETOIMINTA 1 .  . , . . .  . a . . . . .  . 9 • • • . • .
YHTEENSÄ 2 7 1 7 4 7 2 7 5 6 7 9 6 2 9 3 6 1 3 5 2 8 9 2 1 4 3 2 8 9 2 1 4 3 4 0 6 1 0 3 6 2 5 5 2 1 0 8 6 2 6 7 4
VIIALA
y l f t s h a l l i n t o 9 .  .■ ,  , • . .  . 2 • . .  . . . • « 1 1 2 8 2 5 3 4 2 9 2 6 0 9
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . .  , . . ,  , - - - - - 1 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 3 0 6 6 2 1 9 5 6 6 2 2 0 2 1 2 2 3 - 1 9 5 5 2 4 1 9 7 6 4 2 8 9 2 1 2 7 9 0 2 1 3 8
SIVISTYSTOIMI 6 0 1 7 4 2 8 9 6 1 9 1 3 1 8 4 1 5 2 8 1 8 7 5 2 8 1 8 7 5 7 5 2 0 2 2 6 9 2 2 1 9 2 9 2 2
KAAVOITUS JA Y L E I -
SET TYÖT 3 • • .  . • • • « 2 .  • • • • • .  • 5 • • • • • • • •
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 2 .  . . . • • 2 .  . • . • . .  .
.YHTEENSÄ 1 0 3 2 7 5 2 6 6 6 2  9 2 2 8 3 0 3 3 6 5 1 9 7 7 6 7 2 0 3 6 1 3 6 3 4 0 2 5 0 0 3 6 0 2 6 4 4
V II T A SA A R I
Y LE ISH A LLIN TO 1 0 2 7 2 7 3 1 2 9 2 6 6 5 1 1 1 2 9 2 6 2 5 3 0 2 7 4 6
JÄRJESTYS TOIMI 5 .  . .  . .  • • . - - - - - 5 • • • • • • » •
S OSIA ALITO IMI 1 7 3 5 2 0 6 8 3 6 2 1 2 8 6 .  . .  . .  . a # 2 3 4 5 1 9 5 7 4 6 2 0 0 2
S IV IS T Y S T O IM I 1 0 3 2 1 0 3  C 0 6 3 5 1 3 4 0 9 3 9 7 8 1 9 9 8 8 2 2 1 0 2 1 4 2 3 8 8 2 7 3 1 4 3 3 3 0 5 0
KAAVOITUS JA Y L E I ­
SET t y ö t 3 2 „ . . # # 5 # # .  . .  . 9 #
KI IN TE IS TÖ T - - - - - 2 • • • • m • • • 2 • • • > • • • •
L I IK E T O IM IN T A - - - - - . 1 • . . . • • • • 1 • .  • • • • • • •
YHTEENSÄ 1 3 8 2 9 6 2 E 7 1 4 4 0 3 1 8 9 5 1 1 0 0 1 9 6 1 1 0 4 2 0 4 1 1 8 9 4 9 6 2 6 2 5 5 4 4 2 8 7 9
\ • 
t a u l u  16 m a a l a i s k u n t i e n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  KUUKAUSIPALKKAISTEN k o k o a i k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i ­
































































































1000MK MK/HLÖ 1000PK MK/HLÖ
3 • • _ - - 3
- -  - - - 1 . .  •• • • ■ •• 1
3 . . . . .  • - - - - 3
4 • • .  • • • • • 2 • • • • • • 7
- -  - - - 1 .  .  .  . .  . . . 1
10 26 2560 29 2351 K • • •• • • • • 15 34 2282 37 2476
9 • • .. • • • • - - - - - 9 .. • • • • • •
2 • . • . .. . . - - - - - 2 . . . . . . . .
28 <4 2294 65 2316 17 31 1814 32 1856 45 95 2113 96 2142
50 143 2860 163 3257 15 29 1911 29 1963 65 172 2641 192 2958
4
93 249 2678 270 2898
1
33 62 1891 64 1937
5
126 311 2472 333 2646
6 .  . . . . . • . 1 . . .  . . . . . 7 • • • • . . • •
4 • • • • • . .  • 3 .  . •. • . .  . 7 • . •. • . . • •
13 30 2345 31 2364 2 .  . . . .  . 15 34 2244 34 2259
54 147 2723 . 166 3070 4 *• ** •• •• 58 156 2684 174 3007
- - - - _ 1 , # m 1 ,  , # t
77 204 2646 . 223 2892 11 22 2045 22 2045 88 226 2571 245 2786
8 .  . . . . . . . i . . . . • • . . 10 26 2599 26 2638
3 . . . • • . . . . - - - - - 3 • . . . • . . .
29 66 2264 66 2264 7 . . . . . . , , 36 78 2170 78 2180
41 127 3086 142 3453 22 43 1976 45 2029 63 170 2698 186 2956
1 . . .  . •, , , 1 , , . . • . . . 2 . . . . • .
- - - - - 1 .  . . . . . .  . 1 .  . . . • . • .
82 224 2735. 239 2918 33 64 1943 66 2002 115 288 2508 305 2655
6 . . - - - 6 . . • • • • • •
2 .  • .  . . . . . - - - 2 , . .  . .  .
9 • • • • • • • • 6 • • • • • • • • 15 31 2047 31 2047
9 .  « .  . . . . . 4 • .  .  . . . 13 33 2574 37 2853
26 66 2528 69 2666 1C 18 1813 18 1813 36 64 2330 87 2430
12 2 1 2567 31 2567 2 . . . . . . .  . 14 27 2637 37 2637
1 .  . .  • • • • • 1 .  • • • • • . . 2 . . ,  « , , # #
14 35 2472 35 2472 7 .  . . . .  . .  . 21 49 2318 49 2318
32 JOO 2131 111 3457 15 32 2136 32 2144 47 132 2814 143 3036
2 .  . .  , . , .  . - - - - _ 2 . . . .  ' . .
61 174 2852 184 3022 25 54 2150 54 2154 86 228 2648 238 2771
3 . . ,  , , , m # - - _ _ _ 3 . . . . . .
3 • • • • * * • •
"
3 • • • • . • • • •
5 .  . . . . . .  . 1 . . ,  , ,  , 6 # B # B # m
3 • • • • • • • • 1 .  • • . • • • • 4 . . .  . .  . .  .
9 • • • . .  • .  • 2 • . . . . . .  , M 26 2563 32 2879
13 28 ¡167 28 2167 10 16 1632 16 1632 23 44 1934 4 4 1934
36 9 5 2628 101 2793 17 26 1657 26 1657 53 123 2317 129 2429
1 . . .  . . . . . 2 .  . . . • . .  . 4 ,  . .  , ,  ,
1 • • .  • • • • • e • . .  . .  . 9 a . • .  •
68 175 2 572 184 2707 42 75 1784 75 1794 1 1 0 250 2271- 259 2358
3 . . . . . . • • - - - - 3 . . .  .  •
3 • • • • •• • • . ” - - - 3 • • • • • • • •
6 • • • • •• • • 2 • • • • • • * . 8 • • • • • • • •
1 • • .  • . • .  • 4 • . • . .  . 5 .  • # v
13 30 2310 30 2310 6 •• •• •• . . 19 41 2133 41 2133
10 26 26GC 26 26CC 1 # m 11 28 2532 • 28 2532
6 • • • ■ . . .  . - - - - - 6 . .
38 77 2015 77 2015 5 .  . .  . 43 84 1959 84 1959
45 m 2911 155 3«37 17 31 1829 31 1829 62 162 2614 166 2996
2 . . .  . . , - - - - _ 2 # B # #
101 253 2502 276 2737 23 41 1765 41 1765 124 293 2365 317 2556
5 .  . .  . 2 # . B # 8 . . . . . . . .
3 •• •• •• •• “ - - - 3 • • . . . . . .
7 • • • • . . .  • 2 .  . . . .  . .  , 1 0 19 1899 19 189929 83 2666 94 3240 1C 2 0 2 038’ 2 0 2038 39 104 2654 114 2932
1
45 1 1 9 2646 1 3 0 2667
‘ l
17 35 2047 35 2047
2
62 154 2482 165 2657
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ












1000MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ
V I I - J I
YLEISHALLINTO 5 2 7
JÄRJESTYSTOIMI 1 ,  . .  . , , .  . - - - _ _ 1 a # a , a .
TERVEVOENHUOLTO 4 * , .  . - - - - - 4 a*. a a a a a a
s o s i a a l i t o i m i 10 25 2482 25 254 1 12 24 1982 24 198 2 22 49 2 20 9 4 9 223 6
SIVISTYSTOIMI 32 105 327 4 120 3759 20 45 2 2 6 4 46 2 27 6 52 150 2 8 8 6 1 66 3 1 8 9
KAAVOITUS j a  YLEI­
SET TYÖT l _ _ _ _ _ 1
tITKFTOIMINTA 1 ,  • . . . . 1 . . * • ,  . a a 2 ,  . a * • • . a a
YHTEENSÄ 54 166 308 2 183 330C 35 74 2 1 2 6 75 2 13 2 89 241 2706 2 57 2 8 8 9
YLIKIIMINKI - 
YLEISHALLINTO 6 1 7
JÄRJFSTYSTOIMI 1 a , . . . , .  . - - - - - 1 a a a , .  . a *
TERVEYDENHUOLTO 5 , , .  . , , .  , 2 a a a . .  . . a 7 a . a , a a a *
SOSIAALITOIMI 11 27 246 0 27 2482 5 • a . . ,  . .  , 16 38 2358 36 2 3 7 4
SIVISTYSTOIMI 35 112 3204 124 353 4 19 47 249 1 48 2511 54 159 2 9 5 3 m 3 1 7 4
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 1 _ _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 59 183 310 6 204 3454 27 63 235 0 64 2 3 6 4 86 247 2 86 8 2 68 311 2
YLISTARO 
YlFISHALLINTO 6 4 10 25 2 47 3 25 2 4 7 3
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . .  . . , .a 1 .  . ,  . .  .  ' a a 5 .a a . a* a .
SOSIAALITOIMI 19 42 221 8 42 2 22 2 13 27 2 06 1 27 206 1 32 '69 2 15 5 69 2 1 5 6
SIVISTYSTOIMI 54 161 258 7 187 345 5 26 51 1950 SI 196 7 80 212 2650 2 3 8 2 97 1
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT • 1 . _ _ . • _ l
LIIKETOIMINTA 3 .  . • . . . .  . 6 .  * ,  . .  . a . 9 a a a * a , a ,
YHTEENSÄ 87 2 40 276 0 265 305 2 50 100 200 9 102 2034 137 341 2 48 6 367 2 6 8 0
YL TTfRMO  
• VIET «HALLINTO 9 2 12 30 2 5 2 8 31 2 5 4 6
J Ä RJES T YS m iM i 4 .  . ,  . . . * . - - - - . - 4 a * a * a , a ,
TERVEYDENHUOLTO 76 154 254 7 156 257 2 1 .  . a . .  . .  , 77 196 254 1 198 2 5 6 6
SOSIAALITOIMI 13 30 2 32 6 30 2 3 2 6 - - - - - 13 30 2 3 2 6 30 2 3 2 6
SIVISTYSTOIMI 90 287 318 6 217 3521 55 121 219 2 122 222 0 145 4 07 280 9 4 3 9 302 8
KAAVOITUS JA YL E I ­
SET TYÖT 3 2 5
LIIKETOIMINTA - - - - - 2 .  , a , ,  , a * . 2 a* a , .  . a a
YHTEENSÄ 195 555 2845 587 3 01 2 63 139 2201- • 141 223 5 258 694 268 9 728 2 8 2 2
Yl ÄMAA• 
YLFlSHAl. 1 INTO 4 5
t e r v e y d e n h u o l t o 9 • . • . .  . - - - - - 9 a a a . • • • .
SOS I A AL I TO IMI 3 .  . • . . . - - - - - 3 • • • • • . a •
s i v i s t y s t o i m i 14 4 1 2941 45 32C7 5 • • ,  • • . • • 19 50 2 63 9 54 2 8 3 5
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYflT 1 _ _ _ 1 . . a a a ,
KIINTEISTÖT - - - - - 1 • • a . a . • • 1 a a • a • « • •
y h t e e n s ä 31 87 28C7 91 292 7 7 *• * ' ** •• 36 10C 2619 103 2 71 7
YIÄNE
YLEISHALLINTO 5 1 6
j ä r j e s t y s t o i m i 3 .  . .  . ,  , .  . - - - - - 3 • , • • • . • •
. SOSIAALITOIMI 7 ,  . .  . a . i « « • . .  . • . 10 20 198 7 20 198 7
SIVISTYSTOIMI 30 86 2 87 0 98 325 3 6 • . • a • a 36 97 268 2 108 301 3
KAAVOITUS j a  y l e i ­
s e t  TYflT _ _ _ _ _ 1 . . . . 1 . . . . a a
YHTEENSÄ 45 123 2727 134 298 2 11 19 174 5 20 1 78 0  - 56 142 253 4 15 4 2 7 4 6
Yl ÖJÄRV I • 
YLEISHALLINTO 13 34 2 59 7 36 2764 6 19 46 239 5 49 2 5 7 3
j ä r j e s t y s t o i m i 4 a a a , .  . .  . 3 • « ,  . .  . • • 7 • • • . • . • •
SOSIAALITOIMI 45 ICC 2225 100 .2226 46 86 1906 88 1916 91 188 206 3 i e e 2 0 6 9
S IV !  s t y s t o i  mi 91 283 3 10 8 324 3564 45 86 1904 86 190 5 136 368 2 7 0 9 4 1 0 301 5
KAAVOITUS j a  y l e i ­
s e t  TYflT 11 22 295 2 23 2958 . 1 ' # . . # # 12 35 2 91 1  - 35 291 6
LI IKETOIMINTA - - - - - 1 • . • a .  . 1 .  . • a • • • •
y h t e e n s ä 164 461 281 0 505 3C77 102 199 1949 201 196 6 266 6 6 0 2480 705 265 1
YPÄJÄ
y l e i s h a l l i n t o 5 . . .
_ 5
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . . . • • - - - - - 1 a . • a • • . .
SOSIAALITOIMI 5 .  , .  . • , • * - - - - - 5 aa • a • • • •
s i v i s t y s t o i m i 17 f  1 2581 58 341 5 5 a . a . a . aa 26 68 2630 76 2 9 1 4
KAAVOITUS JA YL E I ­
SET TYflT _ _ . _ _ 1 . . 1 . .
KIINTEISTÖT - - - - - 2 ,  « aa * a • a 2 • . • . .  . .  •
YHTEENSÄ 28 77 2766 85 3030 12 25 2 04 3 2 5 2 0 4 3 40 102 2 5 4 9 109 2 7 3 4
ÄpTÄRI
YLEISHALLINTO 11 26 236 8 26 2 36 8 2 13 30 2 28 8 ‘ 30 2 2 8 8
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . * . . , .  a - - - - - 3 a • • • • • • .
SOSIAALITOIMI 15 31 208 0 31 ■ 2 0 8 0 16 37 2 04 9 37 2049 33 66 2063 66 2 0 6 3
SIVISTYSTOIMI 73 2 14 253 5 243 3327 30 60 199 3 6 0 199 3 103 2 74 2661 303 2 9 3 9
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 3 _ _ _ _ _ 3 # a a a , a •
KIINTEISTÖT 1 ,  , .  . a a • • 1 a • a a • . • a 2 a a • a • • • •
LIIKETOIMINTA - - - - - 2 • , a . • • a a 2 a a . • • • • • •
YHTEENSÄ 106 290 273 5 219 3012 53 106 2 0 0 9 106 2 0 0 9 159 397 2 49 6 426 267 7
ÄHTÄVÄ •
y l e i s h a l i  i n t o 3
_ _ _ _ - 3 ,  , .  , .  . ,  .
SOSIAALITOIMI 5 . # • • - . . • . 2 a a a a • a a a • 8 • » • • • • • •
SI VI STYSTOI MI ‘ 16 45 2791 50 3C98 2 ,  , .  , a . • a 18 40 269 3 53 2 9 6 5
YHTEENSÄ 24 63 263 3 68 2 83 7 5 •• •• •• 29 72 248 6 77 2 6 5 7
MAALAISKUNNAT YH T. 34891 96326 2761 103941 2979 12266 23966 1951 '24149 1966 47177 120292 2550 128090 2715





LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK
SAKS 10 HENKI-SÄÄNN «TYÖAJAN 
LÖIOEN ANSIO 






ASIKKALAN JA PADASJOEN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
HEINOLAN KANSANTERVEYSTYÖN KL
Hä m e e n l i n n a n  seudun k a n s a n t e r ­
v e y s t y ö n  kl
ILOMANTSIN JA TUUPOVAARAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 










K OM-MU N AL FÖR EUNOFT FÖR FOLK- 






















MUOM CN-ENGNT6K IÖN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL





MASKUN KANSANTERVEYSTYÖN KL 












PALOKAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
PARIKKALAN KANSANTERVEYSTYÖN 
KL




PERNIÖN JA SÄRKISALON KANSAN­
TERVEYSTYÖN Kl










SAVITAIPALEEN YM. KUNTIEN KAN­
SANTERVEYSTYÖN KL 












LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
75 ’ 150 2534 199 2655 3 , . , , 78 195 2501 204 2617
52 134 2579 15 1 290C 3 •• •• •• •• 55 139 2536 156 2640
158 520 2679 577 2516 15 29 1909 29 1934 213 559 2625 606 2847
65 240 2€2 L 264 3106 19 33 1759 33 1761 104 273 2621 297 2860
107 340 3 176 349 3 258 - - - - - 107 340 3176 349 3258
152 376 2472 411 2704 15 30 2021 . 30 2021 167 406 2432 441 2642
62 155 2505 177 2854 19 34 1803 35 1863 81 190 2340 212 2621
108 289 2672 318 2 948 10 16 1562 16 1562 116 304 257e 334 2831
100 266 2656 213 3126 23 44 1503 44 1512 123 310 2517 357 2901
46 116 2525 132 2862 - - - - 46 116 2525 132 2862
«3 152 28 72 164 309C 7 -• *■ - - . . 60 166 2770 178 2963
53 256 2749 283 3046 14 28 1995 28 2004 107 284 2651 311 2909
125 298 2381 322 2573 7 - - • - . . - - 132 313 2371 337 2553
29 76 2608 75 2715 2 *• *• • • 31 79 2545 82 2645
144 349 2 423 272 2583 7 •• * - • • - - 151 362 2394 385 2548
268 664 2477 696 2597 26 43 1655 43 1656 294 707 2405 739 2514
59 157 2668 171 2856 15 25 1931 25 1931 74 186 2518 200 2702
62 165 26 57 179 2884 2 — •• ** 64 166 2625 182 2850
44 118 2679 118 2679 9 •* - - . . 53 134 2537 134 2537
56 148 2 636 172 3071 18 37 2043 37 2065 74 164 2492 209 2630
120 226 2510 373 2665 11 20 1831 20 1831 141 346 2457 393 2766
43 143 3334 155 3600 14 28 2026 28 2026 57 172 3C13 183 3214
70 179 2560 206 2940 32 60 1875 60 1877 102 239 2345 266 2606
64 168 2620 197 3080 - - - - - 64 168 2620 197 3080
40 111 2 7 78 118 2961 - - - - - 40 l i i 277e 116 2961
124 30 1 2426 337 2722 4 . . 128 307 2355 . 344 2665
30 83 2752 e7 25C6 - - - - - 30 ■ 83 2752 07 2906
121 306 2 5 23 227 2702 14 26 1692 27 1894 135 3 3 3 2466 353 2618
82 219 2674 247 3017 49 94 1924 94 1927 131 314 2394 342 2609
63 160 2536 170 2698 12 24 2026 24 2026 . 75 184 2455 194 2591
42 109 2605 115 274* 9 # . , , m # 51 124 2437 130 2553
168 422 2514 482 2872 4 •• •* •• *• 172 428 2469 488 2838
72 192 2669 205 2851 16 31 1945 31 1945 88 223 2537 236 2686
55 158 2873 161 2920 1 •• •* - - -• 56 159 2839 162 2885
68 169 2481 188 2762 11 22 1975 22 1990 79 190 2411 210 2654
34 53 2745 100 2925 21 43 2070 4 4 2082 55 137 2488 143 2605
68 177 2598 201 296 2 21 47 2226 47 2233 65 223 2511 248 2790
61 158 2596 172 2e26 15 28 1887 29 1905 76 187 2456 201 2645
70 180 2568 194 2766 - - - - - 70 180 2568 194 2766
113 278 2461 308 2729 2 -• ** . . 115 281 2444 311 2708
170 451 2651 496 2915 50 100 1991 100 2007 220 550 2501 596 2 709
24 58 2418 67 2808 - - - - 24 58 2416 67 2608
57 145 2552 168 3297 - - - - - 57 145 2552 188 3297
8 8 211 2402 225 2557 3 *- • • — . . 91 214 2356 228 2510
149 364 2445 425 2852 - - - 145 364 2445 425 2652
45 115 2548 124 2753 1 -* . . • • 46 116 2530 126 2730
51 128 2502 144 2826 -  ■ - - - - 51 128 2502 144 2828
174 435 2458 478 274.6 4 - - • - • • 178 437 2457 480 2699
33 85 2580 95 2869 - - - -• - 33 85 2560 95 2869
11 127708279W— 12
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LUKUPAArAT JA PAIKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1976
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
K U N T A I N L I I T T D
HFN K l-SÄ A N N.TYtA JA N 
LÖIOEN ANS1C 
LKM lOOOMK MK/HLÖ
KORONA ISANSIO HENK I -SAA NN. TVÖAJAN KORONA I SANS10 HENK I-SÄÄNN .TYÖ AJAN 
LÖIOEN' ANSIO LÖIDEN ANSIO
lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK M.K/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000M.K M.K/HLö
HAk FFKKYRÖN JA VILJAKKALAN
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN KANSANTER7
65 16 1 2469 178 2739 4 •• •• *• •• 69 167 2423 185 2677
VEYSTYÖN KL
SYOAN-SUOMEN KANSANTERVEYSTYÖN
47 119 2528 126 2681 l •• •• •• •• 48 120 2509 128 2659
KL
PIEKSÄMÄEN SEUDUN KANSANTERVE­
166 406 2446 445 2676 5 •• •• • • • • m 415 242e 454 2653
YSTYÖN KL
ALAVUDEN SEUDUN KANSANTERVEYS­
80 217 2708 236 2946 9 •• *• •• • • 89 232 2607 251 2823
TYÖN KL
ETELÄ-PIRRANMAAN KANSANTERVE­
1 10 280 2549 214 2e55 27 53 1958 53 1958 137 333 2432 367 2679
YSTYÖN KL
VANHAN KORPILAHDEN KUNTIEN
71 174 2453 174 2453 11 20 1776 20 1776 82 194 2362 194 2362
KANSANTERVEYSTYÖN KL 67 173 2580 183 2727 5 • • • . • • • . 72 182 2530 192 2667
MAASELÄN KANSANTERVEYSTYÖN KL *' 
J O I T  SAN SEUDUN KANSANTERVEYS­
62 202 2466 238 290C 39 73 1878 73 1878 121 275 2277 311 2570
TYÖN KL
STS Ä-S AVON KANSANTERVEYSTYÖN
42 113 2690 113 2690 11 23 2056 23 2056 5 3 136 2559 136 2559
KL
PIETARSAAREN SEUDUN KANSAN­
129 332 2574 355 274« 24 50 2073 50 2073 153 362 2495 404 2643
TERVEYSTYÖN KL
KOMMUNAlFÖRBUNDET FÖR FO LK HÄ l-
90 224 2490 221 257C 3 •• •• •• •• 93 227 2446 . 235 2523
SOARRFT ET I MALAX OCH KORSNÄS 
LU fTFT  S-SATAKUNN6N
23 59 2 5 52 59 2552
" '
23 59 2552 59 2552
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
LFMPÄÄI.ÄN JA VESILAHDEN
74 • 2CC 27C7 227 3074 25 48 1940 49 1947 99 249 2513 276 2790
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HARJAVALLAN SEUDUN KANSAN­
83 2 1 0 2532 221 2661 1 •• •• •• •• 64 211 2516 2 22 2643
TERVEYSTYÖN KL
HOLLOLAN-KOSKI HL:N -KÄR KÖ LÄN-
50 131 2630 152 30 39 2 •• •• * • • • 52 135 2592 155 2986
KANSANTFRVEYSTYÖN KL 
H U I T T IS T E N  SEUDUN KANSANTER­
81 2 14 2644 239 2949 5 •• •• •• •• 86 224 2607 249 2894
VEYSTYÖN KL 69 175 25 33 190 2752 16 32 1984 32 1984 65 206 2429 222 2607
HÄRKÄTIEN KANSANTERVEYSTYÖN KL 49 138 2EC8 146 3030 3 • • .  . • • • • 52 143 2745 154 2955
HÄRMÄIN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
IISALMEN SEUDUN KANSAN­
32 84 2619 91 2832 1 •• •• •• 33 85 2581 92 2 709
TERVEYSTYÖN KL 
JÄRVISEUDUN KANSAN­
93 244 2626 256 2775 6 •• •• •• •• 99 256 2587 270 2727
TERVEYSTYÖN KL
KAARINAN JA PIIK K IÖ N KANSAN­
106 248 2327 266 2511 “ “ " "
106 240 2337 * 266 2511
TERVEYSTYÖN KL 
KAUHAVAN SEUDUN KANSAN­
82 205 25C2 205 2502 . 1 •• •• • • •• 63 2C7 2496 . 207 2496
TERVEYSTYÖN KL
KR ISTTTNANSEUOUN KANSANTER­
48 123 2558 139 2905 9 •• •• •• • • 57 141 2477 159 2785
VEYSTYÖN KL
L AUKAAN-HANKASALMEN KANSAN­
63 156 2480 176 2601 20 41 2055 42 2116 83 197 2378 219 2636
TERVEYSTYÖN KL 
KOUVOI.AN-VALKEAIAN KANSAN­
105 266 2550 210 2950 • 9 •• •• •• •* 114 280 2460 322 2826
TERVEYSTYÖN KL 
LOHJAN SEUDUN KANSAN­
1 19 222 2703 358 3011 . .12 21 1744 21 1744 131 343 2615 379 2895
TERVEYSTYÖN KL 
LCIMAAN SEUDUN KANSAN­
97 265 2737 29 3 3024 14 27 1953 26 1966 111 293 2638 321 2891
TERVEYSTYÖN KL 
H IK K F LIN  SEUDUN KANSAN­
60 154 2560 155 2561 - “ “ 60 154 2560 155 2581
TERVEYSTYÖN KL 
MYNÄMÄEN SEUDUN KANSAN­
2C0 52 1 26C4 565 2825 45 90 1990 90 1993 245 610 249 ] 655 2672
TERVEYSTYÖN KL 29 82 2815 86 2958 7 • . • • • • . . 36 97 2683 101 2798
NÄRPES HÄLSOVARDSCENTRAL KE 
KCMMUNALFÖReUNDET FÖR EO IKHA L-
116 302 2610 2 29 2839 7 •• •• •• •• 123 313 2548 340 2764
SOARRFTET I ORAVA!S^VÖRÄ-MAXMG 
ORIVEDEN SEUDUN KANSAN­
16 39 2466 39 2466 2 •• • • •• •• 16 43 2379 43 2379
TERVEYSTYÖN KL 
PARKANON-KIHNIÖN KANSAN­
58 168 2890 212 3649 24 66 1948 66 1948 92 234 2542 278 3020
TERVEYSTYÖN KL 
PORVOON SEUDUN KANSAN­
69 1 äo 2606 213 3066 27 46 1703 47 1728 96 226 2352 260 2704
TERVEYSTYÖN KL 127 312 2460 341 2685 6 • . ,  , • . « • 133 326 2449 354 2665
RAUMAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SEINÄJOEN SEUDUN KANSAN­
144 372 2582 401 2784 25 41 1634 41 1642 169 413 244 2 442 2615
TERVEYSTYÖN KL
KOMMUNAI.FÖRBUNOET FÖR FOLKHÄL-
161 404 2512 457 2837 17 38 2243 38 2243 178 443 2467 495 2781
S0APRFT6T I EKENÄSRYGDEN 
TGHMAJÄRVEN-VÄRTS I IÄ N KANSAN­
3 6 ’ 103 2869 112 3118 — — “ “ 36 103 2869 112 3118
TERVEYSTYÖN KL
UUDENKAUPUNGIN SEUCUK KANSAN­
41 1C8 2625 111 2714 18 34 1890 34 1690 59 142 2401 145 2463
TERVEYSTYÖN KL 
VAMMALAN SEUDUN KANSAN­
77 187 2429 196 2545 2 •• • • •• 79 190 2402 199 2515
TERVEYSTYÖN KL 
VIHILUODON KANSAN­
63 169 2690 170 ' 2702 1 •• •• •• •• 64 171 2665 171 2676
TERVEYSTYÖN KL 33 91 2751 91 2768 - - - - - 33 91 2751 91 2768
UA NO S FOIKHÄLSOFÖRBUNG
OULLJOKILAAKSON KANSANTERVEYS­
58 165 2649 164 3175 » “ “ “ ” • 58 165 2849 184 3175
TYÖN KL
VÄSTRA ÄPOLANDS KOMHUNAl-
30 87 2900 96 3208 1 •• •• •• •• 31 89 2861 98 3159
EÖRRUND FÖR EOLKHÄlSGARBETET 
KTRKKONUMMEN-SIUNTTON KANSAN­
73 185 2532 198 2707 1 •• •• •• •• 74 186 2512 199 2684
TERVEYSTYÖN KL
SAVONLINNAN KANSANTERVEYSTYÖN
42 114 2703 114 2707 1 •• •• •• •• 43 115 2677 115 2660
KL
I1Ä-HÄMEEN KANSANTERVEYS­
n e 215 2668 354 2997 43 81 1880 81 1891 161 396 2456 435 2702
TYÖN KL
JUVAN-PUUMALAN-SULKAVAN
63 170 2705 190 3019 34 65 1903 65 1915 9 7 235 2424 255 2632
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
JÄMSÄN SEUDUN KANSANTERVEYS­
111 269 2607 335 3021 45 89 1980 91 2015 156 378 2426 426 2731
TYÖN KL
KARKKIL AN-PUSULAN KANSAN­
101 267 2644 292 289C 4 •• •• •• •• 105 271 2578 295 2814
TERVEYSTYÖN KL 
OUTOKUMMUN SEUOUN KANSAN­
72 191 2647 2 1 2 2946 L •• •• •• •• 73 ■ 193 2637 214 2932
TERVEYSTYÖN KL 76 203 2674 207 2727 26 51 1943 51 1943 102 254 2486 258 2527
\
k u n t a i n l i i t t o j e n  p b a t c i n i s t e n  VIRANHALTIJOIDEN JA k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  KOKOAIKAISTEN t t o n t e k i j o i o e n  JA I 
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
K U N T A IN L I ITT O
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANS10 
LOIDEN ANSIO
LKK 1000MK KK/HLO 1000NK HK/HLO
KENKI-SAANN.TYÖAJAN 
LO IDEN ANSIO 
LKM IOOONK MK/HLO
KOKONAISANSIO HENKI -SAANN.TYÖAJAN 
LOIDEN ANSIO
1C00MK MK/HLO LKM IOOONK HK/HLO
SIMON JA KUIVANIEMEN KANSANt
TERVEYSTYÖN KL \ 
TEUVAN JA JURVAN KANSAN­
2 0 61 3042 64 3206
TERVEYSTYÖN KL 89 2 1 1 2373 248 2791
ULVILAN KANSANTERVEYSTYÖN KL
KESK i - k a t  n u u n  k a n s a n t e r v e y s ­
44 105 2391 105 2391
t y ö n  KL
h a n i n a n  s e u d u n  k a n s a n t e r v e y s ­
se 235 23S8 235 2401
t y ö n  KL
KAJAANIN SEUOUN KAKSANTEPVEYS-
SI 243 2676 262 3095
TYÖN KL
K O H L IS -S A V C N  KANSANTERVEYS­
76 209 2750 ¿31 3043
TYÖN KL 77 195 2528 218 283C
KYRÖNKÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SALON SEUDUN KANSANTERVEYS­
2 2 64 2 8C1 72 313C
TYÖN KL
VARKAUDEN SEUDUN KANSANTER­
77 224 2912 270 3501
VEYSTYÖN KL
ÄBOLANOS ÖSTRA SKÄRGÄRDS KGM-
158 414 2623 465 2945
m u n a l f ö r r u n o  för  f o l k f Al s o a r b .
HELSINGIN YLIO PISTOLL INEN
32 8 8 27 56 S6 3006
KESKU SSAIRAALALIITTO 
TURUN YLIOPISTOLL INEN
Í  455 14418 2643 14630 2682
KES KU SSAIRAALALIITTO 
E T F l Ä - S  AIKAAN KESKUS­
1869 4480 2397 4495 2405
SAIRAALAN KL 
HAMEENLINNAN KESKUS-
7 05 1849 2622 1870 2652
S AI RAALAN KL
KAINUUN KESKUSSAIRAALA-
564 1415 2615 1526 2705
P I I R I N  KL 467 1311 26S2 1352 2777
KEMIN KESKUSSAIRAALAN KL 
KESKI-POHJANMAAN KE S K IS -
358 949 2650 S6S 2706
SAIRAALAN KL 
KFSKI-SUCMEN KESKUS-r
405 1 0 C6 2484 1C55 2605
SAIRAALAN KL 2783 66S9 2407 6739 2421
KOTKAN KESKUSSAIRAALAN KL 
KUOPION V L IO P . IS T .K E S K lS S A I -
573 1493 2605 1516 2645
r a a l a 1453 392 1 2698 4CC5 2756
LAPIN KESKUSSAIRAALAN KL 562 1552 2761 1590„ 2828
MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN KL
POHJOIS-KARJALAN k e s k u s -
486 1338 2752 1368 2856
s a i r a a l a p i i r i n  KL 952 2494 2620 2578 2708
SATAKUNNAN k e s k u s s a i r a a l a n  KL
SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALA-
952 2436 2559 2532 2660
P I I R I N  KL 394 1005 2552 1038 2635
SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALAN KL 
TAMPEREEN KESKUSSAIRAALA-
4e5 i 2 se 2676 1365 2814
P I I R I N  KL 1838 4 SS 7 2719 5042 2743
VAASAN KESKUSSAIRAALAN KL 667 172 1 25S6 1789 2683
ÄLANOS C6NTRALSJUKHUS 
OULUN Y LIO PISTO LL IN E N
194 521 26E6 574 2S61
KESKUSSAIRAALALIITTO ÍC62 5 256 2?4S 52S5 2 568
LAHDEN KESKUSSAIRAALAN Kl 743 1784 2402 1806 2431
IISALMEN ALUESAIRAALAN KL 154 3S5 2567 • 3S8 2587
j o k i l a a k s o n  a l u e s a i r a a l a n  KL 166 423 2610 440 2652
KEMIJÄRVEN ALUESAIRAALAN KL 123 332 2700 . 345 2801
K ESKI—KYMEN ALUESAIRAALAN KL 1 1 1 271 2441 283 2551
KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALAN KL 336 872 2554 907 269S
LOHJAN SEUDUN. SAIRAALAN KL 149 400 2683 414 2776
LOIMAAN AIUESAIRAALAN KL 
L CUNAIS-HÄMEEN ALUE­
1 SS 515, 25S0 534 2685
SAIRAALAN KL 182 462 2539 499 2740
M A L M. S K A KRETSSJUKHUSET KE 224 560' 2499 . 59 1 2639
MÄNTÄN ALUESAIRAALAN KL 132 340 2573 349 2641
PIEKSÄMÄEN ALUESAIRAALAN KL 155 411 26 52 427 2753
PORVOON SAIRAALAN KL 2 8 1 722 2569 759 270C
RAAHEN ALUESAIRAALAN KL 164 415 2529 442 2697
RAUMAN ALUESAIRAALAN KL 2 11 809 2600 833 2677
R IIHIM ÄEN ALUESAIRAALAN KL 163 437 2679 447 2741
SALON ALUESAIRAALAN KL 243 6  22 2600 653 ' 2 6 8 7
SEIKÄ MEREN ALUESAIRAALAN KL 1 2  1 332 252 1 271 2830
VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALAN KL 218 553 2538 581 2665
VAMMALAN ALUESAIRAALAN KL 
VARKAUDEN SEUOUN ALUE­
161 416 2586 430 2668
SAIRAALAN KL
VÄSTRA NYLANDS KRETS-
346 863 2494 8 8 6 2560
SJUKHUS KE 176 455 2587 476 2701
ÄHTÄRIN ALUESAIRAALAN KL 151 376 2489 396 2626
VAKKA-SUOMEN ALUESAIRAALAN KL 
LAPPEENRANNAN PAIK AL LISSAIRAA­
107 286 2672 2S6 2763
LA 156 374 23S5 376 2411
HAMINAN SEUDUN SAIRAALAN KL 81 208 2571 215 2651
HELSINGIN LASTENLINNAN KL 346 840 2427 648 2451
HYVINKÄÄN SFUDUN SAIRAALAN KL 246 635 2  561 6  6,4 2700
IMATRAN SAIRAALAN KL 153 394 2574 411 2684
k a l a j o e n  s a i r a a l a n  kl
OULUN YMPÄRISTÖKUNTIEN
17 42 2444 43 2541
PAIKALLISSAIRAALA
RAISION YM. KUNTIEN PA IK A LLIS ­
75 194 2585 195 2594
SAIRAALAN KL 148 3 4 2 2 : 2 1 346 2336
SALPAKANKAAN SAIRAALAN KL 33 64 1945 64 1945
JORVIN SAIRAALAN KL 
ÄBOIANDS KE FÖR HÄLSC- OCH
■ 268 6 8 8 2568 690 2576
SJUKV&RO
SÖDRA FINLANOS MENTALVÄRCS-
79 208 2627 212 2681
O I S T P I K T  KF 549 1395 2541 14 13 2-5 7 2
1 •• •* . . . v 21 63 2983 66 3139
1 #, 90 213 2364 250 2777
~ ~ “ - 44 105 2391 105 2391
36 70 1841 70 1841 136 305 2242 305 2245
7 • • • • . . •* 98 256 2614 294 3003
4 — •• • • - - 80 217 2706 239 2986
9 # # # # 86 213 2482 237 2754
4 *• •• . . . — 27 71 2642 79 2922
14 25 1768 25 1810 91 249 2736 295 3241
6 • • - - ** •• 164 426 2595 476 2905
- - - - - 32 88 2756 96 3006
112 376 3356 402 3589 5567 14794 2657 15032 2700
74 154 2068 155 2092 1943 4635 2385 4650 2393
7 • • -* •• . . 712 1662 2615 1883 2645
22 49 2216 54 2454 586 1524 2600 1579 2695
5 ,  . 492 • 1318 2676 1359 2762
•• *• *• *■ 361 952 2638 972 2693
5 •• •• •* •• 410 1012 2466 1061 2588
39, 66 1698 66 1698 2822 6765 2397 6605 2411
4 -• *• •• *■ 577 1501 2601 1524 2641
61 123 2023 125 2048 1514 4044 2671 4130 2728
12 18 1524 18 1524 574 1570. 2735 1608 2801
18 39 2156 39 2167 504 1376 2731 1427 2831
16 21 1307 21 1307 968 2515 2598 2599 2685
52 80 1534 80 1540 1004 2516 2506 2612 2602
20 22 16CS 32 1609 414 1038 2506 1070 2585
100 230 2303 232 2315 585 1528 - 2612 1596 2729
75 . 159 2114 160 2130 1913 5156 2695 5202 2719
87 141 1616 141 1621 754 1872 2483 1930 2560
- “ “ • “ " 194 521 2686 574 2961
270 517 1913 521 19 28 2332 5773 2475 5816 2494
6 . . . . . . . . 749 1795 2396 1817 2425
57 112 1960 * 113 1976 211 5C7 2403 511 242 2
9 •. . • . . .  . 175 449 2564 456 2604
. . . . . . 124 334 2693 346 2793
- - - - 111 271 2441 263 2551
11 16 1482 16 1489 347 688 2559 923 2660
3 • • • • • • . 152 407 2677 421 2768
3 •• •• 202 518 2564 537 2657
4 .  , . 166 468 2 5 14 504 2710
2 .  . «  . • . .  . 226 562 2487 593 2626
. . . .  • . . 133 341 2563 350 2631
4 . . • . . .  . 159 419 2637 435 2736
11 16 1472 16 14 74 292 738 2528 775 2654
• • ' • • .  . • . 165 416 2521 444 2688
3 .  . • . . . .  . 314 813 2589 637 2666
70 137 1960 136 1976 233 574 2463 585 2511
21 34 1605 34 1606 ¿64 666 2521 687 2601
13 21 1578 21 1648 144 352 2445 '392 2723
5 • . .  . .  . .  . 22 3 559 2506 587 2630
2 •• •* ** •* 163 419 2571 432 2652
12 20 1629 20 1661 356 683 2465 906 2530
2 .  . .  . 178 460 2585 481 2704
2 .  • . • . .  . 153 378 2471 399 2 607
- - - 107 286 2672 296 2763
3 m. # . • . . 159 377 2373 380 2386
7 • • • . • • . . 88 223 2529 229 2602
4 • • • . • • • .  . . 350 846 2418 855 2442
2 .  . • . .  . . . 248 637 2570 667 2688
4 .  . • . .  . .  . 157 399 2543 416 2650
18 35 1971 36 2012. 35 77 2201 79 2269
•• *• • • • • 76 196 2575 196 2585
4 . . 152 349 2297 352 2313
- - - - — 33 64 1945 64 1945
15 • 56 3723 56 3723 283 744 2629 746 2637
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